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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertajuk Elemen Pemikiran Kritis Menurut Perspektif Al-Quran: Kajian 
Surah Al-RËm. Objektif utama kajian ialah mengkaji elemen asas, utama dan dua 
elemen aras tinggi pemikiran kritis berdasarkan istilah-istilah al-Quran. Ia juga 
menyelidik latar belakang surah al-RËm serta perkaitannya dengan konsep pemikiran 
kritis, dari perspektif barat dan juga al-Quran. Objektif terakhir, meneliti penggunaan 
istilah, elemen, tema serta metode paparan aspek-aspek pemikiran kritis, sebagaimana 
yang terdapat di dalam surah al-RËm. Kajian ini berbentuk penyelidikan 
keperpustakaan dan bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kitab 
al-Quran sebagai sumber primer. Ia suatu kajian al-Quran berbentuk mawÌË‘Ê. Proses 
penganalisisan data menggunakan metode induktif dan deduktif serta metode analisis 
isi kandungan terhadap istilah-istilah al-Quran yang mempunyai medan semantik yang 
sinonim atau terangkum di dalam maksud setiap elemen pemikiran kritis. Dapatan 
kajian menghasilkan empat elemen pemikiran kritis berasaskan al-Quran. Elemen 
asas, merupakan dasar kepada idea pemikiran kritis al-Quran berkisar kepada suatu 
sintesis aktiviti melibatkan pendengaran, penglihatan dan perenungan. Istilah al-Quran 
yang tergolong dalam kumpulan ini ialah kata غ ّْ َس (sam‘),  ذََصٔ (naÎat), ُْرأ (udhun), 
شََظٔ (naÐar),  َةاَس (rÉ’a),  شََصث (baÎar), حدب َٙ َش (syahÉdah), ٓ١َْػ (‘ayn), فْشَط (Ïarf),  َٝػ َٚ  
(wa‘É), تٍْ َل (qalb) dan داَُئف (fu’Éd). Elemen utama pemikiran kritis al-Quran 
menekankan proses berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Istilah di dalam 
klasifikasi ini ialah kata شّىَفر (tafakkur), شْوِر (dhikr), ًْمَػ (‘aql), ّشَثَذر (tadabbur), د ُ ّٙ َف  
(tafahhum) dan  ِْٗمف (fiqh). Elemen aras tinggi pertama pemikiran kritis al-Quran 
mengetengahkan kepentingan mempunyai atau mendatangkan bukti, keterangan atau 
dalil sebagai sokongan penghujahan. Istilah dalam kategori ini pula ialah ْبَطٍْ ُس 
(sulÏÉn),  ْبَ٘ ُْشث (burhÉn),  ً١ٌِ َد (dalÊl),  ةٌخ جَّغُؽ (Íujjah),  ةٌخَِّٕ١َث (bayyinah),  ةٌحَش١َِصث (baÎÊrah), خَ٠آ 
(Éyah),  خ َِ َلََػ (‘alÉmah) dan  ٍُْ ِػ (‘ilm). Dan terakhir, elemen aras tinggi kedua 
pemikiran kritis al-Quran ialah kesediaan dan kemampuan mengambil pelajaran, 
pengiktibaran dan peringatan. Istilah-istilahnya ialah خَ٠آ (Éyah), حَشْجِػ (‘ibrah), شِّوذ ُِ  
(muddakir), َٜشْوِر (dhikrÉ),  ًةٌ َضِ (mithal), ح َٛ ُْسا (uswah), ْسُزٔ (nudhr),  ةٌيبَىَٔ (nakÉl), خَظِػ ْٛ َِ  
(maw‘iÐah), حَشِصَْجر (tabÎirah) dan  خَؾ١َِصٔ (naÎÊÍah). Perkataan al-RËm atau Rom atau 
surah al-RËm itu sendiri mempunyai beberapa perhubungan menarik dengan konsep 
pemikiran kritis barat dan dari perspektif Islam. Perkaitannya dengan pemikiran kritis 
barat dapat dilihat berdasarkan faktor bahasa, lokasi, pengasas konsep pemikiran kritis 
barat atau moden, pemerintah kerajaan Byzantine ketika itu dan aspek sejarah. Dari 
perspektif Islam pula, surah al-RËm mengemukakan bukti-bukti wujudnya idea 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran, dalam bentuk istilah, elemen, tema dan 
metode paparannya, sama ada ia diperlihatkan secara tersurat atau tersirat. Bakal 
dibincangkan dengan mendalam dan panjang lebar mengenai kesemua aspek yang 
disebutkan ini, sebagaimana yang terpapar di dalam surah ini. Kewujudan istilah, 
elemen, tema dan metode paparan aspek-aspek pemikiran kritis di dalam al-Quran 
serta pendetailannya, secara eksplisit atau implisit, khususnya di dalam surah al-RËm 
ini, membuktikan bahawa konsep pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran bukan 
suatu bentuk pemikiran yang asing dan baru di dalam sejarah perkembangan 
pemikiran Islam.   
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ABSTRACT 
 
The title of this research is Elements of Critical Thinking from the Qur‟anic 
Perspective: A Study of SËrah Al-RËm. Its main objective is to research the basic, main 
and two advanced level elements of critical thinking, based on the Qur‟anic key 
words. It also explores the surah of al-RËm and its relationship with the concept of 
critical thinking, from the western and Qur‟anic perspectives. The last objective 
specifies investigating the use of key words, elements, themes and illustrative methods 
of the Qur‟anic critical thinking theory, shown explicitly or implicitly in this particular 
sËrah. This is a library research, of the qualitative nature. It involves the library data 
collecting method, the Quran being its primary source of data, and also the Qur‟anic 
thematic research method, which examines the elements of critical thinking concept 
according to the Qur’an. Data are analysed by inductive and deductive methods. The 
content analysis method is used on each key word, which has relevant meaning to the 
critical thinking elements, to determine its characteristics. Findings of this research 
include: first, the basic element, as the basis of critical thinking concept comprises a 
synthesis of activities involving listening, observing and contemplating. The key 
words in this category are  غ ّْ َس (sam‘),  ذََصٔ (naÎat), ُْرأ (udhun), شََظٔ (naÐar),  َةاَس 
(rÉ’a),  شََصث (baÎar), حدب َٙ َش (syahÉdah), ٓ١َْػ (‘ayn), فْشَط (Ïarf),  َٝػ َٚ  (wa‘É), تٍْ َل (qalb) 
and داَُئف (fu’Éd). The main element of the Qur‟anic critical thinking theory, involves the 
process of thinking in a serious, focused and deep manner. The key words in this 
classification are دشّىَف  (tafakkur), شْوِر (dhikr), ًْمَػ (‘aql), ّشَثَذر (tadabbur), د ُ ّٙ َف  (tafahhum) 
and  ِْٗمف (fiqh). The third and fourth elements are of the advanced level of critical 
thinking skills. The third critical thinking element is the importance of having proof, 
explanation or reason to support argumentation. The key words in this group are ْبَطٍْ ُس 
(sulÏÉn),  ْبَ٘ ُْشث (burhÉn),  ً١ٌِ َد (dalÊl),  ةٌخ جَّغُؽ (Íujjah),  ةٌخَِّٕ١َث (bayyinah),  ةٌحَش١َِصث (baÎÊrah), خَ٠آ 
(Éyah),  خ َِ َلََػ  (‘alÉmah) and  ٍُْ ِػ (‘ilm). The fourth and last critical thinking element is 
the willingness to learn, take lesson and commemoration. Those significant key words 
in this category are خَ٠آ (Éyah), حَشْجِػ (‘ibrah), شِّوذ ُِ  (muddakir), َٜشْوِر (dhikrÉ),  ًةٌ َضِ 
(mithal), ح َٛ ُْسا (uswah),  ةٌْسُزٔ (nudhr), يبَىَٔ (nakÉl), خَظِػ ْٛ َِ  (maw‘iÐah), حَشِصَْجر (tabÎirah) and 
خَؾ١َِصٔ (naÎÊÍah). The word al-RËm or the sËrah of al-RËm has interesting connections 
with the concept of western critical thinking and from the Qur’anic perspective. The 
former relationship is evident in the following aspects: language, location, founders of 
western critical thinking concept, the then ruler of the Byzantine Empire, and history. 
On the other hand, the latter connection can be seen through the existence of key 
words, elements, themes, and also the methods these aspects of Qur’anic critical 
thinking ideas are presented in this sËrah. The use of all these, explicitly or implicitly 
as found in the sËrah of al-RËm, will be discussed deeply and lengthily. This proves 
that indeed, there exists the Qur’anic notion of critical thinking. Therefore, the Islamic 
idea of critical thinking is definitely not new or foreign in the development of Islamic 
thoughts as a whole.  
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PENGHARGAAN 
 
 ُِ ١ِؽ جَّشٌا ِْ ب َّ ْؽ جَّشٌا ِ  ُِ  ِْث 
  َٓ ١ ِّ ٌََبؼٌا ِّةَس ِ ِّلِل ُذ ّْ َؾٌْ َا , َٓ ٠ِشِوبَش ًاذ ّْ َؽ , َٓ ١ِمجَّز ُّ ٍْ ٌِ  ُخَِجلَبؼٌْ ا َٚ , ٍََٝػ َُ َلَجَّ ٌا َٚ  ُحَلَ جَّصٌا َٚ
 َٓ ١ِؼ َّ َْعأ ِٗ ِجْؾَص َٚ  ِٗ ٌِ اَء ٍََٝػ َٚ  َ جَّلََس َٚ  ِٗ ١ٍََْػ ُ  ٝجٍََّص ِ  ِيُٛسَس                        .  
Segala puja dan puji bagi Allah, Rabb dan Ilah sekalian alam. Tuhan yang telah 
menurunkan kitab al-Quran sebagai petunjuk dan hidayah buat seluruh umat manusia, 
dengan memberi pedoman dan bimbingan dalam segala lapangan kehidupan yang 
melibatkan aspek pemikiran, kepercayaan atau akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan 
sebagainya. Kitab mukjizat yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan syirik dan 
kejahilan kepada cahaya iman dan ilmu dengan seizin-Nya.   
Selawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad SAW, penerima al-Kitab 
yang menjelaskan segala sesuatu yang manusia perlu ketahui, sebagai rahmat buat 
sekalian alam. Sunah dan sirahnya merupakan penjelasan juga aplikasi ilmiah terhadap 
al-Quran, yang antara tujuan penurunannya adalah agar manusia membaca, memahami 
dan menghayati segala pengajarannya.  
Semoga Allah melimpahkan juga rahmat-Nya kepada ahli keluarga Baginda 
SAW, para sahabat yang telah membantu menegakkan syiar Islam di atas muka bumi 
ini serta mereka yang sentiasa mengikuti jalan dan petunjuknya. 
Alhamdulillah, segala kesyukuran dirafakkan kepada Allah SWT kerana 
dengan izin dan kehendak-Nya, penulisan tesis ini telah berjaya disempurnakan. 
Sekalung ucapan jazÉk Allah khayr al-jazÉ’ dan penghargaan kepada Prof. Madya Dr 
Mohd Fauzi bin Hamat yang telah terlibat secara langsung dalam penyeliaan kajian 
ini. Juga sebagai salah seorang pensyarah yang pernah mengajar pengkaji. Semoga 
Allah SWT mengurniakan kekuatan yang berpanjangan demi pembangunan ummah 
sejagat. Semoga Allah SWT mengurniakan segala kebaikan di dunia juga akhirat 
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kepada beliau serta ahli keluarga. Semoga Allah SWT menjauhkan mereka dari azab 
api neraka. ÓmÊn. 
Pada kesempatan ini juga, pengkaji ingin merakamkan setinggi-tinggi 
penghargaan kepada pihak-pihak berikut: 
1)  Universiti Malaya yang telah menyediakan pelbagai kemudahan kepada pelajar-
pelajarnya, termasuk sebahagian peruntukan kewangan untuk penyelidikan. 
Secara tidak langsung fasiliti tersebut telah membantu calon menjalankan 
penyelidikan dengan lebih efisien. 
2)  Semua staf dan tenaga pengajar di Akademi Pengajian Islam, khususnya Pengarah 
APIUM, Yang Berbahagia Profesor Dato‟ Dr Mohd. Yakub @ Zulkifli Hj. Mohd. 
Yusoff, Timbalan Pengarah (Ijazah Tinggi), Yang Berbahagia Prof. Madya Dr 
Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali dan Ketua Jabatan Akidah dan Pemikiran 
Islam, Yang Berbahagia Dr Syed Mohammad Hilmi bin Syed Abdul Rahman, 
serta mantan Ketua Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Prof. Madya Dr Mohd 
Fauzi bin Hamat, atas segala sokongan, bantuan dan perkhidmatan yang berhemah 
dan berintegriti.  
3)  Penghargaan istimewa buat semua pensyarah APIUM yang pernah mencurahkan 
ilmu buat pengkaji sepanjang pembelajaraan dan pengajian di APIUM, bermula 
dari peringkat Sijil Usuluddin, Sijil Pengajian al-Quran, Diploma Eksekutif 
Usuluddin, Sarjana Usuluddin (secara audit) sehingga ke tahap PhD. Sebahagian 
mereka yang terlibat termasuklah: Profesor Dato‟ Dr Mohd. Yakub @ Zulkifli Hj. 
Mohd. Yusoff, Prof. Madya Dr Mohamad Kamil bin Hj. Abdul Majid, Prof. 
Madya Dr Fauzi Deraman, Allah yarÍam Dr Abdul Rashid Ahmad, Allah yarÍam 
Dr Abdul Halim Mohd Diah, Dr Ali Mohamad, Ustaz Pauzi Awang, Prof. Madya 
Dr Mohd Muhiden Abdul Rahman, Dr Mahmud Daud, Prof. Madya Dr Che 
Zarrina Sa‟ari, Prof. Madya Dr Ishak Hj. Suliaman, Prof. Madya Dr Mustaffa 
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Abdullah, Prof. Madya Dr Khadijah Mohd Khambali, Prof. Madya Dr Wan Zailan 
Kamaruddin bin Wan Ali, Prof Madya Dr Mohd. Fakhruddin Abdul Mukhti, Dr 
Ahmad Faisal Abdul Hamid, Dr Luqman Hj Abdullah, Dr Norrodzoh Hj. Siren, 
Dr Abd Aziz Mohd Zain, Prof. Madya Dr Wan Suhaimi Wan Abdullah, Dr Johari 
Mat, Dr Fatimah Ali, Ustazah Seripah Zin Sayed Ali, Ustaz Roslan Mohamed, 
En. Azizi Che Seman, Ustaz Wan Yahya Wan Ahmad, Dr Idris Awang, Dr 
Ahmad Zaki Berahim, Dr Suwaid Tapah, dan lain-lain. Tenaga pengajar Bahasa 
Arab ialah Dr Afifi (UIAM), Prof. Madya Dr Mohammad Seman, Dr Abdul 
Wahab (UIAM), Dr Mat Taib Pa dan lain-lain.  
4) Kakitangan perpustakaan institusi pengajian tinggi berikut: Perpustakaan 
Universiti Malaya, termasuk Perpustakaan Utama, Perpustakaan Akademi 
Pengajian Islam, dan Perpustakaan Zaaba; Perpustakaan Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia; dan Perpustakaan Tun Sri Lanang Universiti Kebangsaan 
Malaysia. Juga kepada kakitangan perpustakaan Masjid Negeri Selangor dan 
Perpustakan Awam Negeri Selangor Darul Ehsan.  
5) Pemeriksa dan penilai tesis yang juga menjadi guru dan pembimbing, sama ada 
dari Universiti Malaya ataupun dari luar, semua cadangan dan teguran yang 
diberikan pasti akan menambah nilai kajian ini. 
6) Seluruh ahli keluarga, adik beradik dan ipar duai, terutamanya ayahanda Haji 
Kadri bin Haji Ehsan. Bonda, al-marhumah Hajah Fatimah binti Haji Shariff, 
yang telah kembali menemui Tuhannya pada 10.10. 2009. Pengorbanan dan kasih 
sayang ayahanda dan bonda tidak ternilai. Semoga Allah SWT mengurniakan 
keberkatan dan segala kebaikan kehidupan dunia dan akhirat buat keduanya. Juga 
dijauhkan keduanya dari azab api neraka. Semoga roh bonda dicucuri rahmat-Nya 
dan ditempatkan bersama para salihin. ٓ١ِآ بٕٙػ فػاٚ بٙفبػٚ بّٙؽساٚ بٌٙشفغا ٌٍُٙا . 
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7) Seluruh ahli keluarga mertua dan ipar duai, terutamanya ayahanda mertua Haji 
Abdul Ghani bin Haji Embun dan ibu mertua Hajah Cik Sepiah binti Ahmad, 
yang telah memberikan sokongan dan dokongan moral.  
8) Buat suamiku, Azhar bin Abdul Ghani, yang sentiasa memahami tugas, 
tanggungjawab serta perjuangan isterimu ini. JazÉk Allah khayran kathÊrÉ atas 
segala bantuan, sokongan, kefahaman dan kasih sayang yang dicurahkan. Juga 
buat anak-anak dan menantu: Dr Syaheeda binti Azhar, Muhammad Yusof bin 
Azhar, Syuhada binti Azhar, Dr Muhammad Aizat bin Azam serta cucu yang 
dikasihi, ‘Ammar Rafiuddeen. Semoga semuanya menjadi anak-anak dan cucu 
yang salih dan salihah dan sentiasa di dalam pemeliharaan Allah SWT. Semoga 
semuanya dikurniakan segala kebaikan kehidupan dunia dan akhirat, serta 
dijauhkan dari azab api neraka, ÉmÊn. 
Penyelidik mengetahui, menyedari dan menginsafi bahawa tanpa bantuan, sokongan 
dan pengorbanan semua pihak yang telah disebutkan di atas, adalah mustahil tesis ini 
berjaya disiap dan disempurnakan. Semoga Allah SWT membalasnya dengan ganjaran 
yang lebih baik buat kita semua.  
  َُ جٍََّس َٚ  ِٗ ِثبَؾَْصأ َٚ  ِٗ ٌِ اَء ٍََٝػ َٚ  ِ  ِيُٛسَس ٍََٝػ ُ  ٝجٍََّص َٚ . َْ ُٛفَِص٠ ب ّجَّ َػ ِح جَّضِؼٌْ ا ِّةَس َِّهثَس َْ بَؾُْجس.   
       َٓ ١ ِّ ٌََبؼٌْ ا ِّةَس ِ جَِّلِل ُذ ّْ َؾٌْ ا َٚ  َٓ ١ٍِ َسْش ُّ ٌْ ا ٍََٝػ َةٌ َلََس َٚ.        
 
Zainoriah binti Kadri, 
Shah Alam, Selangor. 
01 Januari 2015.  
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PANDUAN TRANSLITERASI
1
 
 
A. KONSONAN 
 
ARAB ROMAN ARAB ROMAN 
ا ,ء , أ  ’a, a, ’ (hamzah) ض Ì 
ة b ط Ï 
د t ظ Ð 
س th ع ‘ 
ط j ؽ gh 
ػ Í ف f 
ؿ kh ق q 
د d ن k 
ر dh ي l 
س r َ m 
ص z ْ n 
ط s ٚ w 
ش sy ح ,ٖ  h, h/t 
ص Î ٞ y 
 
 
B. VOKAL 
 
VOKAL PENDEK TRANSLITERASI CONTOH TRANSLITERASI 
     -َ - (fatÍah) a  َذََٕل qanata 
 - ِ -    (kasrah) i  َُ ٍِ َس salima 
 - ُ -    (Ìammah) u  ًَ ِؼُع ju‘ila 
 
VOKAL 
PANJANG 
TRANSLITERASI CONTOH TRANSLITERASI 
ا / ٜ É  ُةَبث   /َٜشُجو bÉb / kubrÉ 
ٞ Ê  ًُ ١ِو َٚ  wakÊl 
ٚ Ë  ُحَسُٛس sËrah 
 
 
C. DIFTONG 
 
DIFTONG TRANSKRIPSI CONTOH TRANSKRIPSI 
             ْٚ   َ - aw ي ْٛ َل qawl 
             ْٞ   َ - ay  َش١ْ َ khayr 
            ّٚ   ُ - uww  َح ٛجَّ ُل quwwah 
           ّٞ   ِ - iy/ Ê  ّٟ ِثَشَػ ‘arabiy/Ê 
 
 
 
 
 
Catatan:  
                                               
1    Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Panduan Penulisan Ilmiah: Akademi Pengajian Islam   
Universiti Malaya (ed. ke-3, Kuala Lumpur: Pejabat Ijazah Tinggi, APIUM, 2012), 45. 
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a) Alif lÉm hendaklah diromanisasikan sebagai “al”, sama ada bagi lÉm 
syamsiyyah dan qamariyyah) dan dihubungkan dengan kalimah induk dengan 
tanda sempang (-). Huruf “a” dalam “al” tidak menerima hukum huruf besar 
kecuali pada awal ayat. Sebaliknya ia terpakai kepada huruf pertama kalimah 
induk. Contohnya: al-Makkiyyah, al-Madaniyyah, al-AsmÉ’ al-×usnÉ, dan lain-
lain.
2   
 
b) Kalimah Bahasa Arab yang telah menjadi sebutan umum Bahasa Melayu 
hendaklah dieja mengikut Bahasa Melayu, contohnya: al-Quran, al-Hadis, 
tauhid, taklid, sunah, dan sebagainya. Semua kalimah Bahasa Arab, Inggeris 
atau bahasa asing hendaklah diitalickan kecuali nama khas.
3
 
   
D. JADUAL SINGKATAN 
 
  
KATA 
SINGKATAN 
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A.D Anno Domini 
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agr agar 
APIUM Akademi Pengajian  
Islam Universiti Malaya 
AS Alayhi al-SalÉm 
BA Bachelor of Arts 
bg bagi 
b‟akal berakal 
b‟ansur2 beransur-ansur 
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bil bilangan 
bfikir berfikir 
bhd berhad 
b‟ilmu berilmu 
b‟iman beriman 
b‟jalan berjalan 
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bpaling berpaling 
bperang berperang 
   
                                               
2    Ibid, 49. 
3    Ibid, 50. 
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dll dan lain-lain 
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dpt dapat 
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dsb dan sebagainya 
Ed. edisi 
ed. editor 
EQ Emotional Quotient 
et al and others (dan lain-lain) 
gol golongan 
h. halaman 
H. Hijriyah 
hub hubungan 
Ibid. Ibidem (Latin), in the same place/ 
sama seperti sebelumnya 
i.e. Id est (Latin), jelaskan perkara yang 
sebelumnya, dgn contoh-contoh 
IIIT International Institute of Islamic 
Thought  
IIUM International Islamic University 
Malaysia 
IMAP Intel Multimedia and Publication 
IQ Intellectual Quotient 
j. jilid 
k‟azamn keazaman 
kbenarn kebenaran 
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K.L Kuala Lumpur 
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ksabaran kesabaran 
kteguhn keteguhan 
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MA Masters of Arts 
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Madani Madaniyyah 
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mberi memberi 
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mdni madani 
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trans translation 
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VA Virginia 
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BAB SATU  
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN  
 
Al-Quran merupakan kalam Allah SWT dan wahyu yang menjelaskan secara nyata 
prinsip-prinsip akidah, syariah dan akhlak. Ia turut menyentuh berbagai bidang ilmu 
pengetahuan dan apa jua persoalan yang menjadi keperluan manusia secara umum dan 
umat Islam khususnya. Al-Quran menjadi kitab petunjuk yang memberi bimbingan dan 
panduan buat seluruh umat manusia, malah golongan jin juga. Ia sepatutnya menjadi 
bahan bacaan, objek perenungan, dan sumber ilmu. Ia bersifat tekstual dan teoretikal 
yang perlu diaplikasi sebagai amalan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, sudah 
sepatutnya umat Islam menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup dan 
mengamalkannya secara aktif. Bukan bersikap pasif dan tuli, sebagaimana golongan 
jahiliyah di zaman Rasulullah SAW yang menutup telinga terhadap al-Quran.
1
 
Berbagai cabang ilmu pengetahuan disentuh al-Quran. Malah ia menjadi pelopor 
dalam membimbing dan mengajar manusia berkaitan bidang pemikiran. Al-Quran 
diturunkan kepada manusia; sedangkan identiti unik manusia terletak pada akal 
fikirannya. Tidak pelik atau aneh jika al-Quran juga memberikan panduan kepada 
manusia agar mampu berfikir dengan sebaiknya.  
Dalam menelusuri ayat-ayat al-Quran, tidak dinafikan berulang kali ia 
menghimbau manusia agar mendengar, melihat, memerhati, merenung, memikir, 
mengkaji, menilai, mengambil iktibar dan membuat kesimpulan dengan sebaik-baiknya. 
Selain itu, banyak ayat al-Quran yang menggesa manusia agar berfikir, menggunakan 
akal, mengingat, mentadabbur, memahami, menjadi pakar, dan sebagainya. Apa yang 
                                               
1 MuÍammad al-GhazzÉlÊ, Dialog Dengan al-Quran, terj. Mardiyah Syamsuddin (Kuala Lumpur: 
Jasmin Enterprise, 1998), 13. 
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disebutkan ini merupakan sebahagian daripada kata kunci bagi elemen-elemen 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. 
Selain penggunaan istilah-istilah yang menjadi kata kunci bagi elemen-elemen 
pemikiran kritis, al-Quran juga menyerlahkan budaya mempunyai atau mendatangkan 
bukti, hujah atau dalil dalam penghujahan sesuatu isu, dengan saranan “ ُىَٔبُ٘شث اٛرب٘” 
(hÉtË burhÉnakum) yang bermaksud “Datangkanlah bukti kamu.”2 Seterusnya, ayat-ayat 
al-Quran juga berfungsi untuk memberi peringatan, pengajaran dan teladan, 
sebagaimana yang akan diperjelaskan di dalam tesis ini. 
 Berdasarkan mafhum ayat-ayat al-Quran, dapat disimpulkan bahawa idea 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran sebenarnya telah pun wujud bersama umat 
Islam akhir zaman sejak dari awal penurunan al-Quran lagi. Wahyu pertama pembuka 
tirai langit dunia yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ialah perintah 
membudayakan diri dengan ilmu pengetahuan, melalui aktiviti membaca, menulis 
(penggunaan qalam), belajar dan mengajar.
3
 Manakala sikap serta kemahiran berfikir 
kritis pula sentiasa sinonim dengan mereka yang banyak membaca, menulis, berfikir, 
serta luas ilmu pengetahuannya.
4
  
Golongan berilmu biasanya terdiri daripada mereka yang mampu berfikir 
dengan baik dan menggunakan akal fikiran secara kritis sekurang-kurangnya pada tahap 
minimum. Jika tidak, masakan Allah SWT berfirman di dalam al-Quran bahawa orang 
yang paling takut kepada-Nya adalah daripada kalangan ulama,
5
 iaitu golongan manusia 
yang mahu menggunakan akal fikiran untuk mengenal Allah SWT, mengakui 
                                               
2 Ayat-ayat yang berkaitan: 2: 111; 21: 24; 27: 64; dan 28: 75.  
3 Al-Quran, surah al-„Alaq (96), mafhum ayat 1 hingga 5. 
4 Kamaruddin Hj Husin, Kemahiran Pemikiran dan Berkomunikasi (Subang Jaya: Kumpulan 
Budiman, 2003), 40. 
5 Al-Quran, surah al-FÉÏir (35), mafhum ayat 28.  
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kebesaran
6
 serta takut kepada-Nya. Malah al-ÙabarÊ menyatakan bahawa perasaan takut 
yang sedemikian sudah memadai untuk dianggap sebagai mempunyai pengetahuan.
7
  
Bersandarkan penafsiran Hamka pula, golongan ulama yang dimaksudkan dalam 
ayat yang tersebut adalah mereka yang melihat, memerhati, menyelidik dan merenung 
berbagai-bagai tanda kekuasaan Allah SWT yang wujud pada alam ini, yang 
merangsang dan menimbulkan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan perasaan 
takut yang amat mendalam terhadap kekuasaan Yang Maha Besar itu. Apabila takut, 
maka terbitlah ketundukan diri dan jiwa, lalu segala perintah-Nya dilaksanakan dan 
segala larangan dijauhi.
8
  
Menurut MuÍammad al-GhazzÉlÊ, perubahan pemikiran dan sikap mental 
merupakan keperluan paling asas untuk mengubah sesuatu keadaan. Anjakan serta 
pembentukan sikap bermula dengan perubahan mental. Beliau berpendapat bahawa 
permasalahan umat Islam hari ini berpunca daripada kekacauan berfikir dan kecelaruan 
kebudayaan.
9
 Beliau mentafsirkan firman Allah SWT yang berbunyi: 
…                  …      
           Al-Ra‘d (13): 11 
Terjemahan: … Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada 
sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka 
sendiri…. 
 
bahawa perubahan dapat berlaku dengan adanya perubahan sikap mental. Untuk 
membentuk manusia muslim yang terbaik, perubahan perlu merangkumi beberapa 
aspek, seperti pemikiran, kejiwaan dan kebudayaan. Masalah keburukan akhlak yang 
melanda umat Islam merupakan akibat tidak berfungsinya akal dan sikap taklid sebagai 
                                               
6 Al-Quran dan Terjemahnya (Al-Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia: Mujamma‘ al-Malik Fahd 
li ÙibÉ‘ah al-MuÎÍaf al-SyarÊf, 1422 H), 700;  Al-Qur‟an dan Terjemahnya (cet. ke-2, Kuala Lumpur: 
Pustaka Antara, 1979), 700.  
7
 Al-ÙabarÊ, ‟AbË Ja„far MuÍammad bin JarÊr, TafsÊr al-ÙabarÊ, terj. Ahsan Askan et al. (Jakarta: 
Pustaka Azzam, 2009), 21: 535. 
8 Hamka, Tafsir Al-Azhar (cet. ke-5, Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd., 2003), 8: 5928 – 5931. 
9 MuÍammad al-GhazzÉlÊ, Dialog Dengan al-Quran, 236 – 7. 
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asas berfikir. Beliau berpandangan golongan agamawan memerlukan tenaga dalaman 
(internal dynamics) untuk memperbaiki mental umat. Umat Islam akan menjadi umat 
berkualiti jika amar ma‘rËf nahÊ munkar sentiasa dihidupkan di dalam masyarakatnya.10 
 Beliau juga mempersoal sama ada umat Islam menyedari bahawa sebahagian 
krisis kaedah (metodologi) itu berasal dari krisis pemikiran, melibatkan cara berfikir dan 
pemahaman kritis dalam memahami kaedah yang diisyaratkan al-Quran, sebagaimana 
disebut pada surah al-MÉ’idah (5) ayat 48 dan surah al-An‘Ém (6) ayat 153.11 Firman-
Nya:  
                                   
                             
                              
                                   
        
                  Al-MÉ’idah (5): 48 
Terjemahan: Dan Kami telah turunkan kepadamu kitab (al-Quran) 
dengan membawa kebenaran, untuk mengesahbenarkan kitab-kitab suci 
yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta 
mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka (ahli Kitab) 
itu dengan apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti 
kehendak hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng) dari apa yang telah 
datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat di antara kamu, 
Kami jadikan (tetapkan) suatu syariat dan jalan agama yang terang. Dan 
sekiranya Allah menghendaki, nescaya Dia menjadikan kamu satu umat 
(dengan agama yang satu sahaja), tetapi Dia hendak menguji kamu 
terhadap apa yang telah disampaikan kepada kamu. Maka berlumba-
lumbalah kamu melakukan kebajikan (beriman dan beramal soleh). 
Hanya kepada Allah tempat kembali kamu semuanya, maka Dia akan 
memberitahu kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. 
                               
            
                                               
10    Ibid, 237 – 240.  
11    Ibid, 227 – 8. 
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                   Al-An‘Ém (6): 153 
Terjemahan: Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) 
yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya; dan janganlah kamu 
mengikuti jalan-jalan (yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan itu 
menceraiberaikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu 
diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu bertaqwa. 
 
Al-Quran memang berada di dalam tangan umat Islam hari ini, sebagaimana 
keberadaannya di tangan para sahabat. Teks-teksnya masih tetap terpelihara dengan 
utuh. Namun, permasalahannya terletak pada cara atau bagaimana umat Islam 
memahami al-Quran dan berinteraksi dengannya. Imam Malik RA, tokoh permulaan 
abad kedua hijrah pernah menyebutkan, “Persoalan umat ini tidak akan baik kecuali jika 
mengikuti jejak langkah generasi pertama,” iaitu generasi para sahabat yang benar-
benar menerapkan kaedah al-Quran dan al-Sunnah,
12
 dan bukan sekadar retorik sahaja.   
 Al-Quran mengandungi berbagai kemukjizatan sebagai sebahagian daripada 
keistimewaannya. Ayat-ayatnya bersifat tegas, bijaksana, objektif dan logikal. Oleh itu 
ia sentiasa dapat mengharungi dan melepasi segala zaman. Prinsip-prinsipnya yang 
tegas diperkuat dengan sunah yang mutawatir dan sahih. Al-Quran juga memberi 
keluasan bagi daya fikir manusia untuk memahami ajaran-ajarannya yang bersifat 
global. Begitulah kandungan al-Quran dalam menyempurnakan kaedah berfikir.
13
   
Secara asasnya, pemikiran atau apa yang difikirkan di dalam minda akan 
mempengaruhi keyakinan, pertuturan dan tingkah laku manusia.
14
  Dengan kata lain, 
akal fikiran memandu dan membentuk akidah, percakapan, perbuatan dan akhlak. Oleh 
itu, pemikiran manusia perlu dipandu dan dibimbing agar dapat menghasilkan 
kepercayaan, buah tutur dan akhlak yang baik serta selari dengan saranan agama. 
Contohnya berfikir tentang nikmat Allah akan menambah iman dan amalan seseorang. 
                                               
12    Ibid, 228. 
13    Ibid, 228 – 9.  
14 Abdullah Bahjat & Imam Kurdi, Seni Mengambil Keputusan, terj. Agus Suwandi (Solo: Aqwam, 
2008), 193. 
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Sebaliknya jika hanya berfikir tentang keenakan dan keinginan hawa nafsu syahwat, 
maka dia akan berpaling daripada agama dan rendah akhlak serta kelakuannya.
15
   
 Antara gejala kepincangan dalam pemikiran Islam yang ketara dewasa ini ialah 
ciri-ciri yang tidak menyeluruh dalam pemikiran dan pengkajian. Sedangkan para 
pemikir Islam di zaman awal Islam melakukan analisis terhadap seluruh fakta-fakta 
wahyu dan fakta-fakta prestasi keilmuan yang dicapai manusia, kemudian 
menjadikannya sebagai skop kajian yang serentak.
16
    
Di zaman pembentukan Islam yang berlaku selama kurang lebih 23 tahun, 13 
tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, di mana Rasulullah SAW menjadi personaliti 
yang dominan, dua perkara berkaitan perkembangan pemikiran sudah pun dapat dicapai 
pada akhir zaman tersebut. Pertama, penghapusan semua bentuk pemikiran yang 
negatif, segala kepercayaan-kepercayaan khurafat dan amalan-amalan jahiliyah. Kedua, 
galakan atau mempromosikan bentuk pemikiran yang positif, logikal dan sensibel. Oleh 
itu, ia menyelamatkan minda manusia daripada kezaliman pemikiran jahiliyah dan 
sebaliknya, menggunakannya dalam bentuk yang paling wajar dan sebaiknya, 
sebagaimana yang diajar oleh Islam.
17
  
Islam mengajar umatnya tentang nilai dan fungsi akal dengan sebaiknya, dengan 
saranan agar berfikir secara sedar (tidak mabuk atau di bawah pengaruh dadah atau 
yang seumpamanya), berhati-hati, logik dan kritis. Islam tidak mengajar umatnya untuk 
menerima segala anjuran dan ajarannya secara membuta tuli. Kepercayaan dan 
keimanan perlu disokong dengan dalil dan keterangan yang sah dan logik hasil daripada 
                                               
15 Ibid. 
16 Ibid, 96 – 97. 
17 Muhammad Abdul Rauf, The Muslim Mind: A Study of the Intellectual Muslim Life during the 
Classical Era 101 – 700 A.H. (719 – 1300 A.D.)(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1995), 
19.  
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perenungan secara sedar.
18
 Mereka yang enggan mengikuti saranan ini dikutuk oleh al-
Quran sebagai keras hati, buta, pekak, bodoh dan sesat seumpama binatang ternak.
19
  
 Di dunia sebelah barat pula, kumpulan yang mengkritik corak pemikiran kritis 
dalam bidang pendidikan mengatakan bahawa acuan pemikiran kritis barat masih lagi 
kurang kritis kerana hanya berdasarkan kerangka dan nilai-nilai lelaki barat Eropah 
yang berkulit putih dan berambut perang. Mereka menyatakan kemahuan serta 
kecenderungan agar konsep pemikiran kritis di benua Amerika Utara khususnya, 
dilebarkan sayapnya menjadi critical critical thinking (pemikiran kritis yang benar-
benar kritis) atau complex critical thinking (pemikiran kritis kompleks).  
Mereka inginkan suatu konsep pemikiran kritis yang benar-benar menyeluruh, 
terbuka dan universal atau sejagat. Ia tidak dibatasi oleh warna kulit, bangsa, bahasa, 
budaya, puak, jantina, kedudukan, harta, pangkat dan sebagainya. Penyusun karya ini 
tidak merumuskan sebarang definisi bagi konsep pemikiran kritis yang diinginkan ini 
kerana merasakan ia hanya akan menyempitkan konsep baru pemikiran kritis kompleks 
yang disarankan itu. Sebaliknya hanya prinsip-prinsip asas sahaja yang diperjelaskan 
dengan berpanjang kalam.
20
  
 Pengkaji melihat di sinilah perlunya konsep pemikiran kritis menurut pespektif 
Islam yang sumber utamanya adalah al-Quran, perlu diperkenal dan diuar-uarkan. 
Gagasan pemikiran kritis menurut al-Quran mampu mengisi lompang kekosongan ini 
dan juga sebagai penyelesai masalah kehidupan kerana ia berdasarkan prinsip tauhid 
yang mengesakan Tuhan Yang Hak, iaitu Tuhan semesta alam. Akidah Islam yang 
mentauhid atau mengesakan Allah SWT, pada hakikatnya memang melepasi dan 
merentasi tembok pemisah sempadan negara, bangsa, puak, warna kulit, jantina, status 
                                               
18 Ibid, 258. 
19 Al-Quran, surah al-A‘rÉf (7), mafhum ayat 179. 
20 Weil, Danny K. & Kincheloe, Joe L., Ed., Critical Thinking and Learning: An Encyclopedia for 
Parents and Teachers (Westport, Conn: Greenwood Press, 2004), 29 – 30. 
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sosial, pangkat, harta dan yang sebangsa dengannya. Idea ini juga yang diketengahkan 
oleh gagasan pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. 
Selain itu, pandangan umum di kalangan ilmuwan barat atau timur kebiasaannya 
menganggap konsep pemikiran kritis barat bermula sebagai pemikiran logik atau mantik 
yang diasaskan oleh tiga tokoh falsafah Yunani, iaitu Socrates, Plato dan Aristotle.
21
 
Sebahagian golongan orientalis seperti Arberry juga mempunyai pendapat bahawa 
pemikiran logik dan rasionaliti yang wujud dalam Islam merupakan bahan pinjaman 
daripada budaya ilmu barat yang dipelopori tamadun Yunani-Greek.
22
  
Walhal al-Quran, sebagai wahyu daripada Allah SWT, Tuhan yang menciptakan 
sekalian alam termasuk seluruh umat manusia, membuktikan sebaliknya. Idea 
pemikiran kritis yang terdapat di dalam al-Quran sudah sedia wujud sejak dari awal 
penurunan al-Quran lagi. Ia tidak dipinjam, diambil atau diceduk daripada tokoh 
falsafah Yunani, tamadun Yunani-Greek atau Greco-Roman.  
Kitab al-Quran menggesa manusia agar mendengar, melihat, memerhati, 
mengkaji dan merenung. Ia juga memerintahkan manusia agar berfikir, mengingat, 
menggunakan akal, mentadabbur, memahami dan mendalami ilmu. Al-Quran juga 
mengajar manusia agar mementingkan bukti, keterangan dan dalil sebagai sokongan 
penghujahan dalam apa jua isu. Selain itu, saranan agar manusia mengambil pelajaran, 
pengajaran dan peringatan juga mendominasi isi kandungan al-Quran.  
Kajian ini bakal membuktikan bahawa al-Quran sebenarnya sudah mengajar 
umat manusia akhir zaman agar berfikir secara kritis. Banyak elemen pemikiran kritis 
yang terdapat di dalam al-Quran. Ia perlu dikaji, digarap dan diketengahkan agar umat 
Islam dan manusia seluruhnya mendapat manfaat. Sekaligus hakikat ini menafikan 
                                               
21 Edward de Bono, Pemikiran Selari: Daripada Pemikiran Socrates kepada Pemikiran de Bono (cet.  
ke-2, Kuala Lumpur: Golden Books Centre Sdn. Bhd., 2002), 3. 
22 Arberry, A. J., Revelation and Reason in Islam (London: George Allen & Unwin Ltd., 1956),  8 –  
10, 17 – 18; Hamid Fahmy Zarkasyi, “Book Review,” dalam Islamia, (Tahun 1 No. 2, Juni-Agustus 
2004), 116 – 118.   
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kebenaran pendapat orientalis atau mereka yang berpandangan bahawa Islam atau umat 
Islam menceduknya daripada barat. Namun tidak dinafikan, apa jua yang baik dan 
bermanfaat daripada barat, harus bagi umat Islam untuk mengambil dan 
menggunakannya, sesuai dengan maksud hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda:  
                            بٙث كؽأ ٛٙف ب٘ذعٚ ش١ؾف ِٓئٌّا خٌبض خّْىِؾٌا خٍّىٌا 
Kalimat hikmah adalah barang yang hilang dari orang mukmin, maka 
 di mana sahaja ia didapati, dia adalah orang yang paling berhak 
 terhadapnya.
23
   
 
Pada tahap yang lain, pelbagai masalah dan kekusutan yang melanda umat 
Islam, mampu dikurang dan diperbaiki, walaupun mungkin tidak dapat dibanteras 
seratus peratus, sekiranya umat Islam mengambil langkah bijak mempelajari kaedah 
pemikiran kritis agar mereka dapat berfikir dengan lebih baik dan terarah, serta mampu 
mengurang dan menyelesaikan masalah kehidupan. 
Secara asasnya, segala permasalahan yang wujud dapat dikurang, malah 
diselesaikan, jika umat Islam mengambil al-Quran sebagai kitab petunjuk dan panduan 
yang membimbing pemikiran manusia secara umum. Oleh itu, sudah tiba masanya 
gagasan pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran didedahkan kepada seluruh umat 
manusia bermula dengan kanak-kanak, pelajar-pelajar sekolah peringkat rendah, 
menengah, pengajian tinggi dan juga kepada masyarakat umum. Ilmu pengetahuan 
berkaitan elemen-elemen pemikiran kritis berdasarkan prinsip-prinsip tauhid perlu 
diketahui dan diaplikasi dalam kehidupan seharian umat Islam kerana ia dapat 
membantu meluruskan pemikiran dan menyediakan kaedah pemikiran yang betul serta 
metode penyelesaian kepada pelbagai masalah kehidupan.  
Terdapat empat elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran yang 
diketengahkan di dalam tesis ini. Pertama ialah elemen asas pemikiran kritis menurut 
                                               
23 TirmidhÊ, MuÍammad ibn ‘IsÉ, Al-Jami‘ al-ØaÍiÍ: Wa Huwa Sunan al-TirmidhÊ (cet. ke-3, al-
QÉhirah: MaÏba‘ah MusÏafÉ al-BÉbi al-×alabÊ, 1976), 5: 51, no 2687.  
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perspektif al-Quran. Ia melibatkan suatu sintesis kegiatan pendengaran, penglihatan dan 
perenungan. Kedua pula adalah elemen utama pemikiran kritis menurut perspektif al-
Quran. Ia membabitkan proses atau aktiviti berfikir secara serius, mendalam dan 
terfokus. Elemen asas dan elemen utama pemikiran kritis menurut al-Quran akan 
dibincangkan di dalam bab dua daripada tesis ini.  
Elemen ketiga dan elemen keempat terdiri daripada elemen pemikiran kritis aras 
tinggi menurut perspektif al-Quran. Elemen ketiga atau elemen pemikiran kritis aras 
tinggi pertama menyerlahkan kepentingan bukti, keterangan atau dalil sebagai sokongan 
penghujahan dalam apa jua isu atau perkara. Manakala elemen keempat dan terakhir 
ialah elemen pemikiran kritis aras tinggi kedua. Elemen keempat memfokuskan kepada 
kesediaan mengambil pelajaran, pengiktibaran dan peringatan. Elemen ketiga dan 
keempat yang merupakan pemikiran kritis aras tinggi akan dihuraikan di dalam bab tiga 
daripada tesis ini.  
Suatu analisis akan dilakukan terhadap keempat-empat elemen pemikiran kritis 
tersebut, sebagaimana yang terkandung di dalam surah al-RËm (30). Sebelum itu, 
diperkenalkan terlebih dahulu surah al-RËm dan semua aspek penting mengenainya. 
Analisis surah ini dilakukan berdasarkan istilah, elemen, tema dan paparan metodologi 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Surah al-RËm dipilih kerana ia 
memperlihatkan banyak aspek yang relevan dengan idea pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran, terutamanya daripada aspek istilah, elemen, tema serta metode 
paparan aspek-aspek pemikiran kritis, yang dinyatakan sama ada secara eksplisit atau 
implisit. Dan itulah antara fokus kajian tesis ini.  
 
 
 
1.2 PERNYATAAN MASALAH  
 
Berikut pernyataan-pernyataan masalah bagi kajian ini: 
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1.2.1 Apakah wujud elemen-elemen pemikiran kritis di dalam al-Quran? Jika ada, 
apakah elemen-elemen tersebut?  
1.2.2 Apakah peringkat elemen-elemen pemikiran kritis tersebut? Apakah ia daripada 
elemen asas, utama dan aras tinggi? 
1.2.3 Apakah ada sebarang perkaitan di antara perkataan al-RËm atau Rom atau surah 
al-RËm dengan konsep pemikiran kritis menurut pandangan barat dan dari 
perspektif al-Quran? Jika ada, apakah faktor-faktor tersebut?  
1.2.4 Bagaimanakah elemen-elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran 
diolah di dalam surah al-RËm? Apakah asas-asas olahannya? 
 
1.3 OBJEKTIF KAJIAN 
 
Objektif utama kajian Elemen Pemikiran Kritis menurut Perspektif al-Quran: Kajian 
Surah al-RËm ini ialah: 
1.3.1 Mengkaji elemen-elemen asas dan utama pemikiran kritis, berdasarkan istilah-
istilah al-Quran.  
1.3.2 Menyelidik elemen-elemen pemikiran kritis aras tinggi, berdasarkan istilah-
istilah al-Quran.  
1.3.3 Mengkaji latar belakang surah al-RËm dan perkaitan antara istilah al-RËm atau 
Rom dengan konsep pemikiran kritis barat. Perkaitan antara surah al-RËm 
dengan pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran juga akan diteliti. 
1.3.4 Menganalisis penggunaan istilah, elemen, tema dan metode paparan pemikiran 
kritis menurut perspektif al-Quran, sebagaimana yang terdapat di dalam surah 
al-RËm.  
 
 
 
1.4 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Kajian ini menjadi sangat bermanfaat berdasarkan beberapa kepentingan berikut: 
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1.4.1 Hasil kajian yang memaparkan elemen-elemen pemikiran kritis, sebagaimana 
ditunjukkan dalam al-Quran, dapat menambah dan meluaskan lagi khazanah 
keilmuan mengenai istilah-istilah al-Quran yang melambangkan konsep 
pemikiran kritis Islam. Ia secara khusus meluaskan lagi bidang kajian pemikiran 
kritis Islam dan bidang kajian al-Quran secara umum. Ia diharap dapat memberi 
manfaat buat umat manusia amnya dan umat Islam khasnya, sama ada di 
peringkat lokal mahupun global.  
1.4.2 Pengetahuan berkenaan elemen-elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-
Quran dapat membantu manusia muslim agar menjadi insan pemikir yang lebih 
baik, teliti, prihatin serta kritis kerana mendapat bimbingan secara terus dari al-
Quran al-KarÊm. Kemungkinan ini dapat berlaku dengan lebih berkesan jika 
seseorang secara sedar mengetahui, mengenali dan mengambil pelajaran dan 
pengajaran daripada anjuran al-Quran secara jujur. Pengetahuan dan 
penghayatan terhadap elemen-elemen pemikiran kritis juga mampu melahirkan 
individu muslim yang mempunyai pemikiran dan sikap lebih terbuka, dalam erti 
kata yang positif, berkeyakinan serta berani menyuarakan pendapat atau 
pandangan.  
1.4.3 Kesedaran terhadap kebaikan dan kelebihan pemikiran dan bersikap kritis 
berlandaskan al-Quran diharap mampu menjadikan manusia muslim lebih 
mengenali Tuhan, menghargai agama dan mengamalkan segala perintah serta 
menjauhi segala larangan-Nya dalam kehidupan seharian kerana dapat 
mengenalpasti antara yang hak dan yang batil, yang baik dan buruk, halal dan 
haram, pahala dan dosa, yang utama, kurang penting dan tidak perlu, dan 
sebagainya. Apabila lebih ramai manusia berfikir secara kritis berdasarkan 
keimanan kepada Allah SWT dalam kehidupan seharian, ia diharapkan dapat 
mengurang serta membendung berleluasanya pelbagai masalah pemikiran, 
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akidah, ibadah, akhlak dan penyakit-penyakit sosial yang melanda masyarakat 
manusia hari ini.  
1.4.4 Hasil kajian mengenai elemen-elemen pemikiran kritis menurut al-Quran 
meluaskan lagi sempadan kajian ilmiah dalam bidang pemikiran Islam 
umumnya dan pemikiran kritis Islam khasnya. Jika wujud kajian yang lebih 
lengkap dan menyeluruh mengenainya, kurikulum khusus bagi Kursus 
Pemikiran Kritis Islam dapat dirangka dan digubal serta dilaksanakan di 
institusi-institusi akademik, bermula dengan peringkat sekolah rendah sehingga 
ke peringkat pengajian tinggi. Ilmu pengetahuan berkaitan pemikiran kritis Islam 
dapat diajar dan diuar-uarkan kepada para pelajar dan juga masyarakat.   
1.4.5 Huraian ayat-ayat al-Quran dari sudut pandang pemikiran kritis Islam dapat 
melebar-luaskan lagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu tafsir al-
Quran dengan tafsiran-tafsiran yang lebih moden, saintifik dan terkini, tanpa 
melanggar batasan dan had yang ditentukan sendiri oleh al-Quran. Selain itu, ia 
juga dapat menambah-luaskan lagi bidang-bidang ilmu baru, seperti ilmu 
pemikiran moden, pemikiran Islam, pemikiran kritis Islam, kognitif psikologi, 
meta kognitif, dan lain-lain, yang semuanya diharap dapat digarap daripada al-
Quran.   
 
1.5 SKOP KAJIAN 
 
Kajian ini secara khusus hanya membincangkan empat sahaja elemen pemikiran kritis 
menurut perspektif al-Quran. Elemen asas pemikiran kritis menyentuh keperluan suatu 
sintesis aktiviti pendengaran, penglihatan dan perenungan. Elemen utama pemikiran 
kritis al-Quran menyerlahkan proses atau kegiatan berfikir secara serius, terfokus dan 
mendalam. Elemen ketiga dan keempat terdiri daripada elemen pemikiran kritis aras 
tinggi. Elemen ketiga atau elemen pemikiran kritis aras tinggi pertama menonjolkan 
kepentingan mempunyai atau mendatangkan bukti, keterangan atau dalil sebagai 
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sokongan penghujahan dalam apa jua perkara. Dan elemen keempat dan terakhir atau 
elemen pemikiran kritis aras tinggi kedua ialah kesediaan mengambil pelajaran, 
pengiktibaran dan peringatan. Kajian dilakukan berdasarkan istilah-istilah al-Quran 
yang tertentu, yang mempunyai perkaitan dan medan semantik yang hampir sama serta 
relevan dengan maksud bagi setiap elemen yang disebutkan itu.  
Penulisan tesis ini juga hanya memfokuskan kepada kajian surah al-RËm sahaja 
serta melihat perkaitan di antara kalimah al-RËm atau Rom dengan konsep pemikiran 
kritis dari perspektif barat. Faktor kaitan antara keduanya dapat dilihat dari aspek 
bahasa, lokasi, pengasas konsep pemikiran kritis moden atau barat, pemerintah kerajaan 
Byzantine atau Rom Timur ketika itu dan aspek sejarah. 
Kajian ini juga melihat hubungan di antara surah al-RËm dengan gagasan 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Diteliti istilah-istilah dan elemen-elemen 
pemikiran kritis yang wujud di dalam surah ini yang menyebabkan ia sesuai untuk 
dikaji bagi topik dan bidang ini.  
Huraian difokuskan hanya kepada sebahagian daripada ayat-ayat di dalam surah 
al-RËm sahaja. Perbincangan tersebut dilakukan berdasarkan istilah, elemen, tema dan 
metode paparan pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran.  
Pengkaji amat-amat menghargai saranan agar memasukkan unsur-unsur mantik 
atau logik di dalam penulisan ini. Namun pengkaji merasakan ia boleh dijadikan sebagai 
satu topik, tema atau tajuk baru bagi satu kajian atau penulisan tesis yang lain. Kerana 
itu pengkaji sekadar menyentuhnya secara sepintas lalu atau ringan dalam penghuraian 
sebahagian ayat-ayat di dalam surah al-RËm. Penulisan tesis ini juga sudah terlalu 
panjang. 
1.6 PENGERTIAN TAJUK 
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Tajuk tesis ini ialah Elemen Pemikiran Kritis Menurut Perspektif Al-Quran: Kajian 
Surah Al-RËm. Berikut huraian lebih lanjut mengenai istilah-istilah penting yang 
terdapat di dalam tajuk penulisan ini.  
 Kata elemen berasal daripada bahasa Eropah. Ia bermaksud 1) anasir, 2) sesuatu 
yang menjadi bahagian atau ciri dalam sesuatu keseluruhan atau sesuatu yang lengkap, 
dan sebagainya, 3) unsur, dan 4) alat untuk menimbulkan tenaga elektrik dengan cara 
kimia (bahasa Indonesia).
24
 Makna 1, 2 dan 3 adalah sesuai untuk maksud bagi tajuk ini. 
Namun yang paling tepat, pada pandangan pengkaji, adalah maksud nombor 2, iaitu 
elemen sebagai sesuatu yang menjadi bahagian atau ciri dalam sesuatu keseluruhan.
 Frasa pemikiran kritis merupakan gabungan dua perkataan iaitu pemikiran dan 
kritis. Istilah pemikiran berasal dari kata dasar fikir yang memberi maksud ingatan, 
angan-angan, renung, akal; daya atau keupayaan (untuk) berfikir; dan anggapan, 
pendapat, sangka, kira.
25
 Manakala salah satu kata terbitannya, iaitu pemikiran 
bermakna perihal berfikir (memikir). Pemikiran secara umum boleh difahami sebagai 
apa sahaja yang berlaku dalam minda.
26
 Atau pengertian pemikiran yang lebih khusus 
ialah sebagai satu proses yang melibatkan pengolahan operasi mental tertentu yang 
bertindak dalam minda seseorang dengan tujuan menyelesaikan masalah atau membuat 
keputusan.
27
 
  Kalimah kritis berasal dari bahasa Indonesia-Belanda dan bermaksud tidak 
dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu (menimbang buruk baiknya 
terlebih dahulu), bersifat mengkritik (tidak menerima sesuatu bulat-bulat), atau 
kritikal.”28 Oleh itu, gabungan kosa kata pemikiran kritis secara ringkasnya membawa 
pengertian cara atau bentuk berfikir yang tidak mudah menerima atau mempersetujui 
                                               
24 Kamus Dewan (ed. ke-3, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), 307 – 8, entri elemen. 
25 Ibid., 324, entri fikir. 
26 Mohd Azhar Abd Hamid, Pengenalan Pemikiran Kritis & Kreatif (cet. ke-2, Skudai, Johor: Penerbit 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 2004), 91.  
27 Ibid., 79. 
28 Kamus Dewan, 661, entri kritis. 
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sesuatu, dengan erti kata melakukan penilaian dan pertimbangan tentang buruk baiknya 
terlebih dahulu.  
 Makna yang sesuai bagi perkataan menurut dalam konteks tajuk penulisan ini 
ialah sesuai dengan, tidak bertentangan dengan, tidak melanggar (syarat dan lain-lain), 
atau selaras dengan sesuatu.
29
  
 Kata perspektif berasal daripada bahasa Eropah. Erti yang sesuai untuk tajuk ini 
ialah pandangan (pentafsiran) yang wajar berkenaan sesuatu dengan memperkirakan 
bahagian-bahagiannya dalam hubungan keseluruhannya.
30
  
 Istilah al-Quran bermaksud kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan oleh 
Tuhan sekalian alam, iaitu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi 
panduan hidup manusia (untuk kehidupan dunia dan akhirat).
31
 
 Seterusnya kalimah kajian. Ia membawa pengertian kegiatan (usaha, proses) 
mengkaji
32
, iaitu menyelidik dan meneliti dengan mendalam atau terperinci (supaya 
benar-benar mengetahui sesuatu, supaya dapat membuat keputusan dan lain-lain).
33
  
 Perkataan surah berasal dari bahasa Arab. Ia bermaksud bab-bab dari kitab al-
Quran.
34
 
 Berikut keterangan tentang surah al-RËm. Ia terdiri daripada enam puluh (60) 
ayat, termasuk dalam kategori surah Makkiyyah, yang di dalamnya terdapat juga ayat 
Madaniyyah serta diturunkan selepas surah al-InsyiqÉq.
35
 Al-RËm merupakan surah 
ketiga puluh (30), berada di dalam juzuk kedua puluh satu (21) di dalam musyaf al-
Quran edisi rasm Uthmani. Surah ini dimulakan dengan huruf-huruf muqaÏÏa‘ah iaitu ٌُا 
                                               
29 Ibid., 1416, entri menurut, dengan makna nombor 7. 
30 Ibid., 955. 
31 Ibid., 1007. 
32 Ibid., 517, entri kajian,   
33 Ibid., 517, entri mengkaji. 
34 Ibid., 1244, entri surah. 
35 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (cet. ke-2. 
Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1979), 640.  
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dan diakhiri dengan suatu pesanan. Surah ini juga tergolong dalam kategori tuwal al-
mufaÎÎÉl.36    
 Rumusan pengertian tajuk tesis ini ialah unsur atau anasir yang menjadi 
sebahagian dari perihal cara berfikir yang tidak mudah menerima sesuatu, malah 
menilai dan menimbang terlebih dahulu, selaras dengan pandangan kitab suci umat 
Islam, iaitu al-Quran, dengan usaha meneliti secara mendalam terhadap salah satu 
babnya, iaitu surah al-RËm, surah yang ketiga puluh.      
1.7 KAJIAN LITERATUR  
 
Sorotan kajian literatur ini dapat diklasifikasikan kepada empat kategori utama, iaitu 
karya pemikiran kritis menurut penulis barat, karya pemikiran kritis oleh penulis 
nusantara, karya pemikiran kritis oleh penulis muslim antarabangsa, dan kajian-kajian 
tempatan mengenai pemikiran kritis, yang terdiri daripada kajian kemahiran berfikir 
secara kritis dan kreatif (KBKK), penyelidikan yang mengkaji kemahiran berfikir kritis 
(KBK) sahaja, kajian yang meneliti berbagai aspek dan elemen dalam KBK, dan juga 
kajian KBK dalam bidang pendidikan dan pengajian Islam.  .   
1.7.1 KARYA PEMIKIRAN KRITIS MENURUT PENULIS BARAT 
 
Karya-karya pengarang barat yang menulis mengenai pemikiran kritis memang sudah 
terlalu banyak. Dalam tempoh masa sepuluh tahun yang akhir ini, antara penulis-penulis 
kontemporari barat yang menulis asas-asas, panduan atau pengenalan kepada konsep 
pemikiran kritis termasuklah Alec Fisher,
37
 Richard Epstein,
38
 Gregory Bassham,
39
 Mac 
Neil Browne,
40
 Vincent Ryan Ruggiero,
41
 Tim Walter,
42
 Burton Porter,
43
 Tracy 
Bowell,
44
 Bruce Reichenbach,
45
 Brooke Moore,
46
 Royce Jones,
47
 dan lain-lain.  
                                               
36    Abdul Djalal H. A., Ulum al-Quran (cet. ke-2, Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), 389 – 434. 
37    Fisher, Alec, Critical Thinking: An Introduction (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). 
38    Epstein, Richard L., Critical Thinking (Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2006).  
39    Bassham, Gregory, Critical Thinking: A Student‟s Introduction (Boston: McGraw-Hill, 2005).  
40 Browne, Mac Neil, Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking (Upper Saddle River, 
NJ: Pearson Prentice Hall, 2004).   
41 Ruggiero, Vincent Ryan, The Art of Thinking: A Guide to Critical and Creative Thought (New York: 
Pearson Longman, 2004); Ruggiero, Vincent Ryan, Beyond Feelings: A Guide to Critical Thinking 
(Mountain View, CA: Mayfield Publisher, 2001). 
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 Manakala mereka yang menulis berkaitan konsep pemikiran kritis dan penulisan 
ialah Mike Wallace.
48
 Sherri Jackson
49
 menggarap metode-metode penyelidikan dan 
statistik dengan gagasan pemikiran kritis. Lewis Vaughn
50
 pula memfokus kepada 
kekuatan pemikiran kritis dalam memberikan penghujahan yang berkesan dalam 
pendakwaan; Jay Verlinden
51
 mencatat mengenai pemikiran kritis dan penghujahan 
seharian; Richard Paul dan Linda Elder
52
 pula tentang teori pemikiran kritis sebagai alat 
yang membentuk kehidupan peribadi dan profesional; Merrilee Salmon
53
 menulis 
tentang pengenalan kepada logik dan pemikiran kritis; J. B. Cederblom
54
 mencoret 
tentang pemikiran kritis dalam memahami dan mengkritik hujah dan teori; dan Gary 
Jason
55
 pula mengarang mengenai pemikiran kritis dalam membentuk pandangan alam 
yang berkesan. Apa yang disebutkan ini hanya sebahagian dari senarai karya-karya 
berkaitan pemikiran kritis di barat yang sebenarnya amat panjang.   
Namun begitu, pengkaji ingin menarik perhatian terhadap sebuah buku dari 
Amerika Syarikat yang diberi judul Critical Thinking and Learning: An Encyclopedia 
for Parents and Teachers, yang disunting oleh Weil dan Kincheloe.
56
 Penyunting 
________________________________ 
42    Walter, Tim, Critical Thinking: Building the Basics (Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2003). 
43  Porter, Burton F., The Voice of Reason: Fundamentals of Critical Thinking (New York: Oxfod 
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ensiklopedia ini menginginkan suatu konsep pemikiran kritis yang dilebarkan sayapnya 
menjadi critical critical thinking (pemikiran kritis yang benar-benar kritis) atau complex 
critical thinking (pemikiran kritis kompleks). Ia merupakan suatu konsep pemikiran 
kritis yang lebih menyeluruh, terbuka dan bersifat universal. Ia amat sesuai dengan tajuk 
pendahuluannya “Into the Great Wide Open: Introducing Critical Thinking.” Penyusun 
karya ini tidak merumuskan suatu definisi yang spesifik kerana menurut pandangan 
mereka, ia hanya akan menyempitkan konsep baru pemikiran kritis kompleks atau 
pemikiran kritis kritis yang disarankan itu. 
Pemikiran kritis kompleks melibatkan banyak perspektif yang berbeza, disiplin 
ilmu yang pelbagai, dan kaedah-kaedah atau metodologi yang merentasi disiplin 
pengajian budaya.
57
 Pemikir kritis kompleks menggunakan metode yang berbeza dan 
pelbagai untuk melihat dan mencari pemaknaan baru dalam kehidupan, dengan menilai 
hubungan timbal balik antara teks, idea, benda, situasi sosial, dan proses-proses 
pendidikan yang selama ini diabaikan. Oleh yang demikian, mereka dapat memahami 
hubungan antara nilai dan interpretasi berbeza tentang dunia, kedudukan seseorang di 
mata dunia atau posisinya dalam realiti kehidupan (yang ditentukan oleh bangsa, kelas, 
jantina, agama, budaya dan sebagainya) akan mempengaruhi persepsi tentang diri 
sendiri dan dunia ini.
58
  
Sebagai makhluk sosial, manusia sepatutnya memahami kepelbagaian 
pandangan politik, kepercayaan berbagai agama, peranan jantina yang berbeza, sifat-
sifat konsep kaum dan bangsa, atau pandangan tentang matlamat pendidikan – 
semuanya dipengaruhi oleh budaya bangsa yang berkuasa dan dominan serta sub-
budaya lainnya.
59
 Mereka juga menyarankan penerokaan domain-domain baru yang 
dapat mengubah beberapa aspek peradaban manusia yang menyebabkan ketidakadilan, 
                                               
57 Pemikiran kritis kompleks melibatkan berbagai perspektif yang berbeza, disiplin ilmu yang pelbagai 
(contohnya, sejarah, falsafah, sosiologi,  dan lain-lain) dan metode trans-disiplin kajian budaya. Ibid, 
3.  
58 Ibid., 3. 
59 Ibid., 16. 
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diskriminasi, prejudis, kezaliman, penindasan, kesakitan, dan penderitaan.
60
 Oleh itu 
perubahan peribadi dan sosial amatlah penting. 
Secara asasnya, buku ini mengajak pembaca mengenali konsep pemikiran kritis 
yang diberi nafas baru atau dikonseptualisasi semula (re-conceptualization), dengan 
membawa idea pemikiran kritis kompleks yang lebih universal, pelbagai dan prihatin 
terhadap sub-sub budaya yang wujud. Buku ini menyarankan konsep pemikiran kritis 
kompleks yang berdasarkan kepada suatu world view atau sudut pandangan dunia yang 
lebih luas sifatnya, yang mengambil kira faktor-faktor global, kepelbagaian, dan 
melepasi sempadan geografi, gender, warna kulit, bangsa, budaya, bahasa dan yang 
seumpamanya. Ensiklopedia ini memuatkan 84 entri artikel yang menyarankan 
bagaimana mengaplikasikan idea pemikiran kritis kompleks dalam semua cabang 
bidang pendidikan, contohnya pendidikan seni, bahasa, budaya, sains, teknologi, 
kemanusiaan, dan sebagainya.    
Pengkaji merasakan di sinilah sekurang-kurangnya titik permulaan kepada 
keperluan mengenali dan mengetahui teori pemikiran kritis menurut Islam yang 
berdasarkan al-Quran. Gagasan pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran memang 
bersifat universal, menyeluruh serta lengkap kerana ia berpaksikan kepada keimanan 
kepada Allah SWT atau apa yang dikenali sebagai paradigma tauhid. Konsep akidah 
Islam atau mentauhidkan Allah SWT sememangnya merentasi batasan negara, bangsa, 
budaya, bahasa, warna kulit atau rambut, jantina, kedudukan, pangkat, atau apa saja 
batasan. Oleh itu, konsep pemikiran kritis menurut perspektif Islam yang bersumberkan 
al-Quran merupakan jalan penyelesaian kepada kehendak pemikiran kritis kompleks 
yang diinginkan di Barat, juga memang diperlukan oleh setiap manusia dan umat Islam 
khususnya. 
 
1.7.2 KARYA PEMIKIRAN KRITIS OLEH PENULIS NUSANTARA 
                                               
60 Ibid., 1. 
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Sorotan literatur mengenai konsep pemikiran kritis di Nusantara, ada yang bersifat 
Islamik dan selebihnya mengutarakan kefahaman pemikiran kritis yang umum. Pada 
peringkat awal, kebanyakan karya ditulis dalam ruang lingkup yang berkaitan dengan 
akal kerana pemikiran kritis merupakan sebahagian daripada fungsi minda atau kerja 
akal. Berikut sebahagian penulisan yang dihasilkan karyawan Nusantara berhubungkait 
dengan idea pemikiran kritis, sama ada yang bercorak Islamik atau bentuk pemikiran 
kritis barat. 
Syed Sheikh bin Ahmad al-Hadi
61
 yang menulis buku Ugama Islam dan Akal, 
menyatakan bahawa Islam adalah agama yang benar dan kekal, sentiasa selari dan tidak 
bercanggah dengan pemikiran orang-orang yang berakal apabila mereka menyelidik 
serta memeriksa dengan halusnya segala kehendak dan tujuan setiap perintah dan 
larangan agama. Oleh itu, Islam memberi penghormatan amat tinggi terhadap akal serta 
menanggungkan ke atasnya bebanan taklif untuk mengetahui kewujudan Allah SWT, 
ketauhidan-Nya serta kudrat dan kekuasaan-Nya seperti yang tergambar pada semua 
kejadian alam yang luas ini. Ini antara kelebihan dan kegunaan akal yang dibincangkan 
buku ini.  
 Berdasarkan ayat-ayat al-Quran, buku ini membahas fungsi-fungsi akal agar 
memerhati segala kejadian alam dan berfikir tentangnya, memikir tentang sunah dan 
peraturan Allah SWT yang tidak pernah berubah, menyiasat asal usul segala sesuatu, 
hubungan sebab akibat sesuatu kejadian, mendengar dan menilai dengan baik segala 
yang didengar, dan mempelajari segala ilmu berkaitan alam ini, termasuk tubuh badan 
manusia, kejiwaan, masyarakat, perubatan, falak dan lain-lain. Al-Quran juga mencerca 
manusia yang tidak menggunakan akal dan tidak mahu membebaskan minda daripada 
belenggu warisan nenek moyang atau taklid kepada pemimpin yang menyesatkan. 
Secara asasnya, walaupun tiada rujukan secara langsung kepada istilah pemikiran kritis 
                                               
61 Syed Sheikh bin Ahmad al-Hadi, Ugama Islam dan Akal (Kota Bharu, Kelantan: Percetakan Pustaka 
Dian, 1965). 
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di dalam karya ini tetapi bahasannya mencakupi sebahagian daripada elemen-elemen 
penting pemikiran kritis yang dikenali hari ini. 
Karya Harun Nasution
62
 bertajuk Kedudukan Akal dalam Islam, mengupas 
beberapa persoalan, seperti kedudukan akal dan wahyu dalam Islam, kedudukan akal 
dalam sejarah Islam, akal dan wahyu dalam pemikiran Islam, dan kedudukan akal dalam 
al-Quran dan Hadis. Penggunaan akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
sebenarnya didorong oleh al-Quran sendiri, berdasarkan ayat-ayat kawniyyah, yang 
mengandungi perintah agar manusia meneliti alam sekitarnya. Banyak ayat al-Quran 
yang mendorong manusia agar mengunakan akal serta banyak berfikir. Pengarangnya 
menyertakan beberapa istilah yang mempunyai erti pemikiran, seperti dabbara, faqiha, 
nazara, tafakkara, dan „aqala. Namun begitu, hitungan bilangan penggunaan kata-kata 
ini dalam al-Quran agak kurang tepat.
63
 Sebutan yang menggambarkan sifat pemikiran 
seorang muslim ialah ‟ulu al-’albÉb dan ‟ulu al-„ilm. Walau apa pun, catatan ringkas ini 
menjadi landasan asas bagi kajian pengkaji untuk menyemak dan menyelidik lebih 
lanjut tentang kajian semantik istilah-istilah yang berkaitan pemikiran kritis.  
Senu Abdul Rahman dan lain-lain,
64
 yang menulis Revolusi Mental, memuatkan 
di dalamnya satu bab mengenai “Fikiran Keritis”65 dalam bahagian “Mengubah Sikap.” 
Fikiran kritis, disebut juga dalam tulisan ini sebagai fikiran logik, rasional atau fikiran 
jelas, merupakan satu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Sesuatu masalah dapat 
diselesaikan dengan mengenal dan memahami masalah tersebut dengan jelas, memikir 
seberapa banyak jalan atau alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut, menilai 
dan memilih alternatif paling sesuai, merancang pelaksanaan alternatif tersebut, 
melaksanakannya, dan menilai semula sama ada ianya berhasil dan memberi kesan baik. 
                                               
62 Harun Nasution, Kedudukan Akal dalam Islam (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979). 
63 Pembaca buku ini sepatutnya lebih berhati-hati dan tidak menerimanya begitu sahaja. Contohnya, 
kata dabbara (8x), faqiha (20x), nazara (30x), tafakkara (16x), dan „aqala (lebih 30x). Mungkin ini 
anggaran penulisnya sahaja. Penyelidikan yang pengkaji lakukan menunjukkan bilangan sebenar 4, 
20, 129, 18, dan 49 kali bagi setiap satu istilah, berdasarkan Mu‘jam al-Mufahras.  
64 Senu Abdul Rahman, Ed., Revolusi Mental (cet. ke-2, Kuala Lumpur: Penerbitan Utusan Melayu, 
1973). 
65 Bentuk ejaan lama bagi fikiran kritis. 
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Pemikiran kritis juga bermakna melihat dari semua segi atau aspek dalam mencari 
kebenaran. Ia menggalakkan seseorang mencari bukti, memilih, menilai, menimbang, 
dan menetapkan mana yang benar atau salah. Orang yang berfikiran kritis juga mudah 
dan cepat memahami implikasi sesuatu perkara dan dapat membuat jangkaan-jangkaan 
baru.
66
  
Buku Pemikiran Kritis hasil nukilan Mohd Michael Abdullah, menjelaskan 
bahawa pemikiran kritis tidak sekadar membincangkan soal nilai (baik atau buruk) 
tetapi juga soal fakta (benar atau salah), soal bahasa (jelas atau kurang jelas), dan 
terutama sekali soal susunan hujah (sah atau tidak sah).
67
 Aspek utama dalam bidang 
pemikiran kritis ialah penghujahan, iaitu kaedah memberi alasan untuk menyokong atau 
menentang sesuatu pendapat. Kadangkala bidang ini juga dinamakan sebagai 
penganalisisan penghujahan.
68
 Sinonimnya pemikiran kritis dengan logik sehingga ia 
sering kali dinamakan logik informal atau logik terapan.
69
 Buku ini juga membahaskan 
pernyataan dan penggunaan bahasa, teori himpunan, pemikiran dengan himpunan, 
struktur hujah, kebenaran dan kesahihan, deduksi dan induksi, analogi, hujah lemah, dan 
penilaian hujah.    
Ainon Mohd & Abdulah Hassan,
70
 pengarang karya Pemikiran secara Logik & 
Kritis, di mana edisi buku ini diadaptasi daripada buku Pemikiran Logikal & Kritikal
71
 
yang diterbitkan pada 1996. Karya edisi baru memuatkan 11 bab, termasuk mengenai 
pemikiran, budaya dan pemikiran, persepsi, pemikiran kritikal, menyelesaikan masalah, 
keputusan, dan sebagainya. Bagi pengarang buku ini, orang yang mahir pemikiran 
adalah mereka yang pandai melihat perkara yang sama dengan menggunakan sudut-
sudut pandangan yang berbeza; memiliki persepsi yang luas, mendalam dan pelbagai; 
                                               
66 Senu Abdul Rahman, Revolusi Mental, 209 – 219.  
67 Mohd Michael Abdullah, Pemikiran Kritis (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), 3. 
68 Ibid., 3. 
69 Ibid., 4. 
70 Ainon Mohd & Abdulah Hassan, Pemikiran secara Logik & Kritis (Bentong, Pahang: PTS Millennia 
Sdn. Bhd., 2005). 
71 Ainon Mohd & Abdullah Hassan, Pemikiran Logikal & Kritikal (Utusan Publications, 1996). 
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pandai mencipta konsep dan idea baru; bijak membuat ramalan; mencari maklumat 
baru; mentafsir informasi lama dengan persepsi baru; bijak menentukan keutamaan; dan 
memberi nilai pada maklumat.
72
  
 Tulisan Som Hj. Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli
73
 bertajuk Kemahiran 
Berfikir Secara Kritis & Kreatif (KBKK), ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran Baru, 
Kementerian Pendidikan Malaysia dan menjadi rujukan para guru dan juga orang awam 
tentang kemahiran pemikiran. Penulisan ini memaparkan pengenalan kepada konsep 
kemahiran pemikiran dan kepentingannya, strategi pengajaran dan pembelajaran 
KBKK, pemikiran kritis peringkat rendah dan tinggi, membuat keputusan dan 
menyelesaikan masalah, pemikiran kreatif dan alat-alat pemikiran.  
Menurut pengarang buku ini, pemikiran kritis mempunyai dua tahap, iaitu 
peringkat rendah dan tinggi. Pemikiran kritis peringkat rendah melibatkan kemahiran 
membanding dan membeza, membuat kategori, membuat sekuens atau urutan, meneliti 
bahagian kecil dan keseluruhan, serta menerangkan sebab. Manakala pemikiran kritis 
peringkat tinggi pula membabitkan kemahiran membuat ramalan, mengusul periksa 
andaian, membuat inferens, mengesahkan sumber maklumat, membuat generalisasi, 
serta mencari sebab dan membuat kesimpulan. Buku ini memberikan contoh-contoh 
spesifik bagi para guru untuk menerapkan pengajaran kemahiran-kemahiran pemikiran 
dalam pengajaran mereka.
74
 Berdasarkan penelitian, pengkaji mendapati al-Quran juga 
menggunapakai skil-skil dan elemen-elemen asas tersebut untuk menerapkan kemahiran 
berfikir kritis kepada pembacanya.  
Hasil karya Mohd Azhar Abdul Hamid,
75
 iaitu Pengenalan Pemikiran Kritis dan 
Kreatif, merupakan rujukan yang baik dan menyeluruh untuk mengetahui konsep 
                                               
72 Ibid., 13. 
73 Som Hj. Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli, Kemahiran Pemikiran Secara Kritis & Kreatif (KBKK) 
(Petaling Jaya, Selangor: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 1998). 
74 Ibid., rumusan buku.  
75 Mohd Azhar Abdul Hamid, Pengenalan Pemikiran Kritis dan Kreatif (Skudai, Johor: Penerbit 
Universiti Teknologi Malaysia, 2001). 
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pemikiran kritis dan pemikiran kreatif secara umum dan segala aspek penting berkaitan 
dengannya. Dalam mendiskusikan “Falsafah Pemikiran,” pengarangnya menyentuh 
beberapa isu berkenaan falsafah pemikiran menurut Islam, seperti fungsi akal terhadap 
Allah SWT, manusia dan alam; hubungan akal, roh-kalbu, nafsi dan jasad; prinsip 
pemikiran Islam; kursus pemikiran dan akidah Islam, logik zaman Islam, dan 
sebagainya. Prinsip dan kaedah pemikiran Islam mestilah berkiblatkan al-Quran dan al-
Hadis yang berasaskan paradigma tauhid.
76
 Konsep dan fungsi pemikiran kritis 
dipaparkan secara umum. Beberapa bab difokus kepada aspek merangka dan membina 
soalan kritis, membina konsep, membina hujah, menganalisa sumber maklumat, dan 
lain-lain lagi.  
Buku tulisan Lok, Chong Hoe
77
 bertajuk Pemikiran Kritis dan Logik, walaupun 
tajuknya kelihatan seperti relevan tetapi isi kandungannya tidak menepati seperti apa 
yang pengkaji inginkan. Karangan ini memberi tumpuan kepada kemahiran dalam 
bidang logik yang boleh digunakan untuk berhujah secara betul dan berkesan, 
menganalisis bahan-bahan bacaan secara efektif, membina hujah dan alasan yang 
kukuh, dan mencari falasi dalam hujah yang lemah.  
Chua, Yan Piaw
78
 menghasilkan karya Creative and Critical Thinking Styles. 
Buku ini membantu pembacanya mengenali gaya pemikiran mereka sendiri, sama ada 
gaya pemikiran kreatif atau pemikiran kritis ataupun pemikiran seimbang, dengan 
menjawab soalan-soalan ujian Yan Piaw Stail Kreatif-Kritis. Oleh itu, mereka dapat 
mengenali kelebihan dan kelemahan cara mereka berfikir, di samping mengetahui 
maklumat berkenaan KBKK. Pembaca dipaparkan dengan teori-teori, model, dan bukti 
penyelidikan berkaitan dengannya. Selain itu, ia juga menolong pembaca memperbaiki 
                                               
76    Ibid., 18 – 21. 
77   Lok, Chong Hoe, Pemikiran Kritis dan Logik (Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, 
2003).  
78 Chua, Yan Piaw, Creative and Critical Thinking Styles (Serdang: Universiti Pertanian Malaysia 
Press, 2004).  
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kemahiran berfikir dengan menghindarkan faktor-faktor halangan kepada pembentukan 
KBKK dan mengamalkan strategi tertentu seperti yang disaran buku ini. 
 Danial Zainal Abidin, dalam bukunya Quran Saintifik
79
, menyebut al-Quran 
sememangnya mahukan umat Islam memiliki “minda saintifik,” iaitu akal yang kuat 
berfikir, kritikal, mampu menganalisis data dan fakta, serta mampu membuat andaian 
dan kesimpulan berdasarkan apa yang dicerap. Minda saintifik juga menolak sebarang 
laporan atau pandangan yang tidak disokong dengan dalil atau bukti.
80
 
 Buku Critical Thinking: An Islamic Perspective, ditulis oleh Muhammad 
Mumtaz Ali.
81
 Penulis karya ini menegaskan keperluan kepada Islamic Revivalist 
Framework of Critical Thinking (IRFCT) atau Pembaharuan Rangka Kerja Pemikiran 
Kritis Islam sebagai alternatif untuk perkembangan ketamadunan yang komprehensif. 
Tujuan IRFCT ialah untuk mengatasi ketiadaan konsistansi logik dalaman pada suatu 
pernyataan, idea, polisi dan untuk menjadikannya benar dan logikal. Buku ini juga 
membincangkan tentang konsep, perspektif dan methodologi IRFCT serta halangan-
halangannya. Namun ia tidak menyentuh tentang definisi konsep pemikiran kritis Islam 
itu sendiri.      
1.7.3 KARYA PEMIKIRAN KRITIS OLEH PENULIS MUSLIM 
ANTARABANGSA  
Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, pengkaji mendapati kebanyakan penulis 
Muslim hanya menulis sebahagian daripada aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan 
pemikiran kritis Islam. Antara karya tersebut adalah:  
                                               
79 Danial Zainal Abidin, Quran Saintifik: Meneroka Kecemerlangan Quran daripada Teropong Sains 
(Kuala Lumpur: PTS Millennia, 2007). 
80    Ibid., 9. 
81   Muhammad Mumtaz Ali, Critical Thinking: An Islamic Perspective (Selangor: Thinker‟s Library Sdn. 
Bhd., 2008). 
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Jamal Badi & Mustapha Tajdin
82
 menulis tentang Creative Thinking: An Islamic 
Perspective. Penulisan ini menunjukkan sekurang-kurangnya dua bab, iaitu bab pertama 
dan kedua mempunyai relevansi kepada penulisan pengkaji. Bab pertama 
membincangkan tentang tafakkur atau perenungan secara umum dari sudut pandangan 
Islam. Pengarangnya memaparkan istilah-istilah yang sinonim dengan tafakkur yang 
terdapat dalam al-Quran. Selain itu, faktor-faktor yang menghalang kegiatan berfikir 
secara umum juga dibentangkan. Manakala bab kedua pula mendiskusikan stail atau 
gaya-gaya berfikir menurut al-Quran. 
Karya Harun Yahya
83
 iaitu Deep Thinking, memberi manfaat secara umum 
mengenai bentuk pemikiran yang mendalam. Buku ini mengajak pembaca berfikir 
secara serius dan mendalam serta memperbaiki kemahiran berfikir sebagaimana disaran 
oleh Allah SWT melalui ayat-ayat al-Quran. Berfikir secara mendalam berdasarkan 
metodologi al-Quran, mampu membebaskan manusia daripada faktor-faktor yang 
membelenggu pemikiran seperti mengikuti pandangan majoriti, keculasan dan kebekuan 
mental, kesibukan rutin seharian, mengelak tanggungjawab daripada proses berfikir, 
tanggapan bahawa berfikir itu tidak baik, dan sebagainya.  
Al-Quran juga memberi halatuju kepada objek pemikiran. Banyak perkara boleh 
merangsang pemikiran seperti apabila bangun dari tidur, kelemahan dan kekurangan 
diri, fenomena alam dan kepelbagaiannya, kesusahan dan kepayahan hidup yang dilalui, 
alam serangga dan binatang, bencana alam yang berlaku dan sebagainya. Selain itu, 
manusia juga perlu mengetahui, memikir dan mempraktikkan ayat-ayat al-Quran, yang 
mengajak berfikir tentang kejadian diri manusia, fenomena alam, kehidupan dunia 
sementara yang menjadi medan ujian, rahmat dan nikmat Tuhan, perkara-perkara 
                                               
82 Jamal Badi & Mustapha Tajdin, Creative Thinking: An Islamic Perspective (Kuala Lumpur: 
International Islamic University Malaysia, 2004). 
83    Yahya, Harun, Deep Thinking, terj. Mustapha Ahmad (London: Ta-Ha Publishers, 2000).  
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kebaikan dan keburukan, hari kiamat dan alam akhirat, hukuman dan azab Tuhan, 
kematian dan mimpi, dan sebagainya.
84
  
Cendekiawan Muslim terkenal, Dr YËsuf al-QaraÌÉwÊ
85
 menulis buku Al-‘Aql 
wa al-‘Ilm fi al-Qur’Én al-KarÊm, yang mana dalam salah satu babnya telah 
menyenaraikan beberapa ciri khas pembentukan “al-„aqliyyah al-„ilmiyyah” (akal atau 
pemikiran ilmiah). “Akal ilmiah” seharusnya bersifat bebas dan objektif serta menolak 
akal khurafat yang sesat, akal taklid yang jumud dan mengikut hawa nafsu. Paksi-paksi 
penting dalam “akal ilmiah” menurut al-QaraÌÉwÊ ialah menolak keraguan dalam 
perkara yang pasti, tidak mengikut hawa nafsu dan emosi dalam bidang ilmu 
pengetahuan, menolak taklid buta terhadap warisan nenek moyang, tidak tunduk atau 
ta‟sub kepada pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar, menggunakan dimensi 
akal atau pemikiran dalam perkara-perkara yang dibolehkan serta tidak mengikuti 
sebarang seruan atau dakyah yang tidak disertai dalil atau bukti.
86
 Jika diamati, ternyata 
prinsip “akal ilmiah” saranan Dr YËsuf al-QaraÌÉwÊ ini merupakan sebahagian daripada 
halangan-halangan kepada konsep pemikiran kritis. 
 Dr „IwaÌ bin MuÍammad al-Qarni87 yang mengarang Kembangkan Potensi Diri 
Anda Sepenuhnya: Kiat Meraih Sukses Sesuai Tuntunan Islam, menulis satu bab 
mengenai “Fikiran dan Pemikiran.” Menurut penulisnya, pemikiran kritis (al-tafkir al-
naqdÊ) merupakan salah satu daripada dua belas cara pemikiran yang disenaraikan. Ini 
termasuk pemikiran produktif (al-tafkir al-tawlidi), pemikiran rendah, pemikiran ragu-
ragu, pemikiran dangkal, pemikiran pura-pura dan sebagainya.
88
 Al-Qarni memberikan 
suatu definisi pemikiran kritis yang, pada pandangan pengkaji, tersangat sempit 
skopnya. Beliau hanya melihat dari satu sudut pandangan sahaja, iaitu “pemikiran yang 
                                               
84    Ibid., rumusan buku.  
85 Al-QaraÌÉwÊ, YËsuf, Al-„Aql wa al-„Ilm fi al-Qur‟Én al-KarÊm (Al-Nasyr: Maktabah Wahbah, 1996).  
86 Ibid., 245 – 276; Al-QaraÌÉwÊ, Al-Qur‟an berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan  (Jakarta: 
Gema Insani, 1998), 277 – 297. 
87 Al-Qarni, „IwaÌ bin MuÍammad, Kembangkan Potensi Diri Anda Sepenuhnya: Kiat Meraih Sukses 
Sesuai Tuntunan Islam, terj. Muh. Muhaimin (Yogyakarta, Indonesia: Mitra Pustaka, 2004). 
88    Ibid., 157 – 161. 
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mampu melihat kekurangan, kesalahan dan kecacatan pada setiap pekerjaan atau amalan 
yang dilakukan, walaupun dia sendiri tidak mampu mengemukakan alternatif lain 
terhadap kritikannya.”89 Takrifan ini amat sinonim dengan konsep muhasabah diri, iaitu 
menghisab diri dengan menumpukan perhatian kepada aspek kesilapan, keaiban dan 
kelemahan yang ada pada sebarang amalan atau pekerjaan. 
 Sebagai pengarang, Al-Qarni mencadangkan suatu bentuk pemikiran yang 
dinamakan sebagai pemikiran ideal yang diasaskan kepada jenis-jenis pemikiran yang 
membangun dan positif. Pemikiran ideal merangkumi bentuk pemikiran produktif, 
kritis, mencari sebab, menyeluruh, mendalam, parsial dan juga global.
90
 Mereka yang 
memiliki pemikiran ideal mempunyai ciri-ciri pemikiran meluas, mendalam, jelas, tulus, 
bersungguh-sungguh, dengan perasaan dan emosi yang lurus, tidak sekadar menuruti 
pandangan orang lain, dan sebagainya.
91
 
 Metode pemikiran ideal dan sifat-sifatnya, seperti yang disaran oleh al-Qarni 
menampakkan kepada pengkaji, suatu gagasan pemikiran kritis yang lebih luas dan 
menyeluruh skopnya, seperti yang didefinisikan oleh kebanyakan ilmuwan Barat, 
pemikir tempatan dan cendekiawan Muslim yang lain.         
 
1.7.4 KAJIAN-KAJIAN TEMPATAN MENGENAI PEMIKIRAN KRITIS  
Banyak kajian dalam bidang pendidikan yang menyelidik tentang pemikiran kritis dan 
berbagai-bagai aspek yang berkaitan dengannya, dijalankan di institusi pengajian tinggi. 
Subjek atau tema kajian yang dilakukan, sama ada di barat atau di peringkat tempatan 
juga hampir sama sahaja. Oleh itu, hanya kajian-kajian tempatan sahaja yang diambil 
kira.   
                                               
89    Ibid., 157. 
90    Ibid., 161. 
91    Ibid., 162 – 164. 
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Secara asasnya, penyelidikan berkaitan pemikiran kritis yang dilaksanakan di 
universiti tempatan
92
 boleh dibahagikan kepada empat kategori. Berikut adalah 
perinciannya.  
 Berikut adalah sebahagian penyelidikan yang mengkaji kemahiran berfikir 
secara kritis dan kreatif (KBKK). Kajian-kajian tersebut adalah seperti berikut:  
i) Dr. Omar Ibrahim et al (2002), Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis dalam 
Sains dan Matematik di Kalangan Murid-Murid Sekolah Rendah di Selangor. 
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
  
ii) Rafiei Hj. Mustapha (1998), Kajian tentang Kemahiran Berfikir secara Kritis 
dan Kreatif (KBKK) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 
Sekolah Menengah. Panitia Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Jemaah Nazir 
Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia. 
 
iii) Ding, Hong Eng (1999), Kefahaman tiga orang guru matematik tingkatan empat 
terhadap pendekatan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam 
pengajaran statistik.  Disertasi (M. Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. 
  
iv) Abdul Rahman Siraj (2004), Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif dalam 
Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam di Sekolah Menengah dalam Daerah 
Muar, Johor. Disertasi (M. Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. 
 
v)   Wan Yusof Wan Sulong (2000), Penguasaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis 
dan Kreatif di kalangan Pelajar-Pelajar Pendidikan Islam di SMK Puchong 
Perdana, Selangor. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
 Berikut sebahagian daripada kajian yang menyelidik kemahiran berfikir kritis 
(KBK) dalam berbagai bidang. Antara penyelidikan tersebut adalah:   
i) Freeman, Karen (2003), Factors Affecting Critical Thinking Skills of Journalism 
Students in a Private College in the Klang Valley.  Disertasi (M. Ed.). Fakulti 
Pendidikan, Universiti Malaya. 
 
ii) Abdul Salim Abdul Karim (2003), An Evaluation of Critical Thinking Skills: A 
Case Study. Disertasi (M.E.S.L). Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti 
Malaya. 
 
iii) Moore, Rashid Abdullah (1995), The Relationship between Critical Thinking, 
Global English Proficiency, Writing and Academic Development for sixty 
Malaysian Second Language Learners. Thesis (Ph.D).  Indiana University, 
USA. 
  
                                               
92 Pengkaji hanya mengambil kira kajian-kajian berkaitan yang dijalankan di Universiti Malaya dan 
Universiti Kebangsaan Malaysia sahaja kerana jumlah kajian yang diperolehi juga sudah banyak.    
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iv) Krishnaveni Krishnaratnam (1988), Effects of Cognitive Styles and Homework 
Assignments on the Acquisition and Transfer of Critical Thinking Skills in 
Physics. Disertasi (M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. 
 
v) Foh Meng Choo (1999), Kebolehan Pemikiran Kritikal Pelajar Sains Tngkatan 
IV dan Pertaliannya dengan Pemerolehan Kemahiran Proses Sains. Disertasi 
(M.Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.  
 
vi) Siti Zamani Thamby (1998), Pengajaran Kemahiran berfikir secara Kritis di 
kalangan Guru Terlatih: Pembinaan Rancangan Pengajaran Kemahiran 
Berfikir secara Kritis (KBK) dalam Pengajaran Sains.  Fakulti Pendidikan, 
Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
vii) Rosli Yacob (1998), Kesan Pengajaran Kemahiran Berfikir Kritis terhadap 
Pencapaian Pelajar dalam Sejarah Tingkatan Dua. Disertasi (M. Ed.). Fakulti 
Pendidikan, Universiti Malaya.  
  
viii) Kalanity a/p Namasivayam (1999), Analisis Kandungan Kemahiran Berfikir 
Kritis dalam Buku Teks Sejarah Tingkatan Satu. Disertasi (M. Ed.). Fakulti 
Pendidikan, Universiti Malaya.  
 
ix) Khairi Ariffin (2000), Kemahiran Berfikir Secara Kritis dalam Pengajaran 
Sejarah: Perspektif Murid Tingkatan Empat di Teluk Intan.  Disertasi (M. Ed.). 
Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.  
 
x) Pavallamphai Ramachandran (2007), Using web-based material to develop 
critical thinking skills in a form 4 ESL reading class. Disertasi (M. Ed.), Fakulti 
Pendidikan, Universiti Malaya. 
 
xi) J. Dwijendra Menon (2009), Literary texts as a resource for critical thinking in 
the classroom. Disertasi (M.E.S.L.), Jabatan Bahasa Inggeris, Fakulti Bahasa 
dan Linguistik, Universiti Malaya. 
 
 Banyak kajian dilakukan yang menyelidik tentang berbagai-bagai elemen dalam 
KBK. Antara elemen yang dikaji termasuk pemikiran reflektif, kaedah inkuiri-
penemuan, penyoalan, logik, induktif dan deduktif dan sebagainya. Sebahagian 
penyelidikan yang mengkaji berbagai elemen berbeza dalam KBK termasuklah kajian: 
i) Saemah Rahman (1998), Pemikiran Reflektif dan Pendidikan Guru: Satu 
Tinjauan ke atas Kajian-kajian Lepas tentang Pemikiran Reflektif dalam 
Latihan Perguruan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
ii) Nasir Mohamad (1998), Satu Kajian tentang Keberkesanan Kaedah Inkuiri-
Penemuan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Syariah Islamiah. 
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
iii) Maimunah Md. Aji (1997), Penggunaan Penyoalan di dalam bilik darjah oleh 
guru-guru pelatih Maktab Perguruan Islam. Fakulti Pendidikan, Universiti 
Kebangsaan Malaysia. 
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iv) Mardziyah Ismail (2000), Pelaksanaan Kaedah Pengajaran Inkuiri di kalangan 
Guru Pendidikan Islam di Daerah Seberang Perai Utara Pulau Pinang.  Fakulti 
Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 
v) Mohd. Talhah Hj. Mohd. Tahir (2001), Keberkesanan Pendekatan Kaedah 
Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Satu Kajian 
Eksperimen di sebuah Kolej Matrikulasi IPTS.  Fakulti Pendidikan, Universiti 
Kebangsaan Malaysia. 
 
vi) Siow, Choong Fui (1993), Achievement of Form Five Students in Selected 
Aspects of Logical Reasoning in Mathematics. Disertasi (M. Ed.). Fakulti 
Pendidikan, Universiti Malaya. 
 
vii) Wun, Thiam Yew (1999), Kefahaman Tiga Orang Guru tentang Penaakulan 
Mantik. Disertasi (M. Ed.).  Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.   
 
viii) Wong, Yin Heng (2004), The Critical Reading Ability of Malaysian Fifth Form 
Science Students. Disertasi (M. ESL), Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti 
Malaya. 
 
 Kajian-kajian berikut merupakan penyelidikan yang dijalankan berkaitan 
pemikiran kritis dalam bidang pendidikan dan pengajian Islam. Antara kajian tersebut 
adalah:  
i) Zaharah Hussin (1996), Analisis Kandungan Kemahiran Berfikir Kritis dalam 
buku teks pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). 
Disertasi (M. Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.  
 
ii) Ismail bin Abas (2001), Kesan Kaedah Penyelesaian Masalah Pengajaran 
Akidah terhadap Peningkatan Kemahiran Pemikiran Kritis di kalangan Pelajar 
Tingkatan Empat. Tesis (Ph.D). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.  
 
iii) Che Pee @ Che Hanapi Saad (1983), Satu Kajian Perbandingan mengenai Tiga 
Kaedah Pengajaran Tauhid Di Maktab Perguruan Islam. Disertasi (M. Ed). 
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
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iv) Radziah Abdul Samad (1996), Kesan Kaedah Perenungan-Pengamatan 
terhadap Pencapaian dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan Dua. 
Disertasi (M. Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. 
 
v) Rashidah Mohd Khairudin (2000), Penguasaan Kemahiran Berfikir Kritis di 
Kalangan Pelajar-Pelajar Pendidikan Islam: Satu Kajian Kes.  Disertasi (M. 
Ed.). Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. 
 
vi) Siti Khairiah Parmin (2008), Pemikiran Kritis Islam: Analisis terhadap 
Pendekatan al-Muhaddithin dalam Penerimaan Hadis. Disertasi (M. 
                                               
93 Tiga kaedah yang dimaksudkan dalam kajian ini ialah induktif, deduktif, dan induktif-deduktif. 
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Usuluddin), Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya. 
 
vii) Norafifah Ab. Hamid (2010), Budaya Pemikiran Kritis: Kajian di Era 
Pemerintahan Khalifah „Umar bin „Abd al-„Aziz (99 – 101 H). Disertasi (M. 
Usuluddin), Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya. 
 
viii) Alias Azhar (2008), Aplikasi Elemen Pemikiran Saintifik dalam Pengajian 
Syariah di Malaysia. Tesis (Ph.D), Jabatan Fiqh dan Usul, Bahagian Pengajian 
Syariah, Universiti Malaya. 
 
ix) Mohd Nuri al-Amin bin Endut (2013), Islamic Critical Thinking: A study on the 
Perception of Muslim Engineering Students in Malaysian Higher Learning 
Institution. Tesis (Ph.D), Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Universiti 
Malaya.   
 
Berdasarkan sorotan kajian literatur, berbagai kajian dan karya telah dihasilkan 
berkaitan konsep pemikiran kritis, sama ada menurut perspektif barat atau Islam. Semua 
kajian dan karya tersebut saling lengkap melengkapi antara satu sama lain kerana 
masing-masing menulis sebahagian kecil atau aspek-aspek berbeza daripada konsep 
pemikiran kritis yang menyeluruh.  
Namun agak mendukacitakan apabila penulisan yang mengkaji elemen-elemen 
pemikiran kritis menurut perspektif Islam atau al-Quran masih terlalu sedikit. Malah 
belum ada lagi hasil karya yang mengkaji secara mendalam dan menyeluruh mengenai 
gagasan pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Konsepnya yang mantap dan 
menyeluruh juga masih belum ada. Ia masih lagi berada dalam proses pembentukan.  
Masih banyak lagi ruang dalam bidang pemikiran Islam dan pemikiran kritis 
Islam yang berlandaskan al-Quran khususnya yang boleh diterokai. Pelbagai aspek 
pemikiran Islam dan pemikiran kritis Islam yang boleh dikaji. Antaranya istilah-istilah, 
elemen, tema, kemahiran, metodologi, ciri-ciri pemikir kritis Islam, dan sebagainya. 
Sifat tokoh-tokoh hebat pemikir kritis Islam yang diceritakan di dalam al-Quran juga 
boleh dikaji, seperti kisah Nabi IbrÉhÊm AS, Nabi YËsuf AS, Nabi SulaymÉn AS, Ratu 
Saba’ dan lain-lain.  
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Sesuai dengan kedudukan al-Quran sebagai KalÉm Allah SWT, kitab paling 
berautoriti dalam alam ini dan ruang kajian pemikiran kritis Islam yang masih terbuka 
luas, pengkaji memilih untuk menyelidik elemen-elemen asas, utama dan aras tinggi 
pemikiran kritis menurut al-Quran. Dapatan bahagian ini bakal menjawab objektif 
kajian yang pertama dan kedua. Istilah-istilah al-Quran dikaji dan dipilih berdasarkan 
semantik atau maksud yang bersesuaian dengan elemen tersebut.  
Penelitian terhadap perkaitan antara kata al-RËm, Rom atau surah al-RËm (30) 
dengan konsep pemikiran kritis juga dilakukan. Dapatan ini menjawab objektif kajian 
ketiga. Penggunaan dan pengolahan istilah, elemen, tema dan metode paparan aspek-
aspek pemikiran kritis yang terdapat di dalam surah ini juga bakal dihuraikan. Segmen 
ini pula menjadi jawapan kepada objektif keempat kajian.   
1.8. METODE KAJIAN 
 
Perkataan metode bermakna cara melakukan sesuatu atau sistem. Manakala terma 
metodik merupakan ilmu mengenai cara atau metode (terutama dalam bidang 
akademik). Dan metodis pula adalah menurut metode atau cara yang tertentu. Oleh itu, 
metode ialah ilmu tentang cara atau bagaimana suatu sistem yang merangkumi kaedah-
kaedah dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau usaha.
94
    
 Kajian bermutu dapat dihasilkan dengan penggunaan bentuk penyelidikan yang 
sesuai dan tepat. Penyelidikan yang baik mengandungi reka bentuk, metode dan 
prosedur yang sesuai bagi kajian tersebut. Kajian ini berbentuk kualitatif. Ia 
menggunakan fakta, maklumat, pernyataan, ulasan, ciri-ciri atau apa sahaja yang boleh 
menjelaskan sesuatu fenomena.    
 Penyelidikan berbentuk kualitatif adalah jenis kajian yang menganalisis fakta-
fakta yang tidak memerlukan kepada usaha pengiraan atau untuk mendapatkan statistik, 
                                               
94    Ibid, 826. 
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sebagaimana yang diperlukan dalam analisis yang berbentuk kuantitatif.
95
 Bentuk 
penyelidikan kualitatif ini lebih menumpukan kepada perbahasan terhadap isi 
kandungan dan maksud data.
96
  
 Bentuk penyelidikan kualitatif ini menggunakan dua metode utama. Pertama, 
metode pengumpulan data dan kedua, metode penganalisisan data. Seterusnya 
dijelaskan dahulu mengenai metode pengumpulan data.   
1.8.1. Metode Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data ialah proses memperolehi maklumat, informasi, dan fakta secara 
tepat, konkrit dan bernilai dari sudut objektiviti dan validasi. 
1.8.1(a)   Metode Kajian Perpustakaan 
Kaedah penelitian dan pengkajian ini menggunakan metode penyelidikan perpustakaan. 
Menerusi metode ini, data atau maklumat diperolehi daripada sumber-sumber berbentuk 
dokumentasi yang berbagai, seperti buku, hasil kajian, tesis, disertasi, kertas 
persidangan, majalah, jurnal, ensiklopedia, kamus dan laman sesawang. Oleh kerana 
penyelidikan ini berbentuk kajian al-Quran, maka bahan, sumber dan rujukan utama 
kajian ini adalah data, fakta dan informasi yang diperolehi secara langsung daripada 
kitab suci al-Quran itu sendiri. Malah istilah dan ayat-ayat al-Quran menjadi bahan 
kajian utama penulisan ini. Metode ini digunakan untuk mencapai kesemua objektif 
kajian yang digariskan. 
 Memandangkan kajian al-Quran sangat luas dan dapat dilakukan dengan 
berbagai corak, maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan pemikiran 
Islam. Lebih khusus, subjek kajian adalah menyelidik bentuk pemikiran kritis Islam, 
yang berdasarkan kepada al-Quran. Pengkaji cuba menggarap apa yang dipaparkan al-
                                               
95 Soetandyo Wignjosoebroto, “Pengolahan dan Analisa Data” dalam Koentjaraningrat, ed., Metod 
Penelitian Masyarakat (Jakarta: P.T. Gramadia, 1991), 269. 
96    Sidi Gazalba, Pembimbing Latihan Ilmiah dan Tesis (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1981), 128. 
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Quran dan melakukan beberapa pengelasan atau klasifikasi elemen-elemen pemikiran 
kritis menurut perspektif al-Quran. 
1.8.1(b)   Sumber Data 
Seperti yang telah dinyatakan di atas, sumber utama atau primer pengambilan data 
adalah daripada kitab suci al-Quran. Tidak dapat dinafikan bahawa al-Quran adalah 
dokumen paling berautoriti di atas muka bumi ini. Kesahihan dan kebenarannya tiada 
tolok bandingnya. Ia bersifat mutlak kerana datangnya daripada Tuhan Pencipta alam 
ini. Semua data berupa fakta-fakta dari sumber paling autentik dan berautoriti di dalam 
dunia, iaitu daripada kitab suci al-Quran, yang datangnya dari Tuhan Yang Memiliki 
alam ini.  
 Untuk kefahaman yang lebih baik dan mendalam mengenai ayat-ayat al-Quran, 
kitab-kitab tafsir muktabar digunakan sebagai rujukan sekunder. Buku-buku lain yang 
berkaitan juga dirujuk.   
Untuk kefahaman yang lebih mendalam mengenai konsep pemikiran kritis, 
buku-buku tempatan dan daripada luar negara, kertas persidangan dan kajian-kajian lalu 
digunakan sebagai rujukan. Buku-buku berkaitan pemikiran, kognitif dan yang 
seumpamanya juga diteliti. 
1.8.1(c)   Metode Penentuan Kajian 
Metode penentuan kajian yang digunakan berupa kajian al-Quran berbentuk mawÌË‘Ê, 
suatu kajian al-Quran berdasarkan kepada tema atau topik. Tema kajian yang diselidik 
ialah pemikiran kritis Islam menurut perspektif al-Quran. Istilah, elemen, tema, 
kemahiran atau apa sahaja yang berkaitan dengan konsep pemikiran kritis diperhati dan 
dikenalpasti daripada keseluruhan al-Quran.   
 Selain proses pengumpulan data, segala data yang diperolehi juga perlu 
dianalisis untuk menghasilkan kajian yang bermutu.    
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1.8.2. Metode Penganalisisan Data 
Segala maklumat dan informasi yang diperolehi daripada pelbagai sumber akan 
dianalisis, olah dan sintesis untuk menghasilkan suatu produk penulisan yang baik. 
Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode penganalisisan data yang berbentuk 
induktif dan deduktif serta metode analisis isi kandungan. Dijelaskan tentang metode 
induktif dan deduktif terlebih dahulu. 
1.8.2(a)   Metode Induktif dan Deduktif 
Maklumat atau data yang diperolehi perlu ditaakul dengan teliti dan terperinci. Metode 
pola pemikiran yang digunakan adalah sama ada metode induktif atau deduktif. 
Dijelaskan tentang metode induktif terlebih dahulu. 
Metode induktif adalah pola berfikir yang mencari pembuktian dengan 
menganalisis maklumat dan informasi yang bersifat khusus atau terperinci untuk sampai 
kepada suatu kenyataan yang umum.
97
 Selain itu, ia juga merupakan suatu proses yang 
melibatkan logik untuk memberikan penjelasan yang umum berdasarkan pemerhatian 
yang spesifik. Kebiasaannya metode ini bermula dengan dapatan kajian dan kemudian 
kemudian berusaha membentuk satu teori.
98
 Dalam lain perkataan, suatu kesimpulan 
atau generalisasi yang umum dirumuskan berdasarkan pengamatan dan pemerhatian 
terhadap contoh-contoh yang wujud.  
Metode deduktif pula ialah bentuk pola berfikir melibatkan pembuktian dengan 
pernyataan atau hal-hal yang bersifat umum dan ia dibuktikan dengan hujah atau dalil 
yang bersifat khusus.
99
 Metode ini bermula dengan suatu kerangka teori yang umum 
dan membuat pengujian ke atas pemerhatian yang spesifik.
100
  
1.8.2(b)   Metode Analisis Isi Kandungan 
                                               
97 Idris Awang, Kaedah Penyelidikan: Satu Sorotan (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam 
Universiti Malaya, 2001), 82. 
98   Sabitha Marican, Kaedah Penyelidikan Sains Sosial (Petaling Jaya; Pearson Prentice Hall, 2005), 18. 
99    Op. Cit., 83. 
100 Op. Cit., 19. 
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Bersesuaian dengan kajian al-Quran yang berbentuk mawÌË‘Ê, penelitian dilakukan 
terhadap ayat-ayat al-Quran yang memperlihatkan istilah-istilah atau elemen-elemen 
yang boleh membentuk idea pemikiran kritis menurut al-Quran. Metode yang 
digunakan berbentuk kajian semantik, melibatkan penyelidikan ke atas istilah-istilah al-
Quran yang mempunyai medan semantik yang sinonim dan relevan bagi setiap elemen 
pemikiran kritis yang disebutkan. Lebih spesifik, kajian terhadap istilah-istilah ini 
dilakukan berasaskan analisis isi kandungan (content analysis) sebagaimana yang 
diperolehi daripada al-Quran. Ia perlu dilaksanakan untuk mengetahui latar belakang 
dan sifat-sifat istilah-istilah tersebut.  
 Tahap-tahap yang dilalui dalam melakukan kajian al-Quran yang berdasarkan 
kepada tema atau bentuk mawÌË‘Ê  ini ialah: pertama, dengan mengkaji istilah-istilah al-
Quran yang membentuk elemen-elemen yang melambangkan pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran.  
 Kedua, dengan melakukan analisis isi kandungan terhadap istilah-istilah yang 
dipilih. Analisis dilaksanakan dengan meneliti bilangan penggunaan istilah tersebut di 
dalam al-Quran, bentuk dan derivatifnya, lokasi ayat, ia berbentuk ism atau fi‘l, jika ia 
fi‘l, apakah ia fi‘l mÉÌÊ, muÌÉri‘, amr atau nahÊ. Seterusnya dilihat pula, sama ada ia 
berada di dalam surah Makkiyyah (Makki) atau Madaniyyah (Madani), apakah ia 
berbentuk mufrad atau jamak, serta apakah maksud istilah-istilah tersebut.  
 Hasil dapatan dipaparkan dalam bentuk jadual. Beberapa kesimpulan diperolehi 
berdasarkan jadual tersebut. Perlu disebutkan di sini bahawa jadual yang melibatkan 
penggunaan di bawah 70 kali akan disertakan di dalam teks penulisan. Manakala jadual 
yang melibatkan bilangan penggunaan melebihi 70 kali akan disertakan di bahagian 
lampiran.  
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 Metode analisis isi kandungan ini dilakukan bagi setiap istilah al-Quran yang 
mewakili setiap elemen pemikiran kritis al-Quran yang diketengahkan. Metode ini 
secara asasnya digunakan untuk bab dua dan tiga. 
 Bagi pemilihan dan perbincangan ayat-ayat al-Quran di dalam surah al-RËm 
(30), klasifikasi digunakan berasaskan kepada elemen-elemen dan tema-tema pemikiran 
kritis menurut al-Quran yang terdapat di dalam surah ini. Metode paparannya juga akan 
disentuh. Huraian terhadap ayat-ayat ini dilakukan dengan merujuk kepada kitab-kitab 
tafsir yang muktabar. Diskusi ayat-ayat di dalam surah al-RËm (30) juga berdasarkan 
kefahaman pengkaji mengenai elemen-elemen pemikiran kritis tanpa melanggar batas-
batas syarak yang ditentukan sendiri oleh al-Quran.  
1.9 SUSUNAN PENULISAN 
Seluruh kajian ini dipersembahkan dalam enam bab. Bab pertama merupakan bab 
pendahuluan yang menjadi pengenalan kepada aspek-aspek penting bagi keseluruhan 
kandungan tesis ini. Ia menghuraikan latar belakang kajian, pernyataan masalah, 
objektif, kepentingan kajian, dan juga skop atau batasan kajian. Pengertian istilah-istilah 
penting yang terdapat pada tajuk penyelidikan ini serta ulasan penulisan terdahulu juga 
turut diperbincangkan. Bab ini juga mendetailkan dua metodologi utama penyelidikan 
yang digunakan di dalam penulisan ini. Metode pengumpulan data melibatkan metode 
kajian perpustakaan, sumber data dan metode penentuan kajian. Manakala metode 
penganalisisan data pula membabitkan metode kualitatif, metode induktif dan deduktif 
serta metode analisis isi kandungan. Susunan penulisan tesis ini menjadi item 
pengakhiran bab pendahuluan ini. 
 Bab dua menjelaskan pengertian pemikiran kritis menurut bahasa, definisi 
pemikiran kritis menurut perspektif barat, definisi pemikiran kritis menurut penulis 
muslim, dan maksud pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Dua elemen 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran dibincang dalam bab ini. Pertama, elemen 
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asas pemikiran kritis al-Quran melibatkan suatu sintesis kegiatan pendengaran, 
penglihatan dan perenungan. Elemen kedua merupakan elemen utama pemikiran kritis 
al-Quran, membabitkan aktiviti berfikir secara serius, mendalam dan terfokus. Setiap 
elemen pemikiran kritis mempunyai istilah-istilah tertentu yang sinonim dan berkaitan 
yang melambangkan elemen-elemen tersebut.  
 Bab tiga merupakan lanjutan daripada bab dua, iaitu masih lagi memperkatakan 
tentang elemen-elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Elemen-elemen 
pemikiran kritis aras tinggi menurut al-Quran dihuraikan di dalam bab ini. Elemen 
pemikiran kritis aras tinggi pertama ialah kepentingan mendatangkan bukti, keterangan 
atau dalil sebagai sokongan penghujahan dalam apa jua isu. Elemen pemikiran kritis 
aras tinggi kedua pula melibatkan kemampuan dan kesediaan mengambil pelajaran, 
peringatan dan pengiktibaran. Setiap elemen pemikiran kritis mengandungi istilah-
istilah yang mempunyai medan semantik yang sesuai, berkaitan dan sinonim bagi setiap 
elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran yang disebutkan itu 
 Bab empat memperkenal dan menghuraikan latar belakang surah al-RËm (30). 
Aspek-aspek yang dibincangkan termasuk pengenalan dan penamaan surah, 
kemukjizatan al-Quran pada awal surah al-RËm, asbÉb al-nuzËl, tema dan intisari 
kandungan surah, serta perkaitan antara perkataan al-RËm atau Rom dengan konsep 
pemikiran kritis barat. Perkaitan antara keduanya dapat dilihat pada faktor bahasa, 
lokasi, sejarah, pengasas konsep pemikiran kritis barat dan pemerintah kerajaan Rom 
Timur ketika itu. Hubungan surah al-RËm dengan idea pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran juga ada dijelaskan berdasarkan istilah-istilah dan elemen-elemen 
pemikiran kritis menurut al-Quran, yang telah disebutkan sebelumnya. 
 Bab lima pula menghuraikan secara terperinci penggunaan istilah, elemen, tema 
dan metode paparan aspek-aspek yang berkaitan dengan pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran, sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-RËm (30). Ia 
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melibatkan perbincangan dan huraian sebahagian ayat-ayat yang terpilih sahaja, 
berdasarkan istilah-istilah dan empat elemen pemikiran kritis al-Quran, yang berada 
pada tahap asas, utama dan tinggi, sebagaimana yang dibincangkan di dalam bab dua 
dan tiga. Tema-tema tertentu yang relevan dan metode paparan aspek-aspek pemikiran 
kritis menurut perspektif al-Quran, yang dinyatakan secara eksplisit atau implisit juga 
diperjelaskan di dalam bab ini.  
 Bab enam adalah bab penutup bagi tesis ini. Ia merumuskan beberapa 
kesimpulan yang menjelaskan dapatan penting bagi setiap objektif kajian. Dapatan bagi 
objektif pertama dan kedua kajian, diringkaskan kepada bentuk jadual 6.1, 6.2, 6.3 dan 
6.4 yang mempunyai informasi penting bagi setiap istilah dan rumusan bagi elemen-
elemen pemikiran kritis tahap asas, utama dan tinggi menurut perspektif al-Quran. 
Manakala dapatan objektif ketiga dan keempat kajian dituliskan dalam bentuk rumusan 
keterangan. Bab ini juga akan mengemukakan beberapa saranan untuk penyelidikan 
lanjutan bagi pengkaji-pengkaji lain.   
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BAB DUA 
ELEMEN ASAS DAN ELEMEN UTAMA PEMIKIRAN KRITIS   
MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN 
  
2.1 PENDAHULUAN 
 
Konsep pemikiran kritis sudah terlalu banyak dibincangkan di barat, terutamanya 
sejak dua atau tiga dekad yang lalu. Namun di Malaysia, ia mula mewarnai corak 
pemikiran pendidikan sejak lebih sedekad yang lalu. Penulis dan pengkaji muslim juga 
tidak ketinggalan merancakkan lagi penghasilan karya dalam bidang ini. Mereka cuba 
membincang dan memfokuskan penulisan mengenai pemikiran kritis dengan 
melihatnya dari kaca mata Islam.    
 Bab ini menjelaskan maksud pemikiran kritis dari sudut bahasa, definisi  
pemikiran kritis barat serta idea pemikiran kritis Islam menurut al-Quran. Fokus bab 
ini adalah kepada dua elemen pemikiran kritis, iaitu elemen asas dan elemen utama 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Elemen asas pemikiran kritis al-Quran 
melibatkan suatu sintesis aktiviti pendengaran, penglihatan, dan perenungan. 
Manakala elemen utama pemikiran kritis al-Quran pula membabitkan kegiatan atau 
proses yang berlaku di dalam minda, iaitu berfikir secara serius, terfokus dan 
mendalam.  
 Huraian elemen asas dan elemen utama pemikiran kritis al-Quran adalah 
berdasarkan penelitian terhadap ayat-ayat al-Quran, dengan mengenalpasti istilah-
istilah tertentu yang mempunyai maksud yang sinonim dan relevan bagi setiap elemen 
yang dibincangkan. Namun sebelum itu, diterangkan terlebih dahulu pengertian 
pemikiran kritis dari sudut bahasa. 
2.2 DEFINISI PEMIKIRAN KRITIS MENURUT BAHASA 
Berdasarkan bahasa Melayu, frasa pemikiran kritis merupakan gabungan dua 
perkataan iaitu pemikiran dan kritis. Istilah pemikiran berasal dari kata dasar fikir yang 
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memberi maksud “ingatan, angan-angan, renung, akal; daya atau keupayaan (untuk) 
berfikir; dan anggapan, pendapat, sangka, kira.”1 Manakala salah satu kata terbitannya, 
iaitu pemikiran bermakna “perihal berfikir (memikir).” Pemikiran secara umum boleh 
difahami sebagai apa sahaja yang berlaku di dalam minda.
2
 Pengertian pemikiran yang 
lebih khusus ialah “sebagai satu proses yang melibatkan pengolahan operasi mental 
tertentu yang bertindak dalam minda seseorang dengan tujuan menyelesaikan masalah 
atau membuat keputusan.”3 Menurut Mohd Michael Abdullah, pemikiran merujuk 
kepada kebolehan manusia mencipta gagasan dan pengertian, berhujah, menilai dan 
membuat keputusan.
4
  
 Berdasarkan Kamus Dewan, kalimah kritis berasal dari bahasa Indonesia-
Belanda dan bermaksud “tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui 
sesuatu (menimbang buruk baiknya terlebih dahulu), bersifat mengkritik (tidak 
menerima sesuatu bulat-bulat), atau kritikal.”5 Oleh itu, definisi kamus bagi gabungan 
kata pemikiran kritis secara ringkasnya membawa pengertian “suatu bentuk atau cara 
berfikir yang tidak mudah menerima atau mempersetujui sesuatu, dengan erti kata 
perlu menimbang betul salahnya atau buruk baiknya terlebih dahulu.”  
 Dalam bahasa Inggeris, istilah pemikiran kritis diterjemahkan sebagai critical 
thinking, yang terdiri daripada dua perkataan iaitu critical dan thinking. Perkataan 
critical berasal dari perbuatan atau verb to criticise
6
 yang bermaksud: 1) to say that 
you disapprove of somebody or something; to say what you do not like or think is 
wrong about somebody or something; dan 2) to judge the good and bad qualities of 
something.
7
 Ungkapan critical berupa bentuk adjective atau kata sifat. Ia boleh 
                                               
1 Kamus Dewan Edisi Baru (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), 324, lihat entri fikir. 
2 Mohd Azhar Abd Hamid, Pengenalan Pemikiran Kritis & Kreatif (cet. ke-2, Skudai, Johor: 
Penerbit Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 2004), 91.  
3 Ibid, 79. 
4 Mohd. Michael Abdullah, Pemikiran Kritis (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), 1. 
5 Kamus Dewan, 661, entri kritis. 
6 Ia dieja sebagai to criticize dalam dialek American English. 
7 A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner‟s Dictionary (7th. Ed., Oxford University Press, 2005), 
349. 
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memberi makna: 1) expressing disapproval – expressing disapproval of somebody or 
something and saying what you think is bad about them; 2) important or crucial or 
essential; 3) serious or dangerous; 4) making careful judgements – involving making 
fair, careful judgements about the good and bad qualities of somebody or something, 
dan 5) of art, music, books, etc. – (only before noun) according to the judgement of 
critics of art, music, literature, etc.
8
   
Manakala kata thinking berasal dari kata kerja atau verb „to think‟ yang boleh 
memberikan pengertian: 1) have opinion or belief – to have a particular idea or 
opinion about something; 2) use mind – to use your mind to consider something, to 
form connected ideas, to try to solve problems, etc.; 3) to have ideas, words or images 
in your mind; 4) imagine – to form an idea of something; to imagine; 5) expect – to 
expect something; 6) in a particular way – to think in a particular way or on a 
particular subject; 7) showing anger or surprise – used in questions to show that you 
are angry or surprised; 8) being less definite or more polite – used to make something 
you say sound less definite or more polite; 9) intend – to have a plan about something; 
dan 10) remember – to have something come into your mind.9    
Perkataan thinking boleh menjadi noun atau kata nama dan juga adjektif atau 
kata sifat. Sebagai kata nama atau noun, ia merupakan the process of thinking about 
something atau ideas or opinions about something. Sebagai adjektif pula ia bermakna 
intelligent and able to think seriously about things.
10
 Sebagai kesimpulan, frasa 
critical thinking bolehlah dianggap sebagai the process of thinking about something 
atau using the mind to consider something yang melibatkan making careful judgement, 
involving making fair and careful judgements about the good and bad qualities of 
somebody or something, dan trying to solve problems. 
                                               
8 Ibid, 348.   
9 Ibid, 1537 – 1538. 
10 Ibid, 1539. 
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Dalam bahasa Arab, pemikiran kritis atau critical thinking boleh diterjemahkan 
sebagai ٞذمٌٕا ش١ىفزٌا (al-tafkÊr al-naqdÊ) atau  ٞذمٌٕا شىفٌا  (al-fikr al-naqdÊ). Kalimah ش١ىفر 
(tafkÊr) atau شىف (fikr) berasal dari kata kerja atau ًؼف (fi‘l) yang sama iaitu  شىم٠ شىف  
(fakara-yafkiru) yang bermaksud memikir atau berfikir. Antara kata terbitannya ialah 
ش١ىفر (tafkÊr) atau شىف (fikr) yang bermakna pemikiran atau thinking.  
Istilah ٞذمٔ (naqdÊ) berasal dari kata kerja  ذمٕ٠ ذمٔ (naqada/naqida-
yanqudu/yanqadu) yang antara lain maknanya ialah sumbing atau sumpik, berbicara, 
berbahas, periksa, selidik, dan mengkritik.
11
 Manakala ٞذمٔ (naqdÊ) bermaksud critical, 
yang diterjemahkan sebagai kritis dalam bahasa Melayu. Oleh itu, kosa kata  ٞذمٌٕا شىفٌا 
(al-fikr al-naqdÊ) membawa pengertian bentuk pemikiran yang menyelidik, memeriksa 
atau mengkritik. Dalam lain perkataan, pemikiran kritis, tidak hanya menerima sesuatu 
dengan mudah tetapi memeriksa, menyelidik atau mengkajinya terlebih dahulu.  
Berdasarkan perbandingan antara ketiga-tiga definisi dalam tiga bahasa yang 
berbeza, didapati pengertian pemikiran kritis adalah mirip atau hampir sama, dengan 
sedikit perbezaan dari segi pendetailannya, yang bersifat saling lengkap melengkapi 
antara satu sama lain. Hasil rangkuman dari maksud-maksud tersebut, secara asasnya 
pemikiran kritis adalah cara berfikir yang tidak mudah menerima atau mempersetujui 
sesuatu, di mana usaha menyelidik, memeriksa, mengkritik, menimbang buruk baik, 
menilai secara adil dan berhati-hati serta merumus sesuatu dengan sebaiknya perlu 
dilakukan.   
Secara mudah, itulah definisi pemikiran kritis menurut bahasa berdasarkan 
pengertian bahasa Melayu, Inggeris dan Arab. Seterusnya dipaparkan definisi   
pemikiran kritis menurut pandangan cendekiawan barat.    
 
 
                                               
11 RËÍÊ & MunÊr al-Ba‘albakÊ, Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj (cet. ke-7, BayrËt, LubnÉn: DÉr al-‘Ilm li   
al-MalÉyÊn, 2002), 770.  
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2.3 DEFINISI PEMIKIRAN KRITIS MENURUT BARAT  
Sudah terlalu banyak definisi pemikiran kritis yang diketengahkan oleh para ilmuwan 
barat. Ia berdasarkan pengalaman dan kajian masing-masing. Pemahaman terhadap 
pengertian pemikiran kritis pula perlu dilihat daripada pelbagai sudut.
12
 Secara 
asasnya, ia saling lengkap melengkapi antara satu takrif dengan definisi yang lain. 
Kekurangan pada yang satu diperbaiki oleh idea yang lain. Berikut beberapa 
pengertian pemikiran kritis yang ditakrifkan oleh sebahagian penulis barat. 
Jadual 2.1. Ringkasan Definisi Pemikiran Kritis Barat Menurut Pandangan Penulis-
Penulis Barat 
 
BIL 
NAMA 
PENULIS 
DEFINISI PEMIKIRAN KRITIS 
BARAT 
KATA KUNCI 
1. 
William G. 
Sumner 
Memeriksa dan menguji sebarang 
proposisi, sama ada ia selari dengan 
realiti atau pun tidak
13
 
memeriksa, 
menguji, realiti, 
proposisi 
2. John Dewey 
Bersifat reflektif – berfikir secara aktif, 
berterusan dan menimbang dengan 
berhati-hati segala kepercayaan atau 
ilmu berdasarkan bukti dan rationaliti
14
 
reflektif, berfikir 
aktif,  menimbang, 
bukti, rationaliti 
3. B. Bloom 
Aktiviti mental – menganalisis, 
membuat sintesis dan melakukan 
penilaian
15
 
aktiviti mental, 
analisis, sintesis, 
menilai 
4. 
Pascarella dan 
Terenzini 
Kenalpasti intipati dalam hujahan, 
mencari perkaitan, membuat inferensi 
dari data, merumus, menafsir dan 
menilai hujahan
16
 
hujahan, perkaitan, 
inferensi, menilai, 
merumus, menafsir 
5. 
R. Swartz dan 
Sandra Parks 
Menilai maklumat, bukti dan deduksi, 
analisis idea dan alasan, kemahiran 
banding beza, mengelas, susun atur, 
hubungan bahagian dan keseluruhan, 
cari sebab dan kesimpulan, periksa 
andaian, dan lain-lain.
17
 
menilai, 
menganalisis, 
kemahiran-
kemahiran berfikir 
kritis 
6. B. K. Beyer 
Mendefinisi dan selesaikan masalah, 
kendalikan maklumat, buat rumusan, 
dan lain-lain.
18
 
definisi, selesaikan 
masalah, merumus 
                                               
12 Mohd Azhar Abd Hamid, Pengenalan Pemikiran Kritis dan Kreatif (cet. ke-2, Skudai, Johor: 
Penerbit UTM, 2004), 94. 
13 William Graham Sumner, Folkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, 
Customs, Mores, and Morals (New York: Ginn and Co., 1940), 632 – 3. 
14 John Dewey, How We Think (Lexington, Mass.: D.C. Heath and Co., 1933), 9. 
15 Bloom, B., Taxonomy of Educational Objectives (New York: Mc Kay, 1956), 38. 
16 Pascarella, E. & Terenzini, P., How College Affects Students: Findings and Insights from Twenty 
Years of Research (San Francisco, CA.: Jossey Bass, 1991), 118. 
17  Swartz, R. & Sandra Parks, Infusing Critical and Creative Thinking into Content Instruction  
(California: Critical Thinking Press and Software, Pasific Grove, 1993), 20. 
18 Beyer, B. K., Developing a Thinking Skill Program (Boston: Allyn and Bacon, 1988), 10.  
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 Sambungan jadual 2.1.  
 
7. Robert H. Ennis 
Pemikiran reflektif, kemunasabahan 
dalam menentukan apa yang perlu 
dipercayai atau apa yang perlu 
dilakukan19 
reflektif, 
munasabah,  
diterima atau tidak 
8. John Chaffee 
Memeriksa proses berfikir untuk 
mengenalpasti dan memperbaiki 
kefahaman
20
 
periksa proses 
berfikir, kenalpasti, 
kefahaman 
9. 
Vincent 
Ruggiero 
Penilaian penting, menilai hujah, 
andaian dan alasan, mencari jawapan
21
 
buat penilaian, 
menilai hujah dan 
lain-lain. 
10. 
Richard W. 
Paul dan Linda 
Elder 
Berfikir tentang berfikir untuk 
memperbaikinya. Tiga fasa saling 
berkait:  menganalisis, menilai dan 
memperbaiki pemikiran
22
 
baiki pemikiran, 
analisis, menilai 
11. 
Moore dan 
Parker 
Usaha yang berhati-hati untuk 
menentukan sesuatu itu diterima atau 
tolak
23
 
menilai secara 
berhati-hati, terima 
atau tolak 
12. 
Michael 
Scriven dan 
Richard Paul 
Proses intelek yang berdisiplin, aktif 
dan mahir dalam membuat konsepsi, 
aplikasi, analisis, sintesis, menilai 
maklumat bdasarkan observasi, 
pengalaman, perenungan, hujahan atau 
komunikasi sebagai asas berfikir dan 
bertindak
24
 
intelektual, 
konsepsi, aplikasi, 
analisis, sintesis, 
menilai, observasi, 
perenungan, 
hujahan, berfikir 
13. 
Wanda Teays 
 
Kemahiran memerhati, menerangkan, 
inferensi, analisis, memeriksa asumsi 
dan halangan-halangan berfikir
25
 
perhati, terangkan, 
inferensi, analisis, 
periksa 
14. 
Tracy Bowell 
dan Gary Kemp 
 
Analisis hujahan, berfikir jelas dan 
rasional
26
 
analisis, hujahan, 
berfikir jelas dan 
rasional 
15. 
Burton F. Porter 
 
Prinsip hujahan yang baik: pemikiran 
dan bahasa, hujahan yang sistematik 
dan membentuk bukti
27
 
hujahan, bukti, 
pemikiran 
 
 
                                               
19 Ennis, Robert H. Critical Thinking (New Jersey: Simons & Schusters Co., 1996), xviii. 
20    Chaffee, John, Thinking Critically (New York: Houghton Mifflin Co., 2000), 45. 
21 Ruggiero, Vincent, Beyond Feeling: A Guide to Critical Thinking (London: Mayfield Publishing 
Co., 2001), 16. 
22 Paul, Richard W. & Elder, Linda, Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and 
Your Life (Ed. Ke-3, New Jersey: Prentice Hall, 2012), xix.  
23   Moore, Brooke Noel & Parker, Richard, Critical Thinking (California: Mayfield Publishing Co., 
1992), 4. 
24  Scriven, Michael & Paul, Richard, “Defining Critical Thinking”, dicapai 25 Disember 2014,  
http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766. 
25   Teays, Wanda, Second Thoughts: Critical Thinking for A Diverse Society (ed. ke-3, New York: Mc  
Graw Hill, 2006), 22. 
26   Tracy Bowell & Gary Kemp, Critical Thinking: A Concise Guide (ed. ke-3, New York: Routledge, 
2010), i.  
27 Burton F. Porter, The Voice of Reason: Fundamentals of Critical Thinking (Oxford: University  
Press, 2010), xvii.  
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 Sambungan jadual 2.1. 
 
16. 
Steve Padget 
(Ed.) 
Menganalisis, kenalpasti pandangan 
dan asumsi yang berbeza, menilai, 
membuat inferensi dan kesimpulan, 
memindah skil, membuat kaitan antara 
idea
28
 
analisis, perkaitan, 
kenalpasti, menilai, 
inferensi, pindah 
skil, merumus 
 
Sumber: Hasil Analisis Definisi Pemikiran Kritis Barat  
Menurut Pandangan Penulis-Penulis Barat. 
 
 Berdasarkan dapatan literature review di dalam bab pertama dan pengamatan 
tentang definisi pemikiran kritis, secara ringkasnya frasa ini mengundang interpretasi 
yang berbagai dan bersifat terbuka. Ia saling lengkap melengkapi antara satu definisi 
dengan yang lain. Ia juga mencakupi pelbagai bidang ilmu dan pembelajaran, 
termasuk bidang bahasa, penulisan, kejururawatan, pergigian, perubatan, kejuruteraan, 
sains, matematik, logik, psikologi, agama dan lain-lain. Antara skil yang diasosiasikan 
dengan pemikiran kritis ialah membuat analisis, sintesis, perkaitan, inferensi, 
klasifikasi atau kategori, mentafsir, menterjemah, membanding beza, menilai, 
menimbang, mencerakin, merumus, menghujah, membukti, memerhati, memeriksa, 
mengkaji dan yang seumpamanya.       
  Secara asasnya, pemikiran kritis adalah kesepaduan antara atribut atau sifat 
peribadi, kognitif dan skil sosial seseorang, dengan galakan dan persekitaran yang 
betul, dan keberkesanan perkembangan dengan tempoh masa yang bersesuaian. Antara 
sikap seorang pemikir kritis termasuklah bersifat rasional, sedar diri, jujur, berfikiran 
terbuka, berlapang dada dan berdisiplin.
29
   
 Berdasarkan jadual 2.1 di atas, definisi pemikiran kritis yang diberikan oleh 
Michael Scriven dan Richard Paul agak mirip dan menepati dengan apa yang 
dihuraikan di dalam penulisan tesis ini. Mereka menyatakan bahawa critical thinking 
is the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualizing, 
                                               
28    Steve Padget (Ed.), Creativity and Critical Thinking (New York: Routledge, 2013), 8. 
29    Ibid, 13. 
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applying, synthesizing, and/or evaluating information gathered from, or generated by, 
observation, experience, reasoning, or communication, as a guide to belief and 
action.
30
 Terjemahannya secara bebas dalam bahasa Melayu adalah pemikiran kritis 
ialah proses intelek yang berdisiplin, aktif dan mahir dalam membina konsep, 
menghubungkait, menggabungjalin dan, atau menilai maklumat yang dikumpul atau 
terhasil dari pengamatan, pengalaman, pemikiran atau komunikasi, sebagai panduan 
kepada kepercayaan dan tindakan.
31
 
 Definisi ini dilihat bersifat menyeluruh dan merangkumi serta boleh dianggap 
sebagai ringkasan umum tentang konsep pemikiran kritis. Ia juga lebih mirip dan 
meliputi hampir keseluruhan elemen-elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-
Quran yang dijelaskan di dalam penulisan ini. Antara kata kuncinya ialah proses 
intelek, membina konsep, menghubungkait, menggabungjalin, menilai maklumat, 
observasi atau pengamatan, pengalaman, pemikiran dan komunikasi. 
 Berikut beberapa perkara yang selari, sama atau yang merangkumi antara kata 
kunci definisi daripada Scriven dan Paul dengan elemen-elemen pemikiran kritis 
menurut al-Quran yang dipaparkan di dalam tesis ini. Pertama: elemen kedua, ketiga 
dan keempat, kesemuanya merupakan sebahagian daripada proses intelektual. Ia 
melibatkan berfikir secara serius, terfokus dan mendalam; mementingkan dalil dalam 
penghujahan; dan mengambil iktibar dan pelajaran. Kedua: elemen asas yang 
membabitkan kegiatan observasi atau pengamatan merupakan sebahagian daripada 
pengalaman. Pengalaman boleh didapati daripada apa yang didengar, dilihat, diperhati, 
dikaji, direnung, dirasai, dihadapi dan dialami.  
 Seterusnya ketiga: penulisan ini sendiri adalah suatu usaha menggarap dan 
membina konsep, iaitu konsep pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Keempat: 
pengkaji meneliti dan membuat hubungkait antara surah al-RËm (30) dengan konsep 
                                               
30 Scriven, Michael & Paul, Richard, “Defining Critical Thinking”, dicapai 25 Disember 2014,  
http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766.  
31 Diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Melayu oleh pengkaji. 
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pemikiran kritis, dari perspektif barat dan dari kaca mata Islam. Kelima: elemen asas 
juga merupakan suatu sintesis atau gabungjalin antara aktiviti pendengaran, 
penglihatan dan perenungan, yang melibatkan indera telinga, mata dan kalbu. Keenam 
dan terakhir: konsep pemikiran kritis dari perspektif al-Quran sudah tentu 
mementingkan aspek kepercayaan dan amalan atau tindakan. Kemampuan dan 
kemahiran berfikir secara kritis menurut acuan al-Quran sepatutnya menjadi panduan 
dan dapat membentuk kepercayaan atau keyakinan yang benar, iaitu untuk 
mentauhidkan Allah SWT dan memperbaiki amalan serta akhlak di dalam menjalani 
kehidupan.       
 Seterusnya pengertian pemikiran kritis menurut pandangan penulis-penulis 
muslim. 
2.4 DEFINISI PEMIKIRAN KRITIS ISLAM MENURUT PENULIS 
MUSLIM 
Berikut diringkaskan idea-idea tentang pengertian pemikiran kritis Islam menurut 
pandangan beberapa pengarang muslim, sama ada penulis tempatan, nusantara atau 
antarabangsa.  
Jadual 2.2. Ringkasan Definisi Pemikiran Kritis Islam Menurut Pandangan Penulis-
Penulis Muslim 
 
BIL 
PENULIS 
MUSLIM 
PENGERTIAN PEMIKIRAN KRITIS KATA KUNCI 
 
1. 
 
Syed 
Syeikh 
Ahmad al-
Hadi 
fungsi akal – perhati dan berfikir tentang 
kejadian alam, sunah dan peraturannya; siasat 
asal usul sesuatu; kaji hubungan sebab-akibat; 
mendengar dan menilai apa yang didengar; 
mempelajari ilmu berkaitan alam ini; 
bebaskan diri dari warisan nenek moyang dan 
taklid
32
 
perhati, berfikir, 
siasat,  dengar, 
kaji, menilai dan 
belajar, tolak 
kepercayaan 
nenek moyang 
dan taklid 
  
  
 
 
 
                                               
32 Syed Sheikh bin Ahmad al-Hadi, Ugama Islam dan Akal  (Kota Bharu, Kelantan: Percetakan 
Pustaka Dian, 1965). 
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 Sambungan jadual 2.2. 
 
2. 
Senu 
Abdul 
Rahman 
fikiran kritis = fikiran logik = rasional = 
fikiran jelas. Penyelesaian masalah – kenal 
dan fahami masalah, fikir jalan penyelesaian, 
menilai dan pilih jalan paling baik, rancang, 
laksana, nilai semula; melihat semua 
segi/aspek, cari bukti, timbang dan tetapkan, 
mudah dan cepat faham implikasi serta dapat 
membuat jangkaan baru
33
 
kritis/logik/rasio
nal/ fikir jelas, 
kenal, faham, 
nilai, pilih, lihat, 
rancang, laksana, 
bukti, timbang, 
tetapkan, 
implikasi, 
ramalan 
  
 
3. Harun 
Nasution 
kedudukan akal dan wahyu; akal untuk 
kembangkan ilmu; gunakan akal, berfikir, 
meneliti alam; istilah2 – dabbara, faqiha, 
naÐara, tafakkara, „aqala, ulu al-albÉb, ulu 
al-„ilm34 
akal, wahyu, 
berfikir, teliti 
alam, dabbara, 
faqiha, naÐara, 
tafakkara, 
„aqala, dll. 
 
4. 
Mohd 
Michael 
Abdullah 
nilai (baik/buruk), fakta (benar/salah), bahasa 
(jelas/kurang jelas), susunan hujah (sah/tidak 
sah); penghujahan penting (beri alasan 
sokong/bantah); pemikiran kritis = logik.
35
 
menilai, fakta, 
hujah, logik, 
alasan, analogi, 
induksi/deduksi, 
 
 
5. 
Ainon 
Mohd 
pemikiran kritikal, punya persepsi luas, 
mendalam dan pelbagai, idea baru, ramalan, 
cari maklumat baru, tafsir infomasi lama 
dengan persepsi baru, tentukan keutamaan, 
menilai
36
 
kritikal, persepsi 
luas & dalam, 
idea, ramalan, 
info baru, tafsir, 
nilai, utama 
 
 
6 
YËsuf al-
QaraÌÉwÊ 
akal/pemikiran ilmiah: tolak khurafat, taklid, 
jumud, hawa nafsu, emosi, keraguan, taasub, 
dakyah; berfikir dalam perkara yang 
dibolehkan, perlu dalil/bukti, objektif, istilah 
„aql, tafakkur, tadhakkur, „ilm, fiqh, Íikmah, 
dalÊl, burhÉn, dan lain-lain.
37
 
pemikiran 
ilmiah, „aql, 
tafakkur, 
tadhakkur, „ilm, 
fiqh, Íikmah, 
dalÊl, burhÉn, 
dan lain-lain. 
 
 
7. 
Som Hj. 
Nor & 
Mohd 
Dahalan 
Mohd 
Ramli
 
 
kecekapan dan keupayaan minda untuk 
menilai kemunasabahan idea, meneliti 
kebernasan, kebaikan dan kelemahan hujah 
dan membuat pertimbangan dengan 
menggunakan alasan serta bukti yang 
munasabah
38
 
keupayaan 
minda, menilai, 
meneliti, hujah, 
menimbang, 
alasan, bukti 
 
                                               
33 Senu Abdul Rahman, Ed., Revolusi Mental (cet. ke-2, Kuala Lumpur: Penerbitan Utusan Melayu, 
1973). 
34 Harun Nasution, Kedudukan Akal dalam Islam (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979). 
35    Mohd Michael Abdullah, Pemikiran Kritis (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995). 
36 Ainon Mohd & Abdullah Hassan, Pemikiran Logikal & Kritikal (Utusan Publications, 1996); Ainon 
Mohd & Abdulah Hassan, Pemikiran secara Logik & Kritis (Bentong, Pahang: PTS Millennia Sdn. 
Bhd., 2005). 
37 YËsuf al-QaraÌÉwÊ, Al-„Aql wa al-„Ilm fÊ al-Qur‟Én al-KarÊm (Al-Nasyr: Maktabah Wahbah, 1996); 
Al-QaraÌÉwÊ, Al-Qur‟an berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan (Jakarta: Gema Insani, 
1998). 
38 Som Hj. Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli, Kemahiran Pemikiran Secara Kritis & Kreatif 
(KBKK) (Petaling Jaya, Selangor: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 1998), 2. 
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8. 
Harun 
Yahya 
pemikiran mendalam; berfikir serius dan 
mendalam, tolak ikut majoriti dan malas 
berfikir; tahu, fikir dan amalkan ayat-ayat 
Quran; fikir tentang manusia, alam, 
kehidupan, akhirat, azab, dan lain-lain.
39
 
berfikir dalam, 
serius, tolak 
majoriti, fikir 
tentang ayat-ayat 
al-Quran, dsb. 
 
9. 
Mohd 
Azhar 
Abdul 
Hamid 
konsep dan fungsi pemikiran kritis; merangka 
dan bina soalan kritis, bina konsep, bina 
hujah, analisis sumber maklumat, dan lain-
lain.
40
 
soalan kritis, 
konsep, hujah, 
analisis 
 
10. 
 
Jamal 
Badi 
Tafakkur=perenungan, istilah sinonim: شّىف, 
شَظٔ ,شّصجر ,شثذر ,ٗمفر ,شوزر ,شجزػا , ًمؼر  dan 
halangan-halangan kepada tafakkur
41
 
berfikir, berakal, 
i„tibar, fakih,  
ingat, tadabbur, 
melihat, dsb. 
 
 
11. 
 
‘IwaÌ al-
Qarni 
pemikiran yang mampu melihat kekurangan, 
kesalahan dan kecacatan pada setiap 
kerja/amalan walaupun tidak mampu beri 
alternatif lain terhadap kritikannya. Pemikiran 
terbaik adalah pemikiran ideal
42
 
Sama seperti di 
sebelah. (hanya 
melihat aspek-
aspek yang 
negatif sahaja) 
 
 
12. 
Mardzelah 
Makhsin 
menilai idea dengan sistematik, menimbang 
dengan menganalisis dan mengambil kira 
pelbagai sudut serta aspek
43
 
menilai, 
menimbang, 
menganalisis, 
melihat secara 
menyeluruh 
13. 
Danial 
Zainal 
Abidin 
minda saintifik; kuat berfikir, kritikal, 
menganalisis, buat andaian, rumusan, perlu 
dalil dan bukti.
44
 
saintifik, 
berfikir, kritikal, 
andaian, 
menganalisis, 
dalil, rumusan 
 
Sumber: Hasil Analisis Definisi Pemikiran Kritis Islam Menurut  
Pandangan Penulis-Penulis Muslim. 
 
 Berdasarkan kepada jadual di atas, berikut beberapa kesimpulan yang dapat 
diambil. Antaranya adalah idea pemikiran kritis dikenali dengan berbagai nama, 
seperti pemikiran saintifik, deep thinking atau pemikiran mendalam, pemikiran ilmiah, 
pemikiran logik, pemikiran rasional, pemikiran jelas, dan pemikiran kritikal. Biarpun 
                                               
39 Harun Yahya, Deep Thinking, terj. Mustapha Ahmad (London: Ta-Ha Publishers, 2000). 
40 Mohd Azhar Abdul Hamid, Pengenalan Pemikiran Kritis dan Kreatif (Skudai, Johor: Penerbit 
Universiti Teknologi Malaysia, 2001). 
41 Jamal Badi & Mustapha Tajdin, Creative Thinking: An Islamic Perspective (Kuala Lumpur: 
International Islamic University Malaysia, 2004). 
42 Al-Qarni, „IwaÌ bin MuÍammad, Kembangkan Potensi Diri Anda Sepenuhnya: Kiat Meraih Sukses 
Sesuai Tuntunan Islam, terj: Muh. Muhaimin (Yogyakarta, Indonesia: Mitra Pustaka, 2004). 
43 Mardzelah Makhsin, Sains Pemikiran & Etika (Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. 
Bhd., 2007), 165. 
44 Danial Zainal Abidin, Quran Saintifik: Meneroka Kecemerlangan Quran daripada Teropong Sains 
(Kuala Lumpur: PTS Millennia, 2007). 
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nama berbeza, namun ia sebenarnya merujuk kepada gagasan, perkara dan kegiatan 
yang hampir serupa yang secara asasnya dilakukan oleh akal atau minda. Ada juga 
beberapa proses yang dilakukan oleh pancaindera.  
 Isi kandungan atau content kepada semua bentuk pemikiran ini adalah hampir 
sama dan ia masing-masing juga pada hakikatnya bersifat saling lengkap melengkapi 
antara satu sama lain.    
 Sebahagian daripada kemahiran atau skil-skil yang melambangkan elemen-
elemen pemikiran kritis, seperti yang tercatat dalam jadual di atas, adalah kegiatan 
berfikir, memerhati, menyiasat, mendengar dengan baik, mengkaji, menilai, 
mempelajari, mengenal, memaham, memilih, melihat, merancang, melaksana, 
membuktikan, menimbang, menetapkan, memikir tentang implikasi, membuat 
ramalan, menghujah, memberi alasan, induksi, deduksi, analogi, kritikal, persepsi luas 
dan mendalam, idea, ramalan, mencari informasi baru, mentafsir, keutamaan, 
penyoalan, konsep, bukti, analisa, saintifik, menganalisis, membuat andaian, 
mengambil kesimpulan atau rumusan, dalil, logik dan sebagainya.  
 Istilah-istilah al-Quran yang berkaitan dengan pemikiran kritis, yang didapati 
dari jadual di atas, antaranya ialah dabbara, faqiha, naÐara, tafakkara, ‘aqala, ulu al-
albÉb, ulu al-‘ilm, ulu al-abÎÉr, tafakkur, tadhakkur, iktibar, ‘ilm, Íikmah, burhÉn dan 
lain-lain.  
 Antara halangan kepada pemikiran kritis yang boleh dirumus dari jadual di atas 
termasuklah pemikiran khurafat, taklid, jumud, mengikut hawa nafsu, emosi, ragu, 
taksub, dakyah, mengikut majoriti dan warisan nenek moyang.  
 Kemahiran atau metode yang merangsang pemikiran kritis melibatkan 
kemahiran membanding dan membeza, membuat kategori, membuat urutan atau 
sekuens, meneliti bahagian dan keseluruhan, menerangkan sebab, membuat ramalan, 
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memeriksa andaian, membuat inferens, mengesahkan sumber maklumat, membuat 
generalisasi, mencari hubungan sebab-akibat dan mengambil kesimpulan. 
 Nama-nama pengarang di dalam jadual di atas disusun berdasarkan tahun buku 
mereka dicetak. Oleh itu, ia boleh menggambarkan urutan perkembangan idea 
pemikiran kritis yang mereka garap. Contohnya, Syed Syeikh Ahmad al-Hadi, 
merupakan pengarang pertama di nusantara ini yang menulis mengenai pemikiran 
yang berdasarkan al-Quran. Kerana itu prinsip-prinsip asas yang disebutnya menjadi 
sebahagian daripada huraian yang pengkaji bincangkan di dalam tesis ini.  
 Manakala Senu Abdul Rahman dan rakan-rakannya pula, menulis mengenai 
pemikiran kritis sebagai suatu metode penyelesaian masalah. Harun Nasution pula 
mendiskusikan tentang kedudukan akal dan wahyu. Beliau melontarkan beberapa 
istilah al-Quran yang berkaitan dengan berfikir, seperti dabbara, faqiha, naÐara, 
tafakkara, ‘aqala, ulu al-albÉb dan ulu al-‘Ilm. Mohd Michael Abdullah pula melihat 
dan menyamakan pemikiran kritis dengan penghujahan logik.   
 Pengarang seperti al-QaraÌÉwÊ dan Harun Yahya mengasaskan penulisan 
mereka sepenuhnya dari perspektif al-Quran. Karangan Harun Yahya mengenai Deep 
Thinking atau pemikiran mendalam bersifat umum, agak mudah dan lebih nipis. 
Manakala karangan al-QaraÌÉwÊ lebih tebal dan menyentuh berbagai perkara, seperti 
istilah ‘aql, tafakkur, tadhakkur, ‘ilm, Íikmah, fiqh, burhÉn, bentuk akal ilmiah, 
mukjizat ilmiah dan lain-lain lagi. Jamal Badi dan rakannya menulis bab pertama dari 
bukunya mengenai tafakkur dari perspektif Islam. Bab dua pula berkaitan stail-stail 
berfikir di dalam al-Quran. Manakala bab-bab yang lain menyentuh tentang pemikiran 
kreatif.   
  Istilah-istilah al-Quran yang telah disebutkan oleh pengarang-pengarang 
muslim yang terdahulu menjadi asas kepada kajian ini. Bank data istilah al-Quran 
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diperluas dan dikembangkan lagi dengan memasukkan istilah-istilah lain yang 
bersesuaian dengan elemen-elemen pemikiran kritis yang baru ditemui. 
 Itulah sebahagian daripada rumusan yang dapat disimpulkan daripada jadual di 
atas. Seterusnya dipaparkan gagasan pemikiran kritis berasaskan istilah-istilah al-
Quran yang membentuk elemen-elemen pemikiran kritis.   
2.5 PEMIKIRAN KRITIS MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN 
Pemikiran kritis bukanlah suatu bentuk pemikiran yang baru atau asing di dalam 
ajaran Islam. Al-Quran, sebagai kitab petunjuk buat umat manusia, telah menerapkan 
budaya ini di dalam ayat-ayatnya sejak lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu. 
Namun begitu, idea pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran pada asasnya masih 
lagi di dalam peringkat pembentukan kerana kekurangan pengkaji yang menyelidik 
tentang konsep ini. Oleh itu, penggalian khazanah ilmu berdasarkan al-Quran, yang 
berkaitan dengan pemikiran secara umum dan pemikiran kritis secara khusus amat-
amat diperlukan.  
 Gagasan pemikiran kritis al-Quran, pada fikiran pengkaji, merupakan suatu 
metode berfikir yang agak umum serta kompleks sifatnya. Ia mempunyai skop atau 
cakupan yang luas, dengan kemungkinan penemuan baru dalam bentuk istilah, 
elemen, kemahiran, metode atau apa sahaja yang relevan dengan konsep pemikiran 
kritis al-Quran. Ia masih bersifat terbuka, luwes dan anjal. Sungguhpun begitu, kajian 
ini diharap mampu mengetengahkan beberapa elemen penting yang dikategorikan 
berdasarkan medan semantik istilah-istilah tertentu yang sinonim dan berkaitan 
dengan elemen-elemen tersebut.   
Berdasarkan kajian istilah-istilah al-Quran, beberapa elemen penting pemikiran 
kritis Islam dapat digariskan. Untuk tujuan penulisan tesis ini, pengkaji memilih empat 
elemen yang dirasakan paling penting berdasarkan fokus dan penekanan al-Quran. 
Elemen pertama, merupakan elemen asas yang menjadi dasar kepada konsep 
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pemikiran kritis al-Quran adalah suatu sintesis melibatkan aktiviti pendengaran, 
penglihatan dan perenungan.  
Elemen kedua yang juga merupakan elemen utama, membabitkan kegiatan 
atau proses yang berlaku di dalam minda, iaitu berfikir secara serius, terfokus, dan 
mendalam. Elemen ketiga dan keempat merupakan bentuk elemen pemikiran kritis 
aras tinggi. Elemen ketiga menyerlahkan kepentingan mendatangkan bukti, keterangan 
dan dalil sebagai sokongan penghujahan. Manakala elemen keempat dan terakhir 
adalah kesediaan serta kemampuan mengambil pelajaran, pengiktibaran dan 
peringatan. Elemen ketiga dan keempat, yang terdiri daripada bentuk elemen 
pemikiran kritis aras tinggi akan dibincang dan dihuraikan di dalam bab akan datang, 
iaitu bab tiga.   
 Elemen-elemen penting yang membentuk pemikiran kritis menurut al-Quran 
dipaparkan dengan menelusuri medan semantik istilah-istilah tertentu yang 
mempunyai jaringan makna-makna yang sinonim dan berkaitan, bagi setiap satu 
elemen pemikiran kritis berdasarkan perspektif al-Quran. 
 Bab dua ini membincangkan dua elemen pertama pemikiran kritis al-Quran, 
iaitu elemen asas dan elemen utama. Elemen pertama, merupakan elemen asas yang 
menjadi dasar dan prasyarat kepada konsep pemikiran kritis al-Quran, melibatkan 
suatu sintesis kegiatan pendengaran, penglihatan dan perenungan. Manakala elemen 
kedua, sebagai elemen utama pemikiran kritis al-Quran, membabitkan proses atau 
aktiviti berfikir secara serius, terfokus, dan mendalam. Berikut dibincangkan elemen 
asas yang menjadi dasar kepada konsep pemikiran kritis al-Quran terlebih dahulu.  
2.6. ELEMEN ASAS PEMIKIRAN KRITIS MENURUT PERSPEKTIF AL-
QURAN   
Elemen pertama yang menjadi asas, dasar dan prasyarat kepada konsep pemikiran 
kritis al-Quran melibatkan beberapa proses mendapatkan maklumat atau ilmu 
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pengetahuan daripada persekitaran. Ia merupakan suatu sintesis aktiviti asas 
membabitkan pendengaran, penglihatan dan perenungan. Ia merupakan suatu 
penyatupaduan melibatkan deria pendengaran, penglihatan dan deria keenam (the sixth 
sense).  
 Pancaindera yang terlibat di dalam elemen asas pemikiran kritis al-Quran ini 
bertindak sebagai tingkap dan pintu yang membenarkan segala maklumat dan 
informasi yang membentuk sistem input bagi manusia dapat melaluinya. Deria 
pendengaran dan penglihatan mempunyai pengaruh yang kuat untuk perkembangan 
pemikiran kerana jumlah informasi yang masuk melalui kedua cara tersebut tersangat 
banyak.
45
 Berikut huraian yang lebih terperinci mengenainya.   
2.6.1. SINTESIS AKTIVITI PENDENGARAN, PENGLIHATAN, DAN 
PERENUNGAN   
Elemen asas pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran membabitkan wujudnya 
suatu sintesis atau penyatupaduan antara pendengaran, penglihatan dan perenungan. 
Aktiviti ini melibatkan pancaindera pendengaran, penglihatan dan pancaindera 
keenam, dengan penggunaan deria telinga, mata dan kalbu atau hati untuk mendengar, 
melihat, memerhati, mencerap, membuat observasi, melakukan pengamatan, 
mengkaji, menyelidik, memikir, merenung, menganalisis, menilai dan membuat 
pertimbangan.  
 Untuk memudahkan perbincangan, elemen asas ini dibahagikan kepada tiga 
unsur utama, iaitu aspek pendengaran, penglihatan dan perenungan. Istilah al-Quran 
yang digolongkan di dalam kategori aspek pendengaran ialah kata  غ ّْ َس (sam‘), ذََصٔ 
(naÎat) dan  ُْرأ (udhun). Manakala aspek penglihatan pula terdiri daripada kata شََظٔ  
(naÐar), ٜأَس (raÉ), شََصث (baÎar), َحدب َٙ َش (syahÉdah), ٍَِػ(‘ayn) dan  ةٌفْشَط (Ïarf). Dan aspek 
perenungan pula melibatkan kata َٝػ َٚ  (wa‘É), تٍل (qalb) dan  ُداَُئف (fu’Éd).    
                                               
45 ‘Abd Allah Bahjat & Iman Kurdi, Seni Mengambil Keputusan, terj. Agus Suwandi (Solo, 
Indonesia: Aqwam, 2008), 102. 
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     Semua kalimah ini menggambarkan gabungan penggunaan pancaindera yang 
melibatkan pendengaran, penglihatan serta perenungan kalbu atau hati, dengan sedikit 
aktiviti mental seperti merenung, berfikir, memahami, menganalisis, mengkaji, 
menilai, menimbang dan yang seumpamanya, yang sebahagiannya berlaku secara 
spontan atau automatik. Sukar untuk dinyatakan secara jelas dan tuntas bila kegiatan 
pancaindera berakhir dan bila aktiviti akal bermula.  
 Apabila manusia melihat sesuatu, secara automatik dia mengenali itu pokok, 
rumah, kereta dan sebagainya. Apa yang dilihat atau didengar itu ditafsirkan pula oleh 
akal. Oleh itu, manusia mengenali apa yang dilihat. Sudah ada maklumat dan memori 
terdahulu tentang apa yang dilihat itu. Kerana itu juga, sukar untuk dijelaskan di mana 
titik atau poin pemisahan antara tugas pancaindera dan kerja akal berlaku. Atas sebab 
itu, elemen ini disebut sebagai elemen asas. 
 Idea di sebalik elemen asas ini ialah hampir semua manusia dikurniakan 
pancaindera pendengaran, penglihatan dan perenungan. Dengan adanya indera ini, 
manusia mempunya ruang dan peluang untuk berfikir secara kritis. Itulah prasyarat 
dan keperluan paling asas, berupa alat dan fungsi pancaindera termasuk indera 
keenam, untuk membolehkannya mendengar, melihat, merenung, dan seterusnya 
berfikir dengan kritis.  
 Tidak timbul persoalan hanya orang cerdik atau profesor sahaja yang mampu 
berfikir kritis. Sesiapa sahaja mampu untuk berfikir secara kritis kerana syarat dan 
keperluan asas sudah dipenuhi dengan kurniaan pancaindera kepada manusia. Dia 
cuma perlu menggunakan akalnya sedikit lebih daripada yang minimum atau biasa. 
Dia perlu bersedia untuk berfikir lebih serius, terfokus dan mendalam. Akal perlu 
diasah dan dilatih untuk berfikir kritis. Kerana itu, ia sesuatu yang boleh dilakukan dan 
diperolehi. Umat Islam amat bertuah kerana al-Quran merupakan kitab mukjizat yang 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam berfikir.  
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Menurut al-QaraÌÉwÊ, mencari ilmu itu hukumnya wajib, dan berbekal dalam 
mencari ilmu juga wajib. Maksudnya ada sarana mutlak yang diperlukan untuk 
menempuh riÍlah mencari ilmu ini. Ada tiga syarat utama untuk mendapatkan ilmu, 
sebagaimana yang banyak disebut di dalam al-Quran, iaitu melalui غ ّْ  ٌَا (al-sam‘) atau 
pendengaran, شََصجٌا (al-baÎar) atau penglihatan dan  داُئفٌا (al-fu’Éd) atau hati.46 
Sebahagian firman Allah SWT:  
                           
                 
           Al-NaÍl (16): 78 
 
Terjemahan. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam 
keadaan tidak mengetahui sesuatupun; dan Dia mengurniakan kepada 
kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran) supaya 
kamu bersyukur. 
 
                                
          Al-Mulk (67): 23 
 
Terjemahan. Katakanlah: “Dia-lah yang menciptakan kamu (dari tiada 
kepada ada), dan menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan 
serta hati. (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.” 
 
                            
                        
               
                    Al-AÍqÉf (46): 26 
 
Terjemahan. Dan sesungguhnya, Kami telah meneguhkan kedudukan 
mereka (dengan kekuasaan dan kemewahan) dalam hal-hal yang tidak 
Kami berikan kamu menguasainya (wahai kaum musyrik Mekah), dan 
Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan 
serta hati; tetapi pendengaran dan penglihatan serta hati mereka tidak 
memberikan faedah sedikitpun kepada mereka, kerana mereka sentiasa 
mengingkari ayat-ayat keterangan Allah; dan (kerana itu) mereka 
diliputi oleh azab siksa yang dahulu selalu mereka telah memperolok-
olokkannya. 
                                               
46   YËsuf al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, terj. Al-Kattani et al. 
(cet. ke-6, Jakarta: Gema Insani, 2004), 260.  
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Ilmu diperolehi dengan belajar dan penggunaan sarana atau pancaindera yang 
dikurniakan Allah SWT kepada manusia. Alat-alat deria (pendengaran, penglihatan 
dan kalbu) ini berfungsi umpama jendela untuk mendengar, melihat dan merasakan 
alam sekitarnya. Pancaindera ini mampu menangkap maklumat atau ilmu dari 
persekitaran dan alam ini. Ia juga merupakan nikmat kurniaan Allah SWT kepada 
manusia yang wajib disyukuri.
47
 Berikut penjelasan tentang aspek pendengaran  
sebagai salah satu domain utama elemen asas pemikiran kritis menurut perspektif al-
Quran. 
2.6.1(a) ASPEK PENDENGARAN 
Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dan mendengarkan 
pembicaraan, bunyi-bunyian atau maklumat yang beredar di persekitaran.
48
 Ia 
dilakukan oleh sistem pendengaran yang terdiri daripada telinga, saraf-saraf dan otak. 
Manusia dapat mendengar daripada frekuensi 20 Hz hingga 20,000 Hz. Jika dipaksa 
mendengar bunyi atau frekuensi yang terlalu tinggi, ia boleh menyebabkan sistem 
pendengaran menjadi rosak.
49
  
 Pendengaran merupakan aspek pertama elemen asas pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran. Aspek ini dapat dilihat berdasarkan penggunaan istilah-istilah 
yang berkait dengan perbuatan mendengar dan deria pendengaran, iaitu kata  غ ّْ َس 
(sam‘), ذََصٔ (naÎat) dan ُْرأ (udhun).  
 Pancaindera pendengaran merupakan antara deria yang paling awal terbentuk, 
iaitu pada peringkat janin lagi. Pada bulan kelima, janin diberitakan sudah boleh 
mendengar.
50
 Kerana itu dibarat pada hari ini, ibu atau kedua ibu bapa cuba 
merangsang janin dengan bersembang, bercakap-cakap atau memperdengarkan musik 
                                               
47    Ibid, 261. 
48 Yusuf Haji Ahmad (ed.), Sains Moden Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah (cet. ke-3, 
Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 2011), 292.   
49 “Pendengaran,” dicapai 20 Jun 2015, https://id.wikipedia.org/wiki/Pendengaran.   
50 Yusuf Haji Ahmad (ed.), Sains Moden Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah, 296 – 299. 
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atau bunyi-bunyian. Ibu bapa muslim boleh memperdengarkan ayat-ayat al-Quran, 
bercerita kisah-kisah para nabi atau cerita-cerita yang baik untuk merangsang 
pendengaran dan otak janin.     
 Jadual 2.3 yang berikut memberikan keterangan ringkas setiap istilah bagi 
elemen asas pemikiran kritis al-Quran dari aspek pendengaran.  
Jadual 2.3. Rumusan Istilah Elemen Asas Pemikiran Kritis  
Menurut Al-Quran Dari Aspek Pendengaran 
 
 
 
BIL 
 
ISTILAH 
BILANGAN 
PGUNAAN 
/ BENTUK 
ISM / 
FI‘L 
BENTUK 
FI‘L 
MUFRAD/ 
JAMA‘ 
MAKNA 
ISTILAH 
 
1 
 
غ ّْ َس 
sam‘ 
 
185 x / 45 
Ism, 
fi‘l 
muÌÉri‘, 
mÉÌÊ, 
amr 
mufrad, 
jama‘ 
dengar,faham,  
sampai khabar, 
ikut 
2 
ذََصٔ 
(naÎat) 
2 x / 1 fi‘l amr jama‘ 
mendengar dgn 
diam & memberi 
perhatian 
 
3 
ُْرأ 
udhun 
 
18 x / 5 
 
ism 
 
_____ 
 
5 mufrad, 
12 jama‘, 
1 muthannÉ 
telinga, 
telinga-telinga, 
mendengar 
 
Sumber: Hasil Analisis Istilah-Istilah Elemen Asas Pemikiran Kritis  
Menurut Al-Quran dari Aspek Pendengaran. 
  
 Seterusnya dijelaskan setiap istilah di dalam jadual di atas. Istilah pertama bagi 
aspek pendengaran ialah kata غ ّْ َس  (sam‘).  
 2.6.1(a) i.     Sam‘ (عْمَس ) 
Kata غ ّْ َس (sam‘) adalah istilah pertama aspek pendengaran bagi elemen asas pemikiran 
kritis menurut perspektif al-Quran. Mudahnya ia bermaksud pendengaran. Berikut 
beberapa contoh ayat al-Quran yang menggunakan kata ini atau derivatifnya. Firman 
Allah SWT: 
                              
        
                               Al-Zumar (39): 18 
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Terjemahan: Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa 
yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah 
diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai 
akal fikiran. 
                   
                               
           
                       Al-IsrÉ’ (17): 47 
 
Terjemahan: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka 
mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu, dan sewaktu 
mereka berbisik-bisik (iaitu) ketika orang-orang zalim itu berkata: 
“Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.” 
           
                  
                          ÙÉ HÉ (20): 13  
 
Terjemahan: Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa 
yang akan diwahyukan (kepadamu). 
 
    Kata غ ّْ َس (sam‘)  berbentuk kata nama atau ism. Kata kerja yang menjadi asal 
kepada istilah ini ialah  ُغ َّ  َْ٠ َغ ِّ َس (sami‘a-yasma‘u). Kata kerja ini dan derivatifnya 
boleh memberi maksud mendengar, sampai khabar, mengikut, memperdengar, 
memperkenan (oleh Tuhan), pendengaran, kemasyhuran, yang mendengar, yang 
didengari, terdengar, faham, memahami, tahu, mengetahui, taat, mentaati, 
membacakan, dan lain-lain.
51
 Berdasarkan makna-makna ini, ia juga menjadi sinonim 
kepada istilah َُ ِٙ َف (fahima) bererti faham atau memahami,  َُ ٍِ َػ (‘alima) bermakna ilmu 
atau mengetahui dan َعبََطأ (aÏÉ‘a) bermaksud taat atau mentaati.52  
 Kata kerja  ِي وأ ى ىإ  َغ َّ َزسِا (istama‘a ilÉ aw li) pula lebih kepada makna 
mendengar kepada sesuatu atau untuk sesuatu. Ia diertikan sebagai mendengar, 
memberi perhatian, memasang telinga, mendengar secara curi-curi atau rahsia atau 
bisikan-bisikan.
53
  
                                               
51    QÉmËs al-MarbawÊ, 301; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 417. 
52    Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 417. 
53    Ibid, 64. 
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Kata kerja  َغ َّ َزسِا (istama‘a) memerlukan ِٗث يُٛؼْف َِ  (maf‘Ël bih) atau objek atau 
direct object dalam bahasa Inggeris. Ini dapat dibuktikan berdasarkan dua contoh ayat 
al-Quran yang tertera di atas, iaitu ayat 18 surah al-Zumar (39) dan ayat 13 surah ÙÉ 
HÉ (20). Objek bagi ayat yang pertama adalah يَٛمٌا (al-qawl) bermakna perkataan itu. 
Dan objek bagi ayat kedua ialah ىَحُىٌ ا ََ ِى  (li mÉ yËÍÉ) bermaksud apa yang 
diwahyukan.  
 Kata kerja  َغ ِّ َس (sami‘a) atau  َغ َّ َزسِا (istama‘a) dengan derivatifnya yang berbeza 
digunakan dalam al-Quran sebanyak 185 kali.
54
 Sila rujuk Lampiran A, jadual L.1 
yang memaparkan sebahagian daripada penggunaan istilah ini di dalam al-Quran.
55
 
Secara sepintas lalu, terdapat 45 bentuk derivatif yang berlainan di dalam jadual ini. 
Antara bentuk derivatifnya ialah  َغ ِّ َس (sami‘) 2 kali, َاْْؼ َِ َس (sami‘nÉ) 17 kali, ْغ ََ ْسٌَ  
(yasma‘) 6 kali, َُ ُىؼ ََ ْسٌَ (yasma‘Ën) 19 kali, غ َْ َسىا (al-sam‘) 12 kali, غٍ َِ َس (samÊ‘) 43 kali 
dan lain-lain. Ia digunakan dalam bentuk دشفِ (mufrad) dan juga  غّع (jama‘). Ia juga 
terdapat di dalam surah-surah Makkiyyah dan Madaniyyah. Menariknya ia terdapat 
dalam bentuk yang pelbagai: fi‘l mÉÌÊ, muÌÉri‘, amr, nahÊ dan ta‘jub. Secara asasnya, 
ia digunakan di dalam al-Quran dengan makna mendengar.
56
 
 Kata kerja َغ ِّ َس (sami‘) juga mempunyai kaitan dengan konsep pemikiran kritis 
menurut perspektif al-Quran apabila perbuatan mendengar ini dilakukan secara baik 
dan berhati-hati sambil memikir, cuba memahami, mengambil tahu, membuat 
pertimbangan dan mengambil pengajaran. Ini dapat dirumuskan berdasarkan maksud 
ayat-ayat al-Quran yang disertakan di atas.  
 Contohnya pada ayat 18 surah al-Zumar (39) yang tertera di atas, al-Quran 
menyebutkan bahawa mereka yang mendengar dengan sikap berhati-hati sambil 
menyaring serta memilih pandangan yang terbaik, menjadi golongan yang diberi 
petunjuk oleh Allah. Mereka itulah golongan ulË al-albÉb, yang mempunyai akal budi 
                                               
54 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 358 – 361. 
55 Lihat jadual L. 1, Lampiran A, h. 488. 
56 Ibid. 
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cerdas yang dapat menimbang antara keburukan dan kebaikan. Apabila mendengar 
percakapan, ceramah, pidato atau ayat-ayat Allah SWT, kumpulan ulË al-albÉb ini 
mampu mengambil intipati dan membuang kulitnya
57
 serta memilih yang terbaik di 
antara berbagai perkara yang didengari itu. Oleh itu, golongan ini tidak takut atau 
cemas apabila mendengar pandangan atau pengajian yang berbeza daripada pendapat 
mereka sendiri, sebagaimana kata Hamka: “Orang yang merdeka tidak gentar 
menghadapi kemerdekaan orang lain. Kebenaran itu bisa dijemur dipanas matahari, ia 
tidak akan lekang. Biar ditinggalkan kena hujan lebat juga tidak akan busuk.”58  
 Seterusnya, masih dengan makna mendengar tetapi dalam keadaan diam dan 
memberikan perhatian. Istilahnya adalah ذََصٔ (naÎat).  
 2.6.1(a) ii.     NaÎat (تَصَو) 
Istilah kedua bagi aspek pendengaran elemen asas pemikiran kritis al-Quran ialah kata 
ذََصٔ (naÎat). Ia bermaksud mendengar dengan diam dan memberikan perhatian 
kepada al-Quran ketika ia dibacakan.
59
 Berikut disertakan dua ayat yang menggunakan 
kata naÎat (ذََصٔ). Firman Allah SWT: 
                          
                                 Al-A‘rÉf (7): 204  
Terjemahan: Dan apabila al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-
baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.
   
                                  
               
                                Al-AÍqÉf (46): 29 
 
Terjemahan: Dan (ingatlah) ketika Kami menghadapkan serombongan 
jin kepadamu yang mendengarkan al-Quran, maka tatkala mereka 
menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: “Diamlah kamu 
                                               
57 Ini sesuai dengan makna albÉb sebagai kata jama‘ bagi kalimah lubb yang bermaksud isi, inti, 
intisari, atau teras.  
58 Hamka, 7: 6263 – 6264. 
59    M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur‟an: Kajian Kosakata (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 88. 
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(untuk mendengarkannya).” Ketika pembacaan telah selesai mereka 
kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. 
 
Berikut disertakan jadual 2.4 yang menunjukkan penggunaan istilah  َذََصٔ 
(naÎat), sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. 
Jadual 2. 4. Penggunaan Kata  َذََصٔ (NaÎat) Di Dalam Al-Quran 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
OBJEK  AYAT 
1 اٛزصٔأ 
anÎitË 
7: 204 شِأ ًؼف غّع Makki 
mendengar dgn diam & 
memerhatikan ayat-ayat 
al-Quran dibacakan 
2 اٛزصٔأ 
anÎitË 
46: 29 شِأ ًؼف غّع Makki 
Jin mendengar dgn diam 
& memerhatikan al-
Quran dibacakan 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata  َذََصٔ (NaÎat) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam al-Quran. 
 
Al-Quran menggunakan kalimah anÎitË (اُٛزِصْٔ أ). Ia berasal dari kata kerja  ُذِصْٕ َ٠ 
 َذََصٔ (naÎata-yanÎitu) atau  َذَصْٔ أ (anÎata) bererti diam mendengarkan, mendengar 
dengan bersungguh-sungguh, memberi perhatian, prihatin, memperdengarkan dan 
mendengar secara mencuri-curi.
60
 Seperti yang telah dinyatakan, hanya ada dua ayat 
sahaja yang menggunakan perkataan ini di dalam al-Quran
61
 dan ia memberi maksud 
mendengar sambil diam dan memberi perhatian, memikir dan merenung akan makna-
maknanya.  
Berdasarkan jadual di atas, kata kerja atau  ًؼف (fi‘l) yang digunakan pada 
kedua-dua ayat tersebut adalah dalam bentuk  شِا ًؼف  (fi‘il amr) bermaksud kata kerja 
suruhan dan arahan serta berbentuk غّع (jama‘) atau plural. Oleh itu, perkataan yang 
digunakan adalah  ْاُٛزِصْٔ َأ (anÎitË) yang bermaksud hendaklah kamu mendengar dengan 
diam dan  memerhatikan ayat-ayat al-Quran yang dibacakan.  
Penggunaan istilah ini di dalam al-Quran amat khusus dan spesifik. Malah 
objek langsung kepada kata kerja mendengar dengan memberikan perhatian dengan 
                                               
60    QÉmËs al-MarbawÊ, 321;  Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 122. 
61    Al-Mu‘jam al-Mufahras, 702. 
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bersungguh-sungguh ini adalah kitab al-Quran itu sendiri, dan bukan yang lain-lain. 
Oleh itu, boleh dikatakan penggunaan dan fungsi istilah naÎat (ذََصٔ) ini sangat 
khusus, spesifik dan objek langsungnya adalah al-Quran. Apabila al-Quran dibacakan, 
para pendengarnya perlu diam untuk mendengar sambil memberikan perhatian kepada 
ayat-ayat al-Quran. Itulah suruhan dari al-Quran sendiri.  
Berdasarkan dua ayat yang tertera di atas, arahan  ْاُٛزِصْٔ َأ (anÎitË) ditujukan 
kepada manusia dan juga jin. Oleh itu, golongan manusia dan jin disaran agar senyap 
atau mendiamkan diri sambil mendengar dengan baik, memberikan perhatian, 
memerhatikan makna serta mengambil pelajaran dan pengajaran daripada pembacaan 
ayat-ayat al-Quran.  
Jika diperhati kepada dua ayat yang dipaparkan di atas, kedua-dua ayat 
menggunapakai istilah kata kerja  َغ َّ َزسِا (istama‘a) atau derivatifnya dengan istilah 
 ْاُٛزِصْٔ َأ (anÎitË). Ia seperti ulangan kepada kalimah yang sangat mirip maksudnya. Kata 
 َغ َّ َزسِا (istama‘a) bermakna mendengar dan kata ذََصٔ (naÎat) juga bererti mendengar 
tetapi dengan denotasi mendiamkan diri dengan memberi perhatian, memikir 
maknanya dan bersungguh-sungguh. Situasi ini disebut sebagai redundant di dalam 
bahasa Inggeris, di mana perkataan yang hampir sama maknanya digunakan sebanyak 
dua kali. Namun di dalam bahasa Arab, ia membayangkan suatu penekanan atau 
tawkÊd.  
Apabila al-Quran dibacakan, maka hendaklah seseorang itu, sama ada manusia 
ataupun jin, mendiamkan diri untuk mendengar dan memperhatikan maksudnya. 
Perkataan “memperhatikan” juga membawa makna bersamanya dengan perhatian, 
menumpukan pendengaran dan fikiran, melakukan pengamatan, memikir, merenung, 
dan membuat pertimbangan.
62
  
                                               
62    Kamus Dewan, 411, entri hati. 
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Malah arahan agar diam dan memperhatikan pembacaan al-Quran tidaklah 
khusus untuk manusia sahaja tetapi juga golongan makhluk halus seperti jin. Ini dapat 
difahami berdasarkan ayat 29 surah al-AÍqÉf (46), seperti yang tertera di atas. 
Sungguhpun arahan ini tidak datang secara khusus daripada Allah SWT tetapi gesaan 
ini keluar atas rasa kesedaran dan sikap prihatin yang tinggi di kalangan sebahagian 
daripada kaum jin itu sendiri. Mereka saling ingat mengingati serta saling nasihat 
menasihati sesama mereka.  
Logik mudahnya, jika sebahagian golongan jin mahu dan bersedia mendengar 
pembacaan al-Quran, apakah manusia yang sememangnya al-Quran itu diturunkan 
khusus untuk mereka, masih mahu bersikap degil, keras hati serta tidak 
memperdulikannya? Ketahuilah pengaduan Rasulullah SAW kepada Tuhannya, 
sebagaimana firman Allah: 
                       
                              Al-FurqÉn (25): 30 
 
Terjemahan: Berkatalah Rasul: “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku 
menjadikan al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan.” 
 
 Seterusnya istilah ketiga bagi aspek pendengaran elemen asas pemikiran kritis 
menurut perspektif al-Quran ialah kata udhun (ُْرأ). Ia merupakan indera bagi 
pendengaran. 
2.6.1(a) iii.   Udhun ( ُْرأ  ) 
Istilah ketiga aspek pendengaran bagi elemen asas pemikiran kritis menurut al-Quran 
adalah kata udhun (ُْرأ) yang bermaksud telinga. Manusia menggunakan telinga 
sebagai alat untuk mendengar bunyi, suara, pembicaraan atau mengetahui maklumat 
dan berita yang beredar di persekitaran.
63
 Berikut beberapa ayat berkaitan, yang 
menggunakan kata udhun (ُْرأ) atau derivatifnya. Firman Allah SWT: 
                                               
63 Ibid.     
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                       
                    
           
        Al-Tawbah (9): 61 
 
Terjemahan: Dan di antara mereka (yang munafik itu) ada orang-orang 
 yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata: “Dia (Nabi Muhammad) 
 orang yang suka mendengar (dan percaya apa yang  didengarinya).” 
 Katakanlah: “Dia mendengar (dan percaya) apa yang baik bagi kamu, 
 dia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin, dan dia 
 pula menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu.” 
 Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab 
 seksa yang pedih. 
 
                      
                                
                 
          Al-A‘rÉf (7): 179 
 
Terjemahan: Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam 
 kebanyakan dari jin dan manusia, yang mempunyai hati (tetapi) tidak 
 mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai 
 mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan 
 yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya 
 (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka 
 lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai. 
 
                             
             
              FuÎÎilat (41): 5 
 
Terjemahan: Dan mereka berkata: “Hati kami dalam tutupan yang 
 berlapis-lapis (menghalang kami) daripada memahami apa yang 
 engkau (Nabi) serukan kami kepadanya, dan pada telinga kami ada 
 penyumbat (yang menjadikan kami tidak dapat mendengarnya), serta di 
 antara kami denganmu ada sekatan;  maka bekerjalah engkau (untuk 
 ugamamu), sesungguhnya kami juga tetap bekerja (untuk 
 mempertahankan kepercayaan kami).” 
 
Kata udhun (ُْرأ) bermaksud telinga. Kata jama‘nya adalah  ْةٌ َارآ (ÉdhÉn). Ia 
berasal dari kata kerja  ُْ َرَؤ٠ َْ َِرأ (adhina-ya’dhanu) yang boleh bermakna 
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memperdengarkan, memberi izin atau mengizinkan, tahu atau mengetahui atau 
memberi tahu dan sembahyang atau memanggil sembahyang.
64
 
 Namun untuk tujuan segmen dan penulisan ini, hanya yang bererti “telinga” 
sahaja yang diambil kira. Berdasarkan kajian al-Quran, istilah udhun (ُْرأ) yang 
digunakan untuk maksud mendengar terulang sebanyak 18 kali
65
 dan berada di 13 
buah surah yang berbeza. Terdapat lima (5) bentuk derivatif, iaitu ُْرأ (udhun),  ِٗ ١َٔرأ 
(udhunayh), ْارآ (ÉdhÉn), َبِٕٔارآ (ÉdhÉninÉ) dan ُ ِٙ ِٔارآ (ÉdhÉnihim). Semuanya berbentuk 
ism atau kata nama, di mana lima (5) kalimah dalam bentuk mufrad, satu (1) muthannÉ 
dan 12 dalam bentuk jama‘. Terdapat 11 perkataan di dalam surah Makkiyyah dan 
tujuh (7) lagi di dalam surah Madaniyyah. Al-Quran menggunakan istilah ini untuk 
makna telinga, dua telinga, telinga-telinga dan mendengar.  
 Ayat 61 surah al-Tawbah (9) menggunakan frasa ْرأ ٛ٘ (huwa udhun) yang 
bererti dia telinga, dengan maksud dia (Rasulullah SAW) umpama telinga yang selalu 
suka mendengar dan menerima segala cakap orang atau suka lekas percaya apa yang 
didengarinya.
66
 Itulah tuduhan orang-orang munafik terhadap Rasulullah SAW 
bahawa Baginda SAW adalah seorang yang udhun, apa sahaja percakapan orang yang 
didengarnya, terus diiyakan sahaja.
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 Berikut jadual 2.5 yang memaparkan penggunaan kata ْرأ (udhun) atau 
derivatifnya sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. 
Jadual 2.5. Penggunaan Kata ُْرأ (udhun) Dan Derivatifnya Dalam Al-Quran 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA/AYAT 
1 
ُُْرأ   (5) 
udhun 
5: 45 ُسا دشفِ Madani telinga 
2 ُُْرأ 5: 45 ُسا دشفِ Madani 
telinga 
 
3 ُُْرأ 9: 61 ُسا دشفِ Madani 
Nabi umpama telinga 
(percaya semua yg didengar) 
                                               
64    QÉmËs al-MarbawÊ, 1: 15. 
65    Al-Mu‘jam al-Mufahras, 26. 
66    Hamka, Tafsir Al-Azhar, 4: 3015.  
67    Ibid. 
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 Sambungan jadual 2.5. 
4 ُُْرأ 9: 61 ُسا دشفِ Madani 
Dia mendengar apa yg baik 
bagi kamu 
5 ُُْرأ 69: 12 ُسا دشفِ Makki 
telinga (yg mahu dengar 
pelajaran) 
6  ِٗ ١َُٔرأ   (1) 31: 7 ُسا ٕٝضِ Makki 
Dua telinganya (ada 
sumbatan) 
7 
ْارآ   (4) 
ÉdhÉn 
4: 119 ُسا غّع Madani 
Telinga-telinga (binatang 
ternak) 
8 ْارآ 7: 179 ُسا غّع Makki 
Ada telinga tapi x digunakan 
utk mdengar (ayat2 Allah) 
9 ْارآ 7: 195 ُسا غّع Makki 
telinga yang dengannya ia 
dapat mendengar (berhala2) 
 
10 
ْارآ 22: 46 ُسا غّع Madani 
Telinga yang dengannya 
mereka dapat mendengar 
11 
َبِٕٔارآ   (1) 
ÉdhÉninÉ 
41: 5 ُسا غّع Makki 
Di telinga-telinga kami ada 
sumbatan 
12 
ُ ِٙ ِٔارآ   (7) 
ÉdhÉnihim 
2: 19 ُسا غّع Madani 
Mereka sumbat telinga2 
mereka dengan anak jari 
13 ُ ِٙ ِٔارآ 6: 25 ُسا غّع Makki 
Di telinga-telinga mereka 
ada sumbatan 
14 ُ ِٙ ِٔارآ 17: 46 ُسا غّع Makki 
Di telinga-telinga mereka 
ada sumbatan 
15 ُ ِٙ ِٔارآ 18: 11 ُسا غّع Makki Kami tutup telinga2 mereka 
16 ُ ِٙ ِٔارآ 18: 57 ُسا غّع Makki 
Di telinga-telinga mereka 
ada sumbatan 
17 ُ ِٙ ِٔارآ 41: 44 ُسا غّع Makki 
Di telinga-telinga mereka 
ada sumbatan 
18 ُ ِٙ ِٔارآ 71: 7 ُسا غّع Makki 
Mereka masukkan anak jari 
di dalam telinga mereka 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata ُْرأ (udhun) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam al-Quran. 
 
 
 Telinga menjadi alat atau deria bagi pendengaran. Ia merupakan alat asas untuk 
mendapatkan rangsangan, maklumat atau ilmu daripada alam sekeliling. Aspek dan 
indera pendengaran ini penting kerana pembentukan sistem pendengaran manusia 
terbentuk dan matang terlebih dahulu daripada indera-indera yang lain. Selain 
pendengaran, aspek penglihatan juga merupakan domain penting bagi elemen asas 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. 
2.6.1(b)     ASPEK PENGLIHATAN  
Penglihatan adalah aspek kedua elemen asas pemikiran kritis menurut al-Quran. 
Aspek ini dapat difahami apabila diteliti istilah-istilah yang berkait dengan perbuatan 
melihat dan deria penglihatan. Istilah yang termasuk di dalam kumpulan ini adalah 
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kata شََظٔ  (naÐar), ٜأَس (raÉ), شََصث (baÎar), َحدب َٙ َش (syahÉdah), ٍَِػ (‘ayn) dan  ةٌفْشَط (Ïarf). 
Maksud mudah bagi setiap istilah ialah pandangan, melihat, penglihatan, penyaksian 
atau persaksian, mata dan kerlipan mata. 
 Penglihatan adalah pancaindera kedua terpenting selepas pendengaran. Al-
Quran lazim menggandingkan penglihatan selepas pendengaran, sebagaimana contoh 
ayat-ayat al-Quran yang berikut. Firman Allah SWT:  
                           
               
               Al-NaÍl 16: 78 
 
 Terjemahan: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam 
 keadaan tidak mengetahui sesuatu pun; dan Dia mengurniakan 
 kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati; supaya kamu 
 bersyukur. 
 
                                 
      
               Al-IsrÉ’ 17: 36 
 
 Terjemahan: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
 mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran 
 dan penglihatan serta hati, semuanya akan ditanya tentang apa 
 yang dilakukannya. 
 
 Biarpun penglihatan adalah pancaindera kedua terpenting selepas pendengaran, 
namun dari segi fungsi, ia digunakan dengan lebih meluas berbanding deria 
pendengaran. Ini dibuktikan dengan jelas apabila terdapat lebih banyak istilah-istilah 
al-Quran, dengan penggunaan lebih meluas, yang berkaitan dengan aspek penglihatan 
berbanding pancaindera pendengaran. Jadual 2.6 yang berikut memaparkan ringkasan 
dapatan bagi istilah-istilah elemen asas pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran 
dari aspek penglihatan.  
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Jadual 2.6. Rumusan Istilah Elemen Asas Pemikiran Kritis  
Menurut Al-Quran dari Aspek Penglihatan 
 
 
 
BIL 
 
ISTILAH 
BIL 
PGUNAAN 
/BENTUK 
ISM / 
FI‘L 
BENTUK 
FI‘L 
MUFRAD/ 
JAMA‘ 
MAKNA 
ISTILAH 
 
1 
 
شََظٔ 
naÐar 
129 x / 29 
21 ism, 
108 fi‘l 
56 muÌÉri‘, 
48 amr, 
4 mÉÌÊ 
53 mufrad, 
76 jama‘ 
melihat,pandang, 
tatap,phati,fikir, 
renung,amati 
2 
ٜأَس  
raÉ 
 
328 x / 86 
fi‘l > 
ism 
muÌÉri‘, 
mÉÌÊ, amr 
mufrad, 
jama‘, 
muthanna 
melihat, perhati, 
pandang, 
pendapat 
 
3 
شََصث 
baÎar 
148 x / 32 
Ism, 
 fi„l 
muÌÉri„, 
mÉÌÊ, amr 
mufrad, 
jama„, 
melihat,pandang, 
saksi,phati, tilik 
4 
َحدب َٙ َش 
syahÉdah 
160 x / 42 
107 ism 
53 fi‘l 
24 muÌÉri‘, 
19 mÉÌÊ, 
10 amr 
90 mufrad, 
68 jama‘, 
2 muthannÉ 
menyaksikan, 
melihat, saksi, 
persaksian, 
bersaksi 
5 
ٍَِػ 
‘ayn 
65 x / 18 
 
ism _____ 
26 mufrad, 
32 jama‘, 
7 muthannÉ 
mata, mata air, 
penyejuk mata, 
pengawasan, 
pandangan, dll 
6 
 ةٌفْشَط 
Ïarf 
11x / 7 Ism 
____ 
 
7 mufrad, 
3 jama‘, 
1 muthannÉ 
pandangan, 
kerlipan mata, 
tepi, penjuru 
 
Sumber: Hasil Analisis Istilah-Istilah Elemen Asas Pemikiran Kritis Al-Quran  
Berkait dengan Aspek Penglihatan. 
 
 Seterusnya dihuraikan dengan lebih terperinci setiap istilah di dalam jadual 2.6 
di atas. Istilah pertama aspek penglihatan bagi elemen asas pemikiran kritis al-Quran 
ialah kata شَْظٔ (naÐar). 
2.6.1(b)i.     NaÐar (سََظو )         
Kalimah  شَْظٔ (naÐar) bermaksud melihat atau memerhati. Melakukan observasi, 
pemerhatian atau pengamatan juga merupakan sebahagian dari aspek penglihatan bagi 
elemen asas pemikiran kritis yang dianjurkan al-Quran. Beberapa ayat al-Quran yang 
menggunakan istilah ini atau derivatifnya. Firman Allah SWT:    
                  
                                 Al-ØÉffÉt 37): 73 
 
Terjemahan: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang 
yang diberi peringatan itu.                  
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                            
                        
                               Al-MÉ’idah (5): 75 
      
Terjemahan: Al-Masih putera Maryam itu hanyalah seorang rasul yang 
sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya 
seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. 
Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) 
tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana 
mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).            
 
                                
                 
                                Al-’An‘Ém (6): 46 
 
Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran 
dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah 
yang berkuasa mengembalikannya kepadamu?” Perhatikanlah 
bagaimana Kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran 
(Kami), kemudian mereka tetap berpaling (juga). 
 
Kata شَْظٔ (naÐar) berasal dari kata kerja  ُشظْٕ َ٠  َشََظٔ (naÐara-yanÐuru), yang boleh 
memberikan jaringan makna seperti melihat, memandang, menatap, memerhati, 
merenung, memikir, mengamati, menilik, dan yang seumpamanya.
68
 Ia wujud dalam 
29 bentuk yang berbagai derivatifnya dan digunakan sebanyak 129 kali di dalam al-
Quran.
69
 Ada yang berbentuk  ًؼف (fi‘l) dan juga ُسا (ism). Sila rujuk jadual L.2 yang 
memaparkan taburan penggunaan kata شظٔ (naÐar) dan derivatifnya, sebagaimana yang 
terdapat di dalam al-Quran pada Lampiran B di dalam bahagian “Lampiran.”70   
 Berdasarkan jadual L. 2 yang terdapat pada Lampiran B
71
, berikut beberapa 
kesimpulan yang dapat diambil. Sebahagiannya, adalah kata kerja  ُُشظْٕ َ٠  َشََظٔ (naÐara-
yanÐuru) serta derivatifnya terulang sebanyak 129 kali di dalam al-Quran. Kata kerja 
ini membentuk 29 derivasi, antaranya ialah  شظٔ (naÐar) tiga kali, ْٚشظٕر (tanÐurËn) 
                                               
68    QÉmËs al-MarbawÊ, 325 – 6; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 765. 
69    Al-Mu‘jam al-Mufahras, 705 – 707. 
70    Lihat jadual L. 2, Lampiran B, 494. 
71    Ibid. 
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empat kali, شظُٔا (unÐur) 26 kali, ٜشظٔا (unÐurÊ) satu kali, شظزٔا (intaÐir) satu kali, ٓ٠شظبٌٕا 
(al-nÉÐirÊn) lima kali, حَشَظٔ (naÐrah) satu kali, حَشَِظٔ (naÐirah) satu kali dan lain-lain 
lagi.
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 Kebanyakan istilah ini atau derivatifnya berada di dalam surah-surah yang 
awal, antaranya surah al-Baqarah (2) sembilan kali, Óli ‘ImrÉn (2) empat kali, al-A‘rÉf 
(7) 15 kali, YËnus (10) 11 kali, al-Naml (27) lapan kali, al-RËm (30) tiga kali, al-
Mu’min (40) dua kali, dan sebagainya.  
 Istilah ini dan derivatifnya terbentuk daripada tiga jenis fi‘il iaitu bentuk 
perbuatan masa lampau atau ٝضبِ ًؼف (4 kali), perbuatan masa sekarang atau masa 
hadapan iaitu عسبضِ ًؼف (56 kali), dan perbuatan suruhan atau arahan atau شِا ًؼف (48 
kali). Selain berbentuk fi‘il, ada juga yang berbentuk kata nama atau ُسا (21 kali). Oleh 
itu, boleh dirumuskan bahawa kebanyakan istilah ini atau derivatifnya berbentuk  ًؼف
عسبضِ (fi‘l muÌÉri‘) dan شِا ًؼف (fi‘l amr). Kerana itu juga, suruhan atau gesaan agar 
melihat, memerhati dan mengkaji adalah sesuatu yang dipentingkan al-Quran dan 
sangat dominan. Perbuatan melihat atau memerhati digunakan untuk kedua-dua, sama 
ada yang berbentuk fizikal ataupun yang abstrak. Malah percakapan manusia juga 
perlu diperhati, dalam erti kata lain didengari dengan berhati-hati dan 
dipertimbangkan.
73
  
 Istilah ini dan derivatifnya mempunyai bentuk mufrad atau singular sebanyak 
53 kali. Manakala bentuk jama‘ atau plural ialah 76 kali. Oleh itu bentuk jama‘ adalah 
lebih banyak daripada yang mufrad. 
 Kalimah ini dan derivatifnya secara dominan berada di dalam surah-surah 
Makkiyyah dengan bilangan sebanyak 99 kali. Surah Madaniyyah pula sebanyak 30 
kali. Boleh juga dirumuskan bahawa arahan agar melihat dan memerhati banyak 
berada di dalam ayat-ayat al-Quran yang turunnya ketika di Mekah dan di peringkat 
                                               
72    Ibid.  
73    Al-Qur’Én al-KarÊm, surah al-Naml (27), ayat 28. 
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dakwah yang mengajak manusia mentauhidkan Allah SWT dengan melihat kepada 
tanda-tanda dan bukti-bukti kekuasaan Tuhan yang terpapar pada alam semesta. 
Penggunaan al-Quran menunjukkan istilah ini serta derivatifnya membawa maksud 
memandang, melihat, berfikir, memerhati, menimbang, menunggu, menanti, 
pandangan dan penangguhan. 
 Berdasarkan penggunaan istilah ini dan derivatifnya di dalam al-Quran, 
manusia diperintahkan agar sentiasa memerhati dan memikirkan tentang diri serta 
perbuatan-perbuatan mereka sendiri, fenomena alam serta alam jagat raya ini dan 
sejarah masyarakat manusia terdahulu. Allah SWT berfirman bahawa sesungguhnya 
Dia juga sentiasa mengetahui dan memperhatikan manusia dan segala tindak tanduk 
mereka, sebagaimana firman-Nya: 
                          
                         YËnus (10): 14  
 
Terjemahan: Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti 
(mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan 
bagaimana kamu berbuat. 
 
 Penyelidikan terhadap al-Quran menunjukkan bahawa istilah ini juga 
digunakan untuk melihat kepada benda-benda yang bersifat fizikal, seperti langit, 
bumi, makanan, minuman, binatang dan sebagainya. Contoh ayat-ayat al-Quran yang 
membawa maksud ini ialah:  
                              
                
                                 Al-A‘rÉf (7): 185 
 
Terjemahan: Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit 
dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan 
telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi 
mereka akan beriman sesudah al-Quran itu? 
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                                 
                               
                                
                           
                             
                                        Al-Baqarah (2): 259 
 
Terjemahan: Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang 
melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. 
Dia berkata: “Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini 
setelah hancur?” Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, 
kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: “Berapakah 
lamanya kamu tinggal di sini?” Dia menjawab: “Saya tinggal di sini 
sehari atau setengah hari.” Allah berfirman: “Sebenarnya kamu telah 
tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan 
minumanmu yang belum lagi berubah; dan lihatlah kepada keledai kamu 
(yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu 
tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang 
belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian 
Kami membalutnya dengan daging.” Maka tatkala telah nyata 
kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun 
berkata: “Saya yakin bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 
              
                              
  
                        YËnus (10): 101 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di 
bumi. Dan tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul 
yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.” 
        
                               
                    
                            Al-GhÉsyiyah (88): 17 – 20 
 
Terjemahan: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, 
bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan? Dan 
gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi bagaimana ia 
dihamparkan? 
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 Kajian al-Quran juga membuktikan banyak ayat al-Quran yang memerintahkan 
manusia agar melihat, memerhati, memikir dan mengkaji akibat atau kesan yang 
dideritai oleh umat-umat terdahulu yang mensyirikkan Allah, mendustakan para rasul 
serta ayat-ayat-Nya, melakukan kefasadan atau kerosakan, yang banyak berdosa, yang 
diberi peringatan dan seterusnya. Antara ayat-ayat tersebut adalah: 
                               
   
                                  Al-RËm (30): 42  
 
Terjemahan: Katakanlah: “Berjalanlah kamu di muka bumi dan 
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. 
Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan 
(Allah).” 
          
                        
                                            Al-An‘Ém (6): 11 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Berjalanlah di muka bumi, kemudian 
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan 
itu.”       
                   
                           
       
                            Al-A‘rÉf (7): 86 
 
Terjemahan: Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan 
menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan 
Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan 
ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah 
memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan 
orang-orang yang berbuat kerosakan. 
        
                          
                      Al-Naml (27): 69 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu 
perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.” 
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 Dapat dirumuskan bahawa kata شََظٔ (naÐar) digunakan untuk maksud perkara-
perkara yang bersifat konkrit serta fizikal, seperti langit, bumi, binatang, tanaman dan 
sebagainya. Ia juga digunakan untuk memerhati dan memikir tentang hal-hal yang 
bersifat abstrak, seperti kisah sejarah, kesan atau akibat perbuatan syirik atau dosa-
dosa besar yang melanggar perintah Allah Yang Maha Esa. Penggunaannya di dalam 
al-Quran juga agak sederhana berdasarkan bilangan pengulangannya.  
Selepas mengenali kalimah شََظٔ (naÐar), istilah kedua aspek penglihatan bagi 
elemen asas pemikiran kritis ialah kata َٜأَس (ra’É) pula.  
2.6.1(b)ii.     Ra’É (يأَز )  
Istilah ٜأَس (ra’É) mudahnya bermaksud melihat. Ia menjadi istilah kedua dari aspek 
penglihatan bagi elemen asas pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Berikut 
beberapa contoh ayat al-Quran yang menggunapakai kata ٜأَس (ra’É) serta derivatifnya. 
Firman-Nya:  
                                      
           
                                Al-Sajdah (32): 27 
 
Terjemahan: Dan apakah mereka tidak melihat bahawasanya Kami 
menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu 
Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan 
haiwan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak 
memperhatikan? 
                 
                              
   
                                  IbrÉhÊm (14): 19   
 
Terjemahan: Tidakkah kamu melihat bahawa sesungguhnya Allah telah 
menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran? Jika Dia menghendaki, 
nescaya Dia membinasakan kamu dan mengganti(mu) dengan makhluk 
yang baru. 
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                              
      
                                               IbrÉhÊm (14): 24 
 
Terjemahan: Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh 
dan cabangnya (menjulang) ke langit. 
        
                              
                         
                         
                                   Al-×ajj (22): 18 
 
Terjemahan: Apakah kamu tidak melihat/mengetahui bahawa kepada 
Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, 
gunung, pepohon, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar 
daripada manusia? Dan ramai di antara manusia yang telah ditetapkan 
azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tidak 
seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa 
yang Dia kehendaki. 
           
                                     
           
                                 Al-Naml (27): 88 
 
Dan kamu melihat gunung-gunung itu, kamu sangka ia tetap di 
tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. (Begitulah) 
perbuatan Allah yang membuat dengan kukuh tiap-tiap sesuatu; 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
       
Kalimah ََٜش٠ َٜأَس (raÉ-yarÉ) bermaksud melihat, memandang, mempunyai 
pendapat atau pandangan.
74
 Berdasarkan al-Mawrid al-WasÊÏ, kata َٜأَس (raÉ) ini boleh 
menjadi sinonim kepada kalimah  َشَصْثأ (abÎar) dengan erti melihat, memerhati, 
memandang, mempertimbang, terpandang dan terlihat. Ia juga sinonim dengan kata 
                                               
74    QÉmËs al-MarbawÊ, 222. 
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َكَزْدأ (adrak) yang membawa makna melihat, mengerti, merasa, mengetahui, mencerap, 
memerhati, menyedari, mengenali, mengakui.
75
 
Berdasarkan Mu‘jam al-Mufahras, istilah ini digunakan secara meluas, dengan 
maksud yang umum. Ia mempunyai bilangan penggunaan yang tinggi, iaitu 328 kali di 
dalam al-Quran, dengan penggunaan bentuk-bentuk yang berbeza dan pelbagai, iaitu 
sebanyak 86 bentuk derivatif.
76
   
 Kata  ٜأس (raÉ) merupakan kalimah yang umum penggunaannya di dalam al-
Quran bagi makna melihat, nampak atau memerhati. Kata kerja ini digunakan untuk 
melihat berbagai perkara, yang bersifat fizikal atau konkrit dan juga abstrak atau non-
fizikal. Melihat yang fizikal adalah mudah dan banyak contoh yang boleh dilihat, 
seperti langit, bumi, gunung-ganang, pemandangan langit di waktu malam, awanan, 
tumbuh-tumbuhan, binatang, lautan, musim-musim dan sebagainya, malah seluruh 
alam ini. Contoh non-fizikal atau abstrak yang perlu “dilihat” dan difikir termasuklah 
berbagai perumpamaan yang dilontarkan al-Quran, kisah-kisah lampau, pemandangan 
yang bakal berlaku di alam akhirat, konsep dosa pahala, syurga neraka, malaikat, 
syaitan, dan sebagainya.  
Sila rujuk jadual L.3 pada Lampiran C
77
 yang menunjukkan taburan 
penggunaan sebahagian daripada istilah-istilah ini serta derivatifnya sebagaimana yang 
terdapat di dalam al-Quran. Berdasarkan jadual L.3, berikut beberapa kesimpulan yang 
diperolehi. Antaranya ialah kata kerja  ٜأس (raÉ) dan semua derivatifnya terulang 
sebanyak 328 kali di dalam al-Quran.
78
 Keseluruhannya terdapat 86 bentuk derivatif 
bagi istilah-istilah ini, antaranya ٜأس (ra’É) 13 kali, ذ٠َْأَس (ra’aytu/a) 17 kali,  ُْ ُ ز٠ْأَسأ 
(ara’aytum) 21 kali,  ََشر (tara) 31 kali, ََٜشر (tarÉ) 36 kali, اََٚش٠ (yaraw/Ë) 27 kali, هجََّٕ٠ُِشٔ 
(nuriyannak) 4 kali, dan seterusnya. 
                                               
75 Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 362. 
76 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 280 – 285. 
77 Lihat jadual L.3, Lampiran C, h. 499. 
78 Namun begitu pengkaji hanya memaparkan sebahagian sahaja daripada keseluruhan data, iaitu 
sekadar 145 item sahaja. 
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Penggunaan istilah-istilah ini adalah lebih dominan di dalam surah-surah 
Makkiyyah, seperti al-FÊl (105), al-TakÉthur (102), al-MÉ‘Ën (107) dan lain-lain lagi. 
Penggunaannya agak sedikit pada surah-surah Madaniyyah, seperti al-Baqarah (2), Óli 
‘ImrÉn (3), al-NisÉ’ (4), al-MÉidah (5), dan sebagainya. Nisbahnya lebih kurang 3 : 1. 
Seperti yang diketahui, zaman Mekah adalah fasa awal dalam perkembangan 
dakwah Islamiah. Al-Quran mengajak manusia agar melihat, menengok, memerhati 
dan berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang disebutkan itu. Al-Quran 
secara langsung membawa serta mengalihkan pandangan dan penglihatan manusia 
kepada perkara-perkara yang menimbulkan perasaan dan keinsafan tentang kewujudan 
dan kebesaran Tuhan Yang Maha Pencipta. Bagi yang telah beriman, saranan ini akan 
memantap dan menguatkan lagi keimanan mereka.  
 Istilah-istilah ini digunakan dalam tiga bentuk ًؼف (fi‘l), iaitu ٝضبِ ًؼف (fi‘l 
mÉÌÊ), عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘), dan شِا ًؼف (fi‘l amr). Selain berbentuk fi‘il, ada juga 
yang berbentuk kata nama atau ُسا (ism). Kata kerja ٜأس (raÉ) dan semua derivatifnya 
juga didapati di dalam tiga bentuk, iaitu mufrad (bilangan satu), muthannÉ (bilangan 
dua), dan jama‘ (bilangan tiga dan lebih atau banyak). 
 Penggunaan al-Quran menunjukkan istilah ini bersama derivatifnya 
mempunyai maksud melihat, nampak, kelihatan, perhati, mimpi, tunjukkan dan lain-
lain. Penggunaannya di dalam al-Quran juga menampakkan bahawa ia adalah istilah 
yang lebih umum penggunaannya, lebih meluas dan lebih tinggi bilangan 
penggunaannya. 
 Al-Quran menggandingkan bentuk َبٙفزسا (istifhÉm) bermakna pertanyaan atau 
soalan dan kata nafi lam (ٌُ) dan kata kerja ٜشر (tarÉ) sebagai uslub atau metode untuk 
merangsang dan menggalakkan manusia melakukan pemerhatian dengan lebih tajam. 
Frasa yang dimaksudkan ialah  ََشر ُْ ٌَأ , ْاََٚشر , ََش٠ , ْاََٚش٠  (A lam tara, taraw, yara, yaraw) yang 
bermaksud “Apakah engkau/kamu/dia/mereka tidak memperhatikan”.  
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 Bentuk  ََشر ُْ ٌَأ  (a lam tara) yang memberi indikasi mufrad atau singular diulang 
sebanyak 31 kali; manakala  ْاََٚشر ُْ ٌَأ (a lam taraw) yang menunjukkan bentuk jama‘ atau 
plural diulang hanya 2 kali sahaja. Bagi bentuk ََش٠ ُْ ٌَ َٚ أ (bentuk mufrad) hanya ada pada 
2 ayat sahaja, sedangkan bagi bentuk jama‘  ْاََٚش٠ ُْ ٌَأ , ia diulang sebanyak 18 kali. 
 Keadaan yang pertama di mana bentuk mufrad “engkau memperhatikan” 
diulang 31 kali menggambarkan galakan atau gesaan al-Quran agar setiap pembaca al-
Quran melakukan perbuatan ini. Namun begitu al-Quran memberi fokus yang lebih 
kepada bentuk kolektif mereka bagi bentuk diri ketiga berbanding dia. Al-Quran 
mahukan lebih ramai atau semua manusia agar melihat dan memerhati alam ini supaya 
mereka menyedari serta memahami hakikat ketuhanan, dan kembali kepada Tuhan 
mereka, iaitu Allah SWT untuk mengabdikan diri kepada-Nya sahaja.   
Setelah mengetahui sedikit sebanyak mengenai  ةاَس (ra’É), kalimah seterusnya 
adalah kata شََصث (baÎar) yang merupakan sebahagian daripada aspek penglihatan.  
2.6.1(b)iii.     BaÎar (سَصَب )          
Kata شََصث (baÎar) adalah istilah ketiga dari aspek penglihatan bagi elemen asas 
pemikiran kritis al-Quran, yang melibatkan suatu sintesis kegiatan mendengar, melihat 
dan merenung. Istilah ini secara mudahnya bermakna penglihatan, pandangan atau 
melihat. Beberapa misal ayat-ayat al-Quran yang mengandungi kalimah ini atau 
derivatifnya ialah seperti berikut. Firman-Nya:   
            
                 Al-DhÉriyÉt (51): 21 
       
Terjemahan: Dan (juga) pada diri kamu sendiri. Maka apakah kamu 
tidak memperhatikan?               
                
                   Al-ØÉffÉt (37): 175 & 179 
 
Terjemahan: Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat 
(azab itu). Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat. 
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                                  
                
                      Al-QaÎaÎ (28): 72 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku, jika Allah 
menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, 
siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu 
yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak  
memperhatikan atau memikirkan? 
 
Kata شََصث (baÎar) boleh berasal dari kata kerja ُشَصَْج٠  َشَِصث (baÎira-yabÎaru) atau 
 ُشُصَْج٠  َشَُصث (baÎura-yabÎuru). Kata kerja ini merupakan sinonim bagi kata kerja َٜأَس 
(ra’É) atau َٜسأ (arÉ), yang memberikan medan makna yang amat luas seperti melihat, 
memandang, menyaksikan, menerangkan, menilik, memperhati dan memperlihat.
79
 Ia 
juga boleh menjadi sinonim kepada kata َُ ِٙ َف (fahima) dan  َُ ٍِ َػ (‘alima) dengan maksud 
tahu, mengetahui, memahami, menyedari, memberitahu, pemandangan, ketahuan, 
mata, mempunyai pandangan, yang pandai atau cerdik, akal, kecerdikan, pengajaran, 
saksi, dalil, hujah atau bukti yang nyata, penjagaan atau pemeliharaan, yang melihat, 
dan sebagainya.
80
  
Kajian al-Quran menunjukkan kalimah ini beserta derivatifnya digunakan 
sebanyak 148 kali dengan 32 jenis bentuk derivatif untuk memberikan maksud yang 
berbeza dan meluas.
81
 Sila rujuk jadual L.4 yang menunjukkan sebahagian 
penggunaan kata  ةٌشََصث (baÎar) dan derivatifnya dalam al-Quran sebagaimana terdapat 
di Lampiran D.
82
  
 Berdasarkan jadual L.4, beberapa kesimpulan boleh diambil. Antaranya ialah 
istilah ini dan derivatifnya digunakan sebanyak 148 kali dengan 32 bentuk 
penggunaan di dalam al-Quran. 
                                               
79 QÉmËs al-MarbawÊ, 54. 
80 QÉmËs al-MarbawÊ, 54;  Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 152. 
81 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 121 – 123. 
82 Lihat jadual L.4, Lampiran D, h. 505. 
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 Kedua-dua bentuk  ًؼف (fi‘il) atau  kata kerja dan  ُسا (ism) atau kata nama 
digunakan untuk istilah ini dan derivatifnya. Bentuk  ٝضبِ ًؼف (fi‘l mÉÌÊ),  عسبضِ ًؼف 
(fi‘l muÌÉri‘), شِأ ًؼف (fi‘l amr) dan bentuk تغؼر (ta‘jub) digunakan. Bentuk ُسا (ism) 
atau kata nama lebih banyak digunakan daripada bentuk  ًؼف (fi‘l) atau  kata kerja. 
Daripada 115 sampel yang diambil, 81 terdiri daripada  ُسا (ism) atau kata nama. 
Selebihnya iaitu sebanyak 34 adalah dalam bentuk ًؼف (fi‘il) atau kata kerja. 
 Penggunaan bentuk  غّع (jama‘) dan دشفِ (mufrad) agak sekata, dengan bentuk 
غّع lebih sedikit dari yang mufrad iaitu 61 bagi yang غّع (jama‘) dan 54 bagi  دشفِ 
(mufrad). Kebanyakan istilah ini dan derivatifnya berada di dalam surah-surah 
Makkiyyah, iaitu sebanyak 93 kali. Manakala yang berada di dalam surah Madaniyyah 
hanya sebanyak 22 kali sahaja. 
 Kajian al-Quran menunjukkan istilah ini dan derivatifnya boleh memberi 
makna yang pelbagai, iaitu melihat, menyaksikan, memerhati, tahu, mengetahui, 
menerangkan atau memberitahu, Maha Melihat, hujah, bukti, saksi, nyata, pelita, 
pedoman, pelajaran, menerangi, terang benderang, jelas, pandangan tajam, pandangan 
atau penglihatan, mata hati, sebentar, sekelip mata, kelipan mata, ilmu yang tinggi dan 
yang seumpamanya.  
Dalam perbincangan ini, hanya perkataan yang membawa maksud melihat, 
memandang, menyaksi, menerang, memerhati, mengetahui, dan memahami sahaja 
yang diambil kira untuk segmen ini. Istilah-istilah yang memberi konotasi yang 
berlainan bakal digunakan untuk segmen yang berbeza pula selepas ini. Contohnya, 
maksud mempunyai pandangan atau kecerdikan bagi سبصثلأا يٚأ (ulu al-abÎÉr), hujah 
atau bukti bagi حش١صث (baÎÊrah) dan حشصجر (tabÎirah) bagi peringatan atau pengajaran. 
Realiti ini juga sebenarnya melambangkan sifat fleksibel atau anjal yang ada pada 
kalimah ini. 
Kalimah seterusnya bagi aspek penglihatan ialah kata َحدب َٙ ش (syahÉdah). 
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 2.6.1(b)iv.     SyahÉdah ( َةداَهش )          
Kalimah keempat aspek penglihatan bagi elemen asas pemikiran kritis menurut al-
Quran ialah kata َحدب َٙ ش (syahÉdah). Ia bermaksud persaksian atau penyaksian. Firman 
Allah SWT yang menggunakan istilah ini atau derivatifnya: 
                           
                       
           Al-AÍqÉf 46: 10 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Apakah pandangan kamu jika al-Quran ini 
 (datangnya) dari sisi Allah dan kamu mengingkarinya, pada hal ada 
 seorang saksi dari Bani Israil memberi persaksian atas (sahnya Kitab) 
 yang sama sepertinya (al-Quran ini), lalu dia beriman (kepada al-
 Quran ini), sedangkan kamu sombong angkuh (mengingkarinya)? 
 Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang 
 zalim.”  
 
                                   
     
             Al-NisÉ’ 4: 166 
 
Terjemahan: Tetapi Allah mempersaksikan kebenaran al-Quran yang 
 telah diturunkan-Nya kepadamu. Dia (Allah) menurunkannya dengan 
 ilmu-Nya, dan para malaikat juga turut mempersaksikan. Dan cukuplah 
 Allah menjadi saksi (kebenaran Al-Quran ini). 
 
                             
                           
                       
            Al-An‘Ém 6: 19 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Apakah (ada) sesuatu yang lebih besar 
 persaksian?” Katakanlah: “Allah.” Dia menjadi saksi antara aku dan 
 kamu. Dan diwahyukan kepadaku al-Quran ini supaya dengannya aku 
 memberi peringatan kepada kamu dan sesiapa yang  sampai kepadanya 
 seruan al-Quran itu. Adakah kamu sungguh-sungguh mengakui bahawa 
 ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah?” Katakanlah: “Aku tidak 
 mengakuinya.” Katakanlah lagi: “Sesungguhnya Dia adalah 
 Tuhan Yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa 
 yang kamu persekutukan (dengan Allah Azza Wa Jalla).” 
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Istilah َحدب َٙ َش (syahÉdah) berasal daripada kata kerja  ُذ َٙ  َْ٠ َذ ِٙ َش (syahida-yasyhadu) 
yang boleh memberi erti datang, hadir, nampak dengan mata, mengkhabarkan, 
memberi khabar, menyaksikan, bersaksi, persaksian, saksi, mati di jalan Allah dan 
yang seumpamanya.
83
 Kata kerja  ُذ ِٙ َش (syahida) adalah sinonim bagi kata kerja ٜأَس 
(raÉ),  َشَضَؽ (ÍaÌara) dan  َتلاَس (rÉqaba).84  
Berdasarkan al-Mu‘jam al-Mufahras, kata kerja  َذ ِٙ َش (syahida) atau derivatifnya 
digunakan sebanyak 160 kali di dalam al-Quran.
85
 Terdapat 42 bentuk derivatifnya. 
Antara derivatifnya ialah ذ ِٙ َش (syahida) sebanyak 6 kali, اُودِهَش (syahidË) 6 kali, دَهْشٌَ 
(yasyhad/u/a) 6 kali,  َْ ُٚذ َٙ  َْ٠ (yasyhadËn) 4 kali, دِهاَش (syÉhid) 4 kali,  َٓ ٠ِذ ِ٘ بَش (syÉhidÊn) 8 
kali, ذ١ ِٙ َش (syahÊd) 15 kali, ءَاذ َٙ ُش (syuhadÉ’) 18 kali dan lain-lain lagi. 
Istilah ini digunakan di dalam bentuk kata kerja dan juga kata nama. Namun 
bentuk kata nama digunakan lebih banyak daripada kata kerja. Terdapat sebanyak 107 
kata nama. Manakala dalam bentuk kata kerja ialah sebanyak 53 kali sahaja. Kata 
kerjanya terdiri daripada  عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) 24 kali,  ٝضبِ ًؼف (fi‘l mÉÌÊ) 19 kali 
dan شِأ ًؼف (fi‘l amr) 10 kali. Kadar bentuk kata kerja hanya 1/3 sahaja. Manakala kata 
nama membentuk 2/3 daripada jumlah keseluruhannya. 
Bentuk mufrad atau tunggal digunakan sebanyak 90 kali. Bentuk muthannÉ 
sebanyak dua kali sahaja. Manakala bentuk jama‘ ada 68 kali. Oleh itu, penggunaan 
bentuk mufrad adalah lebih banyak berbanding bentuk yang lain. Al-Quran 
menggunakan istilah ini untuk maksud menyaksikan, memberi persaksian, mengakui, 
saksi, mati di jalan Allah, bersaksi, alam nyata (apa yang boleh dilihat) dan yang 
seumpamanya. 
Jadual L. 5 pada Lampiran E boleh dirujuk untuk mengetahui lebih lanjut 
tentang istilah َحدب َٙ َش (syahÉdah) ini.
86
  
                                               
83 QÉmËs al-MarbawÊ, 1: 328. 
84    Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 427 – 8, entri syÉhada; 441, entri syahida. 
85    Al-Mu‘jam al-Mufahras, 388 – 390. 
86    Lihat jadual L. 5, Lampiran E, h. 510. 
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      Istilah seterusnya bagi aspek penglihatan ialah kata ٓ١َػ (‘ayn) iaitu mata, deria 
bagi penglihatan. 
 2.6.1(b)v.     ‘Ayn (هيَع) 
Istilah kelima dalam kategori elemen asas pemikiran kritis menurut perspektif al-
Quran bagi aspek penglihatan ialah kata ٓ١َػ (‘ayn) yang bermakna mata. Deria mata 
digunakan untuk melihat berbagai-bagai perkara. Berikut beberapa ayat yang 
menggunakan istilah ini atau derivatifnya. Firman Allah SWT: 
                            
        
            Al-×ijr (15): 88 
 
Terjemahan: Janganlah engkau tujukan pandanganmu (serta 
 menaruh hati)  kepada nikmat kesenangan yang Kami berikan 
 kepada beberapa golongan di antara  mereka (yang kafir itu) dan 
 janganlah engkau merasa dukacita terhadap  mereka (kerana mereka 
 tidak beriman dan tidak dapat menguatkan Islam sebagaimana yang 
 engkau harapkan); dan sebaliknya hendaklah engkau merendah diri 
 kepada orang-orang yang beriman (sekalipun mereka dari golongan 
 fakir miskin). 
 
                              
           
                      Al-QaÎaÎ (28): 9 
 
Terjemahan: Dan (ketika melihat kanak-kanak itu) berkatalah isteri 
 Fir‘awn: “(Semoga dia menjadi) cahaya mata bagiku dan bagimu; 
 janganlah kamu membunuhnya; mudah-mudahan dia berguna kepada 
 kita, atau kita jadikan dia anak,” sedangkan mereka tidak menyedari. 
 
                      
          
        Al-FurqÉn (25): 74 
 
Terjemahan: Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) 
 yang berdoa: “Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-
 isteri dan zuriat keturunan kami penyejuk mata dan jadikanlah kami 
 imam ikutan bagi orang-orang yang bertaqwa. 
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Kata ٓ١َػ (‘ayn) bermaksud mata. Kata jama‘nya adalah ُٓ١َػأ (a‘yun) atau ُْٛ١ُػ 
(‘uyËn). Ia berasal dari kata kerja َِ ٍََّػ (‘ayyana) yang boleh bermakna menentukan, 
melubangi, melihat, memperlihat, mata, lubang, mata-mata gelap, kepala, ketua, mata 
air, terang, nyata, mata air mengalir di atas bumi, memandang dengan mata kepala, 
dan sebagainya.
87
   
 Berdasarkan kajian al-Quran, istilah ٓ١َػ (‘ayn) dengan segala derivatifnya 
digunakan sebanyak 65 kali.
88
 Istilah ini mempunyai 18 bentuk derivatif, antaranya 
ialah ٓ١َػ (‘ayn), ِٕٝ١َػ (‘aynÊ),  ِْ َبٕ١َػ (‘aynÉn), ُْٛ١ُػ (‘uyËn), ُٓ١َػأ (a‘yun),  ُْ ُٙ َُٕ١ػأ 
(a‘yunahum), ٓ١ِػ (‘Ên) dan lain-lain. Semuanya berbentuk ism atau kata nama, di mana 
26 kalimah dalam bentuk mufrad, tujuh (7) muthannÉ dan 32 dalam bentuk jama‘. 
 Terdapat 56 penggunaan di dalam surah Makkiyyah dan sembilan (9) lagi di 
dalam surah Madaniyyah. Oleh itu, kebanyakan kalimah ini berada di dalam surah-
surah Makkiyyah yang menunjukkan ia diturunkan ketika zaman dakwah di Mekah. 
Ayat-ayat ini memberikan bimbingan dan pendidikan al-Quran agar manusia melihat 
dan menggunakan mata untuk melihat alam ini agar dapat memahami kebesaran dan 
kehebatan Allah SWT. Hatta datangnya rasa dan keinsafan untuk menyembah dan 
mentauhidkan Dia Yang Maha Agung. Ia juga membantu memantapkan keimanan 
bagi mereka yang telah beriman. Al-Quran menggunakan istilah ini untuk makna 
mata, biji mata, penyejuk (penyenang) mata, cairan mengalir (tembaga), sumber air, 
mata air, pengawasan, pandangan, air (sungai) mengalir, dan bidadari bermata cantik.   
Berikut jadual 2.7 yang menunjukkan taburan kata ٓ١َػ (‘ayn) dan semua 
derivatifnya sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. 
Jadual 2.7. Penggunaan Kata ٓ١َػ (‘ayn) Dan Derivatifnya Dalam Al-Quran 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA/AYAT 
1 
ٓ١َػ   (9) 
‘ayn 
3: 13 ُسا دشفِ Madani (pandangan) mata 
                                               
87    QÉmËs al-MarbawÊ, 2: 53 – 54. 
88    Al-Mu‘jam al-Mufahras, 495 – 496.  
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 Sambungan jadual 2.7. 
 
2 ٓ١َػ 5: 45 ُسا دشفِ Madani mata 
3 ٓ١َػ 5: 45 ُسا دشفِ Madani mata 
4 ٓ١َػ 18: 86 ُسا دشفِ Makki mata 
5 ٓ١َػ 28: 9 ُسا دشفِ Makki biji (penyejuk) mata 
6 ٓ١َػ 34: 12 ُسا دشفِ Makki cairan mengalir (tembaga) 
7 ٓ١َػ 88: 5 ُسا دشفِ Makki sumber air 
8 ٓ١َػ 88: 12 ُسا دشفِ Makki mata air 
9 ٓ١َػ 102: 7 ُسا دشفِ Makki mata  
10 
ًبٕ١َػ   (6) 
„aynÉ 
2: 60 ُسا دشفِ Madani mata air 
11 ًبٕ١َػ 7: 160 ُسا دشفِ Makki mata air 
12 ًبٕ١َػ 19: 26 ُسا دشفِ Makki (bersenang hati) mata 
13 ًبٕ١َػ 76: 6 ُسا دشفِ Makki mata air (dalam syurga) 
14 ًبٕ١َػ 76: 18 ُسا دشفِ Makki mata air (di syurga) 
15 ًبٕ١َػ 83: 28 ُسا دشفِ Makki mata air (di syurga) 
16 
ب َٙ ُٕ١َػ   (2) 
„aynuhÉ 
20: 40 ُسا دشفِ Makki (senang hati) matanya 
17 ب َٙ ُٕ١َػ 28: 13 ُسا دشفِ Makki (senang hati) matanya 
18 
ِٕٝ١َػ   (1) 
„aynÊ 
20: 39 ُسا دشفِ Makki 
mata-Ku (pengawasan-
Ku) 
19 
نَبٕ١َػ   (1) 
‘aynÉk 
18: 28 ُسا ٕٝضِ Makki dua mata (pandangan) mu 
20 
 ِْ َبٕ١َػ   (2) 
‘aynÉn 
55: 50 ُسا ٕٝضِ Makki dua mata air (dlm syurga) 
21  ِْ َبٕ١َػ 55: 66 ُسا ٕٝضِ Makki dua mata air (dlm syurga) 
22 
َٖبٕ١َػ   (1) 
‘aynÉh 
12: 84 ُسا ٕٝضِ Makki dua matanya (Ya‘qub) 
23 
ه١َٕ١َػ   (2) 
‘aynayk 
15: 88 ُسا ٕٝضِ Makki dua matamu (pandanganmu) 
24 ه١َٕ١َػ 20: 131 ُسا ٕٝضِ Makki dua matamu (pandanganmu) 
25 
ٓ١َٕ١َػ   (1) 
‘aynayn 
90: 8 ُسا ٕٝضِ Makki dua biji mata 
26 
ُْٛ١ُػ   (9) 
‘uyËn 
15: 45 ُسا غّع Makki mata air-mata air 
27 ُْٛ١ُػ 26: 57 ُسا غّع Makki mata air-mata air 
28 ُْٛ١ُػ 26: 134 ُسا غّع Makki mata air-mata air 
29 ُْٛ١ُػ 26: 147 ُسا غّع Makki mata air-mata air 
30 ُْٛ١ُػ 36: 34 ُسا غّع Makki beberapa mata air 
31 ُْٛ١ُػ 44: 25 ُسا غّع Makki mata air-mata air 
32 ُْٛ١ُػ 44: 52 ُسا غّع Makki mata air-mata air 
33 ُْٛ١ُػ 51: 15 ُسا غّع Makki mata air-mata air 
34 ُْٛ١ُػ 77: 41 ُسا غّع Makki mata air-mata air 
35 
ًبُٔٛ١ُػ   (1) 
‘uyËnÉ 
54: 12 ُسا غّع Makki mata air-mata air 
36 
ُٓ١َػأ   (8) 
a‘yun 
7: 116 ُسا غّع Makki mata-mata 
37 ُٓ١َػأ 7: 179 ُسا غّع Makki mata 
38 ُٓ١َػأ 7: 195 ُسا غّع Makki mata 
39 ُٓ١َػأ 21: 61 ُسا غّع Makki mata (cara yg dapat dilihat) 
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 Sambungan jadual 2.7. 
 
 
40 ُٓ١َػأ 25: 74 ُسا غّع Makki mata (penyenang hati) 
41 ُٓ١َػأ 32: 17 ُسا غّع Makki 
(penyedap pandangan) 
mata 
42 ُٓ١َػأ 40: 19 ُسا غّع Makki mata (yang khianat) 
43 ُٓ١َػأ 43: 71 ُسا غّع Makki (sedap dipandang) mata 
44 
ُُىُٕ١ػأ  (2) 
a„yunikum 
8: 44 ُسا غّع Madani (penglihatan) mata kamu 
45 
ُُىُٕ١ػأ 
a„yunukum 
11: 31 ُسا غّع Makki (pandangan) mata kamu 
46 
َبُِٕٕ١ػأ  (4) 
a„yuninÉ 
11: 37 ُسا غّع Makki pengawasan Kami 
47 َبُِٕٕ١ػأ 23: 27 ُسا غّع Makki pengawasan Kami 
48 َبُِٕٕ١ػأ 52: 48 ُسا غّع Makki penglihatan Kami 
49 َبُِٕٕ١ػأ 54: 14 ُسا غّع Makki 
pengawasan/pemeliharaan 
Kami 
50 
 ُْ ُٙ َُٕ١ػأ  (7) 
a„yunahum 
5: 83 ُسا غّع Madani mata mereka 
51  ُْ ِٙ ُِٕ١ػأ 8: 44 ُسا غّع Madani penglihatan mata mereka 
52  ُْ ُٙ ُُٕ١ػأ 9: 92 ُسا غّع Madani mata mereka 
53  ُْ ُٙ ُُٕ١ػأ 18: 101 ُسا غّع Makki mata mereka 
54  ُْ ُٙ ُُٕ١ػأ 33: 19 ُسا غّع Makki mata mereka 
55  ُْ ِٙ ُِٕ١ػأ 36: 66 ُسا غّع Makki penglihatan mata mereka 
56  ُْ ُٙ َُٕ١ػأ 54: 37 ُسا غّع Makki (butakan) mata mereka 
57 
 ٓجَّ ُٙ ُُٕ١ْػأ (1) 
a‘yunuhunn 
33: 51 ُسا غّع Madani 
(ketenangan hati) mata 
mereka 
58 
ٓ١ِػ   (4) 
‘Ên 
37: 48 ُسا دشفِ Makki 
pandangan mata (bidadari 
yang cantik & tidak liar) 
59 ٓ١ِػ 44: 54 ُسا دشفِ Makki bidadari dgn mata (cantik) 
60 ٓ١ِػ 52: 20 ُسا دشفِ Makki bidadari bermata (cantik) 
61 ٓ١ِػ 56: 22 ُسا دشفِ Makki bidadari bermata (cantik) 
62 
ٓ١ِؼ َِ   (4) 
ma‘Ên 
23: 50 ُسا دشفِ Makki air (sungai) yang mengalir 
63 ٓ١ِؼ َِ  37: 45 ُسا دشفِ Makki air (sungai) yang mengalir 
64 ٓ١ِؼ َِ  56: 18 ُسا دشفِ Makki air yang mengalir 
65 ٓ١ِؼ َِ  67: 30 ُسا دشفِ Makki air yang mengalir 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata ٓ١َػ (‘ayn) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam al-Quran. 
 
 Berdasarkan jadual 2.7 di atas, dapat juga diambil kesimpulan secara khusus 
bahawa kata ُْٛ١ُػ (‘uyËn) digunakan untuk makna mata air, kalimah ُٓ١َػأ (a‘yun) 
dengan maksud pandangan mata manusia, perkataan ٓ١ِػ (‘Ên) dengan erti mata 
bidadari yang cantik dan tidak liar, dan istilah ٓ١ِؼ َِ  (ma‘Ên) digunakan untuk maksud 
air atau air sungai yang mengalir. 
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Kalimah seterusnya yang melibatkan aspek penglihatan ialah kata فْشَط (Ïarf).  
2.6.1(b)vi.     Ùarf ( فْسَط ) 
Kalimah فْشَط (Ïarf) adalah istilah keenam dan terakhir dalam kategori unsur 
penglihatan bagi elemen asas pemikiran kritis menurut al-Quran. Kata ini berbentuk ُسا
 (ism) atau kata nama yang bermakna pandangan atau kerlipan. Ia berasal dari kata 
kerja ُفِشَْط٠ َفَشَط (Ïarafa-yaÏrifu) yang boleh membawa maksud mengembali, mengelip 
atau mengedip mata, berair mata, melihat, nampak, menepikan, menjadikan di tepi, 
pandangan, mata, kerlingan, tepi, birai, hujung, kejipan mata, penjuru, had dan lain-
lain.
89
 Berikut beberapa ayat al-Quran yang menggunakan istilah ini atau derivatifnya. 
Firman Allah SWT:  
                          
                     
            
           Al-SyËrÉ (42): 45 
 
Terjemahan: Dan engkau akan melihat mereka dihadapkan ke neraka 
dalam keadaan tunduk membisu dengan sebab kehinaan, mereka 
melihat (ke neraka itu) dengan pandangan yang lesu (kerana gerun 
takut). Dan orang-orang yang beriman pula berkata: “Sesungguhnya 
orang-orang yang rugi (dengan sebenar-benarnya) ialah mereka yang 
merugikan dirinya sendiri dan ahli-ahli/pengikut-pengikut mereka pada 
hari kiamat (dengan sebab mereka memilih perbuatan derhaka di 
dunia). Ingatlah! Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada 
dalam azab seksa yang kekal.” 
 
                          
           IbrÉhÊm (14): 43 
 
Terjemahan: Mereka (orang-orang yang zalim) datang bergegas-gegas 
memenuhi panggilan (ke padang Mahsyar) dengan mendongakkan 
kepala mereka, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati 
mereka kosong (kerana bingung dan cemas). 
 
 Berikut jadual 2.8 yang menunjukkan taburan kata فْشَط (Ïarf) dan derivatifnya 
sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran.   
                                               
89    QÉmËs al-MarbawÊ, 1: 359; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 473 - 4.  
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Jadual 2.8. Penggunaan Kata فْشَط (Ïarf) Dan Derivatifnya  
Di Dalam Al-Quran 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKNA 
KALIMAH 
1 فْشَطٌا  (4) 
al-Ïarf 
37: 48 ُسا دشفِ ِّٝى َِ  pandangan  
(tak liar)  
2 فْشَطٌا   
al-Ïarf 
38: 52 ُسا دشفِ ِّٝى َِ  pandangan  
(tak liar)  
3 فْشَطٌا   
al-Ïarf 
42: 45 ُسا دشفِ ِّٝى َِ  pandangan (lesu) 
4 فْشَطٌا   
al-Ïarf 
55: 56 ُسا دشفِ ِّٝى َِ  pandangan 
(menunduk) 
5  َُهفْشَط (1) 
Ïarfuk 
27: 40 ُسا دشفِ ِّٝى َِ  kerlipan matamu 
6  ُْ ُٙ ُفْشَط (1) 
Ïarfuhum 
14: 43 ُسا دشفِ ِّٝى َِ  mata mereka  
(x berkedip2) 
7 ًبفَشَط (1) 
ÏarafÉ 
3: 127 ُسا دشفِ َِٝٔذ َِ  Satu golongan 
8  ِٝ َفَشَط (1) 
Ïarafayi 
11: 114 ُسا ٕٝضِ ِّٝى َِ  dua tepi (siang - 
pagi & petang) 
9  َفاَشْطأ (1) 
aÏrÉf 
20: 130 ُسا غّع ِّٝى َِ  waktu-waktu 
10 ب َٙ ِفاَشْطأ (2) 
aÏrÉfiha 
13: 41 ُسا غّع ِّٝى َِ  Tepi-tepinya 
11 ب َٙ ِفاَشْطأ 
aÏrÉfiha 
21: 44 ُسا غّع ِّٝى َِ  Penjuru-
penjurunya 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata فْشَط (Ïarf) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam al-Quran. 
 
Berdasarkan jadual 2.8 di atas, beberapa rumusan boleh diambil. Antaranya 
kalimah ini dan derivatifnya digunakan sebanyak 11 kali di dalam al-Quran.
90
 Ada 
tujuh bentuk yang digunakan, iaitu فْشَطٌا (al-Ïarf) sebanyak 4 kali,  َُهفْشَط (Ïarfuk) 1 
kali,  ُْ ُٙ ُفْشَط (Ïarfuhum) 1 kali, ًبفَشَط (ÏarafÉ) 1 kali,  ِٝ َفَشَط (Ïarafayi) 1 kali,  َفاَشْطأ (aÏrÉf) 1 
kali dan ب َٙ ِفاَشْطأ (aÏrÉfiha) 2 kali. Hanya bentuk ism sahaja yang terdapat di dalam al-
Quran.  
Ketiga-tiga jenis bentuk digunakan untuk bilangan, iaitu bentuk mufrad, 
muthannÉ dan jama‘. Semuanya berada di dalam surah-surah Makkiyyah melainkan 
satu yang Madaniyyah. Antara surah-surah Makkiyyah tersebut ialah surah al-ØÉffÉt 
(37), ØÉd (38), al-SyËrÉ (42), al-RaÍmÉn (55), al-Naml (27) dan lain-lain. Manakala 
                                               
90    Al-Mu‘jam al-Mufahras, 425. 
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surah Madaniyyah yang di dalamnya terdapat istilah ini ialah surah Óli ‘ImrÉn (3).     
Kajian menunjukkan maksud kalimah ini yang terdapat di dalam al-Quran ialah 
pandangan, kerdipan atau kerlipan mata, golongan, puak, mata, tepi, waktu dan 
penjuru.  
 Seterusnya huraian mengenai domain yang ketiga iaitu aspek perenungan bagi 
elemen asas pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. 
 
2.6.1(c)     ASPEK PERENUNGAN 
 
Aspek perenungan merupakan unsur utama yang ketiga dalam kategori elemen asas 
pemikiran kritis al-Quran. Aspek ini dapat difahami menerusi penelitian terhadap 
istilah-istilah seperti kata wa‘É (َٝػ َٚ ), تٍل (qalb) dan  ُداَُئف (fu’Éd). Secara mudahnya, 
setiap istilah bermaksud memberi perhatian, kalbu dan hati.  
 Jadual 2.9 yang berikut memaparkan ringkasan dapatan bagi istilah-istilah 
yang berkait dengan aspek perenungan yang membentuk elemen asas pemikiran kritis 
menurut perspektif al-Quran.  
 
Jadual 2.9. Rumusan Istilah Elemen Asas Pemikiran Kritis  
Menurut Al-Quran bagi Aspek Perenungan 
 
 
BIL 
 
ISTILAH 
BILANGAN 
PGUNAAN 
/ BENTUK 
ISM / 
FI‘L 
BENTUK 
FI‘L 
MUFRAD/ 
JAMA‘ 
MAKNA 
ISTILAH 
1 
َٝػ َٚ  
wa‘É 
7 x / 6 
4 ism, 
3  fi‘l 
2 
muÌÉri‘, 
1 mÉdÊ 
5 mufrad, 
2 jama‘ 
beri perhatian, 
peka, sedar, 
faham 
2 
 ةٌتٍَل 
qalb 
168 x / 29 
Ism > 
fi‘l 
mÉÌÊ, 
muÌÉri‘ 
mufrad, 
jama‘ 
hati, jiwa, 
faham,mengerti, 
3 
داَُئف 
fu’Éd 
16 x / 4 Ism ____ 
11 jama‘, 
5 mufrad 
hati 
 
Sumber: Hasil Analisis Istilah-Istilah Elemen Asas Pemikiran Kritis  
Menurut Al-Quran bagi Aspek Perenungan. 
 
 Seterusnya dijelaskan setiap istilah di dalam jadual 2.9 di atas. Istilah pertama 
aspek perenungan bagi elemen asas pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran ialah 
kata wa‘É (َٝػ َٚ ). 
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2.6.1(c)i.     Wa‘É (ً َعَو) 
Istilah pertama dari aspek perenungan ialah kata wa‘É (َٝػ َٚ ), yang antara makna 
mudahnya ialah sedar, menyedari atau memberi perhatian. Kalimah ini adalah sinonim 
kepada kata  َنَْسدأ (adraka) bererti tahu, mengetahui, faham, memahami;  َعِفَؽ (ÍafiÐ) 
bermakna memelihara, hafaz atau hafal;  َشَّوَزر (tadhakkara) bererti ingat atau 
mengingati; dan ٝجَّػ َٚ  (wa‘‘É) bermaksud sedar, peka, berilmu, prihatin, beri 
peringatan, berhati-hati dan lain-lain.
91
  
 Derivatif kepada istilah ini dengan maksud mendengar dengan teliti atau 
memberi perhatian dan mengambil pelajaran hanya digunakan sebanyak dua (2) kali 
sahaja dan ia berada di dalam ayat yang sama. Dipaparkan ayat al-Quran yang 
menggunakan istilah ini dengan makna mendengar dengan teliti atau pemerhatian dan 
mengambil pelajaran. Firman-Nya:  
                     
                           Al-×Éqqah (69): 12 
 
Terjemahan: (Kami lakukan yang demikian) untuk Kami jadikan 
peristiwa itu satu pelajaran bagi kamu, dan untuk didengar serta diambil 
ingat oleh telinga (orang-orang) yang mahu menerima pengajaran. 
 
           
Berikut disertakan jadual yang menunjukkan taburan penggunaan istilah َٝػ َٚ  
(wa‘É)  dan beberapa derivatifnya di dalam al-Quran. 
Jadual 2. 10. Penggunaan Kata  َٝػ َٚ   (wa‘É)  Di Dalam al-Quran 
 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD 
KATA 
1 ب َٙ َ١َِؼر 
ta‘iyahÉ 
69: 12* عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Memerhatikan, 
menyedari * 
2 َٝػ ْٚ ؤف 
fa’aw‘É 
70: 18 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Lalu dia menyimpan 
(harta bendanya) 
3  َْ ُٛػُٛ٠ 
yË‘Ën 
84: 23 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka sembunyikan 
(dalam hati) 
4 خَ١ِػا َٚ  
wÉ‘iyah 
69: 12* ُسا دشفِ Makki yang mendengar / 
yang memerhati * 
 
                                               
91 Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 804 – 5. 
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 Sambungan jadual 2.10. 
 
 
5 ءبَػ ِٚ  
wi‘É‘ 
12: 76 ُسا دشفِ Makki Karung saudaranya 
(Bunyamin) 
6 ءبَػ ِٚ  
wi‘É‘ 
12: 76 ُسا دشفِ Makki Karung saudaranya 
(Bunyamin) 
7  ُْ ِٙ َِز١ِػ ْٚ ِؤث 
Biaw‘iyatihim 
12: 76 ُسا غّع Makki Yusuf memeriksa 
karung-karung mereka  
 
Sumber: Hasil Analisis Istilah  َٝػ َٚ   (wa‘É) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam al-Quran. 
 
 
 Perkataan َٝػ َٚ  (wa‘É) atau َٝػ ْٚ أ (’aw‘É) bermaksud menerima dan menghafal, 
bacaan, dan bekas.
92
 Kata  عٍعا َٚ  (wÉ‘in) atau ِٟػا َٚ  (wÉ‘Ê) bermakna  kesedaran, memberi 
perhatian, peka, prihatin, faham, ambil pengajaran, sedar, berhati-hati, dan yang 
seumpamanya.
93
  
Berdasarkan jadual yang tertera di atas, kalimah  َٝػ َٚ  (wa‘É) dan derivatifnya 
digunapakai sebanyak tujuh (7) kali di dalam al-Quran.
94
 Ia digunakan dalam enam (6) 
bentuk yang berbeza. Ia dapat memberi makna yang berbeza, seperti „bekas atau 
karung‟ pada perkataan ءبَػ ِٚ  (wi‘É‘) dan خَ١ِػ ْٚ َأ (aw‘iyah);
95
 „mereka sembunyikan‟ pada 
ُْٛػُٛ٠ (yË‘Ën);
96
 dan „menyimpan (harta)‟ pada َٝػ ْٚ َأ (’aw‘É).
97
 Penggunaan maksud-
maksud ini tidak relevan dengan aspek yang sedang dibincangkan bagi pembentukan 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. 
Walaupun hanya ada satu sahaja ayat al-Quran yang menggunakan kalimah ini 
dengan maksud memerhati dan memberi perhatian,  tetapi ia digunakan dua (2) kali 
pada ayat tersebut. Hal menunjukkan istilah ini begitu spesifik dan terfokus. Satu 
keadaan dalam bentuk  عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) iaitu  َٟ َِؼر (ta‘iya) bermakna 
memerhatikan atau mendengar dengan peka dan teliti kerana adanya kata  ُْرأ (udhun 
yang bermakna telinga) selepasnya. Manakala satu lagi dalam bentuk ُسا (ism) iaitu 
                                               
92    QÉmËs al-MarbawÊ, 393.   
93    Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 791. 
94    Al-Mu‘jam al-Mufahras, 756. 
95    Al-Qur’Én al-KarÊm, surah YËsuf (12), ayat 76. 
96    Ibid, surah al-InsyiqÉq (84), ayat 23. 
97 Ibid, surah al-Ma‘Érij (70), ayat 18. 
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خَ١ِػا َٚ  (wÉ‘iyah) bermaksud yang memerhati, prihatin, memberi perhatian atau yang 
mengambil pelajaran.  
Maksud ayat di atas sangat jelas dan nyata. Sesuatu perkara yang berlaku boleh 
dijadikan pengajaran apabila manusia mempunyai telinga yang mahu mendengar 
dengan baik, prihatin, serta sedia memberikan perhatian. Dalam ayat ini, al-Quran 
menyebut secara jelas keperluan manusia agar mempunyai pendengaran atau telinga 
yang mahu memerhati, dalam erti kata mahu mendengar dengan baik, memberikan 
perhatian sambil berfikir, menilai, menimbang, membuat kesimpulan dan mengambil 
pelajaran. Semua ini merupakan sebahagian daripada elemen-elemen pemikiran kritis 
menurut perspektif al-Quran dan sifat-sifat pemikir mukmin yang kritis.  
 Berdasarkan ayat 12 surah al-×Éqqah (69) yang tertera di atas, al-Quran 
menjelaskan bahawa agar Allah SWT menjadikannya sebagai pengajaran bagi kamu 
(  حَشِوَْزر ُْ ُىٌَ ب َٙ ٍََؼَغٌِٕ  ). Apakah maksud  بَ٘  (hÉ) atau “nya” di situ? Terjemahan di atas 
memberikan makna peristiwa itu. Maka apakah pula peristiwa itu? Pengkaji melihat 
ayat-ayat yang sebelumnya untuk mengetahui maksudnya yang sebenar. Berdasarkan 
ayat-ayat sebelumnya
98, kata “nya” atau “peristiwa itu” merujuk kepada azab siksa 
yang Allah SWT timpakan terhadap umat-umat terdahulu sebagai akibat pendustaan 
mereka terhadap rasul-rasul utusan Allah SWT dan ayat-ayat-Nya.  
Ayat empat (4) surah al-×Éqqah (69) menyebutkan bahawa kaum ThamËd dan 
‘Ód telah mendustakan hari kiamat.99 Hukuman membinasakan yang ditimpakan 
terhadap kaum ThamËd dengan kejadian yang luar biasa
100
 itu ialah terkena penyakit 
selama tiga hari, di hari pertama muka menjadi pucat kuning, di hari kedua menjadi 
merah padam dan di hari ketiga menjadi hitam dan pada malamnya mereka semua 
                                               
98 Ibid, surah al-×Éqqah (69), ayat 4 hingga ayat 11.  
99    Ibid, mafhum ayat 4. 
100 Ibid, mafhum ayat 5. 
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mati apabila mendengar suara pekikan yang keras dan dahsyat.
101
 Itulah azab siksa 
yang luarbiasa ditimpakan terhadap kaum  ThamËd.  
Kaum ‘Ód pula telah dibinasakan oleh angin yang teramat dingin lagi sangat 
kencang selama tujuh malam lapan hari secara terus menerus yang menyebabkan 
mereka mati bergelimpangan seperti tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk.
102
 
Mereka habis dihancurkan sama sekali dengan tiada sebarang keturunan.
103
 Mereka 
disebut di dalam pelajaran Sejarah hanya sebagai bangsa Arab al-Ba‘idah, ertinya 
bangsa Arab yang punah.
104
  
Kemudian telah datang Fir‘awn105 yang sangat zalim dan mengaku sebagai 
tuhan juga telah mati lemas di Laut Merah. Dan orang-orang yang sebelumnya
106
, 
seperti Raja Namrud yang akhirnya mati kerana memukul kepalanya sendiri kerana 
merasakan ada lalat atau nyamuk yang berada di dalam telinganya. Dan penduduk 
negeri-negeri yang ditunggang-terbalikkan kerana kesalahan yang besar.
107
 Penduduk 
tersebut adalah kaum Nabi LËÏ AS di negeri Sadum dan Gamurrah kerana 
kemungkaran dan dosa perbuatan keji mereka melakukan hubungan sesama jenis 
(homo seksualiti).
108
 Dan kaum Nabi NËÍ AS sebelum itu lagi telah mengalami suatu 
bah yang sangat besar yang menenggelamkan segalanya melainkan orang-orang yang 
beriman.
109
 Begitulah nasib dan akibat umat-umat terdahulu yang telah mendustakan 
para rasul utusan Tuhan dan mendustakan kedatangan hari kiamat.
110
 Kerana itu Allah 
SWT telah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
111
 
                                               
101 Hamka, Tafsir al-Azhar, 10: 7602. 
102 Al-Quran al-KarÊm, surah al-×Éqqah (69), mafhum ayat 6 dan 7. 
103 Ibid, mafhum ayat 8. 
104 Hamka, Tafsir al-Azhar, 10: 7603. 
105 Al-Quran, surah al-×Éqqah (69), mafhum awal ayat 9. 
106 Ibid, mafhum ayat 9. 
107 Ibid. 
108 Hamka, Tafsir al-Azhar, 10: 7603. 
109 Al-Quran, surah al-×Éqqah (69), mafhum ayat 11. 
110 Hamka, Tafsir al-Azhar, 10: 7604. 
111 Al-Quran, surah al-×Éqqah (69), mafhum ayat 10. 
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Semua bala bencana dan azab siksa yang ditimpakan terhadap umat-umat yang 
terdahulu sepatutnya menjadi pengajaran buat manusia yang terkemudian, sebagaimana 
yang disaran oleh al-Quran. Sesuai dengan metode penurunan ayat-ayat al-Quran yang 
diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah melalui malaikat Jibrail yang 
membacakan ayat-ayat tersebut kepada Baginda SAW. Kemudiannya Baginda SAW 
membacakan pula ayat-ayat tersebut kepada para sahabat, umat Islam ketika itu dan 
juga penduduk Mekah. Kerana itu mereka mengetahui tentang cerita-cerita tersebut 
berdasarkan pendengaran, iaitu apa yang mereka dapat dengar daripada Rasulullah 
SAW atau para sahabatnya. Begitulah cara mereka mendapat maklumat ketika itu, 
sebagaimana yang disebut dalam bahagian kedua dari ayat di atas, خَ١ِػا َٚ  ْةٌ ُرأ ب َٙ َ١َِؼر َٚ  (wa 
ta‘iyahÉ udhunun wÉ‘iyah) yang bermaksud dan untuk didengar serta diambil ingat 
oleh telinga (orang-orang) yang mahu menerima pengajaran.  
Pada zaman itu, secara asasnya ayat-ayat al-Quran dibacakan dan 
diperdengarkan kepada manusia, sehinggalah ayat-ayat tersebut dikumpulkan dan 
dituliskan ke dalam kitab atau muÎÍaf pada zaman pemerintahan AbË Bakr RA, 
khalifah Islam yang pertama. Kemudian ia dituliskan semula kepada beberapa salinan 
muÎÍaf dan disebarkan ke beberapa bandar utama di dalam wilayah kerajaan Islam di 
zaman pemerintahan ‘UthmÉn bin ‘AffÉn RA. Pada hari ini, ia boleh dibaca dan 
diperdengarkan sebagaimana dilakukan pada zaman dahulu, ataupun dibaca sendiri 
oleh mereka yang mahu membacanya. Metode apa pun yang dilakukan, al-Quran tetap 
al-Qur’Én, yang bermakna Bacaan, sama ada ia dibaca untuk diri sendiri atau 
dibacakan dan diperdengarkan untuk orang lain.  
Setelah melihat istilah  َٝػ َٚ  (wa‘É), mari lihat pula penggunaan kalimah تٍل 
(qalb), yang juga merupakan deria bagi aspek perenungan.  
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2.6.1(c)ii.     Qalb ( بٌلهَ  ) 
Istilah  ةٌتٍْ َل (qalb) adalah kalimah kedua dari aspek perenungan bagi elemen asas 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Maksud  ةٌتٍْ َل (qalb) ialah hati, kalbu atau 
jiwa. Berikut beberapa ayat al-Quran yang menggunakan istilah  ةٌتٍَل (qalb) atau 
derivatifnya. Firman Allah SWT: 
                            
                  QÉf (50): 37 
 
Terjemahan: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati/akal (untuk 
memahami) atau yang menggunakan pendengaran, sedang dia 
menyaksikan(nya).               
 
                              
             
            Al-IsrÉ’ (17): 46 
 
Terjemahan: Dan Kami adakan tutupan ke atas hati mereka dan 
sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan 
apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam al-Quran, nescaya mereka 
berpaling ke belakang kerana benci. 
          
                    
                   Al-Tawbah (9): 87 
 
Terjemahan: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak 
berperang dan hati mereka telah dikunci mati; maka mereka tidak 
memahami (kebahagiaan beriman dan berjihad). 
           
                            
                     
                       Al-×ajj (22): 46 
 
Terjemahan: Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu 
mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau 
mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Kerana 
sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati 
yang di dalam dada. 
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 Kata  ةٌتٍْ َل (qalb) berbentuk kata nama atau ism. Ia berasal dari kata kerja ُتٍِ َم٠ َتٍََل 
(qalaba-yaqlibu) yang bererti membalik, menukar, berpaling, mengubah, memindah, 
menyongsang, menzahirkan sesuatu yang bersifat batin, menelungkup, berfikir, 
perubahan, kalbu, hati, jantung, pati, jiwa, teras, akal, fikiran, berani, kuat, batin, dan 
sebagainya.
112
 Secara keseluruhan, istilah ini serta semua derivatifnya terulang 
sebanyak 168 kali di dalam al-Quran.
113
  
Berdasarkan penggunaannya di dalam al-Quran, ia boleh membawa maksud 
kembali, mengatur, memalingkan, membalikkan, membolakbalik, mengganti, 
menggoncang, berbalik, murtad, menjadi, membelot, bergerak, berjalan, berfikir, 
memahami, mengerti, hati, nurani, kefahaman, akal, dan selainnya.
114
 Namun begitu, 
pengkaji hanya memasukkan entri  ُتٍْ َل (qalb) yang membawa makna memahami, 
mengerti, mengetahui, kefahaman dan yang sebangsa dengannya sahaja untuk segmen 
ini. Oleh itu, data yang dipaparkan di dalam jadual 2.11 yang disertakan di bawah 
hanya berupa sampel dan berbentuk anggaran sahaja.   
Jadual 2.11. Penggunaan Sebahagian Kata  ُتٍْ َل (Qalb) Di Dalam Al-Quran 
 
 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKNA AYAT 
1 
تٍل 
qalb 
50: 37 ُسا دشفِ Makki 
Hati yang faham 
peringatan 
2 
ةٍٛل + ٗمف 
qulËbun/i 
7: 179 ُسا غّع Makki 
hati yg tidak digunakan 
untuk memahami 
3 ةٍٛل +ًمػ 22: 46 ُسا غّع Madani 
Apakah mrk tak punya 
hati yang dapat faham? 
4 ةٍٛل + ٍُػ 30: 59 ُسا غّع Makki 
hati orang2 yang tidak 
mahu faham 
5 
ُٙثٍٛل + ٗمف 
qulËbihim 
6: 25 ُسا غّع Makki 
Allah tutup hati hingga 
mereka tak faham 
6 ُٙثٍٛل + ٗمف 9: 87 ُسا غّع Madani 
Hati mereka dikunci mati 
dan mereka tak faham 
7 ُٙثٍٛل + عٌُ  9: 93 ُسا غّع Madani 
Allah kunci mati hati dan 
mereka tak mengetahui 
8 
ُٙثٍٛل + ٗمف 
qulËbahum 
9: 127 ُسا غّع Madani 
hati mereka yang tidak 
mengerti 
 
                                               
112 QÉmËs al-MarbawÊ, 150 – 1; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 570. 
113 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 549 – 551. 
114 Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami: Studi Elemen Psikologi dari al-Quran (Yogyakarta:    
Pustaka Pelajar, 2004), 125 – 128. 
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 Sambungan jadual 2.11. 
 
 
9 
ُٙثٍٛل + ٗمف 
qulËbihim 
17: 46 ُسا غّع Makki 
Allah tutup hati hingga 
mereka tak faham 
10 ُٙثٍٛل + ٗمف 18: 57 ُسا غّع Makki 
Allah tutup hati hingga 
mereka tak faham 
11 
ُٙثٍٛل + ًمػ 
qulËbuhum 
59: 14 ُسا غّع Madani 
Hati mrk terpecah belah, 
mereka tidak mengerti 
12 
ُٙثٍٛل + ٗمف 
qulËbihim 
63: 3 ُسا غّع Madani 
Hati mereka dikunci mati 
dan mereka tak faham 
 
Sumber: Hasil Analisis Sebahagian Kata تٍل (qalb) Sebagaimana Yang  
Terdapat Di Dalam al-Quran. 
 
Dimensi qalb ( ةٌتٍَل) menekankan aspek rasionaliti dan juga kejiwaan dalam 
kemampuannya untuk memahami. Ia menggunakan keupayaan daya fikir dan zikir 
dalam proses pemahaman ayat-ayat Allah. Oleh itu, ia mampu memahami realiti 
spiritual. Di sisi lain, ia juga memiliki daya emosi atau perasaan yang boleh 
menyebabkan beberapa penyakit kejiwaan seperti kemunafikan, hasad dengki, ragu-
ragu, sombong, dan lain-lain serta perasaan senang, gembira, sedih, takut, cinta, benci, 
dan sebagainya. Mengingati Allah (zikir) juga merupakan kegiatan yang berpusat pada 
qalb.
115
   
 Jadual 2.11 yang tertera di atas menunjukkan kalimah qalb yang membawa 
konotasi memahami, berfikir, berakal, kefahaman dan yang sejenis dengannya. Ini 
jelas dapat difahami apabila ia digandingkan dengan istilah-istilah seperti ِٗمف (fiqh), 
ًمػ(‘aql) dan ٍُػ(‘ilm) untuk menyerlahkan maksud yang dikehendaki itu. 
Contoh ayat-ayat al-Quran yang disertakan di atas juga sudah amat jelas 
pengertiannya. Ia sudah boleh difahami secara langsung. Apa yang penting ialah 
adanya penggunaan kata qalb tetapi dengan makna memahami atau kefahaman, 
berfikir, mengerti, mengetahui dan yang seumpamanya. 
 
 
                                               
115 Ibid, 132 – 133. 
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Kalimah seterusnya ialah kata  ُداَُئف (fu’Éd). 
2.6.1(c)iii. Fu’Éd (  بٌد  َُ  )          
Istilah yang kesepuluh bagi elemen asas konsep pemikiran kritis menurut al-Quran 
ialah kata  ُداَُئف (fu’Éd). Kalimah  ُداَُئف (fu’Éd) juga memberi makna hati. Fu’Éd ( ُداَُئف) dan 
qalb ( ةٌتٍْ َل ) seumpama menjadi pancaindera keenam atau the sixth sense. Berikut 
penggunaan kata fu’Éd ( ُداَُئف) di dalam sebahagian ayat-ayat al-Quran. Firman-Nya: 
                               
         
             Al-IsrÉ’ (17): 36  
 
Terjemahan: Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak 
mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan 
penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya 
tentang apa yang dilakukannya. 
 
                        
             
                  Al-FurqÉn (25): 32 
       
Terjemahan: Dan orang-orang yang kafir berkata: “Mengapa tidak 
diturunkan al-Quran itu kepadanya (Muhammad) semuanya sekali 
(dengan sekaligus)?” Al-Quran diturunkan dengan cara (beransur-ansur) 
itu kerana Kami hendak menetapkan hatimu (wahai Muhammad) 
dengannya, dan Kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur 
satu persatu. 
 
                          
       
          Al-An‘Ém (6): 113 
 
Terjemahan: Dan juga supaya hati orang-orang yang tidak beriman 
kepada hari akhirat cenderung kepada bisikan itu, dan supaya disetujui 
oleh mereka, dan juga supaya mereka (terus) melakukan apa yang 
mereka lakukan itu. 
 
                           
              IbrÉhÊm (14): 43 
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Terjemahan: Mereka terburu-buru (menyahut panggilan ke padang 
Mahsyar) sambil mendongakkan kepala mereka, mata mereka tidak 
berkelip-kelip, dan hati mereka kosong (kerana bingung dan cemas). 
 
Istilah  ُداَُئف (fu’Éd) berbentuk ism atau kata nama. Ia adalah sinonim bagi kata 
qalb (تٍل) dan ‘aql (ًمػ).116 Ia boleh memberi makna berfikir, kalbu, hati, jantung, 
jiwa, akal, batin, dan sebagainya.
117
 Secara keseluruhan, istilah ini serta semua 
derivatifnya terulang sebanyak 16 kali di dalam al-Quran.
118
 Berikut jadual 2.12 yang 
menunjukkan penggunaan kata  ُداَُئف (fu’Éd) sebagaimana yang terdapat di dalam al-
Quran.  
Jadual 2.12. Penggunaan Kata  ُداَُئف (fu’Éd) Di Dalam Al-Quran 
 
 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKNA  
KALIMAH 
1 
داَُئفٌا   (3) 
al-fu’Éd 
17: 36 ُسا دشفِ Makki 
Hati 
(pancaindera ke-6) 
2 
 ُداَُئف 
fu’Éd 
28: 10 ُسا دشفِ Makki 
Hati (ibu Musa) 
 
3 
داَُئفٌا 
al-fu’Éd 
53: 11 ُسا دشفِ Makki Hati(nya) 
4 
 ََنداَُئف   (2) 
fu’Édak 
11: 120 ُسا دشفِ Makki Hati (engkau) 
5 
 ََنداَُئف 
fu’Édak 
25: 32 ُسا دشفِ Makki Hati (engkau) 
6 
َحذِئَفأ  (8) 
af’idah 
6: 113 ُسا غّع Makki 
Hati (orang2 tidak 
beriman) 
7 
َحذِئَفأ 
af’idah 
14: 37 
 
ُسا غّع Makki 
Hati (sebahagian 
manusia) 
8 
َحذِئَفأ 
af’idah 
16: 78 ُسا غّع Makki 
Hati 
 
9 
َحذِئَفأ 
af’idah 
23: 78 ُسا غّع Makki 
Hati 
 
10 
َحذِئَفأ 
af‟idah 
32: 9 ُسا غّع Makki 
Hati 
 
11 
َحذِئَفأ 
af‟idah 
46: 26 ُسا غّع Makki 
Hati 
 
12 
َحذِئَفأ 
af‟idah 
67: 23 ُسا غّع Makki 
Hati 
 
13 
َحذِئَفأ 
af‟idah 
104: 7 ُسا غّع Makki 
Hati 
 
 
 
                                               
116 QÉmËs al-MarbawÊ, 2: 74. 
117 Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 530. 
118 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 549 – 551. 
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Sambungan jadual 2.12. 
 
 
14 
ُُٙ َرذِئَفأ (3) 
af‟idata/uhum 
6: 110 ُسا غّع Makki 
Hati mereka 
 
15 
ُُٙ َرذِئَفأ 
af‟idata/uhum 
14: 43 ُسا غّع Makki 
Hati mereka 
 
16 
ُُٙ َرذِئَفأ 
af’idata/uhum 
46: 26 ُسا غّع Makki 
Hati mereka 
 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata  ُداَُئف (fu’Éd) Sebagaimana Yang  
Terdapat Di Dalam al-Quran. 
 
 
 Berdasarkan jadual 2.12 di atas, kata  ُداَُئف (fu’Éd) digunakan dalam empat 
bentuk sahaja, iaitu داَُئفٌا (al-fu’Éd) sebanyak tiga kali,  ََنداَُئف (fu’Édak) sebanyak dua 
kali, َحذِئَفأ (af‟idah) lapan kali, dan ُُٙ َرذِئَفأ (af‟idata/uhum) tiga kali. Ia digunakan dalam 
bentuk mufrad atau singular sebanyak lima kali. Manakala bentuk jama‘ sebanyak 11 
kali. Bentuk jama‘ lebih banyak digunakan dari yang mufrad untuk memberi maksud 
hati mereka, hati sebahagian manusia, hati orang-orang kafir, hati orang-orang 
beriman dan lain-lain.  
Sebanyak tujuh (7) kali ia digunakan seumpama pancaindera keenam kerana 
disebut bersamanya kata غَس ىا (al-sam‘) yang bermaksud pendengaran dan  َسبَصَْثاا 
(al-abÎÉr) yang bermakna penglihatan. Pada satu ayat ia digunakan bersama dengan 
kata   َسبَصَْثاا (al-abÎÉr) sahaja, iaitu ayat 110 surah al-An‘Ém (6). Manakala pada satu 
lagi ayat, iaitu ayat 43 surah IbrÉhÊm (14), ia digunakan bersama kata ُْ ُٙ ُفْشَط (Ïarfuhum) 
yang bererti mata atau pandangan mereka.   
Menariknya semua istilah ini berada di dalam surah-surah Makkiyyah. Surah-
surah ini secara asasnya turun di zaman Mekah, yang kebanyakannya berfungsi untuk 
menguatkan akidah dan penetapan hati atau jiwa orang-orang beriman yang 
merupakan golongan minoriti. Syariat juga secara asasnya belum diwartakan ketika 
itu. Semua kata  ُداَُئف (fu’Éd) dan derivatifnya diterjemahkan sebagai „hati‟ di dalam al-
Quran.    
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Kalimah  ُداَُئف (fu’Éd) adalah kata sinonim bagi  ةٌتٍَل (qalb), maka fungsinya juga 
sama. Selain dimensi hati yang melibatkan perasaan dan emosi, ia juga mempunyai 
dimensi akal yang membabitkan rasionaliti, logik dan pemikiran.  
2.6.2 PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
Dapat dirumuskan bahawa istilah-istilah al-Quran yang membentuk elemen asas yang 
menjadi dasar kepada konsep pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran melibatkan 
suatu sintesis aktiviti mendengar, melihat dan merenung. Oleh itu, elemen asas 
pemikiran kritis terdiri daripada tiga domain utama, iaitu aspek pendengaran, 
penglihatan dan perenungan.  
 Penggunaan pancaindera pendengaran, penglihatan dan indera keenam iaitu 
hati, menjadi suatu metode asas untuk mendapatkan ilmu dan maklumat daripada 
persekitaran.
119
 Ia memainkan peranan penting untuk menyumbang dan merangsang 
pembentukan pemikiran kritis dalam diri seseorang. Ini dibuktikan dengan 
penggunaan yang tinggi bagi proses umum yang melibatkan pancaindera tersebut 
sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. Kalimah-kalimah seperti شََظٔ (naÐar), 
َةاَس (ra’É), شََصث (baÎar), َحدب َٙ َش (syahÉdah), غ ّْ َس (sam‘) dan  ةٌتٍَل (qalb) mempunyai 
bilangan penggunaan yang tinggi, iaitu 129, 328, 148, 160, 185 dan 168 kali bagi 
setiap istilah tersebut.  
Kesemua perkataan ini juga menunjukkan keumuman maksud dengan 
penggunaan yang lebih meluas dan melibatkan kegiatan pancaindera yang asas seperti 
penglihatan, pendengaran dan hati. Istilah yang lebih umum untuk aspek penglihatan 
ialah kata شََظٔ (naÐar), َةاَس (ra’É), شََصث (baÎar) dan َحدب َٙ َش (syahÉdah). Penglihatan 
menjadi metode utama untuk mendapatkan ilmu atau maklumat. Lebih banyak istilah 
yang digunakan al-Quran untuk mencapai maksud ini. Kata غ ّْ َس (sam‘) pula menjadi 
                                               
119  Ilmuwan mantik berpendapat ada tiga sumber ilmu, iaitu perkhabaran wahyu Ilahi (al-Quran) dan 
perkhabaran mutawÉtir (al-HadÊth), akal yang sejahtera (ghariziyyah), dan indera yang sihat. Mat 
Rofa Ismail, Mantik dalam babak Pemikiran Ilmiah Tamadun Manusia (Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 1997), 33.    
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istilah yang lebih umum bagi aspek pendengaran. Manakala kata  ةٌتٍَل (qalb) pula 
mewakili aspek perenungan. Hati atau kalbu dianggap sebagai pancaindera keenam.  
Kata  غ ّْ َس (sam‘) di dalam al-Quran hanya digunakan untuk maksud mendengar 
sahaja. Sedangkan kalimah شََصث (baÎar) di dalam al-Quran tidak sekadar merujuk 
kepada makna melihat cahaya, objek, gambar atau yang seumpamanya dengan mata, 
kecuali hanya pada 88 keadaan atau lokasi sahaja. Namun kata ini juga banyak (60 
kali) merujuk kepada erti perenungan, pemikiran atau kata hati terhadap fenomena 
alam, manusia, makhluk, kehidupan dan lain-lain.
120
 
Satu hal menarik terdapat pada ayat-ayat ini, kata ) غَس ىاal-sam‘) atau 
pendengaran sentiasa mendahului kata شََصث (baÎar) atau penglihatan dengan tanpa 
kecuali. Dari satu segi, secara fisiologi dan anatomi tubuh, satu saraf penglihatan atau 
mata mengandungi lebih dari satu juta serat saraf. Manakala saraf pendengaran atau 
telinga memiliki 30 ribu serat saraf sahaja. Secara fisiologi, 2/3 jumlah saraf 
pancaindera dalam tubuh adalah saraf penglihatan. Dari jumlah maklumat indera yang 
masuk ke tubuh, data yang melalui jalur pendengaran tidak lebih dari 12% sahaja, 
sedangkan data yang masuk melalui jalur penglihatan mencapai 70%. Namun 
mengapa indera pendengaran disebut terlebih dahulu daripada indera penglihatan?
121
 
Dapat disimpulkan bahawa: 1) sistem pendengaran secara embriologi 
berkembang lebih awal daripada sistem penglihatan. Ia terus menyempurnakan diri 
dan matang sehingga janin berusia lima bulan. Manakala sistem penglihatan pula 
menjadi sempurna dan matang setelah bayi dilahirkan dan berusia 10 hingga 12 bulan. 
2) Janin sudah boleh mendengar suara sejak di dalam perut ibu lagi, iaitu ketika 
berumur lima bulan; tetapi ia belum boleh melihat cahaya dan gambar kecuali setelah 
lahir ke dunia. Dan 3) semua kawasan dan jalur saraf pendengaran berkembang dan 
                                               
120 Yusuf Haji Ahmad, Sains Moden Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah, 292. 
121 Ibid, 295. 
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matang sebelum berkembang dan matangnya saraf penglihatan dengan selisih waktu 
agak lama.
122
   
Memori pendengaran jauh lebih tajam berbanding memori penglihatan. Kod-
kod dan isyarat suara lebih banyak memberikan makna dan pemahaman berbanding 
kod-kod cahaya.
123
 Seorang anak yang dilahirkan pekak atau tuli, dia juga automatik 
menjadi bisu dan tidak mampu untuk bercakap. Sedangkan anak-anak yang dilahirkan 
buta, dia masih boleh mendengar dan belajar bertutur dengan agak mudah.
124
 Malah 
mereka boleh menjadi orang yang cerdik, mampu menghafal ayat-ayat al-Quran dan 
mempunyai daya ingatan yang kuat. Ini menunjukkan betapa pentingnya indera 
pendengaran.
125
  
Didapati juga ayat-ayat al-Quran sering menggandingkan kata ٌّ ُصىا (al-Îumm) 
bermakna tuli atau pekak, diikuti dengan kata ٌُْنثىا (al-bukm) bererti bisu dan diakhiri 
dengan kata ًَْ ُؼىا (al-‘umy) bermaksud buta, sebagaimana firman Allah SWT di dalam 
ayat-ayat berikut:  
              
                  Al-Baqarah (2): 18 
 
Terjemahan: Mereka (seolah-olah orang yang) pekak, bisu dan buta; 
 dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali (kepada kebenaran). 
 
                           
           
                 Al-Baqarah (2): 171 
 
Terjemahan: Dan perbandingan (orang-orang yang menyeru) orang-
 orang kafir (yang tidak mahu beriman itu), samalah seperti orang yang 
 berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari 
 mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu pekak, bisu dan buta; 
 oleh sebab itu mereka tidak mengerti. 
 
                                               
122 Ibid, 299. 
123 Ibid, 306. 
124 Ibid, 302. 
125 Ibid, 303. 
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Kajian sains moden berjaya mengungkap fakta-fakta yang memperjelas sisi 
kemukjizatan saintifik yang terkandung pada ayat-ayat yang mendahulukan 
penyebutan pendengaran daripada penglihatan. Lantaran lebih awalnya pendengaran 
daripada penglihatan dari segi penciptaan, perkembangan dan kegunaan fungsinya.
126
  
Semua ini menunjukkan aspek kemukjizatan sains yang terdapat di dalam al-Quran 
yang bersumberkan dari Allah SWT, iaitu Tuhan Pencipta dan Pemilik seluruh alam 
ini.     
Berbalik kepada perbincangan asal tentang elemen asas pemikiran kritis al-
Quran. Istilah al-Quran yang mempunyai penggunaan lebih khusus bagi aspek 
penglihatan ialah kata فْشَط (Ïarf) yang bermaksud pandangan atau kerlipan mata. 
Penggunaannya lebih terhad, dengan ulangan yang agak rendah iaitu 16 kali. Ia 
digunakan dalam bentuk ism sahaja.    
 Istilah al-Quran yang lebih khusus penggunaannya untuk domain aspek 
perenungan ialah kata  َٝػ َٚ  (wa‘É). Ia memberi maksud prihatin atau memberi 
perhatian. Ia digunakan dua kali di dalam ayat yang sama tetapi mengambil bentuk 
yang berbeza.  
 Istilah ذَصٔ (naÎat) pula merupakan kalimah yang lebih khusus penggunaannya 
bagi aspek pendengaran. Ia digunakan pada dua ayat yang berbeza. Kata kerja ini 
mempunyai objek yang sangat spesifik, iaitu al-Quran. Oleh kerana itu, umat manusia 
sepatutnya mendengar ayat-ayat al-Quran dalam keadaan diam sambil memerhati, 
memikir dan mentadabbur makna-maknanya. 
 Alat atau deria bagi pendengaran ialah telinga atau ُُذأ (udhun). Ia digunakan di 
dalam al-Quran sebanyak 18 kali sahaja, dengan maksud telinga. Manakala deria 
untuk penglihatan pula ialah ٓ١َْػ (‘ayn) atau mata. Penggunaannya di dalam al-Quran 
lebih banyak berbanding penggunaan telinga, iaitu sebanyak 65 kali. Ia juga 
                                               
126 Ibid, 306. 
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mempunyai makna yang pelbagai, iaitu dengan maksud mata, pandangan, mata air, 
penyedap mata, penglihatan, pengawasan atau pemeliharaan, air mengalir atau sungai 
dan mata bidadari yang cantik. 
 Elemen asas pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran menunjukkan 
wujudnya suatu sintesis membabitkan kegiatan mendengar, melihat dan merenung. Ia 
melibatkan deria pendengaran dan penglihatan, iaitu telinga dan mata, serta indera 
perenungan yang melibatkan pandangan mata hati, kata hati, telinga hati, perasaan, 
emosi dan kejiwaan, yang terdapat di dalam kalbu atau hati.  
Aspek perenungan dalam sintesis ini terlihat pada istilah َٝػ َٚ  (wa‘É), ةٌتٍَل (qalb) 
dan  ةٌداُئف (fu’Éd). Kalimah  َٝػ َٚ  (wa‘É) berbentuk kata kerja. Deria atau alatnya 
adalah  ةٌتٍَل (qalb) disebut sebanyak 168 kali dan  ةٌداُئف (fu’Éd) 16 kali. Penggunaan 
kata ةٌتٍَل (qalb) adalah jauh lebih umum, kerap dan meluas berbanding kata  ةٌداُئف (fu’Éd). 
Kedua-dua istilah ini juga diterjemahkan sebagai hati.  
Namun al-Quran secara khusus menggunakan istilah  ةٌداُئف (fu’Éd) untuk 
digandingkan bersama kata غ ّْ َس (sam‘) dan شََصث (baÎar) sebanyak tujuh (7) kali.
127
 
Manakala satu (1) kali ia digandingkan dengan kata شََصث (baÎar)128 sahaja dan sekali 
lagi ia digandingkan bersama kata فْشَط (Ïarf).129 Biarpun begitu, ada kalanya al-Quran 
juga menggunakan kata تٍَل (qalb) sebagai ganti kepada istilah داُئف (fu’Éd). Antara 
contoh firman Allah SWT
130
:  
                                  
                     Al-Baqarah (2): 7 
 
Terjemahan: Allah mematerikan (kunci-mati) atas hati mereka serta 
pendengaran mereka; dan pada penglihatan mereka ada penutupnya; 
dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. 
 
                                               
127   Lihat ayat-ayat al-Quran yang berikut: 17: 36; 16: 78; 23: 78; 32: 9; 46: 26 (2 kali); dan 67: 23. 
128   Lihat ayat 110, surah al-An‘Ém (6).  
129   Lihat ayat 43, surah IbrÉhÊm (14). 
130 Antara ayat-ayat lain yang berkaitan ialah al-An‘Ém 6: 46; al-A‘rÉf 7: 179; al-IsrÉ’ 17: 46; al-Kahf 
18: 57; al-×ajj 22: 46; al-JÉthiyah 45: 23 dan lain-lain. 
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                          
        
         Al-NaÍl (16): 108 
 
Terjemahan: Mereka itulah orang-orang yang telah dipaterikan (kunci-
mati) oleh Allah ke atas hati mereka, pendengaran mereka serta 
penglihatan mereka; dan merekalah orang-orang yang lalai. 
 
 
Perlu diambil perhatian bahawa unsur kejiwaan, seperti perasaan dan emosi, 
sebagaimana yang terkandung pada makna kata تٍَل (qalb) dan داُئف (fu’Éd) perlu 
dikawal dan dibimbing agar ia selari dengan akal atau pemikiran sejahtera 
(ghariziyyah) dan waras yang berdasarkan kepada al-Quran. Terdapat penyakit-
penyakit hati, seperti sifat munafik, sombong, ragu, dengki, hasad, marah, dendam, 
bakhil, kebimbangan yang melampau dan sebagainya. Kerana itu, hati perlu dicucikan 
dengan membuang kotoran yang terdiri daripada titik-titik dosa hitam, dengan banyak 
bertaubat dan beristighfar. Setelah bersih, sayugia ia diisikan dengan zikir, fikir, doa, 
bacaan al-Quran dan segala perkara yang baik. Ia perlu dibiasakan dengan tabiat-tabiat 
yang baik.    
Kebelakangan ini sudah tersebar bahawa ilmuan barat telah mengetahui dan 
mendapati bahawa jantung bukanlah sekadar generator pengepam darah. Namun ia 
adalah sebagai pusat berfikir dan pemikiran.
131
 Ada sebahagian pendapat yang 
mengatakan atau mentafsirkan kata  ةٌتٍَل (qalb) sebagai jantung.
132
 Menurut Rollin 
McCraty, jantung juga berfungsi sebagai kelenjar hormon, organ sensori atau indera 
serta pusat mengekod (coding) dan memproses maklumat, dengan sistem saraf 
intrinsik yang meluas dan canggih seumpama “otak jantung.” Pelitaran saraf 
membolehkannya mempelajari, mengingat dan membuat keputusan tanpa bergantung 
                                               
131   Yusuf Haji Ahmad, Sains Moden Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah, 261, 162. 
132 Prof Madya Dr Mat Rofa, salah seorang pemeriksa tesis pengkaji juga berpandangan sedemikian.   
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kepada otak. Setiap degupan jantung membawa bersamanya paten saraf, hormon, 
tekanan dan maklumat electromagnet yang menjadi latarbelakang kepada emosi.
133
       
Elemen asas yang melibatkan aspek pendengaran, penglihatan dan perenungan 
membolehkan sesiapa sahaja untuk mendengar, melihat dan merenung, selama mana 
dia mempunyai telinga, mata dan hati. Semua manusia hidup mempunyai hati. Tidak 
ada manusia hidup yang tidak mempunyai hati. Persoalan yang ada hanya, sama ada 
hatinya hidup atau mati.  
Setelah mengetahui tentang elemen asas pemikiran kritis, seterusnya 
dihuraikan pula mengenai elemen kedua, iaitu elemen utama pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran. 
 
2.7. ELEMEN UTAMA PEMIKIRAN KRITIS MENURUT PERSPEKTIF 
AL-QURAN 
Elemen utama pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran membabitkan proses atau 
kegiatan berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Proses ini berlaku di dalam 
minda atau akal manusia.  
2.7.1 BERFIKIR SECARA SERIUS, TERFOKUS DAN MENDALAM 
Elemen utama pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran sudah tentu melibatkan 
usaha atau aktiviti berfikir yang terjadi di dalam akal atau minda manusia. Minda 
merupakan satu sistem dinamik yang boleh menyediakan situasi membolehkan 
berlakunya proses pemerolehan dan pengelolaan maklumat dari luar. Ia boleh 
diertikan sebagai akal fikiran atau daya fikir.
134
  
 Maklumat atau ilmu diolah di dalam minda. Sistem dinamik ini (akal fikiran) 
bergerak aktif apabila ia digunakan. Ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang mampu 
                                               
133 Rollin McCraty, The Scientific Role of the Heart in Learning and Performance (Boulder Creek, 
CA.: Institute of HeartMath, 2003), 1 – 2.  
134 Kamaruddin Haji Hussin, Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi (Subang Jaya: Kumpulan 
Budiman, 2003), 15. 
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menghalakan gaya pemikiran yang pelbagai dalam mengendali dan mengolah 
maklumat dan lain-lain kegiatan otak manusia.
135
        
 Setiap orang mempunyai hanya satu minda, yang mempunyai dua fungsi yang 
berbeza. Para penyelidik menggunakan pelbagai istilah untuk membezakan kedua-dua 
fungsi minda. Namun fungsi yang lazim diketengahkan adalah minda di paras sedar 
dan minda di bawah sedar. Minda di bawah sedar adalah saluran atau rangkaian 
aktiviti minda yang membantu segala fungsi tubuh badan yang penting secara 
automatik. Ia tidak dikaitkan dengan penerimaan maklumat melalui pancaindera.
136
  
 Manakala minda di paras sedar merupakan saluran atau rangkaian minda untuk 
menerima tanggapan secara sedar daripada berbagai pancaindera. Ia dikuasai oleh 
sistem otak sebelah kiri bagi menghasilkan semua bentuk aktiviti minda secara 
terancang. Proses pemikiran kritis juga berlaku di bahagian otak sebelah kiri. Fungsi 
utama minda di paras sedar ini ialah untuk melaksanakan proses penaakulan.
137
      
 Seperti yang telah disebut, elemen utama pemikiran kritis al-Quran melibatkan 
proses mental, iaitu kegiatan berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Merenung 
atau berfikir mengenai sesuatu secara serius, dengan penuh kesedaran, rasa 
tanggungjawab, bersungguh-sungguh, mempunyai fokus, bermatlamat, terperinci serta 
mendalam merupakan sebahagian daripada ciri-ciri berfikir secara kritis. Istilah al-
Quran yang berkait dengan elemen utama ini ialah kata شّىََفر (tafakkur),  ةٌشْوِر (dhikr), ًْمَػ 
(‘aql), ّشَثَذر (tadabbur), د ُ ّٙ َف  (tafahhum) dan ِْٗمف (fiqh).  
 Berikut pendetailan mengenai kalimah pertama bagi elemen utama pemikiran 
kritis menurut perspektif al-Quran. 
 2.7.1(a)     Tafakkur (سّكََفت )     
Istilah pertama bagi elemen utama pemikiran kritis menurut al-Quran ialah kata شّىََفر 
(tafakkur). Maksud tafakur dalam bahasa Melayu ialah renungan, perenungan, 
                                               
135   Ibid.  
136   Ibid, 16. 
137   Ibid. 
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memikirkan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan sedalam-dalamnya, menumpukan 
segenap perhatian dan fikiran kepada sesuatu.
138
 Ia melibatkan kegiatan berfikir dan 
memikir.
139
 Ia disebut شّىََفر (tafakkur) kerana ia menggunakan pemikiran untuk 
mencapainya dan memikirkannya.
140
 Berikut beberapa contoh ayat al-Quran yang 
menggunakan istilah ini atau derivatifnya. Firman Allah SWT: 
                              
          
                       Al-NaÍl (16): 11 
 
Terjemahan: Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-
tanaman: zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. 
          
                                     
     
                       Al-NaÍl (16): 44 
 
Terjemahan: Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan 
Kami menurunkan al-Quran kepadamu agar kamu menerangkan kepada 
umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya 
mereka memikirkan. 
        
                                 
                           
                        Al-Ra‘d (13): 3 
 
Terjemahan: Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan 
menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan 
menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah 
menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. 
        
                                               
138   Kamus Dewan, 1260.  
139   M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur‟an, 211. 
140   YËsuf al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 63.  
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                                  
               
                      Al-×asyr (59): 21 
 
Terjemahan: Kalau sekiranya Kami turunkan al-Quran ini kepada 
sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah 
disebabkan takutnya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu 
Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. 
                  
 Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Quran mengajak manusia agar berfikir 
mengenai tanda-tanda kawniyyah yang terwujud pada alam semesta yang terbentang 
luas dan juga kemukjizatan ayat-ayat al-Quran. Manusia dihimbau untuk memikirkan 
tentang berbagai perkara: tumbuhan, tanaman, buah-buahan dan bunga-bungaan yang 
Allah SWT hidupkan dengan turunnya air hujan, terhamparnya bumi untuk manusia 
dengan gunung-ganang dan sungai-sungai yang wujud padanya, serta kejadian malam 
dan siang yang manusia lalui setiap hari.  
Manusia juga diperintah agar berfikir dengan baik tentang ayat-ayat al-Quran,  
merupakan mukjizat yang Allah SWT wahyukan kepada Rasulullah SAW. Andai al-
Quran itu diturunkan kepada gunung, pasti ia akan terpecah belah kerana takutnya 
kepada Allah.
141
 Anehnya kebanyakan manusia tidak merasa apa-apa terhadap al-
Quran, malah tidak peduli dan tidak kisah sedikit pun tentangnya! Betapa kerasnya 
hati manusia! Inilah perumpamaan yang Allah lontarkan dalam al-Quran agar manusia 
berfikir.       
Kalimah شّىََفر (tafakkur) berbentuk ism atau kata nama. Ia berasal dari kata kerja 
 ُشِىَْف٠ َشَىَف (fakara-yafkiru) atau  ُش ِّىَُف٠ َشّىَف (fakkara-yufakkiru).
142
 Menurut IbrÉhÊm MuÎÏafÉ 
di dalam Al-Mu‘jam Al-WasÊÏ, secara leksikal ia bermakna “menggunakan daya akal di 
                                               
141 Rujuk surah al-×asyr (59), ayat 21, seperti yang tertera di atas.  
142 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur‟an, 209. 
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dalam suatu urusan dan menyusun suatu masalah yang diketahui untuk mengetahui 
sesuatu yang sebelumnya belum diketahui”.143  
M. Quraish Shihab menjelaskan bahawa sebahagian ahli bahasa berpendapat 
bahawa kata َشَىَف (fakara) terambil dari kata َكََسف (faraka), dengan mendahulukan huruf 
rÉ’ (ءاَس) atas huruf kÉf (فبَو), yang antara lain bererti “mengorek sehingga apa yang 
dikorek itu muncul”, atau “menumbuk sampai hancur”, atau “menyikat (pakaian) 
sehingga kotorannya hilang”. Jika dicermati, kata َكََسف (faraka) mempunyai makna 
yang mirip dengan kata  َشَىَف (fakara). Hanya bezanya, kata َكََسف (faraka) digunakan 
untuk hal-hal yang bersifat material atau benda. Manakala kata َشَىَف (fakara) digunakan 
untuk hal-hal yang bersifat abstrak. Oleh kerana itu, sebahagian pakar menambah 
bahawa kata  َشَىَف (fakara) tidak digunakan kecuali terhadap sesuatu yang dapat 
tergambar di dalam fikiran.
144
 
Kata kerja  fakkara ( َشّىَف) dan derivatifnya yang berbeza digunakan sebanyak 18 
kali di dalam al-Quran.
145
 Fakta ini dapat dilihat pada jadual di bawah. Berikut 
disertakan jadual 2.13 yang menunjukkan taburan kata kerja شّىف (fakkara) serta semua 
derivatifnya seperti yang terwujud di dalam al-Quran. 
Jadual 2.13. Penggunaan Kata Kerja شّىف (fakkara) Dan Derivatifnya  
Dalam Al-Quran 
 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA/AYAT 
1 
شّىف    (1) 
fakkara 
74: 18 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki 
Walid bin Mughirah berfikir 
& ambil kesimpulan 
2 
اٚشّىفزر  (1) 
tatafakkarË 
34: 46 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Kamu fikirkan tentang 
Muhammad yang tidak gila 
3 
ْٚشّىفزر  (3) 
tatafakkarËn 
2: 219 عسبضِ ًؼف غّع Madani 
Khamar, judi dan apa yang 
perlu dinafkahkan 
4 ْٚشىفزر 2: 266 عسبضِ ًؼف غّع Madani 
Misal orang yang nafkahkan 
harta kerana riya‟ 
5 ْٚشىفزر 6: 50 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Kamu tak bfikir tentang  
Rasul? orang buta vs celik? 
 
 
                                               
143 MuÎÏafÉ, IbrÉhÊm et al. Al-Mu‘jam al-WasÊÏ (Istanbul, Turki: Al-Maktabah al-IslÉmiyyah, 1972), 
698. 
144 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur‟an, 209. 
145 Al-Mu‘jam al-Mufahras…, 525. 
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 Sambungan jadual 2.13. 
 
6 
اٚشّىفز٠  (2) 
yatafakkarË 
7: 184 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Berfikir tentang Muhammad 
yang tidak gila 
7 اٚشىفز٠ 30: 8 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
manusia, langit, bumi & apa 
yang ada antara keduanya 
8 
ْٚشّىفز٠ (11) 
yatafakkarËn 
3: 191 عسبضِ ًؼف غّع Madani 
Penciptaan langit dan 
bumi 
9 ْٚشىفز٠ 7: 176 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Perumpamaan orang2 yang 
mendustakan ayat2 Allah 
10 ْٚشىفز٠ 10: 24 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Perumpamaan kehidupan 
duniawi 
11 ْٚشىفز٠ 13: 3 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Bumi, gunung, sungai, 
buah2an, malam & siang 
12 ْٚشىفز٠ 16: 11 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Berbagai macam buah-
buahan 
13 ْٚشىفز٠ 16: 44 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Al-Quran 
 
14 ْٚشىفز٠ 16: 69 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Keistimewaan lebah 
 
15 ْٚشىفز٠ 30: 21 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
penciptaan manusia & isteri, 
rasa cinta & belas kasih 
16 ْٚشىفز٠ 39: 42 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Kematian dan tidur 
manusia 
17 ْٚشىفز٠ 45: 13 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Tanda-tanda pada langit 
dan bumi 
18 ْٚشىفز٠ 59: 21 عسبضِ ًؼف غّع Madani 
Perumpamaan al-Quran 
 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata Kerja شّىف (fakkara) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam al-Quran. 
 
 Berdasarkan jadual 2.13 di atas, dapat disimpulkan bahawa kata kerja  شّىف 
(fakkara) dan semua derivatifnya digunakan sebanyak 18 kali di dalam al-Quran. Ada 
lima bentuk derivasi bagi kata kerja  َشّىَف (fakkara), iaitu شّىف (fakkara) satu kali,  اُٚشّىَفَزر 
(tatafakkarË) juga satu kali,  َْ ُٚشّىَفَزر (tatafakkarËn) tiga kali,  اُٚشّىَفَز٠ (yatafakkarË) dua 
kali, dan  ْٚشّىفز٠ (yatafakkarËn) pula 11 kali.  
 Kata kerja شّىف (fakkara) dan derivatifnya hanya wujud dalam bentuk ًؼف (fi‘l) 
atau perbuatan atau kata kerja sahaja. Semuanya digunakan dalam bentuk  عسبضِ ًؼف 
(fi‘l muÌÉri‘) ataupun kata kerja untuk masa kini atau akan datang sahaja, kecuali satu 
pada ayat 18 surah al-Muddaththir (74), yang berbentuk ٝضبِ ًؼف (fi‘l mÉÌÊ) atau kata 
kerja masa lampau. Istilah ini langsung tidak digunakan dalam bentuk   ُسا (ism) atau 
kata nama.  
119 
 
 Perkataan شّىف (fakkara) dan derivatifnya juga hanya terdapat dalam bentuk غّع  
(jama‘) atau untuk bilangan banyak sahaja melainkan satu, iaitu pada surah al-
Muddaththir (74) ayat 18 yang berbentuk دشفِ (mufrad) atau untuk bilangan tunggal.  
 Istilah ini dan derivatifnya didapati berada di dalam surah-surah Makkiyyah 
sebanyak 14 kali, manakala pada surah Madaniyyah hanya empat (4) kali sahaja. Kata 
ini lebih banyak digunakan dalam surah-surah Makkiyyah, yang antara fungsinya 
adalah mengajak manusia berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan Tuhan untuk 
menguatkan keimanan kepada Allah SWT dan kebenaran al-Quran serta perutusan 
nubuwwah Nabi Muhammad SAW. Zaman Makkiyyah terkenal dengan manhaj 
pendidikan rohani atau keimanan dan seruan dakwah Islamiah. 
Seperti yang telah disebutkan di atas, kesemua derivatif daripada kata شّىف 
(fakkara) digunakan dalam bentuk  ًؼف (fi‘l) atau kata kerja sahaja dan tidak dalam 
bentuk ُسا (ism) atau kata nama. Ini menggambarkan kepentingan fungsi akal yang 
melibatkan aktiviti, kegiatan, perbuatan, atau pekerjaan berfikir itu sendiri berbanding 
peranannya sebagai ism atau kata nama yang melambangkan hasil, bentuk atau konsep 
berfikir yang abstrak itu.
146
  
Dari segi bahasa, kalimah ini boleh memberi maksud berfikir, mengingat, 
memberi ingat, merenung, fikiran, perasaan, berkira-kira, menimbang, was-was, syak 
wasangka, pertimbangan, intelek, minda, ideologi, pemikiran, dan yang banyak 
berfikir.
147
 Secara asasnya, penggunaan al-Quran menunjukkan ia digunakan untuk 
memberi maksud operasi, usaha atau proses berfikir itu sendiri atau memikirkan. 
 Hanya pada satu ayat sahaja, iaitu dalam surah al-Muddaththir (74) ayat 18, 
kalimah  شّىف (fakkara) digunakan dalam bentuk   ٟضبِ ًؼف (fi‘l mÉÌÊ) atau kata kerja 
masa lalu atau perbuatan yang telah berlaku. Manakala pada keadaan yang lain, 
semuanya wujud dalam bentuk  عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) atau perbuatan yang sedang 
                                               
146 Jamal Badi & Mustapha Tajdin, Creative Thinking: An Islamic Perspective (Kuala Lumpur: 
International Islamic University of Malaysia, 2004), 3. 
147 QÉmËs al-MarbawÊ, 100; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 545. 
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atau akan berlaku. Fakta ini menekankan kepentingan kesinambungan atau kontinuiti 
kepada proses berfikir itu sendiri yang sentiasa perlu dilakukan.
148
 Dalam kata lain, al-
Quran mengajak manusia supaya senantiasa berfikir dan ini menjadikan ia suatu 
perbuatan atau proses yang sentiasa berlaku setiap waktu, bersifat segar dan terkini.  
 Pada ayat 18, surah al-Muddaththir (74) yang berbunyi:  َّسذَل َٚ  َشّىَف ُّٗٔا (InnahË 
fakkara wa qaddara) bermakna sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan 
(apa yang dia telah tetapkannya). Berdasarkan ayat ini, penggunaan kata شّىف (fakkara) 
menunjukkan, bentuk yang digunakan adalah bentuk ٟضبِ ًؼف (fi‘l mÉÌÊ) atau kata 
kerja masa lampau dan bentuk mufrad atau bilangan untuk satu orang. Berdasarkan 
asbab al-nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini, ia merujuk kepada proses berfikir 
yang telah dilakukan oleh al-WalÊd bin al-MughÊrah
149
/
150
 dan apa yang dia telah 
tetapkan. Oleh kerana itu, ia kekal dalam bentuk mufrad dan berbentuk ٟضبِ ًؼف (fi‘l 
mÉÌÊ).  
 Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini tidak mengutuk al-Walid bin Al-
Mughirah kerana dia telah berfikir sebab al-Quran sendiri menganjurkan setiap 
manusia, muslim atau non-muslim agar berfikir. Ajaran al-Quran tidak menghalang 
seorang muslim untuk menerima hasil pemikiran non-muslim yang baik dan 
bermanfaat.
151
 Sebaliknya, al-Walid dikutuk kerana “cara” dia berfikir tidak selari 
dengan petunjuk al-Quran. Cara dia berfikir adalah dengan mengikutkan hawa nafsu 
keduniaan, semata-mata untuk memenuhi cita-cita, memperoleh kedudukan atau harta 
benda, sehingga dia tidak lagi mempunyai keseimbangan. Dalam hal ini, al-Walid 
tidak lagi bersikap objektif dalam berfikir. Hasilnya tentu tidak selari dengan hakikat 
                                               
148 Jamal Badi & Mustapha Tajdin, 3. 
149 Al-WalÊd bin al-MughÊrah ialah ketua Banu Makhzum, salah satu suku kaum Quraysy. Suku Bani 
Makhzum terkenal dengan kehandalan dan kelebihan dalam peperangan. Dia terkenal sebagai salah 
seorang yang terkaya di kalangan kaum Quraysy. Dia telah membiayai satu perempat (1/4) daripada 
kos pembinaan semula Kaabah di Mekah pada zamannya. Dia mati dalam peperangan Badar.  
“Walid ibn al-Mughirah,” dicapai 25 Januari 2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Walid_ibn_al-
Mughira.   
150 Wahbah al-Zuhayli, Al-TafsÊr al-MunÊr, j. 29, terj. Panel penterjemah (Petaling Jaya, Selangor:  
Persatuan Ulama Malaysia (PUM) & Intel Multimedia and Publication, 2004), 259. 
151 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur‟an, 209. 
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kebenaran, sehingga ia tidak membawa rahmat atau terkutuk. Kesimpulannya, cara 
berfikir yang sedemikianlah yang dikecam al-Quran.
152
    
 Manakala bagi 17 keadaan yang lain, istilah ini wujud dalam bentuk عسبضِ ًؼف 
(fi‘l muÌÉri‘) bermaksud kata kerja masa kini atau akan datang dan juga dalam 
bentuk غّع (jama‘) atau menunjukkan bilangan banyak. Ini menyerlahkan kepentingan 
pemikiran kolektif yang berbentuk syura atau musyawarah dalam Islam.
153
 Selain itu, 
pada pandangan pengkaji, penggunaan bentuk jama‘ itu juga menekankan maksud 
bahawa Allah SWT menghendaki dan menggesa sekalian umat manusia yang 
berkemampuan, terutamanya umat Islam secara keseluruhannya, agar sentiasa 
melakukan proses berfikir. Semua manusia yang mampu mesti berfikir. Berfikirlah 
dalam segala hal, sebelum melakukan sebarang tindakan. Juga selepasnya, agar 
mendapat pengajaran. 
Al-Quran berkehendak agar manusia berfikir, sentiasa dalam proses berfikir 
dan merenung. Apa yang perlu manusia lakukan ialah berfikir dan berfikir. 
Gunakanlah bakat dan potensi minda yang Allah kurniakan untuk berfikir. Ada banyak 
perkara yang boleh difikirkan. Jika ingin mengetahui apa yang Allah SWT sarankan 
untuk difikir, bukalah al-Quran, baca dan fahami. Dan berfikirlah dengan sebaik-
baiknya, secara serius dan rasa penuh tanggungjawab!  
Selain istilah شّىََفر (tafakkur), kalimah kedua yang al-Quran gunakan untuk 
menggambarkan kepentingan berfikir secara serius, terfokus dan mendalam ialah kata 
ًْمَػ (‘aql).  
2.7.1(b) ‘Aql ( مقَع ) 
Istilah „aql (ًمػ) secara mudahnya bermakna akal, fikiran, minda, budi, daya upaya, 
intelek dan yang seumpamanya.
154
 Ia berbentuk ism atau kata nama. Ia berasal dari 
kata kerja ًمؼ٠ ًمػ (‘aqala-ya‘qilu) yang boleh memberi maksud menyedari, 
                                               
152 Ibid. 
153 Ma‘ad Ahmad KhÉlid, Al-Tajdid Journal (Kuala Lumpur: IIUM, 3 Feb. 1998), 3: 181.  
154 Kamus Dewan, 17 – 18. 
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memahami, berfikir atau menggunakan akal fikiran.
155
 Ia juga sinonim dengan kata 
kerja َُ ِٙ َف (fahima) bermakna faham atau memahami dan kata kerja َكَزْدأ (adraka) bererti 
mengerti atau mengetahui.
156
 Berikut ialah beberapa misal ayat al-Quran yang 
menggunakan istilah ini. Firman Allah SWT:   
                               
                              Al-Baqarah (2): 44
  
Terjemahan: Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk (mengerjakan) 
kebaikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) kamu sendiri, 
padahal kamu membaca al-Kitab? Maka apakah kamu tidak berfikir? 
                  
                            
                               Al-Baqarah (2): 73 
 
Lalu Kami berfirman: “Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota 
sapi betina itu.” Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang 
yang telah mati. Dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda 
kekuasaan-Nya agar kamu mengerti. 
                
                            
                            Al-Syu‘arÉ’ (26): 28 
 
Terjemahan: Musa berkata: “Tuhan yang menguasai timur dan barat dan 
apa yang ada di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu) jika kamu 
mempergunakan akal.” 
       
                          
    
                                   YËnus (10): 100 
 
Terjemahan: Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan 
izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang 
tidak mempergunakan akal. 
        
                    
                    Al-×ujurÉt (49): 4 
 
                                               
155 Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 505. 
156 Ibid,  
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Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari 
luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. 
 
 Kata kerja ًمؼ٠ ًمػ (‘aqala-ya‘qilu) dengan bentuk-bentuk derivatifnya yang 
berlainan digunakan sebanyak 49 kali di dalam al-Quran.
157
 Berikut jadual 2.14 yang 
menunjukkan taburan kata kerja ًمػ (‘aqala) dan derivatifnya sebagaimana yang 
terdapat di dalam al-Quran.  
Jadual 2.14. Penggunaan Kata Kerja ًمػ (‘aqala) Dan Derivatifnya  
Dalam Al-Quran 
 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA/AYAT 
1 
ٍٖٛمػ (1) 
‘aqalËh 
2: 75 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Mereka memahaminya 
2 
ٍْٛمؼر (24) 
ta‘qilËn 
2: 44 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Memikirkan tentang sifat 
hipokrit 
3 ٍْٛمؼر 2: 73 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani Agar kamu mengerti 
4 ٍْٛمؼر 2: 76 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani Tidakkah kamu mengerti? 
5 ٍْٛمؼر 2: 242 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani Agar kamu faham 
6 ٍْٛمؼر 3: 65 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Apakah kamu tidak 
berfikir? 
7 ٍْٛمؼر 3: 118 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani Jika kamu memahami 
8 ٍْٛمؼر 6: 32 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Tidakkah kamu faham? 
9 ٍْٛمؼر 6: 151 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Agar kamu faham hukum2 
Allah 
10 ٍْٛمؼر 7: 169 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Apakah kamu tidak 
mengerti? 
11 
ٍْٛمؼر 
ta„qilËn 
10: 16 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Apakah kamu tidak fikirkan 
tentang Rasul? 
12 ٍْٛمؼر 11: 51 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Apakah kamu tidak 
fikirkan? 
13 ٍْٛمؼر 12: 2 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Al-Quran dalam bahasa 
Arab agar kamu faham 
14 ٍْٛمؼر 12: 109 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Tidakkah kamu fikirkan? 
15 ٍْٛمؼر 21: 10 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Apakah kamu tidak faham? 
Al-Quran penuh kemuliaan 
16 ٍْٛمؼر 21: 67 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Apakah kamu tak faham? 
  
 
                                               
157 Al-Mu‘jam al-Mufahras…, 468 – 9. 
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17 ٍْٛمؼر 23: 80 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Allah hidupkan, matikan, 
atur siang malam, kamu x 
faham? 
18 ٍْٛمؼر 24: 61 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Keharusan ziarah & adab-
adabnya, agar mu faham 
19 ٍْٛمؼر 26: 28 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Jika kamu gunakan akal 
20 ٍْٛمؼر 28: 60 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
pahala lebih baik dan kekal, 
kamu tidak faham? 
21 ٍْٛمؼر 36: 62 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Syaitan sesatkan manusia, 
kamu tidak fikirkan? 
22 ٍْٛمؼر 37: 138 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Kamu lalui bekas2 kaum LËÏ 
pagi petang, kamu x fikir? 
23 ٍْٛمؼر 40: 67 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Fikir tentang tahap2 
kehidupan manusia 
24 ٍْٛمؼر 43: 3 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Al-Quran berbahasa Arab 
agar kamu faham 
25 ٍْٛمؼر 57: 17 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Tanda2 kebesaran Allah 
agar kamu fikirkan 
26 
ًمؼٔ  (1) 
na‘qil 
67: 10 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Kami fikirkan tentang 
peringatan 
27 
بٍٙمؼ٠ (1) 
ya‘qiluhÉ 
29: 43 
 ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Makki 
Hanya org berilmu faham 
perumpamaan2 Allah 
28 
ٍْٛمؼ٠ (22) 
ya‘qilËn 
2: 164 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Tanda2 kebesaran Allah 
bagi kaum yang berfikir 
29 ٍْٛمؼ٠ 2: 170 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
kamu mahu ikut nenek 
moyang yang tidak tahu? 
30 ٍْٛمؼ٠ 2: 171 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Orang2 kafir tuli, bisu, buta 
dan tak faham apa-apa 
31 ٍْٛمؼ٠ 5: 58 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Kaum tidak guna akal 
persendakan seruan salat 
32 ٍْٛمؼ٠ 5: 103 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Orang2 kafir dustakan Allah 
dan mereka tidak  mengerti 
33 ٍْٛمؼ٠ 8: 22 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Makhluk paling buruk, si tuli,  
bisu dan tidak mengerti apa2 
34 ٍْٛمؼ٠ 10: 42 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Musyrik Mekah dengar Rasul 
tapi mereka tidak mengerti 
35 
ٍْٛمؼ٠ 
ya‘qilËn 10: 100 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Allah murka mereka yang 
tidak guna akal fikiran 
36 ٍْٛمؼ٠ 13: 4 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Tanda2 kebesaran Allah 
bagi kaum yang berfikir 
37 ٍْٛمؼ٠ 16: 12 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Tanda2 kekuasaan Allah 
bagi kaum yang faham 
38 ٍْٛمؼ٠ 16: 67 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Tanda2 kebesaran Allah 
bagi kaum yang berfikir 
39 ٍْٛمؼ٠ 22: 46 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Apakah mereka tak punya 
hati untuk memahami? 
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40 ٍْٛمؼ٠ 25: 44 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Kebanyakan manusia tidak 
faham, seperti binatang 
41 ٍْٛمؼ٠ 29: 35 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Tanda peringatan bagi 
kaum yang berakal 
42 ٍْٛمؼ٠ 29: 63 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Kebanyakan manusia tidak 
faham 
43 ٍْٛمؼ٠ 30: 24 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Tanda2 kekuasaan Allah bagi 
kaum yang gunakan akal 
44 ٍْٛمؼ٠ 30: 28 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Allah jelaskan tanda2 bagi 
kaum yang berakal 
45 ٍْٛمؼ٠ 36: 68 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Apakah mereka tidak 
fikirkan? 
46 ٍْٛمؼ٠ 39: 43 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Mereka ambil pemberi syafaat 
selain Allah, walaupun tidak 
berakal? 
47 ٍْٛمؼ٠ 45: 5 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Tanda2 kekuasaan Allah 
bagi kaum yang berakal 
48 ٍْٛمؼ٠ 49: 4 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Orang2 yang kurang akhlak 
tidak mengerti 
49 ٍْٛمؼ٠ 59: 14 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Orang2 munafik kaum yang 
tidak mengerti 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata Kerja ًمػ (‘aqala) dan Derivatifnya  
Sebagaimana Yang Terdapat Di Dalam al-Quran. 
 
Berdasarkan jadual 2.14 yang tertera di atas, dapat diambil kesimpulan bahawa 
kata kerja  ًمػ (‘aqala) dan semua derivatifnya digunakan sebanyak 49 kali di dalam 
al-Quran. Ada lima (5) bentuk derivatif sahaja, iaitu ٍٖٛمػ (‘aqalËh) 1 kali, ٍْٛمؼر 
(ta‘qilËn) 24 kali, ًمؼٔ (na‘qil) 1 kali, بٍٙمؼ٠ (ya‘qiluhÉ) juga 1 kali, dan ٍْٛمؼ٠ (ya‘qilËn) 
sebanyak 22 kali.  
 Kata kerja yang wujud bagi istilah  ًمػ (‘aqala) ini dan semua derivatifnya 
hanya dalam bentuk   عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) sahaja, melainkan satu keadaan pada 
ayat 75 surah al-Baqarah (2) yang berbentuk  ٝضبِ ًؼف (fi‘l mÉÌÊ). Tidak ada 
penggunaannya dalam bentuk   ُسا  (ism) atau kata nama. Perbuatan  ًمػ (‘aqala) dan 
derivatifnya juga didapati hanya wujud dalam bentuk غّع sahaja, kecuali satu kes pada 
surah al-‘AnkabËt (29): 43 yang berbentuk دشفِ atau bilangan untuk satu.  
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 Istilah ini digunakan di dalam ayat-ayat dari surah Makkiyyah sebanyak 31 kali 
dan Madaniyyah sebanyak 18 kali. Kata kerja  ًمػ (‘aqala) dan semua derivatifnya 
berdasarkan penggunaannya di dalam al-Quran boleh memberi maksud mengerti, 
mengetahui, memikirkan, memahami, faham, berfikir, berakal atau menggunakan 
akal.
158
 
Kalimah ًمػ (‘aqala) dan semua derivatifnya hanya wujud dalam bentuk  ًؼف 
(fi‘l) atau perbuatan sahaja. Tidak ada satu pun yang digunakan dalam bentuk ُسا (ism) 
atau kata nama.
159
 Oleh itu, kata al-‘aql sebagai kata nama tidak dijumpai dalam al-
Quran sama sekali.
160
 Al-Quran menekankan aspek berfikir menggunakan akal fikiran 
sebagai suatu kerja, aktiviti, kegiatan atau proses yang sentisa berlaku dan bukan hasil 
perbuatan itu yang dipentingkan.
161
 Ini membuktikan al-Quran menggalakkan manusia 
menggunakan akalnya untuk melakukan aktiviti berfikir kerana perbuatan atau kerja 
berfikir itulah yang diserlahkannya. Ini juga bermaksud al-Quran menekankan proses 
atau aktiviti, bukan hakikat akal yang sukar difahami oleh akal itu sendiri.  
Ini agak berbeza dengan bahasa Melayu yang meminjam perkataan “akal” 
daripada bahasa Arab dan banyak menggunakannya dalam bentuk kata nama 
“akal”,162 seperti dalam penggunaan “akal budi,” “banyak akal,” “kurang akal,” “mati 
akal,” “akal sejengkal,” “akal kancil” dan sebagainya. Penggunaannya dalam bentuk 
kata kerja hanya ada pada perkataan “berakal,” “mengakali” dan “mengakalkan” 
sahaja.
163
  
                                               
158 Berdasarkan mafhum kata kerja ًمػ (‘aqala) dalam ayat-ayat al-Quran. Lihat jadual 2.10 di atas, 
kolum “maksud kata/ayat.”  
159 Syukriadi Sambas, Mantik: Kaidah Berpikir Islami (cet. ke-2, Bandung: Penerbit PT Remaja 
Rosdakarya Bandung, 1997), 22;  MuÍammad ‘AbdullÉh al-SyarqÉwÊ, Sufisme dan Akal, terj. Halid 
Alkaf (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), 55. 
160   Al-SyarqÉwÊ, 55. 
161   Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami, 117. 
162 Maksud akal dalam Kamus Dewan ialah budi, fikiran, minda, daya upaya, ikhtiar, muslihat atau 
tipu daya. Akal-akal pula bermakna pura-pura atau dibuat-buat. Seakal pula bererti sekuat-kuatnya 
atau dengan segenap tenaga dan fikiran.  
163   Kamus Dewan, 17 – 18, lihat entri akal.  
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 Kata kerja ًمؼ٠ ًمػ (‘aqala-ya‘qilu) dan semua derivatifnya yang wujud di 
dalam al-Quran digunakan dalam bentuk  عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) sahaja, kecuali pada 
satu ayat sahaja ia digunakan dalam bentuk ٟضبِ ًؼف (fi‘l mÉÌÊ) atau kata kerja masa 
lalu, iaitu kata ٍَُٖٛمَػ (‘aqalËh) pada ayat 75, surah al-Baqarah (2). Ini menggambarkan 
kerja berfikir adalah suatu proses yang berpanjangan dan sentiasa berlaku, 
sebagaimana ia diberikan konotasi yang sentiasa segar dan terkini, yang diisyaratkan 
dalam bentuk عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) atau kata kerja masa kini dan akan datang. 
 Semua bentuk kegiatan berfikir daripada kata kerja  ًمػ (‘aqala) dalam al-
Quran digunakan dalam struktur غّع atau bilangan yang banyak, iaitu dalam bentuk 
 َْ ٍُِٛمَْؼر (ta‘qilËn atau kamu berfikir) dan  َْ ٍُِٛمْؼَ٠ (ya‘qilËn atau mereka berfikir), 
melainkan pada satu keadaan, iaitu ayat 43 surah al-‘AnkabËt (29). Pada ayat ini 
kalimah yang digunakan ialah ب َٙ ٍُِمْؼَ٠ (ya‘qiluhÉ) bermaksud dia memikirkannya. Ia 
dinisbahkan kepada perkataan  ِطّبٌٍِٕ  yang datang sebelumnya. Semua ini, pada 
pandangan penulis, menggambarkan kehendak Allah SWT menerusi al-Quran agar 
semua orang, malah setiap individu yang berkemampuan supaya menggunakan akal 
fikiran untuk berfikir dengan sebaiknya.  
 Berdasarkan penggunaan kamus, perkataan ini boleh memberikan jaringan 
makna seperti mengerti, memahami, berakal, memikir, menyedari, menahan, tambat, 
ikat, hati, akal, bijaksana, minda, intelek, cerdas, diterima akal, tidak nyanyuk, dan 
seumpamanya.
164
 Berasaskan al-Quran pula, sudah disebutkan sebahagian maksudnya 
seperti yang di atas. 
Metode agak menonjol yang digunakan al-Quran dalam pembentukan frasa ًمػ 
(‘aqala)  ini ialah bentuk  َْ ٍُِٛمَْؼر ََلَفأ (A fa lÉ ta‘qilËn bermaksud maka apakah kamu 
tidak berfikir atau berakal?) yang diulang 14 kali atau  َْ ٍُِٛمْؼَ٠ ََلَفأ (A fa lÉ ya‘qilËn 
bermakna maka apakah mereka tidak berakal atau berfikir?) diulang satu kali 
                                               
164   QÉmËs al-MarbawÊ, 37;  Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 505.  
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sahaja,
165
 iaitu dalam bentuk istifhÉm inkÉrÊ
166
 atau pertanyaan yang bermaksud 
sebaliknya. Maksud sebenar daripada pertanyaan ini bertujuan untuk memberi 
dorongan dan membangkitkan semangat
167
 manusia agar berfikir dan menggunakan 
akal fikiran secara serius dan terfokus. 
UslËb yang menarik perhatian juga ialah penggunaan bentuk  َْ ٍُِٛمَْؼر ُْ ُىٍَّؼٌَ 
(la‘allakum ta‘qilËn) bermakna mudah-mudahan kamu berfikir, yang diulang 
sebanyak lapan (8) kali di dalam al-Quran. Manakala dalam bentuk  َْ ٍُِٛمَْؼر ُْ ُ زْٕ ُو ْ ا (In 
kuntum ta‘qilËn) yang bererti jika kamu memahami atau menggunakan akal, ia 
diulang sebanyak dua kali. Bentuk yang lain pula ialah penggunaan frasa  َْ ٍُِٛمْؼَ٠ َا (LÉ 
ya‘qilËn) bermakna mereka tidak berfikir, memahami, mengerti, menggunakan akal 
atau berakal, yang diulang 11 kali, sebagai cercaan terhadap mereka yang tidak 
menggunakan akal kurniaan Allah SWT.
168
 Adapun nuansa  َْ ٍُِٛمْؼَ٠ َعٍ ْٛ َمٌِ  (li qaum 
ya‘qilËn) bermaksud bagi kaum yang berfikir atau memahami atau berakal, ia diulang 
sebanyak lapan kali dalam al-Quran. Kesemua bentuk ini digunapakai untuk tujuan 
memberi galakan, dorongan, rangsangan serta membangkitkan semangat serta 
kesedaran manusia untuk sentiasa berfikir.  
Sebahagian titik fokus yang manusia boleh fikir dan renungkan, berdasarkan 
ayat-ayat al-Quran yang tertera di atas ialah teguran keras yang Allah SWT lontarkan 
terhadap perangai kebanyakan manusia yang bersikap hipokrit. Ayat 44 surah al-
Baqarah (2) ini menegur golongan manusia yang hanya pandai menyuruh orang lain 
melakukan kebaikan tetapi melupakan diri mereka sendiri dengan tidak mengerjakan 
apa yang mereka suruh orang lain kerjakan. Mereka melupakan kebaikan untuk diri 
sendiri. Mereka bersikap hipokrit atau dalam bahasa mudahnya, cakap lain buat lain 
atau cakap tak serupa bikin. Oleh kerana buruknya sifat ini, al-Quran menegur dengan 
                                               
165   Al-Quran, surah YÉsÊn (36), ayat 68. 
166 IstifhÉm inkÉrÊ ialah suatu bentuk pertanyaan namun ia mempunyai maksud yang sebaliknya, iaitu 
ia berfungsi bukan untuk bertanya tetapi dengan maksud sebagai galakan, anjuran atau suruhan.   
167 Al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 19. 
168   Ibid, 24. 
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kata-kata “apakah kamu tidak berfikir?” Atau lebih keras lagi, “apakah kamu tidak 
berakal?” Atau “apakah kamu tidak mempergunakan akal?” Sebaiknya manusia 
bersikap jujur serta benar. Lakukanlah apa saja kebaikan yang termampu, kemudian 
ajaklah orang lain untuk melakukan perkara yang sama.            
Contoh lain melibatkan fakta bahawa seorang manusia tidak akan beriman 
melainkan dengan kehendak dan izin Allah SWT. Ini dapat difahami berdasarkan ayat 
100 surah Yunus (10). Manusia bebas memilih dan mengambil sesuatu keputusan 
hanya dalam lingkaran sebab dan akibat, ‘illat dan ma‘lul, tetapi kebebasan itu terbatas 
dalam susunan dan tatacara sunah Allah dan takdir.
169
 Bahagian kedua ayat itu 
menegaskan mafhumnya secara umum bahawa Allah mencela dan murka terhadap 
mereka yang tidak menggunakan akal fikiran.
170
 Sungguhpun begitu, Hamka yang 
lebih teliti dalam penterjemahannya, memafhumkannya sebagai: Dan Dia menjadikan 
kekotoran atau najis atas orang-orang yang tidak mahu berfikir. Mereka yang tidak 
mempergunakan akal fikiran seumpama diliputi kekotoran, najis atau sesuatu yang 
menjijikkan.
171
      
Dapat dirumuskan bahawa kata kerja ًمػ (‘aqala) di dalam al-Quran digunakan 
untuk berfikir mengenai perkara-perkara konkrit, empirikal dan bersifat fizikal, yang 
semuanya memerlukan kekuatan daya fikir. Objek pemikirannya lebih berkisar kepada 
hukum dan fenomena alam, sejarah kehidupan, perkembangan manusia, proses 
kelahiran, dan berbagai-bagai perkara. Hal-hal yang bersifat ghaib dan abstrak juga 
ditekankan oleh al-Quran, seperti mengenal dan mentauhidkan Allah SWT 
berdasarkan perbuatan-perbuatan-Nya, hukum-hukum moral dan akhlak manusia, 
kehidupan alam akhirat dan untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Tuhan, sama ada 
yang tersurat pada kitab al-Quran ataupun yang tersirat pada alam dan diri manusia.
172
  
                                               
169 Hamka, Tafsir al-Azhar, 5: 3401. 
170 Lihat terjemahan ayat di dalam teks, ayat 100 surah YËnus (10). 
171 Hamka, Tafsir al-Azhar, 5: 3401. 
172 Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami, 132 – 133. 
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Selain daripada memberi maksud asas sebagai berfikir atau menggunakan akal, 
kata  ًمػ (‘aqala) juga boleh bermakna kefahaman atau memahami. Proses memberi 
faham, memahami dan kefahaman juga merupakan sebahagian daripada kegiatan akal 
pemikiran manusia. Daya fikir manusia juga berupaya memahami aspek-aspek abstrak 
serta ghaib, seperti bentuk atau proses penghujahan tentang ketuhanan, kehidupan 
alam akhirat, syurga neraka, dosa pahala, dan yang seumpamanya. Seterusnya akal 
manusia juga mampu memahami pengertian dan membuat hubung kait antara yang 
konkrit dan nyata, seperti tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang terdapat pada alam, diri 
manusia, ayat-ayat al-Quran dan sebagainya, dengan yang abstrak dan ghaib, seperti 
ketuhanan, kebangkitan semula, ciri-ciri akhlak mulia dan sebagainya.
173
 
Seperti yang disebut di atas, kata kerja  ًمػ (‘aqala) juga membawa maksud 
kefahaman atau memahami. Beberapa ayat al-Quran yang menggunakan istilah ini 
dengan makna kefahaman ialah:  
                       
               Al-‘AnkabËt (29): 43 
  
Terjemahan: Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk 
manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang 
berilmu. 
            
                        
                
                   Al-Baqarah (2): 75 
 
Terjemahan: Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya 
kepadamu, padahal segolongan daripada mereka mendengar firman 
Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang 
mereka mengetahui? 
                 
 Kata kerja  ًمػ (‘aqala) boleh memberi maksud mengerti, mengetahui, 
memikirkan, memahami atau faham, berfikir, berakal atau menggunakan akal. Proses 
                                               
173  Musa Asy‟arie, Filsafat Islam: Sunah Nabi dalam berfikir (cet. ke-3, Yogyakarta: LESFI, 2002), 26. 
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memahami dan kefahaman merupakan sebagian daripada kegiatan akal atau minda 
manusia. 
 Akal manusia juga berupaya memahami perkara-perkara abstrak, seperti 
bentuk atau proses penghujahan. Selain itu, berfikir dan memiliki kefahaman 
mengenai tanda-tanda yang melambangkan kekuasaan Allah SWT yang wujud pada 
alam, diri dan kehidupan manusia, sejarah umat terdahulu, ayat-ayat al-Quran, dan 
risalah kenabian juga merupakan kegiatan yang berpusat pada akal pemikiran 
manusia. Kebolehan memahami pengertian dan membuat perkaitan antara yang 
konkrit dan nyata dengan yang abstrak dan tersirat juga merupakan sebahagian 
daripada aktiviti akal. 
 Di samping kata kerja شّىََفر (tafakkur) dan ًْمَػ (‘aql), perkataan seterusnya yang 
menggambarkan perbuatan mengingat dan berfikir secara serius, terfokus dan 
mendalam, sebagai elemen utama konsep pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran 
ialah kata ةٌشْوِر (dhikr).  
 2.7.1(c) Dhikr (سْكِذ ) 
Istilah dhikr (شْوِر) mudahnya bermaksud sebutan atau ingatan174. Ia dinamakan 
tadhakkur kerana ia menghadirkan ilmu yang harus ia pelihara setelah ia melupakan 
dan melalaikannya.
175
 Ia memberi pengertian pengulangan dalam hati tentang apa 
yang telah diketahui untuk lebih menguat dan memantapkannya sehingga tidak lenyap 
atau terhapus dari hatinya.
176
 Berikut beberapa ayat al-Quran yang padanya terdapat 
kalimah ini atau derivatifnya. Firman Allah SWT:   
                           
      
                               Al-AÍzÉb (33): 21 
 
                                               
174   Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 190. 
175   Al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 63. 
176   Ibid, 64. 
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Terjemahan: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 
(mengingati) Allah. 
                   
                               
             
          Al-’IsrÉ’ (17): 46 
 
Terjemahan: Dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan 
sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan 
apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam al-Quran, niscaya mereka 
berpaling ke belakang kerana kebencian.” 
        
                     
                  Al-FurqÉn (25): 73 
 
Terjemahan: Dan mereka (yang diredhai Allah) yang apabila diberi 
peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka 
tunduk mendengarnya (seperti) orang-orang yang pekak dan buta. 
                
                               
                                  Al-Mu’min (40): 44 
 
Terjemahan: Kelak kamu akan mengingat kepada apa yang aku katakan 
kepada kamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. 
       
                       
                      Maryam (19): 67 
 
Terjemahan: Dan tidakkah manusia itu ingat/memikirkan bahawa 
sesungguhnya Kami telah menciptakannya dahulu, sedang dia tidak ada 
sama sekali? 
        
                                  
                              
                  FÉÏir (35): 37 
 
Terjemahan: Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: “Ya Tuhan 
kami, keluarkanlah kami nescaya kami akan mengerjakan amal yang 
saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan.” Dan apakah Kami 
tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir 
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bagi orang yang mahu berfikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu 
pemberi peringatan? Maka rasakanlah (azab Kami) dan tidak ada bagi 
orang-orang yang zalim seorang penolongpun. 
             
Berdasarkan contoh ayat-ayat al-Quran di atas dan juga maksudnya yang 
umum, kata kerja شور (dhakara) atau  َشَّوَزر (tadhakkara) dan derivatifnya boleh memberi 
makna mengingat, menyebut, mengenang, mengucap, memuji, membesarkan, 
memikir, merujuk, memberi peringatan, pelajaran, peringatan, masyhur, sebutan, 
ingatan, kemuliaan, sembahyang, doa, yang disebut, dan sebagainya.
177
  
Kata شّوزر (tadhakkur) didapati dari kata kerja  َشَّوَزر (tadhakkara), yang berasal 
dari kata kerja  ُُشوزَ٠ َشََور (dhakara-yadhkuru). Keduanya juga adalah sinonim, iaitu kata 
kerja  َشَّوَزر (tadhakkara) dan  َشَور (dhakara). Beza antara keduanya ialah kata  َشَّوَزر 
(tadhakkara) bermakna mengingat atau to remember atau to recall. Manakala kata َشََور 
(dhakara) pula bererti menyebut atau to mention atau to refer to.
178
  
Istilah-istilah ini, dengan derivatif dan bentuknya yang berlainan diulang 
sebanyak 285 kali di dalam al-Quran.
179
 Ia mempunyai kadar penggunaan yang tinggi 
bagi sesuatu kalimah. Ia digunakan dalam 61 bentuk derivasi yang berbeza, 
melibatkan ًؼف (fi‘l) dan juga ُسا (ism) yang berlainan. Ia juga wujud dalam ketiga-tiga 
jenis ًؼف (fi‘l) iaitu: ٟضبِ ًؼف (fi‘l mÉÌÊ),  عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) dan شِا ًؼف (fi‘l amr).  
Kajian al-Quran menunjukkan, selain dalam bentuk ًؼف (fi‘l), ia juga wujud 
dalam bentuk ُسا (ism). Contoh bentuk ism adalah seperti istilah شور (dhikr), حشوزر  
(tadhkirah), ٓ٠شوار (dhÉkirÊn) dan lain-lain. Malah ia juga dipaparkan dalam keadaan 
دشفِ (bilangan satu), ٕٝضِ (bilangan dua) dan juga غّع (bilangan tiga dan seterusnya 
atau banyak). Ini dapat dilihat daripada jadual L.6 pada Lampiran F.
180
 Semua situasi 
ini menyerlahkan fakta bahawa kata kerja  شور (dhakara) dan  َشَّوَزر (tadhakkara) serta 
derivatifnya digunakan dengan agak kerap (285 kali) dalam bentuk-bentuk 
                                               
177   QÉmËs al-MarbawÊ, 218; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 359. 
178   Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 190, 359 – 360. 
179   Al-Mu‘jam al-Mufahras,  270 – 275. 
180   Lihat jadual L. 6, Lampiran F, h. 514. 
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penggunaan yang amat luas (61 bentuk), boleh memberi maksud yang berbagai dan 
digunakan untuk keadaan dan fungsi yang berbeza.  
Penggunaan istilah ini di dalam al-Quran menunjukkan maknanya yang 
pelbagai, iaitu menyebut, mengingat, memerhati, berfikir, mencela, menceritakan, 
mengambil pelajaran, memberi peringatan, al-Quran, wahyu, kebanggaan, zikir, 
sebutan, ingatan, pelajaran, peringatan, cerita, orang-orang yang ingat, orang-orang 
yang berilmu pengetahuan, pemberi peringatan, dan pakar atau ahli.
181
 Ini memberi 
gambaran sifat versataliti pada kalimah ini dengan maksud yang berbagai dan 
penggunaannya yang meluas. Sila rujuk jadual L.6 pada Lampiran F yang 
menunjukkan taburan sebahagian
182
 daripada kata  شْوِر (dhikr) dan derivatifnya di 
dalam al-Quran.
183
   
Bagi tujuan perbincangan berkaitan pemikiran kritis, hanya kalimah-kalimah 
yang mempunyai maksud seperti mengingati, berfikir, memberi peringatan, 
mengambil pelajaran atau pengajaran sahaja yang dipilih. Malah untuk segmen ini, 
fokus diberikan kepada makna mengingati atau berfikir sahaja. Manakala istilah yang 
memberi maksud memberi peringatan atau pelajaran dan kata nama atau ism 
peringatan dan pengajaran akan diberi tumpuan kemudian, iaitu dalam segmen 
“Mengambil pelajaran dan iktibar.”  
 Dengan mengambil contoh daripada ayat yang disertakan di atas, iaitu ayat 67 
surah Maryam (19), al-Quran menggesa manusia agar memfokuskan pemikiran 
dengan mengingat dan berfikir tentang hakikat bahawa Allah SWT telah menciptakan 
dirinya dahulu, padahal sebelum itu dia tidak wujud sama sekali. Jelas sekali, 
berdasarkan ayat ini, Allah SWT memberi arah kepada pemikiran manusia tentang apa 
                                               
181   Lihat kolum “maksud kata” pada jadual L.6, Lampiran F, h. 514. 
182 Hanya sebahagian entri sahaja yang dimasukkan. Jika dimasukkan kesemuanya, data akan menjadi     
terlalu besar dan memerlukan lebih banyak ruang. 
183 Lihat jadual L.6, Lampiran F, h. 514. 
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yang perlu mereka fikirkan, iaitu mengenai penciptaan diri mereka sendiri, daripada 
tidak wujud kepada wujud atau ada.   
Pada ayat 37 surah FÉÏir (35), Tuhan menyingkapkan kepada pembaca al-
Quran akan peristiwa yang bakal berlaku di akhirat kelak ketika penghuni neraka 
berteriak meminta agar mereka dikeluarkan daripada neraka dan berjanji akan 
melakukan amal baik, berlainan daripada apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Al-
Quran bertanya kepada mereka, apakah Allah SWT tidak memanjangkan umur 
sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup serta memadai untuk berfikir 
dengan baik, menilai serta menimbang perbuatan mereka, bagi orang yang mahu 
berfikir? Pertanyaan ini memerlukan manusia untuk memikir, mengambil pelajaran 
dan melakukan suatu tindakan secara drastik. Manusia perlu bermuhasabah diri 
dengan memikir semula segala apa yang telah dilakukan di dalam kehidupan dan 
merancang bekalan masa depan untuk alam akhirat agar tidak menyesal yang teramat 
sangat ketika sudah berada di neraka. Secara asasnya, apa yang diperlukan adalah 
berfikir dan berfikir dan berfikir lagi serta merancanglah dengan baik. 
Berdasarkan kajian al-Quran, dapat diambil beberapa kesimpulan tentang 
penggunaan kalimah kata kerja شور (dhakara) dan semua derivatifnya. Pelaku atau ًػبف 
(fÉ‘il) bagi zikir tentulah manusia. Manusia perlu banyak berzikir, iaitu dengan 
menyebut, mengingati, berfikir dan sebagainya, seperti yang telah disebutkan sebelum 
ini tentang makna-makna istilah ini. Objek langsung atau ٗث يٛؼفِ (maf‘Ël bih) kepada 
zikir adalah Allah SWT, iaitu dengan menyebut nama-nama Allah SWT yang baik, 
kalimah-kalimah tertentu yang dinyatakan di dalam al-Quran dan al-Hadis, mengingati 
Allah SWT, berfikir tentang nikmat-nikmat-Nya, melakukan segala perintah-Nya dan 
menjauhi larangan-Nya.  
Al-Quran memerintahkan manusia agar banyak mengingati Allah SWT. 
Manusia juga disaran agar berfikir dan mengingati semula tentang penciptaan dirinya 
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dan ajaran-ajaran Allah SWT. Al-Quran juga menghimbau manusia agar berfikir dan 
mengingati tentang kisah-kisah para rasul, seperti Nabi IbrÉhÊm AS, Nabi MËsÉ AS, 
Nabi DÉwËd AS, Nabi SulaymÉn AS, Nabi YËsuf AS, dan selainnya. Allah SWT juga 
menjelaskan bahawa orang-orang munafik amat sedikit sekali mengingati Tuhannya. 
Mereka beribadat kepada Allah SWT dengan malas dan selalu mencuaikannya. 
Mereka enggan bertaubat dan mengambil pengajaran. Mereka amat takut jika disuruh 
berperang, oleh itu mereka enggan berperang. Sedangkan umat Islam pula diajar agar 
memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT dan berdoa dalam masa peperangan.       
Bersama-sama dengan istilah شّىََفر (tafakkur), ًْمَػ (‘aql) dan شْوِر (dhikr), kalimah 
keempat yang menggambarkan elemen utama konsep pemikiran kritis al-Quran, iaitu 
operasi berfikir secara serius, terfokus dan mendalam ialah kata ّشَثَذر (tadabbur).  
2.7.1(d) Tadabbur (سّبدت) 
Kalimah tadabbur (ّشثذر) merupakan istilah al-Quran yang tulen dan khusus untuknya 
sahaja. Ia tidak digunakan untuk atau bersama dengan sumber-sumber bacaan yang 
lain seperti “mentadabbur” majalah, buku, kitab dan sebagainya. Secara mudahnya ia 
bermaksud memperhati, dengan erti kata berfikir secara mendalam atau mengkaji.
184
 
Ia disebut tadabbur kerana ia merupakan suatu usaha memikirkan tentang kesan atau 
akibat setiap permasalahan. Ia juga melibatkan usaha melihat permulaan dan akhirnya, 
kemudian kembali melakukan penyelidikan dan pengkajian berkali-kali.
185
  
Hanya ada empat sahaja ayat yang menggunakan kataّشثذر (tadabbur) di dalam 
al-Quran.
186
 Ayat-ayat tersebut adalah seperti berikut, firman-Nya: 
                             
                Al-NisÉ’ (4): 82 
 
                                               
184   Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 188. 
185   YËsuf al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 64. 
186   Al-Mu‘jam al-Mufahras, 252. 
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Terjemahan: Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? 
Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka 
mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. 
        
                      
                         Al-Mu’minËn (23): 68 
 
Terjemahan: Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan 
(Kami) atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah 
datang kepada nenek moyang mereka dahulu? 
       
                              
                        ØÉd (38): 29 
 
Terjemahan: Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu 
penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan 
supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. 
                
                 
                      MuÍammad (47): 24 
 
Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran ataukah hati 
mereka terkunci? 
              
Perkataan ّشثذر (tadabbur) datangnya dari kata kerja  َشجََّثَذر (tadabbara) yang 
bermakna berfikir dengan mendalam, merenung, menimbang dengan berhati-hati, dan 
yang seumpamanya.
187
 Ia berasal dari kata kerja شثذ٠ شثد (dabara-yadburu) yang bererti 
melewati atau melampaui waktu, berpusing atau berpaling ke belakang,
188
 atau dari 
kata ّشثد (dabbara) yang bermaksud mengatur, mentadbir, merancang dan yang 
seumpamanya.
189
 Berdasarkan al-Mu‘jam al-Mufahras, bilangan ulangan bagi kalimah 
yang berasal dari kata kerja شثذ٠ شثد (dabara-yadburu) atau ّشثذ٠ ّشثد  (dabbara-
yudabbiru) adalah 44 kali.
190
  
Namun begitu, bagi kata ّشثذر (tadabbur) yang berasal dari kata kerja  َشجََّثَذر 
(tadabbara) dengan maksud mentadabbur al-Quran, ia hanya terulang sebanyak empat 
                                               
187   Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 188. 
188   QÉmËs al-MarbawÊ, 195. 
189   Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 341 – 42.  
190   Al-Mu‘jam al-Mufahras, 252 – 253. 
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(4)
191
 kali sahaja. Biarpun begitu, ia tetap memberikan impak atau idea yang signifikan 
serta impresi yang menebal dan berpanjangan. Pada pandangan pengkaji, kekerapan 
pengulangan yang rendah sekali-kali tidak bermakna ia kurang atau tidak penting. 
Andai ia hanya disebut sekali sahaja, ia tetap memadai untuk menunjukkan 
kepentingan kegiatan mentadabbur al-Quran. Malah itulah sebaik-baik cara untuk 
berinteraksi dengannya, sebagaimana yang disaran oleh al-Quran sendiri menerusi 
empat ayat yang telah disebutkan di atas. 
Bentuk yang wujud bagi perbuatan ّشثذر (tadabbur) dengan maksud 
memperhati, memikir, menimbang dan menilai ayat-ayat al-Quran ialah ّْٚشثذز٠ 
(yatadabbarËn) dan اّٚشّثذ٠ (yaddabbarË). Kesemuanya digunakan dalam kedua-dua 
bentuk sekaligus iaitu bentuk عسبضِ ًؼف )fi‘l muÌÉri‘) dan bentuk غّع (jama‘). Ini 
boleh dilihat pada keempat-empat contoh ayat di atas. Keadaan ini menggambarkan 
kehendak al-Quran agar manusia secara kolektif atau jama‘nya perlu mentadabbur 
atau memperhatikan al-Quran. Ia juga boleh memberi maksud agar keseluruhan 
manusia patut melakukannya. Proses penganalisaan ayat-ayat al-Quran ini pula perlu 
senantiasa dilakukan dan secara berterusan atau istiqamah, sebagaimana ia diberi 
konotasi yang segar dan terkini dengan penggunaan bentuk عسبضِ ًؼف )fi‘l muÌÉri‘).  
 Berikut jadual 2.15 yang menunjukkan taburan penggunaan kata  شثذر  
(tadabbur) dan derivatifnya sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. 
Jadual 2.15. Penggunaan Kata شثذر  (tadabbur) Dalam Al-Quran 
 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
OBJEK KATA 
1 ْٚشثذز٠ (2) 
yatadabbarËn 
4: 82 عسبضِ ًؼف غّع Madani Al-Quran 
2 
ْٚشثذز٠ 
47: 24 عسبضِ ًؼف غّع Madani Al-Quran 
3 اٚشثذ٠  (2) 
yaddabbarË 
23: 68 عسبضِ ًؼف غّع Makki Al-Quran 
4 اٚشثذ٠ 38: 29 عسبضِ ًؼف غّع Makki Al-Quran 
                                               
191   Ibid., 252. 
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Sumber: Hasil Analisis Kata شثذر  (tadabbur) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam al-Quran. 
 
Istilah ّشثذر (tadabbur) di dalam al-Quran juga dilihat hanya digunakan untuk 
memberi makna berfikir dengan mendalam, terperinci, memerhati, merenung, 
menganalisis, menilai, membuat pertimbangan dan kesimpulan mengenai ayat-ayat al-
Quran sahaja. Dengan kata lain, objek penganalisaan yang dimaksudkan adalah 
spesifik, iaitu al-Quran sahaja, dan bukan alam, manusia, sejarah atau sebagainya. Ini 
dapat diketahui berdasarkan dua daripada ayat-ayat yang disertakan di atas 
menggunakan perkataan “al-Quran” sebagai objek selepas perbuatan ْٚشثذز٠ 
(yatadabbarËn). Sila lihat surah al-NisÉ’ (4) ayat 82 dan surah Muhammad (47) ayat 
24.  
Manakala satu lagi ayat merujuk kepada  ةبزو (kitÉb) yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad SAW dan ayat-ayatnya yang perlu ditadabbur. Sila lihat surah ØÉd 
(38) ayat 29. Kata ini juga sudah tentu membawa maksud al-Quran. Dan satu lagi ayat, 
iaitu surah al-Mu’minËn (23) ayat 68 juga merujuk kepada makna khusus al-Quran, 
iaitu يٛمٌا (perkataan atau kata-kata itu) kerana bentuk  خفشؼِ ُسا (ism ma‘rifah) atau 
kata nama khas يا (alif lam) telah digunakan. Kitab-kitab tafsir yang dirujuk dan al-
Quran terjemahan mentafsirkannya sebagai perkataan atau kata-kata Allah SWT, iaitu 
al-Quran.
192
 
Penggunaan istilah ّشثذر (tadabbur) di dalam al-Quran sangat spesifik dan 
khusus. Objek langsungnya adalah al-Quran. Istilah ini tidak digunakan untuk kitab 
atau buku-buku lain, yang selain daripada al-Quran. Pembaca al-Quran diarah oleh al-
Quran sendiri agar membacanya secara tartil dan berhati-hati, sambil cuba 
memahamkan makna-maknanya, berfikir tentangnya, dan mengambil pelajaran 
                                               
192 Al-Quran dan Terjemahnya, Tafsir Pimpinan Al-Rahman kepada Pengertian Al-Quran, The Holy 
Qur’Én: Text, Translation and Commentary, dan kitab-kitab tafsir Hamka, Ibn KathÊr dan al-
MawdËdÊ. 
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daripadanya. Itulah maksud ّشثذر  (tadabbur), dan begitulah cara berinteraksi dengan al-
Quran, sebagaimana yang disaran oleh al-Quran sendiri.  
Selain itu, perbuatan شثذر (tadabbur) di dalam al-Quran juga didahului dengan 
kalimah yang menunjukkan maksud nafi, seperti perkataan ا (lÉ) dan ٌُ (lam), seperti 
yang dapat dilihat pada tiga keadaan, iaitu surah al-NisÉ’ (4) ayat 82, surah  
Muhammad (47) ayat 24 dan surah al-Mu’minËn (23) ayat 68. Maksud semantiknya 
ialah “maka apakah mereka tidak memperhatikan ….” Walaupun ia dalam bentuk 
istifham inkÉri, namun maksud di sebaliknya ialah ia merupakan suatu ajakan, seruan 
atau galakan agar manusia berfikir, memerhati, memahami, merenung, menimbang, 
mengkaji serta membuat kesimpulan dengan adil dan baik mengenai Kalam Allah 
yang mereka dengar dan baca itu.  
 Kefahaman atau pengertian yang mendalam, terperinci serta menyeluruh 
mengenai sesuatu perkara adalah perlu untuk menghasilkan bentuk pemikiran kritis 
menurut perspektif al-Quran. Sifat ini hanya dapat dihasilkan setelah berlakunya 
proses pertama dan kedua. Proses pertama ialah suatu sintesis kegiatan yang 
melibatkan pancaindera pendengaran, penglihatan dan perenungan persepsi mata hati 
atau kalbu. Manakala proses kedua pula, seperti yang sedang dibincangkan, 
membabitkan aktiviti mental dan kejiwaan, seperti berfikir, menggunakan akal, 
mengingat, memahami, menganalisis, menilai, merasai, mengkaji, memperdalami dan 
yang seumpamanya.  Selain istilah-istilah yang telah disebutkan di atas, kalimah lain 
yang menggambarkan proses mental ini ialah kata ُ ّٙ َفر (tafahhum) dan  ِْٗمف (fiqh). 
 Seterusnya dibincangkan tentang kalimah ُ ّٙ َفر (tafahhum). 
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2.7.1(e) Tafahhum (مّهَفت ) 
Kalimah kelima bagi elemen utama pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran ialah 
istilah tafahhum (ُ ّٙ َفر) bermaksud kefahaman atau pengertian. Satu-satunya ayat al-
Quran
193
 yang mengandungi kalimah ini ialah, firman-Nya: 
                                
            
                  Al-AnbiyÉ’ (21): 79 
 
Terjemahan: Maka Kami telah memberikan pengertian kepada 
SulaymÉn tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada keduanya 
(DÉwËd dan SulaymÉn) telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah 
Kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih 
bersama DÉwËd. Dan Kami-lah yang melakukannya. 
                 
 Berikut jadual yang menunjukkan penggunaan derivatif dari kata kerja  َُ ٙجَّ َف 
(fahhama) sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. 
Jadual 2.16. Penggunaan Derivatif Kata Kerja  َُ ٙجَّ َف (fahhama) Di Dalam Al-Quran 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD 
KATA 
01 
ب٘بّٕ ّٙ فف 
Fafahham 
nÉhÉ 
21: 79 ٝضبِ ًؼف غّع Makki 
Maka Allah memberi 
kefahaman kepada Nabi 
SulaymÉn AS 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata Kerja  َُ ٙجَّ َف (fahhama) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam al-Quran. 
 
Perkataan ُ ّٙ َفر (tafahhum) bermakna kefahaman atau pengertian, didasarkan 
kepada kata kerja  َُ ٙجَّ َف (fahhama) atau  َُ َٙ َْفأ (afhama), yang berasal dari kata kerja  ُُ َٙ َف٠ َُ ِٙ َف 
(fahima-yafhamu). Kata kerja asas  ُُ َٙ َف٠ َُ ِٙ َف (fahima-yafhamu) ini boleh memberi makna 
tahu, mengetahui, mengerti, memahami, menyedari, menanggapi, memberi, mendapat, 
meminta pengertian, melihat, nampak, memberi faham, bijak, berakal, yang difahami, 
yang dimengerti, kefahaman, dan lain-lain lagi.
194
  
 
                                               
193 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 527. 
194   QÉmËs al-MarbawÊ, 104 – 5; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 547. 
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Hanya wujud satu ayat sahaja di mana kalimah ini digunakan di dalam al-
Quran, seperti yang tertera pada ayat di atas. Perkataan yang al-Quran gunakan di sini 
ialah بَ٘ َبٕ ّْ ٙجَّ ََفف (fafahhamnÉhÉ) yang bermaksud maka Kami (Allah) telah memberi 
kefahaman atau pengertiannya. Ia wujud dalam bentuk kata kerja masa lalu atau  ًؼف
ٟضبِ (fi‘l mÉÌÊ). Maksud ayat di atas adalah Allah SWT telah mengurniakan 
kefahaman dan pengertian yang mendalam kepada Nabi SulaymÉn AS dalam 
memberikan hukum atau keputusan yang lebih tepat atau lebih baik mengenai kes 
pengaduan seorang petani, di mana tanamannya telah dirosakkan oleh kambing-
kambing kepunyaan seorang pengembala kambing dari kalangan rakyatnya.
195
  
 Kalimah َبٕ ّْ ٙجَّ َف (fahhamnÉ) seperti yang terkandung pada ayat di atas berasal dari 
kata kerja  َُ ٙجَّ َف (fahhama) atau  َُ َٙ َْفأ (afhama) dengan makna memahamkan atau 
memberikan kefahaman atau pengertian, mengajar atau memberi tunjuk ajar.”196 Apa 
yang dimaksudkan dengan istilah ini ialah wujudnya  ًػبف (fÉ‘il) atau pelaku atau 
subjek lain yang memberikan kefahaman atau seseorang yang membuatkan orang lain 
faham dan mengerti. Atau wujudnya guru yang mengajar dan memberi tunjuk ajar. 
Bagi kes yang disebutkan ini,  ًػبف (fÉ‘il) atau pembuatnya adalah  بٔ (nÉ) atau Kami. 
Dalam hal ini, “Kami” merujuk kepada Tuhan iaitu Allah SWT, yang menjadi sumber 
wahyu yang telah menurunkan kitab al-Quran ini. Maka Allah SWT yang telah 
memberikan kefahaman, pengertian, kecerdikan dan kebijaksanaan kepada Nabi 
SulaymÉn AS. Malah Allah SWT merupakan sumber sebenar segala ilmu dan 
kebenaran yang wujud di dalam alam ini.  Hakikat ini Allah SWT pertegaskan lagi 
pada hujung ayat ini pada frasa  َٓ ١ٍِ ِػَبف بجَُّٕو َٚ  (wa kunnÉ fÉ‘ilÊn) yang bermaksud “dan 
Kami-lah yang melakukan(nya).”  
Sesungguhnya Allah SWT memberikan berbagai kefahaman dan pengertian 
kepada Nabi SulaymÉn AS. Dia juga telah mengurniakan hikmah dan ilmu kepada 
                                               
195   Hamka, Tafsir al-Azhar, 6: 4608 – 4610. 
196   Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 93. 
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Nabi DÉwËd AS serta anaknya, iaitu Nabi SulaymÉn AS. Dan Dia-lah juga yang telah 
menundukkan segala sesuatu yang Dia tundukkan buat mereka berdua. Antara yang 
disebutkan di dalam ayat ini ialah Allah SWT menundukkan gunung-ganang dan 
burung-burung agar bertasbih bersama Nabi DÉwËd AS.
197
  
 Sebenarnya banyak lagi perkara yang Allah SWT tundukkan bagi kedua rasul 
tersebut. Sebahagiannya ialah Tuhan lembutkan besi buat Nabi DÉwËd AS dan 
mengajarkannya cara membuat baju besi untuk kegunaan peperangan. Allah SWT 
juga menundukkan buat Nabi SulaymÉn AS angin yang bertiup sangat kencang yang 
berhembus dengan perintahnya ke negeri yang Dia berkati. Allah SWT juga 
menundukkan segolongan syaitan dan jin bagi melakukan pelbagai pekerjaan untuk 
Nabi SulaymÉn AS.
198
 Apa yang paling penting untuk manusia fahami ialah bahawa 
semua perkara ini boleh berlaku tetapi hanya dengan kehendak, kemahuan dan izin 
Allah SWT sahaja. Allah SWT mampu melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki.  
Selain daripada kalimah ُ ّٙ َفر (tafahhum), seterusnya kalimah terakhir yang 
tergolong dalam kategori ini ialah kata ِْٗمف (fiqh).  
2.7.1(f) Fiqh ( هِْق  ) 
Istilah  ِْٗمف (fiqh) adalah kalimah keenam dan terakhir bagi kategori elemen utama 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Istilah ini bererti pemahaman, 
kefahaman, pengertian atau ilmu.
199
 Kata ini adalah sinonim bagi istilah ُ ْٙ َف (fahm) dan 
 ٍُْ ِػ (‘ilm). Ia berkait dengan kefahaman terhadap tanda-tanda kekuasaan Tuhan di 
alam semesta dan sentuhannya di jiwa, dengan merenungi sunah Allah SWT di alam 
raya berdasarkan bukti-bukti sejarah, petunjuk-petunjuk realiti, serta mengetahui 
rahsia-rahsia penciptaan Allah SWT dan tujuan-tujuan syariat-Nya.
200
 Berikut 
beberapa contoh ayat al-Quran yang mengandungi kalimah ini. Firman-Nya: 
                                               
197   Lihat mafhum ayat al-Quran yang tertulis di atas, ayat 79 surah al-AnbiyÉ’ (21). 
198   Lihat ayat-ayat 80, 81 dan 82, surah al-AnbiyÉ’ (21). 
199   Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 544. 
200   YËsuf al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 213 – 4. 
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                         
                        
                     
                        Al-NisÉ’ (4): 78 
 
Terjemahan: Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan 
kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh, dan 
jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: “Ini adalah dari 
sisi Allah,” dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka 
mengatakan: “Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad).” 
Katakanlah: “Semuanya (datang) dari sisi Allah.” Maka mengapa orang-
orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan 
sedikitpun?” 
           
                            
                        
    
                     Al-An‘Ém (6): 65 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan 
azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia 
mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling 
bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan 
sebahagian yang lain.” Perhatikanlah, bagaimana Kami mendatangkan 
tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami(nya). 
        
                          
                                 
           
                     Al-A‘rÉf (7): 179 
 
Terjemahan: Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka 
Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, 
tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan 
mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat 
(tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) 
tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu 
seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah 
orang-orang yang lalai. 
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                          
                          
                    
            Al-FatÍ (48): 15 
 
Terjemahan: Orang-orang Badwi yang tertinggal itu akan berkata 
apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan: 
“Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu,” mereka hendak 
mengubah janji Allah. Katakanlah: “Kamu sekali-kali tidak (boleh) 
mengikuti kami; demikianlah Allah telah menetapkan sebelumnya,” 
mereka akan mengatakan: “Sebenarnya kamu dengki kepada kami.” 
Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. 
           
                      
                     Al-×asyr (59): 13 
 
Terjemahan: Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti 
daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang 
tidak mengerti. 
 
Berikut jadual penggunaan kata ِْٗمف (fiqh)  dan semua derivatifnya sebagaimana 
yang terdapat di dalam al-Quran. 
Jadual 2.17. Penggunaan Kata ِْٗمف (Fiqh) Dan Derivatifnya Di Dalam Al-Quran 
 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD AYAT 
1 
ْٛٙمفر 
tafqahËn 
17: 44 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Kamu tidak mengerti tasbih 
makhluk-makhluk lain 
2 
ٗمفٔ 
nafqahu 
11: 91 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Kaum Nabi Syuaib tidak 
mengerti dakwahnya 
3 
اٛٙمف٠ 
yafqahË 
20: 28 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Agar mereka faham kata-
kataku 
4 
ْٛٙمف٠  (13) 
yafqahËn 
4: 78 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Orang2 munafik tidak faham 
pembicaraan 
5 ْٛٙمف٠ 6: 65 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Allah datangkan ayat2-Nya 
agar mereka faham 
6 ْٛٙمف٠ 6: 98 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Tanda-tanda-Nya kepada 
kaum yang mengetahui 
7 ْٛٙمف٠ 7: 179 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Penghuni neraka ada hati 
tapi tidak guna untuk faham 
8 ْٛٙمف٠ 8: 65 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Orang2 kafir itu kaum yang 
tidak mengerti 
9 ْٛٙمف٠ 9: 81 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Api neraka terlebih sangat 
panasnya jika mereka tahu 
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 Sambungan jadual 2.17. 
 
 
10 ْٛٙمف٠ 9: 87 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Orang munafik tidak tahu 
kelebihan iman dan jihad 
11 ْٛٙمف٠ 9: 127 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Allah palingkan hati orang2 
munafik krn mereka x faham 
12 ْٛٙمف٠ 18: 93 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Zulkarnain jumpa kaum yg 
tak faham bahasa orang lain 
13 ْٛٙمف٠ 48: 15 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Orang2 badwi kaum yang 
tak mengerti kecuali sedikit 
14 ْٛٙمف٠ 59: 13 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Orang2 munafik kaum yang 
tidak mengerti 
15 ْٛٙمف٠ 63: 3 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Orang2 munafik tidak 
mengerti 
16 ْٛٙمف٠ 63: 7 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani 
Orang2 munafik tak faham 
perbendaharaan  Allah 
17 
ٖٛٙمف٠  (3) 
yafqahËh 
6: 25 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Walaupun dengar Quran, 
orang2 kafir tidak faham 
18 ٖٛٙمف٠ 17: 46 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Org2 kafir x faham Quran 
sbb hati dan telinga tertutup 
19 ٖٛٙمف٠ 18: 57 
 ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki 
Org2 kafir x faham sebab 
hati dan telinga kena tutup 
20 
اٛٙمفز٠ (1) 
yatafaqqahË 
9: 122 
 ًؼف
عسبضِ غّع Madani 
1 gol mukmin mendalami 
agama utk beri peringatan & 
menjaga diri 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata ِْٗمف (Fiqh) dan Derivatifnya  
Sebagaimana Yang Terdapat Di Dalam al-Quran. 
 
 Istilah ِْٗمف (fiqh) yang berbentuk ism atau kata nama, berasal dari kata kerja  ََِٗمف
 َُٗمَْف٠ (faqiha-yafqahu). Kalimah ini dan semua derivatifnya digunakan sebanyak 20 kali 
di dalam al-Quran.
201
 Ia mempunyai jaringan makna dari mengetahui, memahami, 
menyedari, mengerti, memperdalam, mengajar, menunjuk, mendidik, memberi faham, 
pintar, kepintaran, kefahaman, pengetahuan, ilmu fiqh, undang-undang syara‘, tinggi 
ilmu, pakar, dan seumpamanya.
202
  
Pemaknaan al-Quran menunjukkan ia lebih terfokus kepada maksud mengerti, 
mengetahui, memahami dan mendalami sahaja.
203
 Istilah ini hanya digunakan dalam 
satu bentuk sahaja, iaitu bentuk ًؼف (fi‘l) atau kata kerja. Kata kerja yang digunapakai 
juga hanya dalam satu bentuk sahaja, iaitu bentuk عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) atau kata 
                                               
201   Al-Mu‘jam al-Mufahras, 525. 
202   QÉmËs al-MarbawÊ, 99; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 544. 
203   Lihat kolum “maksud ayat” pada jadual  2.17. 
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kerja untuk masa kini atau hadapan. Ia juga digunakan hanya dalam bentuk  غّع 
(jama‘) sahaja. Hanya ada enam (6) bentuk derivasi sahaja bagi istilah ini. Bentuk-
bentuk tersebut ialah  ْٛٙمفر (tafqahËn) sebanyak 1 kali,  ٗمفٔ (nafqahu) 1 kali,  اٛٙمف٠ 
(yafqahË) 1 kali, ْٛٙمف٠ (yafqahËn) 13 kali,  ٖٛٙمف٠ (yafqahËh) 3 kali, dan  اٛٙمفز٠ 
(yatafaqqahË) 1 kali.
204
  
Kalimah ini digunakan sebanyak 10 kali di dalam surah-surah Madaniyyah dan 
10 kali juga di dalam surah-surah Makkiyyah. Oleh itu, boleh disimpulkan bahawa 
penggunaan istilah ini di dalam al-Quran adalah seimbang, di antara fasa zaman 
dakwah ketika di Mekah dan fasa pembentukan dan pembangunan negara Islam di 
Madinah.  
Kefahaman dan pengertian tentang Islam adalah penting bagi rakyat umum dan 
penduduk di sesebuah negara Islam. Manusia secara umumnya perlu disuruh dan 
digalakkan agar menuntut dan mencari ilmu agar mereka mengerti, memahami dan 
mengetahui atau mempunyai ilmu. Segala usaha ini diharap dapat membendung 
masalah kejahilan dan kemunafikan. Ini dapat difahami daripada mafhum ayat-ayat 4: 
78; 8: 65; 9: 87; 9: 127; 48: 15; 59: 13; 63: 3; dan 63: 7, berdasarkan daripada jadual di 
atas. Manakala sebahagian daripada umat Islam juga perlu mendalami ilmu agama 
untuk memberi tunjuk ajar dan peringatan kepada yang lain, sebagaimana difahami 
pada mafhum ayat 122 surah al-Tawbah (9), di samping tanggungjawab berjihad.  
 Kalimah ِْٗمف (fiqh) dan semua derivatifnya juga diberi konotasi penting dari segi 
fungsi atau peranannya sebagai suatu kata kerja atau perbuatan sahaja, dan tidak 
sebagai ism atau kata nama. Umat Islam secara umum, seharusnya perlu berusaha 
memperdalami ilmu pengetahuan agar menjadi manusia yang mengetahui, memahami, 
berilmu dan menjadi pakar atau faqih dalam sesuatu bidang jika termampu. Usaha atau 
                                               
204   Lihat jadual 2.17 di atas. 
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inisiatif ke arah itulah yang lebih diberi penekanan oleh al-Quran berbanding hasil 
yang didapati.  
 Kata kerja berbentuk عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) yang digunakan pada istilah ini 
dan semua derivatifnya memberikan sentuhan yang sentiasa segar dan terkini. Ia 
menjadikannya sentiasa dekat dan relevan kepada setiap pembaca al-Quran pada setiap 
zaman atau masa dan tempat sehingga ke hari kiamat. Keseluruhan umat Islam secara 
khusus serta umat manusia secara umumnya perlu berusaha memperbaiki diri 
menambah ilmu pengetahuan, terutamanya berkaitan perkara-perkara asas dalam 
agama, sebagaimana yang dimaksudkan dengan penggunaan bentuk  غّع (jama‘) atau 
plural pada kata kerja yang dibincangkan ini. 
 Kalimah  ِْٗمف (fiqh) dan derivatifnya yang digunakan di dalam al-Quran bukan 
bermaksud fiqh secara istilah yang merupakan nama sebuah cabang ilmu yang sudah 
baku, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali.
205
 Fiqh secara istilah ialah 
mengetahui hukum-hukum syarak, sama ada yang furu‘ atau juz’i, berdasarkan dalil-
dalil yang terperinci, seperti hukum bersuci, salat, puasa, zakat, nikah, talak, dan 
seterusnya. Ia dikenali oleh umat Islam dengan nama ilmu fiqh.
206
  
 Secara umumnya, fiqh menurut al-Quran adalah berkaitan dengan kefahaman,  
pemahaman dan pengertian terhadap ayat-ayat (tanda-tanda) kekuasaan Allah SWT 
yang wujud pada alam, termasuk langit, bumi, diri dan jiwa manusia, serta merenungi 
sunah Allah yang terpapar pada alam raya serta masyarakat berdasarkan bukti-bukti 
sejarah dan petunjuk-petunjuk realiti serta mengetahui rahsia-rahsia penciptaan Allah 
SWT dan tujuan-tujuan syariat-Nya.
207
  
 2.7.2 PERBINCANGAN DAN RUMUSAN ELEMEN UTAMA     
Sebagai rumusan, elemen utama konsep pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran 
ialah kegiatan atau proses berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Proses ini 
                                               
205   YËsuf  al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 213. 
206   Ibid, 213.  
207   Ibid, 214. 
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semuanya berlaku di dalam minda atau akal manusia. Namun ia perlu dilakukan secara 
sedar, bermatlamat, bersungguh-sungguh, mempunyai objek pemikiran, punya 
halatuju tertentu, terarah, dan mendalam. Istilah relevan yang al-Quran gunakan untuk 
membawa maksud ini ialah kata tafakkur (شّىفر ), ‘aql (ًْمَػ), dhikr (شْوِر ), tadabbur 
(ّشثذر),  tafahhum (ُ ّٙ َفر ) dan ِْٗمف  (fiqh). 
Kalimah سْمِذ (dhikr), berasal dari kata kerja  شوز٠ شور (dhakara-yadhkuru), yang 
mudahnya bermakna ingatan atau sebutan. Istilah ini bersifat lebih umum dengan 
bentuk dan maksud yang lebih meluas dan banyak serta kekerapan penggunaan yang 
tinggi, iaitu 285 kali. Dengan keluasan penggunaan, ia mempunyai kedua-dua bentuk 
ism dan juga fi‘l atau kata nama dan juga kata kerja. Antara maksud yang digunakan di 
dalam al-Quran termasuklah menyebut, mengingat, memerhati, mengambil pelajaran, 
menceritakan, memikirkan, mencela, berzikir, dan yang seumpamanya. 
Kata kerja  ًَ َمَػ (‘aqala), antara ertinya ialah berfikir, memikirkan, dan 
menggunakan akal. Ia bersifat lebih sederhana dengan pengulangan sebanyak 49 kali. 
Ia hanya digunakan dalam bentuk kata kerja atau perbuatan sahaja dan tidak dalam 
bentuk kata nama.  
Begitu juga dengan kata kerja  َشّىَف (fakkara) yang mudahnya bermaksud 
berfikir, hanya wujud dalam bentuk  ًؼف atau kata kerja sahaja. Ia bersifat lebih 
terfokus dengan penggunaan hanya 18 kali sahaja di dalam al-Quran.  
Istilah  ِْٗمف (fiqh) berasal dari kata kerja  َُٗمَْف٠ ََِٗمف (faqiha-yafqahu). Ia digunakan 
sebanyak 20 kali di dalam al-Quran. Ia juga digunakan hanya dalam bentuk perbuatan 
atau kata kerja sahaja dengan maksud mengetahui, memahami, mengerti dan 
mendalami. Ia hanya digunakan dalam bentuk عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) dan غّع (jama‘) 
sahaja. 
Manakala kata ّشثذر (tadabbur) berasal dari kata kerja  َّشَثَذر (tadabbara), yang  
bermaksud memperhati atau berfikir secara mendalam dan mengkaji. Ia bersifat lebih 
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spesifik dan terfokus dengan penggunaan sebanyak hanya empat (4) kali sahaja di 
dalam al-Quran. Ia juga digunakan hanya untuk makna mentadabbur al-Quran sahaja 
dan tidak pada objek yang lain.   
Kata kerja َُ ّٙ َف (fahhama) atau َُ َٙ ْفأ (afhama) hanya digunakan satu kali sahaja di 
dalam keseluruhan al-Quran. Penggunaannya sangat spesifik. Frasa yang digunakan 
adalah  َْ ب َّ ١ٍَُْس بَ٘ َبٕ ّْ ٙجَّ ََفف (fafahhamnÉhÉ SulaymÉn) yang bermaksud Kami (Allah) telah 
memberikan kefahaman tentangnya (hukum yang lebih tepat) kepada SulaymÉn. Allah 
SWT telah memberikan kefahaman kepada SulaymÉn. Kurniaan Allah SWT kepada 
Nabi SulaymÉn AS adalah sangat besar dan hebat kerana dia telah melepasi atau 
melebihi kemampuan kefahaman ayahnya sendiri iaitu Nabi DÉwËd AS.        
 Semua istilah dalam segmen ini kecuali kata شْوِر (dhikr), digunakan dalam 
bentuk  ًةٌ ْؼِف (fi‘l) atau perbuatan sahaja. Ini menunjukkan kepentingan istilah-istilah ini 
sebagai suatu proses, kegiatan atau aktiviti yang perlu dipraktikkan dan dijadikan 
amalan di setiap tempat dan waktu. Ia juga menunjukkan penekanan dan fokus al-
Quran terhadap proses atau aktiviti berfikir itu sendiri, dan bukan terhadap konsepnya 
yang abstrak, berbentuk teori atau hasilnya.
208
  
 Penggunaannya dalam bentuk fi‘l muÌÉri‘ pula menggambarkan penegasan al-
Quran tentang kesinambungan proses berfikir,
209
 yang sepatutnya sentiasa berlaku, 
berterusan dilakukan sepanjang waktu dan bersifat terkini, segar dan baharu. Baharu 
dalam erti kata dapat menghasilkan idea-idea yang kreatif dan baharu. Umpamanya 
kata  ٗمف (fiqh), ia memberi konotasi bahawa manusia sepatutnya sentiasa mencari, 
menambah dan memperbaiki ilmu masing-masing agar dapat memperdalami ilmu atau 
bidang tersebut sehingga menjadi pakar atau faqÊh, sebagaimana yang terkandung di 
dalam maksud istilah tersebut.  
                                               
208   KhÉlid, Ma‘ad AÍmad, Al-Tajdid Journal (Kuala Lumpur: IIUM, Issue # 3, Februari 1998), 181. 
209   Ibid. 
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 Bentuk jama‘ atau plural yang digunakan bagi kata kerja muÌÉri‘ ini juga 
melambangkan kepentingan pemikiran kolektif di dalam Islam atau pemikiran 
berbentuk syËrÉ.
210
 Bagi pengkaji, ia juga mungkin menggalakkan agar lebih ramai 
manusia yang melakukan proses berfikir. Malah sesiapa sahaja yang berkemampuan 
sepatutnya menggunakan akal fikiran untuk berfikir dalam perkara-perkara yang 
memberi manfaat buat umat Islam dan manusia.  
Aktiviti berfikir secara serius, terfokus dan mendalam ini sangat-sangat 
dianjurkan al-Quran. Ia melibatkan kata شْوِر (dhikr), شّىفر (tafakkur), ًْمَػ (‘aql), ّشثذر 
(tadabbur), ُ ّٙ َفر (tafahhum) dan ِْٗمف (fiqh) dengan makna masing-masing, iaitu ingatan, 
perenungan, akal atau intelek, pemikiran mendalam, kefahaman dan pengertian atau 
keilmuan.  
 Ringkasnya, al-Quran mengutamakan peranan akal untuk melakukan proses 
atau kerja berfikir, memahami, mengerti, mengingat, mengetahui, mengkaji dan yang 
seumpamanya. Ia juga merupakan salah satu tanggungjawab penting secara semulajadi 
yang manusia perlu lakukan, iaitu berfikir, berfikir lagi dan terus berfikir. Keupayaan 
berfikir dan memahami segala sesuatu dengan baik dan betul dengan berteraskan al-
Quran dan al-Hadis serta keimanan kepada Allah SWT bakal menyelamatkan manusia 
di dunia juga di akhirat.  
2.8. KESIMPULAN  
Bab ini telah menjelaskan definisi pemikiran kritis dari segi bahasa, menurut 
pandangan barat dan penulis-penulis muslim. Fokus perbincangan bab ini adalah 
mengenai elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Dua elemen penting 
dihuraikan di sini. Elemen pertama adalah elemen asas pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran, yang melibatkan suatu sintesis aktiviti pendengaran, penglihatan 
dan perenungan. Elemen kedua pula adalah elemen utama pemikiran kritis menurut al-
                                               
210   Ibid. 
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Quran. Ia membabitkan kegiatan atau proses yang berlaku di dalam minda, iaitu 
berfikir secara serius, terfokus dan mendalam.  
 Bab seterusnya bakal menghuraikan dua lagi elemen pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran. Kedua-dua elemen tersebut berada pada tahap pemikiran kritis 
aras tinggi kerana ia memerlukan kemahiran taakulan. Elemen aras tinggi pertama 
mementingkan wujudnya bukti, keterangan atau dalil dalam penghujahan sesuatu isu 
atau perkara. Manakala elemen aras tinggi kedua pula memerlukan kemahiran 
mengambil pelajaran, pengiktibaran dan peringatan.  
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BAB TIGA  
 
ELEMEN PEMIKIRAN KRITIS  ARAS TINGGI 
 
MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN  
 
 
3.1 PENDAHULUAN   
Bab dua yang lalu telah mengenalpasti dua elemen pemikiran kritis menurut perspektif 
al-Quran, iaitu elemen asas dan elemen utama. Elemen asas pemikiran kritis adalah 
keperluan kepada suatu sintesis dalam melakukan aktiviti pendengaran, penglihatan 
dan perenungan. Aktiviti ini secara asasnya melibatkan penggunaan pencaindera 
pendengaran, penglihatan dan kalbu sebagai indera keenam. Manakala elemen utama 
pemikiran kritis pula membabitkan kegiatan yang berlaku di dalam minda manusia, 
iaitu proses berfikir secara serius, terfokus dan mendalam.  
Bab tiga ini pula meneruskan penjelasan lebih lanjut mengenai dua lagi elemen 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran yang berada pada tahap pemikiran kritis 
aras tinggi. Elemen pemikiran kritis aras tinggi pertama yang dijelaskan di dalam bab 
ini ialah kepentingan mendatangkan bukti, keterangan atau dalil sebagai sokongan 
penghujahan dalam apa jua perkara. Elemen pemikiran kritis aras tinggi yang kedua 
pula menyentuh keutamaan dan kesediaan mengambil pelajaran, pengiktibaran dan 
peringatan.  
Kedua-dua elemen ini dikategorikan berada pada aras tinggi kerana ia 
memerlukan pengolahan maklumat yang lebih sukar serta kompleks dan kemahiran 
berfikir yang lebih tinggi. Elemen aras tinggi pertama yang melibatkan proses 
pembuktian di dalam penghujahan memerlukan kemahiran logik dan taakulan.
1
 
Manakala elemen aras tinggi kedua pula, yang membabitkan kemampuan mengambil 
pengajaran dan peringatan, memerlukan berlakunya perpindahan ilmu pengetahuan 
                                               
1 Azizi Yahya et al., Aplikasi Kognitif dalam Pendidikan (Bentong, Pahang: PTS Professional 
Publishing Sdn. Bhd., 2005), 215.  
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dari satu tahap ke tahap yang lain, iaitu dengan mengambil pelajaran atau 
pengiktibaran daripada ilmu yang didapati sebelumnya.
2
  
Dalam mengenalpasti elemen-elemen ini, bakal ditelusuri istilah-istilah al-
Quran yang mempunyai medan semantik yang berkaitan dan relevan maksudnya bagi 
setiap elemen pemikiran kritis tersebut.   
3.2. ELEMEN PEMIKIRAN KRITIS ARAS TINGGI MENURUT 
 PERSPEKTIF AL-QURAN 
Perbincangan mengenai idea pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran diteruskan 
di dalam bab tiga ini. Seperti yang telah disebutkan di atas, bab ini mengemukakan 
dua lagi elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Kedua-dua elemen ini 
dikategorikan berada pada aras tinggi kerana ia memerlukan pengolahan ilmu yang 
lebih mencabar serta kemahiran berfikir pada tahap yang lebih tinggi.   
 Elemen pemikiran kritis aras tinggi pertama yang dijelaskan di dalam bab ini 
ialah kepentingan mendatangkan bukti, keterangan dan dalil sebagai sokongan 
penghujahan dalam apa jua perkara. Al-Quran mengajar pembacanya tentang peri 
pentingnya ilmu, bukti atau keterangan sebagai dalil kepada penghujahan. Manusia 
umumnya dan umat Islam khususnya diajar agar tidak mudah menerima sesuatu tanpa 
berfikir terlebih dahulu. Secara mudahnya, ini merupakan definisi asas bagi idea 
pemikiran kritis.
3
  
 Atas sebab itu, manusia sayugia belajar bersikap dan berfikir secara kritis, 
tetapi bukan berfikiran kritis secara negatif yang meruntuh, mengecam dan menghina. 
Ia bentuk pemikiran kritis yang positif, membina dan memberi manfaat. Malah itulah 
juga maksud frasa “pemikiran kritis,” sebagaimana yang telah digariskan pada awal 
bab dua yang lalu. Ia membawa makna “suatu bentuk atau cara berfikir yang tidak 
                                               
2 Al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 63. 
3 Rujuk definisi pemikiran kritis pada h. 45. 
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mudah menerima atau mempersetujui sesuatu, dengan erti kata perlu menimbang betul 
salahnya atau buruk baiknya terlebih dahulu.”4   
 Elemen pemikiran kritis aras tinggi kedua pula menyentuh keutamaan dan 
kesediaan mengambil pelajaran, pengiktibaran dan peringatan dari apa yang berlaku di 
persekitaran manusia. Elemen ini, yang membabitkan kemampuan mengambil 
pengajaran dan peringatan, memerlukan berlakunya perpindahan ilmu pengetahuan 
daripada satu tahap ke tahap yang lain.
5
  
 Berikut dibincangkan tentang elemen pemikiran kritis aras tinggi yang pertama 
terlebih dahulu. 
3.2.1 ELEMEN ARAS TINGGI PERTAMA: KEPENTINGAN BUKTI, 
 KETERANGAN DAN DALIL SEBAGAI SOKONGAN PENGHUJAHAN 
Kitab al-Quran itu sendiri merupakan bukti dan hujah daripada Allah SWT sebagai 
Tuhan sekalian alam ini. Ia diturunkan kepada manusia agar mereka berfikir 
tentangnya dan dapat mengetahui apa jua ilmu yang perlu manusia ketahui. Kedapatan 
banyak ayat al-Quran yang menjelaskan hakikat ini. Beberapa firman Allah SWT yang 
berkaitan dengan hal ini ialah, firman-Nya:  
                             
         
                   Al-’An‘Ém (6): 104 
 
Terjemahan: Sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti-bukti yang 
terang dari Tuhan kamu; oleh itu sesiapa melihat (kebenaran itu) maka 
(manfaatnya) bagi dirinya sendiri, dan sesiapa yang buta (tidak melihat 
kebenaran itu), maka (kemudaratannya tertimpa) ke atas dirinya sendiri. 
Dan aku (MuÍammad) sekali-kali bukanlah pemelihara kamu. 
 
  …                  
                      Al-A‘rÉf (7): 203 
 
                                               
4 Ibid.  
5 Al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 63. 
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Terjemahan: …, al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari 
Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” 
 
                    
                Al-JÉthiyah (45): 20 
 
Terjemahan: Al-Quran ini adalah panduan bagi manusia, dan menjadi 
hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini 
(kebenarannya). 
 
Mengutamakan bukti atau keterangan sebagai sokongan dan tunjang kepada 
suatu penghujahan menjadi salah satu elemen penting bagi pembentukan pemikiran 
kritis menurut perspektif al-Quran. Sebagai kitab panduan buat umat manusia, al-
Quran memberikan penekanan yang jelas terhadap pembuktian bagi setiap pandangan 
atau isu.  
Elemen ini melibatkan proses berfikir yang mementingkan pembuktian di 
dalam sebarang penghujahan. Ia memerlukan kemahiran logik dan taakulan.
6
 
Contohnya, al-Quran mengkritik cara manusia berfikir. Ia membimbing pembacanya 
agar berfikir tentang hujah, keterangan atau dalil di atas perbuatan mereka 
mensyirikkan Allah SWT dengan sembahan-sembahan yang lain. Berulang kali ayat-
ayat
7
 al-Quran menyebutkan tentang keperluan mempunyai alasan atau keterangan 
sebagai dalil yang membuktikan kebenaran perlakuan tersebut.   
Kitab al-Quran juga mengecam beberapa amalan buruk lain yang dilakukan 
manusia di dalam kehidupan ini. Antaranya, perlakuan buruk lagi keji masyarakat 
Arab jahiliah yang suka menanam hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. 
Rupanya perbuatan keji ini masih lagi dilakukan oleh sebilangan manusia hari ini. 
Kedapatan masyarakat di India atau mungkin di tempat-tempat lain juga, yang masih 
                                               
6 Azizi Yahya et al., Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan (Bentong, Pahang: PTS Professional     
Publishing Sdn. Bhd., 2005), 215.  
7 Antara ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan tentang ini ialah: 3: 151; 6: 181; 7: 33, 71; 12: 40; 22: 
71 hingga 73; 53: 19 – 23, dan sebagainya. 
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lagi membunuh atau menanam hidup-hidup anak-anak perempuan.
8
 Menurut artikel 
tersebut, besar kemungkinan sibapa itu beragama “Islam” berdasarkan nama yang 
diberikan, iaitu Abul Hussein. Rupanya masih wujud manusia yang cuba 
menghidupkan semula budaya jahiliyah sebelum kedatangan Islam yang dibawa 
Rasulullah SAW. 
Perhatikan bagaimana al-Quran menangani permasalahan ini. Berikut ayat-ayat 
153 hingga 157 surah al-ØÉffÉt (37) yang menjelaskan tentang persoalan ini. Firman 
Allah SWT:  
                                 
                         
                               
                              
        Al-ØÉffÉt (37): 153 – 157  
 
Terjemahan: Maka tanyakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka 
(orang-orang kafir Mekah) itu: “Apakah untuk Tuhan-mu anak-anak 
perempuan, dan untuk mereka anak-anak lelaki? Atau adakah mereka 
sendiri hadir menyaksikan Kami menciptakan malaikat-malaikat itu 
sebagai perempuan? Ketahuilah, bahawa sesungguhnya mereka 
terpesong dari kebenaran apabila mereka benar-benar berkata: “Allah 
beranak.” Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta! 
Adakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan 
daripada anak-anak lelaki? Apakah yang terjadi kepada kamu? 
Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum (yang terang-terang salah 
itu)? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Atau adakah kamu 
mempunyai sebarang bukti yang nyata? Maka bawalah kitab kamu, jika 
kamu memang orang-orang yang benar. 
 
Secara khusus, ayat 156 surah al-ØÉffÉt (37) di atas menyebutkan “Atau 
adakah kamu mempunyai sebarang bukti yang nyata?” Istilah yang digunakan ialah 
frasa  ٓةٌ ١ِج ُِ  ْةٌ بَطٍْ ُس (sulÏÉn mubÊn) yang bermaksud “bukti yang jelas atau nyata.” Ayat ini 
menjadi salah satu contoh yang menunjukkan kepentingan mendatangkan bukti atau 
                                               
8 “Indian father buried his ten-year-old daughter alive because he wanted a son and hated having a 
girl,” dicapai 1 Februari 2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2931661/Father-arrested-
tried-murder-ten-year-old-daughter-burying-alive-India.html.  
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dalil yang jelas, berdasarkan ilmu yang sahih, terutamanya dalam perkara-perkara 
kebenaran, hatta dalam hal ketuhanan dan yang berkait dengan Tuhan Yang Maha 
Ghaib. 
Kemahiran berfikir mantik atau logik juga merupakan sebahagian daripada 
pemikiran kritis. Ini kerana proses pemikiran kritis meliputi kemahiran penaakulan 
secara logik, munasabah dan bersepadu. Pemikiran kritis menimbangkan idea sesuatu 
perkara atau hujah secara logik, adil dan objektif.
9
 Ia memerlukan penjelasan atau 
penghujahan yang betul dan sokongan bukti yang tepat dengan kepercayaan yang 
betul.
10
 
Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang mengandungi rasionalisme. Ia 
menerapkan rasionalisme dalam berdialog dan menunjukkan bukti-bukti. Wahyu al-
Quran merupakan bukti dan alat untuk berdalil.
11
 Demikian kenyataan jujur daripada 
Maxime Rodinson, seorang orientalis Yahudi-Marxis. Beliau menjelaskan bahawa al-
Quran selalu mendahulukan dalil-dalil rasional berbanding kudrat Ilahi. Contohnya, 
seperti saranan agar melihat dan memerhati kepada penciptaan langit dan bumi, 
pergantian siang dan malam, perkembangbiakan manusia dan makhluk hidup, 
peredaran dan perputaran planet, bintang dan cakerawala angkasa, serta berbagai 
hikmah dan kebaikan kehidupan dunia yang terdapat pada tumbuhan dan haiwan, 
sesuai dengan keperluan manusia. Semua ini menjadi tanda-tanda bagi orang yang 
berakal.
12
   
Al-Quran mengetengahkan beberapa istilah yang membawa maksud 
kepentingan pembuktian di dalam penghujahan ini. Istilah-istilah tersebut adalah kata 
ْبَطٍْ ُس (sulÏÉn), ْبَ٘ ُْشث (burhÉn), ً١ٌِ َد (dalÊl),  ةٌخ جَّغُؽ (Íujjah), ةٌخَِّٕ١َث (bayyinah), حَش١َِصث (baÎÊrah), 
                                               
9 Azizi Yahya et al., Aplikasi Kognitif dalam Pendidikan, 215.  
10 Ibid, 217. 
11 Maxime Rodinson, Islam and Capitalism, terj. Brian Pearce, (London: A. Lane, 1974), 13. 
12 Al-Quran, 3: 190 dan 2: 164. 
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خَ٠آ (Éyah),  خ َِ َلََػ  (‘alÉmah) dan  ٍُْ ِػ (‘ilm). Berikut dijelaskan tentang istilah pertama di 
dalam segmen ini, iaitu kata ْبطٍس (sulÏÉn). 
3.2.1(a)   SulÏÉn (ناَطْهُس )    
Istilah pertama bagi elemen pemikiran kritis peringkat tinggi yang pertama, iaitu 
kepentingan mendatangkan bukti, keterangan dan dalil, ialah kata ْبطٍس (sulÏÉn) yang 
mudahnya bermakna kekuatan, bukti atau alasan. Berikut beberapa contoh ayat al-
Quran yang menggunakan kalimah ْبطٍس (sulÏÉn) ini. Firman Allah SWT: 
                            
              
                   Al-NisÉ’ (4): 144 
 
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan 
meninggalkan orang-orang yang beriman. Adakah kamu hendak  
mengadakan alasan yang terang nyata bagi Allah untuk (menyiksa) 
kamu?        
 
                          
                               
      
                     Al-A‘rÉf (7): 71 
 
Terjemahan: Nabi Hud menjawab: “Sesungguhnya telah tetaplah 
kamu akan ditimpa azab dan kemurkaan dari Tuhan kamu. Adakah 
kamu hendak berbahas denganku mengenai nama-nama yang hanya 
kamu dan nenek moyang kamu menamakannya, sedang Allah tidak 
sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya? 
Maka tunggulah (kedatangan azab itu), sesungguhnya aku juga dari 
orang-orang yang turut menunggu bersama-sama kamu.”      
 
                                   
                            
                       YËnus (10): 68 
 
Terjemahan: Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata: 
“Allah mempuyai anak.” Maha Suci Allah; Dia-lah Yang Maha 
Kaya; kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang di 
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bumi. Kamu tidak mempunyai hujah/bukti tentang ini (apa yang 
kamu dakwakan itu). Mengapa kamu mengatakan terhadap Allah apa 
yang kamu tidak mengetahuinya?     
 
                       
             Al-Mu’minËn (23): 45 
 
Terjemahan: Kemudian Kami mengutuskan Musa dan saudaranya 
Harun, dengan membawa ayat-ayat keterangan Kami dan bukti 
(mukjizat) yang nyata. 
           
 Kalimah ْبَطٍْ ُس (sulÏÉn) berasal dari kata kerja  ُظٍِّ َُ٠  َّظٍَس (sallaÏa yusalliÏu). Dari 
segi bahasa, ia boleh memberi makna memenangkan, memberikan kekuasaan, 
menguasai, memenangi, mengerasi, menerangi, mengalahkan, dan menjadi sultan.
13
 
Maksud kata ْبَطٍْ ُس (sulÏÉn) pula ialah hujah, bukti, keterangan, kelulusan, sultan, 
perintah, kerajaan, kekuasaan, kekuatan, kelulusan, atau alasan.
14
  
Berdasarkan jadual 3.1 yang disertakan di bawah, berikut rumusan yang dapat 
diambil. Perkataan ini bersama derivatifnya diulang secara sederhana sebanyak 39 kali 
di dalam al-Quran.
15
 Ia wujud dalam bentuk ُسا (ism) atau kata nama sebanyak 37 kali. 
Manakala dua (2) lagi keadaan dalam bentuk kata kerja atau ًؼف (fi‘il) iaitu  َّظٍَس 
(sallaÏa) pada ayat 90 surah al-NisÉ’ (4) dan  ُظٍِّ َُ٠ (yusalliÏu) pada ayat 6 surah al-×asyr 
(59). Kedua-dua keadaan ini membawa makna Allah SWT memberikan kekuasaan.
16
   
Kata ْبطٍس (sulÏÉn) ini juga hanya ada dalam bentuk mufrad atau bilangan 
untuk satu sahaja. Istilah ini banyak sekali digunakan di dalam surah-surah Makkiyyah 
dengan ulangan sebanyak 32 kali; manakala dari surah Madaniyyah hanya tujuh (7) 
kali sahaja. Terdapat enam (6) bentuk derivatif sahaja, iaitu  ُْ ُٙ َّطٍ ٌََ (lasallaÏahum) satu 
kali, ظٍ ٠ (yusalliÏu) satu kali, ْبطٍس  (sulÏÉn) 24 kali, بٔبطٍس  (sulÏÉnÉ) 11 kali, ٗٔبطٍس 
(sulÏÉnuh) satu kali dan ٗ١ٔبطٍس (sulÏÉniyyah) juga satu kali. Lihat jadual berikut untuk 
melihat taburan penggunaan kata ini di dalam al-Quran.   
                                               
13    Qamus al-Marbawi, 297; Al-Mawrid al-WasÊÏ, 413 – 414. 
14 Ibid, 297; Ibid, 413 – 414. 
15 Al-Mu‘jam  al-Mufahras, 354 – 355. 
16 Al-Quran dan Terjemahnya. Madinah Munawwarah, Saudi Arabia: Mujamma‟ al-Malik Fahd li 
Thiba‟ah al-Musyaf, 134, 916. 
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Jadual 3.1. Penggunaan Kata ْبطٍس (sulÏÉn) Di Dalam Al-Quran 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA 
1 ُٙطٍ ٌ  (1) 
lasallaÏahum 
4: 90 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani memberi kekuasaan 
2 ظٍ ٠   (1) 
yusalliÏu 
59: 6 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani memberi kekuasaan 
3 ْبطٍس  (24) 
sulÏÉn 
7: 71 ُسا دشفِ Makki hujah 
4 ْبطٍس 10: 68 ُسا دشفِ Makki hujah 
5 ْبطٍس 11: 96 ُسا دشفِ Makki hujah/mukjizat nyata 
6 ْبطٍس 12: 40 ُسا دشفِ Makki keterangan 
7 ْبطٍس 14: 10 ُسا دشفِ Makki bukti yang nyata 
8 ْبطٍس 14: 11 ُسا دشفِ Makki bukti 
9 ْبطٍس 14: 22 ُسا دشفِ Makki kekuasaan 
10 ْبطٍس 15: 42 ُسا دشفِ Makki kekuasaan 
11 ْبطٍس 16: 99 ُسا دشفِ Makki kekuasaan 
12 ْبطٍس 17: 65 ُسا دشفِ Makki berkuasa 
13 ْبطٍس 18: 15 ُسا دشفِ Makki alasan yang terang 
14 ْبطٍس 23: 45 ُسا دشفِ Makki bukti yang nyata 
15 ْبطٍس 27: 21 ُسا دشفِ Makki alasan yang terang 
16 ْبطٍس 34: 21 ُسا دشفِ Makki kekuasaan iblis 
17 ْبطٍس 37: 30 ُسا دشفِ Makki berkuasa 
18 ْبطٍس 37: 156 ُسا دشفِ Makki bukti yang nyata 
19 ْبطٍس 40: 23 ُسا دشفِ Makki keterangan nyata 
20 ْبطٍس 40: 35 ُسا دشفِ Makki alasan/hujah 
21 ْبطٍس 40: 56 ُسا دشفِ Makki alasan/hujah 
22 ْبطٍس 44: 19 ُسا دشفِ Makki bukti yang nyata 
23 ْبطٍس 51: 38 ُسا دشفِ Makki Mukjizat/keterangan 
yang nyata 
24 ْبطٍس 52: 38 ُسا دشفِ Makki keterangan nyata 
25 ْبطٍس 53: 23 ُسا دشفِ Makki keterangan 
26 ْبطٍس 55: 33 ُسا دشفِ Makki kekuatan 
27 بٔبطٍس (11) 
sulÏÉnÉ 
3: 151 ُسا دشفِ Madani keterangan 
28 بٔبطٍس 4: 91 ُسا دشفِ Madani alasan yang nyata 
29 بٔبطٍس 4: 144 ُسا دشفِ Madani alasan yang nyata 
30 بٔبطٍس 4: 153 ُسا دشفِ Madani keterangan nyata 
31 بٔبطٍس 6: 81 ُسا دشفِ Makki hujah 
32 بٔبطٍس 7: 33 ُسا دشفِ Makki hujah 
33 بٔبطٍس 17: 33 ُسا دشفِ Makki berkuasa 
34 بٔبطٍس 17: 80 ُسا دشفِ Makki hujah/keterangan/ 
kekuasaan 
35 بٔبطٍس 22: 71 ُسا دشفِ Madani keterangan 
36 بٔبطٍس 28: 35 ُسا دشفِ Makki kekuasaan yg besar 
37 بٔبطٍس 30: 35 ُسا دشفِ Makki keterangan 
38 ٗٔبطٍس 
sulÏÉnuh 
16: 100 ُسا دشفِ Makki kekuasaannya 
39 ٗ١ٔبطٍس 
sulÏÉniyyah 
69: 29 ُسا دشفِ Makki kekuasaan 
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Sumber: Hasil Analisis Kata ْبطٍس (sulÏÉn) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran. 
 
Berdasarkan jadual yang tertera di atas, kata ْبطٍس (sulÏÉn) di dalam al-Quran 
boleh memberi maksud memberi kekuasaan, hujah, mukjizat, keterangan, bukti, 
kekuasaan, berkuasa, alasan, dan kekuatan.     
Ibn ‘AbbÉs RA mengatakan: “Setiap kali kita menjumpai perkataan sulÏÉn di 
dalam al-Quran, ia mempunyai erti hujah.” Kemungkinan kesimpulan ini dibuat secara 
umum setelah beliau meneliti secara mendalam penggunaannya dalam al-Quran.
17
 Al-
QaraÌÉwÊ juga menjelaskan bahawa al-Quran menamakannya sebagai ْبطٍس atau hujah 
kerana ia merupakan suatu kekuatan.
18
 Ibnu al-Qayyim menulis dalam bukunya Miftah 
al-DÉr al-Sa‘Édah: 
Maksud Allah SWT menamakan ‘ilmu al-Íujjah dengan sulÏÉn kerana 
tuan punya hujah akan dapat menguasai dengan kekuatan hujahnya, di 
samping juga memiliki kekuatan atas orang-orang yang tidak tahu. 
Bahkan, sulÏÉn ilmu adalah lebih kuat berbanding sulÏÉn material atau 
kebendaan. Oleh itu, seseorang akan mendapat pertolongan dengan 
sulÏÉn ilmu, bukan dengan kekuatan material. Hujah ilmu 
menyelamatkan hati manusia, sedangkan kebendaan menyelamatkan 
badannya. Oleh yang demikian, manusia mampu mengendalikan dirinya 
kerana hati yang khusyu‘, walaupun sebenarnya dia memiliki sifat 
takbur dan keras kepala. Sedangkan seseorang yang mempunyai 
kekuatan material tetapi hatinya lemah, akan menjelma bagaikan 
binatang buas yang sedia menerkam apa saja yang dia inginkan tanpa 
memperhatikan aspek-aspek kebenaran. Begitulah kekuatan tanpa ilmu, 
yang pada akhirnya akan menjerumuskan manusia ke kancah 
kekejaman, kekejian dan kekerasan. Berbeza dengan hujah, si empunya 
hujah atau ilmu pengetahuan akan menumbuhkan kasih sayang dan 
rahmah. Adapun sebab seseorang tidak mempunyai hujah adalah kerana 
lemah atau mungkin kerana tekanan kekuatan material. Sedangkan hujah 
ilmu akan dapat mempertahankan diri dari segala tekanan.
19
 
 
Seterusnya kalimah kedua bagi elemen pertama konsep pemikiran kritis di 
dalam bab ini, iaitu kepentingan bukti, dalil dan keterangan bagi sesuatu penghujahan 
ialah kata  ْب٘شث (burhÉn). Selain kata ْبطٍس (sulÏÉn) yang menunjukkan makna 
kekuatan di dalam penghujahan dan penekanan al-Quran terhadap kepentingan 
                                               
17
 YËsuf al-QaraÌÉwÊ. Al-Quran berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, terj. Al-Kattani et al.   
(cet. ke-6, Jakarta: Gema Insani, 2004), 297. 
18 Ibid. 
19 Ibnu al-Qayyim, Miftah al-DÉr al-Sa‘Édah, 1: 59; Ibid,  299. 
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mendatangkan bukti atau dalil, perkataan lain yang sinonim dengannya ialah kata ْب٘شث 
(burhÉn).  
3.2.1(b) BurhÉn (ناَهُْسب )    
Istilah ْب٘شث (burhÉn) memberi maksud bukti. Seandainya al-Quran menolak semua 
tuduhan, maka tidak ada satu pun burhÉn atau dalil yang menguatkan tuduhan itu. 
Ayat-ayat al-Quran menunjukkan burhÉn dan dalil yang wajib umat Islam bersandar 
kepadanya.
20
 Misal beberapa ayat al-Quran yang menggunapakai istilah ini ialah, 
firman-Nya: 
                               
             
                     Al-Naml (27): 64 
 
Terjemahan: Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian 
makhluk, kemudian Dia mengembalikannya (hidup semula sesudah 
matinya), dan siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan 
bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? 
Katakanlah: “Kamu datangkanlah bukti (kebenaran) kamu, jika kamu 
memang orang-orang yang benar.” 
                     
                                 
        
                     Al-QaÎaÎ (28): 75 
 
Terjemahan: Dan (pada hari itu) Kami keluarkan dari tiap-tiap umat 
seorang saksi, lalu Kami katakan (kepada golongan yang kafir): 
“Tunjukkanlah bukti kebenaran kamu.” Maka (pada saat itu) 
mengetahuilah mereka bahawa yang hak itu (kebenaran) kepunyaan 
Allah, dan (dengan itu), hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka 
ada-adakan secara dusta dahulu. 
                     
                          
            
                 Al-Baqarah (2): 111 
 
                                               
20 YËsuf al-QaraÌÉwÊ. Al-Quran berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 300 – 301. 
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Terjemahan: Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata pula: “Tidak 
sekali-kali akan masuk surga melainkan orang-orang (yang beragama) 
Yahudi atau Nasrani.” Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka 
sahaja. Katakanlah: “Tunjukkanlah bukti kebenaran kamu jika betul 
kamu orang-orang yang benar.” 
               
 Perkataan ْب٘شث (burhÉn) berasal dari kalimah َٓ َ٘ َْشث (barhana) yang bermaksud 
mendirikan dalil, hujah atau bukti. Ia adalah dalam bentuk ism atau kata nama dan 
jama‘nya ialah ٓ١ِ٘ اََشث (barÉhÊn). Ia dimanfaatkan di dalam al-Quran sebanyak lapan (8) 
kali dan hanya dalam bentuk ism sahaja.
21
 Ia juga digunakan dalam bentuk mufrad dan 
satu muthannÉ sahaja. Istilah ini digunakan enam (6) kali di dalam surah-surah 
Makkiyyah dan dua (2) kali dalam surah Madaniyyah. Sila rujuk kepada jadual 3.2 
yang tertera di bawah.     
Terdapat empat (4) keadaan di mana al-Quran menggunakan frasa  ُْ ُىَٔبَ٘ ُْشث اُٛربَ٘  
(hÉtË burhÉnakum) yang bererti bawa datang/datangkanlah/tunjukkanlah bukti 
kamu,
22
 untuk memberi gambaran peri pentingnya mendatangkan bukti atau dalil 
untuk apa saja yang dikatakan. Kalimah yang digandingkan bersama ْبَ٘ ُْشث (burhÉn) 
adalah  ْاُٛربَ٘  (hÉtË) yang bermakna kamu datangkanlah atau kamu tunjukkanlah yang 
berbentuk شِا ًؼف (fi‘il ’amr) atau kata kerja suruhan atau arahan serta dalam bentuk غّع
 atau kolektif. Walaupun arahan khusus untuk membawa datang bukti atau dalil hanya 
berlaku empat (4) kali sahaja di dalam keseluruhan al-Quran tetapi ia sudah memadai 
untuk mendatangkan kesan atau impresi yang menonjol dan berkekalan buat pengkaji.      
Manakala ayat yang menggunakan kalimah ْب٘شث (burhÉn) secara tersendiri ada 
tiga (3) kali dan satu (1) lagi keadaan menggunapakai istilah َْبٔبَ٘ ُْشث (burhÉnÉn) yang 
bermaksud dua bukti. Di dalam al-Quran, Allah SWT mengajar dan membimbing 
manusia agar membiasakan diri dengan memikir dan membawakan bukti atau dalil 
bagi setiap perkara yang manusia lakukan, terutamanya dalam perkara agama. Berikut 
jadual yang menunjukkan taburan kalimah  ْب٘شث (burhÉn) di dalam al-Quran.  
                                               
21 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 118.  
22 Ayat-ayat 2: 111; 27: 64; 28: 75; 21: 24 (ayat-ayat yang bertanda * dalam jadual 3.2). 
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Jadual 3.2. Penggunaan Kata  ْب٘شث  (burhÉn) Di Dalam Al-Quran 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA 
1 
ْب٘شث  (3) 
burhÉn 
4: 174 ُسا دشفِ Madani Bukti kebenaran 
(rasul & mukjizat) 
2 
 
ْب٘شث 
12: 24 ُسا دشفِ Makki 
Tanda (dr) Tuhan 
3 ْب٘شث 
23: 117 ُسا دشفِ Makki Dalil (org yg sembah 
selain Allah SWT) 
4 
ُىٔب٘شث (4) 
burhÉnakum 
2: 111 
* 
ُسا دشفِ Madani Bukti kebenaran (Yahudi & 
Nasrani saja boleh masuk 
syurga) 
5 ُىٔب٘شث 
21: 24 
* 
ُسا دشفِ Makki Bukti/hujah (ambil 
tuhan2 lain) 
6 ُىٔب٘شث 
27: 64 
* 
ُسا دشفِ Makki Bukti kebenaran (ada  
tuhan2 lain?) 
7 
ُىٔب٘شث 28: 75 
* 
ُسا دشفِ Makki Bukti kebenaran (mana 
sekutu2?) 
8 
ْبٔب٘شث 
burhÉnÉn 
28: 32 ُسا ٕٝضِ Makki Dua tanda/mukjizat 
(mukjizat N. Musa) 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata  ْب٘شث (burhÉn)  Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran. 
 
Berdasarkan penggunaan al-Quran seperti yang dicatat di dalam jadual di atas, 
maksud kata ْب٘شث (burhÉn) boleh memberi erti bukti, tanda, mukjizat, dalil dan hujah.  
 Di samping istilah ْبطٍس (sulÏÉn) dan ْب٘شث (burhÉn), kalimah seterusnya dalam 
kategori ini ialah kata  ً١ٌِ َد (dalÊl). Perkataan lain yang sinonim dengan kata ْب٘شث 
(burhÉn) atau bukti adalah kalimah ً١ٌد (dalÊl).  
 3.2.1(c) DalÊl (ميَِند ) 
Istilah ً١ٌد (dalÊl) dalam bahasa Arab mempunyai banyak maksud yang berbeza. Salah 
satu persamaan makna dengan erti kata dalil dalam bahasa Melayu ialah keterangan 
(yang menjadi bukti sesuatu kebenaran), bukti, alasan, tanda dan alamat.
23
 Berikut 
beberapa ayat al-Quran yang menggunapakai derivatif dari kalimah ini, firman-Nya:  
                                  
                        ÙÉHÉ (20): 120 
 
                                               
23 Kamus Dewan, 246. 
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Terjemahan: Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya, 
dengan berkata: “Hai Adam, mahukah saya tunjukkan kepada kamu 
pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?” 
           
                                  
     
                   Al-FurqÉn (25): 45 
 
Terjemahan: Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, 
bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang dan 
kalau Dia menghendaki nescaya Dia menjadikan bayang-bayang itu 
tetap, kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-
bayang itu. 
                 
                              
                               
                           Saba’ (34): 14 
 
Terjemahan: Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulayman, 
tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali 
rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala dia telah tersungkur, 
tahulah jin itu bahawa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib 
tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. 
 
 Berikut adalah jadual bagi penggunaan kata ً١ٌد (dalÊl) sebagaimana yang 
terdapat di dalam al-Quran.  
Jadual 3.3. Penggunaan Kata ً١ٌد (dalÊl) Di Dalam Al-Quran 
 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA 
1 
ٌُٙد 
dallahum 
34: 14 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki menunjukkan 
kepada mereka 
2 
هٌدأ 
adulluka 
20: 120 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki aku tunjukkan 
kepada engkau 
3 
ُىٌدأ   (3) 
adullukum 
20: 40 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki aku tunjukkan 
kepada kamu 
4 
ُىٌدأ 28:12 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki aku tunjukkan 
kepada kamu 
5 
ُىٌدأ 61: 10 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani aku tunjukkan 
kepada kamu 
6 
ُىٌذٔ 
nadullukum 
34: 7 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami tunjukkan 
kepada kamu 
7 
لَ١ٌد 
dalÊlan 
25: 45 ُسا دشفِ Makki Matahari sebagai 
penunjuk 
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 Sambungan jadual 3.3. 
 
8 
بّ٘اذف 
fa dallÉhumÉ 
7: 22 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Syaitan memujuk 
keduanya 
9 
ٌٝدؤف 
fa adlÉ 
12: 19 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Dia menurunkan 
atau menghulurkan 
10 
اٌٛذر 
tudlË 
2: 188 ٝٙٔ ًؼف غّع Madani (janganlah) kamu 
membawa 
11 
ٌٝذر 
tadallÉ 
53: 8 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Ia mendekat 
12 
ٌٖٛد 
dalwah 
12: 19 ُسا دشفِ Makki Timbanya 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata ً١ٌد  (dalÊl) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran. 
 
Perkataan ً١ٌد (dalÊl) berbentuk ism atau kata nama dan jama‘ atau pluralnya 
adalah adillah (خٌِّدأ). Ia berasal dari kata kerja  ُُّيذَ٠ جََّيد  (dalla-yadullu) yang antara lain 
bermaksud menunjuk, bercumbuan, memujuk, minta tunjuk, mendirikan dalil, tukang 
tunjuk, tanda, dalil, petunjuk, petanda, dan yang seumpamanya.
24
 Ia juga adalah 
sinonim bagi kata ْب٘شث (burhÉn) dan خٕ١ث (bayyinah).25  
Sungguhpun begitu al-Quran nampaknya tidak menggunakan perkataan ini 
dengan meluas. Secara keseluruhan, istilah ini dan derivatifnya hanya digunakan 
sebanyak 12 kali sahaja di dalam al-Quran.
26
 Terdapat 10 keadaan di mana kalimah يد 
(dalla) dan derivatifnya digunakan sebagai kata kerja, contohnya ialah يد (dalla), يدأ 
(adull), يذٔ (nadull), ٌٝدأ (adlÉ), اٌٛذر (tudlË), dan ٌٝذر (tadallÉ). Manakala bentuk ism 
atau kata nama hanya ada dua kes sahaja, iaitu perkataan ٌٛد (dalw) bermakna baldi 
atau timba atau bekas pada ayat 19 surah YËsuf (12) dan لَ١ٌد  (dalÊlÉ) yang bermakna 
petunjuk pada ayat 45 surah al-FurqÉn (25) yang tertera di atas. Oleh yang demikian, 
hanya wujud satu keadaan sahaja yang menunjukkan perkataan ً١ٌد (dalÊl) digunakan 
al-Quran untuk memberi makna penunjuk atau penanda. Dalam hal ini, ia membawa 
maksud bahawa matahari menjadi penanda atau penunjuk kepada bayang-bayang.
27
  
                                               
24 Qamus al-Marbawi, 206;  Al-Mawrid al-WasÊÏ,  351. 
25 Al-Mawrid al-WasÊÏ, 351. 
26 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 261. 
27 Lihat ayat 45 surah al-FurqÉn (25) seperti yang tertera di atas. 
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Kesimpulannya, al-Quran tidak mengunakan perkataan  ً١ٌد (dalÊl)  dalam 
bentuk kata nama atau ism dengan makna bukti, keterangan, hujah atau alasan, 
sebagaimana maksudnya dalam bahasa Melayu. Sebaliknya al-Quran memberi fokus 
kepada makna menunjukkan, sebagaimana terbukti pada kolum “maksud kata” pada 
jadual di atas.  
 Perkataan seterusnya adalah ح َّجُح (Íujjah), iaitu kalimah keempat bagi elemen 
pertama pemikiran kritis peringkat tinggi, iaitu kepentingan bukti, keterangan dan dalil 
dalam penghujahan.  
 3.2.1(d) ×ujjah (ت َّجُح )      
Kata خغؽ (Íujjah) adalah kalimah lain yang mempunyai jaringan makna yang sinonim 
dengan bukti atau keterangan. Istilah خغؽ (Íujjah) bermaksud pendapat, pandangan, 
alasan, atau hujahan dalam bahasa Melayu.
28
 Beberapa misal ayat al-Quran yang 
menggunapakai istilah ini atau derivatifnya ialah, firman-Nya: 
                       
               
                    Óli ‘ImrÉn (3): 66 
 
Terjemahan: Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah 
tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah membantah 
dalam hal yang tidak kamu ketahui? Allah SWT mengetahui sedang 
kamu tidak mengetahui. 
                  
                                     
   
                Al-Baqarah (2): 139 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Apakah kamu memperdebatkan dengan kami 
tentang Allah SWT, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; 
bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-
Nya kami mengikhlaskan hati.” 
               
                                               
28 Kamus Dewan, 430. 
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                             
      
                     Al-An‘Ém (6): 83 
    
Terjemahan: Dan itulah hujah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim 
untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami 
kehendaki beberapa darjat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana 
lagi Maha Mengetahui. 
        
                 
                   Al-An‘Ém (6): 149 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat; 
maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu 
semuanya.” 
                 
 Kalimah خغؽ (Íujjah) berbentuk ism atau kata nama dan ia berasal dari kata 
kerja  ُّظَُؾ٠ جَّظَؽ (Íajja-yaÍujju) yang memberi makna naik haji, menang berhujah, 
melawan, memegang, berdaleh, mengatakan uzur, bertengkar, mendebat, membantah, 
keterangan, bukti, keuzuran, dokumen dan sebagainya.
29
 Jumlah keseluruhan bagi 
istilah ini dan derivatifnya sebagaimana terdapat di dalam al-Quran ialah 33 kali.
30
  
Bagi tujuan perbincangan mengenai konsep pemikiran kritis ini, perkataan 
yang hanya membawa maksud mendebat, membantah, berhujah, keterangan, alasan, 
bantahan, bukti dan hujah sahaja yang bakal diambil perhatian. Untuk tujuan ini, 
perkataan  ظؽ (Íajja) dan derivatifnya yang berkaitan diulang sebanyak 20 kali di 
dalam al-Quran.
31
 Ia wujud dalam bentuk kata kerja atau  ًؼف (fi‘il) dan juga kata nama 
atau ُسا (ism). Contoh bagi kata kerja ialah طبؽ (ÍÉjj), ُزغعبؽ (ÍÉjajtum), نٛعبؽ 
(ÍÉjjËk), ْٛعبؾر (tuÍÉjjËn), ْٛعبؾ٠ (yuÍÉjjËn), dan بٕزغؽ (ÍujjatunÉ). Manakala contoh 
bagi ism adalah خغؽ (Íujjah) sahaja. Perkataan  خغؽ (Íujjah) dalam bentuk ism wujud 
sebanyak tujuh (7) kali sahaja; sedangkan dalam bentuk kata kerja adalah 13 kali. 
                                               
29 Qamus al-Marbawi, 119 – 120;  Al-Mawrid al-WasÊÏ,  284. 
30 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 194. 
31 Lihat kolum kata yang bertanda * dalam jadual 3.4. Tanda * menunjukkan bahawa kalimah-
kalimah tersebut membawa makna mendebat, berbantah-bantahan, berhujah, bukti, keterangan dan 
yang seumpamanya. 
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Berikut jadual yang menunjukkan taburan penggunaan kata kerja  ظؽ (Íajja) dan 
derivatifnya di dalam al-Quran.   
Jadual 3.4. Penggunaan  Kata خغؽ  (Íujjah) Dan Derivatifnya Dalam Al-Quran 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA 
1 
ظؽ 
Íajja 
2: 158 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani 
Melakukan ibadah 
haji 
2 
طبؽ * 
ÍÉjja 
2: 258 
 
ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Mendebat/berhujah 
3 
ُزغعبؽ * 
ÍÉjajtum 
3: 66 ٝضبِ ًؼف غّع Madani 
Bantah-membantah 
atau berdebat 
 
4 
هعبؽ * 
ÍÉjjaka 
3: 61 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani membantahmu 
5 
ٗعبؽ * 
ÍÉjjahu 
6: 80 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki 
Kaumnya 
membantahnya 
6 
نٛعبؽ * 
ÍÉjjËk 
3: 20 ٝضبِ ًؼف غّع Madani 
Mereka 
membantahmu 
7 
ْٛعبؾر (2)* 
tuÍÉjjËn 
3: 65 عسبضِ ًؼف غّع Madani 
Kamu bantah-
membantah 
8 ْٛعبؾر * 3: 66 عسبضِ ًؼف غّع Madani 
Kamu bantah-
membantah 
9 
بٕٔٛعبؾرأ * 
atuÍÉjjËnanÉ 
2: 139 
 
عسبضِ ًؼف غّع Madani 
Kamu mendebat tntg 
Allah dengan kami? 
10 
ٝٔٛعبؾرأ * 
atuÍÉjjËnnÊ 
6: 80 عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Kamu membantahku 
tentang Allah? 
11 
ُوٛعبؾ٠ * 
yuÍÉjjËkum 
2: 76 عسبضِ ًؼف غّع Madani 
Agar mereka dapat 
menghujahmu 
12 ُوٛعبؾ٠ * 3: 73 عسبضِ ًؼف غّع Madani 
Mereka menghujah 
atau mendebat kamu 
13 
ْٛعبؾ٠ * 
yuÍÉjjËn 
42: 16 
 
عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Mereka membantah 
tentang Allah 
14 
ْٛعبؾز٠ * 
yataÍÉjjËna 
40: 47 
 
عسبضِ ًؼف غّع Makki 
Mereka berbantah2 
di dalam neraka 
15 
ظؾٌا  (9) 
Al-Íajj 
2: 189 ُسا دشفِ Madani Ibadat haji 
16 ظؾٌا 2: 196 ُسا دشفِ Madani Ibadah haji 
17 ظؾٌا 2: 196 ُسا دشفِ Madani Ibadah haji 
18 ظؾٌا 2: 196 ُسا دشفِ Madani Dalam masa haji 
19 ظؾٌا 2: 197 ُسا دشفِ Madani Ibadah haji 
20 ظؾٌا 2: 197 ُسا دشفِ Madani Mengerjakan haji 
21 ظؾٌا 2: 197 ُسا دشفِ Madani Mengerjakan haji 
22 ظؾٌا 9: 3 ُسا دشفِ Madani Pada hari haji 
23 ظؾٌا 22: 27 ُسا دشفِ Madani Mengerjakan haji 
24 ظؽ  Íijj 3: 97 ُسا دشفِ Madani Mengerjakan haji 
25 طبؾٌا al-ÍÉjj 9: 19 ُسا دشفِ Madani 
Orang yang 
mengerjakan haji 
26 ظغؽ Íijaj 28: 27 ُسا غّع Makki tahun 
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27 
خغؽ  (4) * 
Íujjah 
2: 150 
 
ُسا دشفِ Madani Hujah 
28 خغؽ * 4: 165 ُسا دشفِ Madani 
Hujah/alasan 
 
29 خغؽ * 6: 149 ُسا دشفِ Makki 
Hujah 
 
30 خغؽ * 42: 15 ُسا دشفِ Makki 
Hujah/pertengkaran 
 
31 
بٕزغؽ * 
ÍujjatunÉ 
6: 83 ُسا دشفِ Makki Hujah Kami 
32 
ُٙزغؽ  (2)* 
Íujjatuhum 
42: 16 
 
ُسا دشفِ Makki Hujah/bantahan 
33 ُٙزغؽ * 45: 25 ُسا دشفِ Makki 
Bantahan mereka 
 
 
Petunjuk: * bermaksud istilah-istilah yang relevan, yang mempunyai makna hujah, 
membantah, mendebat dan yang sinonim dengannya. 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata خغؽ (Íujjah) Dan Derivatifnya Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran. 
 
Dapat dirumuskan daripada jadual di atas bahawa penggunaan al-Quran 
menunjukkan kata خغؽ (Íujjah) dan derivatifnya yang membawa maksud mendebat, 
menghujah, membantah, berbantah-bantahan, hujah, alasan, bantahan dan 
pertengkaran hanya berlaku pada 20 keadaan sahaja. Lihat kepada istilah-istilah yang 
bertanda * sahaja pada kolum “kata” dan kolum “maksud kata”.  
Berdasarkan ayat 66 surah Óli ‘ImrÉn (3) yang disertakan di atas, Allah SWT 
memberi bimbingan kepada manusia agar berhujah hanya dalam perkara-perkara yang 
mereka ketahui sahaja dan bukan dalam hal-hal yang tidak diketahui kerana mereka 
akan disoal tentang apa yang diperkata dan dilakukan. Jika manusia masih mahu 
berbantah-bantahan atau berhujah dalam isu-isu yang tidak diketahuinya, dia bakal 
ditanya oleh Allah SWT di akhirat kelak dan dia tidak akan punya alasan untuk diberi 
kerana dia sendiri tidak mempunyai ilmu tentang itu. Sesungguhnya Allah SWT 
mempunyai hujah yang paling jelas dan kuat.
32
 Dia adalah Rabb dan Ilah yang hak 
bagi sekalian alam. Dia-lah Tuhan Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
                                               
32 Lihatlah ayat 149 surah al-An‘Ém (6) di atas. 
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Selain kalimah ْبطٍس (sulÏÉn), ْب٘شث (burhÉn), ً١ٌد (dalÊl), dan خغؽ (Íujjah) yang 
membentuk jaringan makna hujah, keterangan, alasan atau bukti, kalimah seterusnya 
ialah خٕ١ث (bayyinah).  
3.2.1(e) Bayyinah (تَىِّيَب )    
Istilah خٕ١ث (bayyinah) adalah istilah kelima bagi kategori elemen pertama pemikiran 
kritis aras tinggi iaitu kepentingan bukti, keterangan dan dalil. Istilah ini boleh 
membawa pengertian keterangan, hujah, bukti dan lain-lain. Beberapa contoh ayat al-
Quran yang mempunyai kalimah ini ialah, firman-Nya:  
                          
                    
                     Al-An‘Ém (6): 57 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Sesungguhnya aku berada di atas hujah yang 
nyata (al-Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak 
ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan 
kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT. Dia 
menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling 
baik.” 
        
                            
          
                     Al-A‘rÉf (7): 105 
 
Terjemahan: Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah 
SWT kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan 
membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil 
(pergi) bersama aku. 
         
                           
    
                             HËd (11): 53 
 
Terjemahan: Kaum ‘Ad berkata: “Hai Hud, kamu tidak mendatangkan 
kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan 
meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana perkataanmu, dan kami 
sekali-kali tidak akan mempercayai kamu.” 
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                          
                         ÙÉHÉ (20): 133 
 
Terjemahan: Dan mereka berkata: “Mengapa dia tidak membawa bukti 
kepada kami dari Tuhannya? Dan apakah belum datang kepada mereka 
bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang 
terdahulu?”           
                            
                 Al-Bayyinah (98): 1 
 
Terjemahan: Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang 
musyrik (mengatakan bahawa mereka) tidak akan meninggalkan 
(agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. 
              
                        
                 Al-Bayyinah (98): 4 
 
Terjemahan: Dan tidak berpecah belah orang-orang yang didatangkan 
al-Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka 
bukti yang nyata. 
               
 Kalimah خٕ١ث (bayyinah) berbentuk ism dan berasal dari kata kerja ٓ١ج٠ ْبث (bÉna-
yabÊnu) yang bermakna nyata, terang, jelas, bercerai, menjauh, berpindah, kenyataan, 
keterangan, tanda, hujah, burhan, ithbat, dalil, dan seumpamanya.
33
 Kata kerja ٓ١ج٠  ْبث 
(bÉna-yabÊnu) atau ٓ١ث (bayyana) beserta derivasinya diulang 257 kali dalam al-
Quran.
34
 Ini tidak termasuk kata sendi ٓ١ث (bayna) dan yang seumpamanya. Kekerapan 
pengulangan yang tinggi bagi kalimah ini menunjukkan peri penting dan betapa 
signifikannya maksud perkataan ini dalam al-Quran. Ia wujud dalam bentuk  ًؼف atau 
kata kerja dan juga ُسا atau kata nama. 
Perkataan  خٕ١ث (bayyinah) secara khusus dan berbentuk mufrad atau singular 
diulang sebanyak 19 kali, manakala dalam bentuk jama‘ atau plural, iaitu  دبٕ١ث 
(bayyinÉt) terulang sebanyak 52 kali dalam al-Quran. Jumlah bagi kalimah ini secara 
khusus adalah 71 kali. Fakta ini masih menunjukkan kekerapan pengulangan yang 
agak tinggi bagi bentuk ism sesuatu perkataan. Kata  خٕ١ث (bayyinah) atau  دبٕ١ث 
                                               
33 Qamus al-Marbawi, 72 – 73; Al-Mawrid al-WasÊÏ, 164. 
34 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 141 – 145. 
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(bayyinÉt) berada di surah-surah al-Makkiyyah sebanyak 40 kali. Manakala yang 
berada di dalam surah al-Madaniyyah sebanyak 31 kali. Oleh itu taburannya boleh 
dikata sebagai agak sekata. Jadual berikut menunjukkan taburan penggunaan khusus 
bagi kata خٕ١ث (bayyinah) dan  دبٕ١ث  (bayyinÉt) sahaja, sebagaimana yang terdapat di 
dalam al-Quran.  
Jadual 3.5. Penggunaan Kata خٕ١ث  (bayyinah) dan دبٕ١ث  (bayyinÉt) Sahaja  
Dalam Al-Quran 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA 
1 خٕ١ث  (19) 
bayyinah 
2: 211 ُسا دشفِ Madani Ayat2 yang 
nyata/terang 
2 خٕ١ث 6: 57 ُسا دشفِ Makki Hujah yang nyata 
3 خٕ١ث 6: 157 ُسا دشفِ Makki Keterangan yg nyata 
4 خٕ١ث 7: 73 ُسا دشفِ Makki Bukti yang nyata 
5 خٕ١ث 7: 85 ُسا دشفِ Makki Bukti yang nyata 
6 خٕ١ث 7: 105 ُسا دشفِ Makki Bukti yang nyata 
7 خٕ١ث 8: 42 ُسا دشفِ Madani Keterangan yg nyata 
8 خٕ١ث 8: 42 ُسا دشفِ Madani Keterangan yg nyata 
9 خٕ١ث 11: 17 ُسا دشفِ Makki Bukti yang nyata 
10 خٕ١ث 11: 28 ُسا دشفِ Makki Bukti yang nyata 
11 خٕ١ث 11: 53 ُسا دشفِ Makki Bukti yang nyata 
12 خٕ١ث 11: 63 ُسا دشفِ Makki Bukti yang nyata 
13 خٕ١ث 11: 88 ُسا دشفِ Makki Bukti yang nyata 
14 خٕ١ث 20: 133 ُسا دشفِ Makki Bukti yang nyata 
15 خٕ١ث 29: 35 ُسا دشفِ Makki Tanda yang nyata 
16 خٕ١ث 35: 40 ُسا دشفِ Makki Keterangan yg jelas 
17 خٕ١ث 47: 14 ُسا دشفِ Madani Keterangan dari Tuhannya 
18 خٕ١ث 98: 1 ُسا دشفِ Makki Bukti yang nyata 
19 خٕ١ث 98: 4 ُسا دشفِ Makki Bukti yang nyata 
20 
دبٕ١ث (52) 
bayyinÉt 
2: 87 ُسا غّع Madani Bukti2 kebenaran 
(mukjizat) 
21 دبٕ١ث 2: 92 ُسا غّع Madani 
Bukti2 kebenaran 
(mukjizat) 
22 دبٕ١ث 2: 99 ُسا غّع Madani Ayat-ayat yg jelas 
23 دبٕ١ث 2: 159 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg jelas 
24 دبٕ١ث 2: 185 ُسا غّع Madani Penjelasan2 tntg petunjuk 
25 دبٕ١ث 2: 209 ُسا غّع Madani Bukti2 kebenaran 
26 دبٕ١ث 2: 213 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg nyata 
27 دبٕ١ث 2: 253 ُسا غّع Madani Beberapa mukjizat 
28 دبٕ١ث 2: 253 ُسا غّع Madani Beberapa keterangan 
29 دبٕ١ث 3: 86 ُسا غّع Madani Keterangan2 
30 دبٕ١ث 3: 97 ُسا غّع Madani (tanda2) yg nyata 
31 دبٕ١ث 3: 105 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg jelas 
32 دبٕ١ث 3: 183 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg nyata 
33 دبٕ١ث 3: 184 ُسا غّع Madani Mukjizat2 yg nyata 
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 Sambungan jadual 3.5. 
 
34 دبٕ١ث 4: 153 ُسا غّع Madani Bukti2 yg nyata 
35 دبٕ١ث 5: 32 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg jelas 
36 دبٕ١ث 5: 110 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg nyata 
37 دبٕ١ث 7: 101 ُسا غّع Makki Bukti2 yg nyata 
38 دبٕ١ث 9: 70 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg nyata 
39 دبٕ١ث 10: 13 ُسا غّع Makki Keterangan2 yg nyata 
40 دبٕ١ث 10: 15 ُسا غّع Makki (ayat2 Kami) yg nyata 
41 دبٕ١ث 10: 74 ُسا غّع Makki Keterangan2 yg nyata 
42 دبٕ١ث 14: 9 ُسا غّع Makki Bukti2 yg nyata 
43 دبٕ١ث 16: 44 ُسا غّع Makki Keterangan2/mukjizat 
44 دبٕ١ث 17: 101 ُسا غّع Makki Mukjizat yang nyata 
45 دبٕ١ث 19: 73 ُسا غّع Makki ayat2 Kami yang terang 
46 دبٕ١ث 20: 72 ُسا غّع Makki Bukti2 yang nyata 
47 دبٕ١ث 22: 16 ُسا غّع Madani Yang nyata 
48 دبٕ١ث 22: 72 ُسا غّع Madani ayat2 Kami yang terang 
49 دبٕ١ث 24: 1 ُسا غّع Madani (ayat2) yang jelas 
50 دبٕ١ث 28: 36 ُسا غّع Makki Yang nyata 
51 دبٕ١ث 29: 39 ُسا غّع Makki Keterangan2 yg nyata 
52 دبٕ١ث 29: 49 ُسا غّع Makki (ayat2) yang nyata 
53 دبٕ١ث 30: 9 ُسا غّع Makki Bukti2 yg nyata 
54 دبٕ١ث 30: 47 ُسا غّع Makki Keterangan2 
55 دبٕ١ث 34: 43 ُسا غّع Makki ayat2 Kami yang terang 
56 دبٕ١ث 35: 25 ُسا غّع Makki Mukjizat yang nyata 
57 دبٕ١ث 40: 22 ُسا غّع Makki Bukti2 yang nyata 
58 دبٕ١ث 40: 28 ُسا غّع Makki Keterangan2 
59 دبٕ١ث 40: 34 ُسا غّع Makki Keterangan2 
60 دبٕ١ث 40: 50 ُسا غّع Makki Keterangan2 
61 دبٕ١ث 40: 66 ُسا غّع Makki Keterangan2 
62 دبٕ١ث 40: 83 ُسا غّع Makki Keterangan2 
63 دبٕ١ث 43: 63 ُسا غّع Makki Keterangan2 
64 دبٕ١ث 45: 17 ُسا غّع Makki Keterangan2 
65 دبٕ١ث 45: 25 ُسا غّع Makki (ayat2 Kami) yg jelas 
66 دبٕ١ث 46: 7 ُسا غّع Makki ayat2 Kami yg mnjelaskan 
67 دبٕ١ث 57: 9 ُسا غّع Madani (ayat2) yang terang 
68 دبٕ١ث 57: 25 ُسا غّع Madani Bukti2 yang nyata 
69 دبٕ١ث 58: 5 ُسا غّع Madani ayat2/bukti2 yang nyata 
70 دبٕ١ث 61: 6 ُسا غّع Madani Bukti2 yang nyata 
71 دبٕ١ث 64: 6 ُسا غّع Madani Keterangan2 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata خٕ١ث (bayyinah) Dan دبٕ١ث  (bayyinÉt) Sahaja  
Dalam Al-Quran. 
 
Berdasarkan jadual di atas, penggunaan kata  خٕ١ث (bayyinah) secara khusus 
menurut perspektif al-Quran, ia bermaksud ayat atau ayat-ayat yang nyata atau terang, 
hujah, keterangan, bukti, tanda, mukjizat, dan penjelasan.   
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Terdapat satu surah khas di dalam al-Quran yang diberi nama خٕ١جٌا (al-
Bayyinah), iaitu surah yang ke 98 dan diterjemahkan maknanya sebagai bukti yang 
nyata.
35
 Kalimah خٕ١جٌا (al-Bayyinah) diulang sebanyak dua kali dalam surah ini, iaitu 
pada ayat pertama dan keempat, sebagaimana yang tertera pada contoh ayat al-Quran 
di atas.  
Ayat pertama surah al-Bayyinah membawa maksud orang-orang kafir dari 
kalangan ahli-ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahawa mereka tidak 
akan meninggalkan kekufuran, kemusyrikan atau kefahaman anutan mereka sehingga 
didatangkan kepada mereka dengan suatu hujah yang jelas dan nyata.
36
 Hujah tersebut 
adalah al-Qur’Én al-KarÊm yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dan dibacakan 
kepada umatnya.
37
 
Ayat keempat dari surah al-Bayyinah pula bermakna perpecahan dan 
perselisihan ahli kitab bukanlah kerana kekeliruan. Namun ia berlaku selepas jelas 
ternyata kebenaran dan kesahihan serta kedatangan petunjuk yang memandu dan 
pembimbing ke arah jalan agama yang benar, iaitu Nabi Muhammad SAW sendiri. 
Baginda SAW datang bersama al-Quran, sebagaimana yang disifatkan dan termaktub 
di dalam kitab mereka. Dengan perutusan Rasulullah SAW, mereka berpecah dalam 
hal agama. Sedikit yang beriman dan ramai yang kufur kepada Baginda SAW.
38
   
Berdasarkan dua ayat daripada surah al-Bayyinah, bukti atau hujah nyata yang 
dimaksudkan dan diutuskan sendiri oleh Allah SWT adalah kitab al-Quran dan 
perutusan Nabi Muhammad SAW. Apakah ini tidak memadai buat umat manusia 
untuk memahami? 
Al-Quran menginginkan agar manusia menerapkan budaya mendatangkan 
bukti atau keterangan untuk menyokong suatu pernyataan, pandangan dan sebagainya. 
                                               
35 Al-Quran Dan Terjemahnya, 1083; Tafsir al-Munir: Juz ‘Amma, 337. 
36 Al-Qur’Én al-KarÊm, ayat 1 surah al-Bayyinah (98). 
37 Tafsir al-Munir: Juz ‘Amma, 335. 
38 Ibid, 339. 
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Ia juga melambangkan kepentingan metodologi ini diterapkan dalam kehidupan 
seharian. Metode berfikir yang al-Quran ajarkan kepada manusia ialah 
menitikberatkan hujah, bukti, keterangan, dalil atau alasan sebagai sokongan kepada 
segala perkara yang dinyata atau lakukan. Ini tidak terhenti kepada perkara-perkara 
yang bersifat fizikal dan boleh dicerap dengan pancaindera sahaja. Malah ia juga 
membimbing manusia kepada gaya berfikir bahawa hatta dalam hal-hal yang ghaib 
dan misteri juga memerlukan bukti.  
Dalil atau hujah dalam isu-isu metafizikal dapat dilihat dan difikir berdasarkan 
perkaitan atau perlambangan antara yang bersifat fizikal dan non-fizikal. Yang fizikal 
menjadi tanda, lambang atau symbol bagi yang non-fizikal. Antara contoh-contoh 
mudah adalah bukti wujudnya angin. Buktinya terlihat pada dedaun, pepohon atau 
yang lain-lain yang nampak bergoyang. Wujudnya aliran elektrik terlihat pada bukti 
lampu yang mengeluarkan cahaya dan kipas yang berpusing. Apakah aliran elektrik 
dan angin tersebut dapat dilihat dengan mata kasar?   
Begitu juga halnya dengan kewujudan Allah SWT dengan segala kehebatan, 
keagungan, dan kekuasaan-Nya. Al-Quran memaparkan berbagai-bagai bukti 
keterangan untuk menunjukkan keberadaan, kekuasaan serta kehebatan-Nya melalui 
penciptaan sekalian makhluk-Nya, iaitu seluruh alam ini dengan berbagai fenomena 
yang sangat rencam lagi kompleks. Begitu juga halnya dengan penciptaan umat 
manusia. Lihatlah kepada kehebatan penciptaan Allah SWT pada diri manusia! 
Mereka yang berfikir, menganalisis dan menilai akan menyedari hal ini!  
Alam yang indah ini, dengan langit yang membiru, awan yang berarak, 
tumbuh-tumbuhan yang menghijau, laut yang luas terbentang serta saujana mata 
memandang, bunga-bungaan yang cantik, harum mewangi dengan berbagai warna dan 
bentuk, segala jenis serangga dan haiwan yang berbagai jenis dan rupa yang berada di 
atas bumi, di dalam bumi, terbang di angkasa raya, di dalam lautan dan berbagai-bagai 
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lagi makhluk ciptaan Allah SWT yang kelihatan dan tidak kelihatan. Semua ini 
menjadi bukti kepada kewujudan, kekuasaan dan kehebatan Penciptanya, iaitu Allah 
SWT.  
Dalam kepelbagaian penciptaan, ada kesatuan atau persamaaannya; dan dalam 
kesatuan penciptaan tersebut, wujud pula kepelbagaian yang kompleks lagi rencam. 
Dengan segala kehebatan penciptaan, apakah mungkin manusia atau makhluk-
makhluk ini terjadi dengan sendiri atau semulajadi atau apakah mereka ini 
menciptakan diri mereka sendiri? Jika manusia berfikir secara jujur, mereka pasti 
mendapati jawapannya ada pada dan di dalam diri mereka sendiri.  
 Al-Quran berulang kali menghimbau manusia agar berjalan atau mengembara 
di atas muka bumi ini dengan maksud untuk melihat, memerhati, mendengar, 
mengkaji, menyelidik, memikir, menganalisa, menilai, membuat pertimbangan, 
mengambil pelajaran, dan membuat rumusan atau kesimpulan berdasarkan apa yang 
wujud pada alam ini. Hakikatnya, keseluruhan alam ini menjadi petanda, lambang atau 
simbol yang membuktikan kewujudan, kekuasaan dan keagungan Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha Pencipta.  
Kitab al-Quran sebagai Kalam Allah SWT juga menjadi bukti keterangan yang 
melambangkan kewujudan dan kebijaksanaan Allah SWT Yang Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana. Mereka yang membaca, memahami dan berinteraksi dengan al-
Quran pasti menyedari kenyataan ini. Ramai manusia yang pada awalnya kufur dan 
ingkar terhadap Allah SWT telah tunduk patuh dan menjadi muslim setelah membaca 
dan memahami al-Quran.
39
      
 Segala keterangan daripada para utusan Allah SWT di kalangan para nabi dan 
rasul juga merupakan dalil atau hujah yang menunjukkan kewujudan dan keesaan 
                                               
39 Lihat pengakuan-pengakuan yang dibuat oleh ramai orang yang menjadi muslim setelah membaca 
al-Quran. Antaranya Yusuf Islam, Hedayah, Jemima Goldsmith, Aaron Sellars, Abdul Rahim 
Green, dan lain-lain. Lihat buku oleh Ismaiza Ismail, Why I Embraced Islam (cet. ke-2. Johor 
Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2001).  
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Allah SWT. Mereka membawa berbagai berita dan maklumat mengenai Allah SWT 
dan perkara-perkara ghaib lain yang manusia perlu ketahui. Namun begitu, prinsip 
akidah yang dibawa oleh semua nabi dan rasul, dari Nabi Adam AS hingga Nabi 
Muhammad SAW adalah sama, iaitu mentauhidkan Allah SWT, menyembah dan 
memperhambakan diri hanya kepada-Nya. Yang jelas, segala ilmu ini datangnya dari 
sumber yang sama, iaitu daripada Allah SWT, iaitu Tuhan manusia.  
 Sebagai kesimpulan kepada perbincangan ini – apakah tidak memadai hujah 
dan dalil yang berupa keterangan daripada para utusan Allah SWT, ayat-ayat daripada 
kitab al-Quran yang menjadi milik Allah SWT dan tanda-tanda serta perlambangan 
dari keberadaan sekalian makhluk yang ada dengan segala fenomena alam yang wujud 
untuk menunjukkan kewujudan, keesaan dan keperkasaan Allah SWT? Untuk umat 
akhir zaman, manusia mempunyai dalil dan keterangan yang berupa ayat-ayat al-
Quran, hadis-hadis daripada Rasulullah SAW, dan berbagai fenomena alam, termasuk 
juga yang bersifat personal, sosial, historikal, dan global untuk membuktikan fakta 
tersebut. Apa lagi bukti yang manusia mahukan?  
 Setelah mengenali maksud kata  خٕ١ث (bayyinah) yang bermaksud keterangan 
sebagai sokongan penghujahan, kata kunci keenam bagi elemen pertama pemikiran 
kritis peringkat tinggi di dalam bab ini ialah kata حش١صث (baÎÊrah).  
 3.2.1(f) BaÎÊrah ( بٌةَسْيِصَب ) 
Kalimah حش١صث (baÎÊrah) yang secara mudahnya bermakna hujah nyata atau mata hati. 
Contoh ayat-ayat al-Quran yang menggunakan istilah ini adalah seperti berikut, 
firman-Nya: 
                                     
      
                        YËsuf (12): 108 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang 
yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang 
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nyata, dan Maha Suci Allah SWT, dan aku tidak termasuk orang-orang 
yang musyrik.” 
          
                               
       
                   Al-An‘Ém (6): 104 
 
Terjemahan: Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang 
terang; maka sesiapa melihat (kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi 
dirinya sendiri; dan sesiapa yang buta (tidak melihat kebenaran itu), 
maka (kemudaratannya) kembali kepadanya. Dan aku (Muhammad) 
sekali-kali bukanlah pemelihara bagi kamu. 
                 
                             
        
                     Al-IsrÉ’ (17): 102 
 
Terjemahan: Musa menjawab: “Sesungguhnya engkau telah mengetahui 
bahawa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan 
yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata; dan 
sesungguhnya aku mengira engkau, hai Fir‘awn, seorang yang akan 
binasa.” 
        
                                          
                
                       Al-A‘rÉf (7): 203 
 
Terjemahan: Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat al-Quran 
kepada mereka, mereka berkata: “Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat 
itu?” Katakanlah: “Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang 
diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti 
yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang 
beriman.” 
         
 Kalimah حَش١َِصث (baÎÊrah) atau ِشئبََصث (baÎÉ’ir) sebagai jama‘nya merupakan 
suatu kata nama atau ism dan merupakan derivatif dari kata kerja  ُشُصَْج٠ َشَُصث (baÎura-
yabÎuru) atau  ُشَصَْج٠ َشَِصث (baÎira-yabÎaru).40 Secara khusus, perkataan حش١صث (baÎÊrah) 
atau شئبصث (baÎÉ’ir) ini diulang sebanyak tujuh (7) kali, dengan bentuk mufradnya dua 
                                               
40 Rujuk bab 2, di bawah istilah شَصَث , h. 84.  
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(2) kali dan jama‘nya lima (5) kali.41 Kata ini memberi pengertian akal, kecerdikan, 
pengajaran, saksi, dan hujah atau bukti keterangan.
42
  
Menurut Hamka, erti yang luas dari kata شئبصث  (baÎÉ’ir) ialah pandangan atau 
pendapat hati, makrifat yang putus (muktamad), pendirian yang teguh, hujah dan 
kebijaksanaan.
43
 Ibn KathÊr pula menyatakannya sebagai dalil-dalil dan bukti-bukti 
yang terkandung di dalam al-Quran dan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW.
44
 Al-
QaraÌÉwÊ menyatakan ia mengungkap sesuatu dan menyingkapnya serta 
memperlihatkannya kepada pandangan hati.
45
 Jadual 3.6 yang berikut memaparkan 
taburan penggunaan kata baÎÊrah dan jama‘nya baÎÉ’ir di dalam al-Quran. 
Jadual 3.6. Penggunaan Kata  حش١صث  (baÎÊrah) Dan شئبصث (baÎÉ’ir)  
Di Dalam Al-Quran 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD 
KATA 
1 حش١صث (2) 
baÎÊrah 
12: 108 ُسا دشفِ Makki Hujah yang 
nyata 
2 حش١صث 75: 14 ُسا دشفِ Makki Sebagai saksi 
3 شئبصث (5) 
baÎÉir 
6: 104 ُسا غّع Makki Bukti2 yang 
nyata 
4 شئبصث 7: 203 ُسا غّع Makki Bukti2 nyata 
5 شئبصث 17: 102 ُسا غّع Makki Bukti2 nyata 
6 شئبصث 28: 43 ُسا غّع Makki Taurat sbg pelita 
7 شئبصث 45: 20 ُسا غّع Makki Al-Quran sbg 
pedoman 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata  حش١صث (baÎÊrah) Dan شئبصث (baÎÉ’ir)  
Sebagaimana Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran. 
 
Istilah seterusnya yang membawa maksud bukti, keterangan atau alasan ialah 
kata خ٠آ (Éyah).  
3.2.1(g) Óyah ( بٌتَآ  )           
Kata خ٠آ (Éyah) merupakan istilah ketujuh bagi elemen pertama pemikiran kritis 
peringkat tinggi yang mementingkan adanya bukti, hujah dan dalil. Berdasarkan 
                                               
41 Lihat jadual 3.6. 
42 Berdasarkan definisi kamus. 
43 Hamka, Tafsir al-Azhar, 3: 2130. 
44 Ibn KathÊr, Terjemah Singkat Tafsir Ibn KathÊr (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1988), 296. 
45 YËsuf al-QaraÌÉwÊ. Al-Quran berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 64. 
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penggunaan al-Quran, istilah ini mempunyai banyak makna. Salah satu maksudnya 
ialah tanda atau petanda. Berikut misal ayat-ayat al-Quran yang menggunakan kalimah 
ini, firman-firman-Nya: 
                      
                      Al-A‘rÉf (7): 106 
 
Terjemahan: Fir‘awn menjawab: “Jika benar engkau membawa suatu 
bukti, maka datangkanlah bukti itu jika (betul) engkau termasuk orang-
orang yang benar.”                  
                                
                       
               ÙÉHÉ (20): 47 
 
Terjemahan: Maka datanglah kamu berdua kepadanya (Fir‘awn) dan 
katakanlah: “Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka 
lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah kamu menyiksa 
mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa 
bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu 
dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. 
             
                        
                        Al-MukminËn (23): 50 
 
Terjemahan: Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta 
ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan Kami 
melindungi mereka di suatu tanah tinggi dataran yang banyak padang-
padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. 
          
Perkataan خ٠آ (Éyah) dan jama‘nya دب٠آ (ÉyÉt) terulang sebanyak 382 kali di 
dalam al-Quran.
46
 Ini menggambarkan penggunaaannya yang meluas dan mempunyai 
kekerapan pengulangan yang tinggi. Kalimah ini semuanya dalam bentuk ism atau 
kata nama.  
Bentuk mufradnya secara bersendiri (tanpa ÌamÊr atau pronoun) diulang 
sebanyak 84 kali manakala jama‘nya yang bersendiri sebanyak 148 kali, dan 
muthannÉnya (bilangan dua) iaitu ٓ١ز٠آ (Éyatayn) hanya satu (1) kali sahaja.47 Bentuk-
                                               
46 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 103 – 108. 
47 Ayat yang ada bilangan muthannÉ satu kali sahaja iaitu surah al-IsrÉ’ (17): 12. 
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bentuk yang lain ialah هز٠آ (Éyatuk) dua (2) kali, هرب٠آ (ÉyÉtik) tiga (3) kali, بٕرب٠آ 
(ÉyÉtinÉ) 92 kali, ٗرب٠آ (ÉyÉtih) 37 kali,  ٟرب٠آ (ÉyÉtÊ) 14 kali dan بٙرب٠آ (ÉyÉtihÉ) satu (1) 
kali.
48
 Lihat jadual L.8 pada Lampiran H yang hanya memaparkan sebahagian 
daripada penggunaan kata خ٠آ (Éyah) dan derivatifnya sebagaimana yang terdapat di 
dalam al-Quran.
49
 
Berdasarkan keseluruhan penggunaan kalimah Éyah serta derivatifnya di dalam 
al-Quran, kalimah Éyah boleh memberi maksud tanda, alamat, mukjizat, ayat-ayat al-
Quran, bukti, keterangan, dan pelajaran atau pengajaran.
50
 Istilah ini digunakan 
dengan agak kerap di dalam al-Quran kerana ia menunjukkan kepada manusia 
berbagai-bagai tanda kewujudan dan kekuasaan Allah SWT, yang terdiri daripada dua 
jenis tanda, iaitu tanda-tanda yang boleh dibaca, yang merujuk kepada ayat-ayat al-
Quran dan tanda-tanda yang boleh dibaca pada alam, seperti suasana atau keadaan 
alam, fenomena alam, sosial, personal, dan historikal atau sejarah umat-umat terdahulu 
dan lain-lain.  
Al-Quran menggunakan tanda-tanda ini sebagai lambang atau simbol yang 
menunjukkan kepada kewujudan dan kekuasaan Allah SWT Yang Maha Esa. Sesuatu 
yang fizikal dan bersifat kebendaan yang boleh dilihat, didengar, dirasai dan difikir 
mampu menjadi petanda atau alamat kepada sesuatu yang ghaib, yang tidak boleh 
dilihat oleh mata kasar. Ini juga merupakan metode yang diajar al-Quran dalam 
menanggapi sesuatu yang ghaib.      
 Di dalam perbincangan dan huraian tentang surah al-RËm (30), yang bakal 
diperincikan di dalam bab yang kelima nanti, kata خ٠آ (Éyah) digunakan sebanyak 17 
kali. Mengikut peratusan tertinggi, surah al-RËm (30) ini berada pada kedudukan 
kedua tertinggi dengan peratusan sebanyak 28.3 % (17/60 x 100 = 28.3 %), selepas 
surah al-JÉthiyah (45) yang mendapat 32.4 % (12/37 x 100 = 32.4 %).  
                                               
48 Sila lihat jadual L.8, Lampiran H, h. 527. 
49 Ibid. 
50 Lihat kolum “Maksud kata,” jadual L.8, Lampiran H, h. 527. 
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Istilah seterusnya, iaitu istilah kelapan, yang tergolong di dalam kategori 
kalimah yang melambangkan maksud bukti, tanda, alasan, keterangan dan sebagainya, 
iaitu kata خِلَػ (‘alÉmah).  
3.2.1(h) ‘AlÉmah ( بٌت َ ََع)    
Hanya ada satu sahaja ayat al-Quran yang menggunakan kalimah ini di dalam al-
Quran. Ayat tersebut adalah: 
              
           Al-NaÍl (16): 16 
 
Terjemahan: Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan 
dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. 
                   
 Kata دبِلَػ (‘alÉmÉt) adalah bentuk jama‘ kepada kalimah mufrad  خِلَػ 
(‘alÉmah). Ia hanya digunakan sekali sahaja dalam al-Quran. Ia adalah dalam bentuk 
ism dan yang digunapakai adalah dalam bentuk jama‘ sahaja. Ia bermaksud tanda, 
alamat, penunjuk atau dalil.
51
 Di dalam ayat di atas, bintang-bintang menjadi tanda-
tanda sebagai penunjuk jalan terutamanya bagi para pemusafir di tengah lautan atau di 
padang pasir yang luas terbentang. 
 Berdasarkan kamus, perkataan  خِلَػ (‘alÉmah) berasal dari kata kerja ٍُؼ٠ ٍُػ 
(‘alima-ya‘lamu) yang mempunyai makna yang amat luas, termasuklah tahu, 
mengetahui, dapat tahu, mengajar, melatih, memberi tanda atau menanda, 
memaklumkan, belajar atau mengaji, ambil tahu, pengenalan, sangat mengetahui dan 
sebagainya. Selain kata خِلَػ , kalimah lain yang berasal dari kata kerja yang sama dan 
mempunyai kekuatan dalam penghujahan ialah kata  ٍُػ(‘ilm) atau ilmu.  
 3.2.1(i) ‘Ilm ( مْهِع )   
Kalimah ٍُػ (‘ilm) menjadi istilah terakhir bagi segmen “kepentingan mendatangkan 
bukti, hujah dan dalil” sebagai elemen pemikiran kritis aras tinggi pertama menurut 
                                               
51 Berdasarkan definisi kamus. 
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perspektif al-Quran. Berikut beberapa ayat al-Quran yang menggunapakai kalimah ini. 
Firman-Nya: 
                             
        Al-Baqarah (2): 32 
 
Terjemahan: Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau, tidak ada ilmu 
bagi kami melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; 
sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.”                  
                       
               
         Óli ‘ImrÉn (3): 66 
 
Terjemahan: Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah 
dalam hal yang kamu ada ilmu tentangnya, maka kenapa kamu bantah 
membantah dalam hal yang kamu tidak ada ilmu tentangnya? Allah 
SWT Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.  
                  
                         
         
        Al-An‘Ém (6): 100 
 
Terjemahan: Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu 
sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan jin-jin itu, dan 
mereka berbohong (dengan mengatakan): “Bahawasanya Allah 
mempunyai anak lelaki dan perempuan,” tanpa ilmu pengetahuan. Maha 
Suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. 
                   
Seperti yang telah disebutkan, kalimah ٍُػ (‘ilm) yang mudahnya bermaksud 
ilmu atau mengetahui, berasal dari kata kerja ٍُؼ٠ ٍُػ (‘alima-ya‘lamu). Berdasarkan 
kamus, ia boleh memberi makna tahu, mengetahui, dapat tahu, mengajar, melatih, 
memberi tanda, menanda, memberitahu, memaklumkan, mengkhabarkan, belajar, 
mengaji, mengambil tahu, bendera, penanda, penunjuk, pengenalan, ilmu, dengan 
sengaja, penuntut, murid, alamat, tanda, Yang Amat Mengetahui (Allah SWT), yang 
mengetahui, yang berpelajaran dan lain-lain.
52
 Makna-makna lain termasuk juga 
                                               
52 QÉmËs al-MarbawÊ, 2: 40. 
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mempunyai ilmu, mendidik, tokoh, ketua kaum, sains, maklumat, pengetahuan, 
kesedaran, kesarjanaan, berbagai-bagai jenis ilmu, saintifik, dan sebagainya.
53
  
Makna umum ‘ilm yang disebut oleh RÉghib al-AÎfahÉnÊ ialah mengetahui 
sesuatu secara hakikat.
54
 Oleh itu, seluruh ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang 
tidak diketahui, jenis apa pun ia dan dalam bidang apa pun ia, sehingga hakikatnya 
diketahui dengan jelas oleh manusia, maka ia termasuk dalam ruang lingkup istilah 
‘ilm yang disebutkan dalam al-Quran.55  
Al-AÎfahÉnÊ juga menjelaskan beberapa pembahagian ilmu. Pertama, 
mengetahui inti pati sesuatu (kata kerja yang mempunyai satu objek) dan mengetahui 
hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain (kata kerja yang memerlukan dua objek). 
Kedua, ilmu teori (ilmu yang hanya memerlukan pengetahuan tentangnya) dan ilmu 
praktis atau aplikatif (ilmu yang tidak sempurna tanpa dipraktikkan). Dan ketiga, ilmu 
rasional (ilmu yang didapati melalui akal dan penelitian) dan doktrinal (ilmu yang 
didapati melalui wahyu dan nabi).
56
  
Kata kerja  ٍُػ (‘alima) ini bersama berbagai derivatifnya digunakan sebanyak 
854 kali di dalam al-Quran.
57
 Fakta ini menunjukkan kekerapan pengulangan yang 
tersangat tinggi bagi sesuatu perkataan. Ini juga membuktikan betapa al-Quran dan 
Islam sangat-sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan segala kegiatan yang 
berkaitan dengan keilmuan, seperti membaca, menulis, mengajar, belajar, mencari 
ilmu, mencatat ilmu, berilmu, ilmuan dan sebagainya. 
 Kata ٍُػ (‘ilm) yang digunakan dalam bentuk kata kerja atau ًؼف (fi‘l) ialah 
sebanyak 423 kali. Manakala bentuk ism atau kata nama adalah 431 kali.
58
 Oleh itu, 
bolehlah disimpulkan bahawa penggunaannya adalah seimbang antara bentuk ism dan  
                                               
53 Al-Mawrid al-WasÊÏ, 508 – 9. 
54 RÉghib al-AÎfahÉnÊ, MufradÉt AlfÉÐ al-Qur’Én, taÍqÊq ØafwÉn ‘AdnÉn DÉwËdÊ (DimÉsyq: DÉr al-
Qalam, 1992), 580. 
55 YËsuf al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 90.  
56 RÉghib al-AÎfahÉnÊ, MufradÉt AlfÉÐ al-Qur’Én, 580. 
57 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 469 – 481. 
58 Ibid, 469 – 481.  
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fi‘l, di mana kata nama melebihi kata kerja sebanyak lapan (8) kali sahaja. Pada 
pandangan pengkaji, ini menggambarkan kepentingan keseimbangan antara kegiatan, 
daya usaha atau inisiatif mencari ilmu pengetahuan secara teori dengan pengamalan 
natijah atau hasil aktiviti keilmuan tersebut. Dengan kata mudah iaitu mengamalkan 
ilmu tersebut. Penekanan juga diberikan kepada golongan yang berilmu, ulama, 
ilmuan, yang mengetahui, Yang Maha Mengetahui, ilmu atau pengetahuan itu sendiri 
dan sebagainya, yang semuanya merupakan kata nama atau ism.   
Berdasarkan pemaknaan al-Quran, istilah ini mempunyai maksud yang luas, 
seperti mengetahui, meyakini, mengerti, mengajar, memberitahu, pengertian, berilmu, 
ulama, orang-orang berilmu, diketahui, tertentu, dimaklumi, pandai, paling 
mengetahui, lebih mengetahui, Maha Mengetahui, berilmu pengetahuan, diberi ilmu 
pengetahuan, ilmu, pengetahuan, pelajaran, gunung-gunung atau sesuatu yang 
terpacak, alam semesta, sekalian atau seluruh umat, makhluk-makhluk, hamba-hamba, 
manusia, sekalian bangsa-bangsa, dan tanda-tanda atau penunjuk jalan.
59
 Maksud yang 
meluas bagi istilah ini juga menggambarkan kepentingan dan keutamaan ilmu dan 
segala kegiatan yang berkaitan dengannya.   
Ilmu mempunyai kekuatan tersendiri dan nilai hujah yang tinggi, sebagaimana 
petikan kata-kata Ibn al-Qayyim dalam bukunya, “hujah ilmu lebih kuat berbanding 
hujah material.”60 Perbincangan dan perdebatan yang mempunyai alasan atau hujah 
ilmu sahaja yang mempunyai nilai di sisi Allah SWT, seperti yang dapat difahami dari 
mafhum ayat 66 surah Óli ‘ImrÉn di atas. Al-Quran juga mengajar manusia, melalui 
ayat ini, agar berbincang dan memperkatakan perkara-perkara yang mereka ketahui 
sahaja. Jika mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan dalam sesuatu perkara, 
                                               
59 Lihat jadual L.8, Lampiran H, halaman 527. 
60 Ibn al-Qayyim, Miftah al-DÉr al-Sa‘Édah,1: 59.  
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janganlah berbincang tentangnya. Serahkan sahaja kepada mereka yang pakar dan ahli 
tentangnya.
61
   
3.2.1.1 PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
Al-Quran memperkenalkan kepada manusia budaya peri pentingnya mempunyai bukti, 
keterangan atau dalil sebagai sokongan dalam menegakkan sesuatu penghujahan. Ia 
menjadi elemen pertama dalam pembentukan pemikiran kritis aras tinggi menurut 
perspektif al-Quran. Inilah juga budaya yang ingin diterapkan al-Quran kepada umat 
Islam khususnya. Malah di dalam hal-hal ghaybiyyÉt, seperti gesaan mentauhidkan 
Allah SWT, larangan mensyirikkan-Nya dan hal-hal berkait kebangkitan semula juga, 
al-Quran mengajar dan menunjukkan kepada manusia akan hujah-hujah atau bukti-
bukti logikal yang menyokong pernyataan tersebut.  
 Banyak ayat al-Quran yang membuktikan kenyataan ini. Kerana itu al-Quran 
sentiasa mengajak manusia agar melihat, mendengar, memerhati, berfikir, merenung, 
menilai, dan menimbang segala bukti-bukti atau tanda-tanda yang melambangkan 
kewujudan dan kekuasaan Allah SWT dalam bentuk tanda-tanda fenomena alam, 
kemanusiaan secara individu dan masyarakat, sejarah silam dan ayat-ayat al-Quran 
supaya mereka dapat sampai kepada kesimpulan yang sewajarnya. Inilah antara 
perkara pokok yang kerap menjadi penekanan al-Quran.  
 Istilah-istilah yang dikemukakan al-Quran untuk menunjukkan kepentingan 
mempunyai atau mendatangkan bukti atau keterangan dalam sebarang penghujahan 
ialah kata ْبطٍس (sulÏÉn), ْب٘شث  (burhÉn),  ً١ٌد (dalÊl), خغؽ (Íujjah), خٕ١ث (bayyinah),  
حش١صث (baÎÊrah), خ٠آ (Éyah),  خِلَػ (‘alÉmah) dan ٍُػ (‘ilm).  
 Berdasarkan kekerapan penggunaan, hujah berbentuk ٍُػ (‘ilm) mendapat 
kedudukan yang pertama dan paling tinggi serta terpenting, iaitu dengan penggunaan 
sebanyak 854 kali. Ulasan ulama silam tentang kekuatan hujah ilmu memang ada 
                                               
61 Al-Quran menganjurkan bertanya kepada mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan sahaja, 
berdasarkan ayat 43 surah al-Nahl (16) dan ayat 7 surah al-AnbiyÉ’ (21).  
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kebenarannya. Al-Quran juga memperakui kenyataan ini. Ilmu perlu sahih dan 
diperakui sumbernya. Oleh itu, ilmu yang terdapat di dalam al-Quran adalah ilmu yang 
paling sahih dan paling berautoriti. Ini kerana ia bersumberkan daripada Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Agung yang menciptakan umat manusia dan seluruh alam ini. 
Apakah ada ilmu lain yang lebih sahih dan berautoriti daripada ilmu Allah SWT? 
 Istilah yang berada pada kedudukan kedua tertinggi dengan kekerapan ulangan 
sebanyak 382 kali ialah kata خ٠آ (Éyah). Walaupun ia lebih banyak diberi makna 
sebagai tanda, namun tanda-tanda ini juga merupakan dalil atau bukti kepada 
kewujudan, kekuasaan, kebesaran dan kehebatan Allah SWT. Malah inilah maksud 
utama yang al-Quran ingin manusia memahaminya.              
 Kata خٕ١ث (bayyinah) bermakna keterangan juga disebut dengan kekerapan 
penggunaan yang agak tinggi, iaitu sebanyak 257 kali. Malah salah satu surah al-
Quran diberi nama khusus sebagai “Al-Bayyinah.” Perutusan Rasulullah SAW dan 
penurunan kitab al-Quran menjadi bukti atau keterangan tentang kebenaran risalah 
Islam yang datangnya daripada Allah SWT.  
 Penggunaan kalimah ْبطٍس (sulÏÉn) agak sederhana dengan ulangan 39 kali. 
Kata ini juga bermakna hujah, yang juga melambangkan kekuatan dan kekuasaan.  
 Istilah  خغؽ (Íujjah) juga dimanfaatkan secara amat sederhana dengan ulangan 
20 kali yang melibatkan makna hujah, mendebat, membantah, dan seumpamanya. 
Maksud melakukan ibadah haji tidak dimasukkan dalam segmen dan pengulangan ini. 
 Perkataan ً١ٌد (dalÊl) digunakan hanya 12 kali sahaja dalam al-Quran. Sepuluh 
(10) kali dalam bentuk  ًؼف  yang berasal dari kata kerja يذ٠ يد (dalla-yadullu) dan 
hanya dua (2) kali sahaja dalam bentuk ism, yang bermaksud bekas dan penunjuk. Di 
dalam al-Quran, istilah ini digunakan untuk memberi maksud menunjukkan.  
 Kata ْب٘شث (burhÉn) berbentuk ism dan terulang sebanyak lapan (8) kali sahaja 
di dalam al-Quran. Ia membawa pengertian menegakkan hujah atau dalil atau bukti. 
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Bentuk yang biasa dalam al-Quran adalah …   ُىٔب٘شث اٛرب٘ ًل  (qul hÉtË burhÉnakum) 
bermaksud Katakanlah: Datangkanlah/Bawakanlah/Tunjukkanlah bukti kamu …. 
 Perkataan seterusnya ialah حش١صث (baÎÊrah) yang terulang hanya tujuh (7) kali 
dalam al-Quran walaupun ia sebenarnya berasal dari kata kerja شصج٠ شصث (baÎÊra-
yabÎuru) yang keseluruhan derivatifnya terulang 148 kali. Kalimah ini boleh 
membawa makna akal, kecerdikan, pelajaran, makrifah, saksi, hujah, pandangan mata 
hati dan lain-lain.  
 Manakala istilah خِلَػ (‘alÉmah) yang bererti penanda, petanda, alamat, 
penunjuk, dalil dan sebagainya hanya digunakan satu kali sahaja dalam keseluruhan 
al-Quran. Secara khususnya, ayat yang menggunakan kalimah ini bermaksud bintang-
bintang atau buruj menjadi alamat atau tanda yang menunjukkan arah kepada para 
pemusafir pada waktu malam ketika di padang pasir atau lautan luas.   
 Menarik untuk diperkatakan di sini bahawa semua istilah al-Quran yang telah 
disebutkan di atas juga merupakan perkataan-perkataan yang telah dipinjam daripada 
bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Ada yang mengekalkan maknanya seperti 
dalam penggunaan al-Quran dan ada juga yang memberi maksud yang sedikit berbeza. 
Kata sultan dalam bahasa Melayu bermakna raja yang memerintah.
62
 Ia lebih 
menekankan aspek kekuasaan dan pemerintahan. Manakala istilah al-Quran lebih 
mengutamakan makna hujah atau bukti nyata, yang mempunyai nilai kekuatan hujah 
yang besar dan tinggi. 
 Kalimah burhÉn dalam bahasa al-Quran atau burhan juga dalam bahasa 
Melayu masih tetap mengekalkan maksud yang sama, iaitu dalil atau bukti.
63
 Istilah 
dalil dalam bahasa Melayu juga mempunyai pengertian yang sama, iaitu keterangan, 
bukti, alasan, tanda dan alamat.
64
 Namun penggunaan al-Quran lebih menekankan 
                                               
62 Kamus Dewan, 1237. 
63 Ibid, 177. 
64 Ibid, 246. 
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maksud perbuatan menunjukkan; dan bukan dengan maksud bukti atau hujah. Aneh 
bukan!  
 Perkataan hujah dalam bahasa Melayu juga mempunyai makna yang hampir 
sama, iaitu pandangan, alasan, pendapat dan pendirian, sama ada menyokong atau 
menentang.
65
 Selain maksud tersebut dalam bentuk ism, penggunaan kata kerjanya di 
dalam al-Quran juga bererti mendebat, berlawan, membantah dan yang sebangsa 
dengannya.  
 Bahasa Melayu juga mempunyai kata bainah yang dipinjam daripada bahasa 
al-Quran bayyinah. Ia juga mengekalkan maksudnya yang asal iaitu keterangan atau 
bukti yang nyata.
66
  
Bahasa Melayu hanya mengambil bentuk maskulin atau mudhakkar pada kata 
basir yang bermakna terang, tajam tilikan, pandangan, nyata dan terang kelihatan. Al-
BaÎÊr pula bermaksud Yang Maha Tahu, iaitu Allah SWT.
67
 Manakala kalimah 
basirah banyak digunakan sebagai nama bagi perempuan. 
Penggunaan kata Éyah atau ÉyÉt di dalam al-Quran amat meluas maknanya. Ia 
boleh menunjukkan maksud tanda, alamat, lambang, simbol, mukjizat, pelajaran, 
pengajaran, ibrah, mercu tanda, sejarah, hujah, keterangan, alasan, hukum-hukum, dan 
juga ayat-ayat al-Quran. Manakala maksud ayat dalam bahasa Melayu lebih sempit. 
Kamus Dewan memberikan makna sebagai satu perkataan atau serangkai perkataan 
yang membawa maksud tertentu atau bahagian fasal undang-undang.
68
   
Walaupun penggunaan al-Quran hanya satu kali sahaja bagi kalimah ‘alÉmÉt 
tetapi ia masih mempunyai maksud yang sama dalam bahasa Melayu. Ia bermakna 
petanda, tanda, makna, penunjuk, matlamat, sasaran, bermakna, menandakan, 
                                               
65 Ibid, 430. 
66 Ibid, 81. 
67 Ibid, 101. 
68 Ibid, 69. 
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menunjukkan, dan butir keterangan tentang nombor rumah, nama jalan, nama bandar 
dan lain-lain, dalam bahasa Melayu.
69
 
Sebagaimana penggunaannya yang tinggi dan meluas di dalam al-Quran, kata 
ilmu dalam bahasa Melayu juga dimanfaatkan dengan agak meluas juga. Ia mengambil 
kata asas pada perkataan ilmiah, ilmiawan dan ilmu, dengan derivatifnya berilmu, 
keilmuan, dan ilmuwan.
70
 Itulah sedikit sebanyak keterangan mengenai perbandingan 
antara istilah-istilah al-Quran dengan perkataan yang sama dalam bahasa Melayu.  
Selain daripada istilah-istilah al-Quran yang bermakna hujah, keterangan, 
bukti, dalil dan yang seumpamanya, yang semuanya menunjukkan maksud 
kepentingan dan keutamaan membawakan dalil atau bukti sebagai sokongan kepada 
penghujahan, al-Quran juga mengajar manusia agar mengambil pelajaran, pengajaran 
dan peringatan di dalam kehidupan ini. 
 
3.2.2. ELEMEN ARAS TINGGI KEDUA: KESEDIAAN MENGAMBIL 
PELAJARAN, PENGIKTIBARAN DAN PERINGATAN 
Elemen pemikiran kritis aras tinggi kedua menurut perspektif al-Quran yang 
dihuraikan di dalam bab ini ialah kesediaan dan kemampuan mengambil pelajaran, 
pengajaran, peringatan, contoh teladan atau pengiktibaran daripada sesuatu perkara 
yang sudah atau sedang berlaku, sama ada yang berlaku ke atas diri sendiri, orang lain 
atau apa saja yang terjadi di sekeliling manusia. Kesimpulan dan pengiktibaran yang 
dapat diambil daripada peristiwa-peristiwa yang telah berlaku sepatutnya diaplikasikan 
kepada perkara-perkara yang sama atau hampir sama yang mungkin akan berlaku pada 
masa akan datang. 
 Mengambil pelajaran atau iktibar melibatkan kemahiran memindahkan ilmu 
pengetahuan yang ada atau yang sedang difikir kepada pengetahuan yang lain, sebagai 
                                               
69 Ibid, 23. 
70 Ibid, 446. 
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pelajaran atau pengajaran yang baru.
71
 Itulah juga maksud yang terkandung pada kata 
i‘tibar, yang salah satu maknanya adalah “menyeberang”,72 dalam erti kata 
menyeberangkan ilmu tersebut dari satu bahagian kepada bahagian yang lain, iaitu 
sebagai suatu pengajaran atau iktibar.   
Elemen ini merupakan salah satu panduan yang al-Quran tonjolkan dan ia 
menjadi dominan kerana banyaknya ayat al-Quran yang sentiasa menarik perhatian 
pembacanya agar mengambil pelajaran, pengiktibaran dan peringatan. Beberapa istilah 
yang digunakan al-Quran untuk membawa pengertian ini ialah kata خ٠آ (Éyah), حشجػ 
(‘ibrah), شّوذِ (muddakir), ٜشور (dhikrÉ), ًضِ (mithal), حٛسا (uswah), سزٔ (nudhr), يبىٔ 
(nakÉl), خظػِٛ (maw‘iÐah), حشصجر (tabÎirah) dan خؾ١صٔ (naÎÊÍah). Berikut dijelaskan 
tentang istilah pertama bagi ketegori ini. Kalimah tersebut ialah kata خ٠آ (Éyah).  
 3.2.2(a) Óyah (تَآ  )        
Istilah pertama bagi elemen pemikiran kritis aras tinggi kedua, iaitu kesediaan 
mengambil pelajaran dan pengiktibaran ialah kata خ٠آ (Éyah). Penggunaan al-Quran, 
seperti yang telah dipaparkan pada segmen sebelumnya, menunjukkan kata خ٠آ (Éyah) 
ini mempunyai banyak makna. Maksud yang diketengahkan pada segmen sebelumnya 
adalah dengan makna tanda, bukti atau keterangan. Manakala untuk segmen ini, 
makna yang ingin difokus ialah dengan erti pengajaran, pelajaran, peringatan atau 
iktibar. Berikut contoh ayat-ayat al-Quran yang menggunapakai istilah ini dengan 
membawa maksud memberi pelajaran, firman-Nya: 
                          
        
              YËnus (10): 92 
 
Terjemahan: Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu (Fir‘awn) 
supaya engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang 
                                               
71 YËsuf al-QaraÌÉwÊ. Al-Quran berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 63. 
72 Ibid.  
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sesudahmu; dan sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada 
tanda-tanda kekuasaan Kami. 
           
                           
   
                HËd (11): 103 
 
Terjemahan: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari 
kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk 
(menghadapi)nya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan (oleh 
segala makhluk).             
 
                          
        
                    Al-FurqÉn (25): 37 
 
Terjemahan: Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka 
mendustakan rasul-rasul, Kami tenggelamkan mereka dan Kami jadikan 
(cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan Kami telah sediakan 
bagi orang-orang zalim azab yang pedih. 
                
Kalimah خ٠آ (Éyah), seperti yang telah disebutkan sebelum ini, ia adalah dalam 
bentuk ism atau kata nama. Berikut jadual yang memaparkan keterangan tentang 
sebahagian penggunaan istilah ini dengan makna pelajaran, pengajaran atau peringatan 
sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran.  
Jadual 3.7. Sebahagian Penggunaan Kata خ٠أ (Éyah) Yang Bermaksud Memberi 
Pelajaran atau Pengajaran Di Dalam al-Quran 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKSUD 
KATA 
1 خ٠آ (Éyah) 10: 92 ُسا دشفِ Makki Pelajaran 
2 خ٠آ 11: 103 ُسا دشفِ Makki Pelajaran 
3 خ٠آ 25: 37 ُسا دشفِ Makki Pelajaran (kaum 
Nuh) 
4 خ٠آ 27: 52 ُسا دشفِ Makki Pelajaran (kaum 
Saleh) 
5 خ٠آ 29: 15 ُسا دشفِ Makki Pelajaran (kaum 
Nuh) 
6 خ٠آ 29: 35 ُسا دشفِ Makki Tanda nyata 
(kaum Luth) 
7 خ٠آ 54: 15 ُسا دشفِ Makki Pelajaran 
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Sumber: Hasil Analisis Isi Kandungan Sebahagian Penggunaan Kata خ٠أ (Éyah) Yang 
Bermaksud Memberi Pelajaran Atau Pengajaran Di Dalam Al-Quran. 
 
 Secara keseluruhan, kalimah ini terulang sebanyak 382 kali di dalam al-
Quran.
73
 Ia mempunyai berbagai maksud seperti tanda, alamat, mukjizat, ayat-ayat al-
Quran, bukti, keterangan, dan pelajaran atau pengajaran. Namun begitu hanya makna 
pelajaran, pengajaran atau peringatan sahaja yang relevan di dalam segmen ini.  
Mafhum dari ayat 92 surah YËnus (10) yang tertera di atas, mengatakan jasad 
dan kisah yang berlaku terhadap Fir‘awn boleh menjadi iktibar, pengajaran, dan 
peringatan kepada manusia yang datang kemudian dan hidup hingga ke akhir zaman. 
Namun begitu kebanyakan manusia tidak peduli dan bersikap lengah. Padahal kisah 
Fir‘awn ini sentiasa berulang dalam lipatan sejarah dari masa ke semasa. Ketika badan 
dan diri masih kuat, dia kufur, ingkar, keras kepala dan enggan menyembah Allah 
SWT. Malah dia berlagak sombong serta suka memperlekeh dan memperleceh Nabi 
MËsÉ AS  dan Tuhan Nabi MËsÉ AS. Apabila datang peringatan daripada Nabi MËsÉ 
AS, dia suka membantah. Malah pelbagai rancangan dan makar disusun untuk 
menghalang kebenaran.
74
 Setelah gagal segala perancangan dan ketika nyawa di 
tenggorok, barulah dia menyerah dan mengaku kebenaran. Tetapi ketika itu sudah 
terlewat kerana masa untuk bertaubat telah pun berlalu. Allah SWT sudah tidak 
menerima taubatnya lagi.   
 Sebagaimana yang telah diketahui sebelum ini, perkataan ini digunakan dengan 
kerapnya di dalam al-Quran. Al-Quran menunjuk dan memaparkan berbagai-bagai 
tanda atas kewujudan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Agung agar manusia boleh 
melihat, mendengar, merenung, memikir, menilai, menimbang, dan mengambil 
pengajaran. Sungguhpun begitu kebanyakan manusia masih lagi degil dan lalai. 
Kerana itu, mereka perlu sentiasa diberi peringatan. 
                                               
73 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 103 – 108. 
74 Hamka, Tafsir al-Azhar, 5: 3390 – 3391. 
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 Selain kalimah خ٠آ (Éyah) yang boleh memberi maksud memberi pelajaran dan 
pengajaran,  perkataan  حشجػ (‘ibrah) juga membawa makna yang sama.  
 3.2.2(b) ‘Ibrah (ةَسْبِع)       
Kata حشجػ (‘ibrah) menjadi kata kedua di dalam kumpulan istilah yang membawa 
pengertian pelajaran, pengajaran dan peringatan. Antara makna حشجػ (‘ibrah) ialah 
contoh, pelajaran, pengajaran dan peringatan.
75
 Kata حشجػ (‘ibrah) menunjukkan suatu 
kondisi atau kata keterangan yang menunjukkan bahawa ilmu dan pengetahuan 
tersebut telah menjadi kondisi bagi orang tersebut yang menyeberangkannya menuju 
kepada objek yang dimaksudkan.
76
 Berikut beberapa ayat al-Quran yang 
menggunapakai kalimah ini, firman-Nya:   
                          
             Al-NËr (24): 44 
 
Terjemahan: Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang 
yang mempunyai penglihatan. 
           
                             
                            
                       
           
            Al-×asyr (59): 2 
 
Terjemahan: Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli 
Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang 
pertama. Kamu tidak menyangka bahawa mereka akan keluar dan 
merekapun yakin, bahawa benteng-benteng mereka dapat 
mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan 
kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. 
Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka 
memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan 
tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk 
                                               
75 Al-Mawrid al-WasÊÏ, 490. 
76 YËsuf al-QaraÌÉwÊ. Al-Quran berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 64. 
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menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. 
        
               
       Al-NÉzi‘Ét (79): 26 
 
Terjemahan: Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran 
bagi orang yang takut (kepada Tuhannya). 
                 
 Kalimah حشجػ (‘ibrah) berasal dari kata kerja  ُُشجْؼَ٠ََشجَػ (‘abara-ya‘buru) atau َِشجَػ
 َُشجْؼَ٠ (‘abira-ya‘baru) yang bermakna melintas, berlari, menangis, berhamburan, 
melalui, mati, meninggal, menyeberang, menerangkan, menghurai, mengertikan, 
mencuba, memikir, mendapat pengajaran atau pelajaran, teladan, menghormati, 
mengambil kira atau timbang rasa dan yang seumpamanya.
77
  
Perkataan ini bersama derivasinya hanya digunakan sembilan (9) kali sahaja di 
dalam al-Quran.
78
 Satu keadaan ia menerangkan maksud mimpi (  َْ ُِٚشجَْؼر - ta‘birËn) 
pada ayat 43 surah YËsuf (12) dan satu ayat lagi memberi pengertian melintas, melalui 
atau berlalu (ِِٜشثبَػ - ‘ÉbirÊ) pada ayat 43 surah al-NisÉ’ (4).  
Istilah حشجػ (‘ibrah) secara tersendiri digunakan sebanyak enam (6) kali sahaja 
di dalam al-Quran.
79
 Ia adalah dalam bentuk ism atau kata nama. Manakala baki satu 
lagi ayat, iaitu surah al-×asyr 59 ayat 2, menggunakan kalimah  ْاُِٚشَجزِْػا (i‘tabirË) yang 
bermaksud hendaklah kamu ambil pengajaran yang juga merupakan bentuk شِا ًؼف 
(fi‘l ’amr) bermaksud kata kerja suruhan atau arahan. Dalam ayat ini, secara spesifik 
Allah SWT memerintahkan manusia terutamanya mereka yang berpandangan jauh 
agar sentiasa mengambil pelajaran atau iktibar daripada peristiwa yang disebut di 
dalam ayat itu atau umumnya apa jua kejadian yang berlaku. Ia dinamakan i‘tibar 
kerana ia menyeberangkan dia dari satu tempat ke tempat yang lain, iaitu 
memindahkannya dari pengetahuan yang dia sedang fikirkan menuju ke pengetahuan 
                                               
77 QÉmËs al-MarbawÊ, 2: 2 – 3; Al-Mawrid al-WasÊÏ, 490. 
78 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 445. 
79 Ayat-ayatnya adalah: 3: 13; 12: 111; 16: 66; 23: 21; 24: 44; dan 79: 26. 
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yang ketiga. Inilah yang dimaksudkan dengan i‘tibar.80 Jadual 3.8 yang berikut 
memaparkan penggunaan kata حشجػ (‘ibrah) dan derivatifnya di dalam al-Quran. 
Jadual 3.8. Penggunaan Kata حشجػ (‘ibrah) Dalam Al-Quran 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD AYAT 
1 ْٚشجؼر 
ta‘burËn 
12: 43 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu dapat 
mentakbir mimpi 
2 اٚشجزػبف 
fa‘tabirË 
59: 2 شِأ ًؼف غّع Madani Maka ambillah 
pengajaran 
3 ٜشثبػ 
‘ÉbirÊ 
4: 43 ُسا دشفِ Madani Berlalu/melintas 
4 حشجػ  (6) 
‘ibrah 
3: 13 ُسا دشفِ Madani Pasti terdapat 
pelajaran 
5 
 
حشجػ 12: 111 ُسا دشفِ Makki Pengajaran 
6 حشجػ 16: 66 ُسا دشفِ Makki Pasti terdapat 
pengajaran 
7 حشجػ 23: 21 ُسا دشفِ Makki Pasti terdapat 
pengajaran 
8 حشجػ 24: 44 ُسا دشفِ Madani Pasti terdapat 
pengajaran 
9 حشجػ 79: 26 ُسا دشفِ Makki Pasti terdapat 
pengajaran 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata حشجػ (‘ibrah) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran. 
 
 Di samping perkataan خ٠آ (Éyah) dan  حشجػ (‘ibrah), seterusnya kalimah  شّوذِ 
(muddakir) yang bermaksud orang yang mahu mengambil pengajaran.  
 3.2.2(c) Muddakir (سِّكد ُ ) 
Istilah ketiga dalam segmen ini ialah kata شِّوذ ُِ  (muddakir). Berikut beberapa ayat al-
Quran yang menggunakan istilah ini. Firman-Nya:  
               
        Al-Qamar (54): 15 
 
Terjemahan: Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai 
pelajaran, maka adakah orang yang mahu mengambil pengajaran? 
                  
                   
            Al-Qamar (54): 17, 22, 32, 40 
                                               
80 YËsuf al-QaraÌÉwÊ. Al-Quran berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 63. 
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Terjemahan: Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Quran itu 
untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pengajaran?                                                    
 
                 
                   Al-Qamar (54): 51 
 
Terjemahan: Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang 
serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mahu mengambil 
pelajaran? 
                  
 Asal kalimah شِّوذ ُِ  (muddakir) adalah شِوْزز ُِ  (mutdhakir), iaitu berpola atau 
mengikut wazan ًَِؼزْف ُِ  (mufta‘il) dari kata kerja  َشور (dhakara).
81
 Namun kebiasaan 
masyarakat Arab mengganti huruf ر (dhal) yang sebelumnya ada huruf د (ta’) menjadi 
huruf د (dal), maka kata ini menjadi شِوْذز ُِ  (mutdakir). Disebabkan sukarnya menyebut 
perkataan tersebut dan miripnya huruf د (dal) dengan huruf د (ta’) dalam makhraj, 
maka huruf  د (ta’) itu juga diganti menjadi huruf د (dal) dan digabungkan kepada 
huruf د (dal) selepasnya, dengan menggunakan tasydid (ّ ), maka kalimah yang asalnya 
شِوْزز ُِ  (mutdhakir) akhirnya menjadi شِّوذ ُِ  (muddakir).
82
 Di dalam kitab Al-Mu‘jam al-
Mufahras, kalimah شِّوذ ُِ  (muddakir) ini juga hanya dapat dijumpai pada penghujung 
bahagian di bawah kata kerja س ن ر 83 bermaksud mengingati dan mengambil iktibar 
atau pengajaran.  
Di dalam al-Quran, kata ini hanya digunakan sebanyak tujuh (7) kali sahaja.
84
 
Satu kali pada ayat 45 surah YËsuf (12) yang juga dalam bentuk ٝضبِ ًؼف (fi‘l mÉÌÊ) 
iaitu شّودا (addakara). Manakala selebihnya ia diulang-ulang sebanyak enam (6) kali di 
dalam surah al-Qamar (54). Istilah ini berbentuk ُساًػبف    (ism  fÉ‘il) atau kata nama 
pembuat. Ada empat (4) keadaan di mana ia diulang dengan struktur dan semantik 
ayat yang sama, iaitu pada ayat 17, 22, 32 dan 40 di dalam surah al-Qamar, seperti 
yang tertera di atas. Manakala pada dua ayat lagi, ia diulang dengan bentuk yang 
                                               
81 Ibn JarÊr al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ, terj. Fathurrozi & Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 
2009), 24: 269. Lihat al-Mu‘jam al-Mufahras li AlfÉÐ al-Qur’Én al-KarÊm, 275. 
82 Ibn JarÊr al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ, 24: 269.  
83 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 275. 
84 Ibid. 
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sama, sebagai شِّوذ ُِ  ٓ ِ  ًَٙ ف (fa hal min muddakir) bermaksud Maka adakah (di antara 
mereka) orang-orang yang mahu mengambil pelajaran/peringatan? tetapi dengan 
frasa ayat pendahulu yang sedikit berbeza. Lihat ayat 15 dan 51 dari surah al-Qamar 
yang disertakan di atas.  
Pengulangan sebanyak enam (6) kali pada kalimah  شِّوذ ُِ  (muddakir) dengan 
makna ayat yang sama atau hampir sama di dalam surah ini menunjukkan dominasi 
tema atau suruhan kepada manusia dan pembaca al-Quran khususnya, agar mengambil 
pelajaran dan pengiktibaran di atas apa yang Allah SWT sarankan itu. Di dalam surah 
al-Qamar (54) yang terdiri daripada 55 ayat ini, al-Quran menceritakan secara ringkas 
kisah kaum-kaum terdahulu yang telah mendustakan rasul-rasul utusan Allah SWT. 
Antara cerita yang al-Quran rakamkan itu ialah kisah kaum Nabi Nuh AS, kaum ‘Ód, 
kaum ThamËd, kaum Nabi LËÏ AS, Fir‟awn dan peringatan kepada kaum musyrikin 
Mekah di zaman Nabi MuÍammad SAW. Setiap kali selesai memaparkan kisah-kisah 
ini, Allah SWT bertanya kepada pembaca al-Quran شِّوذ ُِ  ٓ ِ  ًَٙ ف (fa hal min muddakir?) 
yang bermakna maka adakah (di antara mereka) orang-orang yang mahu mengambil 
pengajaran/peringatan? Walaupun ia dalam bentuk pertanyaan yang mengingkari 
(istifhÉm inkÉrÊ) tetapi maksud sebenar adalah suatu gesaan atau arahan agar 
mengambil pelajaran serta bersikap prihatin. Berikut jadual 3.9. yang memaparkan 
taburan penggunaan kata شِّوذ ُِ  (muddakir) di dalam al-Quran. 
Jadual 3.9. Penggunaan Kata شِّوذ ُِ  (muddakir) Di Dalam al-Quran 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA 
1 شّودا 
addakara 
12: 45 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki 
Dia teringat 
2 شِّوذِ  (6) 
muddakir 
54: 15 ُسا دشفِ Makki Orang yang mahu 
mengambil pelajaran 
3 شِّوذِ 54: 17 ُسا دشفِ Makki Orang yang mahu 
mengambil pelajaran 
4 شِّوذِ 54: 22 ُسا دشفِ Makki Orang yang mahu 
mengambil pelajaran 
5 شِّوذِ 54: 32 ُسا دشفِ Makki Orang yang mahu 
mengambil pelajaran 
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 Sambungan jadual 3.9. 
 
6 شِّوذِ 54: 40 ُسا دشفِ Makki Orang yang mahu 
mengambil pelajaran 
7 شِّوذِ 54: 51 ُسا دشفِ Makki Orang yang mahu 
mengambil pelajaran 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata شِّوذ ُِ  (muddakir) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran. 
 
Istilah seterusnya yang membawa maksud peringatan atau pengajaran ialah 
kata ٜشور (dhikrÉ).  
3.2.2(d) DhikrÉ (يَسْكِذ)   
Istilah keempat dalam segmen ini yang mempunyai makna sinonim kepada pengajaran 
atau peringatan ialah kata َٜشْوِر (dhikrÉ). Beberapa contoh ayat al-Quran yang 
menggunakan kalimah ini. Firman-Nya:  
                                
    
                  HËd (11): 24 
 
Terjemahan: Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan 
orang-orang mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang 
dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama 
keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran 
(daripada perbandingan itu)? 
               
                       
     
           Al-NaÍl (16): 13 
 
Terjemahan: Dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk 
kamu di bumi ini dengan berlainan jenisnya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah SWT) bagi 
kaum yang mengambil pelajaran. 
          
                              
        ØÉd (38): 43 
 
Terjemahan: Dan Kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) 
keluarganya dan (Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka 
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pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang 
mempunyai fikiran. 
              
 Istilah َٜشْوِر (dhikrÉ) ini sebenarnya berasal dari kata kerja شوزَ٠ شور (dhakara-
yadhkuru) yang mempunyai medan makna yang amat luas, antara lain bermaksud 
mengucap tasbih, memuji, menyebut, mengingat, sebutan, ingatan, masyhur, pujian, 
kemuliaan, sembahyang, doa, peringatan, pelajaran, memberi peringatan, dan 
sebagainya.
85
  
Berdasarkan jadual L.10 pada Lampiran J,
86
 antara kalimah yang relevan untuk 
segmen ini ialah َٜشْوِر (dhikrÉ) yang membawa makna peringatan, pelajaran atau 
pengajaran. Ia diulang 21 kali di dalam al-Quran
87
 dan ia adalah dalam bentuk ism 
atau kata nama. Derivatif lain yang sinonim dengan makna ini adalah حَشِوَزر (tadhkirah) 
yang juga memberi maksud peringatan atau pelajaran. Ia diulang sebanyak sembilan 
(9) kali di dalam al-Quran
88
 dan ia juga berbentuk ism. Kata nama lain yang masih 
menjadi sebahagian daripada derivasi kata kerja ini ialah شْوِر (dhikr). Ia diulang 
sebanyak 52 kali dalam al-Quran tetapi dengan membawa maksud yang berbagai. 
Antara maknanya ialah al-Quran (شوزٌا disebut al-Dhikr), orang yang berilmu 
pengetahuan atau punya kepakaran ( شوزٌا ً٘أ disebut ahl al-dhikr), wahyu, LawÍ 
MaÍfËz, ingatan, sebutan, zikir, penerangan, penjelasan, keagungan, kehebatan, 
kehormatan, iaitu sifat-sifat yang berkait dengan al-Quran, selain daripada maksud 
peringatan, pengajaran, pelajaran, contoh teladan dan iktibar, seperti yang sedang 
dibincangkan ini. Terdapat lebih daripada 20 kali ia membawa makna ini.
89
    
Ada juga derivasi dalam bentuk fi‘l atau kata kerja yang membentuk klasifikasi 
ini. Kata kerja arahan atau suruhan (شِا ًؼف atau fi‘il amr) dalam bentuk شَِّور (dhakkir) 
                                               
85 Lihat “Bab Dua”, di bawah istilah شور , h. 130. 
86 Sila rujuk jadual L.10, Lampiran J, h. 540. 
87   Antara ayat-ayat yang berkaitan ialah: 6: 90; 7: 2; 11: 114, 120; 21: 84; 26: 209; 29: 51; 38: 43, 46; 
39: 21; 40: 54; 44: 13; 50: 8, 37; 51: 55; dan sebagainya. 
88 Ayat-ayat yang berkaitan: 20: 3; 56: 73; 69: 12, 48; 73: 19; 74: 49, 54; 76: 29; dan 80: 11. 
89 Antaranya adalah: 7: 63, 69; 12: 104; 21: 24, 50; 26: 5; 36: 11, 69; 38: 87; 43: 36; dan sebagainya. 
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yang bermakna berilah peringatan, peringatkanlah atau tetaplah beri peringatan 
diulang sebanyak enam (6) kali di dalam al-Quran.
90
  
Manakala dalam bentuk  ُْ ُْ٘ش َِّور (dhakkirhum) yang bererti berilah 
peringatan/peringatkanlah kepada mereka digunakan hanya satu (1) kali sahaja di 
dalam al-Quran, iaitu pada ayat 5 surah Ibrahim (14). Selain itu wujud juga derivatif 
kata kerja yang bermaksud mereka mendapat atau mengambil pelajaran atau 
pengajaran dalam bentuk  َْ ُٚشَّوَزَز٠ (yatadhakkarËn) yang diulang sebanyak tujuh (7) 
kali. Manakala bentuk mufradnya iaitu شَّوَزَز٠ (yatadhakkar) diulang lapan (8) kali. Bagi 
perkataan  ُشّّوزَ٠ (yadhdhakkar),  ْاُٚشّّوزَ١ٌِ  (liyadhdhakkarË) dan  َْ ُٚشّّوزَ٠ (yadhdhakkarËn), 
masing-masing diulang sebanyak enam (6), dua (2) dan enam (6) kali bagi setiap 
kategori. Kesemuanya membawa denotasi yang sama iaitu mengambil atau mendapat 
pelajaran atau mengingat. 
Selain itu masih ada lagi derivatifnya yang lain, iaitu kata kerja  ُُشوَزر (tadhkuru), 
 ْاُُٚشوَزر (tadhkurË),  َْ ُٚشَّوَزَزر (tatadhakkarËn) dan  َْ ُٚشَّوَزر (tadhakkarËn), yang masing-
masing kumpulan diulang sebanyak satu (1), satu (1), tiga (3) dan 17 kali di dalam al-
Quran. Ada kalimah yang membawa maksud berfikir, mengingat, dan memperhatikan 
tetapi majoritinya bermakna mengambil pengajaran atau pelajaran.  
Boleh diambil kesimpulan bahawa kata kerja شوز٠ شور (dhakara-yadhkuru) serta 
derivasinya merupakan antara kalimah yang popular di dalam al-Quran. Ia mempunyai 
medan makna yang luas dan komprehensif. Beberapa derivatif yang terdiri daripada 
bentuk ism dan fi‘l digunakan untuk maksud memberi atau mendapat pelajaran, 
pengajaran dan teladan.  
Berdasarkan penggunaan kata kerja شور (dhakara) dan semua derivatif yang 
mempunyai maksud memberi atau mengambil pengajaran, iktibar, peringatan dan 
yang seumpamanya, dapat diambil beberapa kesimpulan tentangnya. Allah SWT 
                                               
90 Ayat-ayat tersebut adalah: 6: 70; 50: 45; 51: 55; 52: 29; 87: 9; dan 88: 21. 
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menganjurkan manusia mengambil pelajaran dan pengajaran daripada al-Quran dan 
ajaran-ajarannya.
91
  
Al-Quran menegaskan amat sedikit sekali dari kalangan manusia yang 
mengambil pelajaran atau iktibar.
92
 Kebanyakan manusia bersikap tidak ambil peduli 
dan lalai. Ini juga membuktikan kebanyakan manusia kurang atau tidak bersikap kritis 
kerana antara sifat pemikir kritis adalah kesediaan mengambil pelajaran dan 
pengiktibaran.  
Selain itu, al-Quran juga menjelaskan golongan manusia yang mahu 
mengambil iktibar atau pelajaran adalah mereka yang kembali kepada Allah SWT,
93
 
takut kepada Allah SWT
94
 dan dari kalangan ËlË al-AlbÉb.
95
 Manakala mereka yang 
degil dan enggan mengambil pengajaran ialah orang-orang kafir, kaum musyrikin 
Mekah, golongan munafik dan mereka yang zalim.
96
  
Kumpulan manusia yang melupakan peringatan Allah SWT termasuklah kaum 
Bani Israil, orang-orang Nasrani, dan umat-umat yang terdahulu yang ingkar dan 
kufur.
97
 Al-Quran juga menganjurkan memberi peringatan terutamanya kepada 
mereka yang mengambil agama sebagai senda gurau atau main-main, mereka yang 
takut kepada Allah SWT, dan orang-orang beriman.
98
 Apabila diberi peringatan, 
hamba-hamba Allah SWT yang baik,
99
 bersedia untuk mendengar, mempunyai sikap 
prihatin serta mahu mengambil pelajaran. Mereka yang beriman juga akan tunduk 
patuh serta tidak bersikap sombong.
100
  
Al-Quran sebagai kitab panduan, menggunapakai berbagai kaedah untuk 
memberi pelajaran atau pengiktibaran kepada umat manusia agar berfikir. Ini 
                                               
91 Al-Quran, ayat-ayat 74: 55 dan 80: 12. 
92 Al-Quran, ayat-ayat 40: 58; 7: 3; 27: 62. 
93 Al-Quran, ayat 40: 13. 
94 Al-Quran, ayat 87: 10. 
95 Al-Quran, ayat-ayat 2: 269; 3: 7; 13: 19; 14: 52. 
96 Al-Quran, ayat-ayat 74: 56; 37: 13 ; 9: 126; 18: 57; 32: 22. 
97 Al-Quran, ayat-ayat 5: 13; 7: 165; 5: 14; 6: 44;  
98 Al-Quran, ayat-ayat 6: 70; 50: 45; 51: 55;  
99 Al-Quran, ayat 25: 73. 
100 Al-Quran, ayat 32: 15. 
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termasuklah menjelas dan menerangkan ayat-ayatnya (2: 221; 7: 26), menggunakan 
berbagai perumpamaan dan misalan (14: 25; 39: 27), ayat diturunkan secara beransur-
ansur (28: 51), ayat-ayat dipermudahkan oleh Allah SWT (44: 58), ancaman hukuman 
seperti terhadap Fir‘awn (7: 130), mewujudkan perintah-perintah serta larangan (6: 
152; 16: 90), Allah SWT mempergilirkan hujan di kalangan manusia (25: 50), 
menceritakan berbagai-bagai kisah pengajaran, sama ada kisah Nabi atau Rasul, umat-
umat terdahulu, individu tertentu atau segolongan manusia
101
 dan sebagainya.      
 Setelah mengetahui betapa luas makna dan komprehensifnya penggunaan 
istilah ٜشور (dhikrÉ) di dalam al-Quran, kalimah lain yang membawa makna contoh 
atau teladan ialah kata يبضِ (mithÉl atau mathÉl).  
 3.2.2(e) Mathal (َمث َ )      
Istilah ini merupakan kata yang kelima, tergolong di dalam segmen elemen pemikiran 
kritis aras tinggi kedua, iaitu kesediaan mengambil pelajaran dan pengiktibaran. 
Antara maksud kalimah ًض َِ  (mathal) ini adalah contoh atau pelajaran. Berikut 
beberapa ayat al-Quran yang menggunapakai istilah ini, firman-Nya: 
                         
    
             Al-NËr (24): 34 
 
Terjemahan: Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu 
ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh dari orang-orang yang 
terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
           
 
                 
        Al-FurqÉn (25): 39 
 
Terjemahan: Dan Kami jadikan setiap mereka tamsil ibarat dan masing-
masing mereka itu benar-benar telah Kami binasakan dengan sehancur-
hancurnya. 
                 
                                               
101 Al-Quran, ayat-ayat 18: 63; 19: 16, 41, 51, 54, 56; 38: 17, 41, 45, 48; 46: 21; dan sebagainya.  
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             
                 Al-Zukhruf (43): 56 
 
Terjemahan: Dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh 
bagi orang-orang yang kemudian. 
 
Perkataan ًض َِ  (mathÉl) berbentuk ism atau kata nama dan jama‘nya adalah يبضِأ 
(amthÉl). Ia berasal dari kata kerja  ًُ ُ ض ّْ َ٠ ًَ َض َِ  (mathala-yamthu/ilu) yang bermaksud 
memberi atau menjadi contoh, memberi pengajaran, mengumpama, menyerupa, 
nampak atau kelihatan, menggambarkan, menerang dan mengambil faedah, serupa, 
sama, seperti, merendah diri, teladan, perumpamaan, bidalan, ibarat, kiasan, pelajaran, 
dan sebagainya.
102
  
Kalimah ini beserta derivatifnya terulang sebanyak 169 kali di dalam al-
Quran.
103
 Sebanyak 103 kali ia berada di dalam surah-surah Makkiyyah dan 66 kali 
pula di dalam surah Madaniyyah.
104
 Semuanya dalam bentuk ism atau kata nama, 
sama ada mufrad, muthannÉ atau jama‘. Hanya satu sahaja dalam bentuk kata kerja 
masa lalu, iaitu ayat 17 surah Maryam (19). Sungguhpun begitu hanya maksud tamsil, 
ibarat, teladan, contoh dan yang seumpamanya sahaja yang dikehendaki bagi segmen 
ini. Sebagai ringkasan, sila lihat jadual 3.10 yang tertera di bawah.  
Jadual 3.10. Penggunaan Sebahagian Kata  ًض َِ  (mathal) Di Dalam al-Quran 
yang Membawa Maksud Ibarat, Contoh dan Teladan 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKSUD 
KATA 
1 لَضِ  (3) 
mathalÉ      
24: 34 ُسا دشفِ Madani Contoh/misalan 
2 لَضِ 
    
43: 17 ُسا دشفِ Madani Misal 
3 لَضِ 43: 56 ُسا دشفِ Madani Contoh/misalan/tela
dan 
4 يبضِلأا 
al-amthÉl   
25: 39 ُسا غّع Madani Tamsil 
ibarat/perumpamaan 
5 يبضِلأا 
al-amthÉl   
59: 21 ُسا غّع Madani Perumpamaan2 
 
                                               
102 QÉmËs al-MarbawÊ, 2: 240 – 1; Al-Mawrid al-WasÊÏ, 636. 
103 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 659 – 661. 
104   Sila lihat jadual L.10, Lampiran J, h. 540.  
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 Sambungan jadual 3.10. 
 
6 ٌُٙبضِأ   
amthÉlahum 
47: 3 ُسا غّع Madani Perbandingan2 bagi 
mereka 
7 دلَضٌّا     
al-mathulÉt 
13: 6 ُسا غّع Makki Bermacam2 contoh 
azab siksa 
 
 
Sumber: Hasil Analisis Sebahagian Kata  يبضِ (mithÉl) Dalam Al-Quran  
Yang Membawa Maksud Ibarat, Contoh Dan Teladan. 
  
Selain kalimah ًض َِ  (mathal), kata lain yang memberi maksud pengajaran atau 
contoh teladan ialah kata حٛسأ (uswah).  
3.2.2(f)  Uswah (ةَىْسأ )  
Kata حٛسأ (uswah) adalah istilah keenam yang berada di dalam kategori elemen  
pemikiran kritis aras tinggi yang kedua menurut perspektif al-Quran. Mudahnya ia 
bermakna suri atau contoh teladan. Hanya ada tiga ayat al-Quran sahaja yang 
menggunakan kata حٛسأ (uswah). Ayat-ayat tersebut adalah, firman-Nya: 
                            
     
         Al-AÍzÉb (33): 21 
 
Terjemahan: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 
suri/contoh teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap 
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 
menyebut/mengingati nama Allah. 
                
                           
                            
                        
                             
           Al-MumtaÍanah (60): 4 
               
Terjemahan: Sesungguhnya telah ada suri/contoh teladan yang baik 
bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika 
mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri 
daripada kamu dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari 
(kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan 
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kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah 
saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapanya: “Sesungguhnya aku 
akan memohon ampunan bagi kamu dan aku tidak dapat menolak 
sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah.” (Ibrahim berkata): “Ya Tuhan 
kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada 
Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.” 
         
                                
           
           Al-MumtaÍanah (60): 6 
 
Terjemahan: Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada 
teladan yang baik bagimu; (iaitu) bagi orang-orang yang mengharap 
(pahala) Allah dan (keselamatan pada) hari kemudian. Dan barangsiapa 
yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji. 
         
 Kalimah حٛسأ (uswah) berbentuk ism atau kata nama dan ia berasal dari kata 
kerja ُٛسَؤ٠ بَسأ (asÉ-ya’sË) yang boleh memberi makna mengubati, menolong, 
menghibur, bersedih atau berduka cita, menjadikan ikutan, mengikut, ikutan, penglipur 
hati, ubat, dukun, dan tabib.
105
 Perkataan sinonim bagi kata حٛسأ (uswah) ialah ح َٚ ُْذل 
(qudwah) dan يَبض ِ  (mithÉl).
106
 Maksud yang relevan untuk segmen ini ialah menjadi 
ikutan atau contoh teladan atau mengikut. Hanya ada tiga (3) ayat sahaja yang 
menggunakan kalimah ini di dalam al-Quran. Kesemua ayat ini ada disertakan di atas.  
Berdasarkan tiga ayat yang tertera di atas ini, Allah SWT mengajak, 
membimbing dan menyuruh manusia agar mengambil contoh teladan yang baik yang 
terdapat pada diri Rasulullah SAW, juga pada diri Nabi IbrÉhÊm AS serta mereka yang 
ada bersamanya. Oleh itu perlu diketahui sirah kehidupan kedua-dua rasul tersebut 
agar dapat diambil pelajaran, pengajaran, peringatan serta contoh ikutan dari mereka 
berdua.  
Contoh teladan yang ada pada diri mereka boleh diambil dari kisah-kisah yang 
diceritakan di dalam al-Quran ini. Antara unsur penting yang perlu ditelusuri dan 
                                               
105   QÉmËs al-MarbawÊ, 22; Al-Mawrid al-WasÊÏ, 71. 
106   Al-Mawrid al-WasÊÏ, 71. 
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diambil teladan ialah dari aspek akidah, ibadah, akhlak, pemikiran dan penghayatan 
dalam kehidupan beragama yang mereka paparkan. Yang terpaling penting adalah 
faktor akidah. Berdasarkan kisah-kisah yang dipaparkan al-Quran, dapat diketahui dan 
fahami bagaimana mantap dan jitunya akidah Nabi IbrÉhÊm AS. Berikut jadual yang 
mempamerkan taburan penggunaan istilah ini di dalam al-Quran. 
Jadual 3.11. Penggunaan Kata  حٛسأ (uswah) Di Dalam al-Quran 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD AYAT 
1 حٛسأ 33: 21 ُسا دشفِ Madani Diri Rasulullah sebagai contoh 
ikutan terbaik 
2 حٛسأ 60: 4 ُسا دشفِ Madani Contoh teladan yang baik pada 
Ibrahim & org2 yg bersamanya 
3 حٛسأ 60: 6 ُسا دشفِ Madani Teladan yang baik pada 
Ibrahim & umatnya 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata  حٛسأ (uswah) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran. 
 
Berdasarkan jadual 3.11. di atas, kata حٛسأ (uswah) hanya digunakan dalam 
bentuk mufrad sahaja. Ia juga hanya terdapat pada surah Madaniyyah sahaja. Di 
samping mengambil contoh ikutan atau teladan daripada diri Rasulullah SAW dan 
Nabi Ibrahim AS serta mereka yang bersamanya, ungkapan lain yang memberi 
maksud pengajaran dan peringatan ialah kataسزٔ (nudhr). 
3.2.2(g) Nudhr (زُْرو )        
Istilah ketujuh di dalam segmen ini ialah kata سزٔ (nudhr), dengan maksud peringatan 
atau ancaman. Berikut beberapa contoh ayat al-Quran yang menggunakan istilah ini 
atau derivatifnya ialah, firman-Nya: 
                
                 Al-MursalÉt (77): 6 
 
Terjemahan: Dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu, 
Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan, 
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                           
      
                     Al-An‘Ém (6): 51 
 
Terjemahan: Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu 
kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya 
(pada hari kiamat), sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan 
pemberi syafa'at pun selain daripada Allah SWT, agar mereka bertakwa. 
                     
           
              Al-Syu‘arÉ’ (26): 214  
        
Terjemahan: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang 
terdekat.              
                                 
         NËÍ (71): 1 
 
Terjemahan: Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya 
(dengan memerintahkan): “Berilah kaummu peringatan sebelum datang 
kepadanya azab yang pedih.” 
        
 Kalimah  ُُسزَٕ٠ ََسزَٔ (nadhara-yandhu/iru) membawa makna bernazar kerana Allah 
SWT atau mewajibkan ke atas diri sendiri sesuatu yang tidak wajib. Manakala  َُسزَٕ٠ َسِزَٔ 
(nadhira-yandharu) atau  ُسِزُٕ٠ ََسزٔأ (andhara-yundhiru) pula bermaksud mengingat dan 
berawas, memberi tahu atau memberi ingat agar berjaga-jaga, tanda, alamat, 
mengancam, menakuti dan sebagainya.
107
 Perkataan-perkataan ini dengan semua 
derivatifnya terulang sebanyak 130 kali dalam al-Quran.
108
  
Wujud enam (6) keadaan di mana kalimah ini bermaksud bernazar atau nazar, 
yang bertanda * di dalam jadual L.12 pada Lampiran L.
109
 Selain dari itu, semua yang 
lain merupakan derivatif dari kata kerja َسزَٕ٠ َسِزَٔ (nadhira-yandharu). Wujud bentuk-
bentuk kata kerja atau ًؼف dan juga kata nama atau ism. Terdapat bentuk-bentuk  ًؼف
 ٟضبِ (fi‘l mÉÌÊ),  عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘), dan شِا ًؼف (fi‘l amr), serta ُسا (ism) dalam 
bentuk  غّع (jama‘) dan  دشفِ (mufrad). Lihat jadual 3.12 berikut yang menunjukkan 
                                               
107   QÉmËs al-MarbawÊ, 2: 309. 
108 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 691 – 693. 
109 Ayat-ayat yang bertanda * dalam jadual L.11 pada Lampiran K, h. 545. 
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taburan sebahagian sahaja penggunaan istilah ini. Untuk melihat jadual sepenuhnya 
yang memaparkan keseluruhan 130 bentuk derivatifnya, sila lihat jadual L.12 pada 
Lampiran L.
110
  
Jadual 3.12. Sebahagian Penggunaan Kata سزٔ (nudhr) Dan Derivatifnya  
Di Dalam Al-Quran 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD 
KATA 
1 سزٔأ 
andhar 
46: 21 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Dia memberi 
peringatan 
2 ُىرسزٔأ  (2) 
andhartukum 
41: 13 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Telah aku ingatkan 
kamu 
3 ُٙرسزٔأ  (2) 
andhartahum 
2: 6 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Engkau beri ingat 
mereka 
4 ُوبٔسزٔأ 
andharnÉkum 
78: 40 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kami ingatkan kamu 
5 ُ٘سزٔأ 
andharahum 
54: 36 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Dia mengingatkan 
mereka 
6 ُوسزٔأ  (2) 
undhiru/akum 
6: 19 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Aku memberi 
peringatan kepadamu 
7 سزٕر   (10) 
tundhir 
6: 92 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar engkau memberi 
peringatan 
8 سزٕر 19: 97 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki engkau beri peringatan 
9 سزٕر 28: 46 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki engkau beri peringatan 
10 ُ٘سزٕر  (2) 
tundhirhum 
2: 6 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani kau beri peringatan 
kepada mereka 
12 سزٕ٠   (5) 
yundhiru 
18: 2 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Ia (al-Quran) 
memperingatkan 
13 سزٕ٠ 18: 4 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki al-Quran  
memperingatkan 
14 سزٕ٠ 46: 12 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Ia beri peringatan 
15 ُوسزٕ١ٌ  (2) 
liyundhirakum 
7: 63 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar dia beri 
peringatan kpd kamu 
16 اٚسزٕ١ٌ  (1) 
liyundhirË 
9: 122 عسبضِ ًؼف غّع Madani Agar mereka beri 
peringatan 
17 ُىٔٚسزٕ٠  (2) 
yundhirËnakum 
6: 130 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mrk (rasul2) mberi 
peringatan kpdmu 
18 سزٔأ (6) andhir 6: 51 شِأ ًؼف دشفِ Makki engkau berilah 
peringatan 
19 سزٔأ 10: 2 شِأ ًؼف دشفِ Makki engkau berilah 
peringatan 
20 سزٔأ 14: 44 شِأ ًؼف دشفِ Makki engkau berilah 
peringatan 
21 ُ٘سزٔأ  (2) 
andhirhum 
19: 39 شِأ ًؼف دشفِ Makki Berilah peringatan  
kepada mereka 
22 اٚسزٔأ   (1) 
andhirË 
16: 2 شِأ ًؼف غّع Makki Kamu berilah 
peringatan 
23 سزٔأ  (1) 
undhir 
36: 6 ٝضبِ ًؼف 
يٛٙغِ 
دشفِ Makki Ia diberi peringatan 
 
                                               
110   Lihat jadual L.11, Lampiran K, h. 545. 
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 Sambungan jadual 3. 12. 
 
24 اٚسزٔأ  (2) 
undhirË 
18: 56 ٝضبِ ًؼف 
يٛٙغِ 
غّع Makki Mereka diberi 
peringatan 
25 اٚسزٕ١ٌ  (1) 
liyundharË 
14:52 عسبضِ  ًؼف 
يٛٙغِ 
غّع Makki Agar mereka diberi 
peringatan 
26 ْٚسزٕ٠  (1) 
yundharËn 
21: 45 عسبضِ  ًؼف 
يٛٙغِ 
غّع Makki Mereka diberi 
peringatan 
27 اسزٔ  (1) 
nudhran 
77: 6 عسبضِ  ًؼف 
يٛٙغِ 
غّع Makki Memberi peringatan 
28 ش٠زٔ (31) 
nadhÊr 
5: 19 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
 
29 ش٠زٔ 7: 184 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
30 ش٠زٔ 11: 2 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
31 ش٠زٔ 15: 89 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
32 ش٠زٔ 22: 49 ُسا دشفِ Madani Pemberi peringatan 
33 ش٠زٔ 26: 115 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
34 ش٠زٔ 28: 46 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
35 ش٠زٔ 67: 8 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
36 ش٠زٔ 71: 2 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
37 ش٠زٔ(ٜ)   (1) 
nadhÊri 
67: 17 ُسا دشفِ Makki Peringatan-Ku 
 
38 اش٠زٔ (12) 
nadhÊrÉ 
2: 119 ُسا دشفِ Madani Pemberi peringatan 
39 اش٠زٔ 17: 105 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
40 اش٠زٔ 25: 1 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
41 اش٠زٔ 33: 45 ُسا دشفِ Madani Pemberi peringatan 
42 اش٠زٔ 34: 28 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
43 اش٠زٔ 48: 8 ُسا دشفِ Madani Pemberi peringatan 
44 اش٠زٔ 74: 36 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
45 سزٌٕا  (8) 
al-nudhr 
10: 101 ُسا غّع Makki Peringatan2/ancaman2 
46 سزٌٕا 46: 21 ُسا غّع Makki Peringatan2/ancaman2 
47 سزٌٕا 53: 56 ُسا غّع Makki Peringatan2/ancaman2 
48 سزٌٕا 54: 5 ُسا غّع Makki Peringatan2/ancaman2 
49 سزٔ(ٜ)   (6) 
nudhuri 
54: 16 ُسا غّع Makki Ancaman2-Ku 
50 سزٔ(ٜ)  54: 18 ُسا غّع Makki Ancaman2-Ku 
51 سزِٕ  (5) 
mundhir 
13: 7 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
52 سزِٕ 38: 4 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
53 سزِٕ 79: 45 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
54 ْٚسزِٕ  (1) 
mundhirËn 
26: 208 ُسا غّع Makki Pemberi2 peringatan 
55 ٓ٠سزِٕ  (9) 
mundhirÊn 
2: 213 ُسا غّع Madani Pemberi2 peringatan 
56 ٓ٠سزِٕ 4: 165 ُسا غّع Madani Pemberi2 peringatan 
57 ٓ٠سزِٕ 6: 48 ُسا غّع Makki Pemberi2 peringatan 
58 ٓ٠سزِٕ 46: 29 ُسا غّع Makki Pemberi2 peringatan 
59 ٓ٠سزِٕ  (5) 
mundharÊn 
10: 73 ُسا غّع Makki Orang2 yang diberi 
peringatan 
60 ٓ٠سزِٕ 26: 173 ُسا غّع Makki Org2 yg diberi pringatn 
61 ٓ٠سزِٕ 27: 58 ُسا غّع Makki Org2 yg diberi pringatn 
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62 ٓ٠سزِٕ 37: 73 ُسا غّع Makki Org2 yg diberi pringatn 
63 ٓ٠سزِٕ 37: 177 ُسا غّع Makki Org2 yg diberi pringatn 
 
Sumber: Hasil Analisis Sebahagian Kata سزٔ (nudhr) Dan Derivatifnya  
Sebagaimana Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran. 
 
Wujudnya bentuk  شِا ًؼف (fi‘l amr) atau kata kerja suruhan atau arahan bagi 
kata kerjaسزٕ٠ سزٔأ (andhara-yundhiru) ini membayangkan kepentingan al-Quran yang 
tidak sekadar mengajar manusia agar berfikir dan mengambil pengajaran dan pelajaran 
sahaja tetapi mempunyai tugas untuk memberi peringatan dan pelajaran kepada orang 
lain juga. Inilah salah satu tugas penting para rasul utusan Allah SWT, iaitu sebagai 
pemberi peringatan yang memberitahu dan mengingatkan manusia lain terutamanya 
dalam hal-hal ghaybiyyÉt seperti ketuhanan, hari akhirat, kebangkitan semula, 
penghisaban, syurga neraka, dosa pahala dan sebagainya. Ia juga menjadi tugas khusus 
para ulama dan tanggungjawab umum umat Islam keseluruhannya. Perintah memberi 
peringatan adalah sebahagian daripada konsep saling nasihat menasihati dan amar 
ma‘rËf wa nahÊ munkar (mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada 
kemungkaran) yang perlu diterap dan diamalkan di dalam kehidupan muslim.  
Berdasarkan jadual di atas, peranan “pemberi peringatan” atau “orang yang 
memberi peringatan” disebut sebanyak 60 kali. Ini tentulah ulangan atau kekerapan 
yang agak tinggi bagi suatu tugas. Ini menunjukkan kepentingan dan keutamaan 
tanggungjawab tersebut di sisi Allah SWT dan di dalam mengharungi kehidupan 
beragama. Selain perintah atau suruhan  ْسِزْٔ أ /  ْاُٚسِزْٔ أ (andhir / andhirË bermaksud 
berilah peringatan) secara terus agar memberikan peringatan, ungkapan-ungkapan 
lain yang digunakan ialah  سِزُٕر / سِزُٕزٌِ  (tundhir/litundhir bermakna engkau beri 
peringatan / agar engkau beri peringatan),  سِزُٕ٠ /  سِزُٕ١ٌِ  (yundhir/liyundhir bererti dia 
beri peringatan / agar dia memberi peingatan) dan sebagainya. Apa yang utama, 
istilah  سزٔ (nudhr) dan semua derivatifnya, melainkan yang bermakna nazar, 
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memberikan pengertian penting tentang tugas memberi peringatan dan ancaman 
sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran.  
Selain kata سزٔ  (nudhr) dan derivatifnya, perkataan lain yang memberi makna 
pengajaran atau pelajaran ialah kata حشصجر (tabÎirah).  
3.2.2(h) TabÎirah (ةَسِصَْبت  ) 
Istilah حشصجر  (tabÎirah) ini ialah istilah yang kelapan dari segmen kesediaan 
mengambil pelajaran, pengiktibaran dan peringatan, iaitu elemen kedua pemikiran 
kritis aras tinggi yang dihuraikan di dalam bab ini. Hanya ada satu ayat al-Quran 
sahaja yang menggunapakai istilah ini iaitulah, firman-Nya:  
              
                    QÉf (50): 8 
 
Terjemahan: (Untuk menjadi) pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap 
hamba yang kembali (mengingat Allah SWT). 
            
Kalimah حشصجر (tabÎirah) berbentuk ism dan berasal dari kata kerja شصج٠ شصث 
(baÎu/ira-yabÎu/aru) dan medan maknanya telahpun diketahui di dalam bab dua yang 
lalu.
111
 Secara khusus perkataan حشصجر (tabÎirah) ini hanya disebut sekali sahaja di 
dalam keseluruhan al-Quran. Ia tertera pada ayat yang disertakan di atas. Dalam ayat 
ini, ia bermaksud sebagai pelajaran yang memberi pengajaran.  
Ayat-ayat yang sebelumnya, iaitu ayat 6 dan 7 surah QÉf (50) serta ayat-ayat 
selepasnya yakni ayat 9, 10 dan 11, memberikan jawapan apa yang patut menjadi 
pelajaran dan pengajaran. Kesemua ayat-ayat ini memaparkan tanda-tanda kekuasaan 
Allah SWT, iaitu langit yang ditinggikan, dihiaskan dan tanpa ada sedikit retak pun 
(maksud ayat 6) dan bumi yang dihamparkan, gunung-gunung yang kukuh serta segala 
macam tanaman yang indah (maksud ayat 7).  
                                               
111 Rujuk bab dua, di bawah kata شصث h. 84. 
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Manakala ayat-ayat sesudahnya memperlihatkan lambang-lambang kewujudan 
dan kekuasaan Allah SWT dalam bentuk air hujan dari langit yang banyak 
manfaatnya, antaranya menumbuhkan pohon-pohon dan biji-biji benih yang telah 
dituai (makna ayat 9), pohon-pohon kurma yang tinggi dan mayangnya yang bersusun-
susun (tafsiran ayat 10) dan semua itu menjadi rezeki bagi hamba-hamba Allah SWT. 
Sebagaimana Allah SWT menghidupkan tanah atau bumi yang mati atau kering 
dengan turunnya air hujan, maka demikianlah juga terjadinya kebangkitan semula bagi 
manusia di akhirat kelak (pengertian ayat 11). 
Al-Quran mengajak manusia agar memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah 
SWT yang wujud pada alam ini dan seterusnya merenung serta berfikir tentangnya. 
Apa jua paparan yang manusia lihat pada diri dan alam ini menunjukkan kewujudan, 
kekuasaan dan keesaan Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Pencipta. Itulah antara 
pelajaran dan pengajaran yang al-Quran ingin sampaikan agar manusia mengenali 
siapa Pencipta, Tuhan dan Penguasa Yang Hak yang menguasai diri-diri mereka.  
Istilah seterusnya yang membawa pengertian contoh teladan, pengajaran atau 
peringatan ialah kata يبىٔ (nakÉl).  
3.2.2(i) NakÉl (لاَكَو )      
Ayat al-Quran yang menggunakan istilah يبىٔ (nakÉl)  dengan makna peringatan atau 
pengajaran ialah, firman-Nya: 
                                
      
       Al-MÉ’idah (5): 38 
 
Terjemahan. Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang 
mencuri, maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu 
pembalasan dengan sebab apa yang mereka telah lakukan, (juga 
sebagai) suatu hukuman pencegahan/pengajaran dari Allah. Dan Allah 
Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 
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                        
       Al-Baqarah (2): 66 
 
Terjemahan: Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi 
orang-orang di masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta 
menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 
                 
Perkataan يبىٔ (nakÉl) berbentuk kata nama. Ia berasal dari kata kerja  ًىٕ٠ ًىٔ 
(naka/ila-yanku/ilu) yang memberi pengertian undur, takut, menakuti orang lain, 
menghindari, menjauhi, menjadi contoh, mengazab, menghukum, belenggu yang kuat 
atau kukuh, besi kekang, amaran, larangan, ancaman, peringatan, kalahkan, tewaskan 
dan sebagainya.
112
  
Kata kerja ini digunakan hanya sebanyak lima (5) kali sahaja di dalam 
keseluruhan al-Quran. Derivatif bagi kata kerja ini ialah  ابىٔأ (ankÉlÉ) satu kali,  يبىٔ 
(nakÉl) satu kali, ابىٔ (nakÉlÉ) sebanyak dua kali, dan لَ١ىٕر (tankÊlÉ) satu kali. Semua 
kalimah ini berbentuk ism atau kata nama. Walaupun begitu hanya ada dua keadaan 
sahaja ia dimaknakan dengan maksud peringatan atau ancaman ataupun pengajaran, 
seperti yang tertera pada jadual di bawah.  Berikut jadual 3.13 yang menampilkan 
taburan penggunaan istilah ini di dalam al-Quran. 
Jadual 3.13. Penggunaan Kata يبىٔ (nakÉl) Di Dalam al-Quran 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA 
1 ابىٔأ 
ankÉlÉ 
73: 12 ُسا غّع Makki Belenggu2 berat 
2 يبىٔ 
nakÉl 
79: 25 ُسا دشفِ Makki Azab siksa 
3 ابىٔ  (2) 
nakÉlÉ 
2: 66 ُسا دشفِ Madani Pelajaran/peringatan 
4 ابىٔ 
nakÉlÉ 
5: 38 ُسا دشفِ Madani Siksaan/pengajaran/ 
pencegahan 
5 لَ١ىٕر 
tankÊlÉ 
4: 84 ُسا دشفِ Madani Siksaan 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata يبىٔ (nakÉl) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran. 
 
                                               
112 QÉmËs al-MarbawÊ, 2: 346; Al-Mawrid al-WasÊÏ, 773. 
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Istilah seterusnya yang memberi maksud pelajaran atau nasihat ialah kata 
خظػِٛ (maw‘iÐah).  
3.2.2(j) Maw‘iÐah (تَظِعْى َ )  
Kata خظػِٛ (maw‘iÐah) merupakan istilah yang kesepuluh bagi elemen kedua 
pemikiran kritis aras tinggi menurut perspektif al-Quran, yang menggalakkan manusia 
agar mengambil pelajaran, pengiktibaran dan peringatan. Kemahiran ini juga penting 
untuk pembentukan pemikiran yang kritis. Contoh ayat-ayat al-Quran yang 
mempunyai istilah خظػِٛ (maw‘iÐah) ini ialah, firman-Nya:  
                
       Óli ‘ImrÉn (3): 138 
 
Terjemahan: (Al Quran) Ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, 
dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 
                
                             
                     
     
                  Al-MÉ’idah (5): 46 
 
Terjemahan: Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) 
dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya iaitu 
Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di 
dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi) dan 
membenarkan Kitab yang sebelumnya iaitu Kitab Taurat dan menjadi 
petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. 
                  
                                  
                            
            Al-NisÉ’ (4): 58 
 
Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. 
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Kalimah خَظِػ ْٛ َِ  (maw‘iÐah) dan jama‘nya عِػا َٛ َِ  (mawÉ‘iÐ) adalah salah satu 
bentuk ism atau kata nama kepada kata kerja عِؼَ٠ َعَػ َٚ  (wa‘aÐa-ya‘iÐu) yang memberi 
makna menasihati, membacakan ucapan, menerima nasihat, mendapat pengajaran, 
khutbah, ucapan, nasihat, pengajaran, ajaran, dan yang seumpamanya.
113
 Kata kerja ini 
beserta semua derivatifnya hanya terulang sebanyak 25 kali sahaja di dalam al-
Quran.
114
 Ayat-ayatnya terdiri daripada 14 ayat dari surah-surah Madaniyyah dan 11 
ayat dari surah-surah Makkiyyah. 
Kata kerjanya terulang sebanyak 15 kali manakala kata nama ialah 10 kali. 
Kata nama atau ism  خَظِػ ْٛ َِ  (maw‘iÐah) paling kerap digunakan dengan pengulangan 
sembilan (9) kali
115
 dan ia memberi maksud pelajaran atau pengajaran. Hanya ada satu 
(1) keadaan sahaja ia ditafsirkan sebagai larangan iaitu pada ayat 275 surah al-
Baqarah (2) di mana ia dikaitkan dengan larangan mengambil riba. Taburan 
penggunaan kata خظػِٛ  di dalam al-Quran dapat dilihat di dalam jadual yang berikut. 
Jadual 3.14. Penggunaan Kata  خظػِٛ (maw‘iÐah) Di Dalam al-Quran 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKSUD FRASA 
1 
ذظػٚأ 
awa‘aÐta 
26: 136 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki 
Apakah engkau telah 
beri nasihat? 
2 
هظػأ 
a‘iÐuka 
11: 46 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki 
Sesungguhnya Aku 
memperingatkan engkau 
3 
ُىظػأ 
a‘iÐukum 
34: 46 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki 
Aku hendak  
memperingatkan kamu 
4 
ْٛظؼر 
ta‘iÐËn 
7: 164 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu menasihati 
5 
ُىظؼ٠  (4) 
ya‘iÐukum 
2: 231 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani 
Dia (Allah) memberi 
pengajaran kepadamu 
6 
ُىظؼ٠ 
ya‘iÐukum 4: 58 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani 
Dia (Allah) memberi 
pengajaran kepadamu 
7 
ُىظؼ٠ 
ya‘iÐukum 16: 90 
عسبضِ ًؼف دشفِ Makki 
Dia (Allah) memberi 
pengajaran kepadamu 
8 
ُىظؼ٠ 
ya‘iÐukum 24: 17 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani 
Allah memperingatkan 
kamu 
9 
ٗظؼ٠ 
ya‘iÐuh 
31: 13 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki 
Dia memberi pelajaran 
kpdnya/menasihatinya 
 
                                               
113 QÉmËs al-MarbawÊ, 2: 393. 
114 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 755. 
115 Lihat pada jadual yang disertakan. 
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 Sambungan jadual 3.14. 
 
 
10 
ُٙظػ 
„iÐhum 
4: 63 شِأ ًؼف دشفِ Madani 
Berilah mereka 
pelajaran 
11 
ٓ٘ٛظؼف 
fa„iÐËhunn 
4: 34 شِأ ًؼف غّع Madani 
Kamu nasihatilah 
mereka 
12 
ْٛظػٛر 
tË„aÐËn 
58: 3 عسبضِ ًؼف غّع Madani 
Kamu diajar/diberi 
pelajaran 
13 
عػٛ٠  (2) 
yË„aÐ 
2: 232 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani 
Dia dinasihatkan/diberi 
pengajaran 
14 
عػٛ٠ 
yË„aÐ 
65: 2 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani 
Dia dinasihatkan/diberi 
pengajaran 
15 
ْٛظػٛ٠ 
yË„aÐËn 
4: 66 عسبضِ ًؼف غّع Madani 
Mereka diberi pelajaran 
16 
ٓ١ظػاٌٛا 
al-wÉ„iÐÊn 
26: 136 ُسا غّع Makki 
Orang-orang yang 
memberi nasihat 
17 
خظػِٛ (9) 
maw„iÐah 
2: 66 ُسا دشفِ Madani Pelajaran 
18 خظػِٛ 2: 275 ُسا دشفِ Madani Larangan 
19 خظػِٛ 3: 138 ُسا دشفِ Madani Pelajaran 
20 خظػِٛ 5: 46 ُسا دشفِ Madani Pengajaran 
21 خظػِٛ 7: 145 ُسا دشفِ Makki Pelajaran 
22 خظػِٛ 10: 57 ُسا دشفِ Makki Pelajaran 
23 خظػِٛ  11: 120 ُسا دشفِ Makki Pengajaran 
24 خظػِٛ 16: 125 ُسا دشفِ Makki Pelajaran 
25 خظػِٛ 24: 34 ُسا دشفِ Madani Pelajaran 
 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata  خظػِٛ  (maw‘iÐah) Sebagaimana  
Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran. 
 
Ayat-ayat al-Quran yang disertakan di atas juga agak mudah difahami secara 
terus. Oleh itu tidak perlu sebarang huraian atau perbincangan lanjut.  
Seterusnya istilah terakhir atau yang kesebelas bagi elemen pemikiran kritis 
aras tinggi kedua, iaitu kesediaan mengambil pelajaran, pengajaran dan peringatan 
ialah kata ) ححٍ ص ّnaÎÊÍah).  
 3.2.2(k) NaÎÊÍah (تَحيِصَو) 
 
Istilah ) ححٍ ص ّnaÎÊÍah) bererti nasihat. Ia terangkum di dalamnya makna memberi 
khabar gembira atau berita baik dan juga peringatan. Berikut beberapa contoh ayat-
ayat al-Quran yang menggunapakai kalimah ini. Firman Allah SWT:  
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                              
        
            Al-A‘rÉf (7): 79 
 
Terjemahan: Maka dia (Nabi ØÉliÍ) pun meninggalkan mereka sambil 
berkata: “Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan 
kepada kamu perutusan Tuhan-ku, dan aku telah memberi nasihat 
kepada kamu, tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang 
memberi nasihat.” 
 
                           
              
                 HËd (11): 34 
 
Terjemahan: Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu, jika aku 
(Nabi NËÍ) hendak menasihati kamu, sekiranya Allah hendak 
menyesatkan kamu (kerana kamu tetap berdegil); Dia adalah Tuhan 
kamu dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.” 
 
                     
            Al-A‘rÉf (7): 68 
 
Terjemahan: Aku (Nabi HËd) menyampaikan kepada kamu akan 
perintah-perintah Tuhan-ku, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang 
amanah/terpercaya bagi kamu. 
 
 Istilah ) ححٍ ص ّnaÎÊÍah) berbentuk ism. Ia berasal dari kata kerja  ُؼَصْٕ َ٠ َؼََصٔ 
(naÎaÍa-yanÎaÍu) dan dengan derivatifnya, ia boleh bermaksud memberi nasihat, 
teguran, lurus atau tulus hati, yang memberi nasihat atau teguran, memberi pengajaran 
atau peringatan, tali atau penjerat binatang;
116
 menasihati, rekomendasi, 
mengingatkan, memberi ingat.
117
 Seperti yang disebut di atas, kata ) ححٍ ص ّnaÎÊÍah) 
terangkum padanya maksud ش٠ِزَْؾر (taÍdhÊr bermakna peringatan) dan ظْػَو (wa‘Ð 
bermaksud pengajaran atau nasihat).
118
  
                                               
116 QÉmËs al-MarbawÊ, 2: 321.  
117 Al-Mawrid al-WasÊÏ, 763. 
118 Ibid, 764. 
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 Kata ) ححٍ ص ّnaÎÊÍah) dan derivatifnya digunakan sebanyak 13 kali di dalam 
al-Quran.
119
 Ada lapan (8) bentuk derivatif, iaitu  ُذْؾََصٔ (naÎaÍtu) sebanyak dua (2) 
kali, اُٛؾََصٔ (naÎaÍË) satu (1) kali, ؼَصْٔ أ (anÎaÍ) dua (2) kali, ِٝؾُْصٔ (nuÎÍÊ) satu (1) kali, 
 ةٌؼِصَبٔ (nÉÎiÍ) satu (1) kali,  َْ ُٛؾِصَبٔ (nÉÎiÍËn) dua (2) kali,  َٓ ١ِؾِصبجٌَّٕا (al-NÉÎiÍÊn) tiga (3) 
kali dan بًؽَُٛصٔ (naÎËÍÉ) satu (1) kali. Terdapat lima (5) derivatif dalam bentuk fi‘l dan 
lapan (8) dalam bentuk ism. Lima bentuk fi‘l terdiri dari tiga (3) fi‘l mÉÌÊ dan dua (2) 
fi‘l muÌÉri‘.  
 Wujud tujuh (7) derivatif dalam bentuk mufrad, manakala enam (6) lagi dalam 
bentuk jama‘. Ada sebelas (11) derivatif berada dalam surah Makkiyyah, sementara 
hanya dua sahaja dalam surah Madaniyyah, iaitu surah al-Tawbah (9) dan surah al-
TaÍrÊm (66). Terdapat sebelas (11) keadaan di mana istilah ini membawa maksud 
yang berkaitan dengan nasihat, sama ada memberi nasihat, orang yang memberi 
nasihat atau kata nasihat itu sendiri. Hanya ada dua saja keadaan yang ia memberi 
makna mengikhlaskan hati atau setulus hati. Berikut jadual 3.15 yang menunjukkan 
penggunaan kata ) ححٍ ص ّnaÎÊÍah) dan ahli keluarganya sebagaimana yang terdapat 
di dalam al-Quran. 
Jadual 3.15. Penggunaan Kata ) ححٍ ص ّnaÎÊÍah) dan Derivatifnya  
Di Dalam al-Quran 
 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKSUD  
KATA 
1  ُذْؾََصٔ  (2) 
naÎaÍtu 
7: 79 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki aku telah memberi 
nasihat 
2  ُذْؾََصٔ 
naÎaÍtu 
7: 93 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki aku telah memberi 
nasihat 
3 اُٛؾََصٔ 
naÎaÍË 
9: 91 ٝضبِ ًؼف غّع Madani mereka mengikhlaskan 
hati 
4 ؼَصْٔ أ  (2) 
anÎaÍu 
7: 62 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki 
aku memberi  nasihat 
5 ؼَصْٔ أ  ( ْ أ) 
anÎaÍa 
11: 34 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki aku (hendak) memberi 
nasihat 
6 ِٝؾُْصٔ 
nuÎÍÊ 
11: 34 ُسا دشفِ Makki nasihatku 
 
 
 
                                               
119 Al-Mu‘jam al-Mufahras …, 702. 
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 Sambungan jadual 3. 15. 
 
 
7  ةٌؼِصَبٔ 
nÉÎiÍ 
7: 68 ُسا دشفِ Makki seorang pemberi nasihat 
 
8  َْ ُٛؾِصَبٔ (2) 
nÉÎiÍËn 
12: 11 ُسا غّع Makki orang-orang yang  
menasihatkan yg baik 
9  َْ ُٛؾِصَبٔ 
nÉÎiÍËn 
28: 12 ُسا غّع Makki Mereka berlaku/berbuat 
baik 
10  َٓ ١ِؾِصبجٌَّٕا (3) 
al-NÉÎiÍÊn 
7: 21 ُسا غّع Makki orang-orang yang 
memberi nasihat 
11  َٓ ١ِؾِصبجٌَّٕا 
al-NÉÎiÍÊn 
7: 79 ُسا غّع Makki orang-orang yang 
memberi nasihat 
12  َٓ ١ِؾِصبجٌَّٕا 
al-NÉÎiÍÊn 
28: 20 ُسا غّع Makki orang-orang yang 
memberi nasihat 
13 بًؽَُٛصٔ  
naÎËÍÉ 
66: 8 ُسا دشفِ Madani setulus hati/semurni-
murninya 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata ) ححٍ ص ّnaÎÊÍah) dan Ahli Keluarganya  
Sebagaimana Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran. 
 
Memberi nasihat atau peringatan tentang agama merupakan satu komponen 
penting dalam agama Islam dan tanggungjawab bagi umat Islam. Ia termasuk dalam 
ruang lingkup dakwah dan melakukan al-amr bi al-ma‘rËf wa al-nahy ‘an al-munkar 
( شىٌّٕا ٓػ ٌٟٕٙاٚ فٚشؼٌّبث شِلأا). Ini bersesuaian dengan sabda Rasulullah SAW, 
sabdanya:  
  خَؾ١ِّصٌٕا ُٓ ٠ ِّذٌَا , يَبل ؟ ٓ َّ ٌِ  َبٍُٕل : ُْ ِٙ ِز ِجَّ بَػ َٚ  َٓ ١ ِّ ٍِ  ُّ ٌا ِخ ّجَّ ِئِلأ َٚ  ِٗ ٌِ ُٛسَشٌِ َٚ  ِٗ ِثَبزِىٌِ َٚ  ِ جَِّلِل          .  
Terjemahan: Agama itu nasihat. Kami bertanya: Untuk siapa? Baginda 
bersabda: Bagi Allah, dan bagi Kitab-Nya, dan bagi Rasul-Nya, dan 
bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi orang ramai mereka.
120
   
 
  
3.2.2.1 PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
 
Elemen pemikiran kritis aras tinggi kedua yang berlandaskan al-Quran ialah kebolehan 
dan kesediaan mengambil pelajaran, pengiktibaran dan peringatan  daripada sesuatu 
peristiwa atau apa saja yang boleh dimanfaatkan, terutama dalam perkara ghaybiyyÉt 
yang mungkin sukar difahami manusia. Anjuran agar mengambil pengajaran atau 
pelajaran amat ditekankan al-Quran, sama ada saranannya secara langsung atau tidak 
                                               
120 Hadis riwayat Muslim, dari AbÊ Ruqayyah TamÊm bin Awsin al-DÉrÊ RA, KitÉb al-ImÉrah, no. 
hadith 1214, AbË al-×usayn Muslim bin al-×ajjÉj bin Muslim, ØaÍÊÍ Muslim, (Misr: ‘Isa al-Babi 
al-Halabi, 1970), 1: 53. 
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langsung. Ini dapat dilihat berdasarkan banyaknya istilah al-Quran yang digunakan 
untuk menyampaikan maksud ini. Kalimah-kalimah berkaitan yang telah dibincangkan 
ialah kata  خظػِٛ (maw‘iÐah), يبىٔ (nakÉl), حشصجر (tabÎirah), سزٔ (nudhr), حٛسأ (uswah), 
يبضِ (mithÉl), ٜشور (dhikrÉ), شّوذِ (muddakir), حشجػ (‘ibrah),  خ٠آ (Éyah) dan  ححٍ ص ّ
(naÎÊÍah).  
 Bagi kategori ini, kata خ٠آ (Éyah) mempunyai jumlah penggunaan yang tertinggi 
di antara istilah-istilah ini, iaitu sebanyak 382 kali dengan keumuman penggunaan 
serta maksud yang pelbagai. Makna utamanya adalah sebagai tanda atau lambang 
kepada kewujudan, kekuasaan, kebesaran, dan kehebatan Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Pencipta. Antara maksudnya yang lain ialah sebagai pelajaran, pengajaran, 
iktibar atau peringatan, iaitu maksud yang relevan untuk segmen ini. 
 Istilah ٜشور (dhikrÉ) atau حشوزر  (tadhkirah) adalah derivatif dari kata kerja شور
 شوز٠ (dhakara-yadhkuru). Penggunaan kata kerja ini juga boleh dikatakan tinggi, iaitu 
sebanyak 285 kali. Ia mempunyai pengertian yang begitu meluas dan komprehensif. 
Ini termasuklah dengan maksud ingat, khusus mengingati Allah SWT, ingatan, 
memberi peringatan, peringatan, pelajaran, pengajaran, dan sebagainya. 
 Perkataan ًض َِ  (mathal) juga digunakan dengan agak kerap iaitu sebanyak 169 
kali di dalam al-Quran. Ia boleh membawa makna misal, contoh, perumpamaan dan 
teladan yang boleh diambil pelajaran dan pengiktibaran. 
 Kalimah seterusnya ialah سزٔ (nudhr) yang juga bererti peringatan, pengajaran, 
pelajaran dan yang seumpamanya. Istilah ini juga agak kerap penggunaannya di dalam 
al-Quran, iaitu sebanyak 130 kali. Kebanyakan penggunaannya adalah dengan 
membawa maksud pemberi peringatan, yang menekankan tanggungjawab memberi 
peringatan kepada umat Islam dan juga umat manusia umumnya. Mereka diberi tugas 
agar memberi nasihat dan peringatan buat umat Islam, pemimpin dan keseluruhan 
umat manusia.  
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 Kata خظػِٛ (maw‘iÐah) lebih bermaksud sebagai nasihat, pengajaran, 
peringatan dan pelajaran. Penggunaannya agak sederhana dan ia terulang di dalam al-
Quran sebanyak 25 kali.        
 Kalimah ) ححٍ ص ّnaÎÊÍah) yang bererti nasihat, terangkum di dalamnya 
makna memberi khabar atau berita gembira dan juga peringatan. Kata ini terulang 
sebanyak 13 kali di dalam al-Quran. Memberi nasihat merupakan salah satu komponen 
penting di dalam agama Islam.  
 Perkataan حشجػ (‘ibrah) bermakna teladan, pengajaran, atau pengiktibaran. 
Manakala سبجزػا (i‘tibÉr) pula bererti mengambil kira, mengambil pengajaran, 
mengambil timbang rasa atau menimbang. Kata حشجػ (‘ibrah) dan ahli keluarganya 
terulang hanya sembilan (9) kali sahaja di dalam al-Quran. 
 Istilah شّوذِ (muddakir) bermaksud orang yang mahu mengambil pelajaran atau 
pengajaran. Ia diulang hanya tujuh (7) kali sahaja di dalam al-Quran. Penggunaannya 
diulang-ulang sebanyak enam (6) kali di dalam surah al-Qamar (54) dengan 
pertanyaan شِّوذ ُِ  ْٓ ِ  ًْ َٙ َف (fa hal min muddakir) bermaksud maka adakah orang yang 
mahu mengambil pelajaran?  
  Kalimah يبىٔ (nakÉl) terulang hanya lima (5) kali sahaja di dalam al-Quran. Ia 
bermakna peringatan, pengajaran, amaran, belenggu atau siksaan.  
Manakala perkataan حٛسأ (uswah) pula diulang hanya tiga (3) kali sahaja di 
dalam keseluruhan al-Quran. Ia membawa maksud contoh teladan, ikutan atau misal 
yang baik. Pengertian ayat-ayat yang menggunakan istilah ini memberi denotasi 
contoh teladan yang baik pada diri dan peribadi Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim AS 
dan orang-orang beriman yang bersama dengannya. 
Akhir sekali kata حشصجر (tabÎirah) walaupun hanya disebut satu (1) kali sahaja 
dalam al-Quran tetapi ia merupakan salah satu derivatif dari kata kerja شصج٠ شصث 
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(baÎu/ira-yabÎu/aru) yang terulang sebanyak 148 kali. Penggunaan al-Quran 
menunjukkan secara khusus kata ini bermakna pelajaran yang memberi pengajaran.  
Demikianlah istilah-istilah sinonim yang digunakan al-Quran untuk 
menyampaikan maksud agar manusia sentiasa bersedia untuk mengambil pelajaran, 
pengiktibaran dan peringatan daripada apa yang disebutkan, sama ada secara tersurat 
atau tersirat. Sebahagian perkara yang difokus al-Quran agar manusia mengambil 
pelajaran dan iktibar ialah peristiwa kemusnahan dan bencana atau azab yang berlaku 
terhadap umat-umat yang terdahulu.  
Antara sebab utama azab di dunia ini berlaku adalah kerana kekufuran dan 
penolakan mereka terhadap dakwah Islamiah yang disampaikan oleh para rasul utusan 
Allah SWT. Sebahagian darpada umat-umat terdahulu yang menghadapi bencana dan 
kemusnahan adalah kaum Nabi NËÍ AS, kaum ‘Ód, kaum ThamËd, kaum Nabi LËÏ 
AS, Fir‘awn dan Namrud serta zillionaire terkenal sepanjang zaman iaitu QÉrËn. 
Manakala sebahagian manusia yang sepatutnya menjadi contoh teladan untuk umat 
manusia, sebagaimana yang disebut secara khusus di dalam al-Quran, ialah Nabi 
IbrÉhÊm AS dan Nabi MuÍammad SAW. Kemampuan dan kesediaan mengambil 
iktibar, pengajaran, peringatan dan suri teladan menjadi salah satu elemen penting 
dalam pembentukan konsep pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Ia juga 
menjadi salah satu sifat pemikir mukmin yang kritis. 
3.3 KESIMPULAN  
Bab ini merupakan lanjutan daripada bab dua yang lalu. Bab dua mengetengahkan dua 
elemen pemikiran kritis, iaitu elemen asas dan elemen utama pemikiran kritis menurut 
al-Quran. Bab ini pula menjelaskan tentang dua lagi elemen pemikiran kritis, iaitu 
elemen pemikiran kritis aras tinggi menurut perspektif al-Quran. Elemen pemikiran 
kritis aras tinggi yang pertama mengemukakan kepentingan mempunyai bukti, 
keterangan atau dalil sebagai sokongan kepada sebarang penghujahan. Manakala 
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elemen pemikiran kritis aras tinggi yang kedua pula menonjolkan kemampuan dan 
kesediaan mengambil pelajaran, pengiktibaran dan peringatan.  
 Bab seterusnya melihat latar belakang surah al-RËm dan perkaitannya dengan 
konsep pemikiran kritis.  
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BAB EMPAT 
 
PENGENALAN SURAH AL-RÕM DAN 
 
KAITANNYA DENGAN KONSEP PEMIKIRAN KRITIS 
 
 
4.1. PENDAHULUAN 
 
Tidakkah ia sesuatu yang aneh apabila perkataan al-RËm atau Rom atau Rome dalam 
bahasa Inggeris menjadi salah satu nama surah di dalam kitab al-Quran? Padahal al-
Quran adalah kitab yang datangnya daripada Allah SWT Tuhan sekalian alam kepada 
Nabi akhir zaman, iaitu Nabi MuÍammad SAW yang berbangsa Arab dan beragama 
Islam. Maka apakah hikmah dan keistimewaan yang terkandung di dalam surah ini? 
Bab ini memperkenalkan surah al-RËm dan mengemukakan latar belakang 
mengenainya serta membincangkan perkaitannya dengan konsep pemikiran kritis. 
Beberapa aspek penting yang disentuh termasuklah pengenalan surah, penamaan 
surah, kemukjizatan al-Quran pada awal surah, masa penurunan, tema dan intisari 
kandungan surah, latar belakang sejarah, sebab-sebab penurunan atau asbÉb al-nuzËl, 
dan perkaitan perkataan al-RËm atau Rom dengan konsep pemikiran kritis barat.  
Hubungan antara keduanya dapat ditinjau daripada aspek bahasa, lokasi, 
pengasas konsep pemikiran kritis barat, pemerintah atau Maharaja Rom Timur ketika 
itu dan faktor sejarah. Dijelaskan juga perkaitan antara surah al-RËm dengan elemen-
elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran, dengan melihat sepintas lalu 
penggunaan istilah-istilah berkaitan dengan elemen-elemen pemikiran kritis al-Quran 
di dalam surah ini.  
4.2. PENGENALAN SURAH AL-RÕM  
 
Surah al-RËm terdiri daripada enam puluh (60) ayat. Ia termasuk dalam kategori surah 
Makkiyyah, yang di dalamnya terdapat juga beberapa ayat Madaniyyah. Ia diturunkan 
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selepas surah al-InsyiqÉq (84).
1
 Al-RËm merupakan surah yang ketiga puluh (30). 
Letaknya selepas surah al-„AnkabËt (29) dan sebelum surah LuqmÉn (31). Ia berada 
dalam juzuk kedua puluh satu (21) dalam muÎÍaf al-Quran edisi rasm ‘UthmÉnÊ. Surah 
ini dimulakan dengan huruf-huruf muqaÏÏa„ah iaitu ٌُا (Alif LÉm MÊm). Dipaparkan 
juga lima ayat pertama surah ini kerana banyak perbincangan bakal berkisar 
mengenainya di dalam bab ini. Firman Allah SWT:  
                             
                          
                           
               
  Al-RËm 30: 1 – 5 
 
Terjemahan: Alif LÉm MÊm, orang-orang Rom telah dikalahkan, di 
negeri yang dekat sekali; dan mereka sesudah kekalahannya itu akan 
mengalahkan lawannya, dalam masa tidak sampai sepuluh tahun. 
Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan, sebelum 
berlakunya dan sesudah berlakunya; dan pada ketika berlakunya 
(kemenangan Rom) itu, orang-orang yang beriman akan bergembira, 
dengan kemenangan yang diberi Allah. Dia memberi kemenangan 
kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia-lah jua Yang Maha 
Kuasa lagi Maha Mengasihani.
2
 
 
 Surah ini diakhiri dengan suatu pesanan atau wasiat. Firman Allah SWT yang 
tersebut ialah:  
                       
             Al-RËm 30: 60 
 
Terjemahan: Oleh itu, bersabarlah (wahai Muhammad), sesungguhnya 
janji Allah itu benar; dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini 
apa yang engkau sampaikan itu menjadikan engkau resah gelisah.
3
 
 
                                               
1 Al-Quran dan Terjemahnya (Al-Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia: Mujamma‘ al-Malik Fahd 
li ÙibÉ‘ah al-MuÎÍaf al-SyarÊf, 1422 H), 640; Al-Qur‟an dan Terjemahnya (cet. ke-2, Kuala 
Lumpur: Pustaka Antara, 1979), 640.  
2 Tafsir Pimpinan Al-Rahman kepada Pengertian Al-Quran, terj. Sheikh Abdullah Basmeih (cet. ke-
11, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2000), 1054 – 5. 
3 Ibid., 1071. 
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Surah ini juga tergolong di dalam kategori ÙuwÉl al-MufaÎÎal iaitu termasuk 
kumpulan surah-surah yang sederhana panjang.
4
 Ia tidak terlalu panjang seperti surah 
al-Baqarah (2), Óli ‘ImrÉn (3) atau yang seumpamanya. Ia juga tidak terlalu pendek 
seperti surah-surah yang berada di penghujung muÎÍaf al-Quran, seumpama surah al-
’IkhlÉÎ (112), al-Falaq (113) atau al-NÉs (114).    
4.3. PENAMAAN SURAH  
Surah ini mendapat namanya al-RËm daripada ayat kedua dalam surah ini. Ayatnya 
berbunyi  َُ ٚ ُّشٌا ِذَجٍِ ُغ (ghulibat al-RËm), dengan mafhum orang-orang Rom telah 
dikalahkan.
5
 Istilah al-RËm bermakna Rom dalam bahasa Melayu. Secara spesifik, 
Rom merujuk kepada bandar Rom yang menjadi ibu negara bagi Republik Itali.
6
 Ia 
boleh juga memberi maksud bangsa Roman, orang-orang Rom, kerajaan Rom atau 
tamadun Rom.
7
 Tetapi apakah hubungan Rom sebagai suatu kerajaan atau bangsa atau 
orangnya dengan intisari surah ini? Menurut Amru Khalid, penamaan ini 
mengandungi petunjuk atau indikasi sejarah.
8
 
Pentafsiran ayat kedua surah ini menjelaskan tentang peristiwa sejarah 
kekalahan kerajaan Rom Timur atau Empayar Byzantine kepada tentera kerajaan 
Parsi. Manakala ayat ketiga, keempat dan kelima di dalam surah ini pula menyatakan 
bahawa kerajaan Rom Timur yang telah mengalami kekalahan itu akan menang dan 
berjaya mengalahkan kembali kerajaan Parsi setelah beberapa tahun berlalu. Di hari 
kemenangan tersebut, orang-orang yang beriman bakal bergembira dengan 
kemenangan yang dikurniakan oleh Allah SWT. Ayat tersebut juga mengkhabarkan 
apa sahaja yang berlaku sebelum dan sesudah kemenangan tersebut semuanya adalah 
                                               
4 Abdul Djalal H. A., Ulum al-Quran (cet. ke-2, Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), 389 – 434. 
5     Lihat paparan teks dan terjemahan  ayat 2 surah  al-RËm (30) pada halaman 3 di atas. 
6     Kamus Dewan (ed. ke-3, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), 1072, entri Rom. 
7 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5476; “Ar-Rum,” laman sesawang Wikipedia, dicapai 10 Oktober 2013,   
http://en.wikipedia.org/wiki/Ar-Rum. 
8 Amru Khalid, Pesona al-Quran: Dalam Matarantai Surah dan Ayat. Terj: Ahmad Fadhil (Jakarta: 
Sahara Publishers, 2005), 412. 
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urusan Allah SWT belaka. Sesungguhnya Allah SWT memberikan kemenangan 
kepada siapa jua yang Dia kehendaki.
9
   
4.4. KEMUKJIZATAN AL-QURAN PADA AWAL SURAH  
Beberapa ayat di awal surah al-RËm ini juga mempunyai pertanda yang menunjukkan 
kemukjizatan al-Quran. Ia melibatkan tiga berita atau perkhabaran yang bersifat 
futuristik. Manakala satu lagi berbentuk fakta atau realiti semasa yang bersifat 
saintifik. Empat perkara ini menandakan kemukjizatan al-Quran yang sesungguhnya ia 
bersumberkan daripada Allah SWT, Tuhan sekalian alam ini.    
Berita bersifat futuristik yang menjadi tanda pertama kemukjizatan al-Quran 
terdapat pada awal surah al-RËm adalah perkhabaran tentang kemenangan kerajaan 
Rom Timur, yang bakal terealisasi dalam masa beberapa tahun ( ٓ١ِِٕس ِغضث ِٝف) setelah 
mereka mengalami kekalahan. Berita mengenai peristiwa yang bakal berlaku pada 
masa akan datang sudah tentu datangnya daripada Tuhan Yang Mencipta, Memiliki 
dan Mentadbir sekalian alam ini. Hanya Dia, Tuhan Yang Maha Mengetahui Segala 
Yang Ghaib, iaitu segala peristiwa yang telah, sedang atau akan berlaku.  
Rasulullah SAW sebagai manusia juga tidak mengetahui perkara yang ghaib, 
melainkan apa yang Allah SWT berkehendak untuk mewahyukan kepada Baginda 
SAW melalui malaikat Jibrail. Perkhabaran tentang masa hadapan ini menjadi bukti 
kemukjizatan al-Quran, di mana sumber segala infomasi yang terdapat di dalamnya 
datangnya daripada Allah SWT sendiri, dan bukan buatan seorang manusia yang 
bernama Muhammad bin Abdullah.  
Pertanda kedua yang melambangkan kemukjizatan al-Quran juga melibatkan 
berita yang bersifat futuristik. Peristiwa kekalahan dan kemenangan semula kerajaan 
Rom Timur juga menjadi simbol atau tanda yang membayangkan situasi kaum 
muslimin ketika itu dan apa yang bakal berlaku dalam masa beberapa tahun 
                                               
9 Rujuk semula paparan teks dan terjemahan ayat 3, 4 dan 5, surah al-RËm (30) pada halaman 230.  
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kemudiannya. Ketika awal surah al-RËm ini diturunkan, umat Islam di Mekah 
merupakan golongan minoriti yang lemah, dipandang rendah, dihina dan ditindas.  
Setelah Rasulullah SAW dan umat Islam berhijrah ke Madinah pada tahun 622 
M dan memenangi peperangan yang pertama, iaitu Perang Badar pada tahun 624 M, 
umat Islam ketika itu sudah dapat membentuk suatu kerajaan Islam. Umat Islam di 
Madinah sudah mula menjadi umat yang majoriti, kuat, mulia dan berada di atas. 
Sudah tentu umat Islam bergembira dengan kemenangan di dalam peperangan Badar. 
Ini dinukilkan ayat keempat dan kelima dalam surah ini yang menyatakan “dan di hari 
(kemenangan bangsa Rom) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, kerana 
pertolongan Allah.”10   
Riwayat-riwayat daripada Ibn ‘AbbÉs, AbË Sa‘Êd al-KhudrÊ, SufyÉn al-ThawrÊ, 
SuddÊ dan lain-lain menyatakan bahawa kemenangan kerajaan Rom Timur terhadap 
kerajaan Parsi dan kemenangan umat Islam di dalam peperangan Badar ke atas kaum 
Musyrikin Mekah berlaku pada tahun yang sama. Hasilnya umat Islam mendapat 
kegembiraan berganda atau dua kegembiraan. Pertama, kerana kemenangan di dalam 
peperangan Badar. Dan kedua, kerana kemenangan kerajaan Kristian Byzantine 
terhadap kerajaan Parsi yang menyembah api atau beragama Majusi.
11
  
Kenyataan ini juga disokong oleh fakta sejarah yang menyebutkan bahawa 
peperangan Badar berlaku pada 17 RamaÌÉn tahun 2 H, yang bersamaan dengan 17 
Mac 624 M atau 13 Mac mengikut kalendar Julian.
12
 Manakala pertempuran antara 
kerajaan Byzantine dan kerajaan Sassanid atau Parsi dirakamkan berlaku pada tahun 
624 M, di mana pasukan tentera Byzantine telah bergerak ke Madyan dan telah 
                                               
10    Rujuk ayat 4 dan 5 surah al-RËm (30). 
11 Abu al-A‘lÉ al-MawdËdÊ, The Meaning of the Qur’Én (cet. ke-2, Lahore, Pakistan: Islamic 
Publications Ltd., 1983), 9: 191, nota kaki no. 3.  
12 “Peperangan Badar,” laman sesawang Wikipedia, di capai pada 20 September 2015, 
https://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_Badar. 
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memusnahkan tempat kelahiran Zoroasterisme serta kuil api terbesar dan utama di 
negara Parsi.
13
  
Seperti yang telah disebutkan, ayat-ayat terawal surah al-RËm ini juga 
membayangkan tiga berita futuristik. Dua daripadanya adalah pertama, kemenangan 
semula kerajaan Rom Timur ke atas kerajaan Parsi dalam masa kurang daripada 10 
tahun. Dan kedua, kemenangan kaum Muslimin terhadap kaum Musyrikin Mekah di 
dalam peperangan Badar. Realiti dan kenyataan suasana ketika lima ayat di awal surah 
ini diturunkan, tidak nampak sebarang tanda yang dua perkhabaran tersebut bakal 
terlaksana dalam masa terdekat. Apa yang nyata, kerajaan Rom Timur telah 
mengalami kekalahan yang teruk sehingga salib besar mereka juga telah diusung pergi 
oleh tentera Parsi.  
Manakala sebahagian daripada umat Islam yang merupakan kumpulan minoriti 
di Mekah pula terpaksa berhijrah ke Habsyah atau Ethiopia kerana penindasan yang 
dahsyat oleh kaum Musyrikin Mekah. Namun setelah hampir sepuluh (10) tahun 
berlalu, dua perkhabaran tersebut telah menjadi kenyataan. Itulah sebahagian daripada 
tanda-tanda kemukjizatan al-Quran pada awal surah al-RËm.     
Berita futuristik ketiga yang menunjukkan kemukjizatan al-Quran pada awal 
surah ini terdapat pada catatan al-ÙabarÊ yang menyatakan seperti berikut:  
Bagi mereka yang membaca dengan bacaan  َُ ٚ ُّشٌا ِذََجٍَغ dengan huruf  ؽ
(ghayn) berbaris atas atau fatÍah (َ  ), wajib membaca kalimah َُ ُىثِيغٍََس 
(sayaghlibËn) dengan huruf  ي(ya’) berbaris hadapan atau Ìammah ( ُ ), 
iaitu ia menjadi  َْ َُٛجٍ ُ١َس (sayughlabËn), yang mafhumnya ialah setelah 
orang-orang Rom itu mengalahkan Parsi, mereka akan dikalahkan pula 
oleh kaum muslimin. Itulah maksudnya agar kalimat ini menjadi benar 
(Al-ÙabarÊ, 2009, 20: 592).   
 
Perkhabaran futuristik tersebut adalah takwilan bahawa setelah tentera kerajaan 
Rom Timur mengalahkan tentera Parsi, mereka bakal dikalahkan pula oleh tentera 
kaum Muslimin. Ini berdasarkan kepada takwilan daripada cara bacaan yang kedua.
14
 
                                               
13 Abu al-A‘lÉ al-MawdËdÊ, The Meaning of the Qur’Én, 9: 191, nota kaki no. 3; Lihat juga jadual 4.1.  
14    Lihat keterangan lebih lanjut pada bahagian sub-topik “AsbÉb al-NuzËl Surah al-RËm. 
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Menurut fakta sejarah, memang benar kemudiannya tentera Islam telah mengalahkan 
tentera empayar Byzantine pada bulan Ogos 636 M dalam peperangan YarmËk.
15
 
Malah tentera Islam juga telah berjaya memenangi pertempuran dengan pasukan 
tentera Parsi dalam peperangan al-QÉdisiyyah, yang berlaku pada bulan November 
636 M, iaitu tiga bulan selepas jatuhnya empayar Rom Timur.
16
 
Pertanda keempat yang menunjukkan kemukjizatan al-Quran pada awal surah 
al-RËm adalah tafsiran kata adnÉ (ٝٔدأ) yang terdapat pada awal ayat ketiga.17 
Berdasarkan pengertian bahasa, istilah adnÉ boleh bermaksud lebih hampir atau dekat 
(aqrab - ةشلأ ) dan juga lebih rendah atau bawah, (aÍaÏÏ -  ّظؽأ) atau (asfal - وف س أ).18 
Terjemahan maksud ayat seperti yang dipaparkan sebelum ini adalah di negeri yang 
dekat sekali. Menurut Hamka, di bumi yang dekat sekali itu ialah tanah jajahan 
kerajaan Rom Timur, iaitu kawasan Syam, termasuk Jordan, Syria, Turki, Palestin dan 
Israel hari ini.
19
  
Begitu juga kalangan ahli tafsir zaman klasik seperti al-ÙabarÊ, al-RÉzÊ, al-
QurÏubÊ dan Ibn KathÊr. Mereka mengertikannya sebagai negeri yang terdekat.
20
 
Pandangan mereka berasaskan kepada beberapa riwayat daripada Ibn ‘AbbÉs yang 
menyatakan bahawa peperangan tersebut terjadi di sempadan antara Jordan dan 
Palestin.
21
 Medan peperangan tersebut dianggap berhampiran dengan tempat 
perjuangan Rasulullah SAW ketika itu, iaitu di Mekah yang berada di Tanah Hijaz 
Semenanjung Arab.
22
 Di zaman itu juga ramai pedagang Arab dari Mekah dan 
                                               
15 “Battle of Yarmouk,” laman sesawang Wikipedia, dicapai 9 Februari 2014, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Yarmouk. 
16 “Battle of al-QÉdisiyyah,” laman sesawang Wikipedia, dicapai 9 Februari 2014, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_al-QÉdisiyyah. 
17    Lihat paparan teks ayat ketiga surah al-RËm. 
18 RËÍÊ & MunÊr al-Ba‘albakÊ, Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj (cet. ke-7, BayrËt, LubnÉn: DÉr al-‘Ilm lil 
MalÉyÊn, 2002), 45. 
19    Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5481. 
20 Yusuf al-Hajj Ahmad, Sains Moden Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah (cet. ke-3, Johor 
Baru, Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011), 370.  
21    Al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ, 20: 575 – 579. 
22    Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5481. 
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Madinah yang berdagang ke Syam yang terletak di utara pada musim panas dan ke 
Yaman di selatan pada musim sejuk.  
Seperti yang dinyatakan di atas, kalimah adnÉ juga bermakna lebih rendah 
atau bawah. Bersumberkan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang asbÉb al-nuzËl 
ayat-ayat ini, dapat diketahui bahawa kawasan pertempuran antara tentera Rom Timur 
dan Parsi berlaku di sekitar Laut Mati, iaitu sempadan antara Jordan di timur dan 
Tebing Barat (Palestin dan Israel) di sebelah barat.
23
 Berdasarkan gambar satelit dan 
teknologi terkini, kawasan ini dikenalpasti sebagai kawasan paling rendah 
kedudukannya di permukaan bumi.
24
 Al-Quran membuat kenyataan yang tepat 
mengenai kawasan tersebut. Ini menunjukkan kemukjizatan dan kebenaran al-Quran 
sebagai kalam Allah SWT. Dia-lah Tuhan Yang Maha Mengetahui segala-galanya, 
yang ghaib juga yang nyata.  
Laut Mati juga dikenali sebagai Laut Masin, adalah tasik atau danau air masin 
yang bersempadan dengan Jordan di sebelah timur dan Tebing Barat yang terdiri dari 
Palestin serta Israel di sebelah barat. Permukaan serta pantai tasik ini berada 423 meter 
(1,388 kaki) di bawah paras laut, iaitu permukaan tanah atau tempat yang paling 
rendah di permukaan bumi. Laut Mati mempunyai kedalaman sejauh 377 meter 
(1,237 kaki), tasik termasin yang paling dalam di dunia ini. Dengan 33.7% kemasinan, 
ia juga adalah antara kawasan berair yang terpaling masin di dalam dunia. Ia adalah 
9.6 kali lebih masin dari lautan. Keadaan air yang terlalu masin ini menyebabkan ia 
suatu habitat yang tidak sesuai untuk tumbuhan dan binatang. Mereka tidak dapat 
hidup dalam persekitaran begini. Kerana itu ia diberi nama Laut Mati.  Tasik ini 
berukuran 55 kilometer (34 batu) panjang dan 18 kilometer (11 batu) lebar pada 
                                               
23 Yusuf al-Hajj Ahmad, Sains Moden Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah, 370 – 2, 374.  
24    Ibid., 370, 372 & 374. 
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kelebaran yang maksima. Ia berada di Lembah Sungai Jordan dan cabang sungai 
utamanya adalah sungai Jordan.
25
 
Demikianlah beberapa aspek tentang kemukjizatan al-Quran yang terdapat 
pada awal surah al-RËm. Tiga berita bersifat futuristik yang menjadi kenyataan, juga 
merupakan fakta sejarah melibatkan peristiwa kemenangan semula tentera kerajaan 
Rom Timur atau Byzantine ke atas tentera kerajaan Parsi. Fakta sejarah kedua 
berkaitan kemenangan tentera Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW ke atas 
kaum musyrikin Mekah dalam peperangan Badar. Dan fakta sejarah ketiga adalah 
kekalahan tentera Rom Timur di tangan tentera Islam. Dengan kata lain, kemenangan 
yang hak ke atas kebatilan, iaitu kemenangan Islam terhadap empayar Rom Timur 
atau Byzantine dan empayar Parsi atau Sassanid.    
Aspek kemukjizatan al-Quran yang keempat merupakan fakta saintifik yang 
menjadi tafsiran kepada kalimah adnÉ yang bermaksud terdekat atau terendah. Kedua-
dua pengertian tersebut boleh digunakan untuk maksud medan pertempuran tersebut. 
Ia merupakan antara daerah yang terdekat dengan Semenanjung Arab. Manakala di 
sisi lain pula, kawasan tersebut juga adalah yang paling rendah di permukaan bumi, 
seperti yang telah dibuktikan di atas.   
4.5. MASA PENURUNAN 
Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, masa penurunan surah ini ditentukan oleh 
peristiwa sejarah yang berlaku ketika di zaman dakwah Rasulullah SAW di Mekah, 
sebagaimana firman Allah SWT “orang-orang Rom telah dikalahkan, di negeri yang 
dekat sekali, ….”26 Pada waktu itu, kerajaan Rom Timur atau empayar Byzantine 
menduduki kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Tanah Arab di sebelah utara, 
iaitu di Syam yang melibatkan negara-negara seperti Jordan, Syria, Palestin, Israel, 
Asia Minor (Asia Kecil) dan Turki hari ini. Kemuncak pertempuran berlaku apabila 
                                               
25 “Dead Sea,” dicapai 12 November 2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea. “Laut Mati,” 
Ensiklopedia Dunia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), 12: 130. 
26    Surah al-RËm (30): ayat 2 dan 3. 
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tentera Parsi menawan Jurusalem pada 614 M.
27
 Oleh itu boleh dikatakan secara tepat 
bahawa surah ini telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW selepas terjadinya 
peristiwa bersejarah tersebut. Pada tahun tersebut juga telah berlaku penghijrahan 
sebahagian umat Islam ke negara Habsyah.
28
 Dengan lain perkataan, surah ini telah 
diturunkan pada tahun kelima kerasulan Nabi Muhammad SAW atau pada 615 M.        
4.6. TEMA DAN INTISARI KANDUNGAN SURAH AL-RÕM 
Surah al-RËm dibuka dengan tema atau kisah sejarah, di mana kerajaan Rom Timur 
telah mengalami kekalahan di tangan tentera Parsi pada tahun 614 M. Kebanyakan 
manusia ketika itu menyangka empayar tersebut bakal runtuh menyembah bumi pada 
bila-bila masa sahaja. Ahli sejarah British bernama Gibbon
29
 menyatakan tujuh tahun 
sudah berlalu selepas berita kemenangan Rom disebut di dalam al-Quran, namun 
keadaan ketika itu tidak menampakkan tanda yang perkhabaran tersebut bakal berlaku. 
Tidak perlu cerita tentang dominasi, sedangkan kemampuan untuk terus hidup juga 
tersangat tipis.
30
 Setelah sembilan tahun berlalu, keadaan mula berubah. Kerajaan 
yang hampir musnah telah menang dan tegak kembali.
31
  
 Di sisi yang lain, golongan Muslimin Mekah ketika itu juga menghadapi 
keadaan dan nasib yang sama. Tidak ada sesiapa yang menjangka suatu negara Islam 
di Madinah akan tertegak dalam masa kurang daripada sepuluh tahun. Malah agama 
Islam bakal menjadi agama yang dominan di Timur Tengah. Namun itulah 
kenyataannya.   
                                               
27    Al-MawdËdÊ, The Meaning of the Qur‟an, 9: 183. 
28    Ibid.,181. 
29 Gibbon, Edward (8 Mei 1737 – 16 Januari 1794), seorang ahli sejarah, sarjana dan juga ahli 
Parlimen British. Hasil penulisan beliau yang terpenting adalah History of the Decline and Fall of 
the Roman Empire, diterbitkan dalam 6 jilid antara tahun 1776 dan 1788. Buku ini terkenal dengan 
kualiti dan ironi prosanya, penggunaan sumber primari dan kritikan terbuka tentang pertubuhan 
agama. “Edward Gibbon,” dicapai 24 November 2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Gibbon. “Gibbon, Edward,” Ensiklopedia Dunia (Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), 7: 485. 
30 Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire (New York: Modern Library, 1963), 2: 788. 
31    Al-MawdËdÊ, The Meaning of The Qur’Én, 9: 186. 
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Tema pembukaan ini mengandungi suatu hakikat atau kebenaran, di mana 
majoriti manusia terbiasa melihat dan menilai apa yang bersifat fizikal atau aspek 
luaran sahaja. Sedangkan apa yang di sebalik itu, mereka tidak menyedari atau 
mengetahuinya. Apabila menjalani kehidupan seharian, habit atau perangai sekadar 
melihat yang luaran dan cetek ini akan menyebabkan mereka menghadapi banyak 
masalah dan melakukan banyak kesilapan.
32
 Oleh itu, manusia perlu diajar agar dapat 
melatih diri berfikir secara betul, lurus dan kritis.  
Selain kisah sejarah dan iktibar yang boleh diambil kesimpulan, aspek utama 
yang menjadi isi kandungan surah ini adalah berkaitan keimanan.
33
 Mentauhidkan 
Allah SWT, beriman kepada-Nya serta menjauhkan diri daripada perbuatan 
mensyirikkan Allah SWT merupakan perkara pokok
34
 yang dibincang dalam setiap 
surah al-Quran. Ia juga perkara paling penting dalam kehidupan seorang Muslim. 
Surah ini banyak memaparkan bukti-bukti dan tanda-tanda kewujudan, kekuasaan 
serta kehebatan Allah SWT sebagai Rabb dan Ilah sekalian alam. Ia terzahir pada alam 
semesta ini dengan keindahan serta berbagai fenomena, pada diri manusia dari segi 
fizikal, mental, spiritual dan emosi, pada kisah-kisah sejarah yang berlaku melibatkan 
kelompok masyarakat manusia yang terdahulu dan terkemudian, pada ayat-ayat al-
Quran serta perumpamaan atau misal-misal yang al-Quran jelaskan bagi mereka yang 
mahu memahaminya.
35
 
Kepentingan keimanan kepada Rasul juga dipaparkan dalam surah ini dengan 
bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan perkhabaran berita-berita ghaib, 
yang tentunya bersumberkan daripada Allah SWT, seperti berita kemenangan kembali 
kerajaan Rom Timur ke atas kerajaan Parsi dan kejayaan kaum Muslimin terhadap 
golongan Musyrikin. Keimanan kepada hari akhirat juga penting. Surah ini juga 
                                               
32 Ibid., 9: 186. 
33 Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 640. 
34 Al-MawdËdÊ, The Meaning of the Qur’Én, 9: 187. 
35 Al-Quran dan Terjemahnya, 640; Ibid.  
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membawakan keterangan dan hujah-hujah di atas kebenaran bakal berlakunya 
kebangkitan semula.
36
 
Terdapat ayat-ayat di dalam surah ini yang melarang melakukan perbuatan 
syirik terhadap Allah Taala. Ayat-ayat ini mempersoal dan melontarkan perumpamaan 
yang menjelaskan bahawa berhala dan sembahan-sembahan yang selain daripada 
Allah SWT itu sekali-kali tidak dapat menolong atau memberi manfaat kepada 
penyembah-penyembahnya walaupun sedikit.
37
 
Selain aspek keimanan, hal-hal berkaitan hukum-hakam juga ada 
diketengahkan di dalam surah ini. Kewajiban menyembah Allah Taala dan mengakui 
keesaan-Nya adalah sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Kewajiban melakukan 
dakwah atau menyeru umat manusia kepada Islam juga disentuh dalam surah ini. 
Seterusnya kewajiban memberi zakat dan keharusan memberikan nafkah dan sedekah 
kepada kaum kerabat, fakir miskin, musafir dan sebagainya juga ada dinyatakan secara 
jelas. Larangan mengikuti orang-orang musyrik, dan hukum berkaitan riba juga 
disebut di dalam surah ini.
38
 
 Selain aspek keimanan dan hukum-hakam, surah ini juga diwarnai dengan 
penceritaan kisah sejarah kehidupan manusia. Perkhabaran kisah tentang bangsa Rom 
sebagai suatu umat yang asalnya beragama samawi, biarpun sudah menyeleweng, 
telah dikalahkan pada awalnya oleh kerajaan Parsi yang musyrik dan menyembah api, 
akhirnya mereka telah dapat bangkit dan menang kembali. 
 Perkara lain yang disentuh dalam surah ini termasuklah hakikat dan kenyataan 
tentang manusia, yang pada umumnya bersifat gembira dan bangga apabila mendapat 
kemenangan serta nikmat, dan mudah pula berputus asa apabila ditimpa musibah, 
kecuali orang-orang yang beriman. Selain itu, kewajiban Rasul atau utusan Allah 
hanyalah menyampaikan dakwah. Kisah sejarah, pengalaman atau peristiwa-peristiwa 
                                               
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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yang dialami umat-umat terdahulu juga patut dijadikan iktibar dan pengajaran bagi 
umat yang terkemudian.
39
  
4.7. LATAR BELAKANG SEJARAH 
Peristiwa sejarah kekalahan kerajaan Rom Timur atau Byzantine kepada kerajaan 
Parsi pada 614 M mewarnai dan menjadi latar belakang kepada penurunan surah al-
RËm ini. Berikut dipaparkan latar belakang sejarah yang berlaku ketika itu yang 
relevan dengan kisah penurunan beberapa ayat pertama surah al-RËm. 
 Berdasarkan catatan Hamka, secara umumnya di zaman Rasulullah SAW, 
kerajaan Rom terbahagi kepada dua, iaitu Rom Timur dan Rom Barat. Kawasan-
kawasan di negara Mesir, Palestin, Israel, Jordan, Syria dan Turki hari ini, berada di 
bawah kekuasaan Rom Timur yang berpusat di Byzantium di zaman itu. Perkataan 
Rom merujuk kepada nama kota besar yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Itali 
ketika itu sehinggalah sekarang. Ia terletak di tepi sebelah barat dari sungai Tyber, 
didirikan oleh Romulus pada 753 SM. Tiga puluh satu (31) tahun sebelum kelahiran 
Nabi Isa AS, Rom menjadi sebuah kerajaan atau imperium yang besar, terutama di 
zaman Kaisar Agustus. Ia mencapai puncak peradaban, melebihi zaman Yunani 
dahulu. Di zaman itu juga Nabi Isa AS dilahirkan dan agama yang baginda AS ajarkan 
sempat sampai ke Rom.
40
 
 Sungguhpun begitu, Nero kaisar yang dikatakan gila, menghalang 
perkembangan agama Nabi Isa AS daripada masuk ke negerinya, dan beliau telah 
mengarahkan agar kota Rom dibakar. Beliau memerintah dari tahun 54 M hingga 68 
M. Demikianlah Rom melayari gelombang sejarah naik dan turun sehingga sampai 
kepada pemerintahan Kaisar Declidianus pada tahun 283 M. Beliau telah 
membahagikan Kerajaan Rom kepada dua bahagian politik, iaitu Rom Timur dan Rom 
Barat. Kaisar Konstantin I menetapkan kota Byzantium menjadi ibu kota Rom Timur 
                                               
39 Ibid, 640. 
40 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5476. 
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dan memberi nama ibu kota itu sebagai Konstantinople, mengikut nama beliau sendiri. 
Beliau memberikan kebebasan agama Kristian berkembang di dalam negerinya sekitar 
313 M.
41
 
 Empayar Rom Timur atau kerajaan Byzantine bertambah luas dan 
mengembangkan pengaruhnya ke sebelah timur hingga ke Asia Kecil (Asia Minor).  
Bangsa mereka di sini juga disebut dengan nama bangsa Roman atau Rom, yang pada 
hakikatnya merupakan gabungan daripada berbagai suku bangsa.
42
             
Menurut paparan al-MawdËdÊ, latar belakang sejarah kerajaan Rom Timur 
yang lebih hampir dengan zaman Rasulullah SAW ialah lebih kurang lapan tahun 
sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, iaitu lebih kurang pada 602 M. Maharaja 
Rom Timur yang bernama Maurice telah digulingkan oleh Phocas yang telah 
menawan singgahsana dan menabalkan diri sendiri sebagai raja. Phocas telah 
membunuh lima orang anak lelaki Maharaja Maurice di hadapan mata kepala ayah 
mereka sebelum membunuh Maharaja tersebut dan menggantung kepala mereka di 
Kota Konstantinople. Selepas beberapa hari, Phocas telah membunuh pula isteri 
Maharaja Maurice beserta tiga orang anak perempuannya.
43
  
Peristiwa penggulingan kejam ini telah memberikan alasan moral yang kuat 
kepada Khusrau Parvez, Raja Sassanid dari Parsi untuk menyerang Raja kerajaan Rom 
Timur yang baru, kerana Maharaja Maurice merupakan pelindung dan penaung yang 
membantunya menaiki tahta kerajaan Parsi waktu itu. Parvez mengisytiharkan beliau 
akan menuntut bela di atas kematian Maurice dan ahli keluarganya. Maka beliau pun 
melancarkan perang terhadap Phocas dan kerajaan Byzantine pada tahun 603 M.
44
  
Dalam masa beberapa tahun, tentera beliau telah berjaya sampai ke Asia Minor 
(Asia Kecil) dan Aleppo serta Antioch di Syria. Apabila para menteri kerajaan 
                                               
41 Ibid. 
42 Ibid, 7: 5477. 
43 Al-MawdËdÊ, The Meaning of the Quran, 9: 181-182.  
44 Ibid., 182. 
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Byzantine Timur melihat Phocas gagal menyelamatkan negara, mereka telah 
memohon bantuan daripada gabenor kerajaan Rom di Afrika Utara, yang menghantar 
anaknya Heraklius bersama satu bala tentera yang kuat dan besar ke Constantinople. 
Phocas dengan mudah dibunuh dan Heraklius ditabalkan menjadi Maharaja Rom 
Timur. Peristiwa ini berlaku pada tahun 610 M, pada tahun yang sama Muhammad bin 
Abdullah diangkat menjadi Rasul utusan Allah SWT
45
 yang berperanan menyebarkan 
dakwah Islamiyah di bumi Mekah dan kawasan sekitarnya.   
 Sungguhpun pada peringkat awal peperangan dan penyerangan Khusrau 
Parvez terhadap tanah jajahan Rom Timur berasaskan alasan membalas dendam 
terhadap Phocas bagi pihak mentornya Maurice, tetapi apabila pemerintahan kerajaan 
Rom Timur bertukar tangan kepada Heraklius, Parvez masih tetap meneruskan 
penyerangan dan penjajahan.
46
  
Kali ini beliau telah mengubah tujuan pertempuran dengan memberikan motif 
perang salib antara Zoroastriasme
47
 dan Kristian
48
. Malah beliau juga telah mendapat 
sokongan dan dokongan daripada beberapa kumpulan penganut Kristian seperti 
                                               
45 Ibid.   
46 Ibid. 
47 Zoroastriasme ialah agama purba, diasaskan oleh Zarathustra, seorang Parsi yang hidup pada abad 
ke-6 S.M. Asas ajaran Zoroastriasme ialah kepercayaan kepada pertentangan antara kebaikan dan 
kejahatan. Mereka percaya kepada Ahura Mazda, iaitu tuhan kebijaksanaan, yang dianggap 
bijaksana, adil dan baik. Tuhan Angra Mainyu pula adalah roh jahat yang penuh tipu daya. Untuk 
menghapuskan pengaruh jahat, Ahura Mazda menyeru sekumpulan roh baik, iaitu Yazata untuk 
menolongnya. Angra Mainyu pula dibantu oleh sekumpulan syaitan. Ajaran ini menjadi agama 
rasmi Iran semasa pemerintahan bangsa Sassanid pada abad ke-3. Kitab suci ajaran ini bernama 
Avesta, yang bermakna asas, asal, teks atau nas. “Zoroastriasme,” Ensiklopedia Dunia (Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), 22: 767 – 8. 
48 Kristian adalah agama monoteistik yang didasarkan kepada kehidupan dan pengajaran Jesus Christ 
sebagaimana yang terdapat di dalam New Testament atau Perjanjian Baru. Kristian adalah agama 
terbesar di dunia dengan penganut Kristian yang berjumlah 2.2 billion. Kebanyakan orang Kristian 
mempercayai bahawa Jesus adalah anak Tuhan, punya kuasa ketuhanan dan juga kemanusiaan, 
sebagai penyelamat manusia sebagaimana yang disebut di dalam Old Testament atau Perjanjian 
Lama. Kerana itu, penganut Kristian menganggap Jesus sebagai Christ atau Messiah ataupun 
penyelamat. “Christianity,” dicapai 16 November 2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity. 
Kemunculan agama Kristian telah mendapat tentangan dari Empayar Rom. Mereka menganggap 
Kristian sebagai satu gerakan rahsia untuk menjatuhkan Empayar Rom. Keadaan ini berubah 
semasa pemerintahan Constantine 1 (275 – 337 M.). Dia terpengaruh dengan idea kebebasan 
beragama yang menyebabkan Kristian mula tersebar luas. “Kristianisasi,” Ensiklopedia Dunia  
(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), 11: 484 – 6.  
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denominasi Nestorian
49
 dan Jacobian
50
 yang telah lama ditekan dan disingkirkan 
daripada kalangan mazhab Kristian sendiri. Selain itu, penganut agama Yahudi juga 
telah bergabung tenaga dengan pasukan tentera Majusi sehingga bilangan orang 
Yahudi yang mendaftar di dalam pasukan tentera mencapai angka 26,000 orang.
51
  
 Heraklius tidak dapat menahan badai serangan pihak tentera Parsi. Berita 
pertama daripada timur yang sampai kepada beliau sebaik menaiki takhta kerajaan 
ialah penawanan Bandar Antioch oleh tentera Parsi yang beragama Majusi. Selepas itu 
Kota Damsyik juga jatuh pada tahun 613 M. Pada tahun 614 M, Jurusalem juga telah 
ditawan. Sembilan puluh ribu (90,000) orang Kristian telah dibunuh, kayu salib pusaka 
dirampas dan diusung ke Madain, ketua paderi ditangkap dan gereja-gereja 
dibinasakan. Kebanggaan dan keangkuhan Khusrau Parvez terhadap kemenangan 
besar ini dapat dilihat pada surat yang ditulisnya untuk Maharaja Heraklius yang 
berbunyi, “Daripada Khusrau, yang paling hebat di kalangan semua tuhan, tuhan 
seluruh dunia, kepada Heraklius, hamba yang paling hina dan bodoh. Awak berkata 
bahawa awak percaya dan beriman kepada Tuhan awak. Oleh itu, kenapa Tuhan awak 
tidak selamatkan kota suci awak, iaitu Jurusalem daripada saya?”52 
 Setahun selepas kejayaan ini, tentera Parsi telah berjaya menawan kawasan di 
Jordan, Palestin, seluruh Semenanjung Sinai dan sampai ke sempadan Mesir. Pada 
                                               
49
 Nestorianisme adalah salah satu cabang atau doktrin dalam Kristianiti yang dikemukakan oleh 
Nestorius, Paderi Besar Konstantinople dari 428 – 431 M. Doktrin ini menyatakan tiadanya 
kesatuan antara sifat ketuhanan dan kemanusiaan Jesus. Doktrin ini menyebabkan konflik antara 
ajaran Nestorius dengan paderi-paderi gereja besar yang lain.  Nestorius dan ajarannya dianggap 
sesat. Gereja yang menyokong ajaran ini telah berpecah dari gereja Kristian arus perdana. Selepas 
itu ramai penyokong Nestorius telah berpindah ke Sassanid, Parsi, di mana mereka telah bergabung 
dengan komuniti Kristian di situ, dikenali sebagai Gereja Timur atau Church of the East. Sejak itu 
Gereja Timur telah menjadi semakin Nestorian pada ajarannya dan akhirnya ia dikenali sebagai  
Gereja Nestorian. “Nestorianism,” laman sesawang Wikipedia, dicapai 16 November 2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nestorianism. 
50 Jacobite atau Jacobian adalah sebahagian daripada Jacobite Syrian Christian Church, juga 
merupakan komuniti Kristian Saint Thomas, yang mempunyai asal usul dari kegiatan evangelistik 
Ketua Gereja Antioch, iaitu Baselios Thomas 1. Dari segi sejarah, penganut Kristian Saint Thomas 
ini adalah sebahagian daripada Gereja Timur yang berpusat di Persia atau Parsi. Dari kenyataan ini, 
pengkaji membuat kesimpulan bahawa Jacobian adalah sebahagian daripada denominasi dalam 
Kristianiti, sebagaimana juga denominasi Nestorian. “Jacobite Syrian Christian Church,” dicapai 16 
November 2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Jacobite_Syrian_Christian_Church. 
51 Al-MawdËdÊ, The Meaning, 9: 182.   
52 Ibid., 183. 
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waktu itu, konflik lain yang memberi impak besar kepada perkembangan sejarah 
kemanusiaan juga sedang berlaku di bumi Mekah. Penganut agama yang percaya 
hanya kepada satu Tuhan yang Esa, di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW, 
juga sedang berjuang untuk menempatkan kewujudan kumpulan mereka di kalangan 
masyarakat Musyrikin Mekah yang menyembah berhala dan mempunyai banyak 
tuhan-tuhan.
53
  
Konflik tersebut telah sampai ke satu tahap, di mana pada tahun 615 M, 
sebahagian penganut agama Islam telah meninggalkan rumah dan tanah air mereka di 
Mekah untuk berpindah atau berhijrah ke negara Kristian Habsyah, diperintah oleh 
Raja Najasyi, yang juga merupakan sekutu empayar Rom. Kejayaan dan kemenangan 
pihak kerajaan Parsi terhadap tentera Rom Timur telah menjadi bualan hangat di 
kalangan masyarakat Arab di Mekah. Kaum Musyrikin Mekah bergembira dengan 
kejayaan tersebut dan telah menghina serta mengejek golongan Muslimin. Mereka 
berkata, “Lihat! Tentera Parsi yang terdiri daripada penyembah-penyembah api telah 
berjaya memenangi peperangan, manakala penganut-penganut Kristian yang percaya 
kepada wahyu dan kenabian telah diusir dan dikalahkan di merata-rata tempat. 
Demikianlah juga kami, penyembah-penyembah berhala di tanah Arab ini akan 
mengusir dan menghapuskan kamu dan agama kamu.”54 Beginilah senario latar 
belakang sejarah yang berlaku ketika surah al-RËm ini diwahyukan kepada Rasulullah 
SAW. Latar belakang sejarah yang terjadi ini dapat diringkaskan sebagaimana yang 
terpapar dalam jadual 4.1 yang berikut.  
Jadual 4.1. Urutan Peristiwa Sejarah Yang Berlaku Sekitar  
Penurunan Ayat-Ayat di Awal Surah al-RËm (30)
55
 
 
 
                                               
53 Ibid. 
54 Ibid., 9: 183. 
55 “Hadith of the prediction in Sura al-Rum,” dicapai 19 Julai 2010,  
       http://en.wikipedia.org/wiki/Hadith_of_the_prediction_in_Sura_al-Rum. Diterjemah secara bebas 
dan diedit dengan beberapa penambahan oleh pengkaji tesis ini. 
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TAHUN PERISTIWA ROM-PARSI PERISTIWA UMAT ISLAM 
602 M 
(20 SH) 
Mauricius, Maharaja Byzantine dibunuh 
oleh Phocas. Raja Parsi, Khosrau II 
memulakan peperangan melawan 
kerajaan Byzantine untuk membalas 
dendam 
______ 
608 M 
(14 SH) 
Tentera Parsi bergerak ke Chalcedon 
selepas menawan Syria dan Asia Kecil 
______ 
610 M 
(12 SH) 
Heraklius menjatuhkan Phocas dan 
menjadi Maharaja Byzantine  
Nabi MuÍammad SAW mula 
menerima wahyu, tanda 
permulaan kerasulan 
613 M 
(9 SH) 
Tentera Parsi menawan Damsyik 
Dakwah Islamiah disebarkan 
kepada umum di Mekah 
614 M 
(8 SH) 
Tentera Parsi menawan Jerusalem dan 
mengambil Salib yang asal (The True 
Cross) 
Sebahagian umat Islam 
berhijrah ke Habsyah 
615 M 
(7 SH) 
______ 
Penurunan wahyu awal surah 
al-RËm 
619 M 
(4 SH) 
Tentera Parsi menakluki Mesir 
Tahun kesedihan bagi Nabi 
Muhammad SAW 
622 M 
(1 H) 
Maharaja Heraklius mengalahkan 
tentera Parsi dalam pertempuran di 
Issus 
Rasulullah SAW berhijrah ke 
Madinah, juga permulaan 
pengiraan kalendar Islam 
624 M 
(2 H) 
Heraklius bergerak ke utara Madian, 
menakluki kuil Majusi terbesar 
Perang Badar, kemenangan 
Islam terhadap Musyrikin 
Mekah 
625 M  
(3 H) 
______ 
Perang Uhud, Musyrikin 
Mekah menang ke atas 
tentera Islam 
626 M 
(4 H) 
Heraklius berperang di Lazistan 
(Colchis), tentera Parsi tidak dapat 
menawan Konstantinople 
______ 
627 M 
(5 H) 
Heraklius mengalahkan tentera Parsi di 
Nineveh dan bergerak ke Ctesiphon 
Perang Khandak. Tentera 
Islam mengalahkan tentera 
bersekutu 
628 M 
(6 H) 
Khosrau II melarikan diri dan dibunuh. 
Tentera Rom menawan semula Syria 
Perjanjian Hudaybiyah antara 
Rasulullah SAW dan 
Musyrikin  Mekah 
629 M 
(7 H) 
Perjanjian damai dilakukan, pihak Parsi 
menyerahkan Syria dan Mesir serta 
memulangkan Salib yang asal 
Perjalanan haji pertama umat 
Islam ke Mekah 
630 M 
(8 H) 
Heraklius melawat Jerusalem dan 
meletak semula Salib asal, menandakan 
kemenangan pihak Rom 
Pembukaan Kota Mekah oleh 
Rasulullah SAW menandakan 
kemenangan Islam 
632 M 
(10 H) 
______ Nabi Muhammad SAW wafat 
636 M 
(14 H) 
Tentera Islam mengalahkan tentera Byzantine/Rom Timur dalam 
peperangan YarmËk. Tentera Islam juga telah mengalahkan tentera 
kerajaan Parsi dalam peperangan al-QÉdisiyyah. 
 
Petunjuk Jadual: M = Masehi; SH = Sebelum Hijrah; H = Hijrah 
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Sumber: “Hadith of the prediction in Sura al-Rum.”56 
           
4.8 ASBÓB AL-NUZÕL AWAL SURAH AL-RÕM 
Wujud banyak hadis yang diriwayatkan daripada al-ÙabarÊ yang menceritakan latar 
belakang dan sebab-sebab penurunan atau asbÉb al-nuzËl kepada awal surah al-RËm. 
Ada riwayat yang panjang dan ada juga yang pendek. Sebahagian hadis diriwayatkan 
daripada Ibn ‘AbbÉs, Ibn ‘Umar, AbË Sa‘Êd al-KhudrÊ, Ibn Mas‘Ëd, Qatadah dan yang 
lain-lain.
57
  
Pengkaji memilih sebuah hadis daripada riwayat Ikrimah, yang pada 
pandangan pengkaji agak menyeluruh kisahnya dan lebih mudah difahami. Al-QÉsÊm 
menceritakan kepada al-ÙabarÊ, daripada al-×usayn, daripada ×ajjaj, daripada AbË 
Bakr bin ‘Abd AllÉh, daripada Ikrimah yang menceritakan bahawa orang-orang Rom 
dan Parsi berperang di negeri yang terdekat. Makna negeri yang terdekat ketika itu 
adalah Azri‘at (Jordan).58 Pasukan tentera Parsi dan Rom bertempur di negeri itu, dan 
pasukan Rom telah mengalami kekalahan. Berita itu telah sampai kepada Rasulullah 
SAW dan para sahabatnya di Mekah. Perkhabaran itu telah membuatkan mereka 
bersedih hati. Rasulullah SAW tidak suka jika orang-orang ummi (tidak dapat 
membaca dan menulis) Majusi mengalahkan golongan ahli kitab orang-orang Rom. 
Sementara itu, kaum Musyrikin Mekah bergembira di atas kekalahan orang-orang 
Rom. Mereka lalu menemui para sahabat Rasulullah SAW seraya berkata: “Kamu 
adalah kaum yang memiliki kitab suci. Orang-orang Nasrani juga kaum yang memiliki 
kitab suci; sedangkan kami adalah kaum yang ummi. Saudara-saudara kami, iaitu 
orang-orang Parsi, telah mengalahkan golongan ahli kitab Romawi, yang merupakan 
                                               
56 “Hadith of the prediction in Sura al-Rum,” dicapai 19 Julai 2010,  
       http://en.wikipedia.org/wiki/Hadith_of_the_prediction_in_Sura_al-Rum. Diterjemah secara bebas 
dan diedit dengan beberapa penambahan oleh pengkaji. 
57 Al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ, 20: 573 – 593. 
58 “Jordan” adalah tambahan pengkaji berdasarkan kenyataan Yusuf Haji Ahmad (penyusun), Sains 
Moden menurut Perspektif al-Quran & al-Sunnah (cet. ke-3, Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 
2011), 370. 
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saudara-saudara kamu. Jika kamu berperang melawan kami, maka kami juga akan 
mengalahkan kamu.”   
Dalam suasana kesedihan itu, Allah SWT telah menurunkan lima ayat pertama 
daripada surah al-RËm (seperti yang telah dipaparkan pada awal bab ini). AbË Bakr 
RA telah pergi menemui orang-orang kafir Mekah, seraya berkata: “Kamu bergembira 
kerana saudara-saudara kamu telah menang melawan saudara-saudara kami? 
Janganlah kamu merasa senang hati, kerana Allah SWT tidak akan membuatkan kamu 
merasa senang. Demi Allah, orang-orang Rom akan mengalahkan tentera Parsi. Nabi 
kami telah memberitahukan perkara tersebut kepada kami. Ubay bin Khalaf lalu 
berdiri seraya berkata: “Engkau berdusta, wahai Abu FuÌayl.” AbË Bakr RA lalu 
berkata: ‚Engkau lebih dusta, wahai musuh Allah. Aku bertaruh denganmu dengan 
taruhan sepuluh (10) ekor unta yang masih muda; sepuluh ekor dariku dan sepuluh 
ekor daripada kamu. Jika pihak Rom mengalahkan Parsi, maka aku yang menang. Jika 
Parsi mengalahkan Rom, maka engkau yang menang. Dalam tempoh waktu tiga 
tahun.‛ 
AbË Bakr RA kemudian pergi menemui Rasulullah SAW untuk 
memberitahukan tentang hal itu. Rasulullah SAW lalu berkata: ‚Mengapa engkau 
menyebutkan seperti itu, kerana makna  ِغِضث (biÌ‘i) adalah antara tiga hingga sembilan. 
Tambahlah taruhan dan perpanjangkanlah tempoh waktu itu.‛ Lalu AbË Bakr RA pun 
pergi menemui Ubay bin Khalaf. Maka Ubay berkata: ‚Mungkin engkau menyesal?‛ 
AbË Bakr RA menjawab: ‚Tidak, aku ingin menambah pertaruhan hingga seratus 
(100) ekor unta muda, dan tempoh jangka waktu hingga sembilan tahun.‛ Ubay 
berkata: ‚Aku setuju.‛59  
                                               
59 Al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ, 20: 580 – 582, hadis no 27967. Hadis ini disebutkan juga di dalam 
kitab tarikh yang ditulis oleh al-ÙabarÊ (1/468) dan Ibn KathÊr di dalam tafsirnya (11/8 – 9). 
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Dalam riwayat yang lain daripada Ibn ‘AbbÉs, bahagian kedua dari riwayat 
ini
60
 menyebut: 
‘AÏiyyah berkata: “Aku bertanya kepada AbË Sa‘Êd al-KhuÌrÊ tentang 
hal itu (penurunan ayat satu hingga lima dari surah al-RËm)
61
. Lalu dia 
menjawab: “Kami bersama Rasulullah SAW bertemu dengan orang-
orang Musyrik Arab. Sedangkan orang-orang Rom bertemu dengan 
Persia (Parsi). Allah SWT menolong kami menghadapi orang-orang 
Musyrik Arab, dan Allah SWT juga menolong ahli kitab (orang Rom) 
terhadap orang-orang Majusi (Parsi). Kami bergembira di atas 
pertolongan Allah SWT kepada kami dalam menghadapi orang-orang 
Musyrik. Kami juga bergembira atas pertolongan Allah SWT kepada 
ahli kitab dalam melawan orang-orang Majusi.” Itulah maksud ayat, 
 َْ ُٕٛ ِ ئ ُّ ٌا ُػَشَف٠ عٍزِئ َِ َٛ٠ َٚ , ِ  ِشَصِٕث ,  (Dan pada hari (kemenangan bangsa Rom) 
itu bergembiralah orang-orang yang beriman, kerana pertolongan 
Allah).
62
 
 
Berdasarkan riwayat-riwayat yang terdapat di dalam kitab tafsir al-ÙabarÊ 
mengenai sebab-sebab penurunan atau asbÉb al-nuzËl kepada awal surah al-RËm ini, 
terdapat sedikit perbezaan qira’at dalam membaca ayat yang kedua, iaitu sama ada 
ًُ و ُّسىا ِدَثِيُغ  (ghulibat al-RËm bermaksud orang-orang/bangsa/kerajaan Rom telah 
dikalahkan) atau ُّسىا ِدََثيَغ ًُ و (ghalabat al-RËm bermakna orang-orang/bangsa/kerajaan 
Rom telah menang). Majoriti ahli qira’at daripada pelusuk negara-negara umat Islam 
membaca ayat ini dengan cara bacaan yang pertama, iaitu ًُ و ُّسىا ِدَثِيُغ (ghulibat al-RËm) 
bermaksud “Orang/bangsa/kerajaan Rom telah dikalahkan,” dengan huruf  sirabreb ؽ
hadapan atau Ìhammah (ُ ), berdasarkan ’ijma‘ hujah para ahli qira’at tentang itu.63 
Jika demikian, maka takwil ayat ini adalah tentera Parsi telah mengalahkan tentera 
kerajaan Rom. Bentuk qira’at ini didapati daripada riwayat-riwayat Ibn ‘AbbÉs, ’Ibn 
Mas‘Ëd, Mujahid, ’Ikrimah, Qatadah dan lain-lain.64  
Ahli qira’at yang membaca ًُ و ُّسىا ِدََثيَغ  (ghalabat al-RËm bermakna orang-
orang/bangsa/kerajaan Rom telah menang), dengan huruf  sirabreb ؽatas atau fatÍah, 
                                               
60 Ibid, 20: 579, hadis no 27962. 
61 Frasa yang dituliskan dalam kurungan antara dua braket tersebut adalah tambahan pengkaji agar 
pembaca memahami maksud hal itu. 
62 Al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ, 20: 579, riwayat no 27962. 
63 Ibid., 20: 574 – 575. 
64 Ibid., 20: 575 – 590. 
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mengatakan bahawa ayat ini turun sebagai pemberitahuan daripada Allah SWT kepada 
Nabi MuÍammad SAW tentang kemenangan tentera Rom terhadap Parsi.
65
 Ahli takwil 
yang berpandangan demikian mengasaskan pendapat mereka berdasarkan riwayat-
riwayat daripada Ibn ‘Umar dan AbË Sa‘Êd.66 Salah satu riwayat daripada AbË Sa‘Êd 
menyebutkan bahawa “pada saat Perang Badar, tentera Rom telah mengalahkan Parsi, 
maka kaum Muslimin merasa bahagia. Lalu turunlah ayat  ٌُا ,  َُ ٚ ُّشٌا ِذََجٍَغ (ghalabat al-
RËm), dengan mafhum Alif LÉm MÊm, bangsa Rom telah menang.”67 
Selain itu, akhir ayat ketiga dibaca dengan firman-Nya: َُ ُىثِيغٍََس (sayaghlibËn) 
bermaksud mereka akan menang. Seluruh ahli qira’at membaca kalimah ini dengan 
huruf ي  (ya’) berbaris atas atau fatÍah (َ ).68 
Bagi mereka yang membaca ayat  ٌُا  , َُ ٚ ُّشٌا ِذََجٍَغ dengan huruf nyahg) ؽ) berbaris 
atas atau fatÍah (َ  ), wajib membaca kalimah َُ ُىثِيغٍََس (sayaghlibËn) dengan huruf  ي
(ya’) berbaris hadapan atau Ìammah ( ُ ), iaitu ia menjadi  َْ َُٛجٍ ُ١َس (sayughlabËn). Maka 
mafhumnya ialah setelah orang-orang Rom itu mengalahkan Parsi, mereka akan 
dikalahkan pula oleh kaum Muslimin.
69
 Itulah maksudnya agar kalimat ini menjadi 
benar. Jika ia dibaca dengan huruf ) يya’) berbaris atas atau fatÍah, iaitu َُ ُىثِيغٍََس 
(sayaghlibËn) bermaksud mereka akan menang, maka kalimat ini tidak mengandungi 
maksud yang benar, kerana berita yang sebelumnya menjadi pemberitahuan tentang 
apa yang bakal terjadi. Ini bererti salah satu berita tersebut membatalkan atau merosak 
berita yang lain.
70
 
Berdasarkan perbincangan mengenai riwayat asbÉb al-nuzËl dan perbezaan 
qira’at, Ibn JarÊr al-ÙabarÊ mengambil pandangan bahawa bentuk qira’at yang 
pertama adalah yang lebih benar dan ia harus dibaca dengan bacaan  ًُ و ُّسىا ِدَثِيُغ  
                                               
65 Ibid., 20: 590. 
66 Ibid., 20: 574, riwayat no 27959 daripada Ibn ‘Umar dan 20: 590 – 591, riwayat no 27976, 27977 & 
27978 daripada AbË Sa‘Êd. 
67 Ibid., 20: 590, riwayat no 27977. 
68 Ibid., 20: 592. 
69 Ibid., 20: 592. 
70 Ibid. 
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(ghulibat al-RËm) bermaksud “Orang/bangsa/kerajaan Rom telah dikalahkan,” 
dengan huruf ؽ (ghayn) berbaris hadapan atau Ìhammah (ُ ), berdasarkan ’ijma‘ hujah 
para ahli qira’at tentang itu.71 
Menurut pandangan al-SuyËÏÊ, bentuk qira’at pertama yang menyebut bacaan 
ghulibat al-RËm, mengandungi erti orang-orang Rom telah dikalahkan dan selepas 
kekalahan tersebut, mereka akan menang semula. Riwayat ini menunjukkan ayat ini 
adalah Makkiyyah.
72
 
Manakala bentuk qira’at yang kedua dengan bacaan ghalabat al-RËm, 
menjelaskan bahawa bangsa Rom telah menang, bersamaan dengan kemenangan 
kaum Muslimin dalam perang Badar. Ayat ini menunjukkan ianya Madaniyyah. 
Selepas kemenangan tersebut, kerajaan Rom Timur bakal dikalahkan pula oleh kaum 
Muslimin. Berdasarkan dua keterangan di atas, al-SuyËÏÊ menerima dengan baik 
kedua-dua bentuk riwayat dan takwilan terhadap ayat-ayat tersebut. Ia perlu diertikan 
dengan maksud yang sedemikian. Jika tidak, kedua-dua riwayat tersebut tidak akan 
mempunyai apa-apa makna yang penting.
73
 Demikianlah pandangan beliau.  
Pengkaji sendiri boleh menerima kedua-dua pendapat daripada al-ÙabarÊ dan 
juga al-SuyËÏÊ. Bagi orang awam mungkin lebih mudah bagi mereka untuk sekadar 
mengikut sahaja bentuk bacaan yang terdapat di dalam muÎÍaf al-Quran. Penjelasan 
sepintas lalu boleh disebutkan sebagai tambahan ilmu tentang bentuk bacaan yang 
kedua. Manakala bagi mereka yang mengetahui dan berilmu, itu terserah kepada 
mereka. Jika sekali sekala mereka ingin menggunakan bacaan bentuk yang kedua juga 
tidak ada apa salahnya, kerana kedua-duanya juga merupakan sunnah Rasulullah 
SAW. Apa yang lebih penting adalah mengetahui tentang dalil serta ilmu tersebut dan 
memahaminya.  
                                               
71 Ibid., 20: 574 – 5.  
72 Al-SuyËÏÊ, AsbÉb al-NuzËl: Sejarah turunnya ayat-ayat al-Quran (cet. ke-2,  Kuala Lumpur: 
Victory Agencie, 2004), 592 – 3.  
73 Ibid. 
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4.9 PERKAITAN ISTILAH AL-RÕM ATAU ROM DENGAN KONSEP 
PEMIKIRAN KRITIS MODEN ATAU BARAT 
Beberapa perkaitan menarik boleh diwacanakan dalam hubungan antara konsep 
pemikiran kritis barat dengan perkataan Rom atau al-RËm, kalimah yang menjadi 
nama bagi surah al-RËm ini. Seperti yang disebut pada awal bab ini, istilah Rom atau 
al-RËm merujuk kepada bandar Rom yang menjadi ibu negara dan pusat pemerintahan 
bagi Republik Itali.
74
 Ia juga bermaksud bangsa Roman, orang-orang Rom, kerajaan 
Rom atau tamadun Rom.
75
 Kerajaan Rom pula terdiri daripada Rom Barat dan Rom 
Timur ketika surah al-RËm (30) diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kerajaan Rom 
Timur juga dikenali sebagai Empayar Byzantine. Selain itu, pengkaji juga memilih 
untuk menerima dunia, alam, tamadun atau budaya Greco-Roman
76
 sebagai sesuatu 
yang selari dengan bandar Athens-Rom.  
 Perkaitan hubungan antara surah al-RËm, yang diwakili oleh istilah Rom atau 
al-RËm dengan konsep pemikiran kritis barat atau moden dapat dilihat daripada 
beberapa aspek penting. Ia terdiri daripada aspek bahasa, lokasi, pengasas pemikiran 
kritis barat, pemerintah atau maharaja kerajaan Rom Timur ketika itu dan faktor 
sejarah. 
 Dijelaskan terlebih dahulu tentang kaitan kalimah Rom atau al-RËm atau dunia 
Greco-Roman dengan konsep pemikiran kritis barat atau moden. 
4.9.1 Faktor Bahasa  
Aspek bahasa menjadi penghubung pertama antara konsep pemikiran kritis barat 
dengan bahasa tamadun atau alam Greco-Roman itu sendiri. Menurut Kamus Dewan, 
kalimah kritik dalam bahasa Melayu dan derivatifnya seperti mengkritik, pengkritik, 
dan kritikan berasal daripada bahasa Eropah. Tidak dinyatakan secara spesifik bahasa 
                                               
74    Kamus Dewan (ed. ke-3, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), 1072, entri Rom. 
75 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5476; “Ar-Rum,” laman sesawang Wikipedia, dicapai 10 Oktober 2013,   
http://en.wikipedia.org/wiki/Ar-Rum. 
76 “Greco-Roman World,” laman sesawang Wikipedia, dicapai 12 Oktober 2013, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Greco-Roman_world. 
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Eropah mana yang menjadi asas kepada perkataan kritik tersebut. Manakala perkataan 
kritikal mempunyai origin daripada bahasa Inggeris. Sedangkan istilah kritikus dan 
kritis pula dipinjam daripada bahasa Indonesia-Belanda.
77
  
Namun begitu, berdasarkan The American Heritage Dictionary, istilah critic 
yang menjadi dasar kepada perkataan kritikal dalam bahasa Melayu berasal daripada 
bahasa Inggeris yang dipinjam daripada perkataan Greek kritikos, yang bermaksud 
able to discern
78
 (melihat, mencerap, mengetahui, mengenali atau memahami sesuatu 
yang tidak begitu jelas,
79
 dan menilai dengan baik
80
). Secara umum, tamadun Greco-
Roman dianggap sebagai satu rumpun kerana mereka merupakan suatu kelompok 
negara-negara berjiran yang mempunyai budaya, bahasa dan agama yang sangat mirip. 
Ia seperti mana rumpun Melayu Nusantara, di mana bahasa, budaya malah agama bagi 
bangsa Melayu Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand dan Kampuchea 
adalah sangat hampir.  
Sebagaimana yang disebut, kata bahasa Inggeris critic yang menjadi asas 
kepada istilah critical dalam gabungan perkataan critical thinking (pemikiran kritis) 
berasal daripada bahasa Greek, yang negaranya hari ini terletak bersebelahan dengan 
negara Itali, di mana bandar Rom menjadi pusat pemerintahannya. Kalimah bahasa 
Melayu kritik, seperti yang telah dinyatakan di atas, bersumberkan daripada bahasa 
Eropah yang mungkin saja mempunyai asas daripada bahasa Greek, Latin, Itali, atau 
apa sahaja bahasa daripada Eropah. Tamadun Greco-Roman juga merupakan asas 
kepada tamadun Eropah dan barat.
81
      
 
 
                                               
77    Kamus Dewan, 660-661.  
78 The American Heritage Dictionary of the English Language  (New York: Dell Publishing Co., Inc., 
1981), 170, entri “critic.” 
79 A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner‟s Dictionary, Ed. ke-7. (Shah Alam, Selangor: Penerbit  
Fajar Bakti Sdn. Bhd., 2006), 414, entri “discern.”  
80    Ibid, 414, entri “discerning.” 
81 “Greco-Roman World,” dicapai 23 November 2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Greco-
Roman_world. 
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4.9.2  Faktor Lokasi 
Faktor kedua yang mempertautkan konsep pemikiran kritis barat dengan kata al-RËm 
atau dunia Greco-Roman ialah lokasi kegiatan keilmuan, kesenian, sains, politik, dan 
sebagainya. Ini termasuk juga bidang falsafah dan mantik atau logik yang membawa 
kepada perkembangan pemikiran kritis moden sehingga ke hari ini. Bandar Athens 
yang berada di negara Greece hari ini letaknya bersebelahan dengan negara Republik 
Itali, di mana ibu negara, bandar utama dan yang terbesar adalah Rom.
82
 Kehebatan 
dan kemasyhuran bandar Athens dan Rom sebagai pusat ketamadunan Greco-Roman 
memang tidak dapat disangkal. Kebiasaannya kerajaan Rom mewakili jajahan negara 
di kawasan sebelah utara Laut Mediteranean.  
Bandar Athens menjadi terkenal kerana ia merupakan tempat lahirnya budaya 
keilmuan, falsafah, sains, seni dan selainnya, yang menjadi asas kepada perkembangan 
dan penyebaran pemikiran logik dan seterusnya bentuk pemikiran kritis barat.
83
 
Socrates
84
 (470/469 SM – 399 SM) yang lahir dan dibesarkan di Athens mengasaskan 
metodologi dialognya yang terkenal iaitu melalui bentuk penyoalan (salah satu elemen 
                                               
82 Kota Rom adalah ibu negara dan bandar terbesar Republik Itali. Ia salah sebuah bandar agung yang 
paling bersejarah di dunia. Ia menjadi pusat tamadun yang penting selama lebih 2000 tahun. Oleh 
sebab sejarahnya yang panjang, Rom dikenali sebagai “Bandar Abadi.” “Rom,” Ensiklopedia Dunia  
(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), 18: 349 – 359. Rom menjadi pusat rujukan 
bagi politik dan agama bagi peradaban barat, bertindak sebagai pusat pemerintahan empayar Rom 
dan Kristianiti. Semasa zaman gelap atau the dark ages, Italy telah menghadapi zaman kegelapan, 
di mana aspek budaya dan sosial telah merudum kerana pencerobohan daripada puak-puak German. 
Bermula lebih kurang pada kurun kesebelas (11), banyak bandar di Itali berkembang kerana industri 
perkapalan, perdagangan, dan perbankan (kapitalisme moden memang berakar umbi dari zaman 
Pertengahan Itali). Pada masa yang sama, seni kebudayaan Itali semakin berkembang ketika zaman 
Renaissance, yang telah banyak menghasilkan ilmuan, artis, dan pakar-pakar dalam pelbagai 
bidang, seperti Galileo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Columbus, Vespucci dan lain-lain. 
Namun begitu, Itali masih berada di zaman kemalapan sehinggalah kurun ke 18. “Italy,” dicapai 23 
November 2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Italy.  
83 Athens adalah ibu negara dan bandar terbesar di Greece. Ia adalah salah sebuah bandar tertua di 
dunia, dengan rakaman sejarah sekitar 3,400 tahun. Sebuah pusat bagi kesenian, keilmuan dan 
falsafah, tempat lahir dan membesarnya Socrates, terletaknya Akademi yang diasaskan oleh Plato, 
dan  Lyceum Aristotle. Ia dirujuk sebagai buaian bagi tamadun atau peradaban barat dan tempat 
lahirnya demokrasi, kerana kesan budaya dan pencapaian politik pada kurun kelima (5) dan 
keempat (4) SM kepada kurun-kurun yang selepasnya di tempat-tempat lain di benua Eropah. Hari 
ini, Athens adalah bandar metropolis kosmopolitan, pusat ekonomi, kewangan, industri, politik, dan 
kebudayaan bagi Greece. “Athens,” dicapai 23 November 2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Athens.  
84 Socrates, dilahirkan pada 470 SM – 399 SM di Athens, Greece. Seorang ahli falsafah Greek klasik, 
di mana cara kehidupan, karakter atau sikap dan pemikirannya telah memberi kesan atau pengaruh 
yang besar terhadap bidang falsafah klasik dan moden. “Socrates,” dicapai 23 November 2013, 
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/551948/Socrates.  
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dalam konsep pemikiran kritis) untuk mencari kebenaran dan hakikat sesuatu perkara, 
seperti konsep keadilan, kasih sayang, keamanan, politik, kebahagiaan,
85
 dan 
sebagainya. 
Plato
86
 (428/427 atau 424/423 SM – 348/347 SM)  yang juga merupakan anak 
murid kepada Socrates, telah mengasaskan institusi pengajian tinggi yang pertama di 
Athens yang diberi nama sebagai Akademi. Manakala Aristotle
87
  (384 SM – 322 SM) 
pula, yang menjadi anak murid kepada Plato, telah menubuhkan sebuah perpustakaan 
di Lyceum. Beliau telah menulis dan menyimpan berbagai hasil penulisannya yang 
banyak di situ. 
Bandar Rom pula merupakan pusat rujukan bagi sistem politik, keagamaan dan 
perdagangan bagi peradaban barat. Ia menjadi pusat pemerintahan Empayar Rom dan 
Kristianiti.
88
 Kesimpulannya, bandar Athens dan Rom umpama bandar berkembar 
yang menjadi asas kepada perkembangan ilmu, falsafah, sains, budaya, kesenian, 
agama, politik dan perdagangan bagi tamadun Greco-Roman, yang menjadi asas 
kepada peradaban barat. Daripada bidang falsafah, budaya ilmu berkembang kepada 
bidang logik atau mantik dan seterusnya kepada perkembangan konsep pemikiran 
kritis barat atau moden.   
                                               
85 “Socrates,” dicapai 23 November 2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Socrates; Edward de Bono, 
Pemikiran Selari: Daripada Pemikiran Socrates kepada Pemikiran de Bono (cet. ke-2, Kuala 
Lumpur: Golden Books Centre Sdn. Bhd., 2002), 17. 
86 Plato dilahirkan di Athens pada 428/427 atau 424/423 SM – 348/347 SM, seorang ahli falsafah  
Greek klasik. Dia juga seorang ahli matematik, anak murid kepada Socrates, penulis kepada dialog-
dialog falsafah, dan pengasas Akademi di Athens, iaitu institusi pengajian tinggi yang pertama di 
dunia barat. Bersama mentornya Socrates dan anak muridnya, Aristotle, Plato membantu 
meletakkan batu asas dalam bidang falsafah dan sains barat. “Plato,” dicapai 23 November 2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Plato.  
87 Aristotle hidup antara tahun 384 SM – 322 SM, seorang ahli falsafah Greek yang lahir di Stagirus. 
Bapanya Nicomachus mati ketika dia masih kecil dan dia berada dalam penjagaan penjaganya. 
Ketika berumur 18 tahun, dia memasuki Akademi di Athens yang diasaskan oleh Plato, dan terus 
belajar di sana sehingga berumur 37 tahun, sekitar tahun 347 SM. Penulisannya merangkumi 
banyak bidang seperti fizik, metafizik, poetri, theater, muzik, logik, retorik, linguistik, politik, 
pemerintahan, etika, biologi, dan zoologi. Penulisan Aristotle merupakan yang pertama yang 
membentuk sistem yang komprehensif  tentang falsafah barat, mengandungi etika, estetika, logik, 
sains, politik, dan metafizik. Dia telah menubuhkan perpustakaan di Lyceum. Tidak lama selepas 
Plato mati, Aristotle meninggalkan Athens. Dengan permintaan Raja Philip dari Macedonia, dia 
menjadi tutor kepada Alexander pada 356-323 SM. “Aristotle,” dicapai 23 November 2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle. 
88 Rujuk nota kaki no. 77. 
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4.9.3 Faktor Pengasas Pemikiran Kritis Moden atau Barat 
Aspek ketiga yang mengaitkan konsep pemikiran kritis barat dengan istilah al-RËm 
atau dunia Greco-Roman ialah dari sudut pengasas bidang falsafah yang berkembang 
menjadi konsep logik atau mantik yang menjadi dasar kepada perkembangan 
pemikiran kritis moden yang wujud pada hari ini.  
 De Bono menyebutkan bahawa gaya pemikiran tradisional barat yang standard 
telah diasaskan oleh kumpulan tiga orang Yunani yang masyhur itu, iaitu Socrates, 
Plato dan Aristotle.
89
 Asas intelektual kepada perkembangan pemikiran kritis moden 
dapat dikesan kembali kepada metode pengajaran Socrates
90
 yang dikenali sebagai 
“Penyoalan atau dialog Socrates.”91 Amalan ini kemudiannya diikuti pula oleh anak 
muridnya Plato.
92
  
 Mereka ini juga dianggap sebagai tokoh yang mengasaskan kehebatan bidang 
ilmu pengetahuan yang mewakili tamadun barat yang bermula sebagai tamadun 
Greco-Roman. Di kalangan mereka bertiga, Plato dianggap sebagai bapa pemikiran 
barat.
93
 Dia bukan sahaja seorang ahli fikir yang ulung tetapi juga seorang penulis 
yang bijak.
94
 Aristotle menganggap sumbangan terbesar Socrates ialah kaedah induktif 
yang membawa kepada definisi am, iaitu dengan menyenaraikan beberapa contoh dan 
kemudian menarik suatu kesimpulan.
95
  
 Walau apapun, penyelidikan ilmu-ilmu moden mengiktiraf tiga ahli falsafah 
Yunani yang terkenal iaitu Socrates, Plato
96
 dan Aristotle
97
 sebagai pengasas yang 
                                               
89 Edward de Bono, Pemikiran Selari: Daripada Pemikiran Socrates kepada Pemikiran de Bono (cet. 
ke-2, Kuala Lumpur: Golden Books Centre Sdn. Bhd., 2002), 3. 
90 Rujuk nota kaki no 79. 
91 Rujuk nota kaki no 80. 
92 Richard Paul et al., “A brief history of the idea of critical thinking,” dicapai 20 Disember 2014, 
http://www.criticalthinking.org/pages/a-brief- history-of-the-idea-of-critical-thinking/408.  
93 Edward de Bono, Pemikiran Selari, 9, 13. 
94 Ibid, 13. 
95 Ibid, 19 – 20.  
96 Rujuk nota kaki no 81. 
97 Rujuk nota kaki no 82. 
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meletakkan batu asas dalam bidang ilmu falsafah, logik dan sains barat yang telah 
merintis jalan kepada konsep pemikiran kritis moden yang dapat dilihat hari ini.  
4.9.4 Faktor Pemerintah Kerajaan Rom Timur Ketika Itu 
Aspek keempat yang menghubungkan konsep pemikiran kritis barat dengan istilah al-
RËm adalah faktor pemerintah atau Kaisar Empayar Rom Timur atau Byzantine ketika 
itu. Raja Byzantine ketika itu ialah Flavius Heraklius Augustus (575 – 641 M)98, 
seorang pemerintah yang mempunyai pemikiran dan sikap yang kritis. Beliau adalah 
raja kerajaan Rom Timur yang telah dikalahkan oleh kerajaan Parsi ketika itu. Setelah 
kekalahan yang pertama, beliau telah membuat strategi untuk bangkit semula bagi 
mengalahkan raja Parsi kemudiannya. Menyedari kelemahan tentera Parsi pada 
armada lautnya, Heraklius telah mengambil kesempatan menggunakan kekuatan 
angkatan tentera lautnya untuk menyerang balas daripada belakang
99
 dan teknik 
tersebut telah berjaya. Itu merupakan antara strategi atau taktik peperangan yang telah 
beliau ambil untuk mendapat kemenangan semula.   
Untuk mengetahui serba sedikit latar belakang mengenai Maharaja Heraklius, 
sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibn „AbbÉs daripada AbÊ SufyÉn bin Harb dalam 
kitab Sahih al-Bukhari telah menceritakan kisah pengalaman beliau (AbË SufyÉn) 
dengan Maharaja Rom itu sendiri.
100
 Berdasarkan kisah ini, pengkaji dapat 
merumuskan bahawa Heraklius adalah seorang raja yang bijaksana, cerdik, teliti serta 
mempunyai ciri-ciri pemikir yang sangat kritis. Ini diakui oleh Syeikh Abdul Halim 
Mahmud dalam bukunya Islam dan Akal, yang menyatakan bahawa metodologi 
Heraklius mencari kebenaran tentang Rasulullah SAW “melambangkan beliau seorang 
yang luas pandangan dan berlapang dada. Pendekatan ini terus dihayati oleh semua 
                                               
98 Flavius Heraclius Augustus (575 – 641 M), memerintah kerajaan Rom Timur atau Empayar 
Byzantine dari tahun 610 hingga 641 M), dicapai 20 Disember 2014, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Heraclius; 
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/262495/Heraclius. 
99 A. Yusuf Ali, The Holy Qur‟Én: Text, Translation and Commentay (Maryland, USA: Amana Corp., 
1983), 1073. 
100 Al-BukhÉrÊ, Sahih al-Bukhari, Terj: Muhammad Muhsin Khan, Ed. Arabic-English (Bayrut, 
LubnÉn:   DÉr al-„Arabiyyah, (t.t. ), 1: 14 – 17. 
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orang yang dianugerahi Allah dengan pandangan jauh, berlapang dada, cerdik, 
berpandangan tajam, berhati-hati, insaf serta bertaufik.”101 Sungguhpun begitu, penulis 
buku tersebut sekadar memaparkan dialog atau soal-jawab yang berlaku antara 
Heraklius dan AbË SufyÉn sahaja.
102
 Tidak ada rumusan tentang kisah tersebut atau 
catatan mengenai pengajaran yang perlu diambil atau komentar yang boleh memberi 
manfaat kepada pembaca.    
Kehebatan Heraklius juga telah terbukti dengan kejayaannya mengalahkan 
semula pasukan tentera kerajaan Parsi ketika itu. Malah beliau juga sebenarnya 
meyakini dan mengetahui berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengkajiannya tentang 
kebenaran Rasulullah SAW sebagai Rasul Utusan Allah SWT dan seruan baginda 
SAW kepada Islam.
103
 Ini dapat dilihat daripada respon Heraklius kepada AbÊ SufyÉn 
setelah dia diajukan dengan berbagai-bagai pertanyaan oleh Maharaja Rom itu. 
Heraklius telah berkata:  
 ِٓ ١َْرب٘ ٟ ِ َذَل َغِضٛ َِ  ُهٍِ ّْ َ١ ََف ّبمَؽ ُيَٛمر بِ َْ بو ْ ِبف , ةٌطِسب  ُٗجَّٔأ ُُ ٍَْػأ ُذْٕ ُو ْذَل َٚ , ُٗجَّٔأ ُّٓ ُظأ ْٓ ُوأ ُْ ٌَ
 ُْ ُىْٕ ِ , َُٖءبمٌِ  ُذ ّْ جَّ ََغَزٌ ِٗ ١ٌَِْا ُُصٍ ْأ ِّٟٔأ ُُ ٍَْػأ ِّٟٔأ ْٛ ٍََف , ٗ ِ َذَل ْٓ َػ ُذٍْ  ََ ٌَ َُٖذْٕ ِػ ُذْٕ ُو ْٛ ٌَ َٚ      .   
Terjemahan: Jika benar apa yang awak katakan itu, maka dia 
(Rasulullah SAW) akan menduduki tempat di bawah kedua kakiku ini. 
Dan sesungguhnya aku mengetahui (daripada kitab) bahawa dia akan 
muncul tetapi aku tidak menyangka dia adalah daripada kalangan kamu 
(orang Arab). Maka sesungguhnya jika aku tahu aku dapat sampai 
kepadanya, pasti aku akan bersegera berjumpa dengannya. Dan 
andainya aku bersamanya, sudah pasti aku akan membasuhkan kakinya 
(sebagai tanda penghormatan).
104
 
     
Sekali lagi, pada penghujung kisah ini, setelah Heraklius mengumpulkan para 
pembesarnya di istana, beliau telah berucap di hadapan mereka dengan berkata:  
؟ ّٟ ِججٌَّٕا از٘ اُٛؼِ٠بُجَزف ُْ ُىُىٍْ ُِ  َُذْجَض٠ ْ أ َٚ  ِذْش ُّشٌا َٚ  ِػَلَفٌا ِٟف ُْ ُىٌَ ًْ َ٘  َِ ٚ ُّشٌا َش َْؼ َِ  ب٠ 
Terjemahan: Wahai pembesar-pembesar Rom, jika kamu mahukan 
kejayaan, petunjuk yang benar, dan kerajaan yang kekal, maka berilah 
                                               
101 MaÍmud, ‘Abd al-×alÊm, Islam dan Akal. Terj: Mohd Fakhrudin Abd Mukti (Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), 250. 
102   Ibid, 250 – 253. 
103   Al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 131. 
104   Al-BukhÉrÊ, Sahih al-Bukhari, 1: 10. 
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perjanjian taat setia kepada Nabi itu (Nabi Muhammad SAW, yang 
bermaksud agar memeluk Islam).
105
 
 
Setelah mendengar pandangan Maharaja Heraklius, para pembesar Rom yang 
hadir bertempik dan bertempiaran lari ke arah pintu-pintu yang sudah sedia berkunci. 
Heraklius melihat kebencian para pembesarnya terhadap Islam dan beliau merasakan 
tidak ada harapan mereka mahu menerima agama yang dibawa oleh Nabi MuÍammad 
SAW itu. Amat malang beliau sendiri bersikap mementingkan kekuasaan, kedudukan, 
status dan popularitinya sebagai maharaja, sehingga beliau sanggup membelakangkan 
kebenaran yang telah diketahuinya dan sekadar berpuas hati menuruti kehendak pada 
pembesar dan rakyatnya yang kurang cerdik dan tidak kritis itu. Beliau tetap memilih 
kesesatan dan kekafiran, semata-mata ingin mempertahankan kekuasaannya.
106
 Sikap 
demokratik, yang sekadar ingin mengikuti suara majoriti, yang semberono dan 
mengutamakan kepentingan diri akhirnya telah menghalang beliau daripada benar-
benar menjadi seorang tokoh pemikir kritis yang unggul. Beliau kecundang akhirnya, 
tertewas kepada kehendak hawa nafsu yang lebih mementingkan keduniaan dan 
kekuasaan.
107
 
 Al-QaraÌÉwÊ menegaskan bahawa mereka yang memegang tampuk 
pemerintahan dan kepemimpinan amat sukar untuk menyatukan ketundukan kepada 
kebenaran dengan kekuasaan mereka. Contoh ini dapat dilihat kepada sikap dan 
tindakan yang diambil oleh Heraklius. Golongan seperti ini, walaupun mereka 
mengetahui kebenaran dan mengakuinya di dalam hati, namun mereka lebih mencintai 
kekuasaan. Inilah penyakit kebanyakan pemerintah dan pemegang kekuasaan. Ia juga 
merupakan antara faktor yang menghalang seseorang daripada tunduk untuk menerima 
                                               
105   Ibid, 1: 13. 
106   Al-QaraÌÉwÊ, YËsuf, Al-Quran Berbicara …, 131-132.  
107   Hamka, Tafsir al-Azhar, 1: 122. 
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kebenaran.
108
 Hanya sedikit sahaja pemerintah atau ketua kerajaan yang selamat 
daripada penyakit ini, antaranya adalah Ratu Saba‟.      
Kisah Raja Heraklius ini boleh menjadi suatu contoh anekdot perbandingan 
yang amat baik untuk difikirkan. Ia jauh berbeza dari segi keberanian dan kehebatan 
akal dan pemikiran seorang pemerintah wanita, iaitu Ratu kerajaan Saba‟, 
sebagaimana firman Allah SWT:  
                         
            Al-Naml 27: 23 
Terjemahan: Sesungguhnya aku (hud-hud) mendapati seorang 
perempuan memerintah mereka dan dia telah diberikan kepadanya 
(serba sedikit) dari tiap-tiap sesuatu (yang diperlukan) dan dia pula 
mempunyai singgahsana yang besar. 
 
Maharaja negara Saba’ ini, yang juga merupakan seorang wanita, adalah 
seorang raja yang adil, bijaksana, berhemah, teliti dan mempunyai kriteria sebagai 
seorang pemikir kritis yang unggul juga.
109
 Walaupun mengamalkan kaedah 
demokrasi dalam pemerintahannya dan sentiasa mementingkan pandangan majlis 
mesyuarat kabinetnya, beliau mengambil langkah bijak yang menyelamatkan dirinya 
untuk kehidupan di dunia juga di akhirat, dengan terus tunduk merendah diri 
mengakui kebenaran kerasulan Nabi SulaymÉn AS dan menerima Islam sebagai 
agamanya. Al-Quran menjelaskan kenyataan ini, sebagaimana firman-Nya:  
...                            
              
 
            Al-Naml 27: 44 
 
Terjemahan: … Dia (Nabi SulaymÉn AS) berkata: “Sebenarnya ini 
adalah sebuah istana yang diperbuat licin berkilat dari kaca.” 
(Mendengar yang demikian), dia (Balqis) berkata: “Wahai Tuhan-ku, 
sesungguhnya aku telah menganiaya diri-ku sendiri dan (sekarang aku 
                                               
108   Al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara …, 137. 
109   Ikuti dan fahami kisah Ratu negara Saba’ di dalam al-Quran, surah al-Naml (27), ayat 20 – 44.  
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menegaskan bahawa) aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama 
Nabi SulaymÉn, kepada Allah Tuhan sekalian alam.”110  
 
Sudah pasti Ratu Saba’ menjadi contoh teladan yang baik buat rakyatnya 
kerana kebiasaannya rakyat akan mengikuti agama anutan rajanya. Kerana itu juga, 
kerajaan Saba‟ menjadi negara yang adil, hebat, kaya, aman, dan makmur selama 
beberapa abad sehinggalah Allah SWT mentakdirkan sebaliknya.
111
 
Berbeza pula dengan nasib Maharaja Heraklius yang akhirnya kehilangan 
sekeping demi sekeping tanah jajahan serta kerajaannya di Syria yang berjaya diambil 
oleh umat Islam, sehingga akhirnya dia terpaksa meninggalkan negara tersebut. 
Sambil menitiskan air mata, beliau berkata: “Selamat tinggal Suria, selamat tinggal 
yang tidak akan bertemu lagi.” Inilah azab dunia yang besar bagi pemimpin-pemimpin 
kafir yang menentang Allah SWT itu. Di akhirat kelak azab yang lebih pedih bakal 
menanti mereka.
112
  
4.9.5 Faktor Sejarah 
Faktor sejarah menjadi aspek kelima atau terakhir yang menghubungkan kata al-RËm 
atau Rom dengan konsep pemikiran kritis barat. Berdasarkan beberapa definisi mudah, 
sejarah menurut J. V. Bryce ialah catatan dari apa yang telah difikir, dikata dan 
diperbuat oleh manusia. Secara asasnya, sejarah pada pandangan Patrick Gardiner 
ialah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia.
113
 Ibn Khaldun 
(1332 – 1406) pula menyatakan sejarah adalah keterangan tentang peristiwa-peristiwa 
politik, negara-negara dan kejadian-kejadian masa lampau yang ditampilkan dengan 
pelbagai bentuk ungkapan dan perumpamaan. Ia mengandungi penelitian dan usaha 
mencari kebenaran, penjelasan yang halus tentang sebab dan asal benda, pengertian 
dan pengetahuan tentang substansi, esensi dan tentang bagaimana dan sebab terjadinya 
                                               
110 Tafsir Pimpinan Al-Rahman kepada Pengertian Al-Quran, 986, surah al-Naml (27), ayat 44. 
111 Al-Qur’Én al-KarÊm, surah Saba’ (34), mafhum ayat-ayat 15 hingga 19.  
112   Hamka, 7: 123 – 124. 
113   “Sejarah”, dicapai 14 Januari 2014, http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah. 
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peristiwa-peristiwa.
114
 Pengertian tentang sejarah yang lebih canggih, malah punya 
kaitan dengan pemikiran kritis telah diutarakan oleh Roeslan Abdul Ghani. Beliau 
menyatakan bahawa ia adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan 
menyelidik secara sistematik keseluruhan perkembangan masyarakat serta 
kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk 
kemudiannya menilai secara kritis seluruh hasil penelitian tersebut, untuk selanjutnya 
dijadikan perbendaharaan sebagai pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan 
sekarang serta arah proses masa depan.
115
  
Berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan ini, dapat dinyatakan dan 
dibuktikan bahawa kesemua empat faktor di atas, iaitu aspek bahasa, lokasi, pengasas 
perkembangan pemikiran kritis moden atau barat dan pemerintah kerajaan Byzantine 
ketika itu, yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan konsep pemikiran kritis 
barat merupakan sebahagian daripada peristiwa dan catatan sejarah. Kesemua 
peristiwa, kejadian atau perkara yang dijelaskan di atas mempunyai nilai sejarah yang 
boleh dikesan catatannya hingga ke asalnya. Oleh itu, faktor sejarah dapat mengait dan 
merangkumkan kesemua empat aspek yang tersebut di atas kepada konsep pemikiran 
kritis barat. Ia menjadi faktor kelima dan terakhir yang dapat menghubungkannya 
dengan idea pemikiran kritis moden. 
Selain itu, kisah mengenai kehebatan tamadun dan kerajaan Rom Timur atau 
Byzantine dan kerajaan Parsi atau Sassanid serta peperangan yang berlaku di antara 
kedua-dua kerajaan tersebut juga merupakan sebahagian daripada fakta dan peristiwa 
sejarah. Dengan melihat kepada sebab-sebab kehebatan dan sebab-sebab keruntuhan 
kedua-dua tamadun dan kerajaan terebut, umat Islam boleh belajar dan mengambil 
pelajaran serta iktibar daripada apa jua perkara yang berlaku. Ia mungkin boleh 
membantu pembinaan tamadun dan kerajaan Islam yang hebat. Tidak sekadar hebat di 
                                               
114 Ibn Khaldun, Muqaddimah (cet. ke-3, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), ix. 
115 “Sejarah”, dicapai 14 Januari 2014, http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah. 
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mata manusia atau dunia sahaja. Namun yang lebih penting adalah mendapat 
keberkatan dan keredaan Ilahi. 
Sebarang kisah atau peristiwa sejarah, dalam hal ini berkaitan kerajaan 
Byzantine, Sassanid dan siri peperangan antara keduanya, boleh digunakan sebagai 
topik atau subjek untuk untuk merangsang dan mengasah minda secara umum dan 
bentuk pemikiran kritis secara khusus. Inkuiri dan penyoalan merupakan instrumen 
atau alat berfikir yang dapat membantu seseorang untuk menjana idea dan berfikir 
dengan lebih mendalam serta meluas.
116
  
Soalan boleh dibina mengikut aras kesukaran, iaitu daripada aras kesukaran 
rendah kepada aras kesukaran tinggi. Soalan aras tinggi berupaya mencabar pemikiran 
dan membantu memperkasa pemikiran ilmiah.
117
 Berbagai soalan tahap rendah dan 
tinggi boleh ditanyakan. Soalan melibatkan kata tanya 5W dan 1H
118
 boleh 
diaplikasikan, iaitu kata soal what (apa), who (siapa), when (bila), where (di mana), 
why (mengapa atau kenapa) dan how (bagaimana).
119
 Inkuiri tentang sebab, implikasi, 
akibat, kesan dan kesimpulan juga boleh ditanyakan. Soalan aras tinggi ini juga 
membantu untuk memperkasa bentuk pemikiran kritis.  
Tambahan pula, peristiwa sejarah yang melibatkan bangsa Rom atau kerajaan 
Rom Timur dan bangsa Parsi atau kerajaan Sassanid khususnya, mengundang bentuk 
pemikiran kritis bagi mereka yang mahu berfikir. Peristiwa sejarah sentiasa berulang 
dalam perjalanan sejarah tamadun kemanusiaan yang panjang. Kerana itu ia boleh 
menjadi teladan dan sempadan untuk diambil pelajaran dan pengajaran. Manusia boleh 
mendapat manfaat dengan memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku.  
                                               
116 Shahabuddin Hashim et al, Psikologi Pendidikan (Bentong, Pahang: PTS Publications and 
Distributors Sdn.   Bhd., 2003), 90 – 1.  
117   Shahabuddin Hashim et al, Psikologi Pendidikan, 91. 
118 Frasa 5W dan 1H (5 wives and 1 husband) melibatkan soalan-soalan what (apa), when (bila), where 
(di mana), who (siapa) dan why (kenapa/mengapa); manakala 1H bertanyakan soalan how atau 
bagaimana. 
119   Shahabuddin Hashim et. al., 91. 
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Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa fakta dan peristiwa sejarah boleh menjadi 
subjek untuk merangsang pemikiran kritis. Manusia boleh mengambil pengajaran dan 
peringatan daripada peristiwa yang berlaku. Selain itu, faktor sejarah juga dapat 
mengait dan merangkumkan kesemua empat aspek yang disebutkan di atas kepada 
konsep pemikiran kritis menurut pandangan barat. Ia menjadi faktor kelima dan 
terakhir yang dapat menghubungkannya dengan idea pemikiran kritis. 
Demikianlah mengenai faktor-faktor yang terbukti dapat mengaitkan perkataan 
al-RËm, Rom, dunia Greco-Roman atau surah al-RËm dengan konsep pemikiran kritis 
barat atau moden. Faktor-faktor tersebut terdiri daripada aspek bahasa, lokasi, 
pengasas konsep pemikiran kritis barat atau moden, pemerintah kerajaan Byzantine 
ketika itu dan aspek sejarah. Berikut dinyatakan kaitan antara surah al-RËm dengan 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Apakah yang kritis mengenai surah al-
RËm ini?  
4.10 PERKAITAN SURAH AL-RÕM DENGAN PEMIKIRAN KRITIS 
MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN 
Surah al-RËm secara khusus amat mudah untuk dikaitkan dengan idea pemikiran kritis 
menurut perspektif al-Quran. Kedapatan ayat-ayatnya yang menghimbau atau 
mengajak manusia agar mendengar, melihat, memerhati, mengkaji, merenung, 
berfikir, menggunakan akal, memberikan bukti atau hujah berdasarkan ilmu dan 
mengambil pelajaran atau pengajaran. Apa yang disaran ini merupakan sebahagian 
daripada kata kunci yang sangat relevan dengan elemen-elemen pemikiran kritis 
menurut perspektif al-Quran.  
 Aspek pemikiran kritis menurut al-Quran yang terdapat di dalam surah ini 
dapat ditinjau berdasarkan istilah-istilah yang relevan dengan elemen-elemen 
pemikiran kritis tersebut. Dengan bilangan penggunaannya di dalam surah ini, istilah-
istilah tersebut adalah kata  ةٌشََظٔ (naÐar) 3 kali, ٜأَس (raÉ) 2 kali,  ةٌغ ّْ َس (sam‘) 4 kali, ةَْيق 
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(qalb) 1 kali, شّىََفر (tafakkur) 2 kali, ًْمَػ (‘aql) juga 2 kali,  ْةٌ بَطٍْ ُس (sulÏÉn) 1 kali,  ةٌخَِّٕ١َث 
(bayyinah) 2 kali,  ةٌخَ٠آ (Éyah) 17 kali,  ُةٌ ٍْ ِػ (‘ilm) 9 kali dan ًضِ (mithal) sebanyak 3 kali. 
Kalimah-kalimah ini membentuk metode paparan secara tersurat atau eksplisit.  
  Kesemua istilah ini dikelaskan kepada empat kategori elemen pemikiran kritis 
menurut al-Quran, sebagaimana yang telah dihuraikan dalam bab dua dan tiga yang 
lalu. Kategori elemen-elemen pemikiran kritis menurut al-Quran terdiri daripada 
elemen asas, utama dan dua elemen aras tinggi. Dijelaskan terlebih dahulu tentang 
elemen asas dan istilah-istilahnya, sebagaimana yang terdapat di dalam surah ini. 
4.10.1 Elemen Asas Pemikiran Kritis al-Quran dalam surah al-RËm   
Elemen pertama ialah elemen asas pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Ia 
melibatkan suatu sintesis aktiviti mendengar, melihat dan merenung. Ia membabitkan 
pancaindera pendengaran, penglihatan dan perenungan. Indera yang terlibat ialah 
telinga, mata dan kalbu, yang merupakan indera keenam atau the sixth sense. Istilah 
berkaitan bagi elemen asas pemikiran kritis ialah kata  ةٌشََظٔ (naÐar), ٜأَس (raÉ),  ةٌغ ّْ َس 
(sam‘) dan ةَْيق (qalb).  
 Jadual 4.2 yang berikut, memaparkan istilah-istilah yang berkaitan dengan 
elemen asas pemikiran kritis, yang melibatkan aspek pendengaran, penglihatan dan 
perenungan, sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-RËm.  
Jadual 4.2. Ringkasan Istilah bagi Elemen Asas Pemikiran Kritis al-Quran:  
Sintesis Aspek Pendengaran, Penglihatan dan Perenungan 
 
BIL 
 
KATA 
KUNCI 
PENGGU- 
NAAN 
(KALI) 
LOKASI 
AYAT & 
BENTUK 
LOKASI 
AYAT & 
BENTUK 
LOKASI 
AYAT & 
BENTUK 
LOKASI 
AYAT & 
BENTUK 
1  Sam‘ 
غ ّْ َس) ) 
4 
30: 23 
      ْٛؼّ ٠ 
30: 52 
 ٝرٌّٛا غّ ر ا 
30: 52 
ُصٌا غّ ر ا 
30: 53 
    غّ ر ْا 
2 NaÐar 
شظٔ 
3 
30: 9 
       اٚشظٕ١ف 
30: 42 
         اٚشظٔبف 
    30: 50 
   سظ ّا ف  
 
3 RaÉ 
ٜأس) ) 
2 
30: 24   
          ُْ ُى٠ُِش٠ 
30: 37 
        اٚش٠ ٌُٚأ   
  
4 Qalb 
تٍْ َل 
1 
30: 59 
         ِةٍُُٛل           
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Sumber: Hasil Analisis Istilah bagi Elemen Asas Pemikiran Kritis al-Quran: Sintesis  
Aspek Pendengaran, Penglihatan dan Perenungan dalam Surah al-RËm.  
 
Seterusnya dijelaskan secara ringkas dan umum, setiap istilah yang terdapat di 
dalam jadual 4.2 di atas. Istilah pertama ialah kata sam‘ غ ّْ َس) ).  
4.10.1. (a) Sam‘ عْمَس) )   
Kata sam‘ غ ّْ َس) ) merupakan salah satu unsur daripada aspek pendengaran bagi elemen 
asas pemikiran kritis al-Quran. Kata sam‘ غ ّْ َس) ) bermaksud pendengaran. Ia berbentuk 
kata nama. Ia berasal daripada kata kerja  ُغ َّ  َْ٠ َغ ِّ َس (sami‘a-yasma‘u) dengan 
derivatifnya, yang boleh memberi maksud mendengar, sampai khabar, mengikut, 
memperdengar, memperkenan (oleh Tuhan), pendengaran, kemasyhuran, yang 
mendengar, yang didengari, terdengar, faham, memahami, tahu, mengetahui, taat, 
mentaati, membacakan, dan lain-lain.
120
 Berdasarkan makna-makna ini, ia juga 
merupakan sinonim bagi maksud  َُ ِٙ َف (fahima bererti faham/memahami),  َُ ٍِ َػ (‘alima 
bermakna ilmu/mengetahui) dan  َعبََطأ (aÏÉ‘a bermaksud taat/mentaati).121 Secara 
asasnya, istilah ini digunakan di dalam al-Quran dengan makna mendengar.
122
 
 Istilah sam‘ غ ّْ َس) ) ini atau derivatifnya digunakan sebanyak empat (4) kali di 
dalam surah ini. Hanya bentuk kata kerja sahaja yang terdapat di dalam surah ini dan 
ia berbentuk fi‘l muÌÉri‘ sahaja atau kata kerja masa kini dan hadapan. Bentuk 
derivatif yang digunakan ialah kata غّ ر (tusmi‘). Ia dalam bentuk mufrad. Ia 
digunakan sebanyak 3 kali, iaitu 2 kali dalam ayat 52 dan 1 kali pada ayat 53. 
Sementara bentuk derivatif ْٛؼّ ٠ (yasma‘Ën), yang berbentuk jama‘ terdapat pada 
ayat 23. Dipaparkan ayat-ayat yang berkenaan. Firman Allah SWT: 
                             
         
                                               
120 QÉmËs al-MarbawÊ, 301; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 417. 
121   Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 417. 
122 „Abd al-BÉqÊ, MuÍammad FË‟ad, Al-Mu„jam al-Mufahras li AlfÉÐ al-Qur’Én al-KarÊm (BayrËt: DÉr 
al-Fikr, 1981), 358 – 361.  
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              Al-RËm 30: 23 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah tidurmu 
pada waktu malam dan pada siang hari, dan usaha kamu mencari rezeki 
dari limpah kurnia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda (kebesaran-Nya) bagi orang-orang yang 
mahu mendengar.  
 
                                  
                            
                Al-RËm 30: 52 – 53  
 
 Terjemahan: Maka sesungguhnya engkau tidak akan sanggup 
menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar; dan 
menjadikan orang-orang yang pekak itu dapat mendengar seruan, 
apabila mereka berpaling ke belakang.  
 Dan engkau sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang buta (mata hati) dari kesesatan mereka. Engkau tidak 
dapat memperdengarkan (seruanmu itu) melainkan kepada orang-orang 
yang sedia beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka adalah orang-orang 
yang berserah diri (kepada Kami). 
 
 Kata kerja غّس (sami‘) mempunyai kaitan dengan idea pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran apabila perbuatan mendengar ini dilakukan dengan baik, berhati-
hati sambil memikir, memahami, mengambil tahu, membuat pertimbangan, 
mengambil pengajaran dan memilih yang terbaik di antaranya. Ini dapat dirumuskan 
berdasarkan mafhum ayat 18, surah al-Zumar (39), yang mafhumnya bermaksud: 
“mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di 
antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan 
mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal fikiran.”  
 Ayat 18 surah al-Zumar (39) ini membimbing manusia agar menyaring apa 
yang perlu didengar dan memilih yang terbaik daripada apa yang didengari itu. 
Berdasarkan ayat ini, manusia yang mendengar dengan sikap berhati-hati, sambil 
menyaring serta memilih pandangan yang terbaik menjadi golongan yang diberi 
petunjuk oleh Allah SWT. Mereka adalah golongan ulË al-albÉb, yang mempunyai 
akal budi cerdas yang dapat menimbang antara keburukan dan kebaikan.  
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 Istilah seterusnya bagi elemen asas pemikiran kritis al-Quran ialah unsur dari 
aspek penglihatan, iaitu kata  شَْظٔ (naÐar).  
4.10.1. (b) NaÐar (سَْظو ) 
Istilah kedua bagi elemen asas pemikiran kritis al-Quran ialah kata شََظٔ (naÐar). Ia 
merupakan salah satu unsur daripada aspek penglihatan. Kata شََظٔ (naÐar) bermaksud 
melihat atau memerhati. Melakukan pemerhatian atau pengamatan adalah sebahagian 
daripada elemen asas yang menjadi dasar kepada pemikiran kritis al-Quran.    
 Kata  شَْظٔ (naÐar) berasal dari kata kerja شظْٕ َ٠  َشََظٔ (naÐara-yanÐuru). Ia 
memberikan jaringan makna seperti melihat, memandang, menatap, memerhati, 
merenung, memikir, mengamati, menilik, dan yang seumpamanya.
123
 Istilah ini 
digunakan sebanyak 3 kali di dalam surah ini, iaitu pada ayat 9, 42 dan 50. Semuanya 
berbentuk kata kerja, dengan 1 keadaan dalam bentuk kata kerja masa kini atau masa 
hadapan atau fi‘l muÌÉri‘ ( عسبضِ ًؼف ) pada ayat 9. Manakala 2 lagi dalam bentuk fi‘l 
amr atau kata kerja suruhan atau arahan pada ayat 42 dan 50.  
 Dalam kes yang pertama, penggunaan pada ayat 9 berbentuk fi‘l muÌÉri‘ ( ًؼف
 عسبضِ ). Ia juga berbentuk jama‘, dengan penggunaan derivatif  اٚشظٕ١ف (fa yanÐurË) 
bermaksud maka mereka melihat. Derivatif yang digunakan pada ayat 42 berbentuk 
jama‘ juga tetapi dengan bentuk fi‘l amr, iaitu kata اٚشظٔبف (fa unÐurË) bermakna maka 
hendaklah kamu melihat atau memerhati. Manakala pada ayat 50 pula, derivatifnya 
berbentuk fi‘l amr juga tetapi dalam bentuk mufrad, dengan penggunaan derivatif  شظٔبف
 (fa unÐur) bererti maka hendaklah engkau lihat atau perhati. Dipaparkan ayat-ayat 
yang berkaitan. Firman Allah SWT: 
                         
                               
                           
                                               
123   QÉmËs al-MarbawÊ, 325 – 6; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 765. 
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                         Al-RËm 30: 9 
 
Terjemahan: Dan apakah mereka tidak berjalan (mengembara) di muka 
bumi dan mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang 
yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu lebih kuat daripada 
mereka sendiri, dan orang-orang itu telah meneroka bumi serta 
memakmurkannya lebih daripada kemakmuran yang dilakukan oleh 
mereka, dan orang-orang itu juga telah didatangi oleh rasul-rasul-Nya 
dengan membawa bukti-bukti keterangan yang jelas nyata. Maka Allah 
sekali-kali tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang 
menganiaya diri mereka sendiri. 
 
                            
     
              Al-RËm 30: 42 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Mengembaralah kamu di atas muka bumi, 
kemudian kamu lihatlah bagaimana kesudahan (akibat) orang-orang 
yang telah lalu (yang telah dibinasakan); kebanyakan mereka adalah 
orang-orang musyrik.” 
 
                              
                
              Al-RËm 30: 50 
 
Terjemahan: Maka engkau lihatlah kepada kesan-kesan rahmat Allah, 
bagaimana Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (dengan tanaman-
tanaman yang menghijau subur). Sesungguhnya Allah yang demikian 
kekuasaan-Nya, sudah tentu berkuasa menghidupkan orang-orang yang 
telah mati. Dan (ingatlah) Dia Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. 
 
 Berdasarkan ayat-ayat ini, dapat dirumuskan bahawa suruhan atau arahan agar 
melihat, memerhati, mengkaji dan merenung adalah sesuatu yang amat diambil 
perhatian. Gesaan ini sangat dominan di dalam al-Quran. Perbuatan melihat atau 
memerhati digunakan untuk kedua-dua bentuk, fizikal dan non-fizikal. Malah 
percakapan manusia juga perlu diperhati, dalam erti kata, didengari dengan berhati-
hati dan dipertimbangkan.
124
  
 Seterusnya istilah ketiga bagi elemen asas pemikiran kritis menurut al-Quran 
ialah kata ٜأَس (ra’É). 
                                               
124   Al-Qur’Én al-KarÊm, surah al-Naml (27), ayat 28. 
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4.10.1. (c)  Ra’É ( يأَز ) 
Kata ٜأَس (ra’É) adalah istilah ketiga bagi elemen asas pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran. Ia juga merupakan unsur daripada aspek penglihatan. Mudahnya 
ia bermaksud melihat atau memandang.
125
 Melihat atau memerhati adalah sebahagian 
daripada elemen asas yang menjadi dasar kepada konsep pemikiran kritis al-Quran. 
Kata ini digunakan di dalam surah ini sebanyak 2 kali sahaja, iaitu pada ayat 24 dan 
37. Dipaparkan dua firman Allah SWT tersebut: 
                               
                       
              Al-RËm 30: 24 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya, Dia 
memperlihatkan kilat kepadamu, untuk menakutkan (dari panahan petir) 
dan memberi harapan (dengan turunnya hujan); dan Dia menurunkan 
hujan dari langit, lalu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya dengan 
hujan itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-
tanda bagi orang-orang yang mempergunakan akal (untuk memahami). 
 
                               
             Al-RËm 30: 37 
 
Terjemahan: Dan apakah mereka tidak melihat (memperhatikan) 
bahawa Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki, 
dan Dia juga yang menyempitkan (rezeki itu)? Sesungguhnya pada 
yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda (kekuasaan Tuhan) bagi 
orang-orang yang beriman. 
 
Kalimah ََٜش٠ َٜأَس (raÉ-yarÉ) berbentuk kata kerja. Kata َٜأَس (raÉ) boleh menjadi 
sinonim kepada kalimah  َشَصْثأ (abÎar) dengan erti melihat, memerhati, memandang, 
mempertimbang, terpandang dan terlihat. Ia juga sinonim dengan kata َكَزْدأ (adrak) 
yang membawa makna melihat, mengerti, merasa, mengetahui, mencerap, memerhati, 
menyedari, mengenali, mengakui.
126
 
                                               
125   QÉmËs al-MarbawÊ, 222. 
126   Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 362. 
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Dalam surah ini, kalimah ini digunakan sebanyak dua (2) kali sahaja. Ia 
terdapat dalam bentuk kata kerja, dengan kedua-duanya berbentuk ) عزاض ٍ وؼ فfi‘l 
muÌÉri‘). Namun satu berbentuk jama‘, dengan derivatif  اََٚش٠  (yaraw) yang bermakna 
mereka melihat; dan satu lagi dalam bentuk mufrad, iaitu derivatif  ُِٞش٠ (yurÊ) yang 
bermaksud Dia (Allah) memperlihatkan. 
 Berdasarkan kajian al-Quran, istilah  َٜأَس (raÉ) ini digunakan secara meluas, 
dengan maksud yang umum. Ia mempunyai kekerapan pengulangan yang tinggi, iaitu 
328 kali di dalam al-Quran, dengan penggunaan bentuk yang berbeza dan berbagai, 
iaitu sebanyak 86 bentuk derivatif.
127
 
 Kata ٜأس (raÉ) digunakan di dalam al-Quran bagi makna melihat, nampak atau 
memerhati. Kata kerja ini digunakan untuk melihat berbagai perkara, yang bersifat 
fizikal dan non-fizikal. Melihat yang fizikal adalah mudah dan banyak contoh yang 
boleh dilihat, seperti langit, bumi, gunung-ganang, pemandangan langit di waktu 
malam, awanan, tumbuh-tumbuhan, binatang, lautan, musim-musim dan sebagainya, 
malah seluruh alam ini. Contoh perkara non-fizikal atau abstrak yang perlu “dilihat” 
dan difikir termasuklah berbagai perumpamaan yang dilontarkan al-Quran, kisah-kisah 
umat-umat terdahulu, pemandangan yang bakal berlaku di alam akhirat, konsep rezeki, 
dosa pahala, syurga neraka, malaikat, syaitan, dan sebagainya.  
 Seterusnya istilah keempat bagi elemen asas pemikiran kritis menurut al-Quran 
yang terdapat di dalam surah al-RËm ini ialah kata تٍل (qalb).  
4.10.1. (d) Qalb ( له  ) 
Kata تٍل (qalb) adalah istilah keempat dan terakhir bagi elemen asas pemikiran kritis 
menurut al-Quran. Ia bererti hati, kalbu atau jiwa. Kalimah ini merupakan unsur dari 
aspek perenungan bagi elemen asas pemikiran kritis menurut al-Quran. Ia digunakan 
hanya satu kali sahaja di dalam surah ini, iaitu pada ayat 59. Firman Allah SWT: 
                                               
127 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 280 – 285. 
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                    
             Al-RËm 30: 59 
 
 Terjemahan: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang 
tidak (mahu) memahami. 
  
  Kata  ةٌتٍْ َل (qalb) berbentuk ism atau kata nama. Pada ayat 59 ini, ia berbentuk 
jama‘, di mana kata ةٍُُٛل (qulËb) digunakan. Ia berasal dari kata kerja ُتٍِ َم٠ َتٍََل (qalaba-
yaqlibu) yang bererti membalik, menukar, berpaling, mengubah, memindah, 
menyongsang, menzahirkan sesuatu yang bersifat batin, menelungkup, berfikir, 
perubahan, kalbu, hati, jantung, pati, jiwa, teras, akal, fikiran, berani, kuat, batin, dan 
sebagainya.
128
 Secara keseluruhan, istilah ini serta semua derivatifnya terulang 
sebanyak 168 kali di dalam al-Quran.
129
  
Dimensi qalb ( ةٌتٍَل) menekankan aspek rasionaliti dan juga kejiwaan dalam 
kemampuannya untuk memahami. Ia menggunakan keupayaan daya fikir dan zikir 
dalam proses pemahaman ayat-ayat Allah. Oleh itu, ia mampu memahami realiti 
spiritual. Di sisi lain, ia juga memiliki daya emosi atau perasaan yang boleh 
menyebabkan beberapa penyakit kejiwaan seperti kemunafikan, hasad dengki, ragu-
ragu, sombong, dan lain-lain serta rasa senang, gembira, sedih, takut, cinta, benci, dan 
sebagainya. Mengingati Allah (zikir) juga merupakan kegiatan yang berpusat pada 
qalb.
130
   
 Kalimah qalb membawa konotasi memahami, berfikir, berakal, kefahaman dan 
yang sejenis dengannya. Ini jelas dapat difahami apabila ia digandingkan dengan 
istilah-istilah seperti ِٗمف (fiqh), ًمػ (‘aql) dan ٍُػ (‘ilm) untuk menyerlahkan maksud 
yang dikehendaki itu.
131
 
                                               
128 QÉmËs al-MarbawÊ, 150 – 1; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 570. 
129 Al-Mu‘jam al-Mufahras, 549 – 551. 
130 Ibid, 132 – 133. 
131 Lihat ayat-ayat al-Quran yang berikut: 6: 25; 7: 179; 9: 87; 9: 93; 9: 127; 17:46; 18: 57; 22: 46; 30: 
59; 50: 37; 59: 14; 63: 3 dan lain-lain.  
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 Seterusnya diperjelaskan tentang elemen kedua pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran, iaitu elemen utama pemikiran kritis.  
4.10.2.    Elemen Utama Pemikiran Kritis Al-Quran dalam Surah al-RËm 
Elemen kedua pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran ialah elemen utama 
pemikiran kritis. Ia membabitkan kegiatan berfikir secara serius, terfokus dan 
mendalam. Ia melibatkan proses menggunakan akal fikiran yang berlaku di dalam 
minda. Istilah berkaitan yang terdapat di dalam surah al-RËm ialah kata شّىََفر (tafakkur) 
dan ًْمَػ (‘aql).  
 Jadual 4.3 yang berikut memaparkan ringkasan istilah bagi elemen utama 
pemikiran kritis menurut al-Quran yang melibatkan kegiatan berfikir secara serius, 
terfokus dan mendalam. 
Jadual 4.3. Ringkasan Istilah bagi Elemen Utama Pemikiran Kritis al-Quran:  
Kegiatan Berfikir secara Serius, Terfokus dan Mendalam 
 
BIL 
KATA 
KUNCI 
JUMLAH 
PENGGUNAAN  
/ BENTUK2 
LOKASI AYAT 
& 
BENTUK 
LOKASI AYAT 
& 
BENTUK 
1 
Tafakkur 
شّىََفر 
2 x / kata kerja / 
jama‘ 
30: 8 
اٚشىفز٠ ٌُٚأ 
30: 21 
ْٚشىفز٠ َٛمٌ 
2 
‘Aql 
ًْمَػ 
2 x / kata kerja / 
jama‘ 
30: 24 
ٍْٛمؼ٠ َٛمٌ 
30: 28 
ٍْٛمؼ٠ َٛمٌ 
 
Sumber: Hasil Analisis Istilah bagi Elemen Utama Pemikiran Kritis al-Quran:  
Kegiatan Berfikir secara Serius, Terfokus dan Mendalam  
dalam Surah al-RËm.  
 
 Selanjutnya dihuraikan secara ringkas setiap istilah di dalam jadual 4.3 di atas. 
Istilah pertama bagi elemen utama pemikiran kritis yang terdapat di dalam surah ini 
ialah kata tafakkur (شّىفر ).  
4.10.2. (a) Tafakkur (سّكفت ) 
Kalimah شّىفر (tafakkur) adalah istilah pertama bagi elemen utama pemikiran kritis 
menurut al-Quran. Elemen utama merujuk kepada proses atau kegiatan berfikir secara 
serius, terfokus dan mendalam. Mudahnya kata شّىفر (tafakkur) bermakna 
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pertimbangan
132
, perenungan atau memikir dengan bersungguh-sungguh.
133
 Secara 
asasnya, ia melibatkan kegiatan berfikir dan memikir.
134
 Ia disebut شّىََفر (tafakkur) 
kerana ia menggunakan pemikiran untuk mencapainya dan memikirkannya.
135
 Hanya 
ada dua (2) ayat sahaja yang menggunakan istilah ini atau derivatifnya di dalam surah 
ini. Firman Allah SWT:  
                                 
                        
                Al-RËm 30: 8 
 
Terjemahan: Dan apakah mereka tidak memikirkan apa yang ada pada 
(dalam hati) diri-diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi 
serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan sebab 
yang sebenar dan ajal yang tertentu. Dan sesungguhnya kebanyakan 
daripada manusia ingkar akan pertemuan dengan Tuhan mereka. 
 
                           
                     
              Al-RËm 30: 21 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahawa Dia 
menciptakan untuk kamu, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya 
kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu 
(suami isteri) perasaan cinta dan belas kasihan. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi 
orang-orang yang berfikir. 
 
Kalimah شّىََفر (tafakkur) berbentuk ism atau kata nama. Ia berasal dari kata kerja 
 ُشِىَْف٠ َشَىَف (fakara-yafkiru) atau  ُش ِّىَُف٠ َشّىَف (fakkara-yufakkiru).
136
 Menurut IbrÉhÊm MuÎÏafÉ 
di dalam Al-Mu‘jam Al-WasÊÏ, secara leksikal ia bermakna “menggunakan daya akal di 
dalam suatu urusan dan menyusun suatu masalah yang diketahui untuk mengetahui 
sesuatu yang sebelumnya belum diketahui”.137  
                                               
132   QÉmËs al-MarbawÊ, 100. 
133   Kamus Dewan, 1056. 
134   M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur‟an, 211. 
135   YËsuf al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 63.  
136   M. Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur‟an, 209. 
137 MuÎÏafÉ, IbrÉhÊm et al. Al-Mu‘jam al-WasÊÏ (Istanbul, Turki: Al-Maktabah al-IslÉmiyyah, 1972), 
698. 
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 Kata kerja  fakkara ( َشّىَف) dan derivatifnya yang berbeza digunakan sebanyak 18 
kali di dalam keseluruhan al-Quran.
138
 Namun di dalam surah ini, ia digunakan hanya 
2 kali sahaja, iaitu pada ayat 8 dan ayat 21. Kedua-duanya digunakan dalam bentuk 
kata kerja dan dalam bentuk عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘). Kedua-duanya juga digunakan 
dalam bentuk jama‘ atau bilangan untuk banyak.   
Kajian al-Quran menunjukkan semua derivatif daripada kata شّىف (fakkara) 
digunakan dalam bentuk  ًؼف (fi‘l) atau kata kerja sahaja dan tidak dalam bentuk ُسا 
(ism) atau kata nama. Ini menggambarkan kepentingan fungsi akal yang melibatkan 
suatu proses, aktiviti, kegiatan, perbuatan, atau pekerjaan berfikir itu sendiri 
berbanding peranannya sebagai ism atau kata nama yang melambangkan hasil, bentuk 
atau konsep berfikir yang abstrak itu.
139
  
 Selain itu, kajian al-Quran juga menunjukkan hanya pada satu ayat sahaja, iaitu 
pada surah al-Muddaththir (74) ayat 18, kalimah  شّىف (fakkara) digunakan dalam 
bentuk   ٟضبِ ًؼف (fi‘l mÉÌÊ) dan berbentuk mufrad. Manakala pada 17 keadaan yang 
lain, semuanya wujud dalam bentuk عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) dan berbentuk jama‘.  
 Bentuk عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) menekankan kepentingan kesinambungan atau 
kontinuiti kepada proses berfikir itu sendiri yang sentiasa perlu dilakukan,
140
 kerana 
itu ia digunakan dalam bentuk kata kerja masa kini dan masa hadapan. Dengan kata 
lain, al-Quran mengajak manusia supaya senantiasa berfikir. Dan ini menjadikan ia 
suatu perbuatan atau proses yang sentiasa berlaku setiap waktu, bersifat segar dan 
terkini.  
 Manakala bentuk  غّع (jama‘) pula menyerlahkan kepentingan pemikiran 
kolektif yang berbentuk syura atau musyawarah di dalam Islam.
141
 Selain itu, pada 
pandangan penulis, penggunaan bentuk jama‘ itu juga menekankan maksud bahawa 
                                               
138 Al-Mu‘jam al-Mufahras…, 525. 
139 Jamal Badi & Mustapha Tajdin, Creative Thinking: An Islamic Perspective (Kuala Lumpur: 
International Islamic University of Malaysia, 2004), 3. 
140 Jamal Badi & Mustapha Tajdin, 3. 
141 Ma‘ad Ahmad KhÉlid, Al-Tajdid Journal (Kuala Lumpur: IIUM, 3 Feb. 1998), 3: 181.  
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al-Quran menghendaki dan menggesa sekalian umat manusia yang berkemampuan, 
terutamanya umat Islam secara keseluruhannya, agar sentiasa melakukan proses 
berfikir. Semua manusia yang mampu mesti berfikir. Berfikirlah dalam segala hal, 
sebelum melakukan sebarang tindakan. Juga selepasnya, agar mendapat 
pengajarannya. 
 Seterusnya dihuraikan istilah kedua bagi elemen utama pemikiran kritis 
menurut al-Quran. Istilahnya ialah kata ًمػ (‘aql).   
4.10.2. (b) ‘Aql ( مقع ) 
Istilah ًمػ (‘aql) adalah istilah kedua dan terakhir bagi elemen utama pemikiran kritis 
al-Quran, sebagaimana yang terdapat di dalam surah ini. Elemen utama berkisar 
kepada kegiatan berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Kata ًمػ (‘aql) 
mudahnya bermaksud akal. Ia berbentuk kata nama. Ia berasal daripada kata kerja 
„aqala (ًمػ), yang boleh memberi makna menyedari, mengetahui, memahami, berfikir, 
berakal atau menggunakan akal fikiran.
142
 Ia juga sinonim dengan kata kerja  َُ ِٙ َف 
(fahima) bermakna faham atau memahami dan kata kerja َكَزْدأ (adraka) bererti 
mengerti atau mengetahui.
143
 Di dalam surah al-RËm, terdapat 2 sahaja ayat yang 
menggunakan istilah ini, iaitu pada ayat 24 dan ayat 28. Firman Allah SWT:  
                              
                        
              Al-RËm 30: 24 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia 
memperlihatkan kilat kepada kamu untuk (menimbulkan) ketakutan dan 
harapan; dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu Dia hidupkan bumi 
dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan 
akal. 
 
                                               
142   QÉmËs al-MarbawÊ, 37;  Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 505.  
143   Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 505.   
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                        
                     
          
              Al-RËm 30: 28 
 
Terjemahan: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu 
sendiri; relakah kamu menerima sebahagian dari hamba-hamba yang 
kamu miliki itu menjadi rakan kongsi kamu pada harta benda yang 
Kami telah kurniakan kepada kamu, supaya dengan penerimaan kamu 
itu, mereka dan kamu menjadi sama-sama berhak padanya, sehingga 
kamu pun tidak berani (menguruskan harta benda itu tanpa persetujuan) 
mereka, sebagaimana kamu tidak berani (berbuat demikian dengan 
orang-orang yang berkongsi dengan kamu - yang setaraf dengan) diri 
kamu? Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda (kekuasaan) bagi 
orang-orang yang berakal. 
 
 Berdasarkan kajian al-Quran, kata kerja ًمؼ٠ ًمػ (‘aqala-ya‘qilu) dengan lima 
(5) bentuk derivatifnya yang berlainan digunakan sebanyak 49 kali di dalam al-
Quran.
144
 Namun ia digunakan di dalam surah ini hanya dua kali sahaja. Kedua-
duanya didapati dalam bentuk kata kerja atau  ًؼف (fi‘l). Keduanya juga dalam bentuk 
kata kerja yang sama, iaitu bentuk عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘), juga dengan penggunaan 
perkataan yang sama, iaitu kata  َْ ٍُِٛمْؼَ٠ (ya‘qilËn) bermaksud mereka atau orang-orang 
yang berakal atau mereka yang menggunakan akal fikiran atau mereka yang berfikir. 
Selain itu, keduanya juga dalam bentuk jama‘ atau bilangan untuk banyak. 
 Kalimah ًمػ (‘aqala) dan semua derivatifnya hanya wujud dalam bentuk  ًؼف 
(fi‘l) atau kata kerja sahaja di dalam al-Quran. Tidak ada satu pun yang digunakan 
dalam bentuk ُسا (ism) atau kata nama.145 Oleh itu, kata ‘aql sebagai kata nama tidak 
dijumpai di dalam al-Quran sama sekali.
146
 Al-Quran menekankan aspek berfikir yang 
menggunakan akal fikiran sebagai suatu kerja, aktiviti, kegiatan atau proses yang 
                                               
144 Al-Mu‘jam al-Mufahras…, 468 – 9. 
145 Syukriadi Sambas, Mantik: Kaidah Berpikir Islami (cet. ke-2, Bandung: Penerbit PT Remaja 
Rosdakarya Bandung, 1997), 22;  MuÍammad ‘AbdullÉh al-SyarqÉwÊ, Sufisme dan Akal, terj. Halid 
Alkaf (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), 55. 
146 Al-SyarqÉwÊ, 55. 
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sentiasa berlaku dan bukan hasil perbuatan itu yang dipentingkan.
147
 Ini membuktikan 
al-Quran menggalakkan manusia menggunakan akalnya untuk melakukan aktiviti 
berfikir kerana perbuatan atau kerja berfikir itulah yang diserlahkannya. Al-Quran 
juga memberikan penekanan terhadap proses atau aktiviti berfikir, bukan hakikat akal 
yang sukar difahami oleh akal itu sendiri.  
 Kata kerja ًمؼ٠ ًمػ (‘aqala-ya‘qilu) dan semua derivatifnya yang wujud di 
dalam al-Quran digunakan dalam bentuk  عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) sahaja, kecuali pada 
satu ayat di mana ia digunakan dalam bentuk ٟضبِ ًؼف (fi‘l mÉÌÊ) atau kata kerja masa 
lalu, iaitu kata ٍَُٖٛمَػ (‘aqalËh) pada ayat 75, surah al-Baqarah (2). Al-Quran 
menggambarkan kerja berfikir adalah suatu proses yang berpanjangan dan sentiasa 
berlaku, sebagaimana ia diberikan konotasi yang sentiasa segar dan terkini, yang 
diisyaratkan dalam bentuk عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) atau kata kerja  masa kini dan akan 
datang. 
 Selain itu, semua kegiatan berfikir daripada kata kerja ًمػ (‘aqala) di dalam al-
Quran digunakan dalam bentuk غّع (jama‘) atau bilangan untuk banyak, terutamanya 
dalam bentuk  َْ ٍُِٛمَْؼر (ta‘qilËn atau kamu berfikir) sebanyak 24 kali dan  َْ ٍُِٛمْؼَ٠ (ya‘qilËn 
atau mereka berfikir) sebanyak 22 kali. Hanya dalam satu keadaan sahaja, iaitu pada 
ayat 43 surah al-‘AnkabËt (29) yang menggunakan bentuk mufrad atau kata untuk satu 
atau tunggal, di mana kata ب َٙ ٍِمْؼَ٠ (ya‘qiluhÉ atau dia memikirkannya) digunakan dan ia 
dinisbahkan kepada perkataan  ِطّبٌٍِٕ  yang datang sebelumnya.
148
 Semua ini, pada 
pandangan pengkaji, menggambarkan penekanan al-Quran yang mahukan semua 
manusia yang berkemampuan agar berfikir dan menggunakan akal fikiran dengan 
sebaiknya. Atau seperti yang telah disebutkan sebelum ini, bentuk  غّع (jama‘) ini 
                                               
147   Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami, 117. 
148   Rujuk al-Quran, surah al-‘AnkabËt (29), ayat 43. 
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menyerlahkan kepentingan pemikiran kolektif yang berbentuk syura atau musyawarah 
di dalam Islam.
149
 
 Kebanyakan ayat di dalam surah al-RËm ini juga boleh diklasifikasi di dalam 
kategori elemen utama pemikiran kritis menurut al-Quran, iaitu aktiviti berfikir secara 
serius, terfokus dan mendalam. Ayat-ayat ini mengetengahkan tema-tema tertentu 
yang perlu difikir secara mendalam, serius dan terfokus. Sebahagian tema tersebut 
ialah berfikir mengenai dunia dan akhirat (ayat 6 dan 7); diri manusia (ayat 8, 20 dan 
22) dan alam (ayat 8 dan 22); penciptaan dan kebangkitan semula (ayat 11, 19, 25 dan 
27) serta kewujudan alam akhirat (ayat 16, 50, 55, 56 dan 57); penciptaan manusia dan 
fasa-fasa perkembangan fizikalnya (ayat 54); asas kekeluargaan (ayat 20 dan 21); 
kepelbagaian bahasa dan warna kulit manusia (ayat 22); fenomena tidur dan jaga (ayat 
23); fenomena kilat (ayat 24), hujan (ayat 24) dan pengiriman angin (ayat 46, 48 dan 
51); petanda fitrah (ayat 30) dan agama yang lurus (ayat 43); dan petanda ekonomi 
atau pembahagian rezeki manusia (ayat 37, 38 dan 39).   
 Elemen ketiga dan keempat pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran 
berada pada tahap pemikiran kritis aras tinggi. Seterusnya dibicarakan terlebih dahulu 
tentang elemen ketiga, iaitu elemen pemikiran kritis aras tinggi pertama. 
4.10.3.    Elemen Pemikiran Kritis Aras Tinggi Pertama  dalam Surah al-RËm 
Elemen ketiga, iaitu elemen pemikiran kritis aras tinggi pertama, mementingkan 
hujah, dalil serta bukti dalam penghujahan sesuatu isu atau perkara. Inilah yang diajar 
al-Quran. Istilah berkaitan kepentingan dalil dan bukti yang terdapat di dalam surah ini 
ialah kata  ْةٌ بَطٍْ ُس (sulÏÉn),  ةٌخَِّٕ١َث (bayyinah),  ةٌخَ٠آ (Éyah) dan  ُةٌ ٍْ ِػ (‘ilm).  
 Jadual 4.4 yang berikut memaparkan ringkasan istilah bagi elemen ketiga 
pemikiran kritis menurut al-Quran, yang menggambarkan kepentingan mempunyai 
                                               
149   Ma‘ad Ahmad KhÉlid, Al-Tajdid Journal, 3: 181.  
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atau membawakan dalil, bukti atau keterangan dalam penghujahan apa juga perkara 
atau isu. 
Jadual 4.4. Ringkasan Istilah Elemen Pemikiran Kritis Aras Tinggi Pertama: 
Kepentingan Bukti dan Dalil dalam Penghujahan Sesuatu Isu 
 
BIL 
KATA 
KUNCI 
JUMLAH 
PGUNAAN 
/ BENTUK2 
LOKASI 
AYAT & 
BENTUK 
LOKASI 
AYAT & 
BENTUK 
LOKASI 
AYAT & 
BENTUK 
LOKASI 
AYAT & 
BENTUK 
1 
sulÏÉn 
 ْةٌ بَطٍْ ُس 
1 x / kata 
nama /mufrad 
30: 35 
بٔبطٍس 
   
2 
bayyinah 
 ةٌخَِّٕ١َث 
2 x / kata 
nama/ jama‘ 
30: 9 
دبٕ١جٌبث 
30: 47 
دبٕ١ث 
  
3 
‘ilm 
ٍُْ ِػ 
9 x 
30: 6 
ٍّْٛؼ٠ ا 
30: 7 
ٍّْٛؼ٠ 
30: 22 
ٓ١ٌّبػ 
30: 29 
ٍُػ ش١ ث 
  kata nama & 
kata kerja   
30: 30 
ٍّْٛؼ٠ ا 
30: 34 
ٍّْٛؼر 
30: 56 
ٍُؼٌا اٛرٚأ 
30: 59 
ٍّْٛؼ٠ ا 
  mufrad & 
jama‘ 
30: 56 
ُّْٛ ٍََْؼر َا 
   
4 
Éyah 
 ةٌخَ٠آ 
17 x 
30: 10 
  دب٠آث 
30: 16 
بٕرب٠آث 
30: 20 
ٗرب٠آ 
30: 21 
ٗرب٠آ 
  
kata nama 
30: 21 
دب٠٢ 
30: 22 
ٗرب٠آ 
30: 22 
دب٠٢ 
30: 23 
ٗرب٠آ 
  mufrad & 
jama‘ 
30: 23 
دب٠٢ 
30: 24 
ٗرب٠آ 
30: 24 
دب٠٢ 
30: 25 
ٗرب٠آ 
   30: 28 
دب٠٢ا 
30: 37 
دب٠٢ 
30: 46 
ٗرب٠آ 
30: 53 
بٕرب٠آث 
   30: 58 
خ٠آث 
   
 
Sumber: Hasil Analisis Istilah bagi Elemen Ketiga Pemikiran Kritis al-Quran:  
Kepentingan Bukti dan Dalil dalam Penghujahan Sesuatu Isu 
dalam Surah al-RËm.  
 
 Seterusnya dihuraikan setiap kata kunci, yang terdapat di dalam jadual 4.4 di 
atas, secara umum dan ringkas. Istilah pertama ialah kata sulÏÉn (ْبطٍس).  
4.10.3. (a) SulÏÉn (ناطهس)  
Istilah ْبَطٍْ ُس (sulÏÉn) adalah istilah pertama bagi elemen pemikiran kritis aras tinggi 
pertama. Ia boleh bermakna kekuatan, kekuasaan, bukti atau alasan.
150
 Hanya satu ayat 
sahaja di dalam surah al-RËm yang mengandungi kata ini, iaitu ayat 35. Firman Allah 
SWT:  
                                               
150   Qamus al-Marbawi, 297. 
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                            
             Al-RËm 30: 35 
 
Terjemahan: Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka (yang 
musyrik itu) sebarang bukti keterangan, lalu Dia menerangkan jalan 
yang membolehkan mereka melakukan perbuatan syirik itu? 
 
 Kalimah ْبَطٍْ ُس (sulÏÉn) berbentuk kata nama dan berasal dari kata kerja ظٍِّ َُ٠  َّظٍَس 
(sallaÏa-yusalliÏu). Dari segi bahasa, ia boleh memberi makna memenangkan, 
memberikan kekuasaan, menguasai, memenangi, mengerasi, menerangi, mengalahkan, 
dan menjadi sultan.
151
 Maksud kata ْبَطٍْ ُس (sulÏÉn) pula ialah hujah, bukti, keterangan, 
kelulusan, sultan, perintah, kerajaan, kekuasaan, kekuatan, kelulusan, atau alasan.
152
 
 Berdasarkan ayat 35 di atas, kalimah ini digunakan dalam bentuk mufrad dan 
dengan makna bukti atau keterangan. Al-Quran bertanya kepada manusia yang 
melakukan perbuatan syirik agar mendatangkan bukti atau dalil yang menunjukkan 
Allah SWT telah menurunkan keterangan atau hujah yang membolehkan mereka 
melakukan perbuatan tersebut.  
Perkataan ini bersama derivatifnya digunakan secara sederhana sebanyak 39 
kali di dalam al-Quran.
153
 Ia wujud dalam bentuk ُسا (ism) atau kata nama sebanyak 37 
kali. Berdasarkan penggunaan al-Quran, kata ini boleh bermaksud memberi 
kekuasaan, hujah, mukjizat, keterangan, bukti, kekuasaan, berkuasa, alasan, dan 
kekuatan.     
Ibn ‘AbbÉs RA mengatakan: “Setiap kali kita menjumpai perkataan sulÏÉn di 
dalam al-Quran, ia mempunyai erti hujah.” Kemungkinan kesimpulan ini dibuat secara 
umum setelah beliau meneliti secara mendalam penggunaannya di dalam al-Quran.
154
 
                                               
151 Qamus al-Marbawi, 297; Al-Mawrid al-WasÊÏ, 413 – 414. 
152   Ibid, 297; Ibid, 413 – 414. 
153   Al-Mu‘jam  al-Mufahras, 354 – 355. 
154 YËsuf al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 297. 
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Al-QaraÌÉwÊ juga menjelaskan bahawa al-Quran menamakannya sebagai ْبطٍس 
(sulÏÉn) atau hujah kerana ia merupakan suatu kekuatan.
155
  
Ibn al-Qayyim menyatakan di dalam bukunya, Miftah al-DÉr al-Sa‘Édah 
bahawa Allah SWT menamakan ‘ilm al-Íujjah dengan sulÏÉn kerana tuan punya hujah 
akan dapat menguasai dengan kekuatan hujahnya, di samping juga memiliki kekuatan 
ke atas orang-orang yang tidak tahu. Bahkan, sulÏÉn ilmu adalah lebih kuat berbanding 
sulÏÉn material atau kebendaan. Oleh itu, seseorang akan mendapat pertolongan 
dengan sulÏÉn ilmu, bukan dengan kekuatan material. Hujah ilmu menyelamatkan hati 
manusia, sedangkan kebendaan menyelamatkan badannya. Kekuatan tanpa ilmu, pada 
akhirnya akan menjerumuskan manusia ke kancah kekejaman, kekejian dan kekerasan. 
Berbeza dengan hujah, si empunya hujah atau ilmu pengetahuan akan menumbuhkan 
kasih sayang dan rahmah. Selain itu, hujah ilmu akan dapat mempertahankan diri dari 
segala tekanan.
156
 
 Berikut dihuraikan istilah kedua yang menunjukkan kepentingan bukti atau 
dalil bagi elemen pemikiran kritis aras tinggi pertama. Istilahnya ialah kata  ةٌخَِّٕ١َث 
(bayyinah).  
4.10.3. (b) Bayyinah (  بٌتَىِّيَب ) 
Kata  ةٌخَِّٕ١َث (bayyinah) adalah istilah kedua bagi elemen pemikiran kritis aras tinggi 
kedua, yang mementingkan adanya bukti, hujah dan keterangan bagi sebarang 
penghujahan, hatta dalam perkara-perkara non-fizikal. Kata  ةٌخَِّٕ١َث (bayyinah) bermaksud 
keterangan, hujah, bukti dan yang seumpamanya. Istilah ini digunakan dua (2) kali di 
dalam surah al-RËm ini, iaitu pada ayat 9 dan 47. Ayat 9 telah pun dipaparkan 
sebelum ini. Maka dipaparkan hanya ayat 47 sahaja. Firman Allah SWT:   
                                               
155   Ibid. 
156   Ibn al-Qayyim, Miftah al-DÉr al-Sa‘Édah, 1: 59; Ibid,  299. 
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                               
                    
              Al-RËm 30: 47 
 
Terjemahan: Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan sebelummu 
(wahai Muhammad) rasul-rasul kepada kaum masing-masing, lalu 
mereka membawa kepada kaumnya dengan bukti-bukti keterangan 
yang jelas nyata; kemudian Kami menyeksa orang-orang yang berlaku 
salah (mengingkarinya); dan sememangnya adalah menjadi 
tanggungjawab Kami menolong orang-orang yang beriman. 
 
 Kalimah خٕ١ث (bayyinah) berbentuk ism atau kata nama. Ia berasal dari kata kerja 
ٓ١ج٠ ْبث (bÉna-yabÊnu) yang bermakna nyata, terang, jelas, menjauh, berpindah, 
kenyataan, keterangan, tanda, hujah, burhan, ithbat, dalil, dan seumpamanya.
157
 Jadual 
4.4 di atas menunjukkan bentuk yang digunakan dalam surah ini berbentuk jama‘, 
iaitu kata خَاٍَِّْت (bayyinÉt). 
Berdasarkan kajian al-Quran, perkataan  خٕ١ث (bayyinah) secara khusus dan 
berbentuk mufrad digunakan sebanyak 19 kali; manakala dalam bentuk jama‘, 
iaitu دبٕ١ث (bayyinÉt) terulang sebanyak 52 kali. Jumlah penggunaan kalimah ini secara 
khusus adalah 71 kali. Ini menunjukkan jumlah penggunaan yang agak tinggi bagi 
suatu kata nama atau ism. Kata  خٕ١ث (bayyinah) atau  دبٕ١ث (bayyinÉt) berada di surah-
surah Makkiyyah sebanyak 40 kali. Manakala yang berada di dalam surah-surah 
Madaniyyah sebanyak 31 kali. Penggunaan al-Quran menunjukkan istilah ini boleh 
memberi maksud ayat atau ayat-ayat yang nyata atau terang, hujah, keterangan, bukti, 
tanda, mukjizat, dan penjelasan.   
Terdapat satu surah khas di dalam al-Quran yang diberi nama خٕ١جٌا (al-
Bayyinah), iaitu surah yang ke 98 dan diterjemahkan maknanya sebagai bukti yang 
nyata.
158
 Kalimah خٕ١جٌا (al-bayyinah) digunakan sebanyak dua kali dalam surah ini.159 
Berdasarkan dua ayat daripada surah al-Bayyinah tersebut, bukti atau hujah nyata 
                                               
157   Qamus al-Marbawi, 72 – 73; Al-Mawrid al-WasÊÏ, 164. 
158   Al-Quran Dan Terjemahnya, 1083; Tafsir al-Munir: Juz ‘Amma, 337. 
159   Rujuk al-Quran, surah al-Bayyinah (98), ayat 1 dan 4.  
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yang dimaksudkan dan diutuskan sendiri oleh Allah SWT adalah kitab al-Quran dan 
perutusan Nabi Muhammad SAW. 
 Kitab al-Quran sebagai Kalam Allah SWT juga menjadi bukti keterangan 
yang melambangkan kewujudan dan kebijaksanaan Allah SWT Yang Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Manusia yang membaca, memahami dan 
berinteraksi dengan al-Quran secara ikhlas pasti menyedari hakikat ini. Ramai 
manusia yang pada awalnya kufur dan ingkar,  telah tunduk patuh kepada Allah SWT 
dan menjadi muslim setelah membaca dan memahami al-Quran.
160
  
 Segala keterangan daripada para utusan Allah SWT di kalangan para nabi dan 
rasul juga merupakan dalil atau hujah yang menunjukkan kewujudan dan keesaan 
Allah SWT. Mereka membawa berbagai berita dan maklumat mengenai Allah SWT 
dan perkara-perkara ghaib lain yang manusia perlu ketahui. Namun begitu, prinsip 
akidah yang dibawa oleh semua nabi dan rasul, dari Nabi Adam AS hingga Nabi 
Muhammad SAW adalah sama, iaitu mentauhidkan Allah SWT, menyembah dan 
memperhambakan diri hanya kepada-Nya sahaja. Yang jelas, segala ilmu ini 
datangnya dari sumber yang sama, iaitu daripada Allah SWT, iaitu Tuhan manusia.  
Al-Quran menginginkan manusia agar menerapkan budaya mendatangkan 
bukti atau keterangan untuk menyokong suatu pernyataan, pandangan dan sebagainya. 
Ia juga melambangkan kepentingan metodologi ini diterapkan dalam kehidupan 
seharian. Metode berfikir yang al-Quran ajarkan kepada manusia ialah dengan 
menitikberatkan hujah, bukti, keterangan, dalil atau alasan sebagai sokongan kepada 
segala perkara yang dinyata atau lakukan. Ini tidak terhenti kepada perkara-perkara 
yang bersifat fizikal dan boleh dicerap dengan pancaindera sahaja. Malah ia juga 
                                               
160 Lihat pengakuan yang dibuat oleh ramai orang yang menjadi Muslim setelah membaca al-Quran. 
Antaranya Yusuf Islam, Hedayah, Jemima Goldsmith, Aaron Sellars, Abdul Rahim Green, dan lain-
lain. Lihat buku oleh Ismaiza Ismail, Why I Embraced Islam (cet. ke-2. Johor Bahru: Perniagaan 
Jahabersa, 2001).    
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membimbing manusia kepada gaya berfikir bahawa hatta dalam hal-hal yang ghaib 
dan misteri juga memerlukan bukti.  
Dalil atau hujah dalam isu-isu metafizikal dapat dilihat dan difikir berdasarkan 
perkaitan dan perlambangan antara yang bersifat fizikal dengan yang non-fizikal. 
Yang fizikal menjadi tanda, lambang atau simbol bagi yang non-fizikal. Antara contoh 
mudah adalah bukti wujudnya angin. Buktinya terlihat pada dedaun, pepohon atau 
yang lain-lain yang nampak bergoyang. Wujudnya aliran elektrik terlihat pada bukti 
lampu yang mengeluarkan cahaya dan kipas yang berpusing. Apakah aliran elektrik 
dan angin tersebut dapat dilihat dengan mata kasar? Tentu tidak, tetapi apakah 
keduanya tidak wujud?  
Begitu juga halnya dengan kewujudan Allah SWT dengan segala kehebatan, 
keagungan, dan kekuasaan-Nya. Al-Quran memaparkan berbagai-bagai bukti 
keterangan untuk menunjukkan keberadaan, kekuasaan serta kehebatan-Nya melalui 
penciptaan sekalian makhluk-Nya, iaitu seluruh alam ini dengan berbagai fenomena 
yang sangat rencam lagi kompleks. Begitu juga dengan penciptaan umat manusia. 
Lihatlah kepada kehebatan penciptaan Allah SWT pada diri manusia! Mereka yang 
berfikir, menganalisis, menilai dan menimbang tentu akan menyedari hal ini!  
Seterusnya dijelaskan istilah ketiga bagi elemen pemikiran kritis aras tinggi 
yang pertama, iaitu kepentingan bukti, hujah dan dalil dalam sebarang penghujahan 
ialah kata ٍُػ (‘ilm).  
4.10.3. (c) ‘Ilm ( مهع ) 
Kata ٍُػ (‘ilm) ialah istilah ketiga bagi elemen pemikiran kritis aras tinggi pertama. Ia 
menyebutkan kepentingan mempunyai bukti, hujah atau dalil dalam penghujahan 
sebarang isu. Kata ٍُػ (‘ilm) mudahnya bermaksud ilmu atau mengetahui. Istilah ini 
digunakan sebanyak 9 kali di dalam surah al-RËm, iaitu pada ayat 6, 7, 22, 29, 30, 34, 
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56 (2 kali) dan 59. Dipaparkan hanya dua ayat al-Quran sahaja daripada senarai ini. 
Firman Allah SWT:  
                               
        
             Al-RËm 30: 29 
 
Terjemahan: Bahkan orang-orang yang zalim itu, menuruti hawa nafsu 
mereka tanpa ilmu pengetahuan; maka siapakah yang dapat memberi 
petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Dan tiada bagi 
mereka seorang penolong pun.  
 
                              
                    
             Al-RËm 30: 56 
 
Terjemahan: Dan berkata orang-orang yang dikurniakan ilmu dan 
keimanan: “Sesungguhnya, kamu telah tinggal menurut ketetapan 
Allah, sampai hari berbangkit; maka inilah hari kebangkitan itu, akan 
tetapi kamu dari dahulu lagi tidak mengetahui (kebenarannya).” 
 
Kalimah ٍُِػ (‘ilm) berasal dari kata kerja  ُُ ٍْؼَ٠ َُ ٍِ َػ (‘alima-ya‘lamu). Pemaknaan 
kamus menyebutkan maksud tahu, mengetahui, mengajar, melatih, memberi tanda, 
menanda, memberitahu, memaklumkan, mengkhabarkan, belajar, mengaji, mengambil 
tahu, penanda, penunjuk, pengenalan, ilmu, penuntut, alamat, tanda, Yang Amat 
Mengetahui (Allah SWT), yang mengetahui, yang berpelajaran dan lain-lain.
161
 
Makna-makna lain termasuk juga mempunyai ilmu, mendidik, tokoh, ketua kaum, 
sains, maklumat, pengetahuan, kesedaran, kesarjanaan, berbagai-bagai jenis ilmu, 
saintifik, dan sebagainya.
162
  
Penggunaan istilah ini di dalam surah al-RËm menunjukkan ia digunakan 3 
kali sebagai kata nama, iaitu kalimah ٌْيِػ (‘ilm) sebanyak 2 kali dan kata َِ ٍ َِ ِىاَػ 
(‘ÉlimÊn) 1 kali. Manakala ia digunakan sebanyak 6 kali sebagai kata kerja, iaitu kata 
َُ ى َُ َيْؼٌَ (ya‘lamËn) sebanyak 4 kali dan kata  َْ ٛ ُّ ٍََْؼر (ta‘lamËn) 2 kali. Dalam bentuk 
                                               
161   QÉmËs al-MarbawÊ, 2: 40. 
162   Al-Mawrid al-WasÊÏ, 508 – 9. 
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mufrad, ia digunakan sebanyak 2 kali pada kata ٌْيِػ (‘ilm). Sementara selebihnya iaitu 
sebanyak 7 kali adalah kata jama‘. Penggunaannya di dalam surah ini memberikan 
makna mereka tidak mengetahui (3 kali), mereka mengetahui (1 kali), kamu tidak 
mengetahui (1 kali), kelak kamu akan mengetahui (1 kali), tanpa ilmu (1 kali), 
dikurniakan ilmu (1 kali), orang-orang berilmu (1 kali). 
Kajian al-Quran pula menunjukkan kata ٍُػ (‘ilm) bersama berbagai 
derivatifnya digunakan sebanyak 854 kali di dalam al-Quran.
163
 Jumlah ini 
menunjukkan kadar penggunaan yang tersangat tinggi bagi sesuatu perkataan. Ini 
membuktikan bahawa al-Quran dan Islam sangat-sangat mementingkan ilmu 
pengetahuan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan ilmu, seperti membaca, 
menulis, mengajar, belajar, mencari ilmu, mencatat ilmu, berilmu, menjadi ilmuwan 
dan seumpamanya. 
 Kata ٍُػ (‘ilm) digunakan dalam bentuk kata kerja sebanyak 423 kali di dalam 
al-Quran. Manakala bentuk kata nama adalah 431 kali.
164
 Oleh itu, bolehlah 
disimpulkan bahawa penggunaannya adalah seimbang antara bentuk ism dan  fi‘l, di 
mana kata nama melebihi kata kerja sebanyak 8 kali sahaja. Pada pandangan pengkaji, 
ini menggambarkan kepentingan keseimbangan antara kegiatan, daya usaha atau 
inisiatif mencari ilmu pengetahuan secara teori dengan pengamalan natijah atau hasil 
aktiviti keilmuan tersebut. Dengan kata mudah, usaha mencari ilmu, mempunyai ilmu 
pengetahuan secara teori dan mengamalkan atau mempraktikkannya perlu 
diseimbangkan dan keduanya adalah sama penting. Penekanan al-Quran juga 
diberikan kepada golongan yang berilmu, ulama, ilmuwan, yang mengetahui, Yang 
Maha Mengetahui, ilmu atau pengetahuan itu sendiri dan sebagainya, yang semuanya 
merupakan kata nama atau ism.   
                                               
163   Al-Mu‘jam al-Mufahras, 469 – 481. 
164   Ibid, 469 – 481.  
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Pemaknaan al-Quran menunjukkan istilah ini mempunyai maksud yang luas, 
seperti mengetahui, meyakini, mengerti, mengajar, memberitahu, pengertian, berilmu, 
ulama, orang-orang berilmu, diketahui, dimaklumi, pandai, paling mengetahui, lebih 
mengetahui, Maha Mengetahui, berilmu pengetahuan, diberi ilmu pengetahuan, ilmu, 
pengetahuan, pelajaran, tanda-tanda atau penunjuk jalan.
165
 Maksud yang luas dan 
jumlah penggunaan yang tinggi bagi istilah ini juga menggambarkan kepentingan dan 
keutamaan ilmu dan segala kegiatan yang berkaitan dengannya.   
Ilmu mempunyai kekuatan tersendiri dan nilai hujah yang tinggi, sebagaimana 
petikan kata-kata Ibn al-Qayyim dalam bukunya, “hujah ilmu lebih kuat berbanding 
hujah material.”166 Perbincangan dan perdebatan yang mempunyai alasan atau hujah 
yang berdasarkan ilmu sahaja yang mempunyai nilai di sisi Allah SWT.
167
 Al-Quran 
juga mengajar manusia agar berbincang dan memperkatakan perkara-perkara yang 
mereka ketahui sahaja.
168
 Jika mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan dalam 
sesuatu perkara, janganlah berbincang tentangnya. Serahkan sahaja kepada mereka 
yang pakar dan ahli tentangnya.
169
   
Seterusnya istilah keempat elemen pemikiran kritis aras tinggi pertama yang 
mementingkan bukti dan dalil dalam apa jua penghujahan adalah kata خ٠آ (Éyah).  
4.10.3. (d) Óyah ( تآ  ) 
Kalimah خ٠آ (Éyah) ialah istilah keempat dan terakhir bagi elemen pemikiran kritis aras 
tinggi pertama yang mementingkan bukti atau dalil dalam sebarang penghujahan. Kata 
خ٠آ (Éyah) berbentuk ism atau kata nama. Mudahnya ia bermaksud tanda. Namun 
pemaknaan al-Quran lebih meluas dan menyeluruh. Antara makna yang digunakan 
bagi istilah ini di dalam surah al-RËm ialah ayat al-Quran, bukti, keterangan, alasan, 
                                               
165   Ibid.  
166   Ibn al-Qayyim, Miftah al-DÉr al-Sa‘Édah,1: 59.  
167   Al-Quran, surah Óli ‘ImrÉn (3), ayat 66, dan mungkin ayat-ayat lain. 
168   Ibid. 
169 Al-Quran menganjurkan bertanya kepada mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan sahaja, 
berdasarkan ayat 43 surah al-Nahl (16) dan ayat 7 surah al-AnbiyÉ’ (21).  
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tanda, pelajaran, peringatan dan yang seumpamanya. Penggunaan kata ini atau 
derivatifnya di dalam surah ini adalah yang tertinggi, iaitu sebanyak 17 kali 
berbanding istilah yang lain. Ia terdapat pada ayat 10, 16, 20, 21 (2 kali), 22 (2 kali), 
23 (2 kali), 24 (2 kali), 25, 28, 37, 46, 53 dan 58.  
Jadual 4.5 di bawah memaparkan taburan penggunaan istilah ini dengan 
makna-maknanya, sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-RËm.  
Jadual 4.5. Penggunaan Kata  خ٠آ  (Éyah) Di Dalam Surah Al-RËm 
NO KATA 
LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
MAKSUD KATA 
1 
  Éyah (1)   
خ٠آ 
30: 58 kata 
nama 
mufrad 
Ayat al-Quran sebagai bukti 
kekuasaan Tuhan  
2 
 ÉyÉt  (16) 
دب٠آ 
30: 10 kata 
nama 
jama„ 
Tanda-tanda kekuasaan 
Tuhan  
3 ÉyÉt   
30: 16 kata 
nama 
jama„ Ayat-ayat al-Quran 
4 ÉyÉt   30: 20 
kata 
nama 
jama„ 
tanda2 kekuasaan (pnciptaan, 
pembiakan manusia)  
5 ÉyÉt   30: 21 
kata 
nama 
jama‘ 
tanda2 kekuasaan (pnciptaan 
isteri, cinta & belas kasih) 
6 ÉyÉt   30: 21 
kata 
nama 
jama‘ 
Tanda-tanda kebesaran bagi 
kaum yang berfikir 
7 ÉyÉt   30: 22 
kata 
nama 
jama‘ 
Tanda2 (penciptaan langit, 
bumi, bahasa, warna kulit)  
8 ÉyÉt   30: 22 
kata 
nama 
jama‘ 
Tanda-tanda bagi orang  
yang berilmu 
9 ÉyÉt   30: 23 
kata 
nama 
jama‘ 
Tanda2 kekuasaan (tidur, 
jaga, bekerja) 
 
10 
ÉyÉt   30: 23 
kata 
nama 
jama‘ 
Tanda-tanda bagi orang 
yang mendengar 
11 ÉyÉt   30: 24 
kata 
nama 
jama‘ 
Tanda2 kekuasaan (kilat, air 
hujan, hidupkan bumi) 
12 ÉyÉt   30: 24 
kata 
nama 
jama‘ 
Tanda-tanda bagi orang  
yang berakal 
13 ÉyÉt   30: 25 
kata 
nama 
jama‘ 
Tanda2 (langit, bumi, 
kebangkitan semula manusia) 
14 ÉyÉt   30: 28 
kata 
nama 
jama‘ 
Tanda2 kekuasaan Tuhan 
bagi orang yang berakal 
15 ÉyÉt   30: 37 
kata 
nama 
jama‘ 
Tanda2 kekuasaan Tuhan 
bagi orang yang beriman 
16 ÉyÉt   30: 46 
kata 
nama 
jama‘ 
Tanda-tanda kekuasaan 
Tuhan 
17 ÉyÉt   30: 53 
kata 
nama 
jama‘ Tanda2 kekuasaan Kami 
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Sumber: Hasil Analisis Isi Kandungan Penggunaan Kata  خ٠آ (Éyah) atau Derivatifnya 
Sebagaimana Yang Terdapat Di Dalam Surah Al-RËm. 
 
 Selain itu, surah ini juga mempunyai kadar peratusan yang tinggi dalam 
penggunaan kata خ٠آ (Éyah), berbanding surah-surah yang lain di dalam al-Quran. 
Dengan penggunaan sebanyak 17 kali di dalam surah ini, ia dikira sebagai suatu kadar 
penggunaan yang tinggi bagi surah yang sederhana panjang. Jumlah keseluruhan ayat 
dalam surah ini ialah 60 ayat. Manakala jumlah penggunaan istilah خ٠آ (Éyah) adalah 17 
kali. Oleh itu, peratusan bagi kiraan ini ialah 17/60 x 100 ialah 28.3 %. Ini juga 
merupakan peratusan yang tinggi bagi penggunaan suatu istilah di dalam surah al-
Quran. 
  Dari segi kedudukan peratusan penggunaan istilah خ٠آ (Éyah) atau derivatifnya 
di antara surah-surah al-Quran, surah al-RËm berada pada kedudukan kedua, iaitu 
selepas surah al-JÉthiyah (45). Surah al-JÉthiyah (45) berada pada kedudukan paling 
atas atau yang pertama, dengan peratusan sebanyak 32.4 % dengan jumlah 
penggunaan sebanyak 12 kali dan jumlah keseluruhan ayat di dalam surah ini ialah 37. 
Kiraan peratusannya ialah seperti berikut: 12/37 x 100 ialah 32.4 %. Surah al-JÉthiyah 
(45) mendapat peratusan lebih tinggi kerana jumlah keseluruhan ayat yang lebih 
rendah, iaitu 37 ayat berbanding surah al-RËm (30) yang mempunyai 60 ayat.  
Kadar penggunaan dan peratusan yang tinggi bagi istilah خ٠آ (Éyah) di dalam 
surah al-RËm menjadikan ia suatu surah yang sarat dengan elemen-elemen dan tema-
tema berkaitan pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Kedapatan banyak ayat 
di dalam surah ini yang menyebut secara spesifik berbagai-bagai tanda-tanda 
kekuasaan Allah SWT. Ia boleh didapati dalam bentuk ayat-ayat al-Quran, ayat-ayat 
yang dapat didengar, dilihat dan dibaca pada alam semesta dengan segala macam 
fenomenanya, ayat-ayat pada diri, kejadian dan fenomena kehidupan manusia, dan 
juga ayat-ayat yang terdapat pada kisah-kisah sejarah umat-umat terdahulu.  
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Berikut disertakan beberapa ayat al-Quran daripada surah al-RËm ini yang 
menggunakan istilah ini atau derivatifnya. Firman Allah SWT: 
                               
              Al-RËm 30: 10 
 
Terjemahan: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan 
kejahatan adalah (azab) yang lebih buruk, kerana mereka telah 
mendustakan ayat-ayat keterangan Allah dan mereka selalu 
memperolok-olokkannya. 
 
                              
              Al-RËm 30: 16 
 
Terjemahan: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan 
ayat-ayat Kami (al-Quran) serta pertemuan hari akhirat, maka mereka 
akan tetap berada dalam azab seksa selama-lamanya. 
 
                              
                    
              Al-RËm 30: 46 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahawa Dia 
mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira; dan untuk 
merasakan kamu sebahagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal-kapal 
belayar dengan perintah-Nya, dan juga supaya kamu dapat mencari 
rezeki dari limpah kurnia-Nya; dan seterusnya supaya kamu bersyukur. 
 
Semua ayat-ayat Allah SWT ini disebutkan secara nyata di dalam al-Quran 
agar manusia berfikir tentangnya, mengambil iktibar serta mampu membuat 
kesimpulan yang betul lagi benar, dengan meyakini wujudnya Tuhan yang mempunyai 
berbagai kekuasaan dan kehebatan serta seterusnya mentauhidkan Dia Yang Maha 
Esa, dengan memberikan ‘ubudiyyah hanya kepada-Nya sahaja. Al-QaraÌÉwÊ 
menyebutkan banyak ayat-ayat dan petunjuk yang dipaparkan Allah SWT pada alam 
semesta ini untuk membimbing dan memimpin hamba-hamba-Nya menuju kepada-
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Nya, menunjukkan kebenaran yang diturunkan Allah SWT di dalam kitab-kitab-Nya 
dan rasul-rasul yang diutus-Nya.
170
  
Ringkasnya, al-Quran menginginkan agar manusia menerapkan budaya 
mendatangkan bukti atau keterangan untuk menyokong suatu pernyataan, pandangan 
dan sebagainya. Ia juga melambangkan kepentingan metodologi ini diterapkan dalam 
kehidupan seharian. Metode berfikir yang al-Quran ajarkan kepada manusia ialah 
menitikberatkan hujah, bukti, keterangan, dalil atau alasan sebagai sokongan kepada 
segala perkara yang dinyata atau lakukan. Ini tidak terhenti kepada perkara-perkara 
yang bersifat fizikal dan boleh dicerap dengan pancaindera sahaja. Malah ia juga 
membimbing manusia kepada gaya berfikir bahawa hatta dalam hal-hal yang ghaib 
dan misteri juga memerlukan bukti.  
Dalil atau hujah dalam isu-isu metafizikal dapat dilihat dan difikir berdasarkan 
perkaitan, perlambangan dan analogi antara yang bersifat fizikal dengan non-fizikal. 
Yang fizikal menjadi tanda, lambang atau simbol bagi yang non-fizikal. Antara contoh 
mudah adalah bukti wujudnya angin. Buktinya terlihat pada dedaun, pepohon atau 
yang lain-lain yang nampak bergoyang. Wujudnya aliran elektrik terlihat pada bukti 
lampu yang mengeluarkan cahaya dan kipas yang berpusing. Apakah aliran elektrik 
dan angin tersebut dapat dilihat dengan mata kasar?  
Contoh lain, pertukaran musim-musim yang empat menggambarkan 
kemampuan, kekuasaan dan kehebatan Allah SWT dalam merekacipta dan menjadi 
bukti kepada kebangkitan semula manusia. Ia juga boleh menjadi analogi kepada fasa-
fasa perkembangan kehidupan manusia. Allah SWT berkuasa menghidupkan semula 
bumi yang mati, gersang dan kering. Oleh itu, Dia juga berkuasa menghidupkan 
semula manusia yang sudah mati.      
                                               
170 Al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 47. 
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Begitu juga halnya dengan kewujudan Allah SWT dengan segala kehebatan, 
keagungan, dan kekuasaan-Nya. Al-Quran memaparkan berbagai-bagai bukti 
keterangan untuk menunjukkan keberadaan, kekuasaan serta kehebatan-Nya melalui 
penciptaan sekalian makhluk-Nya, iaitu seluruh alam ini dengan berbagai fenomena 
yang sangat rencam lagi kompleks. Begitu juga halnya dengan penciptaan manusia. 
Lihatlah kepada kehebatan penciptaan Allah SWT pada diri manusia! Mereka yang 
memerhati, berfikir, menganalisis dan menilai akan menyedari hal ini!  
 Seterusnya keterangan mengenai elemen keempat, iaitu elemen pemikiran 
kritis aras tinggi kedua, yang melibatkan kesediaan mengambil pelajaran, 
pengiktibaran dan peringatan.  
4.10.4.    Elemen Pemikiran Kritis Aras Tinggi Kedua dalam Surah al-RËm  
Elemen keempat dan terakhir ialah elemen pemikiran kritis aras tinggi kedua. Ia 
melibatkan kesediaan mengambil pelajaran, pengiktibaran dan peringatan. Mengambil 
pengajaran atau ‘ibrah memerlukan perpindahan ilmu dari satu tahap kepada tahap 
yang lain.
171
 Istilah yang berkenaan bagi kategori ini hanya ada satu sahaja, iaitu kata 
ًضِ (mithal).  
4.10.4.(a) Mithal ( مث  ) 
Kata ًضِ (mithal atau mathal) merupakan satu-satunya istilah yang mewakili elemen 
pemikiran kritis aras tinggi kedua, yang menekankan agar mengambil pelajaran, 
pengajaran dan peringatan. Makna kata ًضِ (mithal atau mathal) ialah contoh, misal 
atau perumpamaan. Kata ini digunakan tiga (3) kali di dalam surah ini, iaitu pada ayat 
27, 28 dan 58. Ayat 28 telah pun dipaparkan sebelum ini. Oleh itu akan disertakan ayat 
27 dan 58 sahaja di sini. Firman Allah SWT:  
                                
                     
                                               
171 YËsuf al-QaraÌÉwÊ, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, 63 – 64.  
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             Al-RËm 30: 27   
 
Terjemahan: Dan Dia-lah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, 
kemudian Dia mengembalikannya (menghidupkan semula sesudah 
mereka mati), sedang ia amat mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nya sifat 
Yang Maha Tinggi di langit dan di bumi, dan Dia Yang Maha Kuasa, 
lagi Maha Bijaksana. 
 
                           
               
              Al-RËm 30: 58 
 
Terjemahan: Dan sesungguhnya, Kami telah mengemukakan kepada 
manusia berbagai perumpamaan di dalam al-Quran ini; dan pasti jika 
engkau membawa kepada mereka sebarang keterangan, sudah tentu 
orang-orang kafir itu akan berkata: “Kamu ini tidak lain hanyalah 
orang-orang yang membuat dakwaan palsu.” 
 
Perkataan  ًضِ (mithal atau mathal) berbentuk ism atau kata nama; dan 
jama‘nya adalah يبضِأ (amthÉl). Ia berasal dari kata kerja  ًُ ُ ض ّْ َ٠ ًَ َض َِ  (mathala-yamthu/ilu) 
yang bermaksud memberi atau menjadi contoh, memberi pengajaran, mengumpama, 
menyerupa, nampak atau kelihatan, menggambarkan, menerang dan mengambil 
faedah, serupa, sama, seperti, merendah diri, teladan, perumpamaan, bidalan, ibarat, 
kiasan, pelajaran, dan sebagainya.
172
  
 Kalimah ini beserta derivatifnya digunakan sebanyak 169 kali di dalam al-
Quran.
173
 Sebanyak 103 kali ia berada di dalam surah-surah Makkiyyah dan 66 kali 
pula di dalam surah Madaniyyah.
174
 Semuanya dalam bentuk ism atau kata nama, 
sama ada berbentuk mufrad, muthannÉ atau jama‘. Hanya satu sahaja dalam bentuk 
kata kerja masa lalu, iaitu ayat 17 surah Maryam (19). Sungguhpun begitu hanya 
maksud tamsil, ibarat, teladan, contoh dan yang seumpamanya sahaja yang 
dikehendaki bagi kategori ini. 
                                               
172   QÉmËs al-MarbawÊ, 2: 240 – 1; Al-Mawrid al-WasÊÏ, 636. 
173   Al-Mu‘jam al-Mufahras, 659 – 661. 
174   Ibid.  
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 Berikut disertakan jadual 6 yang memaparkan istilah bagi elemen pemikiran 
kritis aras tinggi kedua yang menyentuh tentang kesediaan mengambil pelajaran, 
pengiktibaran atau peringatan. 
Jadual 4.6. Ringkasan Istilah Bagi Elemen Pemikiran Kritis Aras Tinggi Kedua:   
Mengambil Pelajaran, Pengiktibaran dan Peringatan  
 
 
BIL 
 
KATA 
KUNCI 
JUMLAH  
PGUNAAN 
/ BENTUK2 
LOKASI 
AYAT & 
BENTUK 
LOKASI 
AYAT & 
BENTUK 
LOKASI 
AYAT & 
BENTUK 
1 
ًضِ 
mathal 
3 x / kata nama 
/ mufrad 
30: 27 
ٍٝػلأا ًضٌّا 
30: 28 
ُى فٔأ ِٓ ًضِ 
30: 58 
ًضِ ًو ِٓ 
 
Petunjuk jadual: BIL = bilangan; x = kali (bilangan penggunaan). 
Sumber: Hasil Analisis Istilah bagi Elemen Pemikiran Kritis Aras Tinggi Kedua:   
Mengambil Pelajaran, Pengiktibaran dan Peringatan  
Dalam Surah Al-RËm. 
 
 Berdasarkan jadual 4.6 ini, kata  ًض َِ  (mathal) digunakan dalam bentuk kata 
nama dan berbentuk mufrad. Di dalam surah ini, istilah ini diertikan sebagai sifat yang 
Maha Tinggi (ٍٝػلأا ًضٌّا) pada ayat 27 dan perumpamaan (ًضِ) bagi ayat 28 serta 58. 
Al-Quran melontarkan berbagai-bagai perumpamaan agar manusia berfikir dan 
mengambil pelajaran atau iktibar daripadanya, seperti perumpamaan yang terdapat 
pada ayat 28, yang telah dipaparkan sebelum ini.  
 Demikianlah istilah-istilah dan elemen-elemen pemikiran kritis al-Quran yang 
terdapat di dalam surah ini dan keterangan serba ringkas mengenainya.  
4.11. KESIMPULAN  
Bab ini menjelaskan pengenalan kepada surah al-RËm dan segala perkara penting 
yang berkaitan dengannya. Ini termasuk aspek penamaan surah, kemukjizatan al-
Quran yang terdapat pada awal surah, masa penurunan, tema dan intisari kandungan 
surah, latar belakang sejarah, asbÉb al-nuzËl awal surah dan perkaitan antara 
perkataan al-RËm atau Rom dengan konsep pemikiran kritis moden atau barat. Kaitan 
antara keduanya dapat dibuktikan berdasarkan faktor-faktor bahasa, lokasi, pengasas 
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konsep pemikiran kritis barat, pemerintah atau Maharaja Rom Timur ketika itu dan 
aspek sejarah.  
 Disebutkan juga perkaitan antara surah al-RËm dengan elemen-elemen 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran, dengan penggunaan istilah-istilah yang 
berkaitan di dalam surah ini. Istilah-istilah tersebut adalah kata  ةٌشََظٔ (naÐar), ٜأَس (raÉ), 
 ةٌغ ّْ َس (sam‘), ةَْيق (qalb), شّىََفر (tafakkur), ًْمَػ (‘aql),  ْةٌ بَطٍْ ُس (sulÏÉn),  ةٌخَِّٕ١َث (bayyinah),  ةٌخَ٠آ 
(Éyah),  ُةٌ ٍْ ِػ (‘ilm) dan ًضِ (mathal). Kalimah خ٠آ (Éyah), yang antara maknanya adalah 
tanda, mempunyai kadar penggunaan dan peratusan yang tinggi di dalam surah ini.  
 Banyak ayat di dalam surah al-RËm ini yang menyebut secara spesifik 
berbagai-bagai tanda-tanda kekuasaan Allah SWT agar manusia berfikir tentangnya, 
mengambil iktibar serta membuat kesimpulan yang betul lagi benar untuk 
mentauhidkan Allah SWT, Tuhan semesta alam. Surah ini sarat dengan unsur-unsur 
pemikiran kritis dengan saranan al-Quran agar mendengar, melihat, memerhati, 
mengkaji, menilai, merenung, berfikir, menggunakan akal fikiran, mengambil 
pelajaran atau pengajaran, membuat kesimpulan dan lain-lain lagi. Semua perkara 
yang disebut ini dipaparkan dengan jelas di dalam surah al-RËm. Selain itu, wujud 
juga pertanda-pertanda yang dinyatakan secara implisit atau tersirat berasaskan 
kefahaman dan maksud semantik ayat dan isu-isu tertentu. Itulah sebahagian perkaitan 
yang dapat disimpulkan antara surah al-RËm dengan konsep pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran.    
 Bab seterusnya bakal memperincikan penggunaan istilah, elemen, tema dan 
metodologi yang memaparkan aspek-aspek pemikiran kritis menurut perspektif al-
Quran, sebagaimana yang terkandung di dalam surah al-RËm (30).   
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BAB LIMA 
 
PENGGUNAAN ISTILAH, ELEMEN, TEMA DAN METODE  
PAPARAN PEMIKIRAN KRITIS DI  
DALAM SURAH AL-RÕM 
 
5.1. PENDAHULUAN 
Bab empat yang lalu memperkenalkan surah al-RËm, menjelaskan beberapa aspek 
penting tentangnya serta mengaitkannya dengan konsep pemikiran kritis, dari sudut 
pandangan barat dan juga dari perspektif Islam yang bersumberkan al-Quran. Bab ini 
pula menghuraikan sebahagian daripada ayat-ayat di dalam surah ini, berdasarkan 
penggunaan istilah-istilah yang membentuk elemen-elemen pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran. Selain itu, dibincangkan juga tema-tema yang relevan dan metode 
paparan aspek-aspek pemikiran kritis, sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-
RËm (30) ini.  
Antara metode yang digunakan di dalam surah ini untuk mengasah dan 
memperkembangkan daya pemikiran kritis ialah himbauan al-Quran kepada pembaca 
agar mendengar, melihat, memerhati, mengkaji, merenung dan berfikir dengan 
mendalam terhadap berbagai-bagai tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan. 
Merenung dan berfikir tentang tanda-tanda ini akan merangsang pemikiran manusia. 
Pada masa yang sama, ia sepatutnya menginsafkan manusia tentang kewujudan, 
kekuasaan, kebesaran, kehebatan dan keagungan Allah SWT. Selain itu, ia juga 
membuktikan kemukjizatan al-Quran yang datangnya daripada Tuhan sekalian alam 
ini, Yang Bersifat Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Secara asasnya, perbincangan 
bab ini melibatkan istilah, elemen, tema dan metode penggunaan aspek-aspek 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran, yang dipaparkan sama ada secara 
tersurat atau tersirat, berdasarkan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah al-RËm ini.  
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5.2. PENGGUNAAN ISTILAH, ELEMEN, TEMA DAN METODE 
PAPARAN  PEMIKIRAAN KRITIS DALAM SURAH AL-RÕM 
Dalam subtopik ini, pemilihan dan huraian sebahagian ayat-ayat di dalam surah al-
RËm ini dibuat berdasarkan dua klasifikasi. Pertama, ia berasaskan kepada elemen-
elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran, yang mana di dalamnya 
terkandung istilah-istilah signifikan yang berkaitan dengan pemikiran kritis. Kedua, ia 
berdasarkan tema atau topik tertentu yang relevan dengan idea pemikiran kritis, di 
mana dijelaskan metode paparan aspek-aspek (istilah, elemen dan tema) tersebut. 
 Klasifikasi yang pertama dapat dirumus daripada dapatan hasil kajian yang 
telah dijelaskan di dalam bab dua dan tiga yang lalu. Manakala kategori yang kedua 
dibuat berasaskan semantik ayat-ayat tersebut dan bentuk paparan aspek-aspek 
pemikiran kritis yang telah disebutkan itu.  
Diulangkan semula di sini, elemen-elemen pemikiran kritis yang diperolehi 
daripada bab dua dan tiga yang lalu. Sebagai rujukan di dalam bab ini, elemen pertama 
adalah elemen asas yang menjadi dasar kepada pemikiran kritis al-Quran yang 
melibatkan suatu sintesis kegiatan pendengaran, penglihatan dan perenungan. Elemen 
kedua merupakan elemen utama pemikiran kritis yang membabitkan proses atau 
kegiatan berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Elemen ketiga dan keempat 
terangkum di dalam kategori pemikiran kritis aras tinggi. Elemen ketiga pemikiran 
kritis menekankan kepentingan mempunyai atau mendatangkan bukti, keterangan atau 
dalil sebagai sokongan kepada sebarang penghujahan. Elemen keempat dan terakhir 
membabitkan kesediaan mengambil pelajaran, pengajaran dan peringatan.    
Istilah signifikan yang termasuk di dalam keempat-empat elemen pemikiran 
kritis tersebut, sebagaimana yang terdapat di dalam surah ini, beserta dengan 
kekerapan ulangannya ialah kata شََظٔ (naÐar) tiga kali,  ةاَس (rÉ’a) dua kali,  غ ّْ َس (sam‘) 
empat kali, تٍْ َل (qalb) satu kali, شّىََفر (tafakkur) dua kali, ًْمَػ (‘aql) dua kali, ْبَطٍْ ُس 
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(sulÏÉn) hanya satu kali,  خَِّٕ١َث (bayyinah) dua kali, خَ٠آ (Éyah) tujuh belas (17) kali,  ٍُْ ِػ  
(‘ilm) sembilan kali, dan ًضِ (mathal) sebanyak tiga kali. Kewujudan istilah-istilah ini 
di dalam ayat-ayat tertentu menunjukkan penggunaannya adalah secara eksplisit atau 
tersurat, sebagaimana kalimah-kalimah ini disebutkan dengan nyata dan jelas. Namun 
begitu, tidak semua penggunaan istilah-istilah ini akan dibincangkan di dalam bab ini.  
 Manakala huraian ayat-ayat menurut topik atau tema tertentu yang menjadi 
petanda, yang menggambarkan elemen-elemen pemikiran kritis, dibuat berdasarkan 
kefahaman dan semantik ayat-ayat tersebut, yang berbentuk implisit atau tersirat, jika 
pun ia tidak dinyatakan secara langsung atau jelas. Sungguhpun begitu, ada juga ayat-
ayat yang boleh difahami temanya secara tersurat, berlandaskan paparan ayat itu 
sendiri.  
 Selain itu, dalam membincangkan ayat-ayat berasaskan istilah, elemen dan 
tema-tema berkaitan pemikiran kritis, secara tidak langsung terserlah juga alat-alat 
berfikir kritis yang boleh digunakan. Alat berfikir merupakan instrumen yang dapat 
membantu dalam penggunaan minda dengan lebih sistematis dan berkesan.
1
 Dengan 
menggunakan alat berfikir ini, idea-idea yang disampaikan akan menjadi lebih 
tersusun, jelas dan mudah difahami. Antara alat berfikir yang digunakan dalam 
memaparkan semua aspek-aspek pemikiran kritis ini, termasuklah soalan dan 
penyoalan, pengurusan grafik dan peta minda.
2
 Pengurusan grafik berbentuk jadual 
digunakan untuk kemahiran membanding dan membeza. Beberapa bentuk peta minda 
juga digunakan, selain bentuk soalan dan penyoalan.  
 Perbincangan tentang tafsiran ayat-ayat surah al-RËm di dalam bab ini juga 
dibuat dengan menggabungkan kedua klasifikasi yang disebut di atas, iaitu yang 
berasaskan elemen-elemen dan tema-tema tertentu. Tidak ada pengasingan dalam 
huraiannya antara kedua klasifikasi tersebut.  
                                               
1 Som Hj. Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli, Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif (KBKK) 
(Petaling Jaya, Selangor: Longman Malaysia Sdn. Bhd., 1998), 304.  
2  Ibid. 
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 Dalam membincang dan menghuraikan ayat-ayat di dalam surah al-RËm (30) 
ini, keaslian aliran susunan ayat-ayat di dalam surah al-RËm (30) ini juga cuba 
dikekalkan sebagaimana yang asal. Pengkaji meyakini susunan dan turutan asal ayat-
ayat ini mempunyai hikmah tersendiri, yang hanya Allah SWT sahaja lebih 
mengetahuinya. Sesungguhnya itu juga merupakan sebahagian daripada kemukjizatan 
al-Quran.  
Sungguhpun begitu, apabila melibatkan tema yang sama, pengkaji cenderung 
untuk mengumpulkannya sebagai satu unit atau meletakkannya di dalam kumpulan 
yang sama. Ia lebih mudah untuk diurus dan dibincangkan bersama. Umpamanya 
dalam menghuraikan elemen pemikiran kritis yang kedua, iaitu berfikir secara serius, 
terfokus dan mendalam, banyak daripada ayat-ayat di dalam surah ini yang tergolong 
di dalam kategori ini. Oleh itu, ayat-ayat tersebut dibincangkan di bawah subtopik ini. 
Begitu juga dalam membicarakan ayat 9 yang berkaitan dengan saranan bermusafir 
sambil melihat, memerhati dan mengambil pelajaran, ia dibincangkan bersama ayat 42 
yang juga menganjurkan agar melakukan perjalanan sambil melihat, memerhati dan 
mengkaji. Begitulah seterusnya.  
 Atas sebab-sebab yang disebutkan di atas, pengkaji tidak memilih untuk 
mengkategorikan ayat-ayat di dalam surah ini berdasarkan turutan elemen, 
sebagaimana yang dilakukan di dalam bab dua dan tiga yang lalu. Umpamanya, 
mengklasifikasikan ayat-ayat yang mempunyai istilah-istilah yang terkandung di 
dalam elemen pertama pemikiran kritis ke dalam satu kumpulan, kemudian elemen 
kedua, ketiga dan seterusnya. Jika kaedah ini dilaksanakan, ia hanya akan memporak-
perandakan keaslian susunan ayat-ayat di dalam surah ini. Kemunasabahan sebahagian 
ayat juga mungkin akan terjejas. Oleh itu, sebaik dan seboleh mungkin susunan ayat 
yang asal cuba dikekalkan.        
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Perlu diambil perhatian bahawa segala huraian yang diperincikan dalam 
menjelaskan ayat-ayat di dalam surah ini juga perlu dibaca bersama dengan tafsiran-
tafsiran daripada kitab-kitab tafsir muktabar yang terlebih awal, seperti kitab TafsÊr al-
ÙabarÊ: JÉmi‘ al-BayÉn ‘an Ta’wÊl Óyy al-Qur’Én3, kitab TafsÊr al-Qur’Én al-‘AÐÊm4, 
TafsÊr al-Fakhr al-RÉzÊ: Al-TafsÊr al-KabÊr
5
 dan lain-lain. Manakala kitab-kitab tafsir 
muktabar yang lebih kontemporari adalah seperti Tafsir Al-Azhar
6
, FÊ Úilal al-Qur’Én7 
dan The Meaning of the Quran.
8
   
Kebanyakan huraian dan tafsiran yang dibuat juga dirujuk kepada kitab-kitab 
tafsir muktabar yang disebutkan ini. Namun begitu, huraian dan perkaitannya dengan 
aspek pemikiran secara umum dan pemikiran kritis secara khusus, ia sesuatu yang 
agak asing. Kajian bidang pemikiran adalah antara bidang ilmu yang agak baharu dan 
lebih terkini. Ulasan-ulasan yang menyebut tentang berfikir terdapat di sana sini di 
dalam kitab-kitab tafsir yang lebih kontemporari seperti kitab tafsir Hamka, Sayyid 
QuÏb dan al-MawdËdÊ.  
Fokus di dalam bab ini adalah huraian terhadap ayat-ayat terpilih dari surah al-
RËm (30). Ia melibatkan keterangan berkaitan istilah, elemen, tema serta secara tidak 
langsung, metode yang digunakan al-Quran untuk memaparkan aspek-aspek yang 
berkaitan dengan pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran, sama ada secara 
eksplisit atau implisit, sebagaimana yang terdapat di dalam surah al-RËm (30).  
5.2.1. PETANDA SEJARAH,  FUTURISTIK DAN SAINTIFIK 
Permulaan surah, iaitu ayat 1 hingga ayat 5 surah al-RËm (30) ini menonjolkan 
beberapa tanda kekuasaan Tuhan. Ia melibatkan petanda sejarah berkaitan kisah 
                                               
3 Al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ: JÉmi„ al-BayÉn „an Ta‟wÊl Óyy al-Qur‟Én, terj. Ahsan Askan et. al. 
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).  
4 Ibn KathÊr, TafsÊr al-Qur’Én al-‘AÐÊm (BayrËt: DÉr al-Andalus, 1966).  
5 Al-Fakhr al-RÉzÊ, Al-TafsÊr al-KabÊr (Al-QÉhirah, MiÎr: Al-Maktabah al-TawfÊqiyyah, 2003).  
6 Hamka, Tafsir al-Azhar (Singapura:  Pustaka Nasional Pte. Ltd., 2003). 
7 Sayyid QuÏb, FÊ ÚilÉl al-Qur’Én (Terj: Panel Penerjemah, Jakarta: Gema Insani, 2004). 
8 AbË al-A‘lÉ al-MawdËdÊ, The Meaning of the Qur’Én (ed. ke-2, Terj: ‘Abd al-‘AzÊz KamÉl, Lahore, 
Pakistan: Islamic Publications Ltd., 1983). 
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kerajaan Rom Timur, berita futuristik yang menyerlahkan kemukjizatan al-Quran dan 
tanda saintifik. Ia memaparkan tema berkaitan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran 
Tuhan, yang berkait rapat dengan metode pemikiran kritis menurut perspektif al-
Quran. Selain itu, ia juga mengemukakan metode inkuiri atau penyoalan, kemahiran 
meramal dan elemen mengambil pengajaran. Berikut dipaparkan ayat 1 hingga ayat 5. 
Firman Allah SWT: 
                         
                         
                              
       Al-RËm 30: 1 – 5  
 
Terjemahan 1: 1) Alif LÉm MÊm. 2) Orang-orang Rom telah 
dikalahkan, 3) di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah 
kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya, 4) dalam masa tidak 
sampai sepuluh tahun. Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang 
segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya; dan pada 
ketika berlakunya (kemenangan Rom) itu, orang-orang yang beriman 
akan bergembira, 5) dengan kemenangan yang diberi Allah. Dia 
memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Dia-lah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.
9
 
 
Terjemahan 2: 1) Alif LÉm MÊm. 2) Telah dikalahkan bangsa Rom, 3) 
di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan 
menang, 4) dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah urusan sebelum 
dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa 
Rom) itu bergembiralah orng-orang yang beriman, 5) kerana 
pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
10
  
 
Ayat 1 hingga awal ayat 4, sehingga  َٓ ١ِِٕس ِغِضث ِٝف (fÊ biÌ‘i sinÊn) yang 
bermaksud dalam masa beberapa tahun, secara spesifik memaparkan ayat-ayat yang 
mempunyai petanda sejarah. Ia menceritakan kisah sejarah yang telah berlaku sebelum 
ayat-ayat ini diwahyukan kepada Rasulullah SAW.
11
 Peristiwa sejarah yang berkaitan 
                                               
9 Tafsir Pimpinan Al-Rahman kepada Pengertian Al-Quran, terj. Sheikh Abdullah Basmeih (cet. ke-
11, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2000), 1054 – 1055. 
10 Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Panel Penterjemah (Al-Madinah al-Munawwarah, Saudi Arabia: 
Mujamma‟ al-Malik Fahd li ÙibÉ‟ah al-MuÎÍaf, 1422 H), 642. 
11 Ibn KathÊr, TafsÊr al-Qur’Én al-‘AÐÊm, 5: 341. 
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telah pun diceritakan dengan panjang lebar dan jelas dalam bab empat yang lalu. 
Namun di sini, ia akan dihuraikan secara sepintas lalu bagi menjawab siri pertanyaan 
ang boleh merangsang daya pemikiran kritis. Ia dikenali sebagai kaedah inkuiri
12
 atau 
penyoalan.
13
  
Kisah atau peristiwa sejarah boleh digunakan sebagai satu topik atau subjek 
untuk merangsang dan mengasah minda secara umum dan pemikiran kritis secara 
khusus. Inkuiri dan penyoalan merupakan instrumen atau alat berfikir yang dapat 
membantu seseorang untuk menjana idea dan berfikir dengan lebih mendalam serta 
meluas.
14
 Som dan Mohd Dahalan menyenaraikan 12 tujuan kenapa soalan dan 
penyoalan dikemukakan.
15
 Soalan boleh dibina mengikut aras kesukaran, iaitu 
daripada aras kesukaran rendah kepada aras kesukaran tinggi. Soalan aras tinggi 
berupaya mencabar pemikiran dan membantu memperkasa pemikiran ilmiah.
16
 
Berbagai soalan tahap rendah dan tinggi boleh ditanyakan. Soalan-soalan melibatkan 
kata tanya 5W dan 1H
17
 boleh diaplikasikan, iaitu kata soal what (apa), who (siapa), 
when (bila), where (di mana), why (kenapa atau mengapa) dan how (bagaimana).
18
  
Merujuk kepada peristiwa sejarah yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat di 
awal surah ini, soalan what atau apa akan memberikan jawapan bahawa suatu 
peperangan atau pertempuran telah berlaku. Who atau siapa yang terlibat? Tentera 
                                               
12 Mardziyah Ismail, “Pelaksanaan Kaedah Pengajaran Inkuiri di kalangan Guru Pendidikan Islam di 
Daerah   Seberang Perai Utara Pulau Pinang” (disertasi (M. Ed.), Universiti Kebangsaan Malaysia, 
2000); Mohd. Talhah Hj. Mohd. Tahir, “Keberkesanan Pendekatan Kaedah Inkuiri dalam 
Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Satu Kajian Eksperimen di sebuah Kolej 
Matrikulasi IPTS” (disertasi (M. Ed.), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2001). 
13 Maimunah Md. Aji, “Penggunaan Penyoalan di dalam bilik darjah oleh guru-guru pelatih Maktab 
Perguruan Islam” (disertasi (M. Ed.), Universiti Kebangsaan Malaysia, 1997).  
14 Shahabuddin Hashim et al, Psikologi Pendidikan (Bentong, Pahang: PTS Publications and 
Distributors Sdn.   Bhd., 2003), 90 – 1.  
15 Som Hj. Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli, 305. Antara tujuannya ialah untuk memperkembang 
proses berfikir secara kritis dan kreatif, mengumpul dan menganalisis maklumat, menggalak dan 
meningkatkan metakognitif murid, menarik minat dan perhatian murid untuk terus kekal dan tekal 
dalam pembelajaran, dan lain-lain.  
16 Shahabuddin Hashim et al, Psikologi Pendidikan, 91. 
17 Frasa 5W dan 1H (5 wives and 1 husband) melibatkan soalan-soalan what (apa), when (bila), where 
(di mana), who (siapa) dan why (kenapa/mengapa); manakala 1H bertanyakan soalan how atau 
bagaimana. 
18 Shahabuddin Hashim et. al., 91. 
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kerajaan Rom Timur atau Byzantine telah berperang melawan pasukan tentera 
kerajaan Parsi atau Sassanid. When atau bila? Kemuncak peperangan berlaku lebih 
kurang pada tahun 614 M di mana tentera Parsi telah menawan Jurusalem. Where atau 
di mana? Pertempuran berlaku di kawasan sekitar Syams melibatkan Jordan, Syria, 
Palestin, Israel dan Turki hari ini. Persoalan why atau kenapa peperangan ini berlaku 
akan memberikan alasan atau sebab-sebab terjadinya peperangan ini. Kata soal why 
atau kenapa atau mengapa ini memerlukan pemikiran kritis aras tinggi untuk 
memberikan jawapannya. 
Seperti yang telah disebut di dalam bab empat yang lalu, sebab awal tentera 
kerajaan Sassanid atau Parsi menyerang kerajaan Rom Timur pada tahun 603 M 
adalah atas alasan sokongan moral yang kuat untuk membalas dendam terhadap 
Phocas yang telah merampas tahta dan membunuh keseluruhan keluarga Raja 
Maurice, Maharaja kerajaan Byzantine ketika itu, iaitu pada tahun 602 M. Raja 
Maurice merupakan penaung dan pelindung malah telah membantu Khusrau Parvez 
menaiki tahta menjadi Raja kerajaan Sassanid sebelum itu. Namun setelah Phocas 
berjaya dibunuh dan Heraklius menjadi Raja empayar Byzantine yang baru, Khusrau 
Parvez masih tetap meneruskan penyerangan terhadap tanah jajahan kerajaan 
Byzantine.
19
 Ketika itu beliau telah mengubah tujuan pertempuran dengan 
memberikan motif peperangan antara agama, iaitu antara Zoroastrianisme
20
 dan 
Kristian.
2122
 
                                               
19 Al-MawdËdÊ, The Meaning of the Qur’Én, 9: 182. 
20 Zoroastrianisme adalah sebuah agama dan ajaran falsafah yang didasari oleh ajaran Zoroaster.  
Zoroastrianisme dahulu kala adalah sebuah agama yang berasal dari daerah Parsi atau Persia Kuno 
atau kini dikenal dengan Iran. Di Iran, Zoroastrianisme dikenal dengan sebutan Mazdayasna yaitu 
kepercayaan yang menyembah kepada Ahura Mazda atau "Tuhan yang bijaksana." Untuk 
keterangan lanjut, sila lihat “Zoroastrianisme”, laman sesawang Wikipedia, dicapai 16 November 
2013, http://id.wikipedia.org/wiki/Zoroastrianisme. 
21 Kristian adalah agama monoteistik yang didasarkan kepada kehidupan dan pengajaran Jesus Christ 
sebagaimana yang terdapat di dalam New Testament atau Perjanjian Baru. Kristian adalah agama 
terbesar di dunia dengan penganut Kristian yang berjumlah 2.2 billion. Kebanyakan Kristian 
mempercayai bahawa Jesus adalah anak Tuhan, punya kuasa ketuhanan dan juga kemanusiaan, 
sebagai penyelamat manusia sebagaimana yang disebut di dalam Old Testament atau Perjanjian 
Lama. Kerana itu, penganut Kristian menganggap Jesus sebagai Christ atau Messiah ataupun 
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Persoalan how menjelaskan bagaimana pertempuran tersebut berlaku atau 
bagaimana hasilnya. Pada peringkat awal, tentera kerajaan Parsi telah mengalahkan 
tentera kerajaan Byzantine pada tahun 614 M, di mana mereka telah mengusung kayu 
salib utama dari Jurusalem. Banyak tanah jajahan kerajaan Byzantine telah ditawan. 
Setelah sembilan tahun berlalu, pada peringkat kedua, tentera kerajaan Byzantine atau 
Rom Timur di bawah pemerintahan Maharaja Heraklius telah berjaya mengalahkan 
semula tentera kerajaan Parsi atau Sassanid pada tahun 624 M. Pada tahun 629 M, 
Heraklius telah berjaya meletakkan semula kayu salib yang asal di Jurusalem.
23
 
Namun pada akhirnya, kedua-dua kerajaan tersebut, iaitu kerajaan Rom Timur dan 
Parsi, telah berjaya dikalahkan pula oleh pasukan tentera Islam. Akhirnya kebenaran 
atau al-haq iaitu Islam telah berjaya mengalahkan kesyirikan, kekufuran dan 
kesesatan. Kerajaan Byzantine telah jatuh ke tangan tentera Islam pada zaman 
pemerintahan Khalifah ‘Umar ibn al-KhaÏÏÉb (584 M – 644 M) dalam peperangan 
YarmËk yang berlaku pada bulan Ogos tahun 636 M.
24
 Manakala kerajaan Parsi atau 
Sassanid pula telah ditawan oleh tentera Islam, juga pada tahun 636 M dalam bulan 
November, iaitu tiga bulan selepas kejatuhan kerajaan Byzantine, di dalam peperangan 
al-QÉdisiyyah.
25
  
Kemahiran meramal merupakan sebahagian daripada kemahiran berfikir secara 
kritis.
26
 Ia melibatkan kemampuan minda membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara 
atau peristiwa yang bakal berlaku pada masa akan datang yang dibuat berdasarkan 
bukti dan maklumat tertentu.
27
 “Kemahiran meramal” dinisbahkan kepada manusia 
________________________________ 
penyelamat. Untuk keterangan lebih lanjut, sila rujuk “Christianity”, laman sesawang Wikipedia, 
dicapai 16 November 2013,  http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity. 
22 Al-MawdËdÊ, The Meaning of the Qur’Én, 9: 182. 
23 “Persian Wars”, laman sesawang Wikipedia, dicapai 19 Disember 2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman%E2%80%93Persian_Wars. 
24 “Pertempuran Yarmuk”, laman sesawang Wikipedia, dicapai 19 Disember 2013, 
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertempuran_Yarmuk. 
25 “Perang al-QÉdisiyyah”, laman sesawang Wikipedia, dicapai 19 Disember 2013,  
http://ms.wikipedia.org/wiki/Perang_al-QÉdisiyyah. 
26 Som Hj. Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli, 2, 3, 51, 52, 106, 107, 148 dan lain-lain. 
27 Ibid., 106. 
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kerana hanya kemampuan meramal sahaja yang manusia terdaya lakukan. Selebihnya 
adalah kerja Allah SWT untuk menentukan dan mentakdirkannya. Apabila al-Quran 
menceritakan sesuatu yang bakal berlaku pada masa hadapan, ia merupakan hakikat 
kebenaran yang datang daripada Allah SWT, Tuhan sekalian alam, Tuhan Yang Maha 
Berkuasa lagi Maha Mengetahui. Apa yang manusia perlu lakukan adalah bersabar 
menantikan berlakunya perkara tersebut sebagai bukti kebenarannya.  
Terdapat tiga pernyataan kebenaran bakal berlaku pada masa hadapan yang 
melambangkan kemukjizatan al-Quran pada awal surah ini. Kenyataan tersebut 
adalah: pertama, kebangkitan dan kemenangan semula pasukan tentera Rom Timur 
atau Byzantine terhadap pasukan tentera Parsi setelah beberapa tahun berlalu.  
Pernyataan ini bersifat tersurat, di mana ia dinyatakan dengan jelas di dalam 
sebahagian daripada ayat 3 hingga sebahagian daripada ayat 4, iaitu … ..َ ُ ِٙ َِجٍَغ ِذؼَث ٓ ِ  ُُ٘ٚ
 َْ ُٛجٍِ  َ١َس , َٓ ١ِِٕس ِغِضث ِٝف  yang bermaksud “dan mereka sesudah kekalahannya itu akan 
mengalahkan lawannya, dalam masa tidak beberapa tahun.”  
Kebenaran kedua pula bersifat implisit atau tersirat. Ia berdasarkan kefahaman 
dan tafsiran pada bahagian kedua dari ayat 4 dan awal ayat 5, iaitu  …  ُػَشَف٠ عٍزِئ َِ َٛ٠ َٚ
 َْ ُٕٛ ِ ئ ُّ ٌا , ِ ِشَصِٕث  … bermaksud “… dan pada hari itu (berlaku kemenangan Rom), 
orang-orang yang beriman akan bergembira, dengan kemenangan yang diberi 
Allah….” Berdasarkan catatan al-MawdËdÊ, pada tahun 624 M, pasukan tentera 
Heraklius telah mengalahkan tentera Parsi dengan menawan dan memusnahkan kuil 
api terbesar Majusi di Clorumia.
28
 Pada tahun yang sama juga, orang-orang Islam di 
bawah pimpinan Rasulullah SAW telah mengalahkan kaum Musyrikin Mekah di 
dalam peperangan Badar.
29
 Kerana itu, orang-orang Islam telah mendapat dua 
kegembiraan di atas dua kemenangan tersebut. Dengan demikian, dua kenyataan di 
awal surah al-RËm telah terbukti berlaku dan terlaksana pada tahun yang sama dalam 
                                               
28 Al-MawdËdÊ, The Meaning of the Qur’Én, 9: 185. 
29 Ibid. 
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masa kurang daripada sepuluh tahun.
30
 Semuanya berlaku dengan pertolongan dan 
takdir Allah SWT Yang Maha Tinggi lagi Hebat.  
Peryataan kebenaran yang ketiga juga bersifat tersirat. Ia berdasarkan kepada 
catatan al-ÙabarÊ yang menyatakan seperti berikut:  
Bagi mereka yang membaca dengan cara bacaan yang kedua, iaitu  ِذََجٍَغ 
 َُ ٚ ُّشٌا dengan huruf nyahg) ؽ) berbaris atas atau fatÍah (َ  ), wajib 
membaca kalimah َُ ُىثِيغٍََس (sayaghlibËn) dengan huruf  ي(ya’) berbaris 
hadapan atau Ìammah ( ُ ), iaitu ia menjadi  َْ َُٛجٍ ُ١َس (sayughlabËn), yang 
mafhumnya ialah setelah orang-orang Rom itu mengalahkan Parsi, 
mereka akan dikalahkan pula oleh kaum muslimin. Itulah maksudnya 
agar kalimat ini menjadi benar.
31
  
 
Perkhabaran futuristik tersebut adalah takwilan bahawa setelah tentera kerajaan 
Rom Timur mengalahkan tentera Parsi, mereka bakal dikalahkan pula oleh tentera 
kaum Muslimin. Ini berdasarkan kepada takwilan daripada cara bacaan yang kedua.
32
 
Menurut fakta sejarah, memang benar kemudiannya tentera Islam telah mengalahkan 
tentera empayar Byzantine pada bulan Ogos 636 M dalam peperangan YarmËk.
33
 
Malah tentera Islam juga telah berjaya memenangi pertempuran dengan pasukan 
tentera Parsi dalam peperangan al-QÉdisiyyah
34
, yang berlaku pada bulan November 
636 M, iaitu tiga bulan selepas jatuhnya empayar Rom Timur. Hakikatnya, pasukan 
tentera Islam telah berjaya mengalahkan pasukan tentera dua empayar besar, iaitu 
Rom Timur atau Byzantine dan Parsi atau Sassanid, pada tahun yang sama iaitu 636 
M, sebagaimana kemenangan kerajaan Rom Timur terhadap Parsi dan kemenangan 
umat Islam terhadap kaum Musyrikin Mekah juga berlaku pada tahun yang sama iaitu 
624 M.  
 Kesediaan dan kemampuan mengambil pelajaran, pengajaran dan peringatan 
merupakan elemen pemikiran kritis aras tinggi kedua menurut perspektif al-Quran 
                                               
30 Ibid. 
31 Al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ, 20: 592. 
32 Lihat keterangan lebih lanjut pada bahagian sub-topik “AsbÉb al-NuzËl Surah al-RËm. 
33 “Battle of Yarmouk,” laman sesawang Wikipedia, dicapai 9 Februari 2014, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Yarmouk. 
34 “Battle of al-QÉdisiyyah,” laman sesawang Wikipedia, dicapai 9 Februari 2014, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_al-QÉdisiyyah. 
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yang dibincangkan di dalam tesis ini pada bab tiga.
35
 Antara peringatan dan 
pengajaran yang dapat disimpulkan daripada peristiwa sejarah ini ialah pertama, rasa 
solidarity atau keterpautan hubungan antara kesyirikan atau kemusyrikan dan 
kekufuran, tidak kira masa, zaman atau tempat, melawan atau berhadapan dengan 
dakwah tauhid dan keimanan.
36
 Bahasa mudahnya adalah pertembungan antara good 
versus evil atau perlawanan antara baik dengan buruk atau jahat.  
Tidak kira di mana atau bila, akan sentiasa ada pertembungan dan permusuhan 
antara kebenaran dan kebatilan, antara Islam dan kufur. Sebelum ayat-ayat di awal 
surah ini diturunkan, telah berlaku pertempuran antara kerajaan Parsi dan Byzantine, 
di mana pasukan tentera Parsi telah mengalahkan pasukan kerajaan Byzantine. Kaum 
Musyrikin Mekah telah bersorak kegembiraan di atas kekalahan tentera Rom Timur. 
Mereka telah pergi menemui para sahabat Rasulullah SAW seraya berkata: “Kamu 
adalah kaum yang memiliki kitab suci. Orang-orang Nasrani juga kaum yang memiliki 
kitab suci, sedangkan kami kaum yang ummi. Saudara-saudara kami, orang-orang 
Parsi, telah mengalahkan ahli kitab (orang-orang Rom), saudara-saudara kamu. Jika 
kamu berperang melawan kami, maka kami juga akan mengalahkan kamu.”37 
Begitulah ejekan mereka terhadap orang-orang Islam ketika itu.  
Berita kekalahan pasukan tentera Rom Timur juga telah menyedihkan 
Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baginda SAW tidak suka apabila orang-orang 
ummi Majusi mengalahkan ahli kitab, iaitu orang-orang Rom.
38
 Berdasarkan riwayat-
riwayat yang dipaparkan di dalam kitab TafsÊr al-ÙabarÊ, dapat diketahui bahawa di 
dalam kes pertempuran antara kerajaan Rom Timur dan Parsi, Rasulullah SAW dan 
umat Islam ketika itu telah menyebelahi pihak Rom yang beragama Nasrani, yang 
berasal daripada agama samawi, mempunyai nabi dan kitab suci mereka sendiri.  
                                               
35 Lihat perbincangan tentang hal ini pada halaman 172. 
36 Sayyid QuÏb, FÊ Úilal al-Qur’Én, 17: 193. 
37 Al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ, 20: 580 – 1. 
38 Ibid., 20: 580. 
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Umat Islam ketika itu mempunyai rasa solidarity (keterpautan), di mana 
mereka merasai wujudnya keterkaitan hubungan antara umat Islam dengan ahli kitab 
daripada golongan Nasrani. Umat Islam di Mekah merasa sedih apabila orang-orang 
Rom yang beragama Nasrani mengalami kekalahan dan tumpang bergembira ketika 
mereka menang dalam menentang golongan Musyrikin penganut agama Majusi. Umat 
Islam Mekah memberikan sokongan moral kepada pengikut agama Nasrani, yang juga 
merupakan ahli kitab. Ia adalah sesuatu yang diharuskan di dalam ajaran Islam, iaitu 
memberikan sokongan moral sahaja, kepada kumpulan yang lebih mirip dan dekat 
kepada Islam.
39
 Semangat ini juga sesuai dengan firman Allah SWT yang 
menjelaskan: 
                 
                      
                     
                  Al-MÉ’idah (5): 82 
Terjemahan: Demi sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan 
mendapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-
orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang 
musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang 
yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman 
ialah orang-orang yang berkata: “Bahawa kami ini ialah orang-orang 
Nasrani.” Yang demikian itu, disebabkan ada di antara mereka pendita-
pendita dan ahli-ahli ibadat, dan kerana mereka juga tidak berlaku 
sombong. 
 
Namun begitu, wujud juga rasa solidariti atau hubungan setiakawan di 
kalangan orang-orang kafir dan kaum Musyrikin, seperti yang ditunjukkan oleh 
golongan Musyrikin Mekah dan orang-orang Parsi yang beragama Majusi. Malah pada 
tahap yang lain, musuh-musuh Islam akan sentiasa bersama dan bersatu hati untuk 
                                               
39 Al-MawdËdÊ, The Meaning of the Qur’Én, 9: 190 – 1.  
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memerangi Islam.
40
 Kerana itu, umat Islam perlu sentiasa sedar tentang hakikat ini dan 
berfikiran matang serta kritis dalam menghadapi apa jua sengketa, perbalahan malah 
mehnah, sama ada yang berlaku sesama umat Islam atau di luar dari kalangan Islam.  
Rasa solidarity yang telah disebut di atas melibatkan beberapa tahap. Pertama, 
hubungan setiakawan di kalangan musuh-musuh Islam, sama ada yang kafir, musyrik 
atau Ateis. Kedua, keterpautan hubungan antara umat Islam dengan ahli kitab, 
terutamanya pengikut agama Nasrani. Dan ketiga, hubungan perasaan persaudaraan 
atau ukhuwwah Islamiyyah sesama Muslim, berdasarkan akidah yang sama iaitu dari 
aspek mentauhidkan Allah SWT.  
Hubungan ukhuwwah Islamiyyah juga sangat relevan, kerana menurut Sayyid 
QuÏb hakikat pertembungan antara kekafiran dan keimanan ini telah dilupakan atau 
tidak diambil peduli sangat oleh kaum Muslimin di zaman ini.
41
 Menurut beliau, umat 
Islam hari ini dibatasi oleh sempadan geografi atau semangat nasionalisme. Oleh itu, 
umat Islam perlu menyedari tabiat peperangan yang berlaku dan hakikat permasalahan 
ini kerana apa yang musuh-musuh Islam perangi adalah akidah Islam itu sendiri, 
meskipun dengan nama, alasan dan sebab-sebab yang berbeza.
42
  
Pada pandangan pengkaji, kesedaran dan penghayatan ukhuwwah Islamiyyah 
perlu dipupuk dan dihayati di kalangan umat Islam. Ia penting agar masing-masing 
dapat saling bantu membantu dalam melawan arus deras atau ombak besar yang 
berbagai-bagai bentuk, sama ada dari segi serangan pemikiran, kepercayaan, akhlak, 
budaya, ekonomi atau apa sahaja serangan daripada musuh-musuh Islam.  
Firman Allah SWT di dalam ayat 4 surah al-RËm, seperti yang tertera di atas, 
ialah “  ِذؼَث ٓ ِ ٚ ًُ َجل ٓ ِ  ُشَِلأا ِ جَِّلِل” bermaksud “kepada pentadbiran Allah jualah terpulang 
                                               
40 Mafhum ayat 217 surah al-Baqarah (2): “… Mereka tidak henti-henti memerangi kamu hingga 
mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran) seandainya mereka 
sanggup….”  
41 Sayyid QuÏb, FÊ Úilal al-Qur’Én, 17: 193 – 4. 
42 Ibid., 17: 194. 
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segala urusan, sebelum berlaku dan sesudah berlakunya.”43 Dalam bahasa mudahnya, 
ia bermakna bagi Allah atau kepunyaan Allah segala urusan sebelum dan sesudah 
(kemenangan tersebut). Pengajaran dapat diambil daripada keumuman lafaz ini dan 
tidak sekadar dengan sebab yang khusus sahaja. Umat Islam perlu mengembalikan 
segala urusan yang berkaitan dengan ini atau kejadian-kejadian lainnya kepada Allah 
SWT seratus peratus. Kemenangan dan kekalahan di dalam peperangan, bangun dan 
runtuhnya negara, serta kelemahan dan kekuatan sesuatu tamadun, seluruhnya kembali 
kepada Allah SWT sesuai dengan hikmah dan kehendak-Nya.
44
   
Manusia perlu tunduk dengan penyerahan diri yang total kepada Allah SWT 
Tuhan Yang Maha Berkuasa kerana itulah usaha dan kemampuan manusia yang paling 
tinggi yang dia termampu lakukan dalam menghadapi keadaan, perkara atau kejadian 
yang berada di dalam kekuasaan-Nya. Malah bagi pengkaji, tidak sekadar di dalam 
hal-hal seperti peperangan sahaja, tetapi sebarang pertandingan, perlawanan, 
pilihanraya, peperiksaan, persaingan, perjuangan menegakkan agama dan hukum 
Allah di atas muka bumi ini, dan yang seumpama dengannya, juga memerlukan 
pertimbangan dan penyerahan diri yang serupa. Sebagai manusia, seseorang boleh 
merancang, berusaha dan berikhtiar dalam melakukan asbÉb atau sebab-sebab yang 
membawa kepada kejayaan atau kemenangan, namun keputusan terakhir adalah 
urusan, hak dan milik Allah SWT. Dia-lah Tuhan yang menentukan segala-galanya. 
Dia-lah Tuhan Yang Maha Mengetahui. 
Pengajaran lain juga boleh disimpulkan berdasarkan fakta saintifik semasa 
yang menunjukkan kemukjizatan al-Quran. Ia berasaskan kepada  tafsiran kata adnÉ 
(َْٝٔدأ) yang terdapat pada awal ayat ketiga. Menurut pengertian bahasa, istilah adnÉ 
boleh bermaksud lebih hampir atau dekat (aqrab - ةَشْلأ ) dan juga lebih rendah atau 
                                               
43 Berdasarkan terjemahan yang diberikan kepada ayat yang dipaparkan di atas. 
44 Sayyid QuÏb, FÊ Úilal al-Qur’Én, 17: 194. 
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bawah aÍaÏÏ  ( ّظَؽأ) atau asfal (ًَفْسأ).45 Sebelum ini, ayat ini biasa ditafsirkan dengan 
maksud di negeri yang hampir sekali. Menurut Hamka, di bumi yang hampir sekali itu 
ialah tanah jajahan kerajaan Rom Timur, iaitu kawasan Syam, termasuk Jordan, Syria, 
Turki, Palestin dan Israel hari ini.
46
  
Seperti yang dinyatakan di atas, kalimah adnÉ juga boleh memberi makna 
lebih rendah atau bawah. Bersumberkan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang 
asbÉb al-nuzËl ayat-ayat ini, dapat diketahui bahawa kemuncak pertempuran antara 
tentera kerajaan Rom Timur dan Parsi berlaku di kawasan sekitar laut Mati, iaitu 
sempadan antara Jordan dan Tebing Barat (Palestin dan Israel).
47
 Berdasarkan gambar-
gambar satelit dan teknologi terkini, kawasan ini dikenal pasti sebagai kawasan paling 
rendah kedudukannya di permukaan bumi.
48
 Al-Quran telah membuat pernyataan yang 
tepat mengenai kawasan tersebut. Ini menunjukkan kemukjizatan dan kebenaran al-
Quran sebagai kalam Allah. Dia-lah Tuhan Yang Maha Mengetahui segala-galanya, 
yang ghaib juga yang nyata, yang terdahulu, sekarang, akan datang dan selama-
lamanya.  
Laut Mati juga dikenali sebagai Laut Masin, adalah tasik atau danau masin 
yang bersempadan dengan Jordan di sebelah timur dan Tebing Barat yang terdiri dari 
Palestine serta Israel di sebelah barat.
49
 Berdasarkan sejarah dan kisah yang 
diceritakan di dalam al-Quran, Laut Mati adalah tempat atau negeri bagi penduduk 
                                               
45 RËÍÊ & MunÊr al-Ba‘albakÊ, Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj (cet. ke-7, BayrËt, LubnÉn: DÉr al-‘Ilm lil 
MalÉyÊn, 2002), 45. 
46 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5481. 
47 Yusuf al-Hajj Ahmad, Sains Moden Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah, 370 – 2, 374. Al-
JamÉl, ‘Abd al-BasÊÍ & DaliyÉ ØiddÊq, Ensiklopedia Ilmiah dalam al-Quran dan Sunnah (terj: 
Ahrul Tsani Fathurahman & Subhan Nur, Jakarta: Pustaka al-Kauthar, 2003), 31. 
48 Yusuf al-Hajj Ahmad,  Sains Moden Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah, 370, 372 & 374. 
49 Permukaan serta pantai tasik ini berada 427 meter (1,401 kaki) di bawah paras laut, iaitu permukaan 
tanah yang paling rendah di atas permukaan bumi ini. Laut Mati mempunyai kedalaman sejauh 
306 meter (1,004 kaki), tasik termasin yang paling dalam di dunia ini. Dengan 33.7% kemasinan, ia 
juga adalah antara kawasan berair yang paling masin di dalam dunia. Ia adalah 9.6 kali lebih masin 
dari lautan. Keadaan air yang terlalu masin ini menyebabkan ia suatu habitat yang tidak sesuai 
untuk tumbuhan dan binatang. Mereka tidak dapat hidup dalam persekitaran begini. Kerana itu ia 
diberi nama Laut Mati.  Tasik ini berukuran 50 kilometer (31 batu) panjang dan 15 kilometer 
(9 batu) lebar pada kelebaran yang maksimum. Ia berada di Lembah Sungai Jordan dan cabang 
sungai utamanya adalah sungai Jordan. “Dead Sea,” dicapai 12 November 2013, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea. 
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yang telah menerima azab siksaan Allah
50
 SWT, dengan ditunggangbalikkan, iaitu 
bahagian atas diterbalikkan ke bawah dan yang bawah diterbalikkan ke atas, dan 
mereka dihujani batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.
51
 Oleh itu, Laut 
Mati boleh disebut sebagai tanda siksaan atau hukuman Allah SWT, simbol 
kemusnahan umat manusia yang engkar kepada Allah SWT
52
, dan lambang 
kerendahan moral serta kedudukan golongan manusia yang mengamalkan perlakuan 
keji kaum Nabi LËÏ AS. 
 Iktibar lain yang boleh diambil daripada kisah sejarah yang berlaku di 
kawasan Laut Mati, malah menyebabkan munculnya Laut Mati yang aneh ini, ialah 
agar manusia menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan keji dan terkutuk, seperti 
yang dilakukan oleh kaum Nabi LËÏ AS, yang menyebabkan kemurkaan Allah SWT 
dan layak mendapat azab siksa yang sebegitu. Peringatan ini sangat relevan pada hari 
dan zaman ini kerana kebanyakan manusia mengamalkan kebebasan dalam segala hal. 
Mereka melakukan apa saja yang diingini. Tidak menghairankan jika kegiatan LGBT 
(lesbian, gay, biseksual dan transgender) sangat berleluasa hari ini. Gejala ini tidak 
hanya melanda orang-orang kafir atau non-muslim sahaja tetapi telah merebak di 
kalangan umat Islam juga.  
Kisah umat terdahulu sepatutnya menjadi pengajaran buat umat manusia. 
Namun kebanyakan manusia tidak ambil peduli dengan peringatan tersebut. Jelasnya 
kehancuran kaum Nabi LËÏ AS dan kewujudan Laut Mati tidak memadai untuk 
menjadi pengajaran dan peringatan buat manusia. Budaya dan gejala yang sama telah 
melanda masyarakat di Kota Rom kuno bernama Pompeii yang telah menjadi puing, 
terletak di sebelah tenggara gunung Vesuvius, berhampiran kota Napoli di wilayah 
                                               
50 “The Dead Sea in Islamic Tradition,” dicapai 12 Mei 2014, 
http://islam.about.com/od/history/p/deadsea.htm. 
51 Al-Qur’Éan, surah HËd (11), mafhum ayat 82. 
52 “The Dead Sea in Islamic Tradition,” dicapai 12 Mei 2014, 
http://islam.about.com/od/history/p/deadsea.htm.  
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Campania, Itali.
53
 Kota Pompeii, berada di selatan Kota Rom, yang makmur dan maju, 
menjadi simbol kerosakan moral masyarakat Rom ketika itu. Hasil temuan dan artifak 
yang dijumpai menunjukkan kota ini menjadi pusat maksiat dan kemungkaran, dengan 
wujudnya banyak rumah pelacuran, rumah urut dan tempat mandi awam. 
Masyarakatnya terbabit dengan budaya hedonistik melampau serta perilaku seksual 
bebas dan menyimpang, termasuk perlakuan keji kaum Nabi LËÏ AS. Ditemukan 
banyak jasad manusia yang telah menjadi batu dalam keadaan aksi-aksi menjelikkan. 
Mereka juga akhirnya menerima nasib yang sama. Kehancuran Kota Pompeii, secara 
saintifik, disebabkan oleh letusan gunung Vesuvius pada 79 M.
54
  
Sebagai rumusan, lima ayat pertama dari surah al-RËm (30) memaparkan 
banyak aspek berkaitan pemikiran kritis. Berasaskan kepada tema pemikiran kritis, 
beberapa tanda dapat dikenalpasti, iaitu petanda sejarah yang berlaku kepada kerajaan 
Byzantine. Ia boleh menjadi tema yang sangat baik untuk merangsang pemikiran 
kritis, dengan menyoal berbagai bentuk pertanyaan. Bentuk soalan beraras tinggi, 
seperti soalan “mengapa”, “bagaimana”, atau tentang kesan, akibat, implikasi, 
pengajaran dan selainnya, sudah tentu sangat baik untuk mengasah minda agar dapat 
membudayakan konsep pemikiran kritis.  
Kenyataan yang dinyatakan di dalam al-Quran juga merupakan berita yang 
bersifat futuristik. Kemahiran meramal atau menjangka adalah salah satu kemahiran 
berfikir kritis. Kemahiran meramal ini hanya dinisbahkan kepada kebolehan manusia. 
Namun apabila ia berkait dengan perbuatan Allah SWT, yang bersifat dengan segala 
sifat Yang Maha Sempurna, kemahiran meramal bagi manusia menjadi hakikat 
kebenaran dan kenyataan, sebagaimana yang terbukti pada tiga berita futuristik yang 
disebut secara tersurat dan tersirat pada awal surah al-RËm (30) ini. Kebenaran 
kenyataan ini membuktikan kemukjizatan al-Quran dan kebenaran perutusan Nabi 
                                               
53 “Pompeii,” dicapai 13 Mei 2014, http://en.wikipedia.org/wiki/Pompeii. 
54 Harun Yahya, Perished Nations (ed. ke-2, London: Ta-Ha Publishers, 1999), 55 – 59. 
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MuÍammad SAW sebagai rasul utusan Tuhan. Yang lebih penting lagi, ia 
membuktikan kewujudan, kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang bersifat Maha 
Mengetahui. Ia juga menjadi dalil kehebatan Tuhan, bahawa Dia adalah pemilik dan 
sumber al-Quran itu sendiri.   
Kebenaran fakta saintifik mengenai lokasi kemuncak peperangan yang berlaku,  
membuktikan ia merupakan tempat atau kawasan paling rendah di atas permukaan 
bumi. Sekali lagi, ia mentahkikkan kemukjizatan al-Quran, kebenaran nubuwwah 
Rasulullah SAW, dan juga keagungan Tuhan yang bersifat Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. Ringkasnya, keseluruhan kisah sejarah peperangan antara kerajaan 
Rom Timur dan Parsi, kemudiannya dengan tentera Islam, boleh menjadi tema penting 
untuk merangsang pemikiran kritis dengan metode penyoalan, kemahiran meramal 
atau menjangka dan segala pengajaran juga perlu diambil iktibar oleh umat Islam.  
5.2.2 BERFIKIR SECARA SERIUS, TERFOKUS DAN MENDALAM 
Kebanyakan ayat di dalam surah ini didapati berada di dalam kategori ini, iaitu 
kategori elemen utama pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. Ayat-ayat ini 
perlu difikir secara serius, terfokus dan mendalam. Ayat-ayat ini perlu ditadabbur, 
iaitu difikir dengan lebih mendalam dan dikaji. 
5.2.2(a) Berfikir tentang Dunia dan Akhirat 
Elemen utama pemikiran kritis menurut al-Quran, yang mengajak manusia agar 
berfikir secara serius, terfokus dan mendalam, dapat diteliti berdasarkan ayat 6 dan 
ayat 7 surah al-RËm (30). Manusia perlu dibimbing dan disaran agar berfikir secara 
sedemikian kerana kebanyakan mereka hanya mengetahui dan mementingkan perkara 
yang bersifat luaran sahaja, iaitu apa yang terzahir daripada kehidupan di dunia ini. 
Manusia amat jahil serta sering lalai tentang alam akhirat, sedangkan ia lebih penting 
dan utama daripada kehidupan dunia ini. Berikut dipaparkan ayat 6 dan ayat 7. Firman 
Allah SWT:  
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                                
                     
   Al-RËm 30: 6 - 7 
          
Terjemahan: Janji (yang benar dari) Allah. Allah tidak akan menyalahi 
janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat yang 
sebenarnya). Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan 
dunia; sedangkan tentang (kehidupan) akhirat mereka adalah orang-
orang yang lalai. 
 
Ayat 6 menegaskan bahawa janji Allah SWT adalah janji yang hak atau 
sebenar-benar janji. Tuhan sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Malangnya 
kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat ini.
55
 Jika mengetahui pun, ilmu 
pengetahuan manusia sangat dangkal serta sedikit.
56
 Malah majoritinya sekadar 
mengetahui yang zahir daripada kehidupan di dunia ini. Mereka tidak peduli dan 
melalaikan kepentingan kehidupan akhirat.
57
   
Istilah yang relevan dengan elemen pemikiran kritis menurut al-Quran di 
dalam ayat 6 dan 7 ini ialah kata ٍُْ ِػ (‘ilm) dan bentuknya adalah  َْ ٛ ُّ ٍَْؼَ٠ (ya‘lamËn), 
yang bermaksud mereka mengetahui. Pada ayat 6 wujud huruf nafi  َا (lÉ) sebelum kata 
 َْ ٛ ُّ ٍَْؼَ٠ (ya‘lamËn). Oleh itu maknanya ialah mereka tidak mengetahui. Manakala ayat 7 
hanya menggunakan bentuk  َْ ٛ ُّ ٍَْؼَ٠ (ya‘lamËn) sahaja, yang bererti mereka 
mengetahui/tahu/mempunyai ilmu. Ilmu merupakan sekuat-kuat hujah, dalil, 
keterangan ataupun bukti. Jika kebanyakan manusia tidak mengetahui, sebagaimana 
yang disebut pada penghujung ayat 6, maka apakah yang manusia tahu atau ketahui? 
Ayat 7 menjawab persoalan ini. Ayat ini menyatakan kebanyakan manusia 
sekadar mengetahui apa yang zahir mengenai kehidupan dunia ini sahaja. Oleh itu 
manusia perlu kepada petunjuk al-Quran kerana ia dapat membimbing manusia 
dengan menjelaskan perkara yang perlu diketahui mengenai alam akhirat. Ayat ini 
                                               
55 Al-Qur’Én, surah al-RËm (30), mafhum ayat 6.  
56 Al-Qur’Én, surah al-Isra‟ (17), mafhum ayat 85.  
57 Al-Qur’Én, surah al-RËm (30), mafhum ayat 7.  
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juga menegaskan secara jelas bahawa manusia tidak tahu, malah selalu lalai dan 
melupakan tentang alam akhirat, biarpun kebanyakan manusia sebenarnya mengetahui 
tentang itu. Apa yang zahir dan tersurat adalah kehidupan di dunia ini. Manakala yang 
tersirat, tersembunyi dan belum kelihatan lagi adalah kehidupan alam akhirat yang 
hanya bakal berlaku di kemudian hari. 
 Ayat ini memperlihatkan hakikat keadaan kebanyakan manusia, di mana ilmu, 
realiti, pemerhatian, pemikiran dan perkiraan mereka hanya sekadar yang bersifat 
lahiriah atau luaran sahaja. Pandangan serta visi majoriti mereka bersifat dekat serta 
cetek. Mereka tidak mampu atau alpa untuk melihat dan berfikir jauh ke hadapan. 
Inilah paradoks
58
 yang terdapat di dalam ayat ini. Kebanyakan manusia hanya melihat 
yang zahir dan tersurat daripada kehidupan ini. Mereka leka dengan kehidupan yang 
melalaikan. Segala-galanya serba boleh buat mereka. Kehidupan mereka sekadar ingin 
bersenang-lenang, bermewah, berpoya-poya, berhibur, berseronok, mementingkan 
kebendaan, hidup tanpa matlamat dan rasa tanggungjawab. 
Hakikatnya, selain daripada kehidupan dunia, ada alam lain yang lebih penting 
untuk difikirkan, iaitu alam akhirat. Manusia perlu tahu tentang alam ini, biarpun buat 
waktu ini ia masih ghaib dan misteri. Sesuatu yang ghaib tidak bermakna ia tidak 
wujud. Segala niat, percakapan dan perlakuan manusia di dunia bakal dipersoal dan 
mempunyai akibat di akhirat kelak. Kerana itu manusia perlu berhati-hati dan berfikir 
dalam apa jua perkara. Apakah kesan dan akibat yang mungkin diterima, sama ada di 
dunia atau akhirat atau kedua-duanya sekali.     
Kebanyakan manusia kurang berfikir atau tidak mahu berfikir ataupun malas 
atau culas berfikir. Malah kebanyakannya hampir tidak berfikir langsung,
59
 apalagi 
untuk memikir perihal yang penting, besar dan utama. Mereka tidak mencuba atau 
berusaha untuk berfikir dengan lebih mendalam dan kritis, dengan mengkaji bukti-
                                               
58 Paradoks adalah sesuatu yang bertentangan dengan pendapat atau fikiran yang diterima umum. 
Kamus Dewan, 909, entri paradoks.     
59 Harun Yahya, Deep Thinking (London: Ta Ha Publishers, 2000), 9. 
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bukti yang dinyatakan al-Quran. Sedangkan banyak ayat al-Quran secara berulang-
ulang menyebutkan bakal wujudnya alam akhirat. Adakah ia sesuatu yang mustahil 
bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam ini untuk menciptakannya? Yang nyata, 
pemikiran, pandangan dan perkiraan mereka hanya berkisar kehidupan dunia ini 
sahaja. Itulah sejauh-jauh visi yang kebanyakan manusia mampu melihat. 
Faktor ini juga yang menyebabkan mengapa kaum Musyrikin Mekah membuat 
andaian bahawa kerajaan Byzantine akan terus menerus kecundang di tangan kerajaan 
Sassanid Parsi setelah mengalami kekalahan pertama. Kembali kepada kisah sejarah 
peperangan Rom Timur dan Parsi daripada tafsiran ayat 1 hingga ayat 5 yang lalu. 
Mereka tidak menyangka kerajaan Rom Timur bakal bangkit semula. Begitu juga 
sangkaan mereka terhadap umat Islam dan perkembangan Islam ketika di zaman 
Mekah. Mereka menganggap dengan kejatuhan kerajaan Byzantine yang beragama 
Nasrani, juga merupakan agama samawi yang mempunyai rasul dan kitab, 
menandakan kekalahan dan nasib yang sama bakal diterima oleh golongan orang 
Islam dan dakwah Nabi SAW ketika di zaman Mekah, yang mempunyai banyak 
persamaan dengan agama Nasrani anutan orang-orang Rom. Mereka lupa urusan kalah 
menang dalam peperangan, jatuh bangunnya suatu tamadun dan kemenangan yang 
hakiki bagi Islam merupakan urusan Allah SWT.  
 Ayat 7 ini juga memberi petanda kepada kepentingan akal fikiran agar 
manusia berfikir dengan lebih mendalam, serius, dan terfokus.
60
 Pemikiran mendalam 
adalah perlu agar manusia dapat berfikir lebih dari biasa, lebih dari yang zahir dan 
tersurat, lebih dari yang bersifat fizikal dari kehidupan dunia ini. Matlamat, 
tanggungjawab dan destinasi kehidupan ini perlu difahami. Kerana itu, semua ini 
perlukan bimbingan wahyu daripada Tuhan Yang Maha Bijaksana. Oleh itu, seorang 
mukmin yang benar adalah yang tunduk patuh kepada wahyu Allah SWT, mengambil 
                                               
60 Elemen utama pemikiran kritis menurut perspektif  al-Quran. Lihat bab dua tesis ini. 
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Rasulullah SAW sebagai contoh teladan serta menggunakan akal fikiran untuk berfikir 
kritis dan berkreatif dalam lingkungan yang dibenarkan al-Quran.  
Pemikiran juga perlu serius dan terfokus kepada perkara-perkara penting dan 
utama dari kedua-dua alam, iaitu dunia juga akhirat. Hakikat tentang kedua-dua alam 
perlu diketahui dengan jelas. Manfaat perlu diambil daripada kedua-dua alam tersebut. 
Dengan kata lain, manusia terutamanya umat Islam, perlu menjadi insan dua alam 
yang mempunyai daya saing yang tinggi serta mampu memberikan yang terbaik untuk 
kedua-dua alam tersebut.  
Apabila al-Quran menjelaskan kebanyakan manusia lalai tentang alam akhirat, 
ia memberi petunjuk bahawa manusia sepatutnya prihatin dan berfikir dengan lebih 
mendalam tentang alam akhirat. Tetapi mengapa? Walaupun akhirat suatu konsep 
yang masih lagi abstrak, di mana manusia belum boleh nampak, mendengar atau 
merasainya, namun  pengetahuan tentangnya amat penting. Ini kerana pemikiran, 
kepercayaan, amal ibadah, akhlak serta segala perbuatan yang manusia lakukan ketika 
hidup di dunia ini bakal memberi impak atau kesan besar terhadap apa yang bakal 
diperolehi di akhirat kelak. Oleh sebab itu, manusia perlu mencari ilmu yang benar 
dan berfikir dengan lebih mendalam, baik dan kritis agar dapat mengetahui dan 
memahami kedua-duanya sekali, iaitu apa yang tersurat dan tersirat tentang kehidupan 
dunia dan apa yang tersirat mengenai alam akhirat. Segala jenis ilmu yang dijelaskan 
di dalam al-Quran adalah seratus peratus benar kerana ia bersumberkan daripada Allah 
SWT, Tuhan yang menciptakan alam ini dan bersifat Maha Mengetahui. Maka sayugia 
al-Quran menjadi panduan buat umat manusia seluruhnya dan umat Islam khususnya.    
Berdasarkan bentuk-bentuk pemikiran yang disenaraikan oleh al-QarnÊ, jenis 
pemikiran yang hanya melihat kepada unsur luaran atau fizikal sahaja merupakan gaya 
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pemikiran dangkal atau cetek. Ia “tidak dapat menembus kepada pengetahuan yang 
sebenar atau intinya.”61 
Manusia yang berfikiran cetek akan lalai serta alpa tentang alam akhirat, 
sebagaimana yang dinyatakan al-Quran di dalam ayat ini. Mereka tidak menyediakan 
bekalan atau membuat persediaan untuk kehidupan di akhirat sana. Mereka 
menyangka akan berbahagia di alam sana, padahal mereka mengambil jalan 
berbahaya.  Mereka tidak prihatin serta mengambil berat tentang kehidupan akan 
datang, padahal ia lebih utama lagi kekal abadi. Mereka tidak berfikir secara serius 
tentangnya serta tidak bersedia dengan bekalan atau saham untuk menghadapinya.   
 Kehidupan dunia merupakan realiti yang manusia alami sekarang ketika hidup. 
Dunia ini tidak akan meninggalkan manusia dan manusia juga tidak akan 
meninggalkan dunia ini selama mana dia masih hidup. Dunia akan sentiasa bersama 
dan seiringan dengan manusia. Insan hanya akan berpisah dengan dunia ini apabila dia 
mati. Hakikatnya apabila mati pun, manusia masih dikebumikan dalam kubur yang 
berada di dalam perut bumi.    
Manakala akhirat pula merupakan suatu alam yang terpisah daripada manusia, 
selagi mana dia masih hidup dan berada di atas dunia ini. Alam akhirat merupakan 
destinasi atau matlamat yang menjadi sebab mengapa manusia diciptakan. Oleh itu ia 
akan sentiasa berada jauh di hadapan manusia; dan manusia pula tidak termampu 
untuk mengejarnya, melainkan setelah dia dimatikan oleh Allah SWT dan 
dibangkitkan semula. Lagi dikejar, lagi menjauh alam tersebut. Oleh itu manusia perlu 
berfikir secara waras, rasional dan kritis tentang hakikat alam akhirat ini agar mereka 
tidak tertipu dan menyesal yang amat sangat di kemudian hari. 
Al-Quran membimbing serta mendidik manusia agar bertanggungjawab untuk 
memikir tentang kehidupan dunia dan akhirat, memahami hakikat kedua-dua alam ini 
                                               
61 Al-QarnÊ, ‘IwaÌ bin Muhammad, Kembangkan Potensi Diri Anda Sepenuhnya: Kiat Meraih Sukses 
Sesuai Tuntunan Islam (Yogyakarta, Indonesia: Mitra Pustaka, 2004), 159. 
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agar dapat membuat penilaian dengan sebaik-baiknya dan mengambil ketetapan atau 
kesimpulan yang jitu berkaitan dengannya. Banyak ayat al-Quran yang menggesa dan 
memandu manusia agar berfikir tentang dunia dan akhirat. Sebahagiannya adalah 
seperti berikut:    
 ...                          …. 
                Al-Baqarah (2): 219 – 220  
 
Terjemahan: … Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-
ayat-Nya (keterangan-keterangan hukum-Nya) supaya kamu berfikir, 
mengenai (urusan-urusan kamu) di dunia dan di akhirat…. 
 
 Al-Quran mengajak dan mengajar manusia agar berfikiran kritis dengan 
melakukan  metode membanding dan membeza antara kehidupan dunia dan akhirat. 
Kemahiran membanding dan membeza merupakan sebahagian daripada kemahiran 
asas dalam konsep pemikiran kritis.
62
 Apa yang samar dan tidak terang akan dapat 
difahami dengan lebih jelas. Maka penilaian dan kesimpulan yang diambil akan 
menjadi lebih baik. Contohnya firman Allah SWT yang berikut:  
                                 
        Al-An‘Ém (6): 32 
 
Terjemahan: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan main-main 
dan senda gurau belaka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih 
baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu 
berfikir/memahami(nya)?      
 …                 
           Al-’A‘rÉf (7): 169 dan YËsuf (12): 109 
 
Terjemahan: … Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang 
bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?  
  
 …                
          Al-Nahl (16): 41 
 
                                               
62 Som Hj. Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli, 2, 3, 51 – 58.    
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Terjemahan: ... Dan sesungguhnya ganjaran pahala di akhirat adalah 
lebih besar, andainya mereka mengetahui/berilmu.   
   
                             
                       
           
              YËsuf 12: 109 
 
Terjemahan: Dan tiadalah Kami mengutus rasul sebelummu (wahai 
Muhammad) melainkan dari orang-orang lelaki dari penduduk bandar, 
yang Kami wahyukan kepada mereka. Maka mengapa orang-orang 
(yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara di muka bumi, 
supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang 
terdahulu dari mereka? Dan (ingatlah) sesungguhnya negeri akhirat 
lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka mengapa kamu 
(wahai manusia) tidak mahu memikirkan(nya)? 
 
 Ayat-ayat yang dipaparkan ini hanya sebahagian daripada banyak lagi ayat lain 
yang mencerita atau memperbandingkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Apa 
yang penting adalah menerima ayat-ayat ini, cuba memahaminya dengan sebaik 
mungkin, memikirkannya, membuat penilaian tentangnya, mengambil kesimpulan 
yang sesuai serta bertindak berdasarkan kefahaman dan rumusan yang telah ditetapkan 
itu.  
Jadual 5.1 yang berikut memaparkan rumusan yang boleh dibuat apabila 
membanding dan membezakan antara kehidupan dunia dan akhirat. 
Jadual 5.1. Perbandingan dan Perbezaan antara Kehidupan Dunia dan Akhirat 
Metode Pemikiran Kritis: Perbandingan dan Perbezaan 
Antara Kehidupan Dunia dan Akhirat 
Kategori/Ciri 
 
Dunia Akhirat 
Persamaan: 
 
1.  Jenis-jenis alam yang Tuhan ciptakan 
2.  Mempunyai ciri-ciri tertentu 
Perbezaan: 
 
A. 
Sifat-Sifat 
1. Sementara Kekal abadi 
2. Akan binasa Tidak akan binasa selamanya   
3. Tempat ujian Tempat pengadilan dan 
menerima keputusan  
4. Tempat berusaha  Tempat terima balasan dan 
hukuman atau ganjaran 
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Sambungan jadual 5.1. 
Perbezaan: 
 
A. 
Sifat-Sifat 
5. Sekarang Masa hadapan 
6. Alam realiti Futuristik 
7. Boleh dilihat dan dirasai Belum boleh dilihat dan dirasai 
8. Umpama permainan dan  
senda gurau 
Serius dan lebih baik 
9. Nikmat yang sedikit Nikmat yang lebih banyak, besar 
dan kekal 
10. Kebenaran tersembunyi 
dan keadilan tidak dapat 
ditegakkan sepenuhnya 
Akan menjadi kenyataan, 
kebenaran bakal terserlah dan 
keadilan sebenar ditegakkan 
11. Seiring dengan kehidupan 
manusia di dunia 
Terpisah dari kehidupan di dunia 
B. 
Darjat 
Lebih rendah, hina 
Lebih tinggi dan mulia 
 
C. 
Keutamaan 
Sederhana & penting untuk 
berusaha sebagai bekalan 
Lebih utama & penting kerana 
akan dihisab dengan adil untuk 
dapat ganjaran 
D. 
Azab 
Lebih ringan 
Lebih berat dan kekal 
 
E. 
Proses 
Kehidupan 
 
Lahir Bayi Budak  
Remaja Dewasa Tua 
Mati 
Kiamat Kebangkitan semula 
Padang Mahsyar Hisab  
Titian Sirat Balasan (Syurga 
atau Neraka)  
Sentiasa muda belia 
F.  
Tanggungjawab 
1. Hamba Allah 
2. Khalifah di bumi  
3. Sebagai anak, suami/isteri,  
bapa/ibu, datuk/nenek dan 
seterusnya 
 
Sama ada sebagai hamba yang 
dimulia atau dihina 
 
Sumber: Hasil Analisis Perbandingan dan Perbezaan Ciri-Ciri Kehidupan Dunia dan 
Akhirat Berasaskan Kefahaman Ayat-Ayat al-Quran. 
 
 Dengan paparan jadual 5.1, proses menganalisis dan mentafsir maklumat, 
menilai, membuat pertimbangan serta mengambil kesimpulan dapat dilakukan dengan 
lebih mudah dan jelas. Pilihan terletak di tangan sendiri. Tepuk dada tanyalah iman 
masing-masing, sama ada ingin bersenang lenang dengan yang sedikit dan sementara 
serta mengutamakan kehidupan dunia atau bersederhana serta bersabar menanti 
ganjaran yang lebih hebat dan berkekalan di akhirat kelak.  
5.2.2(b) Berfikir tentang Manusia dan Alam 
Masih memperkatakan tentang elemen utama pemikiran kritis menurut al-Quran, iaitu 
berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Ayat seterusnya yang dikategorikan di 
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bawah tema ini ialah ayat 8 surah al-RËm (30). Namun begitu, fokus di dalam ayat 8 
ini adalah saranan agar manusia berfikir tentang diri mereka sendiri dan alam 
seluruhnya, termasuk juga langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berikut 
paparan ayat 8 dari surah al-RËm (30). Firman Allah SWT:  
                               
                     
                 Al-RËm 30: 8 
 
Terjemahan 1: Patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui yang 
demikian sahaja, dan tidak memikirkan dalam hati mereka, (supaya 
mereka dapat mengetahui), bahawa Allah tidak menciptakan langit dan 
bumi serta segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan ada 
gunanya yang sebenar, dan dengan ada masa penghujungnya yang 
tertentu, (juga untuk kembali menemui Penciptanya)? dan sebenarnya 
banyak di antara manusia, orang-orang yang sungguh ingkar akan 
pertemuan dengan Tuhannya.
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Terjemahan 2: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang 
(kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa 
yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan 
waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu 
benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.
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 Istilah signifikan berkaitan elemen pemikiran kritis pada ayat 8 ini ialah kata 
 ْاُٚشجَّىََفَز٠ (yatafakkarË) yang bermaksud mereka berfikir atau memikirkan. Ia berbentuk 
عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) bererti kata kerja masa kini atau hadapan. Ia juga berbentuk 
jama‘ (غّع). Ia berasal dari kata kerja  ُشِىَف٠ َشَىَف (fakara-yafkiru) atau  ُش ِّىَُف٠ َشجَّىَف (fakkara-
yufakkiru) dengan derivatifnya yang berbeza digunakan sebanyak 18 kali di dalam al-
Quran.
65
  
 Keseluruhan sub-ayat bagi konteks istilah ini ialah  ُْ ِٙ  ُِفْٔ أ ِٝف ْاُٚشجَّىََفَز٠ ُْ ٌَ َٚ َ أ (A wa 
lam yatafakkarË fÊ anfusihim) bermakna “Dan mengapa mereka tidak memikirkan 
tentang (kejadian) diri mereka?
66
 Atau tafsiran dari terjemahan 1 sebagaimana yang 
tertera di atas,  yang berbunyi “Patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui 
                                               
63 Tafsir Pimpinan Al-Rahman kepada Pengertian Al-Quran, 1055 – 1056. 
64 Al-Quran dan Terjemahnya, 642. 
65 Keterangan lanjut tentang tafakkur dan derivatifnya boleh dirujuk di dalam bab dua. 
66 Mafhum dari terjemahan 2 sebagaimana yang tertera di atas.  
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yang demikian sahaja, dan tidak memikirkan dalam hati mereka, (supaya mereka 
dapat mengetahui).” Faktor berfikir dengan maksud yang sebenarnya sudah tentu 
sangat penting untuk menghasilkan pemikiran yang serius, terfokus dan mendalam, 
yang merupakan elemen utama pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran.  
Masalah utama manusia adalah tidak mengenali dirinya sendiri. 
Kebanyakannya tidak memikirkan secara serius dan mendalam tentang diri manusia 
sendiri – aspek fizikal, mental, spiritual, emosi, penciptaan dan unsur dalamannya. Itu 
yang menjadi pokok permasalahan pada pangkal ayat 8 ini, yang mempersoal apakah 
manusia tidak berfikir mengenai diri mereka sendiri. Bentuk ٞسبىٔا َبٙفزسا (istifhÉm 
inkÉrÊ) bermaksud pertanyaan yang mengingkari atau menafikan, atau yang 
bermaksud sebaliknya, digunakan di sini. Ia bertujuan untuk menjana dan merangsang 
pemikiran kritis. Ia sebenarnya mengandungi anjuran, dorongan atau saranan agar 
manusia berfikir dan menggunakan minda untuk mengenali dan merenung tentang 
kejadian diri sendiri.  
Oleh yang demikian, ayat ini mengandungi petanda akal. Jika manusia 
menggunakan akal fikiran dengan sebaiknya, mereka akan menyedari kewujudan, 
kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Namun jika tidak atau kurang berfikir mengenai 
kejadian diri sendiri, manusia kurang berkemampuan untuk mengenali Pencipta dan 
Pemilik sebenar tubuh badan tersebut.     
Socrates
67
 berkata benar apabila dia menyatakan bahawa asas masalah bagi 
manusia adalah pengenalan diri, oleh itu „Gnothi teauton‟, kata Socrates, bermaksud 
„Kenalilah dirimu!‟68 Apabila manusia tidak mengenali diri sendiri, sukar baginya 
untuk mengenali dan memahami Tuhan kerana manusia adalah makhluk ciptaan-Nya. 
                                               
67 Socrates, dilahirkan pada 470 SM – 399 SM di Athens, Greece. Seorang ahli falsafah Greek klasik, 
di mana cara kehidupan, karakter atau sikap dan pemikirannya telah memberi kesan atau pengaruh 
yang besar terhadap bidang falsafah klasik dan moden. “Socrates,” dicapai 23 November 2013, 
http://global.britannica.com/EBchecked/topic/551948/Socrates; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Socrates.  
68 Taufiq Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ: Antara Neurosains dan Al-Qur‟an (cet. ke-5, Bandung: Mizan 
Pustaka, 2005), 20. 
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Kehebatan yang wujud pada rupa fizikal dan anatomi tubuh badan, aspek mental, 
spiritual, emosi, tata cara kehidupan dan berbagai lagi aspek tentang manusia dan 
kemanusiaan, melambangkan kehebatan Tuhan Pencipta yang mencipta, menghidup, 
mengurniakan segala rahmat dan nikmat, mentakdir, memati serta membangkitkan 
semula manusia di akhirat kelak.     
Berdasarkan saranan berbentuk pertanyaan ini, manusia sepatutnya berfikir dan 
menggunakan akal fikiran untuk memikir berbagai-bagai aspek tentang dirinya. Jika 
dia memikirkan bagaimana keadaan dirinya diciptakan Tuhan, dia akan menemui dan 
menyedari Maha Kuasa, Maha Hebat dan Maha Bijaksananya Allah SWT sebagai 
Maha Pencipta. Berikut jadual 5.2, 5.3 dan 5.4 yang memaparkan sebahagian daripada 
aspek-aspek berkaitan tubuh badan manusia yang menunjukkan kehebatan rekacipta 
Penciptanya. Oleh kerana terlalu banyak contoh boleh diberikan, hanya sebahagian 
sahaja yang  disentuh secara ringkas di sini.  
Jadual 5.2. Sistem Tubuh Badan Manusia 
BIL SISTEM FUNGSI 
1 
sistem 
kardio-vaskular 
Jantung mengepam darah ke seluruh tubuh 
2 
sistem 
pencernaan 
Pemprosesan makanan yang terjadi di dalam  
mulut, perut dan usus 
3 
sistem 
endokrin 
Komunikasi dalam tubuh dengan hormon 
4 
sistem 
kekebalan 
Mempertahankan tubuh dari serangan perkara  
yang menyebabkan penyakit 
5 
sistem 
integumen 
Kulit dan rambut 
6 
sistem 
limfatik 
Struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara  
jaringan dan aliran darah 
7 
sistem 
otot 
Menggerakkan tubuh 
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 Sambungan jadual 5.2. 
 
8 
sistem 
saraf 
Mengumpul, mengirim, dan memproses informasi  
di dalam otak dan saraf 
9 
sistem 
reproduksi 
Organ seks 
10 
sistem 
pernafasan 
Paru-paru sebagai organ yang digunakan  
untuk bernafas 
11 
sistem 
rangka 
Sokongan dan perlindungan struktural dengan tulang 
12 sistem urin 
Ginjal dan struktur yang dihubungkan dalam produksi 
dan ekskresi urin 
 
Sumber: Informasi anatomi manusia yang diubah kepada jadual.
69
  
 Terdapat 12 sistem pada tubuh badan manusia, iaitu sistem kardio-vaskular, 
pencernaan, endokrin, kekebalan, integumen, limfatik, otot, saraf, reproduksi, 
pernafasan, rangka dan urin, dengan fungsi-fungsinya yang tersendiri, sebagaimana 
disebutkan di dalam jadual 5.2 di atas. Jika manusia berfikir dengan lebih serius, 
terfokus dan mendalam, mereka akan mengetahui betapa rencam atau kompleksnya 
sistem-sistem ini. Ia merupakan tanda-tanda yang menggambarkan kehebatan 
rekacipta yang dibuat oleh Pencipta-nya, iaitu Allah SWT.  
 Begitu juga dari segi anggota tubuh badan manusia yang terdiri daripada 
kepala, wajah, leher, bahu, dada, pusar, perut, organ seks, kaki, tangan dan belakang, 
dengan semua pembahagiannya, sebagaimana yang terdapat pada jadual 5.3 di bawah. 
Dengan mengetahui pembahagiannya dengan lebih terperinci dan fungsi-fungsinya, 
manusia akan menyedari kehebatan semua penciptaan tersebut dan menghargai 
kebesaran dan kehebatan Pencipta-nya, iaitu Tuhan Yang Maha Agung. 
Jadual 5.3. Anggota Tubuh Badan Manusia 
                                               
69 “Anatomi Manusia,” dicapai pada 20 Ogos 2015, https://id.wikipedia.org/wiki/Anatomi_manusia.   
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BIL 
 
ANGGOTA DESKRIPSI 
1 
 
Kepala Kepala, rambut, otak, tengkorak 
2 Wajah 
Dahi, mata, telinga, hidung, pipi, mulut, gigi, lidah,  
rahang, dagu, 
3 
 
Leher Batang tenggorokan 
4 
 
Bahu Bahu, tulang belikat 
5 
 
Dada Buah dada, tulang rusuk 
6 
 
Pusar Pusar 
7 
 
Perut Perut, pinggul 
8 
 
Organ seks Organ seks 
9 
 
Penis/vagina Skrotum, 
10 Kaki 
Paha, lutut, betis/tulang kering, pergelangan kaki,  
telapak kaki, tumit, jejari kaki 
11 
 
Tangan 
Lengan, siku, pergelangan tangan, telapak tangan,  
jejari tangan 
12 
 
Belakang Tulang belakang, rektum, anus 
 
Sumber: Informasi anggota tubuh badan manusia yang diubah kepada jadual.
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 Selain itu, organ-organ dalaman manusia menjadi tanda-tanda yang menambah 
lagi kebesaran, kehebatan dan keagungan Tuhan yang menciptakan semua itu. Organ-
organ dalaman manusia boleh dikenali pada jadual 5.4 yang berikut.  
Jadual 5.4. Organ Dalaman Manusia 
ORGAN 
 
ORGAN ORGAN ORGAN ORGAN 
1. appendiks 
(usus buntu) 
2. deodenum 3. esophagus 4. ginjal 5. hati 
6. jantung 
7. kantung 
hempedu 
8. kantung 
kemih 
9. kunci paha 10. limpa 
11. otak 12. ovarium 13. pancreas 14. paratiroid 15. paru-paru 
16. perut 17. pituitari 18. prostat 19. rahim 20. thymus 
21. tiroid 22. usus 23. vena 24. zakar  
 
Sumber: Informasi organ dalaman manusia yang diubah kepada jadual.
71
  
                                               
70 Ibid.   
71 Ibid.   
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 Dari aspek fizikal, bentuk tubuh badan manusia sudah luar biasa indah jika 
dibandingkan dengan makhluk lain. Letak susun tubuhnya, seimbang wajahnya, 
ukuran dua mata di antara hidung yang punya dua lubang yang menghala ke bawah 
dan tidak ke atas, mulut yang kecil untuk menerima makanan dan terletaknya lidah 
yang serba guna di dalamnya, untuk membezakan rasa pedas, masam, masin dan 
selainnya serta untuk bertutur.
72
   
Berpindah pula kepada kedua belah tangan, dengan keseimbangan kuku dan 
ruas-ruas jejari, dan pertemuan lima jari kuat untuk menggenggam dan menumbuk. 
Perbezaan kegunaan mulut dan hidung, keduanya menuju ke dalam tubuh, di mana 
makanan yang masuk melalui mulut menuju ke perut untuk dicernakan. Manakala 
udara yang masuk melalui hidung menuju ke paru-paru dan jantung. Makanan yang 
masuk ke dalam tubuh disaring dan zat-zat makanan diserap oleh usus-usus. 
Hampasnya keluar melalui pintu tertentu. Pintu keluar terbahagi dua, satu pintu untuk 
mengeluarkan hampas makanan dan satu lagi pintu untuk mengeluarkan air kencing. 
Saringan daripada makanan dan minuman memperkaya darah. Darah berganti keluar 
dan masuk ke dalam jantung. Jantung sentiasa bergerak untuk mengepam darah ke 
seluruh tubuh. Ia sentiasa bekerja sejak manusia lahir ke dunia sampai dia mati. Mati 
bermaksud jantung tidak bergerak lagi.
73
  
Sangat menakjubkan andai difikir kejadian tubuh badan sendiri. Susunan 
jantung dan hati, limpa dan paru-paru. Limpa menyaring darah, darah memberi 
kekuatan dan tenaga. Dari jantung ia naik ke otak, dan otak untuk berfikir. 
Perentangan urat saraf di dalam tubuh, mengalirkan darah dengan cepat ke seluruh 
tubuh.
74
 Tubuh badan wanita mempunyai kantung disebut sebagai rahim atau uterus, 
untuk menempatkan janin selama lebih kurang sembilan bulan sepuluh hari sebelum ia 
lahir ke dunia. Kaum lelaki pula mempunyai kerandut buah zakar untuk menghasilkan 
                                               
72 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5486. 
73 Ibid, 7: 5487. 
74 Ibid. 
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sperma. Apabila sperma dipancutkan, ia akan berenang menuju ovum atau benih 
wanita untuk berlaku persenyawaan. Proses persenyawaan ini menghasilkan janin 
yang membesar dan akhirnya lahir sebagai seorang manusia yang hidup.  
Tulang membentuk kerangka kepada tubuh badan manusia dan haiwan 
vertebrata
75
. Tulang berfungsi menggerak, menyokong dan melindungi pelbagai organ 
di dalam badan. Ia juga tempat penghasilan sel darah putih dan merah serta 
penyimpanan galian.
76
 Tulang belulang dan organ-organ dalaman dilindungi dan 
dibaluti oleh daging dan otot-otot. Secara asasnya, manusia pasti merasa kagum 
apabila mengetahui, memerhati dan memikir tentang kejadian tubuh badan sendiri. 
Apa yang telah disebutkan ini sekadar sebahagian kecil daripada aspek fizikal 
manusia, yang secara keseluruhannya perlu dilihat pada anatomi dan fisiologi manusia 
dengan segala sistem-sistemnya yang terperinci. Ini belum termasuk penjelasan dari 
aspek mental, spiritual dan emosi manusia, yang tidak akan dihuraikan dengan 
panjang lebar di sini.  
Secara sepintas lalu, kemampuan mental membolehkan manusia berfikir, 
merenung, memahami, mengingat, menilai, menimbang, merumus, mempersoal, 
menyelesaikan masalah dan sebagainya. Semua proses ini melibatkan sesuatu yang 
abstrak yang manusia sendiri sukar untuk menerangkan bagaimana dan di mana 
proses-proses ini berlaku. Apakah di dalam otak? Di dalam hati atau kalbu? 
Bagaimana ia berlaku? Tidak semua persoalan sudah didapati jawapannya secara 
mantap.  
Aspek spiritual melibatkan sentimen atau rasa beragama atau ketuhanan. 
Keinginan untuk mengetahui tentang Tuhan, siapa Dia, apa nama-nama-Nya, sifat-
sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, dan apa saja yang boleh diketahui tentang Tuhan. 
                                               
75 Vertebrata mencakupi semua haiwan yang mempunyai tulang belakang. “Vertebrata,” dicapai 24 
Mei 2014, http://id.wikipedia.org/wiki/Vertebrata. 
76 “Tulang,” dicapai 24 Mei 2014, http://ms.wikipedia.org/wiki/Tulang.  
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Manusia punya naluri untuk berhubungan dengan Tuhannya, mentaati-Nya, bersyukur 
kepada-Nya, memperhambakan diri kepada-Nya dan sebagainya. 
Aspek kejiwaan dan emosi manusia melibatkan perasaan dan emosi yang 
berbagai. Manusia boleh merasai emosi gembira, sedih, marah, sabar, terharu, 
menangis, bimbang, teruja, dan sebagainya. Penyakit-penyakit hati juga ada, seperti 
hasad dengki, cemburu, kemunafikan, kekufuran, tidak puas hati, ragu-ragu, was-was, 
waham dan sebagainya.     
Sesungguhnya terlalu banyak perkara boleh disentuh untuk membicarakan 
tentang diri manusia dengan segala macam keajaibannya. Setelah memikirkan tentang 
diri sendiri dengan susunan dan keteraturan fizikal, kemampuan mental, fitrah spiritual 
dan potensi kejiwaan serta emosi, dengan takdir, nasib dan pengakhiran yang berbeza 
bagi setiap insan, seorang yang berakal pasti sampai kepada kesimpulan bahawa 
manusia tidak terjadi dengan sendirinya atau menjadikan dirinya sendiri.
77
    
Setelah mengajar manusia untuk mengenali yang paling hampir terlebih 
dahulu, iaitu dirinya sendiri, al-Quran mengajak pula memerhati dan berfikir mengenai 
sesuatu yang jauh sedikit dan lebih luas, iaitu dari mikro kosmos kepada makro 
kosmos.
78
 Firman seterusnya, dengan mafhum: “Allah tidak menjadikan langit dan 
bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar 
(hak) dan waktu yang ditentukan.” Manusia disaran untuk melihat dan memikirkan 
tentang alam sekelilingnya yang lebih luas, iaitu langit, bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya. Langit yang biru di waktu siang disinari cahaya mentari, kelihatan 
kumpulan-kumpulan awan yang berarak, kapal terbang dan jet berlalu pergi serta 
burung-burung berterbangan. Di waktu malam gelap, alam diterangi dengan 
gemerlapan bintang-bintang serta disinari cahaya bulan. Adakalanya hujan turun 
                                               
77 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5487 – 8. 
78 Ibid, 7: 5488. 
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disertai kilat, guruh atau petir. Di sebahagian tempat manusia merasai turunnya salji 
dan musim-musim yang berbeza, iaitu musim luruh, sejuk, bunga dan panas. 
Allah SWT menciptakan semua yang ada di dalam alam ini, termasuk langit, 
bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya, beserta dengan segala fenomena 
alam, dengan kebenaran atau tujuan yang hak, dan bukan untuk bermain-main atau 
bersenda gurau. Kadang-kadang al-Quran menjelaskan bahawa Dia-lah Kebenaran itu 
( كؾٌا atau al-Haqq). Salah satu daripada nama-nama-Nya yang baik juga adalah كؾٌا 
(al-Haqq) atau Kebenaran. Di waktu lain, Dia berfirman bahawa kebenaran itu datang 
daripada Dia.
79
 Selain dengan kebenaran, semua makhluk diciptakan dengan ajal atau 
tempoh waktu tertentu. Bila ajal sampai, berhentilah perjalanan hidupnya.
80
 Tidak ada 
makhluk yang kekal. Yang kekal abadi hanya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung. 
Firman Tuhan pada hujung ayat 8, “Dan sesungguhnya kebanyakan manusia 
itu benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.” Jika manusia dan semua 
makhluk yang lain mempunyai ajal dan akan mati, mengapa mereka tidak mahu 
percaya kebenaran bahawa mereka pasti akan bertemu Tuhan di akhirat kelak? Mereka 
tetap berdegil dan ingkar. Yang jelas mereka enggan serta culas untuk berfikir dengan 
lebih baik, serius dan mendalam, tentang kebenaran kebangkitan semula dan 
pertemuan dengan Tuhan, berdasarkan bukti-bukti yang nyata dari alam, kehidupan 
manusia dan ayat-ayat al-Quran.  
 Berikut huraian mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang terpapar 
pada alam dan manusia serta dinyatakan secara langsung di dalam ayat-ayat al-Quran. 
Tanda-tanda kekuasaan Tuhan juga mempunyai fungsi untuk merangsang pancaindera 
dan pemikiran manusia untuk mendengar, memerhati, merenung, memikir dengan 
lebih mendalam dan memahami isu-isu yang diutarakan.  
 
 
                                               
79 Ibid, 7: 5489. 
80 Al-Qur’Én, surah al-RËm (30), mafhum ayat 8.  
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5.2.2(c) Berfikir tentang Penciptaan dan Kebangkitan Semula 
 
Ayat-ayat berikut secara khusus membincangkan tentang tanda-tanda penciptaan dan 
kebangkitan semula secara bersamaan. Tanda-tanda kekuasaan dan kehebatan Tuhan 
berfungsi untuk mendorong manusia agar berfikir secara serius, terfokus dan 
mendalam mengenainya. Berikut huraian ayat-ayat 11, 19 dan 27. Dipaparkan ayat 11 
surah al-RËm (30) terlebih dahulu. Firman Allah SWT:  
                          
            Al-RËm (30): 11 
 
Terjemahan: Allah memulakan penciptaan sekalian makhluk, kemudian 
Dia mengembalikannya (menghidupkan semula pada hari kiamat), 
kemudian kepada Dia kamu akan dikembalikan (untuk menerima 
balasan). 
 
 Kebanyakan manusia mungkin pernah bertanya di dalam benak masing-masing 
siapa yang menciptakan dirinya. Ayat ini dan beberapa ayat yang berikut memberikan 
jawapan kepada persoalan ini. Secara khusus, ayat ini menegaskan tiga pernyataan 
atau hakikat kebenaran daripada Tuhan semesta alam. Pernyataan pertama 
menjelaskan bahawa Allah, Tuhan Yang Maha Pencipta, Dia-lah yang memulakan 
penciptaan sekalian makhluk yang wujud, dari tiada kepada ada. Pernyataan kedua, 
Dia berkuasa untuk mengembalikannya, bermaksud Dia-lah yang bakal menghidupkan 
semula apa yang Dia kehendaki pada hari kiamat. Pernyataan ketiga, manusia akan 
kembali kepada Tuhannya pada hari akhirat kelak untuk menerima balasan. Inilah 
tafsiran Sheikh Abdullah Basmeih
81
 berdasarkan tambahan frasa seperti yang terdapat 
di dalam braket pada ayat di atas.  
Tafsiran al-ÙabarÊ juga seperti tafsiran di atas, cuma dengan tambahan huraian 
pada hujung ayat, berdasarkan tafsiran ayat 31 surah al-Najm (53), iaitu “supaya Dia 
                                               
81 Syeikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Quran, 1056 – 7. 
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memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah 
mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.”82  
 Namun ada sedikit perbezaan atau tambahan dalam tafsiran Hamka, yang 
menyebut manusia dibangkitkan sebagai penduduk bumi dan diciptakan dari bumi itu 
sendiri. “Kemudian Dia mengembalikannya,” bermaksud setelah beberapa lama hidup 
di atas dunia, manusia akan mati dan dikembalikan kepada asalnya, iaitu kepada bumi 
tempat dia diciptakan dan dilahirkan.
83
 Dalam erti kata lain, dia disimpan atau 
dikuburkan di dalam perut bumi.  
 “Kemudian itu kepada Dia kamu akan dikembalikan.” Makna hujung ayat 11 
ini ialah perjalanan kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian atau sekadar 
dikuburkan di dalam bumi sahaja. Ada lagi pengembalian yang terakhir, iaitu kembali 
kepada Allah SWT.
84
 Inilah juga kebangkitan semula manusia untuk menghadapi alam 
akhirat, di mana mereka akan kembali kepada Tuhan dan terpaksa melalui beberapa 
fasa kehidupan di sana, sehingga ke peringkat yang terakhir, sama ada menerima 
hukuman neraka atau mendapat ganjaran syurga.  
 Manusia perlu mengetahui dan memahami tentang tiga pernyataan yang 
disebutkan di dalam ayat ini. Semuanya melibatkan perkara yang ghaib. Kerana itu, 
Allah SWT sendiri yang memberitahukan hal ini kepada manusia. Jika mereka 
inginkan kebaikan untuk kehidupannya di dunia juga di akhirat, mereka perlu berfikir, 
memahami, menghayati, membuat keputusan yang sesuai dengan kenyataan ini dan 
mengambil pelajaran darinya.  
Seterusnya penerangan mengenai penciptaan dan kebangkitan semula. Berikut 
huraian ayat 19 surah al-RËm (30). Firman Allah SWT:       
                                               
82 Al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ,  20: 607. 
83 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5493. 
84 Ibid. 
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                                     
     
                Al-RËm 30: 19 
Terjemahan: Dia (Allah) mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan 
mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi 
sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur). 
 
Ayat ini menerangkan tentang penciptaan dan juga kebangkitan semula 
manusia. Ia memberikan perincian yang lebih mendetil mengenai penciptaan serta 
menjelaskan kekuatan dan kekuasaan Tuhan menghidupkan semula bumi yang sudah 
mati dan membangkitkan semula manusia dari kuburnya. Ayat ini menjelaskan 
tentang dua bentuk asal penciptaan sesuatu. Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha 
Pencipta berkuasa, pertama, menciptakan sesuatu dengan cara mengeluarkan yang 
hidup daripada yang mati. Kedua, Dia juga berkuasa untuk menciptakan sesuatu 
dengan metode mengeluarkan yang mati daripada yang hidup.  
Berikut sedikit perincian bagi dua kategori penciptaan yang disentuh di dalam 
ayat ini. Pertama, Allah SWT menciptakan sesuatu dengan mengeluarkan yang hidup 
daripada yang mati. Contoh dalam kategori ini yang berkait dengan penciptaan 
manusia ialah kejadian Nabi Adam AS yang berasal daripada tanah yang mati. Berasal 
daripada tanah yang berbagai jenis dan warna, ia menjadi manusia yang hidup. 
Daripada biji benih dan biji buah-buahan yang mati, ia tumbuh menjadi tumbuhan dan 
tanaman yang hidup; daripada telor yang mati menjadi haiwan yang hidup seperti 
ayam, burung, penyu, buaya, ular dan sebagainya; daripada air mani yang mati 
menjadi janin dan dilahirkan sebagai manusia yang hidup; bumi yang “mati” menjadi 
hidup semula dengan turunnya air hujan atau mendapat sumber air, dan lain-lain lagi. 
Bentuk penciptaan yang kedua, Allah SWT menciptakan dengan mengeluarkan 
yang mati daripada yang hidup. Misalan bagi kumpulan ini ialah haiwan hidup seperti 
ayam, itik, burung, penyu, buaya, ular, sebahagian ikan dan sebagainya menghasilkan 
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telor-telor yang kelihatan mati; tumbuh-tumbuhan hidup menghasilkan biji benih dan 
buah-buahan yang mati; manusia yang hidup menghasilkan air mani yang merupakan 
benda mati dan sebagainya. 
Selain menciptakan sesuatu daripada dua bentuk yang berbeza, Allah Tuhan 
Yang Maha Berkuasa lagi Maha Perkasa berkuasa melakukan apa sahaja yang Dia 
kehendaki. Dia berkuasa pula untuk menghidupkan semula sesuatu yang sudah mati. 
Ayat ini secara spesifik menyebutkan tentang kekuasaan Tuhan menghidupkan semula 
bumi sesudah ia mati. Kadangkala ketika musim panas atau kemarau, bumi menjadi 
kering kontang dan merekah umpama mati. Rumput-rumput menjadi kering dan mati. 
Debu-debu berterbangan. Setelah hujan turun membasahi bumi, ia akan menjadi subur 
dan hidup semula. Rumput dan tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dan hidup menghijau 
semula. 
Di kawasan yang bercuaca hawa sederhana atau yang mengalami empat musim 
juga memaparkan rentak kehidupan yang sama. Ketika musim luruh atau gugur, daun-
daun akan menjadi tua dan luruh ke bumi. Bumi dipenuhi dengan daun-daun kering. 
Apa yang tinggal adalah pokok-pokok atau tumbuh-tumbuhan yang berupa tunggul-
tunggul kayu dan ranting-ranting yang kelihatan mati. Tumbuh-tumbuhan renek serta 
pokok-pokok bunga juga begitu. Bumi kelihatan gersang. Apabila tiba musim sejuk, 
salji akan turun dan meliputi tunggul dan ranting-ranting tersebut. Salji juga memutih 
menyelimuti permukaan bumi. Kemudian salji akan mencair dan meresap ke dalam 
bumi serta membasahinya.  
Apabila datang musim bunga atau spring, semua tumbuh-tumbuhan hidup 
semula. Daun-daun tumbuh dan bunga-bunga juga mekar. Bumi menjadi hijau semula. 
Bumi kelihatan hidup dan indah. Tumbuh-tumbuhan terus hidup dan menghijau 
sehingga ke akhir musim panas. Apabila datang musim luruh, kitaran ini akan bermula 
semula. Begitulah sunah alam yang berlaku di kawasan hawa sederhana yang 
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mempunyai empat musim. Pengalaman ini menunjukkan adakalanya bumi kelihatan 
mati. Namun ia hidup semula apabila mendapat sumber air.  
Akhir ayat 19 ini menyebutkan “dan seperti itulah kamu (manusia) akan 
dikeluarkan.” Hujung ayat ini mengingatkan manusia, demikianlah keadaan mereka 
yang akan dikeluarkan dari kubur atau bumi. Manusia bakal dihidupkan semula untuk 
menghadapi alam akhirat. Oleh itu, manusia perlu sedar kematian bukanlah 
penghujung kitaran kehidupan seorang insan. Malah kehidupan semula manusia di 
alam akhirat kelak bersifat kekal abadi buat selama-lamanya.  
Ayat ini menjelaskan kekuasaan Tuhan menghidupkan semula bumi yang mati 
dan gersang. Sebagaimana Dia berkuasa melakukan yang tersebut itu, Dia juga 
berkuasa untuk menghidupkan semula manusia pada hari kebangkitan untuk 
menghadapi alam akhirat. Kenyataan pertama, di mana bumi yang mati hidup semula, 
boleh dilihat dengan mata kepala manusia sepanjang kehidupan di dunia ini. Ia 
sepatutnya menginsafkan mereka dan bersedia menerima kenyataan yang kedua, iaitu 
kebangkitan semula serta bersedia untuk menghadapinya. Realiti pertama menjadi 
bukti kepada kebenaran kenyataan kedua yang masih lagi belum berlaku.  
Tetapi mengapa masih ramai lagi manusia yang tidak percaya kepada 
kebangkitan semula dan adanya alam akhirat? Malah umat Islam juga ada yang 
berfikiran begitu. Ini menunjukkan kebanyakan manusia tidak berfikir dengan baik 
apa yang mereka lihat. Mereka juga tidak mengambil sebarang pelajaran atau 
pengajaran dari apa yang dilihat.     
Atas sebab itu, manusia muslim perlu berfikir lebih serius, mendalam dan 
terfokus agar dapat membuat pilihan dan kesimpulan yang betul. Apakah manusia 
sekadar mahu memberikan fokus kepada kehidupan dunia? Sedangkan ia adalah 
kehidupan yang bersifat sementara, fana’, sebagai ujian, senda gurau dan umpama 
permainan sahaja. Manakala kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar, di 
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mana seluruh manusia, tidak kira yang muslim atau non-muslim, semuanya terpaksa 
melalui beberapa proses berat lagi sukar ketika berada di alam akhirat. Manusia bakal 
dipersoal atas segala perbuatannya di dunia dan dibicarakan secara adil di dalam 
mahkamah Allah SWT yang Maha Adil. Tidak ada suatu apapun yang tersembunyi 
dari Dia Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Kemudian mereka bakal 
diberikan sama ada ganjaran syurga atau hukuman di neraka, bergantung kepada 
keputusan pengadilan. Keputusan memilih apa yang diinginkan, sama ada kehidupan 
dunia atau akhirat atau kedua-duanya sekali, berada di dalam tangan masing-masing. 
Kerana itu manusia perlu berfikir dengan sebaik-baiknya dengan mengetahui sesuatu 
berdasarkan ilmu agar pilihan terbaik dapat diambil.  
Dengan analogi bumi yang mati dapat dihidupkan semula, sebagaimana 
disebut dalam ayat ini, ia menjadi bukti kekuasaan Allah SWT untuk menghidupkan 
semula segala sesuatu, hatta adanya kebangkitan semula. Ia sepatutnya menginsafkan 
manusia bahawa dia juga bakal dihidupkan semula setelah mengalami kematian. 
Tuhan menghidupkan semula bumi yang telah mati dengan menurunkan air hujan atau 
apabila ia mendapat sumber air. Begitu juga putaran kehidupan manusia. Setelah 
hidup beberapa lama di dunia, mereka akan menemui ajal atau mati. Apabila mati, 
adatnya mereka ditanam di dalam tanah atau perut bumi. Selepas mati beberapa lama, 
mereka bakal dihidupkan semula untuk menghadapi kehidupan alam akhirat pula. 
Manusia seumpama tumbuh semula daripada bumi.  
Ada manusia, termasuk segelintir yang lahir di dalam keluarga Islam, tidak 
percaya kepada kebangkitan semula dan kewujudan alam akhirat. Mereka tidak 
percaya bakal dibangkitkan semula untuk menghadapi alam akhirat dan terpaksa 
bertanggungjawab terhadap segala apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia ini. 
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Mereka beranggapan bahawa manusia akan mati begitu saja, mati menjadi tanah dan 
debu.
85
  
Analogi yang dipaparkan di dalam ayat ini berperanan menangkis dan 
memperbetulkan tanggapan sebahagian manusia yang menyangka mereka tidak akan 
dibangkitkan semula dan tidak wujudnya alam akhirat. Dua jenis asal penciptaan 
sesuatu, seperti yang dinyatakan di dalam ayat ini, juga menunjukkan sebahagian 
daripada tanda-tanda kekuasaan dan kehebatan Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha 
Pencipta.  
Mudahnya ayat 19 ini boleh dipaparkan dengan grafik yang berikut untuk 
memudahkan kefahaman.  
Rajah 5.1. Paparan Ayat 19 Surah Al-RËm (30) Secara Grafik 
  
 
 
Sumber: Hasil Analisis Ayat 19 Surah Al-RËm (30) Secara Grafik. 
 Perlu disebutkan juga bahawa ayat 19 ini mempunyai bentuk implikasi 
bersyarat yang tersirat. Implikasi bersyarat dalam mantik merujuk kepada ungkapan 
                                               
85 Kenyataan ini berdasarkan pengalaman pengkaji sendiri yang mengenali beberapa orang kawan 
Muslim yang berpandangan sedemikian, ketika pengkaji belajar di Amerika Syarikat.  
Tanda-Tanda Kekuasaan Tuhan  
dalam Ayat 19 Surah al-RËm  
Allah berkuasa keluarkan yang hidup  
dari yang mati (anak ayam dari telor) 
Allah berkuasa keluarkan yang mati dari yang 
hidup (telor ayam dari ibu ayam) 
Allah berkuasa hidupkan bumi setelah ia mati  
(dengan turunnya air hujan) 
Maka Allah juga berkuasa menghidupkan 
semula manusia dari kubur setelah dimatikan  
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yang menghubungkan frasa “jika dan maka” dalam satu peristiwa.86 Pada ayat ini, 
perkataan “jika” dan “maka” bersifat tersembunyi. Ia tidak disebutkan secara nyata. 
Namun secara tersirat, ia masih menunjukkan implikasi bersyarat. Malah penghujahan 
di dalam ayat ini diperkuat dengan wujudnya, tidak satu tetapi tiga kenyataan yang 
berupa hipotesis, iaitu “jika Allah SWT berkuasa mengeluarkan yang hidup daripada 
yang mati, jika Allah SWT berkuasa mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, 
dan jika Allah SWT berkuasa menghidupkan semula bumi setelah ia mati.” Natijah di 
dalam ayat ini adalah kenyataan “maka Allah SWT juga berkuasa mengeluarkan 
manusia daripada kubur.” Kenyataan natijah ini juga sinonim dengan maksud 
menghidupkan semula manusia setelah mati. Penghujahan yang kuat seperti ini adalah 
perlu dan penting demi meyakinkan manusia tentang kebenaran kebangkitan semula 
manusia dan kewujudan alam akhirat.   
 Kenyataan di hujung ayat 19 di atas, yang mafhumnya “dan seperti itulah 
kamu (manusia) akan dikeluarkan,” umpama mempunyai kontinuiti dengan 
penghujung ayat 25 dari surah ini. Satu soalan yang boleh ditanyakan tentang 
kenyataan hujung ayat 19 ialah “bagaimanakah manusia akan dikeluarkan?” Klausa 
terakhir pada ayat 25 yang berikut ini seperti menjawab pertanyaan tersebut. Ia 
mentafsirkan kenyataan pada hujung ayat 19 di atas. Mafhum hujung ayat 25 
berbunyi: “Kemudian apabila Dia memanggil kamu dengan sekali panggil dari bumi, 
seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur).” Ia memberikan butiran lebih lanjut 
bahawa manusia akan dikeluarkan “dari bumi dengan satu panggilan sahaja daripada 
Allah SWT.” Berikut paparan dan huraian ayat 25 dari surah al-RËm (30) ini. Firman 
Allah SWT: 
                                               
86 Mat Rofa Ismail, Falsafah Sains: Pendekatan Kualitatif (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 
Pustaka, 2006), 144.   
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                              
       
               Al-RËm 30: 25 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya 
langit dan bumi dengan kehendak-Nya. Kemudian apabila Dia 
memanggil kamu dengan sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) 
kamu keluar (dari kubur). 
 
 Masih lagi mengenai ayat yang menyebutkan tentang penciptaan dan juga 
kebangkitan semula manusia. Seterusnya keterangan dan paparan ayat 27 surah al-
RËm (30) ini. Firman-Nya: 
                               
                   
                Al-RËm 30: 27 
Terjemahan: Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, 
kemudian Dia mengembalikan (menghidupkan)nya, dan menghidupkan 
kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nyalah sifat yang 
Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. 
 
Ayat ini juga secara asasnya menerangkan tentang penciptaan dan kebangkitan 
semula manusia. Di sini al-Quran mengulangi lagi kenyataan bahawa Dia (Allah 
SWT) yang menciptakan manusia pada kali yang pertama. Kemudian Dia bakal 
menghidupkannya semula di hari akhirat. Penciptaan kali pertama adalah mudah bagi 
Allah SWT. Penciptaan yang sama bagi kali kedua atau dalam kata lain, 
menghidupkan semula manusia tentulah lebih mudah bagi Tuhan Yang Maha Hebat 
lagi Tinggi.  
Hakikatnya, menciptakan sesuatu adalah mudah bagi Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Pencipta. Apatah lagi penciptaan kali yang kedua. Jika ada manusia yang 
meragui kenyataan ini, ayat ini menjadi dalil dalam menyatakan bahawa penciptaan 
kali kedua adalah lebih mudah. Sesungguhnya segala-galanya adalah mudah bagi 
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Allah SWT, Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia hanya perlu 
menyebutkan “kun, fa yakËn” (jadilah, maka ia jadi), sebagaimana beberapa firman-
Nya:  
                             
                 Al-Baqarah (2): 117 
 
Terjemahan. Dia (Allah) yang menciptakan langit dan bumi; dan apabila 
Dia berkehendak (untuk menjadikan) sesuatu, maka Dia hanya perlu 
berfirman kepadanya: “Jadilah engkau!” lalu jadilah ia. 
 
                            
       Al-Mu’min (40): 68 
 
Terjemahan. Dia (Allah) yang menghidupkan dan mematikan; maka 
apabila Dia menetapkan sesuatu perkara, maka Dia hanya (perlu) 
berfirman kepadanya: “Jadilah engkau!” lalu menjadilah ia. 
 
                            
          Óli ‘ImrÉn (3): 59 
 
Terjemahan. Sesungguhnya perbandingan (kejadian) Nabi Isa di sisi 
Allah adalah sama seperti (kejadian) Nabi Adam. Allah telah 
menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya: “Jadilah 
engkau!” maka menjadilah ia. 
 
 Seterusnya huraian tentang berfikir mengenai penciptaan manusia dan fasa-
fasa perkembangan fizikal manusia.  
5.2.2(d) Berfikir mengenai Penciptaan Manusia dan Fasa-Fasa Perkembangan 
      
    Fizikal 
 
Seterusnya ayat 54 mengajak manusia berfikir tentang penciptaan dirinya dan fasa-
fasa perkembangan fizikal yang biasa dialami oleh kebanyakan manusia. Dipaparkan 
keterangan dari ayat 54 surah al-RËm (30). Firman Allah SWT: 
                         
                     
            Al-RËm (30): 54 
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Terjemahan. Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, 
kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi 
kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah 
(kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya; 
dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Menentukan. 
 
Masih di dalam tema penciptaan, khususnya mengenai penciptaan manusia, 
ayat ini mempertegaskan sekali lagi bahawa Allah-lah yang menciptakan manusia. 
Ayat ini menerangkan secara ringkas kitaran fasa-fasa keadaan fizikal manusia. 
Mereka diciptakan di dalam keadaan lemah, kemudian menjadi kuat dan akhirnya 
kembali menjadi lemah semula serta beruban. Seorang bayi dilahirkan ke dunia dalam 
keadaan serba lemah, dari segi fizikal, mental, spiritual, emosi dan segalanya. Ia tidak 
mampu untuk melakukan apa-apa. Dia hanya tahu menangis sahaja.  
Syukur, Allah SWT melimpahkan rasa kasih sayang ke dalam hati kedua ibu 
bapa yang membantu kelangsungan hidup bayi tadi yang membesar dan menjadi 
semakin kuat. Dari sekadar berbaring, dia sudah mampu merangkak, berdiri, berjalan, 
berlari, melompat, bercakap, menyuap sendiri makanan dan sebagainya. Akal juga 
sudah boleh berfikir, mengingat, menyimpan maklumat, memahami, berhujah serta 
menyelesaikan masalah.   
Apabila cukup dewasa, dia boleh berkahwin dan mempunyai keluarga sendiri, 
mempunyai anak pinak dan keturunan. Ketika ini dia berada pada kemuncak 
kehidupan dengan mempunyai kekuatan dari segi fizikal, mental, spiritual dan emosi. 
 Selepas melalui fasa kemuncak, kekuatan ini akan menurun dan menjadi 
semakin lemah. Dia mungkin mula merasai kelemahan fizikal, merasai sakit itu dan 
ini. Kemampuan akal juga semakin berkurangan dan rambut juga mula beruban, yang 
menandakan masa tua sudah sampai. Bertambah lama hidup, semakin lemah diri. 
Sehingga kadang-kadang ada yang menjadi seperti kanak-kanak semula, mereka tidak 
mampu untuk mengurus diri, terpaksa bergantung kepada orang lain untuk 
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membantunya. Mereka menjadi pelupa dan berkelakuan seperti kanak-kanak. Ada 
yang menjadi pikun atau nyanyuk.  
Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian, pengkaji merasakan kitaran fasa-
fasa kehidupan manusia seumpama musim-musim yang berlaku di negara-negara 
berhawa sederhana. Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, kemudian dia 
mengalami pertumbuhan dan menjadi dewasa. Dia berada pada kemuncak kehidupan 
dengan kesihatan yang baik dan tenaga yang banyak. Kemudian semuanya akan 
menurun. Kekuatannya berkurangan. Ingatannya juga semakin lemah dan menjadi 
pelupa serta banyak lagi simptom penuaan. Kemudian dia mati. Adatnya dia 
dikuburkan di dalam tanah.  
Begitu juga dengan putaran musim-musim. Musim bunga atau spring adalah 
musim tumbuhnya pepohon, bunga-bungaan, tanaman dan rerumput. Setelah tidur atau 
“mati” sepanjang musim sejuk, pepohon mengalami pertumbuhan dan mula 
mengeluarkan bunga-bungaan. Kemudian datang musim panas atau summer, di mana 
tumbuh-tumbuhan hidup dengan subur dan menghijau sepanjang musim. Kemudian 
datang pula musim luruh atau fall atau gugur, di mana daun-daun bertukar warna 
menjadi kuning, coklat, kemerahan dan akhirnya jatuh berguguran ke bumi.  
Pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang tinggal berupa tunggul-tunggul kayu 
dan ranting-ranting sahaja. Bumi umpama mati atau dormant sepanjang musim sejuk 
atau winter. Apabila salji turun, ia memutih meliputi permukaan bumi. Kemudian salji 
akan mencair dan meresap ke bumi. Dengan itu bumi mendapat air dan menjadi subur 
semula untuk persediaan datangnya musim bunga. Begitulah kitaran musim-musim 
yang melambangkan fasa-fasa kehidupan manusia di bumi. Sebagaimana Tuhan 
berkuasa menghidup-suburkan semula bumi yang kering dan mati, Dia juga berkuasa 
menghidupkan semula manusia yang sudah mati untuk menghadapi alam akhirat 
kelak.  
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Berikut perbandingan graf-graf yang menunjukkan persamaan bentuk 
perkembangan purata pertumbuhan pepohon pada musim-musim yang berlainan dan 
fasa-fasa kehidupan manusia di dunia ini.  
Rajah 5.2.  Graf Purata Pertumbuhan Pepohon pada Musim-Musim Berlainan di 
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Rajah 5.3. Graf Fasa-Fasa Perkembangan Fizikal Manusia Sepanjang Kehidupan  di 
Dunia 
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Firman-Nya: “Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.” Sesungguhnya 
Dia-lah yang menentukan apa yang Dia ingin cipta atau jadikan, menurut sunah yang 
Dia sendiri tentukan. Kerana itu ada manusia yang Dia takdirkan menemui ajal ketika 
bayi, kanak-kanak, remaja, muda, dewasa, tua, renta dan pikun. Ada kepelbagaian 
tempoh kehidupan serta bagaimana dan di mana manusia menemui ajal. Semuanya 
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bergantung kepada takdir Tuhan kerana Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 
Menentukan.  
Termasuk dalam maksud hujung ayat ini ialah bahawa Dia-lah Allah Yang 
Maha Mengetahui lagi Maha Menentukan apa yang sepatutnya bagi setiap manusia. 
Selain daripada menentukan tempoh, bagaimana dan di mana ajal manusia, Dia juga 
menentukan ukuran atau kadar untuk hidup, rezeki, tubuh badan, jodoh, pengalaman, 
daya upaya, kekuatan dan keistimewaan yang ada pada setiap orang. Dia juga Yang 
Menentukan jalan hidup yang manusia bakal tempuhi, sama ada bahagia atau celaka, 
beriman atau kufur, menjadi peniaga atau hartawan, ilmuwan atau sijahil, pemimpin 
atau kuli, atau mati syahid kerana berjuang menegakkan akidah dan kebenaran.
87
 Ini 
tidak bermakna manusia langsung tidak punya “kuasa”, seumpama bunga lalang yang 
ditiup angin. Dalam hal tertentu, manusia diberi pilihan dalam mengambil keputusan 
sendiri, apa jua keputusannya. Namun dia perlu bertanggungjawab terhadap segala 
keputusannya.  
Jika manusia berfikir dengan mendalam, mereka akan mendapati dan 
menginsafi wujudnya suatu kuasa lain yang menguasai dan menentukan takdir 
kehidupan manusia. Kuasa tersebut, tidak lain dan tidak bukan, tentulah kuasa Allah 
SWT, Tuhan Pencipta manusia dan alam ini. 
 Ayat-ayat yang seterusnya merupakan siri tanda-tanda kekuasaan Tuhan, di 
mana  ditonjolkan berbagai-bagai tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang terdapat 
pada alam dan manusia. Ayat 20 di bawah ini mengawali siri beberapa ayat seterusnya 
sehingga ayat 25, yang memulakan ayat-ayatnya dengan penegasan pernyataan frasa 
wa min ÉyÉtih … (  ِٗرَب٠اَء ٓ ِ َٚ...  ) yang bermaksud dan di antara tanda-tanda kekuasaan-
Nya ialah …), yang juga menyerlahkan salah satu bentuk metode paparan konsep 
pemikiran kritis berdasarkan al-Quran. Enam ayat secara berturut-turut mengajak 
                                               
87 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5547. 
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pembaca al-Quran agar menggunakan pendengaran, penglihatan, akal fikiran dan 
kalbu untuk mendengar, melihat, memerhati, memikir, mengkaji, menilai serta 
membuat rumusan tentang tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang terpapar pada alam dan 
diri manusia. Tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan boleh dilihat dan dirasai 
bermula dengan diri sendiri, kehidupan, pergaulan, masyarakat, bangsa, pergantian 
siang dan malam, hujan, bumi, kilat dan guruh, langit, bintang dan berbagai-bagai lagi. 
Semua ini merupakan anjuran atau ajakan yang sangat istimewa dari al-Quran buat 
manusia. Dengan menyingkap dan menarik perhatian kepada sebahagian tanda-tanda 
kebesaran Tuhan, manusia diharap dapat memahami dan menarik kesimpulan 
wujudnya Tuhan yang mencipta seluruh alam ini dan berkuasa pula melakukan apa 
sahaja yang Dia kehendaki. Dia-lah Tuhan Yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, 
Maha Bijaksana, Maha Perkasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan segala sifat-
sifat Maha-Nya yang lain.  
Himbauan ini juga sepatutnya menyedarkan manusia bahawa mereka 
dikurniakan akal fikiran dan kalbu untuk berfikir dan merasai pelbagai perkara dan 
fenomena alam, dengan melihat, mendengar, memikir dan memahami berbagai 
hakikat kebenaran yang dapat dibaca pada alam dan al-Quran, kedua-duanya datang 
dari Tuhan semesta alam, yang salah satu nama-Nya adalah al-Haq. Ilmu uÎËl al-dÊn 
juga menjelaskan orang yang mendapat taklif atau perintah untuk memikul 
tanggungjawab beragama ialah orang yang berakal. Orang gila dan kanak-kanak yang 
belum baligh dikecualikan daripada tanggungjawab tersebut.
88
  
Dalam siri tanda-tanda kekuasaan, kebesaran dan kehebatan Allah SWT ini 
juga, pada hujung empat ayat, iaitu ayat-ayat 21 hingga 24 diakhiri dengan penegasan 
pernyataan frasa …  عٍدَب٠٢ َهٌِ ر ِٝف ْجَّ ا (Inna fÊ dhÉlika la ÉyÉt …) yang bermakna 
sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda …. Bentuk ini juga 
                                               
88 Ibid, 7: 5499. 
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secara tidak langsung menonjolkan salah satu bentuk metode paparan konsep 
pemikiran kritis menurut al-Quran. Oleh kerana itu, istilah َحٌآ (Éyah) diulang sebanyak 
dua kali di dalam empat ayat ini, iaitu pada awal ayat dan juga pada hampir akhir ayat. 
Itulah bentuk yang sangat ketara, menonjol dan cantik pada ayat-ayat ini.  
Tambahan frasa yang membentuk klausa akhir yang terdapat pada hujung ayat-
ayat ini ialah: … َُ وُسَّنََفَرٌ ًٍ ْىَقِى  (li qawm yatafakkarËn) bererti bagi kaum/orang-orang 
yang berfikir bagi ayat 21; … َِ ٍ َِ ِىَاؼْيِى (li al-‘ÉlimÊn) bermakna bagi orang-orang yang 
mengetahui/berpengetahuan bagi ayat 22; …  َْ ُٛؼ َّ  َْ٠ َعٍ ْٛ َمٌِ  (li qawm yasma‘Ën) 
bermaksud bagi kaum/orang-orang yang (mahu) mendengar bagi ayat 23; dan …  ًٍ ْىَقِى
َُ ُىيِقْؼٌَ (li qawm ya‘qilËn) bererti bagi kaum/orang-orang yang 
berakal/berfikir/memahami/menggunakan akal bagi ayat 24.  
Malah perkataan akhir bagi setiap ayat-ayat ini (21 hingga 24) terdiri dari 
kalimah-kalimah signifikan yang membentuk elemen-elemen pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran. Istilah-istilah tersebut adalah  َْ ُٚشّىََفَز٠ (yatafakkarËn),  َٓ ١ ِّ ٌِ بَػ 
(‘ÉlimÊn),  َْ ُٛؼ َّ  َْ٠ (yasma‘Ën) dan  َْ ٍُِٛمْؼَ٠ (ya‘qilËn). Kata  َْ ُٚشّىََفَز٠ (yatafakkarËn) dan 
 َْ ٍُِٛمْؼَ٠ (ya‘qilËn) termasuk dalam kategori elemen yang kedua atau elemen utama, iaitu 
berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Kata  َٓ ١ ِّ ٌِ بَػ (‘ÉlimÊn) berada dalam 
kumpulan elemen ketiga atau elemen aras tinggi pertama, iaitu kepentingan 
mendatangkan bukti, dalil dan hujah. Manakala kata  َْ ُٛؼ َّ  َْ٠ (yasma‘Ën) tergolong 
dalam elemen pertama atau elemen asas, iaitu aktiviti melibatkan pendengaran, 
penglihatan dan perenungan. Oleh itu, boleh disimpulkan bahawa empat ayat ini (21 
hingga 24) begitu sarat dengan istilah, elemen, tema dan metode paparan idea 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. 
5.2.2(e) Berfikir tentang Penciptaan Manusia daripada Tanah  
Terlalu banyak tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang terpapar pada alam ini. Yang lebih 
utama tentu melihat kepada diri manusia sendiri terlebih dahulu. Terdapat tanda-tanda 
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kebesaran dan kehebatan Tuhan pada penciptaan manusia. Hakikatnya manusia tidak 
menciptakan diri mereka sendiri. Daripada ayat 11 yang sudah dibincangkan sebelum 
ini, dapat diketahui sesungguhnya Allah SWT adalah pencipta manusia dan alam ini. 
Dari unsur apakah manusia diciptakan? Ayat 20 yang berikut memberikan jawapan 
kepada persoalan ini. Dipaparkan ayat 20 dari surah al-RËm (30). Firman-Nya:    
                 
               Al-RËm 30: 20 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) 
manusia yang berkembang biak. 
 
Ayat 20 ini mengajak pembacanya untuk merenung dan berfikir tentang tanda-
tanda yang menunjukkan kehebatan dan kesempurnaan kudrat-Nya, iaitu dalam aspek 
penciptaan diri manusia. Ia menyebut Allah adalah Tuhan yang menciptakan manusia, 
ُُىََمٍ َ َْأ (an khalaqa kum bermaksud bahawa Dia (Allah) telah menciptakan kamu 
(manusia)). Menciptakan adalah salah satu dari perbuatan-perbuatan Allah SWT yang 
melambangkan tanda-tanda kewujudan dan kekuasaan Tuhan. Seterusnya ayat ini 
menerangkan bahawa Dia menciptakan manusia dari tanah,  عٍةاَُشر ٓ ِ  ُُىََمٍ َ ْأ (an 
khalaqa kum min turÉb). Dari tanah yang mati, maka tercipta dan terbentuk manusia 
yang hidup, bernyawa dan mempunyai ruh. Manusia boleh berfikir, melompat, tidur, 
sakit, menangis, bersabar, membunuh orang lain atau diri sendiri dan berbagai-bagai 
lagi.  Aneh bukan! 
Ibn KathÊr menjelaskan Allah SWT berkehendak menunjukkan kesempurnaan 
kekuasaan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apabila Dia menciptakan bapa manusia, 
iaitu Nabi Adam AS tidak lahir dari pasangan lelaki-perempuan, HawwÉ dari seorang 
lelaki tanpa perempuan, dan Nabi Isa AS dari seorang perempuan tanpa kehadiran 
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lelaki. Manakala Dia menciptakan makhluk-makhluk-Nya yang lain dari pasangan 
lelaki-perempuan. Semua itu untuk menjadi tanda kekuasaan dan keesaan-Nya.
89
  
Sebagai manusia yang pertama, Nabi Adam AS diciptakan dari tanah. Seluruh 
zuriat keturunannya, kecuali isterinya HawwÉ dan Nabi Isa AS, terjadi dari sari pati air 
mani yang berasal dari tanah, dari makanan dan minuman yang semuanya mempunyai 
unsur tanah. Sperma di dalam nutfah (air mani) dan ovum (benih perempuan) yang 
sudah disenyawakan (zigot) dititipkan di dalam rahim perempuan. Dari zigot yang 
menempel di dinding rahim, ia membentuk sebuku darah beku (‘alaqah) yang 
kemudiannya menjadi seketul daging (muÌghah), kemudian menjadi tulang-tulang dan 
dibungkus dengan daging. Apabila sempurna kejadiannya, ia menjadi makhluk yang 
lain pula sifat keadaannya, iaitu sebagai insan.
90
 Sungguh-sungguh ia merupakan suatu 
keajaiban yang sentiasa berlaku, dari penciptaan Nabi Adam AS sehingga sekarang 
dan akan berterusan hingga ke akhir zaman, demi kelangsungan zuriat keturunan 
manusia. Setiap saat atau minit, ada bayi manusia yang dilahirkan ke dunia, ertinya 
setiap waktu terjadi keajaiban penciptaan insan.
91
 Tidak ada sesiapa atau apapun yang 
mampu melakukan semua ini melainkan Allah Yang Maha Tinggi lagi Hebat. Dia-lah 
Tuhan Yang Maha Pencipta.   
Tuhan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya dengan menciptakan 
manusia dari unsur yang mati, iaitu tanah yang berbagai jenis dan warna menjadi 
makhluk yang hidup, berakal, mempunyai salasilah keturunan dan berkembang biak. 
Dari Nabi Adam AS seorang diri, kemudian Tuhan ciptakan pula isterinya HawwÉ. 
Dari keduanya, lahirlah anak-anak mereka yang ramai, antaranya QÉbil dan pasangan 
kembarnya IqlimÉ serta ×Ébil bersama pasangan kembarnya LabËdÉ
92
 dan anak-anak 
yang lain.  
                                               
89 Ibn KathÊr, 2: 84 – 5. 
90 Mafhum ayat 12 hingga 14 surah al-Mu’minËn (23). 
91 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5500. 
92 H. Salim Bahreisy, Sejarah Hidup Nabi-Nabi (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1980), 14. 
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Dari ibu bapa lahirlah anak-anak, cucu, cicit, piut dan seterusnya. Begitu juga 
seorang anak punya salasilah keturunan ke sebelah atas, iaitu ibu bapa, datuk nenek, 
moyang dan seterusnya. Dari individu menjadi keluarga, masyarakat, bangsa, negara 
dan dunia. Manusia berkembang biak dan bertebaran di muka bumi, bergerak, berlayar 
atau terbang dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu benua ke benua yang lain, 
meneroka bumi dan lautan untuk mencari khazanahnya.  
Berbagai-bagai pekerjaan yang manusia lakukan untuk mencari nafkah dan 
kehidupan. Semuanya dilakukan dengan semangat, tenaga dan perjuangan, sama ada 
dengan kejujuran atau kecurangan, kecerdikan atau kejahilan, menipu atau tertipu dan 
yang kuat berada di atas, manakala yang lemah tertindas. Ilmu tidak sama, akal juga 
berbeza. Akhlak juga tidak serupa. Ada cendikiawan, ahli falsafah, doktor, pemimpin, 
pendakwah, nabi-nabi dan rasul-rasul. Ada petani, pelaut, pelombong, tukang sapu, 
peniaga, kuli dan macam-macam lagi. Ada yang baik dan ada yang buruk atau jahat. 
Ada yang kaya, miskin dan sederhana. Ada yang masyhur dan masih dikenali seantero 
dunia, biarpun masa sudah berlalu. Ada yang umpama pasir, datangnya orang tidak 
tahu dan perginya pun orang tidak ingat. Namun dia tetap manusia, berkembang biak 
terus menerus di atas muka bumi untuk kelangsungan kehidupan di dunia ini serta 
menyediakan bekalan untuk kehidupan yang akan datang bagi mereka yang takut 
kepada Tuhan-nya.
93
  
Jika diperincikan tentang diri manusia yang berasal dari tanah dengan sifat 
fizikal dari segi struktur dan bentuk tubuh badan, anggota-anggota serta organ-organ 
dalamannya, sudah tentu lebih terserlah kebesaran, kehebatan dan kebijaksanaan 
Tuhan Yang Maha Pencipta. Hakikat ini juga dapat dilihat di awal huraian ayat 8 yang 
lalu.
94
 Ditambah dengan kemampuan potensi mental, spiritual
95
 dan kejiwaan
96
 yang 
termasuk di dalamnya bab emosi.  
                                               
93 Hamka, 7: 5500 – 5501. 
94 Lihat perbincangan ayat 8, h. 325. 
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Potensi mental membolehkan manusia berfikir, merenung, menilai, mengkaji, 
menganalisis, menimbang, mengambil kesimpulan, membuat keputusan, 
menyelesaikan masalah dan lain-lain kerja akal yang relevan. Potensi spiritual 
melibatkan rasa kerohanian, keagamaan, mengenali Tuhan dan yang berkaitan. 
Manakala potensi kejiwaan membabitkan sifat, keperibadian, tingkah laku, emosi dan 
yang sebangsa dengannya. Semua ini wujud dalam bentuk abstrak dan banyak lagi 
yang masih menjadi misteri buat ilmu manusia, biarpun banyak kajian sudah 
dilakukan. Misteri dan keajaiban hal-hal yang abstrak ini menyerlahkan lagi 
kekuasaan dan kehebatan Tuhan yang juga bersifat sangat misteri. Ia menjadi 
sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhan Yang Maha Agung. 
Apabila dewasa, manusia akan mencari pasangannya. Maka berlakulah 
pernikahan dan terbentuklah suatu keluarga yang akan berkembang biak. Seterusnya 
huraian ayat 21 yang mempunyai tema asas kekeluargaan. 
5.2.2(f)  Berfikir tentang Asas Kekeluargaan 
Masih lagi membicarakan tentang elemen kedua pemikiran kritis menurut al-Quran, 
iaitu proses berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Seterusnya ayat 21 yang 
membawakan topik asas kekeluargaan sebagai tema yang melambangkan kekuasaan 
dan kebesaran Tuhan, agar menusia berfikir secara serius, terfokus dan mendalam 
mengenainya. Berikut paparan ayat 21 dari surah al-RËm (30). Firman Allah SWT: 
                           
                    
               Al-RËm 30: 21 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari diri kamu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di 
________________________________ 
95 Spiritual merujuk kepada proses transformasi atau perubahan diri dalam pengalaman beragama. 
Hubungan dengan Tuhan, yang bergantung kepada kepercayaan keagamaan yang dianuti.  
96 Kejiwaan adalah tingkat kecerdasan, sifat dan perilaku, serta keperibadian seperti emosi, adaptasi 
dan minatnya terhadap sesuatu. 
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antara kamu rasa kasih sayang dan kasihan belas. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir. 
 
 Terdapat tiga perkataan penting berkaitan elemen pemikiran kritis di dalam 
ayat ini, iaitu ِٗرَب٠اَء (ÉyÉtih),  َْ ُٚشجَّىََفَز٠ (yatafakkarËn) dan خَاٌاَء (ÉyÉt). Kalimah pertama 
secara literal bermakna ayat-ayat-Nya atau tanda-tanda-Nya, iaitu tanda-tanda 
kekuasaan Tuhan. Istilah kedua bermaksud mereka berfikir atau memikirkan. Kata 
ketiga bererti tanda-tanda atau ayat-ayat. Kalimah pertama dan ketiga berasal dari 
kata dasar yang sama iaitu خَ٠آ (Éyah) yang boleh memberi makna ayat atau tanda. 
Kajian al-Quran menunjukkan kata خَ٠آ (Éyah) ini boleh bermaksud ayat al-Quran, 
tanda, mukjizat, pengajaran, pelajaran, ancaman, keterangan, bukti, hukum, aturan 
atau undang-undang dan lain-lain.
97
 Setiap kali kalimah berfikir dan خَ٠آ (Éyah) 
digunakan di dalam al-Quran, sememangnya ia mengajak manusia agar berfikir 
mengenai tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang teramat banyak, yang 
boleh dilihat, didengari, difahami dan dikaji dari diri manusia, ayat-ayat al-Quran dan 
alam semesta ini. 
Tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang dijelaskan di dalam ayat ini masih berkait 
dengan penciptaan. Namun kali ini, ia mengenai penciptaan wanita sebagai isteri atau 
pasangan bagi kaum lelaki. Manusia diciptakan sebagai lelaki atau perempuan. Lelaki 
adalah pasangan bagi wanita dan begitulah sebaliknya. Inilah fitrah manusia yang 
disebut di dalam al-Quran.
98
 Ia juga menjadi asas kepada unit keluarga yang 
membesar menjadi masyarakat dan seluruh keturunan manusia. Namun dengan 
keruntuhan moral kebanyakan manusia hari ini yang mengagungkan gaya hidup 
hedonisme dan bebas dalam segala hal, setakat 26 Jun 2015, sudah ada 13 negara yang 
membenarkan perkahwinan sama jantina.
99
 Negara yang sebahagian jurisdiksi sahaja 
                                               
97 Rujuk bab tiga, di bawah subtopik kata Éyah, h. 182. Rujuk juga pada jadual L. 8, Lampiran H, h. 
527.    
98 Al-Qur’Én, surah al-Naba’ (78), mafhum ayat 8.  
99 “Same-sex marriage,” dicapai 20 Ogos 2015, http://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage.  
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yang membenarkannya, termasuk Mexico, Britain, Amerika Syarikat, Denmark, New 
Zealand dan Belanda. Gaya hidup bebas dengan fenomena LGBT (lesbian, gay, 
bisexual dan transgender) sudah melanggar dan berlawanan dengan fitrah yang Allah 
SWT sudah tentukan buat umat manusia.  
 Menurut Hamka, pangkal ayat ini  ُُى ُِفَٔأ ٓ ِ  ُُىٌَ ََكٍ َ َْأ ِٗ ِرَب٠اَء ٓ ِ َٚ  (Wa min ÉyÉtih 
an khalaqa la kum min anfusi kum bermaksud “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-
Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari diri-diri kamu sendiri”), 
mempunyai dua penafsiran.
100
 Tafsiran pertama merujuk kepada kisah HawwÉ, isteri 
kepada Nabi Adam AS yang diciptakan daripada tulang rusuk kiri suaminya.
101
 
Tafsiran kedua merujuk kepada seluruh manusia, tidak sekadar kepada Nabi Adam 
AS. Para wanita yang menjadi isteri kepada kaum lelaki merupakan anak-anak, cucu-
cucu, cicit keturunan Nabi Adam AS yang hidup bertebaran di atas muka bumi. Begitu 
juga kaum lelaki. Keturunan Nabi Adam AS diciptakan dari saripati campuran air 
mani ayah dan ibu, yang juga dari keturunan manusia.
102
 Kerana itu “isteri-isteri 
diciptakan dari diri-diri kamu sendiri.”103      
 Kemudian Tuhan mempertemukan jodoh antara kedua pihak, suami dan juga 
isteri, untuk meneruskan fungsi berkembang biak di atas muka bumi, agar kamu 
merasa tenteram kepadanya. Secara asasnya, seorang insan yang hidup keseorangan 
akan merasa gelisah kerana kesepian tanpa teman. Si lelaki akan mencari isterinya 
sehingga bertemu. Si wanita pula akan menanti-nanti sehingga sisuami datang 
kepadanya. Begitulah lumrah awal kehidupan berkeluarga. 
 “Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasihan belas.” 
Sesungguhnya Allah-lah yang menghadirkan perasaan cinta dan belas kasihan antara 
pasangan suami isteri. Kerana itu jika ingin menjaga kebahagiaan kehidupan 
                                               
100 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5501. 
101 Ibid. 
102 Al-Qur’Én, surah al-Sajdah (32), mafhum ayat 7 dan 8.   
103 Hamka, Tafsir al-Azhar , 7: 5501. 
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berumahtangga, kedua suami isteri sepatutnya taat dan patuh kepada perintah-perintah 
Tuhan serta menjauhkan diri dari melakukan segala larangan-Nya. Jika Allah SWT 
reda dan melihat pasangan suami isteri dengan pandangan rahmah, keluarga tersebut 
akan mendapat keberkatan.  
Bagi pengkaji, frasa yang dibincangkan ini menjadi dalil kepada persoalan 
mengapa pasangan suami isteri dari generasi sebelum ini, maksudnya generasi ayah-
ibu atau datuk-nenek lebih bahagia dan kurang berlakunya perceraian. Biarpun tidak 
bercinta sebelum berkahwin, mereka tetap hidup bahagia hingga ke akhir hayat kerana 
perasaan cinta serta kasih sayang adalah kurniaan Allah SWT. Dia-lah yang 
menjadikan semua itu. Sekiranya bermasalah, berdoalah memohon kepada Dia. 
Dengan memelihara diri dari melakukan dosa dan melanggar perintah-perintah-Nya 
sebelum berkahwin, kehidupan berkeluarga akan lebih bahagia dan diberkati. 
 Tentang mawaddatan wa rahmatan. Menurut Hamka, mawaddatan diertikan 
sebagai cinta, iaitu kerinduan seorang lelaki kepada isterinya, dan sebaliknya. Setiap 
lelaki dan wanita yang sihat akan mencari teman hidupnya, disertai keinginan 
menumpahkan cinta kasih dan kepuasan hubungan kelamin. Bertambahnya kepuasan 
hubungan kelamin, bertambah termeterailah mawaddatan atau cinta kedua belah 
pihak. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya pada pandangan ajaran Islam jika suami 
isteri membersihkan diri, bersolek, berharum-haruman dan berwangi-wangian, hingga 
kasih mesra mawaddatan itu bertambah mendalam antara kedua suami isteri.
104
 
 Ternyata syahwat hubungan kelamin tidak semestinya terus menerus sepanjang 
hidup. Apabila badan mulai tua atau sakit, syahwat hubungan kelamin mulai 
mengendur. Kehidupan bersuami-isteri bukan semata-mata berdasarkan mawaddatan 
atau cinta berahi sahaja. Apabila bertambah tua, bertambahlah kasih mesra antara 
keduanya. Itulah rahmatan yang diertikan sebagai kasih sayang atau belas kasihan. 
                                               
104   Ibid, 7: 5503. 
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Perasaan kasih sayang lebih mendalam dan berpanjangan dari rasa cinta berahi. 
Bertambah tua, bertambah mendalam rahmatan atau belas kasihan antara kedua suami 
isteri. Apatah lagi bila melihat anak-anak dan cucu cicit semakin membesar dan 
bertambah. 
 Jelaslah bahawa hubungan antara suami isteri dan kehidupan berkeluarga 
merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan. 
Hubungan kelamin antara lelaki perempuan tanpa ikatan pernikahan adalah haram, 
berdosa besar dan dianggap zina. Namun dengan adanya ikatan pernikahan antara 
suami isteri, ia menjadi halal, diberikan pahala dan menjadi amal kebajikan. Hubungan 
ini memberikan ketenangan dan ketenteraman kepada kedua suami isteri. Malah Allah 
SWT jualah yang mencampakkan rasa cinta dan belas kasih antara suami isteri dan 
kasih sayang kepada ahli keluarga. Aneh bukan! Malah hubungan ini mesti berlaku 
untuk kesinambungan dan penerusan zuriat keturunan manusia hingga ke hari kiamat. 
“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.” Hujung ayat ini mengingatkan manusia agar mereka berfikir 
tentang semua ini, iaitu hubungan suami isteri dan kehidupan berkeluarga, yang juga 
merupakan tanda-tanda kepada kewujudan, kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Ia 
sepatutnya menjadi bahan atau objek kepada pemikiran. Berfikirlah dengan baik dan 
kenanglah segala rahmat dan kebijaksanaan Tuhan mengatur kehidupan manusia dan 
mentadbir alam ini agar manusia bersyukur. Cuba fikirkan bagaimana agaknya 
keadaan dunia ini jika tiada peraturan nikah kahwin dan talak, di mana manusia lelaki 
dan perempuan berhubungan sesuka hati seperti haiwan tanpa ada peraturan. 
 Manusia dihimbau agar melihat dan berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan 
Tuhan yang amat banyak yang terpapar pada alam dan diri manusia. Ayat 20 yang lalu 
mengajak berfikir tentang asal penciptaan manusia daripada tanah. Kemudian mereka 
berkembang biak. Bagaimana manusia berkembang biak? Ayat 21 memberikan 
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jawapan kepada persoalan tersebut, iaitu melalui hubungan suami isteri dan 
kekeluargaan. Manusia disaran berfikir dengan mendalam tentang tanda-tanda 
kekuasaan dan kehebatan Tuhan ini agar dapat menghargai dan bersyukur atas segala 
rahmat dan nikmat-Nya.  
5.2.2(g) Berfikir tentang Langit, Bumi, Kepelbagaian Bahasa dan Warna Kulit 
    Manusia   
Seterusnya ayat 22 yang berikut menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan pada 
penciptaan langit dan bumi serta pada diri manusia. Dipaparkan ayat 22 dari surah al-
RËm (30). Firman Allah SWT: 
                            
         
               Al-RËm 30: 22 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah penciptaan 
langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. 
Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang mengetahui. 
 
 Dalam ayat ini pembaca al-Quran diajak berfikir tentang kebesaran dan 
kehebatan penciptaan langit dan bumi serta kepelbagaian bahasa dan warna kulit 
manusia. Dari susunan ayat di atas, pembaca disaran agar memandang ke atas, melihat 
dan berfikir tentang langit yang tinggi dan terbentang luas membentuk kanopi, 
umpama bumbung tanpa tiang atau sebarang rekahan. Di siang hari kelihatan awan 
berarak. Di malam hari kelihatan bintang-bintang berkelipan serta bergugusan 
membentuk buruj dan bulan menyinar. Di dalam al-Quran, perkataan langit di dalam 
bahasa Arab biasanya digunakan dalam bentuk jamak atau berbilang, iaitu داٚبّس 
(samÉwÉt bermaksud langit-langit, semua langit atau tujuh lapisan langit). Manakala 
bagi kata bumi pula, hanya ada satu sahaja bumi, maka bentuk mufrad atau bilangan 
satu digunakan, iaitu ضسلأا (al-arÌ bermaksud bumi). 
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 Di kaki langit yang dinamakan ufuk, pembaca mengalihkan pandangan ke 
bumi. Kelihatan pemandangan laut luas yang indah membiru yang tepinya entah di 
mana. Atau kelihatan ombak yang memukul pantai, ikan-ikan berenang-renang di air 
yang jernih, angin yang berhembus sepoi-sepoi bahasa atau laut yang hitam membiru. 
Atau kelihatan gunung gemunung, hutan tebal yang menghijau, akar yang menjulai, 
padang rumput hijau yang saujana mata memandang, sungai-sungai yang mengalir 
deras dan perlahan, hujan yang turunnya lebat dan renyai, bunga-bungaan indah 
berwarna warni, kumpulan binatang-binatang liar dan jinak, serangga-serangga 
melata, bukit yang tinggi, lurah yang dalam, burung-burung yang bebas berterbangan 
dan banyak lagi. 
Setelah memerhatikan langit dan meninjau bumi, manusia diajak untuk melihat 
kembali kepada dirinya sendiri. “Dan berlainan bahasa-bahasa kamu dan warna-
warna kulit kamu.” Bahasa-bahasa manusia yang berbagai dan berbeza-beza serta 
warna kulit manusia yang berbagai juga merupakan sebahagian daripada tanda-tanda 
kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang amat banyak. Berbahasa adalah kegiatan asasi 
manusia. Secara fitrah atau genetik, manusia dikurniakan akal dan dilengkapi 
kemampuan berbahasa.
105
 Bahasa penting untuk pemikiran kerana manusia berfikir 
dalam bentuk bahasa.  Sebagaimana pentingnya bahasa agar manusia dapat bertutur 
dan berkomunikasi sesamanya.  Tanpa adanya bahasa, manusia tidak akan dapat 
berfikir.   
 Nabi Adam AS, sebagai manusia pertama diciptakan, punya kelebihan atas 
makhluk Tuhan yang lain, sehingga iblis perlu tunduk kepadanya, kerana Nabi Adam 
AS memiliki kemampuan “menyebut nama-nama,”106 suatu kemahiran mencipta dan 
                                               
105 Taufiq Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ Antara Neurosains dan al-Quran (cet. ke-5, Bandung: Pustaka 
Mizan, 2005), 145.        
106 Al-Qur’Én al-KarÊm, surah al-Baqarah (2), mafhum ayat  33.  
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memahami simbol-simbol.
107
 Manusia juga disebut makhluk al-bayan,
108
 iaitu mampu 
berbicara dan berkomunikasi.   
Biarpun manusia dari spesis dan mempunyai anggota badan yang sama, malah 
mempunyai rekabentuk otak, mulut, bibir, lidah, lelangit, anak tekak dan kerongkong 
yang sama, namun ia menghasilkan bunyi suara dan bahasa yang berbeza-beza. Aneh 
bukan! Tetapi itulah kekuasaan, kebesaran dan kehebatan Tuhan Yang Maha Agung! 
Semua itu merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kewujudan dan kekuasaan-Nya 
yang manusia perlu fikir, renung, fahami dan bersyukur kepada-Nya.  
 Wujud berbagai-bagai bahasa manusia di dunia ini. Antaranya ialah bahasa 
Melayu, Arab, Inggeris, Perancis, Jerman, Sepanyol, Cina, Korea, Jepun, Rusia, 
Swahili, Thai, Vietnam, Hindi, Portugis, Tagalog dan sebagainya. Anggaran bilangan 
bahasa di dunia ialah antara 6,000 hingga 7,000 bahasa.
109
  Selain itu, wujud juga 
berbagai-bagai dialek dari satu bahasa induk. Umpamanya bahasa Melayu di Malaysia 
yang disebut sebagai bahasa Malaysia, terdapat di dalamnya dialek Utara atau Penang, 
Perak, Banjar, Minangkabau, Jawa, Bugis, Kelantan, Siam, dan lain-lain. Contoh lain 
ialah bahasa Inggeris yang dialeknya banyak bergantung kepada negara di mana ia 
dituturkan. British English sedikit berbeza daripada American English, Australian 
English, Ireland English, South African English, Malaysian English dan lain-lain. 
Menurut Hamka, di negara Indonesia sahaja terdapat tidak kurang daripada 300 bahasa 
daerah.
110
   
 Mengapa bahasa yang disebut di dalam ayat ini? Bahasa antara perkara yang 
paling menonjol perkembangannya dalam evolusi spesis manusia, dengan kemampuan 
membuat simbol-simbol dan mengeluarkan bunyi yang berbeza. Bahasa juga 
melambangkan kesempurnaan otak manusia. Kegiatan berbahasa merupakan 
                                               
107   Taufiq Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ…, 146. 
108   Al-Qur’Én al-KarÊm, surah al-RaÍmÉn (55), mafhum ayat 1 hingga 4.  
109   “Language,” dicapai 31 Julai 2014, http://en.wikipedia.org/wiki/Language. 
110   Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5506. 
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pekerjaan otak yang paling tinggi dan canggih, yang membezakan manusia dengan 
makhluk yang lain. Secara simbolik, bahasa juga menjadi alat kekuasaan dan kekuatan 
manusia.
111
  
Di samping bahasa yang berbagai, manusia juga diciptakan mempunyai warna 
kulit yang berbeza. Ada kulit jenis cerah dan gelap. Secara asasnya ada lima kelompok 
warna kulit iaitu putih, kuning, sawo matang atau coklat, merah dan hitam. 
Kebanyakan orang Barat dan penduduk Eropah berkulit putih. Kumpulan berkulit 
hitam majoritinya didapati di India, Sri Lanka, Afrika, Papua New Guinea, sebahagian 
di Amerika Syarikat dan lain-lain. Golongan berkulit coklat atau sawo matang terdiri 
dari kalangan polynesian termasuk Melayu Indonesia, Malaysia, Kampuchea, Brunei, 
Filipina, Melanesian di kepulauan Pasifik dan lain-lain. Antara kumpulan yang 
berkulit merah ialah bangsa Red Indian, iaitu penduduk asal benua Amerika Utara. 
Manakala orang-orang Monggol, Cina dan di negara-negara Timur Asia merupakan 
golongan berkulit kuning.  
 Termasuk dalam perbincangan perbezaan warna kulit ialah bentuk keindahan 
rupa paras atau wajah manusia. Biarpun penduduk dunia berjumlah lebih dari 7 bilion 
orang,
112
 tetapi tidak ada yang benar-benar sama dalam semua segi. Wajah seiras atau 
penampilan serupa mungkin ada. Namun begitu Allah SWT mentakdirkan setiap 
individu manusia sebagai unik. Setiap orang mempunyai keperibadian dan perangai 
tersendiri, berbeza antara satu dengan yang lain. Perbezaan juga boleh dilihat dari 
pelbagai sudut, termasuk raut muka, warna dan jenis rambut, bentuk kuku, mata, 
hidung, mulut, telinga, dahi, bentuk jari tangan dan kaki, ketinggian, saiz badan, bau 
badan, dan banyak lagi. Manusia silih berganti. Ada yang lahir dan ada yang pergi 
meninggalkan dunia ini. Sungguhpun begitu tidak ada yang sama. Begitulah Maha 
Bijaksana dan Maha Kayanya Allah, Tuhan Yang Maha Agung. Dia berkuasa 
                                               
111 Taufiq Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ …, 144.        
112 “World Population,” dicapai 9 November 2014, http://www.worldometers.info/world-population/.   
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melakukan apa sahaja yang Dia kehendaki. Dalam persamaan dan kesatuan, tetap 
wujud perbezaan. Begitu juga sebaliknya.  
 Ayat ini boleh dipaparkan dalam bentuk grafik untuk mudah mengingat dan 
memahaminya.  
Rajah 5.4. Paparan Ayat 22 Surah Al-RËm (30) Secara Grafik 
 
 
 
Sumber: Hasil Analisis Ayat 22 Surah Al-RËm (30) Secara Grafik. 
 “Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang 
yang berilmu pengetahuan,” (hujung ayat 22). Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT 
yang dijelaskan di dalam ayat ini termasuklah penciptaan langit dan bumi dan segala 
yang ada pada keduanya serta kepelbagaian bahasa-bahasa dan warna kulit manusia. 
Semua yang disebutkan itu menjadi tanda-tanda kekuasaan dan kehebatan Tuhan bagi 
manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan. Hujung ayat ini juga membayangkan 
peri pentingnya manusia mempunyai ilmu pengetahuan. Di samping pada ayat yang 
sebelumnya, manusia dianjurkan agar berfikir dan menggunakan akal fikiran. Bahkan 
segala tanda-tanda yang telah disebutkan selama ini semuanya menggalakkan manusia 
untuk berfikir dan belajar. Ia juga sebenarnya mengajak manusia untuk memerhati, 
Tanda-Tanda Kekuasaan Tuhan  
Pada Ayat 22 Surah al-RËm (30) 
Allah ciptakan langit 
(matahari, bulan, bintang, awan, hujan, kilat dll) 
Allah ciptakan bumi (tanah, manusia, salji, 
gunung, sungai, gurun, binatang , pokok dll) 
Allah ciptakan pelbagai bahasa manusia 
(Melayu, Inggeris, Tamil, Cina, Urdu, Jepun dll)  
Allah ciptakan perbezaan warna kulit manusia  
(hitam, putih, kuning, coklat, kemerahan) 
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mengkaji, merenung, memikir dan menilai alam ini termasuk manusia untuk membuat 
kesimpulan yang betul tentang Tuhan yang menciptakan sekalian alam.  
Hamka menyebutkan saranan ini juga mengajak manusia untuk mendirikan 
institusi pendidikan dan universiti dengan berbagai fakulti.
113
 Terlalu banyak bidang-
bidang ilmu yang wujud dan dapat diterokai sehingga ke hari ini. Natural Science atau 
Sains Semulajadi merangkumi Biologi, Kimia, Fizik, Sains Angkasa dan Sains Bumi. 
Bidang Kemanusiaan pula melibatkan Sejarah, Linguistik, Kesusasteraan, Seni, 
Falsafah dan Agama. Manakala Sains Sosial pula membabitkan bidang-bidang 
Anthropologi, Arkeologi, Ekonomi, Geografi, Sains Politik, Psikologi, Sosiologi dan 
lain-lain. Itu belum lagi bidang Perubatan dan Kejuruteraan yang di dalamnya 
termasuk Kejuruteraan Kimia, Mekanikal, Sivil, Elektrik dan Sains Material. Sains 
Formal termasuklah Matematik Tulen, Matematik Gunaan, Statistik, Logik, Komputer 
Sains dan lain-lain. Bidang-bidang ilmu lain termasuk juga Pertanian, Seni Bina dan 
Rekacipta, Perniagaan, Pendidikan, Alam Sekitar dan Perhutanan, Undang-Undang, 
Sains Librari dan Museum, Pentadbiran Awam, Sains Ketenteraan dan banyak lagi.
114
 
Itu belum lagi ilmu mengenai tumbuh-tumbuhan, binatang, serangga, ikan, burung, 
lautan, ilmu ukur, dan berbagai lagi yang membawa kepada teknologi. Dengan 
bertambah mendalam penyelidikan yang dibuat, diharap bertambah keyakinan 
manusia bahawa alam ini seluruhnya adalah suatu teknik agung dari Tuhan Yang 
Maha Hebat.
115
  
Andai seorang insan mengorbankan seluruh kehidupannya untuk menuntut 
ilmu, baru sekelumit yang didapatinya, ajal sudah sampai. Ini menunjukkan betapa 
terlalu amat luas dan hebatnya ilmu Allah SWT yang bersifat Maha Mengetahui, 
sebagaimana firman-Nya:  
                                               
113   Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5506. 
114 “List of academic disciplines and sub-disciplines,” dicapai 2 Ogos 2014, 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_disciplines_and_sub-disciplines.  
115 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5506. 
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                                 
            
Al-Kahf (18): 109  
 
Terjemahan: Katakanlah: “Kalau sekiranya semua jenis lautan menjadi 
tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhan-ku, sudah tentu akan habis 
kering lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimah-kalimah Tuhan-ku, 
walaupun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).” 
 
5.2.2(h) Berfikir tentang Fenomena Tidur dan Jaga 
 
Berikut huraian ayat 23 yang membincangkan tentang tanda kemanusiaan yang 
melibatkan fenomena tidur dan jaga. Manusia disaran agar berfikir tentang dua 
fenomena ini. Pada amalan rutin manusia yang berupa tidur dan jaga juga boleh 
menjadi tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Rutin tidur dan jaga adalah seiring 
dengan pertukaran malam dan siang, yang juga menjadi salah satu tanda kekuasaan 
dan kehebatan Tuhan.
116
 Dipaparkan ayat 23 surah al-RËm (30) ini serta 
keterangannya. Firman-Nya: 
                             
       
               Al-RËm 30: 23 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di 
waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari kurnia-
Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang mendengarkan. 
 
 Tiga istilah penting yang berkait dengan elemen pemikiran kritis menurut al-
Quran pada ayat ini ialah kata  ِٗ ِرَب٠اَء (ÉyÉtih),  عٍدَب٠اَء (ÉyÉt) dan  َْ ُٛؼ َّ  َْ٠ (yasma‘Ën). Dua 
istilah yang awal adalah dari kata dasar yang sama iaitu حٌَاَء (Éyah). Kata ini juga 
banyak diulang di dalam surah ini, iaitu sebanyak 17 kali. Ia juga sudah diterangkan 
                                               
116 Salah satu dalilnya adalah surah al-IsrÉ’ (17), ayat 12. Mafhumnya: “Dan Kami jadikan malam dan 
siang itu dua tanda (yang membuktikan kekuasaan kami), maka Kami hapuskan tanda malam itu 
(sehingga menjadi gelap-gelita), dan Kami jadikan tanda siang itu terang-benderang supaya kamu 
mudah mencari rezeki dari limpah kurnia Tuhan kamu, dan supaya kamu mengetahui bilangan 
tahun dan hitungan hisab (bulan dan hari); dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu (yang kamu perlukan 
untuk dunia dan ugama kamu), Kami telah menerangkannya satu persatu (dalam al-Quran) dengan 
sejelas-jelasnya.” 
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pada ayat-ayat yang sebelum ini. Istilah ketiga iaitu  َْ ُٛؼ َّ  َْ٠ (yasma‘Ën) bermakna 
mereka yang mendengarkan berasal dari kata kerja  ُغ َّ  َْ٠ َغ ِّ َس (sami‘a-yasma‘u) yang 
antara makna mudahnya adalah mendengar.    
Ayat ini menarik perhatian manusia agar melihat kepada diri mereka sendiri, 
kepada rutin kehidupan seharian iaitu fenomena tidur dan jaga yang dialami manusia 
setiap hari. Hatta pada yang demikian itu juga terdapat tanda-tanda kekuasaan dan 
kebesaran Tuhan. Ia seumpama dan seiring dengan putaran siang dan malam bagi 
alam ini.  
Apakah manusia yang menjadikan dirinya sendiri tidak sedarkan diri atau 
“tidur”? Atau siapakah yang melakukan itu? Jika manusia berkuasa membuatkan 
dirinya tidur, mengapa ada golongan manusia yang ingin tidur tetapi mereka tetap 
tidak dapat tidur sehingga terpaksa makan ubat tidur? Atau wujud kumpulan lain yang 
berhasrat tidak mahu tidur kerana ingin melakukan suatu pekerjaan, namun mengapa 
mereka tidak dapat menahan rasa mengantuk dan akhirnya tertidur juga, yang kadang-
kadang boleh menyebabkan kemalangan?  
Manusia tidur di waktu utama pada malam hari dan tidur sebentar atau qailulah 
atau napping di waktu siang. Manakala ketika jaga di waktu siang, kebanyakan 
manusia bekerja mencari nafkah untuk kelangsungan kehidupan di dunia dan 
melakukan amal-amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. 
 Tidur ialah keadaan tidak sedar dengan mata terpejam,
117
 merupakan suatu 
kerehatan badan semula jadi yang dialami semua mamalia dan sebahagian haiwan.
118
 
Apabila matahari terbenam, udara panas berubah menjadi lebih nyaman dan sejuk. 
Suasana udara yang sejuk dan bumi yang diliputi kegelapan memang sesuai untuk 
beristirehat dan tidur di waktu malam.  
                                               
117 Kamus Dewan, 1359. 
118 “Tidur,” dicapai 3 Ogos 2014, http://ms.wikipedia.org/wiki/Tidur. 
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Di waktu tengahari apabila mentari terik berada di atas kepala dan hawa 
menjadi semakin panas menyebabkan tubuh badan merasa keletihan dan kelelahan. 
Pada waktu ini juga sesuai untuk merehatkan badan sebentar dengan qailulah atau 
napping. Qailulah ialah tidur sebentar sebelum masuknya waktu zohor, dilakukan 
selama lebih kurang 15, 20 atau paling lama 30 minit. Berdalilkan ayat ini, Islam 
mengiktiraf  keperluan dan kelebihan tidur sebentar di waktu siang, selain tidur di 
waktu malam. Tidur sebentar di siang hari dapat menyegarkan semula fizikal, mental, 
spiritual, dan emosi seseorang selepas beberapa jam berjaga dan bekerja. Ia juga dapat 
memberi kekuatan untuk bangun berqiyam atau solat malam. Namun tidur terlebih 
lama di siang hari juga akan menyebabkan badan menjadi letih, lesu dan malas pula. 
Ayat 23 ini boleh dipaparkan dalam bentuk peta minda seperti berikut. 
Rajah 5.5. Peta Minda bagi Ayat 23 Surah al-RËm 
 
Sumber: Hasil Analisis Ayat 23 Surah al-RËm 
Fenomena mati sementara atau tidur dan mati sebenar juga menjadi tanda-tanda 
kekuasaan Tuhan, sebagaimana yang disebut di dalam ayat berikut. Firman Allah 
SWT: 
Tanda-Tanda 
Kekuasaan Tuhan 
Jaga 
malam 
Usaha cari 
rezeki 
Tidur 
siang/nap
Tidur 
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                                   
                               
                        Al-Zumar 39: 42 
 
Terjemahan. Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan 
(memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia 
menahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia 
melepaskan jiwa yang lain hingga waktu yang ditentukan. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan 
Tuhan) bagi kaum yang berfikir. 
 
Berdasarkan penjelasan ayat 42 surah al-Zumar (39) ini, Allah SWT 
memegang atau menahan jiwa manusia yang sedang tidur. Kemudian Tuhan 
melepaskan kembali jiwa itu ke dalam tubuh tersebut. Maka manusia pun terjaga dari 
tidurnya. Bagi jiwa yang ditentukan kematiannya, Dia terus menahan jiwa tersebut. 
Manusia yang tidur seumpama mati sementara, hanya nafas sahaja yang turun naik. 
Namun kesedaran diri tidak ada ketika itu. Dia sedang berada di dalam pemeliharaan 
Tuhan. Fenomena ini juga menjadi tanda kekuasaan dan kehebatan Tuhan.      
 Dengan kurniaan kesihatan yang baik, manusia mampu bekerja dan mencari 
penghidupan. Ada golongan manusia yang tidak mampu melakukan apa-apa kerana 
sakit, kurang upaya, uzur, tua atau lemah. Golongan ini memerlukan pertolongan 
orang lain pula. Banyak ayat di dalam al-Quran yang menyuruh manusia berusaha dan 
mencari nafkah, asalkan mereka tidak berlebih-lebihan sehingga terleka atau terlupa 
kepada Tuhan yang memberikan rezeki dan kesempatan tersebut.
119
 
 Mafhum hujung ayat “Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-
tanda bagi kaum yang mendengarkan.” Pengakhir ayat ini menyebutkan tentang 
golongan orang yang suka mendengarkan, suka memasang telinga dan memberi 
perhatian terhadap apa yang didengari. Antara pancaindera penting yang 
menghubungkan manusia dengan alam sekeliling ialah melalui pendengaran dan 
penglihatan. Dengan mempunyai deria pendengaran, manusia mampu mendengar 
                                               
119 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5506. 
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bunyi deruan angin yang berhembus, air hujan yang turun renyai-renyai atau lebat, 
guruh dan petir, ombak menghempas ke pantai, keretapi bergerak di atas landasannya, 
kapal terbang dan jet membelah langit, burung-burung berkicauan, unggas bersahutan 
di hutan, kambing mengembek dan berbagai macam bunyi lagi. Dengarkanlah segala 
macam bunyi. Ada suara yang nyaring, merdu, sumbang, menyedihkan, 
membosankan, menakutkan dan sebagainya. Dengan memasang telinga untuk 
mendengar, banyak hikmah tanda-tanda kebesaran Tuhan yang dapat diketahui.
120
 
Maka manusia patut mensyukuri segala rahmat-Nya.  
5.2.2(i)  Berfikir tentang Fenomena Kilat dan Hujan 
Seterusnya ayat 24 mengajak manusia berfikir tentang fenomena alam yang terdapat 
pada kilat dan hujan sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Berikut paparan ayat 24 
surah al-RËm (30). Firman Allah SWT: 
                            
                       
               Al-RËm 30: 24 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia 
memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan 
harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan 
bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
menggunakan akalnya. 
 
Ayat ini mengandungi empat kalimah signifikan berkaitan elemen pemikiran 
kritis, iaitu ِٗرَب٠اَء (ÉyÉtih), ٌْ ُنٌُِسٌ (yurÊkum), خَاٌاَء (ÉyÉt) dan َُ ُىيِقؼٌَ (ya‘qilËn). Dua 
perkataan, ِٗرَب٠اَء (ÉyÉtih) dan خَاٌاَء (ÉyÉt) berasal dari kata dasar yang sama, iaitu خَ٠آ 
(Éyah) dan ia boleh bermaksud ayat al-Quran, tanda, mukjizat, pengajaran, pelajaran, 
ancaman, keterangan, bukti, hukum, aturan atau undang-undang dan lain-lain.
121
 
Namun penggunaannya dalam ayat ini bermakna tanda-tanda. Kata خَ٠آ (Éyah) dari 
                                               
120 Ibid, 7: 5507 – 8. 
121 Rujuk kolum “maksud kata” pada jadual L.7, Lampiran G, h. 522.  
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kategori elemen yang ketiga atau keempat yang membawa pengertian pelajaran, 
pengajaran atau peringatan.  
Istilah ٌْ ُنٌُِسٌ (yurÊkum) bermakna diperlihatkan kepada kamu atau Dia (Allah) 
memperlihatkan kepada kamu. Kalimah ٜأَس (raÉ) bermaksud melihat, nampak, 
kelihatan dan yang seumpamanya, termasuk dalam elemen asas pemikiran kritis. 
Pengulangannya di dalam al-Quran agak tinggi. Penggunaannya juga agak umum dan 
meluas. Maksud umum kata ini ialah bahawa Allah-lah yang memperlihatkan kepada 
manusia akan fenomena kilat.  
Kata َُ ُىيِقؼٌَ (ya‘qilËn) berasal dari lafaz ََوقَػ (‘aqala) bermakna berfikir, berakal, 
memahami dan yang seumpamanya. Dalam ayat 24 ini, ia bererti mereka yang 
berakal, mempunyai akal atau menggunakan akal. Dengan kata lain, makna-makna ini 
semuanya memberi maksud berfikir. Ia termasuk di dalam kategori elemen yang 
kedua, iaitu berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Oleh itu, dapat difahami 
bahawa al-Quran menyarankan agar manusia berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan 
Tuhan yang disebutkan di dalam ayat ini. 
Ayat 24 ini mengajak pembaca untuk melihat dengan mata kepala sendiri 
betapa hebat dan dahsyatnya tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan di ruang angkasa. 
Kilat yang terpancar merupakan sinar atau cahaya nyahcas elektrik di ruang atmosfera 
yang sering berlaku ketika ribut petir.
122
 Panahan cahaya berlaku dengan cepat 
sepantas “kilat”, umpama cemeti yang memukul di ruang angkasa. Selepas itu 
kedengaran bunyi guruh atau petir yang berdentam dahsyat dan menggegarkan. 
Fenomena kilat dan guruh yang beriringan selalu menimbulkan perasaan takut kepada 
manusia dan juga harapan agar hujan segera turun, kerana sudah lama cuaca panas dan 
kering.  
                                               
122 “Kilat,” dicapai 16 Julai 2014, http://ms.wikipedia.org/wiki/Kilat. 
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Setelah berlaku pancaran kilat dan dentuman guruh, “Dia menurunkan air 
hujan dari langit.” Turunnya air hujan dari langit juga merupakan salah satu tanda 
kekuasaan Tuhan, juga sebagai suatu rahmat. Air hujan sangat bermanfaat buat 
makhluk di bumi. Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan malah bumi juga 
memerlukannya. Air hujan yang turun dari langit akan membasahi bumi dan 
menghidupkannya semula setelah ia “mati” kerana kemarau atau kering kontang. 
Tanda bumi hidup apabila ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menjadi hijau.  
Ayat 24 ini boleh digambarkan dalam bentuk peta minda seperti berikut. 
Rajah 5.6. Peta Minda bagi Ayat 24 Surah al-RËm (30) 
 
Sumber: Hasil Analisis Ayat 24 Surah al-RËm (30) 
 Ayat ini menggesa manusia agar melihat fenomena alam yang berlaku di 
sekelilingnya. Manusia perlu memerhatikan persekitaran alam agar mereka dapat 
berfikir dan menghargai apa yang berlaku serta memahami bahawa di sebalik alam 
yang indah ini dengan segala macam fenomenanya wujud Tuhan yang bersifat Maha 
Pencipta, Maha Bijaksana dalam menciptakan semua ini. Banyak ayat al-Quran 
menggalakkan manusia agar menggunakan akal fikiran yang dikurniakan Tuhan untuk 
berfikir dan sampai kepada kesimpulan agar mentauhidkan Allah SWT. Semua ini 
Tanda-Tanda 
Kekuasaan Tuhan 
Air 
Hujan 
Takut 
Hidupkan   
semula bumi 
Kilat 
Harap 
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menjadi tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan bagi mereka yang menggunakan 
akal fikiran.  
5.2.2(j)  Berfikir tentang Tegaknya Langit, Bumi dan Kebangkitan Semula   
   Manusia  
Setelah mengajak manusia memerhati fenomena kilat dan hujan, ayat seterusnya 
menyarankan agar manusia melihat kepada langit, bagaimana ia tertegak tanpa tiang 
atau sebarang rekahan serta mengingatkan manusia tentang kebangkitan semula. 
Berikut paparan ayat 25  serta keterangannya. Firman Allah SWT: 
                              
       
               Al-RËm 30: 25 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya 
langit dan bumi dengan kehendak-Nya. Kemudian apabila Dia 
memanggil kamu dengan sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) 
kamu keluar (dari kubur). 
 
 Ayat 25 mengajak pembaca al-Quran memerhati, memikir serta mengkaji lagi 
beberapa tanda-tanda kebesaran dan kehebatan Allah SWT. Manusia dihimbau agar 
melihat kepada langit yang tegak berdiri tanpa tiang serta terbentang luas umpama 
suatu kubah biru yang cantik sebagai kanopi kepada bumi dan segala makhluk di 
bumi, tanpa sebarang retakan atau rekahan. Kemudian manusia diajak memerhatikan 
pula bumi yang terhampar luas umpama permaidani, di mana manusia dan makhluk-
makhluk lain hidup bersama, bercampur gaul antara satu sama lain. Tertegaknya langit 
dan terhamparnya bumi dengan sempurna dan cantik adalah dengan iradah, kehendak 
atau perintah-Nya, ٖشِؤث (bi amrih) serta perbuatan atau hasil kerja Tuhan Yang Maha 
Bijaksana. Kedua-duanya merupakan tanda-tanda kekuasaan, kebesaran dan kehebatan 
Allah SWT. 
 Jika Allah SWT berkuasa menegakkan langit tanpa tiang, tidak runtuh dan 
tanpa sebarang cacat cela serta berkuasa pula menghamparkan bumi dengan segala 
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bentuk hidupan dan kehidupan yang berlaku di atasnya, sudah tentu Allah SWT juga 
berkuasa untuk menghidupkan semula manusia. Di sini manusia juga diajak untuk 
memikirkan tentang kebangkitan semula dan alam akhirat.  
Konsep kebangkitan semula manusia merupakan sebahagian daripada tanda-
tanda kekuasaan dan kehebatan Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan di dalam 
ayat 11, 19 dan 27 yang sudah dibincangkan di awal tadi. Bagaimanakah Allah SWT 
membangkitkan semula manusia? Hujung ayat 25 ini menjawab persoalan tersebut 
dengan menjelaskan, “Kemudian apabila Dia memanggil kamu dengan sekali panggil 
dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur).”123  
Ayat 25 ini dapat digambarkan dalam bentuk peta minda seperti yang berikut. 
Rajah 5.7. Peta Minda bagi Ayat 25 Surah al-RËm (30) 
 
Sumber: Hasil Analisis Ayat 25 Surah al-RËm (30) 
Berdasarkan Tafsir Ibn KathÊr, Khalifah Islam yang kedua, iaitu ‘Umar ibn al-
KhattÉb, telah mentafsirkan ayat ini sebagaimana berikut: 
Demi Tuhan, yang langit dan bumi berdiri dengan perintah-Nya. Ertinya 
keduanya berdiri dan ia tetap berlaku menurut perintah Tuhan, diatur 
oleh Tuhan. Setelah berlaku hari kiamat, digantilah bumi yang sekarang 
dengan bumi yang lain. Demikian juga semua langit. Lalu 
                                               
123 Lihat ayat 25, surah al-RËm (30) yang tertera di atas. 
Tanda-Tanda 
Kekuasaan Tuhan 
Bumi 
Manusia keluar dari bumi 
dengan satu panggilan 
Tegaknya 
Langit 
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dikeluarkanlah manusia yang telah mati itu dari kuburnya dalam 
keadaan hidup dengan kehendak Allah dan atas panggilan-Nya.
124
  
 
Di dalam ayat lain, al-Quran menyebutkan tentang pergantian langit dan bumi 
yang lain untuk alam akhirat dan pertemuan manusia dengan Tuhan-nya. Firman-Nya: 
                              
           IbrÉÍÊm (14): 48 
 
Terjemahan. (Ingatlah) pada hari bumi ini diganti dengan yang lain, 
(demikian juga) langit; dan mereka (manusia) semuanya berkumpul 
menghadap Allah, Yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. 
 
 Selesai sudah huraian ayat-ayat yang menghimbau manusia agar mendengar, 
melihat, mengkaji dan memikir tentang tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang pelbagai 
macam dan bentuk itu.  
5.2.2(k) Berfikir tentang Perumpamaan: Tuhan dan Manusia sebagai Majikan 
Berikut manusia diajak pula untuk berfikir tentang tauhid atau ketuhanan. Apakah 
Tuhan layak untuk disyarikatkan atau disyirikkan? Berikut paparan ayat 28 dari surah 
al-RËm (30) untuk manusia fikirkan dengan mendalam. Firman Allah Ta‘ÉlÉ:  
                        
                    
       
               Al-RËm 30: 28 
 
Terjemahan: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu 
sendiri. Apakah ada di antara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan 
kananmu, sekutu (syurakÉ’) bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah 
Kami berikan kepadamu; Maka kamu sama dengan mereka dalam (hak 
mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana 
kamu takut kepada diri-diri kamu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan 
ayat-ayat bagi kaum yang berakal. 
 
 Terdapat tiga istilah penting yang berkaitan elemen pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran di dalam ayat ini, iaitu kata َلاث ٍَ  (mathalÉ), خَاٌاَء (ÉyÉt) dan َُ ُىيِقؼٌَ 
(ya‘qilËn). Dua kalimah terakhir sudah dijelaskan sebelum ini. Manakala kata َلاث ٍَ  
                                               
124 Ibn KathÊr, Tafsir Ibn KathÊr, 5: 356. 
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(mathalÉ) bermaksud misalan, contoh atau perumpamaan. Ia termasuk dalam kategori 
elemen pemikiran kritis keempat yang menganjurkan agar mengambil pelajaran, 
pengajaran dan peringatan. Berdasarkan pengamatan pengkaji, al-Quran juga 
menggunakan bentuk perumpamaan atau analogi untuk merangsang pemikiran kritis 
manusia agar berfikir tentang perumpamaan tersebut dan memikirkan maksud serta 
pengajarannya.      
Ayat ini mengutarakan suatu perumpamaan indah yang dekat dengan diri dan 
kehidupan manusia agar mereka menggunakan akal untuk berfikir tentangnya, 
sebagaimana mafhum awal ayat “Dia (Allah) membuat perumpamaan untuk kamu 
dari diri kamu sendiri.” Selain saranan agar memerhati dan berfikir mengenai tanda-
tanda kawniyyah yang terdapat pada alam semesta, al-Quran juga menggunakan 
metode perumpamaan atau analogi untuk menghimbau manusia agar berfikir dan 
mentadabbur ayat-ayatnya. Malah perumpamaan ini ada kaitan dengan perangai dan 
perlakuan manusia sendiri. Tidak sekadar itu, ia dipaparkan dalam bentuk pertanyaan. 
Manusia sepatutnya menjawab persoalan-persoalan tersebut untuk memahami apa 
yang ingin disampaikan di dalam ayat ini.  
 Perumpamaan ini mengajak manusia merenung betapa pentingnya konsep 
tauhid, iaitu kepercayaan tentang keesaan Tuhan, dengan mengesa atau mentauhidkan 
Dia dengan maksud dan kefahaman yang sebenar-benarnya, tanpa sebarang bentuk 
persyarikatan dan persekutuan dengan sesuatu apapun jua. Jika manusia memahami, 
menghayati dan mengambil pengajaran dari perumpamaan ini, dia tidak akan suka 
untuk mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah Yang Maha Suci.
125
  
Firman-Nya: “Apakah ada di antara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan 
kananmu, menjadi sekutu bagimu dalam (pemilikan) rezeki yang telah Kami berikan 
kepadamu, maka kamu mempunyai hak yang sama dengan mereka dalam 
                                               
125 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5514. 
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(mempergunakan) rezeki itu?” Yang dimiliki oleh tangan kanan, menurut Hamka, 
ialah kata lain bagi orang yang tidak merdeka, iaitu hamba sahaya atau budak. Seorang 
hamba tidak dianggap merdeka, dan tidaklah dia duduk sama rendah atau berdiri sama 
tinggi dengan tuan atau majikannya.
126
 Namun hari ini hampir sudah tidak ada lagi 
istilah hamba atau orang yang dimiliki digunakan kepada manusia yang bekerja untuk 
orang lain. Yang ada ialah pekerja, pembantu, orang gaji atau kuli. Seorang pekerja 
tidak mempunyai status atau kedudukan yang sama dengan majikan. Pekerja juga 
tidak berkongsi atau bersekutu dalam pemilikan harta kekayaan tuan atau majikannya. 
Pekerja atau kuli sekadar menerima upah atau gaji dari majikan atas kerja yang telah 
dilakukannya. Majikan mungkin menyuruh pekerjanya menguruskan kebun atau 
sawah, mengembalakan kambing atau lembu atau mengurus dan mengemas rumah 
atau menguruskan anak-anak majikan dan berbagai pekerjaan lagi.  
 Malah dalam hal pembahagian harta atau rezeki kepada manusia, terdapat di 
dalamnya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Pembahagian rezeki adalah 
urusan Tuhan. Dia-lah yang berkuasa dan mempunyai hak untuk menentukan kadar 
rezeki setiap makhluk menurut kebijaksanaan-Nya. Oleh itu, manusia tidak punya hak 
untuk merasa sombong bongkak jika diberi kelebihan harta. Yang miskin dan susah 
juga tidak sepatutnya berputus asa dan hilang harapan apabila disempitkan rezekinya. 
Bersabar, berdoa dan mohonlah rezeki dan kurniaan dari Tuhan Yang Maha Kaya. 
Tema ini bakal dibincangkan kemudian, pada ayat-ayat yang bersesuaian.   
 Al-Quran melontarkan perumpamaan di atas agar manusia berfikir tentang 
sebahagian mereka yang mengambil sekutu-sekutu atau syurakÉ’ yang selain dari 
Allah SWT, yang terdiri dari makhluk juga seperti jin, malaikat, manusia, patung, 
pepohon, bukit, keramat dan sebagainya. Manusia menolak dan enggan jika harta 
kepunyaan mereka dimiliki atau dikongsi bersama dengan orang lain, apalagi pekerja, 
                                               
126 Ibid. 
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orang gaji atau kuli, biarpun harta tersebut sebenarnya adalah rezeki kurniaan Tuhan 
jua. Para majikan tidak pernah menyamakan kedudukan atau status pekerja atau 
kulinya dengan diri mereka dalam suatu hal pun. Kerana itu mereka tidak mempunyai 
hak yang sama dalam pemilikan harta.  
Manusia sendiri tidak suka untuk berkongsi dalam pemilikan harta dengan 
hamba sahaya, kuli, orang gaji atau pekerjanya. Namun mengapa mereka boleh pula 
mempersekutukan dan mempersyarikatkan Allah SWT, TuhanYang Maha Mulia lagi 
Agung dengan sesuatu yang lain, iaitu dari kalangan makhluk-makhluk-Nya yang 
tersangatlah lemah lagi hina, dalam kekuasaan, pentadbiran, kerajaan, penyembahan, 
pemilikan dan lain-lain? Maka di manakah kelogikan perbuatan kebanyakan manusia 
yang mensyirikkan Tuhan itu? Sedangkan Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha 
Tinggi, Pemilik sekalian alam. Dia menciptakan alam dan semua makhluk. Maka Dia-
lah Tuhan yang memiliki, menguasai, mentadbir, menghidup dan mematikan serta 
menentukan takdir makhluk-makhluknya, termasuk manusia. Inilah paradoks dan ironi 
amat aneh yang wujud pada sangkaan dan penilaian kebanyakan manusia.
127
 Hal ini 
sepatutnya menginsafkan mereka agar tidak mempersekutukan sesuatu apa pun 
dengan Tuhan Yang Maha Besar yang sudah semestinya suci dari sebarang 
persekutuan.   
 Masih kedapatan sebahagian umat Islam yang masih terbabit dengan perlakuan 
dan tindakan yang boleh membawa kepada mensyirikkan Allah SWT. Antara 
perbuatan tersebut adalah memakai tangkal dan azimat, memohon keberkatan daripada 
pepohon, batu, busut, kubur, orang mati dan sebagainya, memohon perlindungan 
kepada selain Allah SWT seperti kepada jin, tok-tok guru, penjaga itu dan ini dan lain-
lain, berdoa kepada selain Allah SWT, melakukan sihir, mengamalkan ilmu hitam, 
                                               
127 Sayyid QuÏb, FÊ ÚilÉl al-Qur’Én, 17: 211 – 212. 
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percaya kepada nasib malang atau “sial” dan sebagainya. Berikut sebahagian daripada 
firman-firman Allah SWT yang menangkis amalan-amalan tersebut:  
                               
                             
                              
          Al-Zumar (39): 38 
 
Terjemahan: Dan sesungguhnya, jika engkau bertanya kepada mereka: 
“Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, sudah tentu mereka 
akan menjawab: “Allah.” Katakanlah: “Kalau demikian, maka 
terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru/berdoa kepada 
selain Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan kemudaratan kepadaku, 
dapatkah mereka menghilangkan mudarat itu; atau jika Allah hendak 
memberi rahmat kepadaku, dapatkah mereka menahan rahmat-Nya itu?” 
Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku.” Kepada-Nyalah bertawakkal 
orang-orang yang berserah diri.” 
 
                      
                              
                            
                    
         Saba’ (34): 22 – 23  
 
Terjemahan: Katakanlah: “Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai 
tuhan) selain Allah; mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat debu 
pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai sebarang 
perkongsian pun dalam (penciptaan) langit dan bumi, dan sekali-kali 
tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya.”  
Dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang telah 
diizinkan-Nya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah 
dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka bertanya: “Apakah yang 
telah dititahkan oleh Tuhan kamu?” Mereka menjawab: “(Perkataan) 
yang benar,” dan Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. 
 
                              
                                 
                 Al-AhqÉf (46): 5 – 6  
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Terjemahan: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang 
menyembah sesuatu yang selain dari Allah, yang tidak dapat 
memperkenankan doa baginya hingga ke hari kiamat, sedang mereka 
(sembahan-sembahan) lalai/tidak menyedari permohonan doa mereka? 
Dan apabila mereka dihimpunkan (pada hari akhirat), apa yang mereka 
sembah itu menjadi musuh kepada orang-orang yang menyembahnya 
dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. 
 
                       
                         
           
                Al-AnkabËt (29): 17 
 
Terjemahan: “Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah adalah 
berhala, dan kamu berbuat dusta. Sesungguhnya mereka yang kamu 
sembah selain Allah itu tidak mampu memberi rezeki kepada kamu; 
maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah, dan sembahlah Dia serta 
bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan. 
 
“Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada diri kamu 
sendiri? Para majikan dan tuan dari kalangan manusia merasa takut, malah tidak mahu 
atau enggan, jika mereka terpaksa berkongsi harta dengan pekerja atau kuli, 
sebagaimana mereka juga takut dan bimbang untuk berkongsi harta sesama mereka 
yang merdeka.
128
 Dengan erti kata lain, kebanyakan manusia juga takut untuk 
berkongsi harta dengan adik beradik, kawan-kawan atau mereka yang sama 
kedudukan sosialnya. Hamka menyebut mungkin mereka yang berkongsi itu takut 
mengalami kerugian atau bimbang jika rakan kongsinya marah, berkecil hati, tidak 
amanah, curang atau menikam dari belakang.
129
  
Perumpamaan di atas menjadi analogi yang cantik, tepat serta menyentuh 
nurani manusia. Hujahnya jelas dan tegas, tidak ada ruang untuk diperdebatkan lagi. Ia 
bersandarkan kepada hujahan logik sederhana yang dapat diterima akal yang waras, 
                                               
128 Al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ, 20: 648 – 9. 
129 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5514. 
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lurus dan sejahtera,
130
 sebagaimana mafhum hujung ayat “Demikianlah Kami jelaskan 
ayat-ayat bagi kaum yang berakal.” 
5.2.2(l)  Berfikir tentang Apakah SyurakÉ’ Sama dengan Tuhan? 
 
Seterusnya ayat 40 dari surah al-RËm mempersoalkan apakah syurakÉ’ atau 
sembahan-sembahan selain Allah SWT itu mampu melakukan beberapa perbuatan 
yang menjadi milik Allah SWT. Berikut paparan ayat 40 dari surah al-RËm (30). 
Firman Allah SWT:  
                      
                     
               Al-RËm 30: 40 
 
Terjemahan: Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberi 
kamu rezki, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu 
(semula). Apakah ada di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu 
(syurakÉ’) yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha 
Suci Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. 
 
Di dalam ayat ini, kenyataan penciptaan dan kebangkitan semula disebutkan 
secara bersamaan pada awal ayat ini. Ia mempertegaskan dengan sejelas-jelasnya 
bahawa Allah-lah yang menciptakan manusia. Manusia tidak menciptakan dirinya 
sendiri. Ia juga tidak terjadi dengan sendirinya secara semulajadi. Tidak ada konotasi 
atau denotasi yang sebegitu. Tidak pernah sekali-kali wujud idea sedemikian pun.  
Setelah menciptakan manusia, Dia memberikan mereka rezeki. Tuhan juga 
menentukan ajal dengan mematikan mereka. Kemudian Dia akan menghidupkan 
mereka semula. Kebanyakan manusia walaupun kufur dan musyrik, mereka menerima 
dan mengakui aspek penciptaan, pemberian rezeki, mematikan dan menghidupkan 
semula manusia adalah kerja dan hak Tuhan. Sungguhpun begitu mereka tetap juga 
mendua, meniga atau mensyirikkan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Mereka tidak 
                                               
130 Sayyid QuÏb, FÊ ÚilÉl al-Qur’Én, 17: 212. 
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memurnikan pengibadatan hanya kepada Allah SWT semata-mata. Malah mereka 
enggan beriman dan beribadat kepada-Nya. 
 Kerana ramai manusia mengadakan sembahan atau sekutu-sekutu bagi Allah 
SWT, maka ayat ini seterusnya mempersoalkan: “Apakah ada di antara makhluk-
makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu sesiapa yang dapat berbuat sesuatu 
yang sedemikian itu?” Frasa sesuatu yang sedemikian itu merujuk kepada sifat-sifat 
Rububiyyah Tuhan yang telah disebutkan sebelumnya, iaitu bahawa Allah SWT 
adalah Tuhan yang telah menciptakan, memberikan rezeki, mematikan dan bakal 
menghidupkan semula manusia.  
 Semua sekutu yang mereka ada-adakan itu hanyalah terdiri dari makhluk yang 
sangat lemah belaka. Mereka tidak menciptakan. Apalagi mereka sendiri yang 
diciptakan. Mereka tidak mampu untuk melakukan semua perbuatan Allah SWT yang 
disebutkan pada awal ayat ini.  Sesungguhnya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Suci 
lagi Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan itu!    
 Permasalahan yang dilontar di dalam ayat ini mengajak manusia berfikir, 
bermuhasabah serta memperbaiki diri dalam hubungannya dengan Tuhan. Persoalan 
yang ditanyakan ialah apakah syurakÉ’ atau sembahan-sembahan yang manusia 
sembah selain Allah SWT itu berkuasa mencipta, memberi rezeki, kemudian memati 
dan akhirnya menghidupkan semula manusia. Inilah senarai semakan (check list) 
sebahagian dari sifat-sifat Allah SWT, iaitu sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Tuhan 
sebagai Rabb al-‘ÓlamÊn. Jika syurakÉ’ tersebut tidak mampu dan memang tidak 
berkuasa untuk melakukan semua perbuatan tersebut, maka mereka sekali-kali tidak 
layak untuk disembah, diberi pengibadatan, diharap untuk mengabulkan doa atau 
untuk memberi syafaat atau sebarang pertolongan. Yang disembah itu tersangatlah 
lemah, sedangkan Allah SWT itu adalah Tuhan Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi 
dari apa yang manusia persekutukan. Sungguh amat jahil manusia ini! 
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 Berikut jadual yang membanding dan membezakan antara sifat-sifat Tuhan 
Yang Maha Tinggi dengan  syurakÉ’ yang disembah sebahagian manusia.  
Jadual 5.5. Perbandingan dan Perbezaan antara Sifat-Sifat Tuhan Yang Maha Tinggi 
dengan SyurakÉ’ atau Sembahan Sebahagian Manusia 
 
Metode Pemikiran Kritis: 
Perbandingan dan Perbezaan Sifat-Sifat Tuhan Yang Maha Tinggi  
dengan SyurakÉ’ atau Sembahan Sebahagian Manusia 
SyurakÉ’ Tuhan/Allah SWT 
Persamaan/Bilangan 
 
Kedua-duanya adalah ma‘bud atau sesuatu yang disembah 
1. 
 
Terdiri dari benda hidup & 
benda mati, tidak kekal, 
pasti akan mati 
Sentiasa hidup & kekal 
abadi, sekali-kali tidak akan 
mati 
Perbezaan/Bilangan 
1. 
Disembah kebanyakan 
manusia 
Dipatuhi & disembah 
seluruh alam & sebahagian     
manusia  
 
2. 
Makhluk, tidak dapat 
mencipta malah diciptakan 
Tuhan Maha Pencipta, Dia 
menciptakan manusia & 
alam 
 
3. 
Tidak dapat memberi rezeki 
malah sebagai penerima 
rezeki 
 
Pemberi rezeki 
 
4. 
Tidak dapat mematikan 
sesiapa malah dimatikan 
oleh Tuhan 
 
Mematikan manusia 
 
5. 
Tidak dapat menghidupkan 
diri sendiri, apalagi 
menghidupkan semula 
sesuatu yang lain 
 
Menghidupkan semula 
manusia 
 
6. 
 
Sumber: Hasil Analisis Perbandingan dan Perbezaan Sifat-Sifat Tuhan Yang Maha 
Tinggi dengan SyurakÉ’ atau Sembahan Sebahagian Manusia  
Berasaskan Kefahaman Ayat-Ayat al-Quran. 
 
 Dengan paparan jadual 5.5, proses menganalisis dan menafsir maklumat, 
menilai, membuat pertimbangan dan rumusan dapat dilakukan dengan lebih mudah 
dan jelas. Apakah manusia masih mahu memberikan ketaatan, berdoa, memohon 
sesuatu dan bergantung harap kepada syurakÉ’ yang sama atau lebih lemah dan rendah 
dari diri sendiri? Sedangkan mereka itu juga makhluk yang lemah seperti manusia. 
Apakah Allah Yang Maha Agung, Maha Besar sebagai Tuhan alam semesta ini layak 
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diperlakukan atau disekutukan dengan sesuatu yang lain? Fikirlah dengan sebaik-
baiknya!  
5.2.2(m) Berfikir tentang Fitrah Manusia  
Masih lagi dalam perbincangan mengenai elemen pemikiran kritis yang kedua, iaitu 
berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Seterusnya huraian ayat 30 yang 
menonjolkan petanda fitrah yang terdapat di dalam diri manusia, yang juga sebenarnya 
menggambarkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Berikut dipaparkan 
ayat 30 surah al-RËm (30). Firman-Nya: 
                                
                   
               Al-RËm 30: 30 
 
Terjemahan: Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama (Allah) dengan 
lurus; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 
menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 
agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 
 
 Al-ÙabarÊ menafsirkan firman ini dengan: Wahai Muhammad, luruskanlah 
wajahmu ke arah yang engkau tuju, iaitu Tuhan-mu, untuk melakukan taat kepada-
Nya dengan agama Islam dan beristiqamah di atas agama Tuhan dan mentaati-Nya. 
Itulah fitrah ciptaan Tuhan dan Dia menciptakan manusia menurut fitrah tersebut.
131
 
Fitrah Allah SWT itu adalah Islam.
132
 Tidak ada perubahan terhadap agama Allah 
SWT itu, di mana perubahan adalah tidak layak dan tidak sepatutnya dilakukan.
133
 
Ada pandangan lain yang mengatakan tidak boleh mengubah ciptaan Tuhan, seperti 
mengembiri atau mengasi haiwan.
134
  
Agama yang lurus ialah dengan menghadapkan wajah dengan lurus kepada 
Islam, tanpa mengubah, mengganti atau menyeleweng, malah bersifat istiqamah dan 
                                               
131 Al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ, 20: 651. 
132 Ibid, 20: 652. 
133 Ibid, 20: 653. 
134 Ibid, 20: 656. 
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tidak menyimpang kepada agama Yahudi, Nasrani, kesesatan, bidaah dan lain-lain. 
Ada juga yang menakwilkan  ُُ ِّ١َمٌا ُٓ ٠ ِّذٌا (al-dÊn al-qayyim) sebagai perhitungan yang 
benar. “Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” bahawa agama yang Tuhan 
perintahkan kepadamu, wahai Muhammad, adalah agama yang hanif dan benar iaitu 
Islam, dan bukan agama-agama yang lain.
135
 
 Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, biarpun pengarahan langsung ayat 
ini adalah khusus kepada penerima wahyu, iaitu Nabi Muhammad SAW, namun 
pengajarannya yang umum adalah untuk seluruh manusia. Sesiapa sahaja perlu 
prihatin dan mengambil pelajaran darinya iaitu dengan mengikuti agama tauhid, jika 
inginkan kebaikan dunia dan akhirat.  
 Menurut al-Mawdudi, semua manusia dilahirkan dengan fitrah mentauhidkan 
Tuhan, iaitu tiada ilah melainkan Allah,” bahawa Allah Taala adalah Ilah bi al-×aq, 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:   
“Tuhan-ku telah berfirman:  Aku telah menciptakan semua hamba-
hamba-Ku di atas fitrah yang lurus. Kemudian syaitan datang dan 
menyesatkan mereka daripada agama dan mengharamkan apa-apa yang 
Aku halalkan untuk mereka dan menyuruh/mengajak mereka agar 
mensyirikkan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak beri kebenaran.”136 
 
Al-ImÉm al-RÉzÊ juga sependapat bahawa fitrah Allah SWT ialah tauhid.
137
 
Fitrah manusia yang mengetahui tauhid dan mengenali Tuhan seawal dari alam roh 
lagi, dibuktikan pada ayat 172 surah al-A‘rÉf (7).138 Apabila Allah Azza wa Jalla 
bertanya kepada keseluruhan ruh manusia yang bakal lahir ke dunia, daripada Nabi 
Adam AS sehinggalah kepada manusia yang terakhir, semuanya mengakui bahawa 
Allah-lah Rabb mereka, “Ya benar (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.”139 
Firman-Nya: 
                                               
135 Ibid, 20: 657.  
136 Mawdudi, 9: 211-212; hadis riwayat Imam AÍmad dari ‘AyÉd bin ×imÉr al-MujÉsyi‘i .  
137 Al-ImÉm al-RÉzÊ, Al-TafsÊr Al-KabÊr, 25 – 26 : 104. 
138 Ibid. 
139 Mafhum ayat 172 surah al-A‘rÉf (7). 
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                        
                            
            Al-A‘rÉf (7): 172 
 
Terjemahan. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan 
anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 
terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini 
Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Bahkan betul (Engkau Tuhan kami), 
kami menjadi saksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari 
kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (Bani Adam) 
adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).” 
 
 Hamka menegaskan janganlah ada manusia mengatakan bahawa agama itu 
tidak ada, kerana di dalam sanubari manusia sejak lahir ke dunia, perasaan tentang 
adanya Tuhan itu telah wujud. Cuma kadang-kadang ia tertimbus atau tertutup oleh 
godaan syaitan,  pertentangan hebat antara hawa nafsu dengan jiwa murni, taklid buta 
kepada kepercayaan nenek moyang, didikan ibu bapa dan bermacam sebab yang lain. 
Sungguhpun begitu, jiwa murni itu sendiri akan tetap membantah perbuatan yang 
salah kerana akal yang lurus juga sentiasa selari dengan jiwa murni.
140
       
Apabila janin manusia mula membentuk di dalam perut ibu, otak serta kepala 
juga mula tumbuh dan berkembang. Pengakuan adanya Allah SWT sebagai Tuhan 
Yang Maha Pencipta itu adalah fitrah yang tumbuh bersamaan dengan akal manusia. 
Malah, menurut Hamka, ia boleh dikatakan sebagai sebahagian daripada unsur yang 
menumbuh-suburkan akal, malah sebagai unsur yang paling utama dan penting bagi 
perkembangan akal, rohani dan jasad manusia.
141
 Ini kerana hakikat rububiyyah Allah 
SWT itu merupakan antara elemen yang Tuhan patenkan di dalam otak manusia sejak 
ia dilahirkan ke dunia, malah sudah sedia difahami dari alam roh lagi, sebagaimana 
mafhum ayat 172 surah al-A‟raf  (7) yang tertera di atas.  
 Tafsiran Sayyid QuÏb pula menjelaskan ayat 30 ini mengarahkan manusia agar 
menghadap kepada-Nya dengan ikhlas. Agama yang lurus ini (Islam) adalah penjaga 
                                               
140 Hamka, 4: 2600, 2601, 2602. 
141 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 7: 5516. 
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dari hawa nafsu yang memecah belah, yang tidak tertegak di atas kebenaran dan tidak 
juga didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Ia semata-mata mengikuti syahwat, emosi 
dan dorongan diri tanpa batasan dan petunjuk.
142
  
 Ayat ini mengaitkan antara fitrah jiwa manusia dengan tabiat agama ini. 
Kedua-duanya berasal dari Tuhan. Keduanya sesuai dengan kewujudan, penciptaan 
dan kehidupan. Keduanya selari antara satu sama lain dalam tabiat dan hala tujunya. 
Allah SWT yang menciptakan hati manusia. Dia juga yang menurunkan agama ini 
untuk mengatur, menggerak, mengubati dan meluruskannya dari sebarang 
penyimpangan. Dia Maha Mengetahui tentang makhluk yang Dia sendiri ciptakan.
143
  
Fitrah itu sesuatu yang konstan atau tetap. Begitu juga dengan agama Allah 
Taala. Jika jiwa manusia menyimpang dari fitrahnya, tidak ada yang dapat melurus 
atau mengembalikannya kecuali agama ini, yang selaras dengan fitrah tersebut, iaitu 
fitrah manusia, juga merupakan fitrah kewujudan.
144
 Inilah tafsiran kepada “tidak ada 
perubahan pada fitrah Allah,” di mana fitrah manusia, fitrah kewujudan dan agama 
Islam, semuanya mengajak kepada mentauhidkan Allah SWT. Imam al-BukhÉrÊ juga 
menyatakan fitrah tersebut sebagai Islam.
145
 “Tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui,” sehingga mereka mengikuti hawa nafsu tanpa panduan, bimbingan atau 
ilmu pengetahuan. Akibatnya mereka tersesat daripada jalan yang lurus.
146
 Tertutup 
bagi mereka jalan untuk mengetahui kebenaran kerana halangan hawa nafsu, taklid, 
taksub, kesombongan dan lain-lain.
147
  
 Apa yang disebutkan ini juga menjadi sebahagian daripada halangan kepada 
pemikiran kritis menurut al-Quran. Namun ia tidak akan dibincangkan di sini. Seperti 
yang didiskusikan di atas, fitrah perasaan beragama dan mentauhidkan Allah Taala 
                                               
142 Sayyid QuÏb, FÊ ÚilÉl al-Qur’Én, 17: 214. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 Al-BukhÉrÊ, ØahÊh al-BukhÉrÊ, 6: 283 – 4. 
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sudah dipaterikan di dalam jiwa atau otak manusia. Sungguhpun begitu, faktor 
persekitaran dan didikan ibu bapa banyak mencorakkan jiwa, pemikiran dan 
kepercayaan seseorang, sebagaimana sabda Nabi SAW: 
  ِٗ ِٔب ّغ َّ ُ٠ ْٚ أ ِٗ ِٔاشَّصُٕ٠ ْٚ أ ِٗ ِٔاد ّٛ َٙ ُ٠ ُٖاَٛثَؤف حَشطِفٌا ٍََٝػ ُذٌَُٛ٠ ّاا عٍدٌٛ ْٛ َِ  ٓ ِ  بِ . َخ َّ ١ ِٙ َث خ َّ ١ ِٙ َجٌا َُظزْٕ ُ ر بَّو  
  َءبؼ ّْ َع , ُيَُٛم٠ ُجَّ ُ ص ؟ءبْػذَع ِٓ ب َٙ ١ِف َْ ٛ ُِّؾر ًَ٘–  ِكٍْ َخٌِ  ًَ ٠ِذَْجر ا بٙ١ٍََْػ َطّبٌٕا َشََطف ٝزٌا ِ  َحَشِْطف  
                                                ُُ ّ١َمٌا ُٓ ٠ّذٌا َهٌِ ر ِ  
Tiada seorang anak yang dilahirkan melainkan di atas fitrah (Islam), 
maka kedua ibu bapanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau 
Majusi; sebagaimana binatang ternak melahirkan anak yang sempurna. 
Apakah kamu melihat padanya sebarang kecacatan? Kemudian 
Rasulullah SAW membacakan sebahagian daripada ayat 30 dari surah 
al-RËm (30) ini.
148
  
 
Oleh itu, seorang insan yang ingin mencari kebenaran hakiki atau kembali 
kepada Tuhannya perlu berusaha dengan lebih gigih dan kuat, dengan mengkaji 
agama-agama, melihat kitab-kitab agama atau berdoa secara direct atau langsung 
kepada Tuhan dan memohon petunjuk-Nya. Jika ia dilakukan dengan penuh 
keikhlasan, in syÉa Allah Tuhan akan memberinya petunjuk dan hidayah. Pada masa 
sama, dia juga perlu menggunakan akal fikiran secara lurus dan jujur untuk berfikir 
secara kritis, mendalam dan serius berdasarkan bukti dan keterangan yang jelas dan 
logik akal yang salim, bukan mengikut logik pemikiran barat. Masalahnya kebanyakan 
manusia tidak mengetahui, tidak mempunyai ilmu yang benar, sebagaimana yang 
dinyatakan di hujung ayat 30 ini. 
 5.2.2(n)  Berfikir tentang Fitrah Agama yang Lurus 
Sekali lagi arahan agar menghadapkan diri kepada agama yang lurus disarankan 
kepada manusia di dalam ayat yang berikut, iaitu ayat 43 dari surah al-RËm (30). 
Berikut paparan ayat 43 dari surah al-RËm (30). Firman Allah Ta‘ÉlÉ: 
                         
     
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              Al-RËm (30): 43 
 
Terjemahan. Maka hadapkanlah wajahmu (wahai Muhammad) kepada 
agama yang lurus (Islam), sebelum datangnya dari Allah, suatu hari yang 
tidak dapat ditolak; pada hari itu manusia akan berpecah (terpisah). 
 
 Ayat 43 ini juga menyuruh manusia agar menghadapkan diri kepada Islam, 
iaitu agama yang betul dan lurus atau agama fitrah. Rasulullah SAW diperintah 
menyampaikan dakwah yang tegas kepada kaumnya dan umat manusia seluruhnya. 
Dengan arahan ini, Allah SWT memperingatkan kembali supaya Baginda SAW selalu 
memperkuat peribadi sendiri agar teguh, sabar dan tabah. Metodenya ialah dengan 
selalu menghalakan wajah kepada agama yang lurus, iaitu Islam, dengan penyerahan 
diri yang total atau menyeluruh kepada Allah SWT.
149
 Pengajaran ini juga bersifat 
umum untuk umat Islam dan seluruh manusia, agar mengikuti jejak langkah Rasul 
Utusan Tuhan.   
 Firman-Nya: “sebelum datangnya dari Allah, suatu hari yang tidak dapat 
ditolak.” Frasa ini memperingatkan manusia akan hari yang tidak ada tempat bagi 
mereka untuk lari dari Allah SWT,
150
 Tuhan Yang Maha Agung. Hamka 
berpandangan hari yang tidak dapat ditolak yang datangnya dari Tuhan itu ada dua. 
Pertama, untuk diri sendiri, dan kedua, untuk seluruh alam. Bagi diri sendiri ialah 
maut atau kematian, di mana nyawa bercerai dari jasad atau badan. Kerana itu 
janganlah berasa letih, penat atau bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, 
dengan menghadapkan muka dengan penuh kesedaran meneguhkan iman untuk 
sentiasa berada di dalam agama yang lurus ini. Jangan sampai muka dipalingkan 
kepada yang lain, agar mati di dalam Íusn al-khÉtimah.
151
   
 Maksud kedua tentang hari yang tidak dapat ditolak yang dialami keseluruhan 
alam ini ialah terjadinya kiamat. Sebagaimana kematian itu sesuatu yang pasti bagi 
manusia, begitu juga dengan kiamat, yang merupakan ajal bagi alam semesta. Ia 
                                               
149 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 7: 5534 – 5. 
150 Sayyid QuÏb,  FÊ ÚilÉl al-Qur’Én, 17: 227. 
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sekali-kali tidak dapat dielakkan. Semua makhluk kelihatan kecil di hadapan Allah 
‘Azza wa Jalla.152   
Firman-Nya: “…  pada hari itu manusia akan berpecah (terpisah).” Setelah 
terjadi kiamat, akan berlaku kebangkitan semula. Semua manusia akan dikumpulkan 
di Padang Mahsyar, lalu diadakan perhitungan atau hisab, kemudian datang waktu 
Mizan untuk menimbang amal baik dan buruk, sesudah itu terpaksa melalui titian ØirÉÏ 
dan akhirnya saat untuk menerima pembalasan, sama ada dihalau ke neraka atau 
digiring ke syurga.
153
 Mereka akan terpecah kepada dua kelompok.
154
 Semua akan 
terpisah-pisah, antara suami dan isteri, ibu bapa dan anak-anak, keluarga dekat dan 
keluarga jauh, berpecah berdasarkan untung nasib masing-masing. Jika bernasib baik 
mendapat rahmat Tuhan, dapat masuk ke syurga bersama-sama. Di sanalah akan dapat 
bertemu semula.
155
 Semoga Allah SWT mengurniakan rahmat-Nya!  
Petanda fitrah, yang disebut di dalam ayat 30 dan 43, pada pandangan 
pengkaji, juga melambangkan tanda-tanda kekuasaan dan kehebatan Tuhan yang 
menciptakan manusia dengan fitrah yang sama, iaitu untuk mentauhidkan Dia dan 
menerima jalan Islam. Ia sesuatu yang dipaterikan di dalam jiwa atau mungkin di otak 
manusia, sebagaimana yang dibuktikan oleh kajian sains. Malangnya faktor-faktor 
didikan ibu bapa, persekitaran, hawa nafsu dan godaan syaitan menjadi halangan buat 
manusia untuk mengikuti fitrah yang lurus itu. 
5.2.2(o)  Berfikir tentang Pembahagian Rezeki Manusia Atau Petanda Ekonomi 
 
Petanda ekonomi atau pembahagian rezeki manusia menjadi tema seterusnya, 
sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat-ayat yang berikut. Ayat-ayat 37, 38 dan 
39 memfokuskan kepada tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang terdapat pada 
pembahagian rezeki manusia. Kerana itu manusia perlu berfikir secara serius, terfokus 
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dan mendalam tentang hal ini agar mereka mendapat manfaat maksimum. Berikut 
paparan ayat 37 dari surah al-RËm (30), Firman Allah SWT:  
                              
               Al-RËm 30: 37 
 
Terjemahan: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa 
sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki 
dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu)? Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) 
bagi kaum yang beriman. 
 
 Dua kalimah penting bagi wujudnya elemen pemikiran kritis dalam ayat ini 
ialah kata ْاوََسٌ (yaraw) bermakna mereka melihat/memerhati/nampak dan خَاٌاَء (ÉyÉt) 
bermaksud tanda-tanda (kekuasaan Allah SWT). Istilah pertama iaitu ْاوََسٌ (yaraw) 
termasuk di dalam kategori elemen pertama pemikiran kritis menurut al-Quran, iaitu 
suatu sintesis melibatkan aktiviti bermusafir sambil melihat, memerhati, mengkaji dan 
merenung atau berfikir. Manakala kata خَاٌاَء (ÉyÉt) boleh termasuk di dalam kategori 
ketiga dan keempat bagi elemen pemikiran kritis al-Quran. Berdasarkan penggunaan 
al-Quran, istilah ini boleh memberi makna  tanda, alamat, mukjizat, ayat-ayat al-
Quran, bukti, keterangan, dan pelajaran atau pengajaran.
156
 Maksud tanda, alamat, 
mukjizat, ayat-ayat al-Quran, bukti dan keterangan boleh digolongkan dalam elemen 
pemikiran kritis yang ketiga, iaitu kepentingan mendatangkan bukti, tanda, 
keterangan, dan yang seumpamanya sebagai sokongan hujah. Penggunaan kata خَاٌاَء 
(ÉyÉt) dengan makna  pelajaran, pengajaran dan peringatan boleh di klasifikasikan 
dalam elemen yang keempat, iaitu kesedian mengambil pelajaran, pengajaran dan 
peringatan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain.   
Al-Quran mengajak manusia agar menggunakan pancaindera untuk 
mendengar, melihat, memerhati, dan mengkaji serta minda untuk merenung dan 
berfikir mengenai tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Ayat ini menjelaskan tentang 
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pembahagian dan pemberian rezeki yang juga merupakan sebahagian daripada tanda-
tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Sesungguhnya Allah SWT adalah Tuhan Yang 
Maha Kaya. Hakikatnya Dia-lah yang menentukan kadar rezeki bagi setiap insan. 
Sayyid QuÏb menyebut tidak ada alasan bagi manusia untuk merasa terlalu gembira 
dan lupa diri ketika mendapat kesenangan. Juga tidak ada alasan untuk bersikap putus 
asa serta hilang harapan ketika diuji dengan kesulitan atau kesempitan rezeki.
157
 Ini 
kerana semua pembahagian rezeki tersebut adalah dengan izin, kehendak dan rahmat 
Allah SWT belaka. Biarpun pembahagian rezeki adalah hak mutlak ketentuan Tuhan, 
namun manusia disuruh bekerja dan berusaha sebagai sebab musabab atau wasilah 
kepada rezeki tersebut. Kerana itu berusaha dan bekerja keras adalah penting dan perlu 
untuk dilakukan. Selebihnya manusia perlu berdoa dan bertawakkal kepada Allah 
SWT.  
Perlu juga difahami rezeki itu bukan semata-mata kekayaan harta, bersifat 
benda atau wang ringgit sahaja. Ia sangat luas maknanya dan merangkumi segala 
rahmat dan nikmat kurniaan Tuhan. Ini termasuklah iman dan Islam, akhlak yang baik, 
waktu, kesihatan, kesempatan, kecerdasan, akal fikiran, ilmu, pekerjaan, pasangan, 
anak pinak, keturunan, ibu bapa, jiran tetangga, sahabat handai, hujan, tanaman, 
makanan, minuman, haiwan peliharaan, ladang dan kebun, perniagaan dan banyak 
lagi. 
 Sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat ini bahawa sesungguhnya Allah 
melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia (pula) yang 
menyempitkan (rezeki itu) bagi siapa yang Dia kehendaki. Inilah pernyataan yang 
sangat jelas dan terang yang datangnya dari Tuhan sendiri tentang pembahagian rezeki 
manusia. Ada manusia yang diluaskan rezekinya. Mereka mudah mencari dan 
mendapat rezeki yang berlimpah ruah. Ada yang lahir sahaja ke dunia sudah di 
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kelilingi kemewahan dan kesenangan. Segolongan yang lain pula hidup dalam 
kemiskinan dan kepayahan walau untuk mencari sesuap makanan. Hidup mereka 
umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebahagian yang lain pula 
hidupnya sederhana, tidak terlalu kaya atau mewah dan tidak pula miskin melarat.  
Ada golongan cendekiawan yang punya nama dan pekerjaan yang baik di sisi 
masyarakat. Ada golongan pertengahan dan ramai juga yang jahil tanpa pelajaran serta 
punyai moral yang buruk pula. Wujud juga golongan yang bodoh sombong. Yang 
pandai sombong juga ada. Selain itu, ada presiden, perdana menteri, menteri, ketua 
turus angkatan tentera, majikan, pensyarah, peniaga, guru dan sebagainya. Perlu juga 
ada kumpulan pemandu, tukang masak, tukang kebun, pelayan, pengasuh, tukang 
sapu, tukang angkut sampah, tukang cuci dan banyak lagi. Biar apapun keadaannya, 
seorang manusia memerlukan orang lain juga. Seorang presiden atau perdana menteri 
umpamanya, memerlukan pemandu, tukang kebun, tukang kemas, tukang cuci, tukang 
masak dan lain-lain. Orang biasa atau rakyat marhaen juga perlukan pemimpin untuk 
menguruskan negara, peniaga dan pekedai untuk membeli barang-barang keperluan 
atau pekerja bandaran untuk mengangkut sampah. Golongan masyarakat yang di 
bawah kelas pertengahan boleh menyediakan perkhidmatan kumpulan sokongan. 
Mereka juga memerlukan keprihatinan golongan berada untuk memahami keadaan 
dan membantu meringankan bebanan kewangan atau kehidupan mereka. Islam 
menggalakkan konsep perikemanusiaan di kalangan masyarakat manusia, berdasarkan 
firman Tuhan: 
                            
                      
             Al-NaÍl (16): 71 
 
Terjemahan. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian 
yang lain dalam hal rezeki; tetapi orang-orang yang diberi kelebihan 
(rezeki) itu tidak mahu memberikan sebahagian rezeki mereka kepada 
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hamba-hamba mereka, supaya mereka dapat sama-sama (merasai) rezeki 
itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah itu? 
 
 Walaupun dari spesis yang sama, namun manusia terdiri daripada berbagai-
bagai kumpulan dengan ragam dan keadaan yang juga berbagai. Wujud golongan yang 
kaya, miskin, pandai, bodoh, baik, jahat, putih, hitam, kurus, gemuk, tinggi, rendah, 
cantik, kurang cantik, sempurna anggota, yang cacat, beragama, tiada agama, banyak 
agama, yang pertengahan antara dua hujung yang bertentangan, dan banyak lagi. 
Dalam persamaan, ada banyak kepelbagaian. Biarpun banyak perbezaan, masih tetap 
ada persamaan.  
Semua yang disebutkan di atas ini menunjukkan wujudnya Tuhan Yang Maha 
Agung dan Maha Hebat yang mengatur, mentadbir, mengurus dan menentukan semua 
pembahagian rezeki ini berdasarkan kehendak dan kebijaksanaan-Nya. Ia menjadi 
tanda yang melambangkan kekuasaan-Nya. Ia juga menjadi dalil yang membuktikan 
Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Sempurna dan juga Maha Kaya. Dia tidak 
menghendaki semua manusia menjadi kaya sahaja. Atau semua orang adalah miskin 
belaka. Namun Dia menciptakan kepelbagaian dalam segala hal. Ada nilai seni dan 
estetika yang tinggi pada aspek ini. Sesungguhnya Dia-lah Tuhan Yang Maha 
Bijaksana.       
 Di dalam semua yang dijelaskan ini, ada petunjuk bagi hati orang yang 
beriman bahawa kembalinya segala sesuatu adalah kepada Allah SWT. Juga petunjuk 
berlakunya sunnah Tuhan di dalam alam semesta ini dan ketetapan sistem-Nya, 
meskipun berlaku perubahan keadaan.
158
 Hanya orang-orang beriman yang dapat 
memahami, menghayati dan mengambil pelajaran tentang hal ini sebagai tanda 
kekuasaan, kehebatan dan kekayaan Allah SWT, sebagaimana mafhum hujung ayat ini 
yang menyebut “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.”  
                                               
158 Ibid. 
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 Allah SWT menjelaskan Dia melapang dan menyempitkan rezeki bagi sesiapa 
yang Dia kehendaki di dalam ayat 37 di atas. Di dalam ayat seterusnya, Dia 
menerangkan pula tentang solusi atau jalan atau metode untuk mengembangkan harta, 
mendapat keuntungan serta, pada masa yang sama, dapat meraih keredaan-Nya. Ikuti 
penerangannya di dalam ayat yang berikut. Seterusnya dipaparkan ayat 38 dari surah 
al-RËm (30). Firman-Nya:   
                           
             
               Al-RËm 30: 38 
 
Terjemahan: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan 
haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang 
dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari 
keredhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung. 
 
 Menurut Sayyid QuÏb, biarpun ketika ayat 38 ini diturunkan, zakat masih 
belum diwajibkan dan kategori para penerima juga belum diwartakan, namun 
beberapa prinsip asas tentang harta sudah ditetapkan sejak zaman Mekah lagi. Prinsip 
bahawa harta adalah milik mutlak Allah SWT. Dia pemilik pertama dan sebenar 
kepada harta. Dia juga pemberi rezeki harta tersebut. Juga prinsip bahawa ada hak 
tertentu bagi beberapa golongan manusia yang memerlukan harta tersebut, yang juga 
ditetapkan oleh Sang Pemilik harta yang hakiki. Inilah dasar Islam dalam masalah 
harta, yang menjadi dasar kepada seluruh perincian dalam teori ekonomi Islam. 
Selama harta itu adalah harta milik Allah SWT, Dia berhak menentukan siapa 
pemegang amanah (pemilik harta dari kalangan manusia) tersebut, tatacara dalam 
pemilikan, pengembangan, penggunaan dan golongan yang mempunyai hak terhadap 
harta tersebut.
159
  
 Di dalam ayat 38 ini, al-Quran mengarahkan para pemilik harta yang dipilih 
oleh Tuhan agar menjadi pemegang amanah kepada harta tersebut. Jalan terbaik untuk 
                                               
159 Ibid, 17: 223. 
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mengembangkan harta dan mendapat keberkatan dari-Nya adalah dengan bersedekah 
dan melakukan infak (membelanjakan harta) kepada kaum kerabat terdekat, orang-
orang miskin, para pemusafir yang kehabisan bekalan atau perbelanjaan serta infak 
secara umum di jalan Allah SWT.
160
 “Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang 
mencari keredhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.” Itulah cara 
terbaik untuk mencari reda Allah SWT dan meraih keuntungan dunia dan akhirat 
dalam hal harta. Infak perlu dilakukan dengan keikhlasan hati, semata-mata kerana 
Allah SWT, dan bukan untuk mendapatkan balasan atau ganjaran yang lebih dari sisi 
manusia. Umat Islam yang melakukan apa yang diperintahkan ini merupakan 
golongan yang beruntung. 
 Ayat seterusnya iaitu ayat 39 membanding dan membezakan antara amalan 
riba dan zakat. Lihatlah apa yang Allah SWT tegaskan tentang keduanya. Berikut 
dipaparkan ayat 39 daripada surah al-RËm (30). Firman Allah SWT:   
                            
                
               Al-RËm 30: 39 
 
Terjemahan: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia 
menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi 
Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan 
untuk mencapai keredaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 
orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). 
 
 Menurut al-MawdËdÊ, ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan 
berkaitan dengan riba. Ia mengkritik amalan riba.
161
 Pengkaji menghadapi sedikit 
masalah dengan ayat ini kerana merasakan ayat ini adalah ayat Madaniyyah, biarpun 
ia berada di dalam surah yang turunkan di Mekah. Mungkin ayat ini diturunkan di 
Madinah, secara berasingan dari ayat-ayat lain di dalam surah al-RËm ini. Setakat ini, 
pengkaji masih tidak dapat memastikan bila ia diturunkan secara sahih. Selain 
                                               
160 Ibid. 
161 Al-MawdËdÊ, 9: 216.  
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menjelaskan tentang riba, ia juga secara spesifik menyebut tentang zakat. Kewajipan 
berzakat dan larangan riba diwartakan di Madinah. Hukum zakat diwajibkan di 
Madinah pada tahun 2 H.
162
 Manakala tentang riba pula, ‘Umar RA ada berkata: “Di 
antara ayat-ayat yang akhir turunnya ialah ayat riba. Dan Rasulullah SAW wafat 
sebelum menerangkan semua perinciannya kepada kami. Kerana itu tinggalkanlah riba 
dan semua yang meragukan.”163   
Ayat ini mengajar manusia tentang hakikat bahawa apa yang zahir pada 
pandangan manusia mungkin mempunyai nilai yang berbeza di sisi Allah. Ayat ini 
menyentuh tentang perekonomian, yang membanding-beza antara sistem ekonomi 
Islam dan kapitalis. Secara spesifik, ia membuat perbandingan dan perbezaan antara 
amalan berzakat dan mengambil riba.  
Terdapat suatu paradoks di dalam ayat ini. Paradoks adalah sesuatu yang 
bertentangan dengan pendapat atau fikiran yang diterima umum.
164
 Pada pandangan 
mata kasar atau pemikiran manusia, riba merupakan suatu penambahan kepada harta. 
Ia kelihatan seperti menambah-banyakkan harta serta memberikan keuntungan. 
Walhal pada sisi Allah, ia tidak sedikit pun memberi sebarang penambahan kepada 
harta yang dimiliki. Malah ia menambah dosa bagi diri sipelaku kerana telah ingkar 
arahan Allah SWT yang melarang umat Islam daripada terbabit dengan riba.
165
 
Sebaliknya Allah SWT menyediakan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda kepada 
mereka yang mengeluarkan zakat secara ikhlas demi meraih keredaan Allah SWT.  
Dari segi pengistilahan mantik, paradoks boleh merujuk kepada ungkapan yang 
membenarkan dua nilai yang bercanggah atau saling bertentangan,
166
 seperti yang 
terdapat di dalam ayat ini. 
                                               
162 Al-QaraÌÉwÊ, Hukum Zakat, terj. Salman Harun, Hassanuddin & Didin Hafizuddin, (Singapura:   
Pustaka Nasional Pte. Ltd., 1988), 61.  
163 Ibn KathÊr, 1: 501. 
164 Kamus Dewan, 909, entri paradoks. 
165 Al-Quran, surah al-Baqarah (2), ayat-ayat 275 hingga 276.   
166  Mat Rofa Ismail, Falsafah Sains, 146. 
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Ayat ini menggunakan metode membanding dan membeza, sebagai salah satu 
metode kemahiran berfikir kritis, dengan membanding dan membezakan antara 
amalan berzakat dan mengambil riba. Dengan membuat perbandingan dan pembezaan 
ini, ia memudahkan pembaca untuk membuat penilaian dan rumusan. Apakah umat 
Islam masih mahu bergelumang dengan riba? Berikut jadual perbandingan dan 
perbezaan antara perbuatan berzakat dan mengambil riba. 
Jadual 5.6. Perbandingan Dan Perbezaan Antara Amalan Berzakat Dan Mengambil  
Riba Berdasarkan Ayat-Ayat 37, 38 dan 39 Surah Al-RËm (30) 
 
Metode Pemikiran Kritis: Perbandingan dan Perbezaan 
Antara Amalan Berzakat dan Riba 
Kategori/Ciri 
 
Zakat Riba 
1) Persamaan: 
Kedua-duanya adalah bentuk praktis dalam bidang kewangan 
dan ekonomi 
2) Perbezaan: 
a) Status 
Metode sistem ekonomi Islam 
Metode sistem ekonomi 
kapitalis/non-Islamik 
b) Hukum 
 
Halal Haram 
c) Zahir 
 
Harta nampak berkurang, 
Kerugian 
Harta nampak bertambah, 
Keuntungan 
 
d) Hakikat 
Keuntungan sebenar, 
Sebagai saham akhirat 
Kerugian sebenar, 
Sekadar kekayaan duniawi 
(jika ada) 
 
e) Hasil 
Mendapat pahala, 
Keuntungan berlipat kali 
ganda 
Mendapat dosa, 
Sebagai maksiat dan    
pengingkaran 
 
 
 
f) Kesan  
Membersih dan mensucikan        
harta tersebut, 
Mendapat keberkatan harta, 
Mendapat keredaan Tuhan, 
Metode menumbuh & 
menstabilkan ekonomi yang 
paling baik 
Percampuran harta dgn riba, 
Tiada pembersihan harta, 
Tiada keberkatan pada harta, 
Mendapat murka Tuhan 
kerana pengingkaran 
perintah-Nya, 
Cara yang mengurangkan 
harta & merosak ekonomi 
 
Sumber: Hasil Analisis Perbandingan dan Perbezaan Antara Amalan Berzakat dan 
Mengambil Riba Berasaskan Kefahaman Ayat-Ayat 37, 38 dan 39  
dari Surah Al-RËm (30). 
  
 Dengan paparan jadual 5.6, proses menganalisis dan menafsir maklumat, 
menilai, membuat pertimbangan serta mengambil kesimpulan dapat dilakukan dengan 
lebih mudah dan jelas. Apakah setelah mengetahui kedudukan zakat dan riba dengan 
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lebih baik, umat Islam masih mahu terlibat dengan sistem riba? Pilihan terletak di 
tangan sendiri. Tepuk dada tanyalah iman masing-masing. 
5.2.2(p)  Berfikir Tentang Pengiriman Angin 
Seterusnya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan yang manusia perlu berfikir 
dengan serius, terfokus dan mendalam ialah tentang pengiriman angin. Ayat-ayat yang 
memberitakan mengenai hal ini ialah ayat 46, 48 dan 51. Berikut dipaparkan ayat 46 
dari surah al-RËm (30) yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi angin. Firman Allah 
SWT:  
                           
                    
               Al-RËm 30: 46 
 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah bahwa Dia 
mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk 
merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal 
dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan (juga) supaya kamu dapat 
mencari karunia-Nya; mudah-mudahan kamu bersyukur. 
 
Manusia disaran agar memerhati dan berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan 
Tuhan yang dijelaskan di dalam ayat-ayat ini supaya bertambah keimanan dan 
ketakwaan kepada Tuhan serta bersyukur kepada-Nya. Wujud tanda kekuasaan, 
kebesaran dan kehebatan Tuhan dalam hal fenomena pengiriman angin. Manusia perlu 
melihat, mengkaji, merenung, memikir dengan lebih mendalam, serius serta terfokus 
untuk membuat penilaian dan kesimpulan yang benar. Apa yang baru disebut ini 
merupakan sebahagian dari ciri-ciri pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. 
Fokus ayat-ayat ini ialah tentang fenomena pengiriman angin. Biarpun angin 
itu sendiri sesuatu yang ghaib, di mana manusia tidak dapat melihatnya, ia dapat 
dilihat dan dirasai daripada kesan-kesannya. Angin ialah udara yang bergerak yang 
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diakibatkan oleh putaran bumi dan juga pemanasan tidak sekata permukaan bumi yang 
mengakibatkan perbezaan tekanan udara disekitarnya.
167
  
Berdasarkan ayat-ayat ini, sesungguhnya Allah-lah yang mencipta, menggerak 
dan mengirimkan angin. Oleh itu, manusia mengetahui Dia-lah Tuhan Yang Maha 
Pencipta. Salah satu ciptaan-Nya adalah angin. Ayat 46 ini berbentuk lebih umum, di 
mana dijelaskan fungsi-fungsi angin. Fungsi pertama adalah sebagai mubasysyirÉt 
iaitu pembawa berita gembira dengan kedatangan hujan. Mereka mengetahui jenis 
angin yang membawa hujan berdasarkan pengalaman hidup mereka, sehingga mereka 
bergembira dengan adanya angin tersebut.
168
  
Kata mubasysyirÉt (pembawa berita gembira) ini ditafsirkan pula oleh ayat 48 
yang berbentuk lebih khusus dan spesifik serta aktif sifat anginnya, mafhumnya: 
“Allah, Dia-lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Dia 
membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikannya 
bergumpal-gumpal; lalu kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka 
apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, tiba-tiba 
mereka menjadi gembira.”169 Istilah  عٍداش ِ َّج ُِ  (mubasysyirÉt) pada ayat 46 dan kata 
 َْ ُٚش َِجز َ٠ (yastabsyirËn) pada hujung ayat 48 punya perkaitan kerana keduanya berada 
dalam satu keluarga yang sama dan berasal daripada kata dasar yang sama, iaitu kata 
َسِشَت bermakna gembira.
170
 Perkataan yang pertama bermaksud pembawa khabar/berita 
gembira, manakala yang kedua bermakna mereka menjadi gembira.  
Fungsi kedua pengiriman angin sebagaimana dinyatakan dalam ayat 46 di atas 
ialah “agar Dia merasakan kepada kamu sebahagian daripada rahmat-Nya”. 
Menurut Hamka, yang dimaksud dengan rahmat di sini ialah hujan. Hujan benar-benar 
menimbulkan rasa syahdu di dalam hati, apatah lagi jika musim kemarau sudah 
                                               
167 “Angin,” dicapai 16 Ogos 2014, http://ms.wikipedia.org/wiki/Angin. 
168 Sayyid QuÏb, FÊ ÚilÉl al-Qur’Én, 17: 229.  
169 Lihat surah al-RËm (30), ayat 48. 
170 Qamus al-MarbawÊ, 53; Al-Mawrid al-WasÊÏ, 151. 
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panjang. Di sini disebut ُُىَم٠ُِز١ٌِ  (li yudhÊqakum) bermaksud agar Dia merasakan kepada 
kamu, yang berasal dari kata  َقَٚر (dhawq), iaitu perasaan yang halus, merangkumi rasa 
bersyukur, gembira, harapan dan rasa kebesaran Tuhan yang menurunkan hujan.
171
  
Pengkaji melihat frasa ini dengan maksud yang lebih umum. Dengan turunnya 
hujan yang membawa rahmat, ia menjadi asas kehidupan buat manusia, haiwan dan 
tumbuh-tumbuhan. Bumi menjadi subur dan tumbuhnya tanam-tanaman serta rumput 
yang menjadi sumber rezeki buat manusia dan haiwan. Manusia, haiwan dan tumbuh-
tumbuhan semuanya memerlukan air untuk terus hidup dan juga untuk keperluan-
keperluan lain. 
Angin juga penting sebagai antara agen utama bagi pendebungaan tumbuh-
tumbuhan atau mengahwinkan antara debunga jantan dan betina untuk kelangsungan 
hidup tumbuh-tumbuhan ini, sebagaimana firman Allah SWT: 
                                     
              Al-×ijr (15): 22 
 
Terjemahan. Dan Kami meniupkan angin untuk pemindahan benih 
(mengahwinkan tumbuh-tumbuhan) dan Kami menurunkan air (hujan) 
dari langit, kemudian Kami berikan kamu meminumnya; dan bukanlah 
kamu yang (berkuasa menurunkannya atau) menyimpannya. 
 
Fungsi ketiga bagi angin, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 46 ialah agar 
kapal dapat belayar dengan perintah-Nya (  ِِٖشَِِؤث ُهٍُفٌا َٜ ِشَغزٌِ  ). Pada zaman dahulu, 
kenderaan air dapat belayar hanya semata-mata bergantung kepada tiupan angin 
sahaja. Kerana itu kapal-kapal mempunyai layar. Kapal-kapal besar dari Eropah 
belayar ke Timur untuk mencari rempah dan mengembangkan agama Nasrani juga 
belayar mengharapkan kepada angin. Hingga sekarang masih juga terdapat kapal-
kapal yang dilayarkan dengan hembusan angin, umpamanya jung orang Cina, 
pincalang atau biduk dan perahu. Jika angin baik, belayarlah kapal dengan selamat. 
Bila angin buruk, kadang-kadang tenggelam seisinya. Oleh sebab itu, amat benar 
                                               
171 Hamka, 7: 5536. 
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bahtera belayar dengan perintah Allah SWT, dengan belas kasihan Tuhan yang 
mengirimkan angin.
172
   
 Hari ini sudah banyak kemajuan dan perubahan yang berlaku dalam sejarah 
pelayaran. Bermula dengan kapal layar, kemudian kapal wap, kapal enjin, dan terkini 
serta tercanggih dengan menggunakan tenaga nuklear. Sungguhpun begitu, semuanya 
masih mengharapkan ketentuan yang baik dari Tuhan, biarpun kecelakaan di lautan 
sudah banyak berkurangan. Manusia juga akan sentiasa memikirkan cara yang lebih 
baik untuk memperbaiki konsep dan bidang pelayaran.
173
    
 Fungsi keempat pengiriman angin adalah supaya manusia dapat mencari 
kurniaan-Nya, sebagaimana dijelaskan ayat 46 di atas,  ِٗ ٍِ َضف ٓ ِ  اُٛ َزَجزٌِ  (li tabtaghË min 
faÌlih) bermaksud supaya kamu dapat mencari kurniaan-Nya. Banyak kurniaan Tuhan 
yang dapat diraih manusia dengan wujudnya kenderaan dan pengangkutan laut. Dari 
perahu yang digerakkan angin atau enjin, manusia boleh mencari nafkah atau rezeki 
dengan mengeluarkan isi lautan, yang terdiri dari bermacam-macam jenis, bentuk dan 
saiz ikan-ikanan, kerang-kerangan, agar-agar atau lumut (algae), sesiput, udang, 
ketam, sotong, mutiara, garam dan sebagainya. Berbagai-bagai produk laut juga dapat 
dihasilkan, yang berbentuk makanan, kraf tangan, perhiasan, perubatan, kecantikan 
dan bermacam-macam lagi. Dari lapisan di bawah dasar lautan, minyak juga boleh 
digali untuk pelbagai kegunaan manusia.  
 Selain itu, kenderaan laut juga memberi manfaat sebagai alat perhubungan dan 
pengangkutan untuk mengangkut penumpang dan kargo dari satu tempat ke tempat-
tempat yang lain, bagi tujuan perdagangan, percutian, ketenteraan, keselamatan dan 
lain-lain. Sudah tentu manusia mendapat manfaat yang banyak dari semua ini.  
“Mudah-mudahan kamu bersyukur.” Dengan segala kurniaan rahmat dan 
nikmat Tuhan yang banyak itu, sudah sepatutnya manusia menjadi hamba yang 
                                               
172 Ibid. 
173 Ibid.  
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bersyukur. Pengiriman angin yang berhembus membawa perkhabaran gembira akan 
turunnya rahmat Tuhan dalam bentuk hujan dan melayarkan bahtera atau kenderaan 
laut lainnya dengan selamat supaya manusia dapat mencari berbagai-bagai kurniaan-
Nya. Semua kurniaan itu memang manusia patut syukuri. Hamka menyatakan 
bersyukur adalah sebahagian daripada kerja akal. Tidak mungkin orang yang sihat akal 
fikirannya, tidak bersyukur kepada Tuhan yang memberikan rezeki, rahmat dan 
nikmat kepadanya.
174
  
Ayat 46 ini boleh dipaparkan dengan grafik yang berikut, untuk memudahkan 
kefahaman. 
Rajah 5.8. Paparan Ayat 46 Surah Al-RËm (30) Secara Grafik. 
 
 
 
Sumber: Hasil Analisis Ayat 46 Surah Al-RËm (30) Secara Grafik. 
Seterusnya dihuraikan ayat 48 yang menceritakan tentang pengiriman angin 
rahmat, yang membawa khabar gembira. Berikut paparan ayat 48 dari surah al-RËm 
(30). Firman-Nya: 
                                               
174 Ibid, 7: 5537. 
Tanda-Tanda 
Kekuasaan Tuhan 
Allah kirimkan angin sebagai:  
1) pembawa berita gembira 
2) untuk merasakan kepada manusia sebahagian 
daripada rahmat-Nya 
3) supaya kapal dapat belayar dengan  
perintah-Nya 
4) supaya manusia dapat mencari kurniaan-Nya. 
Mudah-mudahan manusia bersyukur. 
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                                   
                              
      
               Al-RËm 30: 48 
 
Terjemahan: Allah, Dia-lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu 
menggerakkan awan dan Dia membentangkannya di langit menurut yang 
dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu 
melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun 
mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, tiba-tiba mereka 
menjadi gembira. 
 
Al-Quran menegaskan di dalam ayat ini bahawa Allah-lah Tuhan yang 
mengirimkan angin. Ayat ini sangat jelas maksudnya dan mudah difahami. 
Berdasarkan ayat ini, ada tiga proses berlaku untuk menyebabkan pelepasan air hujan, 
iaitu pengiriman angin, pergerakan awan dan turunnya hujan dari celah awan. Ayat ini 
menceritakan tentang angin yang bersifat aktif, membawa kegembiraan dan 
keberkatan. Fungsinya untuk menggerakkan awan, iaitu gumpalan wap air terapung di 
atmosfera yang kelihatan seperti asap berwarna putih atau kelabu, serta menyebar dan 
membentangkannya di langit menurut kehendak-Nya. Tuhan juga yang 
mengumpulkan awan-awan tersebut dan menjadikannya bergumpal-gumpal. 
Bertambah tebal gumpalannya, bertambah ia menghitam dan memberat. Apabila ia 
semakin memberat, keluarlah air hujan dari celah-celahnya. Air hujan ini turun 
menimpa sesiapa sahaja yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hamba-Nya.  
Secara mudahnya, ayat 48 ini boleh dipaparkan sebagaimana grafik di bawah.  
Rajah 5.9. Paparan Ayat 48 Surah Al-RËm (30) Secara Grafik 
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Sumber: Hasil Analisis Ayat 48 Surah Al-RËm (30) Secara Grafik. 
 
Secara saintifik, rajah 5.10 yang berikut, menunjukkan berlakunya tiga proses 
utama untuk menghasilkan hujan, iaitu penguapan, kondensasi dan presipitasi. 
Pertama, proses penguapan (evaporation) berlaku apabila sinar dan tenaga matahari 
menyerap atau menyejatkan butir-butir air daripada sumber-sumber air di bumi, 
seperti lautan, sungai, tasik, parit, longkang, kolam, perpeluhan tumbuhan dan 
manusia, dan sebagainya, menjadi uap-uap air. Uap-uap air ini akan naik sehingga 
kepada ketinggian tertentu, dan berlakulah proses kedua, iaitu kondensasi 
(condensation), di mana uap-uap air ini akan membentuk awan.
175
  
Proses kondensasi berlaku kerana suhu di persekitaran uap-uap air ini lebih 
rendah atau sejuk. Angin, terjadi kerana perbedaan tekanan udara, akan menggerakkan 
uap-uap air ini dan ia akan menggabungkan diri (proses ini disebut koalensi) dan 
membentuk awan-awan yang lebih besar. Proses pengiriman angin yang menggerak, 
menyebar dan mengumpulkan awan, akan menyebabkan awan menjadi bergumpal-
                                               
175 “Pengertian Hujan dan Proses Terjadinya Hujan,” laman sesawang Pengertian Apapun, dicapai 25 
Ogos 2015, http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-hujan-dan-proses-terjadinya-
hujan.html.  
ANGIN GERAKKAN 
AWAN & ALLAH 
BENTANGKANNYA DI 
LANGIT MENURUT 
KEHENDAK-NYA 
ALLAH JADIKAN 
AWAN BGUMPAL  
& HUJAN TURUN DARI 
CELAH2NYA. 
MAKA MANUSIA 
GEMBIRA. 
 
 
 
 
ALLAH KIRIMKAN  
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gumpal dan semakin berat serta berwarna hitam. Apabila ia tidak mampu untuk 
menampung berat kandungan air tersebut, maka air keluar dan turun daripada celah-
celah awan menjadi air hujan.
176
 Hujan juga disebut sebagai presipitasi atau pelepasan 
air hujan, dan itulah proses ketiga.   
Rajah 5.10. Kitaran Proses Pembentukan Air Hujan
177
 
 
Sumber: Faa Zahra, “Proses Kejadian Hujan.”  
 
Firman-Nya: “…, tiba-tiba mereka menjadi gembira,” (hujung ayat). 
Begitulah gambaran kegembiraan manusia apabila hujan turun. Mereka semua 
menjadi gembira dengan turunnya hujan, sama ada mereka berada di tempat yang 
sukar mendapat hujan seperti di padang pasir atau di kawasan-kawasan subur, yang 
kadang-kala berlaku juga musim kemarau. 
Jika ayat 48 di atas menerangkan tentang angin yang membawa kegembiraan 
dan rahmat serta keberkatan dengan turunnya hujan, ayat yang berikut pula 
                                               
176   Ibid. 
177 Faa Zahra, “Proses Kejadian Hujan,” laman sesawang Halaqah.net, dicapai 6 Oktober 2014,     
http://halaqah.net/v10/index.php?topic=18055.0. Petunjuk rajah 5.9.: Plant uptake = penyerapan air 
oleh tumbuh-tumbuhan; evaporation = penguapan; transpiration = transpirasi; condensation = 
kondensasi; transport = pengiriman angin; precipitation = pelepasan hujan; snowmelt runoff = 
pengaliran pencairan salji; surface runoff = pengaliran permukaan bumi; infiltration into ground 
floor = penyerapan ke bawah tanah; dan groundwater flow = pengaliran air bawah tanah. 
Terjemahan oleh pengkaji.   
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menjelaskan tentang angin yang membawa kemusnahan dan merosakkan tanaman. 
Berikut dipaparkan ayat 51 dari surah al-RËm (30). Firman-Nya:   
                  
               Al-RËm 30: 51 
 
Terjemahan: Dan sesungguhnya, jika Kami mengirimkan angin (kepada 
tumbuh-tumbuhan) lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan itu) menjadi 
kuning (kering), benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang 
yang ingkar. 
 
 Ayat 51 ini masih lagi memberitakan tentang pengiriman angin sebagai 
sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Dua ayat yang dibincangkan 
sebelum ini, iaitu ayat 46 dan ayat 48, menceritakan tentang angin  عٍداش ِ َّج ُِ  
(mubasysyirÉt), yakni angin yang membawa kegembiraan dan hujan rahmat. Manakala 
ayat 51 ini pula menjelaskan bahawa Allah SWT juga berkuasa mengirimkan angin 
keras yang memusnahkan serta merosakkan tumbuhan dan tanaman sehingga menjadi 
kuning dan kering. Ia seumpama angin musim “samun” di Tanah Arab, atau angin lain 
yang bercampur taufan. Angin jenis ini menyebabkan tanaman menjadi kuning, kering 
dan hangus.
178
  
Sungguhpun begitu manusia tetap juga ingkar dan kufur setelah melihat 
kebinasaan ini, sebagaimana dinyatakan pada hujung ayat, “benar-benar tetaplah 
mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar.” Sebagaimana Tuhan berkuasa 
menghantar angin yang memberi rahmat dan kegembiraan, Dia juga berkuasa 
mengirimkan angin yang membawa kerosakan. Pengajaran yang sepatutnya difahami 
manusia ialah sebagaimana Allah SWT berkuasa memberikan berbagai-bagai rahmat 
dan nikmat kepada manusia, Dia juga berkuasa untuk menurunkan bala bencana atau 
ujian yang boleh memusnahkan alam dan manusia. Kerana itu manusia sepatutnya 
cuba untuk menghindarkan diri daripada melakukan pengingkaran dan perkara-perkara 
yang menyebabkan kemurkaan Tuhan. 
                                               
178 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5539. 
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Ayat 51 ini juga mempunyai bentuk implikasi bersyarat. Jika Allah SWT 
mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan 
tersebut menjadi kuning, kering dan rosak; maka sebahagian manusia akan tetap 
menjadi orang-orang yang ingkar. 
 Menurut Hamka, daripada satu riwayat Ibn AbÊ ×atÊm, ‘Abd AllÉh ibn ‘Amr 
ibn al-‘AÎ pernah menyatakan:  
 Angin itu ada lapan jenis. Empat jenis yang membawa rahmat dan 
empat jenis  lagi membawa azab siksa. Empat jenis angin yang 
membawa rahmat ialah: 1)  Al-NÉsyirÉt (al-MursalÉt 77: 3), angin 
yang menyebarkan rahmat Tuhan seluas-luasnya. 2) Al-MubasysyirÉt 
(al-RËm 30: 46), angin yang membawa isyarat bahawa kegembiraan 
akan datang. 3) Al-MursalÉt (al-MursalÉt 77: 1), angin yang membawa 
kebaikan. Dan 4) Al-DhÉriyÉt (al-DhÉriyÉt 51: 1), angin yang 
membawa biji benih. Empat jenis angin yang membawa azab siksa pula 
ialah: 1) Al-„AqÊm (al-DhÉriyÉt 51: 41), angin yang menyebabkan 
bunga-bunga berguguran, sehingga tanaman tidak jadi berbuah. 2) 
ØarÎar (al-×Éqqah 69: 6), angin berputar kencang menyebabkan rumah, 
bangunan dan pokok-pokok tercabut. Dua jenis angin yang disebutkan 
ini wujud di darat. Manakala yang dua lagi terdapat di laut, iaitu: 3) al-
„ÓÎifÉt (al-MursalÉt 77: 2), angin kencang yang menyebabkan 
gelombang besar dan lautan menjadi gelap, sehingga hilang pedoman. 
Dan 4) al-QÉÎif (al-IsrÉ‟ 17: 69), iaitu angin taufan yang 
menenggelamkan kapal-kapal hingga ke dasar laut.
179
  
 
Selesai segmen melibatkan elemen utama pemikiran kritis menurut perspektif 
al-Quran, iaitu proses berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Al-Quran 
memberikan bimbingan dan pedoman agar manusia berfikir mengenai berbagai-bagai 
perkara yang ia sarankan. Segmen seterusnya berkisar kepada elemen asas pemikiran 
kritis menurut perspektif al-Quran, iaitu suatu sintesis melibatkan pendengaran, 
penglihatan dan perenungan, yang membabitkan kegiatan mendengar, melihat, 
memerhati, mengkaji, dan merenung. Elemen asas ini juga digabung dengan elemen 
keempat, iaitu mengambil pelajaran, pengiktibaran dan peringatan.     
 
                                               
179 Ibid. 
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5.2.3 SARANAN MEMERHATI, MENGKAJI, MERENUNG DAN 
MENGAMBIL IKTIBAR 
Huraian ayat 9 dan ayat 42 berikut ini menyentuh perbincangan mengenai elemen asas 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran, yang menggalakkan manusia agar 
melihat, mendengar, memerhati, mengkaji dan merenung. Namun ia tidak memadai 
sekadar melakukan aktiviti tersebut. Elemen pemikiran kritis yang keempat, iaitu 
kemampuan mengambil pelajaran, pengiktibaran dan peringatan juga perlu dilakukan 
agar mendapat manfaat sepenuhnya daripada gagasan pemikiran kritis yang 
menyeluruh. Oleh itu, gabungan elemen pertama dan keempat adalah perlu. Berikut 
huraian ayat 9 dari surah al-RËm (30). Firman Allah SWT: 
                           
                               
                  
                 Al-RËm 30: 9 
 
Terjemahan: Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka 
bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang dideritai) oleh orang-
orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka 
(sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih 
banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada 
mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. 
Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi 
merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. 
 
 Dua istilah signifikan berkaitan elemen pemikiran kritis menurut al-Quran 
yang terdapat pada ayat ini ialah kata  ْاُُٚشظْٕ َ٠ (yanÐurË) dan دَبِّٕ١َجٌْ َ ا (al-bayyinÉt). 
Kalimah  ْاُُٚشظْٕ َ٠ (yanÐurË) berasal dari kata kerja ُسُظْ ٌَ َسََظّ  (naÐara-yanÐuru) dengan 
makna melihat, memerhati, memandang, melakukan pengamatan, mengobservasi, dan 
lain-lain.
180
 Manakala istilah دَبِّٕ١َجٌْ َ ا (al-bayyinÉt) adalah bentuk jama‘ atau plural bagi 
                                               
180 QÉmËs al-MarbawÊ, 325 – 6; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 765. 
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kata mufrad  خَِّٕ١َث (bayyinah) yang boleh memberi erti keterangan, dalil, alasan, bukti, 
nyata, terang, hujah, tanda, mukjizat, penjelasan, dan lain-lain.
181
 
 Kalimah pertama, iaitu  ْاُُٚشظْٕ َ٠ (yanÐurË) termasuk dalam kategori elemen asas 
pemikiran kritis, iaitu suatu sintesis yang melibatkan aktiviti pendengaran, penglihatan 
dan perenungan. Secara spesifik istilah bagi melihat, memerhati, mengamati, mengkaji 
atau yang semakna dengannya digunakan di dalam ayat ini. Manakala kata  ُدَبِّٕ١َجٌْ َ ا (al-
bayyinÉt) pula berada dalam kategori elemen ketiga, iaitu elemen pemikiran kritis aras 
tinggi pertama menurut perspektif al-Quran. Ia menekankan kepentingan 
mendatangkan bukti, dalil atau keterangan sebagai sokongan penghujahan dalam apa 
jua idea, isu, pandangan dan lain-lain.     
Pertanyaan pada awal ayat 9 ini, “Dan apakah mereka tidak mengadakan 
perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang dideritai) oleh 
orang-orang sebelum mereka?” merupakan soalan pengingkaran atau ٞسبىٔا َبٙفزسا 
(istifhÉm inkÉrÊ). Ia mengingkari atau memberi maksud yang sebaliknya dari apa yang 
disebut. Jika kenyataannya menyebut “mereka tidak melakukan perjalanan di muka 
bumi,” ia sebenarnya berfungsi sebagai suatu ajakan atau suruhan agar bermusafir atau 
melakukan perjalanan di atas muka bumi ini serta memerhatikan kesudahan dan 
kebinasaan yang dideritai umat-umat terdahulu. Manusia disaran agar membuka mata 
dan telinga untuk melihat, memerhati, mendengar dan mengambil tahu tentang umat-
umat yang terdahulu. Apakah nasib atau kesudahan mereka yang enggan percaya dan 
kufur kepada Tuhan Yang Maha Agung?  
Sasaran pertama ayat ini ialah kepada kaum musyrikin Mekah yang menjadi 
sasaran dakwah Rasulullah SAW di zaman awal Islam.
182
 Namun pengajarannya 
adalah umum untuk seluruh umat manusia yang berakal, agar membuat perbandingan 
dan mengambil iktibar daripada kaum-kaum yang telah musnah kerana sombong, 
                                               
181 QÉmËs al-MarbawÊ, 72 – 3; Al-Mawrid al-WasÊÏ MazdËj, 164. 
182 Al-ÙabarÊ, TafsÊr al-ÙabarÊ, 20: 603; Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5490. 
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bongkak, ingkar dan tidak mahu beriman,
183
 sedangkan mereka adalah “orang-orang 
yang lebih kuat daripada mereka (sendiri).” 
 Tepat sekali maksud frasa ini jika dibandingkan antara umat-umat terdahulu 
dengan bangsa Arab di zaman dakwah Rasulullah SAW itu. Banyak tersebar di 
permukaan bumi, bekas-bekas umat terdahulu yang lebih kuat dan gagah perkasa. 
Perbandingan mereka dengan kerajaan Mesir Purba yang mampu mendirikan binaan-
binaan tinggi lagi unik, seperti piramid, sphinx, luxor dan lain-lain. Tamadun dan 
kemajuan tinggi kerajaan Yunani di Athens yang telah runtuh. Kaum ThamËd atau 
Madyan ØÉliÍ yang membina kota dan kediaman di dalam dan pada bukit-bukit batu 
keras. Runtuhan Kota Pompeii yang ditimbuni lahar gunung Vesuvius. Sedangkan 
kaum musyrikin Mekah yang menolak dakwah Rasulullah SAW belum dianggap 
mempunya apa-apa yang hebat.
184
 
 Firman-Nya: “Dan (mereka yang terdahulu) telah mengolah bumi (tanah) 
serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan.” 
Kesan-kesan sejarah yang ditinggalkan oleh umat-umat terdahulu masih dapat dilihat 
dan dikaji sehingga ke hari ini. Peradaban dan kemajuan mereka jauh lebih tinggi dari 
pencapaian kemajuan orang-orang Arab ketika itu. Sebahagiannya sudah pun 
dinyatakan sebelum ini.  
 Berdasarkan peradaban dan kebudayaan bangsa Mesir Purba telah timbul satu 
cabang ilmu arkeologi yang diberi nama Egyptiologi. Tembok empangan atau sadd 
Ma‟rib di Yaman masih utuh hingga ke hari ini. Kemakmuran bumi di negeri Saba’ 
(Yaman atau Arab Selatan) dengan kebun-kebun yang subur, perkampungan yang 
maju dan perjalanan yang aman diceritakan pada ayat 15, 18 dan 19 surah Saba‟ (34). 
Sungguhpun begitu negara Saba‟ akhirnya musnah kerana banjir besar dari empangan 
yang pecah disebabkan kekufuran mereka. Orang-orang Arab Mekah di zaman 
                                               
183 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5490. 
184 Ibid. 
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Rasulullah SAW sekadar mendengar cerita-cerita tentang kaum Saba‟ dari orang-
orang tua. Sedangkan mereka sendiri tidak mampu untuk membangunkan peradaban 
seperti itu.
185
   
“Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata.” Bukti kebenaran dan kebesaran Tuhan dengan kefasihan 
lidah nabi-nabi mereka kerana bercakap di dalam bahasa kaumnya atau dengan 
mukjizat-mukjizat yang didatangkan bersama mereka. Namun semua itu mereka tolak, 
bantah dan tidak mahu mempercayai apa yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut. Mereka 
tidak memperdulikan seruan nabi-nabi tersebut. Apabila azab datang, harta benda yang 
banyak, anak pinak dan keturunan yang ramai serta kekuatan yang ada, tidak mampu 
untuk mempertahankan mereka dari kemurkaan Tuhan.
186
  
 “Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi 
merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” Orang yang berakal dan berfikir 
sihat sekali-kali tidak akan mengatakan bahawa Allah SWT menzalimi mereka. Apa 
buktinya? Tuhan telah memberikan banyak kelebihan kepada mereka, kekuatan fizikal 
untuk memakmurkan bumi, kekayaan harta benda dan keturunan yang ramai. Allah 
SWT juga mengutuskan para rasul untuk memberi peringatan dan ancaman serta 
menunjukkan jalan lurus yang patut diikuti. Selain itu, Tuhan juga memberikan kitab 
panduan bersama sebahagian rasul tersebut. Malah setiap rasul yang datang sejak 
daripada Nabi Nuh AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW, seruan mereka sama 
sahaja iaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Al-Quran menyebut secara tegas 
bukan Allah SWT yang bersikap kejam terhadap mereka. Namun merekalah yang 
menganiaya diri sendiri kerana suka melanggar perintah-perintah Tuhan. Oleh itu 
jangan salahkan Tuhan atau orang lain apabila ditimpa musibah, namun salahkan diri 
sendiri yang suka degil dan ingkar terhadap Allah SWT. 
                                               
185 Ibid. 
186 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5491. 
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 Berdasarkan ayat ini, al-Quran menggunakan metode penyoalan untuk 
merangsang akal manusia agar berfikir secara kritis, serius, terfokus dan mendalam. 
Pangkal ayat ini membuktikan fakta ini. Mafhum firman-Nya: “Dan apakah mereka 
tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat 
(yang dideritai) oleh orang-orang sebelum mereka?” Bentuk soalan istifhÉm inkÉrÊ 
(soalan negatif atau yang mengingkari) digunakan untuk memberi saranan dan galakan 
agar manusia bermusafir sambil memerhati dan mengkaji alam sekeliling. Perkaitan 
antara sebab dan akibat juga penting untuk memahami sebab-sebab yang membawa 
kepada kebinasaan dan sebaliknya. Kepentingan mendatangkan bukti, berupa 
keterangan dan mukjizat daripada Allah SWT untuk menguatkan sesuatu hujah juga 
disebut di dalam ayat ini, dengan wujudnya kata دَبِّٕ١َجٌْ َ ا (al-bayyinÉt) yang bermaksud 
keterangan, bukti, mukjizat dan yang seumpamanya. Berdasarkan bukti-bukti yang 
ada, penilaian yang adil dapat dilakukan.  
 Kesimpulan dapat dirumus bahawa Tuhan sekali-kali tidak bersifat zalim tetapi 
manusia yang menganiaya atau menzalimi diri mereka sendiri. Selain itu, dengan 
melihat, mengkaji dan memahami sejarah umat-umat terdahulu yang telah musnah dan 
dibinasakan, pelajaran dan pengiktibaran dapat diambil untuk mengelakkan 
kebinasaan daripada berlaku. 
 Ayat 9 di atas mempunyai keterangan yang lebih terperinci. Manakala paparan 
ayat 42 yang berikut pula adalah lebih pendek, umum dan ringkas. Berikut paparan 
dan huraian ayat 42 dari surah al-RËm (30). Firman Allah SWT:  
                              
   
               Al-RËm 30: 42 
 
Terjemahan: Katakanlah: “Mengembaralah kamu di muka bumi dan 
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu (yang 
telah dibinasakan). Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 
musyrik (mempersekutukan Allah).”   
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Ayat 42 ini secara eksplisit mengarahkan manusia agar mengembara atau 
melakukan perjalanan di atas muka bumi ini sambil melihat, memerhati, mengkaji dan 
memikir tentang kesudahan orang-orang terdahulu yang dibinasakan. Perkataan اُٚش١ِس 
(sÊrË) bermaksud hendaklah kamu berjalan/mengembara/bermusafir dan  اُُٚشظُٔا 
(unÐurË) bermakna hendaklah kamu melihat/memerhati. Kedua-duanya terdiri dari ًؼف
 شِأ (fi‘l amr) bererti perbuatan arahan atau suruhan dalam bentuk  غَج(jama‘) untuk 
bilangan ramai atau plural. 
Istilah  اُُٚشظُٔا (unÐurË) adalah sebahagian daripada istilah-istilah al-Quran yang 
membentuk klasifikasi bagi elemen asas pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. 
Ayat ini menggalakkan manusia agar bermusafir sambil melihat, memerhati, mengkaji 
dan merenung atau memikir segala apa yang dapat dilihat dan didengari.    
Secara implisit ayat ini mengajak manusia agar mengkaji sejarah umat-umat 
terdahulu. Apakah kesudahan kehidupan mereka? Penilaian perlu dilakukan terhadap 
hasil kajian tersebut. Perkaitan antara sebab dan akibat juga perlu dicari untuk 
memahami apa yang sebenarnya berlaku. Apakah yang telah mereka lakukan sehingga 
menyebabkan kebinasaan tersebut? Selepas itu rumusan yang sewajarnya boleh dibuat. 
Pelajaran dan pengajaran perlu diambil daripada kesan-kesan runtuhan dan kebinasaan 
yang berlaku sebagai akibat yang dialami umat-umat dan tamadun manusia terdahulu. 
Ambillah iktibar daripadanya dan jangan sekali-kali melakukan kesilapan yang sama 
seperti mereka, jika tidak inginkan kebinasaan yang sama.  
Hujung ayat ini menyebutkan bahawa “kebanyakan mereka adalah orang-
orang yang musyrik (mempersekutukan Allah).” Secara terang al-Quran menjelaskan 
sebab-sebab kebinasaan tersebut adalah kerana mereka tergolong daripada kalangan 
manusia yang mensyirikkan Allah SWT. Mereka adalah orang-orang musyrik. 
Perbuatan mensyirikkan Tuhan itu menyebabkan kemurkaan Allah SWT sehingga Dia 
sendiri yang mentakdirkan kebinasaan tersebut. Terlalu banyak ayat-ayat al-Quran 
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yang melarang manusia daripada mensyirikkan Tuhan Yang Maha Agung dengan 
sesuatu yang lain.  
Galakan bermusafir sambil melihat, memerhati, mengkaji, memikir, merenung 
serta mengambil iktibar, sebagaimana yang disaran oleh al-Quran, merupakan 
sebahagian daripada metode yang merangsang dan menyuburkan pemikiran kritis 
Islam. Ini telah dinyatakan di dalam bab dua (2) yang lalu. Ayat ini menjadi contoh 
dalil kepada kenyataan tersebut. Ada banyak lagi ayat-ayat lain yang mengajak 
manusia agar melihat, memerhati, mengkaji, memikir, merenung dan mengambil 
pengajaran. 
Selain itu, ayat ini juga mengajar manusia agar mencari dan mengkaji 
hubungan atau perkaitan antara sebab dan akibat. Apakah yang menjadi sebab-sebab 
kepada keruntuhan dan kebinasaan tamadun dan umat tersebut? Dan apakah pula 
akibatnya? Apakah kesalahan atau kesilapan yang telah mereka lakukan? Semua ini 
perlu kepada pengkajian, penelitian dan penilaian demi untuk mencari kesimpulan 
yang terbaik.  
Tidak sekadar itu, apabila melihat kesan-kesan runtuhan umat terdahulu serta 
memahami dan mengetahui tentang kaitan antara sebab-akibat kebinasaan tersebut, 
manusia disuruh agar mengambil pelajaran dan pengajaran daripada peristiwa sejarah 
tersebut. Dalil bagi perkara ini terdapat pada ayat-ayat yang lain di dalam al-Quran. 
Tiga aspek yang disebutkan ini menjadi sebahagian daripada elemen-elemen 
pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran.  
Ayat 42 ini secara umum mengajak manusia agar mengembara sambil melihat, 
memerhati, mengkaji, memikir, merenung dan mengmabil pengajaran daripada  
kebinasaan yang berlaku terhadap umat-umat terdahulu, di mana kebanyakan mereka 
adalah orang-orang musyrik. Ayat 9 yang diterangkan sebelumnya juga mempunyai 
tema yang sama, iaitu galakan bermusafir sambil memerhati, mengkaji, berfikir, 
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menilai dan mengambil iktibar. Namun ayat 9 kelihatan lebih panjang dan terperinci 
keterangannya.  
5.2.4 PENGGUNAAN PANCAINDERA PENDENGARAN 
Paparan ayat 52 dan ayat 53 yang tertera di bawah, menyentuh tentang penggunaan 
pancaindera pendengaran sebagai salah satu aspek penting bagi elemen asas pemikiran 
kritis menurut perspektif al-Quran. Ayat-ayat ini membincangkan tentang 
pendengaran. Firman-Nya:   
                           
                              
       Al-RËm 30: 52 – 53 
 
Terjemahan: Maka sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan 
sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan 
menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila 
mereka itu berpaling membelakang. 
Dan engkau sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. Dan engkau 
tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada 
orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-
orang yang berserah diri (kepada Kami). 
 
Secara khusus khiÏÉb atau sasaran dua ayat ini adalah kepada Rasulullah SAW, 
sebagaimana firman-Nya: …  َهجََِّٔبف (fa innaka) yang bermaksud “Maka sesungguhnya 
engkau, wahai Muhammad …” pada awal ayat 52 dan  َذَٔأ ب َِ َٚ...  (wa mÉ anta) 
bermakna “Dan engkau sekali-kali tidak …” pada awal ayat 53. Sungguhpun khiÏÉb 
khusus adalah kepada penerima wahyu secara langsung, iaitu Rasulullah SAW, namun 
pengajarannya adalah umum untuk sesiapa sahaja yang menasihati ummah, 
menyebarkan dakwah, mengajak manusia kepada Islam dan kebaikan serta melarang 
daripada kemungkaran, dan yang seumpamanya.    
Firman-Nya َٝرٛ َّ ٌا ُغ ِّ  ُر َا (LÉ tusmi‘ al-mawtÉ) bermakna “Engkau tidak akan 
sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar” dan mengerti apa 
yang engkau (Rasulullah SAW) katakan kepada mereka. Menurut al-ÙabarÊ, ini 
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merupakan suatu perumpamaan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mampu 
menjadikan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir itu mengerti seruan atau 
dakwah Baginda SAW, setelah pendengaran mereka dikunci-mati oleh Allah SWT. 
Mereka tidak memahami nasihat-nasihat al-Quran yang dibacakan kepada mereka, 
sebagaimana Baginda SAW tidak mampu menjadikan orang-orang mati, yang sudah 
menjadi mayat dapat mendengar seruan.
187
  
Hamka pula menjelaskan ada manusia yang hidup tetapi seumpama mati 
kerana mati hati, fikiran, cita-cita dan masa depannya. Dia hanya semata-mata 
bernyawa namun hidupnya tidak bererti. Kerana itu dia lebih mati daripada mati itu 
sendiri.
188
   
Firman-Nya, َِ ٌِِستد ٍُ  اىَّىَو َاذِإ  َءَاػُّدىا ٌَّ ُّصىا ُغ َِ ُسذ َلََو  (Wa lÉ tusmi‘ al-Îumm al-du‘É’ 
idhÉ wallaw mudbirÊn) bermakna “dan engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-
orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling 
membelakang.” Rasulullah SAW tidak akan sanggup menjadikan orang yang tuli atau 
pekak pendengarannya, dapat mendengarkan semula seruan-seruan, apabila mereka 
telah berpaling ke belakang. Baginda SAW juga tidak akan mampu menolong mereka 
yang pemahamannya telah diambil, untuk memahami ayat-ayat al-Quran. Jika ada 
orang tuli yang berbalik ke belakang, kemudian seseorang memanggilnya, sudah tentu 
dia tidak akan dapat mendengar panggilan tersebut. Demikian juga dengan orang-
orang kafir, mereka tidak dapat mendengar seruan atau dakwah, dan apa yang mereka 
dengar tidak memberi sebarang manfaat buat mereka.
189
 
Bagi Hamka pula, ia bukan telinga yang tuli atau pekak tetapi hati atau jiwa 
yang tuli dan kering. Apa jua kebaikan, kebenaran dan seruan yang dianjurkan, dia 
tetap tuli dan tidak memperdulikan suatu apapun. Hatinya tetap tidak mahu 
mendengar, sama ada kerana bodoh, sombong, keras kepala, ada kepentingan diri atau 
                                               
187 Al-ÙabarÊ, 20: 706 – 7. 
188 Hamka, 7: 5541. 
189 Al-ÙabarÊ, 20: 707 – 8. 
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fikirannya telah diliputi kepercayaan atau pegangan yang salah. Dia sendiri telah 
mematikan hatinya dan memekakkan telinganya.
190
      
 Firman-Nya:  ُ ِٙ َِزٌَلََض َٓػ ِٝ ُّؼٌا ِدب َٙ ِث َذَٔأ ب َِ َٚ  (Wa mÉ ant bi hÉd al-‘umyi ‘an 
ÌalÉlatihim) yang bermaksud “Dan engkau sekali-kali tidak akan dapat memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari kesesatan mereka” pada 
awal ayat 53. Ini juga kes buta hati, kata Hamka. Walaupun hendak dibimbing ke arah 
jalan yang benar, dia tetap tidak mahu. Dia tetap berpaling ke belakang.
191
 Al-ÙabarÊ 
menjelaskan maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang Rasul utusan 
Tuhan, tidak dapat menunjukkan jalan lurus kepada orang yang dibutakan oleh Allah 
SWT. Baginda SAW tidak dapat membantu golongan ini untuk mendapatkan 
kebenaran. Sesungguhnya Tuhan yang mengalihkan seseorang dari kesesatan dan dosa 
kepada jalan yang lurus. Semua itu tidak berada di dalam tangan Rasulullah SAW atau 
sesiapa sahaja daripada kalangan manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu 
melakukan itu kecuali Allah SWT. Sesungguhnya Dia Tuhan Yang Maha Berkuasa 
atas segala sesuatu.
192
     
 Firman seterusnya: َبِٕرَب٠َبِئث ُٓ ِ ُئ٠ ٓ َِ  َِاا ُغ ِّ  ُر ِْا (In tusmi‘ illÉ man yu’min bi 
ÉyÉtinÉ) bermakna “Engkau tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) 
melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami.” Maksudnya 
Rasulullah SAW tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan, kecuali kepada 
mereka yang beriman dengan ayat-ayat Allah SWT. Bila iman telah ada di dalam hati, 
dia akan memulai kehidupannya secara lebih sedar, matanya akan mulai melihat dan 
prihatin serta telinga mulai mendengar dengan lebih baik, kerana iman itu sendiri 
adalah hakikat dan kesedaran hidup.
193
  
                                               
190 Hamka, 7: 5541 – 2. 
191 Ibid, 7: 5542. 
192 Al-ÙabarÊ, 20: 708. 
193 Hamka, 7: 5542. 
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Apabila ayat-ayat Tuhan dibacakan kepada orang-orang yang beriman, mereka 
mendengarkannya dengan baik, memikirkan, memahami dan merenungkan 
maksudnya serta melaksanakannya. Dengan lain perkataan, mereka mentadabbur ayat-
ayat al-Quran kerana hati mereka hidup, mata hati mereka terbuka dan pancaindera 
mereka juga sihat. Mereka juga tidak melakukan larangan-larangan Tuhan yang 
terkandung di dalamnya.
194
 Mereka mendengar dakwah dan mereka pun tunduk. 
Dakwah itu berfungsi sebagai pembangkit atau perangsang fitrah. Maka fitrah itu pun 
memenuhi seruannya. Itulah ciri-ciri orang yang mahu mendengarkan dan itu memberi 
manfaat kepadanya.
195
 Apa yang baru disebutkan ini merupakan sebahagian dari 
elemen pemikiran kritis dan juga sifat-sifat pemikir kritis menurut perspektif al-Quran. 
Oleh itu, berdalilkan ayat ini, mafhum dan tafsirannya, dapat dirumuskan bahawa 
iman menjadi prasyarat kepada pemikiran kritis Islam dari perspektif al-Quran.   
 Penghujung ayat 53, firman-Nya: َُ ى َُ ِيس ٍُ  ٌُهَف  (Fa hum muslimËn) yang bererti 
“mereka itulah orang-orang yang berserah diri (kepada Kami).” Muslimun bermakna 
orang-orang yang berserah diri, iaitu orang-orang Islam. Beriman adalah permulaan 
langkah kerana iman adalah kepercayaan. Apabila telah percaya, orang yang beriman 
tidak merasa keberatan untuk berserah diri kepada Tuhan.
196
 Mereka tunduk dan taat 
kepada Allah SWT serta patuh kepada nasihat-nasihat yang terkandung di dalam 
kitab-Nya.
197
 Mereka mengerjakan perintah serta menghentikan larangan disertai 
dengan perasaan cinta kepada Tuhan.   
5.2.5 PEMBUKTIAN KEBANGKITAN SEMULA DAN KEWUJUDAN ALAM 
AKHIRAT 
Segmen ini mendiskusikan ayat-ayat yang membuktikan adanya kebangkitan semula 
dan wujudnya alam akhirat. Kedua konsep ini melibatkan sesuatu yang ghaib buat 
                                               
194 Al-ÙabarÊ, 20: 708 – 9. 
195 Sayyid QuÏb, 17: 233. 
196 Hamka, 7: 5542. 
197 Al-ÙabarÊ, 20: 709. 
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masa ini. Ia hanya akan berlaku pada masa hadapan. Bagi perkiraan atau perhitungan 
manusia, besar kemungkinan ia akan berlaku dalam jangka waktu yang masih lagi 
lama, berdasarkan realiti semasa di mana kemunculan Imam Mahadi dan Nabi ‘IsÉ AS 
masih belum lagi berlaku buat masa ini.  
 Sungguhpun begitu, manusia yang hidup dalam tempuh waktu tertentu dan 
mempunyai ajal diajar agar mempersiapkan diri dengan bekalan masing-masing untuk 
di bawa ke alam sana atau akhirat. Kerana itu umat Islam khususnya perlu mempunyai 
pemikiran yang betul, dengan meyakini kedua konsep ini, agar dapat mengambil 
manfaat sepenuhnya daripada kehidupan di dunia ini, demi kebaikan di alam akhirat 
sana.  
Ayat-ayat berikut membincangkan tentang kebangkitan semula dan peristiwa 
yang bakal berlaku ketika di akhirat kelak. Ia melibatkan ayat-ayat 50, 16, 55, 56 dan 
57. Secara logiknya, jika Allah, Tuhan seluruh alam ini berkuasa menciptakan sekalian 
makhluk pada kali yang pertama, daripada tiada kepada ada, sudah tentu Dia juga 
berkuasa untuk menghidupkan semula makhluk-Nya pada kali yang kedua. Di sini 
manusia diajak untuk memikirkan tentang kebangkitan semula dan alam akhirat. Ayat-
ayat berikut tidak dibincangkan secara mengikut turutan tetapi menurut kesesuaian 
perbincangannya. Berikut huraian dan paparan ayat 50 dari surah al-RËm (30). Firman 
Allah SWT:   
                               
                
             Al-RËm (30): 50 
 
Terjemahan: Maka perhatikanlah kesan-kesan rahmat Allah, bagaimana 
Dia menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya (Tuhan yang 
berkuasa seperti) itu, sudah pasti (berkuasa) menghidupkan orang-orang 
yang telah mati. Dan (ingatlah) Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. 
 
Ayat ini mengarahkan manusia secara langsung agar melihat, memerhati dan 
merenung atau berfikir. Ia dimulakan dengan frasa yang mempunyai kata kerja 
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suruhan atau arahan, berbentuk شِأ ًؼف (fi‘l amr) dan merupakan salah satu istilah 
signifikan yang berkaitan dengan elemen asas pemikiran kritis menurut al-Quran, iaitu 
kata ْسُظّْ َاف (Fa unÐur) yang bermakna “Maka perhatikanlah atau maka engkau 
perhatikanlah atau maka hendaklah engkau perhatikan.”  
Apakah yang perlu manusia perhatikan? Sambungan frasa ini menyebutkan 
tentang   ِ  ِذ َّ ْؽَس ِسَبصاَء (ÉthÉr raÍmat Allah) bermaksud kesan-kesan atau tanda-tanda 
rahmat Allah SWT. Manusia diarahkan agar memperhatikan dan berfikir tentang 
sebahagian daripada tanda-tanda rahmat-Nya. Tanda rahmat Tuhan yang disebut di 
dalam ayat ini ialah bagaimana Dia menghidupkan bumi yang sudah mati. Dia 
menghidupkan bumi yang sudah mati, gersang atau kering-kerontang, dengan 
menurunkan air hujan ke atasnya. Hujan yang turun menghidupkan semula bumi yang 
telah mati, dengan membasahi dan menyuburkan bumi serta menyebabkan tumbuhnya 
tanam-tanaman. Tuhan yang berkuasa menghidupkan semula bumi yang sudah mati, 
tentu sekali berkuasa untuk menghidupkan semula manusia yang telah mati.  
Al-Quran menggunakan analogi kekuasaan Tuhan menghidup-suburkan bumi 
yang telah mati sebagai perbandingan yang menggambarkan kekuasaan Tuhan untuk 
menghidupkan semula manusia yang sudah mati. Fenomena bumi yang hidup semula 
setelah mati, dengan turunnya hujan merupakan suatu hakikat yang benar dan dapat 
dilihat dengan mata. Ia menjadi bukti dan dalil yang menunjukkan hakikat kebenaran 
kebangkitan semula dan wujudnya kehidupan alam akhirat, sebagaimana yang disebut 
di dalam ayat ini: “Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) itu, sudah pasti 
(berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati.” Dan sesungguhnya Dia 
Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu (hujung ayat).  
Ayat ini mempunyai bentuk implikasi bersyarat. Hipotesisnya ialah kenyataan 
“jika Allah SWT berkuasa menghidupkan semula bumi yang sudah mati.” Manakala 
natijahnya ialah kenyataan “maka Dia juga berkuasa untuk menghidupkan semula 
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manusia yang telah mati.” Dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, 
merupakan suatu kenyataan yang memberikan penekanan terhadap kekuasaan-Nya 
yang meliputi segala sesuatu yang wujud.   
 Ayat 50 ini menyebutkan bahawa Allah SWT berkuasa menghidupkan semula 
manusia yang telah mati. Bagaimanakah Tuhan melakukannya? Ayat 25 yang telah 
dibincangkan sebelum ini memberikan jawapan kepada persoalan ini. Di sini 
dipaparkan ayat 25 dari surah al-RËm (30). Firman Alllah SWT:  
                                 
         
                 Al-RËm 30: 25 
Terjemahan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya 
langit dan bumi dengan kehendak-Nya. Kemudian apabila Dia 
memanggil kamu dengan sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) 
kamu keluar (dari kubur). 
 
Bakal wujudnya hari kiamat dan kebangkitan semula manusia merupakan 
sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kehebatan Tuhan. Hujung ayat 25 ini 
menjelaskan bagaimana Allah SWT membangkitkan manusia, “Kemudian apabila 
Dia memanggil kamu dengan sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar 
(dari kubur).”198  
 Seterusnya huraian tentang akibat bagi mereka yang mendustakan pertemuan 
dengan Tuhan di hari akhirat, sebagaimana yang disebut di dalam ayat 16. Berikut 
paparan dan penjelasan ayat 16 dari surah al-RËm (30). Firman Allah SWT:  
                               
             Al-RËm (30):16 
Terjemahan: Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir dan mendustakan 
ayat-ayat Kami (Al-Quran) serta mendustakan pertemuan hari akhirat, 
maka mereka akan tetap berada dalam azab seksa selama-lamanya. 
 
                                               
198 Lihat surah al-RËm (30), ayat 25  yang tertera di atas. 
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Ayat ini mengingatkan manusia tentang pertemuannya dengan Tuhan yang 
bakal berlaku di alam akhirat, setelah berlakunya kebangkitan semula. Aspek 
kebangkitan semula, di dalam ayat ini, disentuh secara tidak langsung atau implisit, 
berdasarkan maksud frasa pertemuan hari akhirat. Perkataan hari akhirat membawa 
konotasi alam lain, alam baharu yang bakal berlaku pada masa hadapan, di mana 
bumi, langit dan alam yang baharu diciptakan, berbeza daripada alam dunia yang ada 
sekarang atau pada hari ini, setelah berlakunya kegoncangan alam pada hari kiamat. 
Manusia akan dibangkit atau dihidupkan semula untuk menghadapi alam akhirat, di 
mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab dan ditimbang amal 
buruk dan baik serta diganjari dengan syurga atau hukuman neraka.  
Secara umum, ayat 16 ini menerangkan hakikat bahawa orang-orang yang 
kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah serta mendustakan pertemuan dengan Tuhan 
di hari akhirat, akan tetap berada di dalam azab siksa neraka selama-lamanya. Tafsir 
Pimpinan al-Rahman mentafsirkan ayat-ayat Kami sebagai al-Quran.
199
 Manakala 
Hamka mentafsirkannya sebagai peringatan, perintah dan larangan-larangan 
Allah.
200
 Mereka yang kufur kepada Tuhan menganggap perintah, peringatan dan 
larangan-larangan tersebut sebagai cakap-cakap kosong sahaja. Begitu juga pertemuan 
di hari akhirat kelak. Mereka tidak mempercayainya. Akibatnya mereka akan disiksa 
di dalam neraka. Wa al-‘iyÉdhu bi Allah! 
Dengan rahmat-Nya, Allah SWT mewahyukan melalui al-Quran dan rasul-
rasul utusan-Nya tentang pertemuan manusia dengan Tuhan-nya di akhirat kelak agar 
manusia mengetahui tentangnya dan bersedia menghadapainya. Oleh itu tidak ada 
alasan untuk berkata: “Aku tidak tahu!” 
Ayat 16 ini juga sepatutnya dibaca bersama dengan ayat sebelumnya, iaitu ayat 
15 yang mafhumnya ialah “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
                                               
199 Sheikh Abdullah Basmeih, Tafsir Pimpinan al-Rahman, 1057. 
200 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5495. 
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amal saleh, maka mereka akan ditempatkan di dalam taman (syurga) dalam keadaan 
bersuka ria.” Ayat 15 dan 16 membanding dan membezakan antara dua golongan 
manusia yang terdapat di akhirat
201
 kelak, iaitu orang-orang yang beriman dan beramal 
saleh dengan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Tuhan dan mendustakan 
pertemuan dengan Tuhan di akhirat kelak. Golongan yang pertama bakal bergembira 
dan bersuka ria dengan mendapat ganjaran syurga, yang penuh dengan kesenangan 
dan kenikmatan yang tidak terhingga. Malangnya golongan yang kedua pula bakal 
sengsara kerana terpaksa berada di dalam azab api neraka.    
Kemahiran membanding dan membeza perlu disebutkan di sini kerana ia 
merupakan kemahiran asas dan penting dalam konsep pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran. Metode ini digunapakai oleh al-Quran untuk merangsang dan 
mengajar pembacanya agar berfikir dengan cara yang lebih baik dan berkesan. Dengan 
membanding beza antara ayat 15 dan 16, manusia amnya dan umat Islam khususnya 
boleh memilih untuk menjadi golongan yang mana. Apakah ingin menjadi manusia 
yang beriman dan rajin mengerjakan amal-amal saleh atau sebaliknya. Manusia bebas 
untuk membuat pilihan dalam keadaan mengetahui kesan dan akibat yang bakal 
diperolehi di akhirat kelak.   
Seterusnya perbincangan ayat-ayat 55, 56 dan 57 yang menggambarkan 
wujudnya kebangkitan semula dan kehidupan alam akhirat. Ia juga menceritakan suatu 
peristiwa melibatkan golongan manusia yang mendustakan pertemuan mereka dengan 
Tuhan pada hari akhirat kelak. Ikuti kisah dan dialog mereka di dalam ayat-ayat yang 
berikut. Dipaparkan ayat-ayat 55, 56 dan 57 dari surah al-RËm (30). Firman Allah 
SWT: 
                                               
201 Surah al-RËm (30), ayat 14. Mafhumnya: “Dan semasa berlakunya kiamat, mereka pada hari itu 
akan berpecah kepada dua kumpulan (setelah selesai perbicaraan).”  
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                         
                               
                         
                  
         Al-RËm (30): 55, 56 & 57 
 
Terjemahan: Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa 
akan bersumpah: “Mereka tidak tinggal melainkan sekadar satu saat 
sahaja.” Demikianlah mereka sentiasa dipalingkan (dari kebenaran). 
Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu dan iman: “Demi 
sesungguhnya, kamu telah tinggal menurut ketentuan Allah, sampai hari 
kebangkitan (hari kiamat); maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi kamu 
dari dahulu lagi tidak mengetahui (kebenarannya).” 
Maka pada hari itu tidak berguna lagi bagi orang-orang yang zalim, 
sebarang alasan mereka kemukakan untuk melepaskan diri, dan mereka 
tidak diberi peluang untuk bertaubat lagi. 
 
Ayat-ayat ini secara asasnya menyebutkan tentang kisah yang bakal terjadi di 
alam akhirat kelak, setelah berlakunya kiamat dan kebangkitan semula. Ia berupa 
dialog yang berlaku di antara mereka yang banyak dosa dengan mereka yang berilmu 
dan beriman. Pangkal ayat 55 menggambarkan senario yang akan dihadapi oleh 
mereka yang derhaka, yang menyembah kepada yang selain Allah SWT, yang tidak 
memperdulikan ajaran dan seruan Rasul. Mereka lalai ketika hidup di dunia.
202
   
Setelah manusia dibangkitkan semula dan berada di alam akhirat, orang-orang 
yang banyak berbuat dosa ketika hidup di dunia tersentak dan terkejut. Mereka merasa 
apa yang sudah berlalu sebelum hari kebangkitan itu, menjadi kecil dan mereka 
bersumpah bahawa mereka tidak berada di tempat itu melainkan sesaat sahaja. Ada 
kemungkinan sumpah itu mereka tujukan ketika berada di alam kubur dan boleh juga 
merujuk kepada kehidupan ketika di bumi, sama ada dalam keadaan hidup dan mati.
203
 
Keadaan ini berlaku kerana mereka terkejut yang teramat sangat apabila menyedari 
mereka sudah dibangkitkan semula dan berada di alam akhirat serta terpaksa pula 
                                               
202 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 7: 5547. 
203 Sayyid QuÏb, FÊ ÚilÉl al-Qur’Én, 17: 235. 
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menghadapi masa-masa sukar kerana banyaknya dosa yang mereka lakukan ketika 
hidup di dunia. Kerana itu juga mereka digelar sebagai ِْٛشغٌّا (al-mujrimËn) 
bermaksud orang-orang yang berdosa di dalam ayat 55.  
Suasana ini juga membayangkan bahawa setiap manusia merasakan betapa 
pantasnya masa silam yang berlalu, biarpun mungkin berada di dalam keadaan susah 
dan tersiksa, kerana datangnya sesuatu yang amat-amat ditakuti, iaitu hari perhitungan 
dengan Tuhan.
204
 Ini disebabkan “mereka sentiasa dipalingkan (dari kebenaran)” 
(hujung ayat 55) serta “mendustakan pertemuan hari akhirat” (ayat 16 yang 
diterangkan sebelum ini).  
Ayat 55 di atas membayangkan perasaan terkejut, ketakutan teramat sangat dan 
kebingungan yang dialami oleh golongan yang berdosa itu sehingga menuturkan kata-
kata yang sebegitu, merasakan kehidupan mereka sebelum itu, sama ada di dunia atau 
di kubur atau kedua-duanya sekali, hanya seumpama satu saat sahaja. Sedangkan ayat 
56 menegaskan bahawa mereka yang diberi ilmu pengetahuan dan beriman kepada 
Allah SWT memberikan jawapan yang berbeza. Mereka ini adalah golongan yang 
dikurniakan ilmu pengetahuan serta mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Mereka 
mengetahui tentang hakikat kebenaran. Jawab mereka: “Demi sesungguhnya, kamu 
telah tinggal (di dalam kubur) menurut ketentuan Allah sampai hari kebangkitan (hari 
kiamat); maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi kamu dari dahulu lagi tidak 
mengetahui (kebenarannya).” 
Manusia sebenarnya berada di dunia atau di alam kubur atau kedua-duanya 
sekali, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, berdasarkan ilmu-Nya, 
sehinggalah datang hari kebangkitan. Sungguhpun begitu, apa dan bagaimana 
persepsi, pandangan atau perasaan manusia mengenai tempoh masa sebenar di dunia, 
                                               
204 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5547. 
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alam barzakh atau kedua-duanya sekali, sama ada lama atau sebentar, hanya Allah 
SWT sendiri yang menentukannya.  
Terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira dalam hal ini. Pertama, 
tempoh masa sebenar di sisi Allah SWT. Hanya Dia yang mengetahuinya. Kedua, 
faktor iman. Mereka yang beriman, banyak melakukan amal salih dan mendapat reda 
Allah SWT, berada di dunia dan alam kubur dalam keadaan reda kepada Tuhan, 
merasa gembira dan tenang. Kemungkinan mereka merasakan betapa pendeknya 
tempoh masa tersebut. Ketiga, faktor kufur dan ingkar. Bagi golongan yang kufur, 
enggan beriman dan melakukan banyak dosa, menerima azab siksa yang pedih di alam 
kubur. Tiada kerehatan buat mereka. Mungkin mereka merasakan betapa lamanya 
tempoh masa di alam kubur.  
Namun apabila sudah berada di alam akhirat, apabila masa dan perkara yang 
amat ditakuti sudah tiba serta berada di hadapan mata, semua yang dilalui dahulu, 
sama ada di dunia atau di barzakh, dirasakan berlaku amat pantas sekali. Dalam 
kejutan itu, maka terluahlah kata segala yang dilalui dahulu umpama satu saat sahaja.     
Di dalam ayat 56, mereka yang diberi ilmu pengetahuan dan beriman 
menjelaskan bahawa itulah hari kebangkitan yang dinanti-nantikan itu. Namun mereka 
yang berdosa itu tidak mengetahui hakikat kebenaran hari berbangkit atau alam akhirat 
sejak dari dahulu lagi, iaitu ketika mereka masih hidup di dunia. Atau mereka berpura-
pura tidak mengetahui, melalaikan atau melupakannya, sebagaimana yang dinyatakan 
pada awal surah ini, iaitu pada ayat 7 surah al-RËm (30), yang telah dibincangkan 
sebelum ini. Mafhum ayatnya berbunyi “Mereka hanya mengetahui perkara yang 
zahir nyata dari kehidupan dunia sahaja, sedangkan tentang hal akhirat mereka 
melalaikan.” 
Perlu dinyatakan di sini, terdapat dua kalimah signifikan yang berkaitan 
dengan elemen ketiga pemikiran kritis al-Quran di dalam ayat 56 ini. Elemen 
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pemikiran kritis aras tinggi pertama menyebutkan tentang kepentingan bukti, hujah 
dan dalil bagi penghujahan sebarang perkara atau isu. Ilmu menjadi hujah paling kuat 
dan mempunyai nilai kekuatan yang tinggi.  
Kalimah tersebut adalah kata ٌَ ْيِؼىا ْاُىذوأ  (ËtË al-‘ilm) yang bermaksud orang-
orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan dan kata  َْ ٛ ُّ ٍََْؼر (ta‘lamËn) bermakna kamu 
mengetahui. Namun maksud sebenar bagi kalimah kedua, iaitu  َْ ٛ ُّ ٍََْؼر (ta‘lamËn) 
adalah kamu tidak mengetahui kerana adanya tambahan kata nafi lÉ ( َا) sebelum 
kalimah tersebut. Kedua perkataan ini, ٌَ ْيِؼىا (al-‘ilm) dan  َْ ٛ ُّ ٍََْؼر (ta‘lamËn) berasal dari 
istilah yang sama iaitu ٍُِػ (‘ilm) bererti ilmu atau mengetahui dalam bahasa Melayu.  
Kata ٍُِػ (‘ilm) berasal dari kata kerja ٍُؼ٠ ٍُػ (‘alima-ya‘lamu). Antara 
maknanya berdasarkan kamus ialah tahu, mengetahui, mengajar, melatih, memberi 
tanda, menanda, memberitahu, memaklumkan, belajar, mengambil tahu, bendera, 
penanda, penunjuk, pengenalan, ilmu, dengan sengaja, penuntut, murid, alamat, tanda, 
Yang Amat Mengetahui (Allah SWT), berpelajaran, mempunyai ilmu, mendidik, 
tokoh, ketua kaum, sains, maklumat, pengetahuan, kesedaran, kesarjanaan, berbagai-
bagai jenis ilmu, saintifik, dan sebagainya.
205
   
Menarik untuk disebutkan bahawa terdapat dua frasa yang membawa maksud 
berlawanan atau antonim berada di dalam ayat yang sama. Pada awal ayat 56, terdapat 
frasa:  َُ ٍِؼٌا ْاُٛرٚأ َٓ ٠ِزٌّا (al-ladhÊn ËtË al-‘ilm), iaitu orang-orang yang dikurniakan ilmu 
pengetahuan. Pada hujung ayat pula terdapat frasa:  َْ ٛ ُّ ٍََْؼر َا ُْ ُ زْٕ ُو (kuntum lÉ ta‘lamËn) 
yang bermakna kamu tidak mengetahui. Dalam ayat ini terdapat dua golongan manusia 
yang mempunyai sifat yang tidak sekadar berbeza tetapi berlawanan, iaitu golongan 
yang berilmu dan mengetahui. Manakala satu lagi golongan merupakan mereka yang 
tidak mengetahui dan tidak berilmu atau jahil.  
                                               
205 QÉmËs al-MarbawÊ, 2: 40; Al-Mawrid al-WasÊÏ, 508 – 9. 
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Dapat diperhati juga, berdasarkan ayat ini, bahawa frasa  َُ ٍِؼٌا ْاُٛرٚأ َٓ ٠ِزٌّا (al-
ladhÊn ËtË al-‘ilm) datang dahulu sebelum kata  َْ ب َّ ٠ ِْاا َٚ  (wa al-ÊmÉn) yang menjadikan 
seluruh frasa sebagai  َْ ب َّ ٠ ِْاا َٚ   َُ ٍِؼٌا ْاُٛرٚأ َٓ ٠ِزٌّا (al-ladhÊn ËtË al-‘ilm wa al-ÊmÉn) yang 
bermaksud orang-orang yang diberi atau dikurniakan ilmu pengetahuan dan 
keimanan. Al-ÙabarÊ meriwayatkan daripada QatÉdah yang menyatakan: “Ini termasuk 
kata yang posisinya di awal tetapi maknanya di akhir. Takwil ayat ini adalah:  َٓ ٠ِزٌّا َيَبل َٚ
 َُ ٍْ ِؼٌا َٚ  َْ ب َّ ٠ِاا ْاُٛرٚأ... , bermakna “Berkatalah orang-orang yang diberi keimanan dan ilmu 
pengetahuan ….”206  
Namun pengkaji lebih cenderung untuk berfikir sebaliknya. Tentu ada 
hikmahnya kenapa Allah SWT berbuat demikian, iaitu dengan mendahulukan kata  ْاُىذوأ
ٌَ ْيِؼىا (ËtË al-‘ilm) sebelum kata  َْ ب َّ ٠ ِْاا َٚ  (wa al-ÊmÉn). Para mufassirËn dan pengkaji al-
Quran boleh berfikir mengenainya. Diriwayatkan daripada Ibn Jura’ij, dia berkata: 
“Makna ayat ini ialah „Berkatalah orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan tentang 
kitab Allah SWT dan keimanan kepada Allah SWT dan kitab-Nya.‟”207 Sayyid QuÏb 
menjelaskan bahawa:   
orang-orang yang diberikan ilmu itu biasanya adalah orang-orang 
beriman, yang beriman kepada hari akhirat, dan memahami apa yang 
ada di sebalik yang zahir daripada kehidupan dunia ini. Mereka adalah 
pemilik ilmu yang benar dan ahli keimanan yang mempunyai mata 
hati. Mereka di sini mengembalikan perkara tersebut kepada penilaian 
Allah SWT dan ilmu-Nya.
208
    
  
Seterusnya ayat 57 menerangkan pada hari kebangkitan tersebut, alasan-alasan 
keuzuran yang diberikan oleh orang-orang yang zalim untuk melepaskan diri adalah 
sia-sia belaka. Tidak ada lagi tempoh dan kesempatan untuk mereka bertaubat. Mereka 
disebut sebagai orang-orang yang zalim,  ْاٛ ُّ ٍََظ َٓ ٠ِزٌّا (al-ladhÊna ÐalamË) kerana 
menzalimi atau menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan banyak dosa 
                                               
206 Al-ÙabarÊ, TafsÊr Al-ÙabarÊ, 20: 713 – 4. Diambil dari Ibn AbÊ ×ÉtÊm dalam tafsirnya, 9: 3094; Al- 
MawardÊ, Al-Nukat wa al-‘UyËn, 4: 323; dan Ibn al-JawzÊ, ZÉd al-MasÊr, 6: 312. 
207 Al-ÙabarÊ, TafsÊr Al-ÙabarÊ, 20: 714. Diambil dari Ibn al-JawzÊ, ZÉd al-MasÊr, 6: 312. 
208 Sayyid QuÏb, FÊ ÚilÉl al-Qur’Én, 17: 235. 
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ataupun mungkin menzalimi orang lain juga. Kecelakaan yang bakal menimpa adalah 
kerana kesalahan diri mereka sendiri. Sebarang keuzuran yang dikemukakan tidak 
akan diterima. Ini kerana keterangan yang mencukupi sudah diberikan Tuhan dengan 
perantaraan para rasul dan diterangkan di dalam kitab-kitab-Nya. Malah manusia juga 
dikurniakan akal fikiran untuk berfikir dan menimbang antara yang baik dan yang 
buruk serta dapat melihat dan mendengar berbagai-bagai tanda kekuasaan Tuhan yang 
terpapar pada alam ini.  
Firman-Nya: “Dan mereka tidak diberi peluang untuk bertaubat lagi,” (hujung 
ayat 57). Sudah tidak ada lagi peluang untuk bertaubat ketika di akhirat. Tidak ada lagi 
kesempatan untuk mengulangi kehidupan seperti di dunia, biarpun merasa berjuta 
penyesalan. Akhirat adalah alam baru, maka jalanilah kehidupan yang baru. 
Sebagaimana orang yang masih berada di dunia menyesali nasib di hari tua, lalu ingin 
kembali menjadi kanak-kanak dan mengulangi kehidupannya. Demikianlah orang 
yang meminta kesempatan untuk pulang ke dunia. Kedua-dua permintaan tersebut 
tidak dapat dikabulkan. Peraturan atau sunah Tuhan juga serupa. Ia tidak dapat diubah. 
Allah SWT tidak berkehendak untuk mengubahnya. Manusia yang sepatutnya 
menyesuaikan diri dengan jalan yang ditentukan Tuhan.
209
      
Seperti yang disebut pada awal bahagian ini, ayat-ayat 55, 56 dan 57 
menjelaskan kewujudan hari kebangkitan semula dan alam akhirat serta mengisahkan 
dialog antara golongan manusia yang dikurniakan ilmu dengan mereka yang 
mendustakan pertemuan dengan Tuhan pada hari akhirat. Berdasarkan tiga ayat ini 
juga, pengkaji mendapati al-Quran menggunakan beberapa istilah untuk merujuk 
kepada kumpulan manusia yang sama atau hampir sama. Pada ayat 56, al-Quran 
membezakan antara golongan yang berilmu dan beriman ( َْ ب َّ ٠ ِْاا َٚ   َُ ٍِؼٌا ْاُٛرٚأ َٓ ٠ِزٌّا) dari 
kumpulan manusia yang jahil dan tidak mengetahui (  َْ ٛ ُّ ٍََْؼر  َا).  
                                               
209 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5548. 
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Oleh kerana kejahilan dan tidak adanya ilmu serta iman, manusia golongan ini 
mudah untuk terjatuh di dalam kumpulan orang-orang yang banyak dosa atau ِْٛشغٌّا 
(al-mujrimËn), sebagaimana yang disebut pada awal ayat 55. Pada hujung ayat 55 
pula, kumpulan ini juga disebut sebagai mereka yang selalu dipalingkan (dari 
kebenaran) atau  َْ ُٛىَفُْئ٠ ْاُٛٔبَو (kÉnË yu’fakËn). Dari sewaktu mereka hidup di dunia lagi, 
mereka sering dipalingkan dari kebenaran dan penilaian yang benar.
210
 Kemahiran 
menilai juga antara kemahiran penting dalam pemikiran kritis. 
Golongan manusia yang jahil, tidak diberi ilmu pengetahuan, tidak beriman, 
banyak melakukan dosa, sering dipalingkan dari kebenaran, hasilnya mereka akan 
termasuk di kalangan orang-orang yang zalim atau  ْاٛ ُّ ٍََظ َٓ ٠ِزٌّا (al-ladhÊn ÐalamË), 
sebagaimana yang disebut pada awal ayat 57, di mana permintaan keuzuran mereka 
tidak memberi sebarang manfaat. Dan permintaan mereka untuk bertaubat pada hari 
akhirat juga tidak diizinkan, sebagaimana disebut sebagai:  َْ َُٛجزَْؼز ُْ٠ ُْ ُ٘ َا َٚ  (wa lÉ hum 
yusta‘tabËn). 
Untuk merujuk kepada golongan mereka yang berjaya dan mendapat rahmat 
Allah SWT di akhirat kelak, memadai al-Quran menggunakan satu istilah sahaja iaitu: 
 َْ ب َّ ٠ااٚ َُ ٍِؼٌا ْاُٛرٚأ ٓ٠زٌا bermaksud orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan 
keimanan. Ia istilah yang mudah, pendek tetapi memadai dan mencakupi segalanya.  
Namun untuk merujuk kumpulan manusia yang kufur, bakal kecundang dan 
menerima azab siksa neraka di akhirat kelak, al-Quran menggunapakai beberapa 
istilah yang juga menggambarkan sifat-sifat mereka yang tertentu dan berbagai. 
Istilah-istilah tersebut termasuklah: ِْٛشغٌّا (orang-orang yang berdosa),  َْ ُٛىَفُْئ٠ 
(mereka yang dipalingkan),  َْ ٛ ُّ ٍََْؼر  َا (kamu tidak mengetahui/berilmu),  ْاٛ ُّ ٍََظ َٓ ٠ِزٌّا 
(orang-orang yang zalim), dan َُْٛجزَْؼز ُْ٠ ُْ ُ٘ َا (mereka tidak diberi kesempatan 
                                               
210 Sayyid QuÏb, FÊ ÚilÉl al-Qur’Én, 17: 235. 
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bertaubat). Manusia yang menginsafi diri, mahu memahami dan mengambil pelajaran 
tidak akan ingin menggolongkan diri ke dalam kumpulan-kumpulan manusia ini. 
Berdasarkan perbincangan dan huraian ayat-ayat 55, 56 dan 57, berikut 
disertakan jadual yang menunjukkan perbandingan dan perbezaan antara golongan 
orang-orang yang berilmu dan beriman berbanding orang-orang yang jahil dan tidak 
mengetahui. Metode perbandingan dan perbezaan merupakan sebahagian dari 
kemahiran berfikir kritis. 
Jadual 5.7. Perbandingan dan Perbezaan Golongan yang Diberi Ilmu dan Iman  
Dengan Mereka yang Tidak Mengetahui atau Jahil 
 
Metode Pemikiran Kritis: Perbandingan dan Perbezaan 
Orang-Orang yang Diberi Ilmu dan Iman Dengan  
Orang-Orang yang Tidak Mengetahui atau Jahil 
Kategori/ 
Ciri-Ciri 
Orang-Orang yang Diberi  
Ilmu dan Iman 
Orang-Orang yang Tidak 
Mengetahui/Jahil 
1) Persamaan: i) kisah mengenai mereka 
ii) terlibat dengan dialog di akhirat kelak 
 
2) Perbezaan: 
a) Kenyataan 
Pertama 
 
i) mereka nyatakan tempoh 
tinggal (di kubur, dunia atau 
kedua-duanya sekali) 
menurut ketentuan Allah, 
berdasarkan ilmu-Nya 
i) bersumpah mereka tinggal 
sebelumnya (di kubur, dunia 
atau kedua-duanya sekali) hanya 
selama satu saat sahaja 
 
b) Kenyataan 
Kedua 
i) hari itu adalah hari 
kebangkitan, di mana orang-
orang jahil selalu tidak mahu 
percaya ketika di dunia 
i) mereka tersentak, tertegun, 
terkejut, hairan dan bingung 
(tersirat) 
 
c) Istilah al-
Quran gunakan 
untuk merujuk 
golongan 
tersebut 
 
 
i)  َْ ب َّ ٠ااٚ َُ ٍِؼٌا ْاُٛرٚأ ٓ٠زٌا 
(Orang-orang yang 
dikurniakan ilmu dan iman) 
i) ِْٛشغٌّا (orang-orang berdosa) 
ii)  َْ ُٛىَفُْئ٠ (mereka dipalingkan) 
iii)  َْ ٛ ُّ ٍََْؼر  َا (kamu tidak tahu) 
iv) ْاٛ ُّ ٍََظ َٓ ٠ِزٌّا (orang-orang yang     
zalim) 
v) َُْٛجزَْؼز ُْ٠ ُْ ُ٘ َا (taubat mereka 
tidak diterima) 
 
Sumber: Hasil Analisis Perbandingan dan Perbezaan Orang-Orang yang Diberi Ilmu 
dan Iman Berbanding Mereka yang Tidak Mengetahui atau Jahil Berasaskan  
Mafhum Ayat-Ayat 55, 56 dan 57 dari Surah al-RËm (30). 
 
 
5.2.6 MENGAMBIL PELAJARAN DARIPADA PERUMPAMAAN  
Seterusnya ayat-ayat 58 dan 59 yang berikut menyerlahkan aspek mengambil 
pelajaran dan iktibar dari penggunaan perumpamaan di dalam al-Quran. Perumpamaan 
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juga berfungsi untuk merangsang pemikiran kritis Islam. Berikut paparan ayat 58 dari 
surah al-RËm (30). Firman Allah SWT: 
                              
           
               Al-RËm 30: 58 
 
Terjemahan: Dan sesungguhnya telah Kami buat di dalam al-Quran ini 
segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika 
kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang 
kafir itu akan berkata: “Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang 
membuat kepalsuan belaka.” 
 
 Berbagai-bagai perumpamaan dikemukakan Tuhan di dalam al-Quran agar 
manusia berfikir, memahami serta mengambil pelajaran daripadanya. Pelbagai 
perumpamaan diutarakan, dari haiwan dan objek yang kecil seperti semut, lalat, 
nyamuk, labah-labah, keldai, unta dan jarum, kepada fenomena alam seperti 
fatamorgana (gejala pancaran cahaya matahari di kawasan gurun yang menyerupai 
air), gelombang dan ombak besar di tengah malam, hujan lebat, dan benda yang besar 
seperti bahtera di lautan, dan bermacam-macam lagi, sebagai hujah dan peringatan 
buat manusia. Semuanya ini adalah untuk menggerakkan akal dan fikiran manusia 
agar berfikir dan menerima keterangan yang diberikan.
211
 Selain menarik perhatian 
manusia kepada tanda-tanda kekuasaan Tuhan, perumpamaan juga digunakan sebagai 
salah satu metode al-Quran untuk merangsang pemikiran manusia secara umum, juga 
untuk pembentukan pemikiran kritis secara khusus.  
Sayyid QuÏb menyebutnya sebagai wasilah untuk membangunkan hati dan 
akal, dengan pelbagai sentuhan yang memberi gambaran bahawa ia mempunyai 
pengaruh dan kesan yang mendalam.
212
    
Firman-Nya: “Dan sesungguhnya jika engkau datang kepada mereka dengan 
suatu ayat,” atau bukti, keterangan dan alasan yang cukup,213 malah dengan 
                                               
211 Hamka, 7: 5548 – 9.  
212 Sayyid QuÏb, 17:  
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penggunaan perumpamaan lagi, “pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata: 
„Kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.‟” (hujung 
ayat 58). Rasulullah SAW dan orang-orang beriman yang cuba berdakwah dan 
mengingatkan manusia dituduh sebagai pendusta dan pemalsu, kerana para pendakwah 
mencela dan meruntuhkan keyakinan mereka terhadap berhala dan syurakÉ‟.  
Dua istilah signifikan yang berkaitan dengan elemen-elemen pemikiran kritis 
ialah  ًعٍ َض َِ  (mathal) dan  عٍخَ٠اَء (Éyah). Yang pertama, iaitu  ًعٍ َض َِ  (mathal) bermaksud 
perumpamaan. Dan yang kedua, iaitu   عٍخَ٠اَء (Éyah) mempunyai banyak makna. Hamka 
menyebutnya dengan erti bukti, keterangan atau alasan.
214
 Al-ÙabarÊ 
memaksudkannya sebagai ayat-ayat al-Quran.
215
 Berdasarkan al-Quran, istilah Éyah 
boleh membawa erti tanda, mukjizat, hujah, keterangan, bukti, sejarah, ibrah atau 
pelajaran, perintah, peraturan dan hukum Allah SWT.   
Berikut paparan ayat 59 dari surah al-RËm (30). Firman-Nya: 
                 
               Al-RËm 30: 59 
 
Terjemahan: Demikianlah Allah mengunci mati/memeteraikan hati 
orang-orang yang tidak (mahu) memahami/menerima jalan mengetahui 
(kebenaran). 
 
 Al-ÙabarÊ mentafsirkan ayat ini sebagai: “demikianlah Allah SWT mengunci-
mati hati orang-orang yang tidak mahu mengetahui dan memahami hakikat ayat-ayat, 
pelajaran, nasihat-nasihat, perumpamaan dan bukti-bukti jelas yang dibawa Nabi 
Muhammad SAW kepada mereka dari sisi Tuhan. Mereka tidak mengerti bahawa 
semua itu adalah hujah daripada Allah SWT. Mereka tidak mahu memikirkan ayat-
ayat kitab Allah SWT yang dibacakan kepada mereka dan terus berada di dalam 
kesesatan mereka.”216  
________________________________ 
213 Hamka, Tafsir al-Azhar, 7: 5549.  
214 Ibid. 
215 Al-ÙabarÊ, 20: 716. 
216 Ibid, 20: 717. 
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Kebanyakan manusia enggan serta tidak mahu menggunakan akal fikiran untuk 
memikirkan tentang hujah, bukti, mukjizat, nasihat, perumpamaan dan yang 
seumpamanya, serta menolak kebenaran yang disampaikan, sebagaimana dinyatakan 
di dalam ayat sebelum ini iaitu ayat 58. Oleh kerana itu, Allah SWT mengunci mati 
hati mereka yang degil serta tidak mahu memahami. Hati yang terkunci akan 
membawa kepada kecelakaan hingga ke hari akhirat. Kedegilan dan kesombongan 
menyebabkan hati mereka terkunci hingga ke akhir hayat
217
 kerana sentiasa 
membelakang dan menolak kebenaran.   
 Biarpun Allah SWT mengurniakan pancaindera pendengaran, penglihatan, akal 
fikiran dan kalbu untuk merenung dan berfikir secara mendalam, namun semua 
kurniaan itu tidak digunakan dengan sebaik mungkin untuk sampai kepada suatu 
rumusan yang logikal dan sesuai dengan fitrah penciptaan manusia itu sendiri. Apakah 
boleh dikatakan Allah SWT itu bersifat kejam dan menzalimi manusia? Tentu sekali 
tidak. Dia Yang Maha Pemurah sudah mengurniakan potensi-potensi yang sesuai, 
peralatan dan prasarana yang diperlukan. Namun manusia itu sendiri yang memilih 
jalan yang membinasakan.  
 Dua perkataan signifikan yang punya kaitan dengan elemen pemikiran kritis di 
dalam ayat ini ialah kata  ةٌةٍُُٛل (qulËb) dan  َْ ٛ ُّ ٍَؼَ٠ (ya‘lamËn). Istilah  ةٌةٍُُٛل (qulËb) adalah 
kata jama‘ atau bilangan banyak bagi kata ٌةَيق (qalb). Ia berbentuk ism atau kata nama. 
Makna mudah bagi ٌةَيق (qalb) ialah jantung, hati, kalbu, jiwa, sanubari, pusat perasaan 
batin, kejiwaan dan yang sebangsa dengannya. Ia menjadi pancaindera keenam (the 
sixth sense). Dimensi qalb menekankan aspek rasionaliti dan juga kejiwaan dalam 
kemampuannya untuk memahami. Sungguhpun begitu, ia membawa maksud yang 
mudah di dalam ayat di atas, iaitu dengan makna hati. 
                                               
217 Hamka, 7: 5549. 
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  Kata  َْ ٛ ُّ ٍَؼَ٠ (ya‘lamËn) juga dalam bentuk jama‘ atau plural, yang berasal dari 
kata kerja ٌَ ِيَػ (‘alima). Secara harfiah, ia bermakna mereka yang berilmu atau mereka 
yang mengetahui. Namun di dalam konteks ayat ini, wujud kata  َٓ ٠ِزجٌَّا (al-ladhÊn) yang 
bermaksud orang-orang yang dan kata nafi َلَ (lÉ) sebelumnya. Oleh itu, keseluruhan 
frasa boleh membawa erti orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak 
mengetahui, orang-orang yang tidak memahami dan yang semakna dengannya.  
 Aspek ilmu amat penting di dalam gagasan pemikiran kritis menurut perspektif 
al-Quran kerana ilmu adalah asas kepada segala hujah, termasuk dalam hal akidah dan 
mentauhidkan Allah SWT. Ilmu mempunyai kekuatan dari segi hujah, bukti, 
keterangan dan yang semaksud dengannya.    
5.3 ANALISIS SURAH 
Elemen asas pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran ialah suatu sintesis 
melibatkan kegiatan pendengaran, penglihatan dan perenungan, yang menggunakan 
deria telinga, mata dan kalbu, sebagai deria keenam. Istilah yang diketengahkan al-
Quran untuk membawa pengertian ini, sebagaimana yang terdapat di dalam surah ini, 
ialah kata شََظٔ (naÐar) bererti pandangan atau pemerhatian, ٜأَس (raÉ) bermaksud 
melihat, غ ّْ َس (sam‘) bermakna pendengaran dan تٍل (qalb) bererti hati atau jiwa.  
Kalimah شََظٔ (naÐar) digunakan sebanyak 3 kali di dalam surah ini, iaitu pada 
ayat 9, 42 dan 50. Pada ayat 9 ia wujud dalam bentuk  ْاُُٚشظْٕ َ٠ (yanÐurË) bermaksud 
mereka memperhatikan. Istilah ini digandingkan dan didahului dengan pertanyaan ٌْ َىََوأ 
 ِضْسلأا ِٝف ْاُٚش١ َِ٠ , yang mafhumnya Dan apakah mereka tidak mengembara atau 
mengadakan perjalanan di atas muka bumi dan mereka memperhatikan …. Ayat ini 
berbentuk istifhÉm inkÉrÊ. Ia sebenarnya menggesa manusia agar mengembara atau 
bermusafir di atas muka bumi ini sambil melihat, memerhati, mengkaji, merenung dan 
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memikir tentang akibat yang menimpa kaum-kaum yang sebelum mereka, sedangkan 
mereka itu lebih kuat dari segi fizikal dan lebih banyak memakmurkan bumi.
218
   
Ayat 42 juga mengulangi saranan dan galakan agar manusia mengadakan 
perjalanan di atas muka bumi dan memerhatikan kesudahan atau akibat yang dideritai 
mereka yang terdahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik yang 
mempersekutukan Tuhan.
219
   
Pada ayat 42 dan 50, kata شََظٔ (naÐar) berbentuk ) سٍا وؼ فfi‘l amr) atau kata 
kerja arahan atau suruhan. Kata  ْاُُٚشظْٔ ا (unÐurË) bermakna kamu perhatikanlah atau 
hendaklah kamu perhatikan digunakan pada ayat 42. Dan kata  ُْشظْٔ ُ ا (unÐur) bermaksud 
engkau perhatikanlah atau hendaklah engkau perhatikan digunakan pada ayat 50. 
Kedua-dua ayat ini dengan jelas menyuruh manusia agar melihat, memerhati, 
mengkaji dan merenung kesudahan atau akibat mereka yang mempersekutukan Allah 
SWT (maksud ayat 42) dan kepada tanda-tanda atau bekas-bekas rahmat Tuhan 
(maksud ayat 50).                
  Kalimah   ياز(raÉ) pula digunakan sebanyak 2 kali di dalam surah ini, iaitu 
pada ayat 24 dan 37. Pada ayat 24, ia berbentuk  ُْ ُى٠ُِش٠ (yurÊkum) bererti Dia (Allah) 
memperlihatkan kepada kamu. Manakala pada ayat 37, ia berbentuk  ْاََٚش٠ (yaraw) 
bermakna mereka melihat atau memerhatikan dan didahului oleh partikel nafi ٌُ (lam). 
Objek pemerhatian yang manusia digesa agar melihat dan berfikir adalah mengenai 
kilat, yang menimbulkan rasa cemas dan ketakutan serta pengharapan (mafhum ayat 
24) dan tentang pembahagian rezeki yang Allah SWT kurniakan kepada manusia 
(mafhum ayat 37). Allah SWT melapangkan rezeki sebahagian manusia yang Dia 
kehendaki dan Dia sempitkan pula sebahagian yang lain, sebagaimana yang Dia 
kehendaki. Terdapat hikmah dan tanda-tanda kekuasaan Tuhan pada apa yang 
disebutkan ini bagi mereka yang benar-benar beriman (maksud ayat 37). 
                                               
218 Lihat surah al-RËm (30), ayat 9.  
219 Lihat semula surah al-RËm (30), ayat 42 ini.  
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 Kalimah ketiga ialah kata غ ّْ َس (sam‘) bermakna pendengaran, dengan erti kata 
mendengar dengan baik dan atentif. Ia digunakan sebanyak 4 kali di dalam surah ini, 
iaitu pada ayat 23, 52 (sebanyak 2 kali) dan 53. Pada ayat 23, ia berbentuk  َْ ُٛؼ َّ  َْ٠ 
(yasma‘Ën) bererti mereka yang mendengarkan. Dengan mempunyai sifat ini, mereka 
mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT.  
 Pada ayat 52 pula, perkataan ini digunakan sebanyak 2 kali dan kedua-duanya 
dalam bentuk  ُغ ِّ  ُْر َا (lÉ tusmi‘) bermakna engkau tidak dapat membuatkan boleh 
mendengar orang-orang yang mati dan orang-orang yang tuli apabila mereka berpaling 
ke belakang (maksud ayat 52).  
Pada ayat 53, ia juga wujud dalam bentuk yang sama iaitu ُغ ِّ  ُْر (tusmi‘) bererti 
engkau mendengarkan tetapi didahului oleh partikel ْ ِا (in) bermaksud jika dan diikuti 
oleh perkataan  جَِّاا (illÉ) bermakna melainkan, di mana gabungan kedua-dua kalimah 
memberikan maksud tidak.
220
 Kedua-dua ayat 52 dan 53 menjelaskan tentang 
penggunaan pancaindera pendengaran dan kepentingannya. Deria pendengaran tidak 
akan dapat memberikan manfaat secara optimum jika tidak disertakan dengan 
keimanan kepada Allah SWT dan kepada ayat-ayat-Nya. Dan mereka adalah orang-
orang yang berserah diri atau muslim (mafhum ayat 53). 
Istilah terakhir bagi elemen asas pemikiran kritis al-Quran ialah kata تٍل (qalb) 
bermaksud hati, yang terdapat pada ayat 59. Ayat ini menyebutkan bahawa Allah 
SWT akan mengunci mati hati manusia yang tidak mahu memahami atau mengerti.   
 Elemen utama pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran melibatkan 
kegiatan atau proses berfikir secara mendalam, serius dan terfokus. Istilah yang 
dikemukakan dalam surah al-RËm untuk menyatakan maksud ini ialah kata شّىََفر 
(tafakkur) dan ًْمَػ (‘aql). Derivatif perkataan شّىََفر (tafakkur) diulang sebanyak 2 kali, 
iaitu pada ayat 8 dan 21. Pada ayat 8, ia ditulis dalam bentuk   ْاُٚشُّىََفَز٠ (yatafakkarË) 
                                               
220 Lihat surah al-RËm (30), ayat 53. 
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bererti mereka memikirkan kerana ia didahului oleh kalimah nafi  ٌ ى(lam). Manakala 
pada ayat 21, ia dalam bentuk  عزاض ٍ وؼ ف(fi‘l muÌÉri‘) dan غَج (jama‘), iaitu kata 
) ُوسن ف ر ٌyatafakkarËn) bermaksud mereka yang berfikir.  
Derivatif bagi kata  ًْمَػ (‘aql) juga digunakan sebanyak 2 kali, iaitu pada ayat 
24 dan 28. Kedua-duanya dalam bentuk yang sama, iaitu عسبضِ ًؼف (fi‘l muÌÉri‘) dan 
 غَج(jama‘), iaitu kata ٍْٛمؼ٠ (ya‘qilËn) bermakna mereka yang berakal atau 
menggunakan akal atau memahami. 
Berdasarkan perbincangan dan tafsiran ayat-ayat di dalam surah ini, didapati 
kebanyakan ayat dikategorikan di bawah elemen utama pemikiran kritis menurut 
perspektif al-Quran, iaitu aktiviti berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Ini 
kerana ayat-ayat ini mempunyai tema-tema tertentu yang perlu difikir secara 
mendalam, serius dan terfokus. Sebahagian tema tersebut ialah berfikir mengenai 
dunia dan akhirat (ayat 6 dan 7); manusia (ayat 8, 20, 22) dan alam (ayat 8 dan 22); 
penciptaan dan kebangkitan semula (ayat 11, 19, 25 dan 27) serta kewujudan alam 
akhirat (ayat 16, 50, 55, 56 dan 57); penciptaan manusia dan fasa-fasa perkembangan 
fizikalnya (ayat 54); asas kekeluargaan (ayat 20 dan 21); kepelbagaian bahasa dan 
warna kulit manusia (ayat 22); fenomena tidur dan jaga (ayat 23); fenomena kilat (ayat 
24), hujan (ayat 24) dan pengiriman angin (ayat 46, 48 dan 51); petanda fitrah (ayat 
30) dan agama yang lurus (ayat 43); dan petanda ekonomi atau pembahagian rezeki 
manusia (ayat 37, 38 dan 39).    
 Elemen pemikiran kritis aras tinggi pertama menurut al-Quran yang 
dipaparkan dalam surah ini ialah kepentingan dan kekuatan bukti, keterangan dan dalil 
sebagai sokongan penghujahan. Beberapa istilah yang digunapakai untuk mencapai 
maksud ini ialah kata  ُاطي س (sulÏÉn) bermakna hujah yang nyata,  ّخَِّٕ١َث (bayyinah) 
bererti keterangan, خ٠آ (Éyah) yang antaranya bermaksud bukti, tanda dan lain-lain, 
serta ٍُْ ِػ (‘ilm) bermakna ilmu.  
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 Perkataan ْبطٍس (sulÏÉn) digunakan hanya 1 kali sahaja, iaitu pada ayat 35 
dalam bentuk ) ا ّاطي س sulÏÉnÉ) bererti keterangan yang nyata.221 Al-Quran bertanya 
kepada manusia yang melakukan perbuatan syirik agar mendatangkan bukti atau dalil 
yang menunjukkan bahawa Allah SWT telah menurunkan keterangan atau hujah yang 
membolehkan mereka melakukan perbuatan tersebut.  
 Kalimah  ْح ٍ ت(bayyinah) pula digunakan sebanyak 2 kali, iaitu pada ayat 9 
dan 47. Kedua-duanya wujud dalam bentuk  غَج(jama‘), iaitu بيُاخ (bayyinÉt) yang 
membawa maksud bukti-bukti yang nyata atau keterangan yang cukup.
222
  
Kalimah  ح ٌآ(Éyah) pula terulang sebanyak 17 kali di dalam surah ini. Ia 
merupakan kadar penggunaan yang tinggi bagi sesuatu istilah untuk suatu surah yang 
sederhana panjang. Ia wujud 16 kali dalam bentuk  غَج(jama‘), iaitu آياخ (ÉyÉt 
bermakna tanda-tanda atau bukti-bukti, kecuali pada ayat 58 yang berbentuk دشفِ 
(mufrad), iaitu ) ح ٌآÉyah) bererti satu tanda atau bukti. Perkataan ini digunakan di 
dalam ayat 10, 16, 20, 21 (2 kali), 22 (2 kali), 23 (2 kali), 24 (2 kali), 25, 28, 37, 46, 
53, dan 58.  
Secara asasnya, sebanyak 17 kali al-Quran berusaha mengalihkan pandangan 
dan menarik perhatian manusia agar mendengar, melihat, memerhati, mencerap, 
memikir, merenung, mengkaji, menyelidik, menimbang, menilai, mengambil iktibar 
dan membuat rumusan yang sebaiknya, terhadap semua bukti dan tanda-tanda 
kekuasaan Tuhan yang berbagai jenis dan bentuk. Ia mungkin dalam bentuk ayat-ayat 
al-Quran, ayat-ayat yang dapat dibaca pada alam semesta dengan segala macam 
fenomenanya, ayat-ayat pada diri, kejadian dan kehidupan manusia, dan juga ayat-
ayat yang terdapat pada kisah-kisah sejarah umat-umat terdahulu.  
Semua tanda-tanda ini sepatutnya membawa manusia kepada keyakinan 
wujudnya Tuhan yang mempunyai berbagai kekuasaan dan kehebatan serta seterusnya 
                                               
221 Lihat surah al-RËm (30), ayat 35. 
222 Lihat surah al-RËm (30), mafhum ayat 9 dan 47.  
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mentauhidkan Dia Yang Maha Esa dengan memberikan pengibadatan dan ‘ubudiyyah 
hanya kepada-Nya sahaja. Al-QaraÌÉwÊ menyebutkan bahawa banyak ayat dan 
petunjuk yang dipaparkan Allah SWT pada alam semesta ini adalah untuk 
membimbing dan memimpin hamba-hamba-Nya menuju kepada-Nya. Ia menunjukkan 
kebenaran yang diturunkan Allah SWT di dalam kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul yang 
diutus-Nya.
223
  
Istilah ٍُْ ِػ (‘ilm) berasal dari kata kerja  َُ ٍِ َػ (‘alim) yang mudahnya bermakna 
mengetahui, menekankan kepentingan ilmu, dengan usaha belajar, mengajar, 
membaca, menulis, mengira, mencari, menambah, menghayati dan mendalami ilmu, 
sehingga digelar faqÊh dan menjadi golongan yang mempunyai ilmu pengetahuan. 
 Kata ini digunakan sebanyak 9 kali di dalam surah ini. Ia terletak pada ayat 6, 
7, 22, 29, 30, 34, 56 (2 kali) dan 59. Salah satu bentuk derivatifnya ialah  َْ ٛ ُّ ٍَْؼَ٠ 
(ya‘lamËn) bermaksud mereka mengetahui atau tahu atau berilmu. Ia digunakan 
sebanyak 4 kali, iaitu pada ayat 6, 7, 30 dan 59. Pada ayat 7, ia hanya dalam bentuk  
 َْ ٛ ُّ ٍَْؼَ٠ (ya‘lamËn). Manakala pada ayat 6, 30 dan 59, ada tambahan kata nafi iaitu َلَ (lÉ) 
sebelumnya, yang menjadikan gabungan maknanya sebagai mereka tidak 
mengetahui/berilmu. 
Dua lagi bentuk derivatif bagi kata kerja  َُ ٍِ َػ (‘alim) yang berbentuk ism, juga 
merupakan istilah bagi orang-orang yang mengetahui/berilmu/mempunyai ilmu ialah 
kata َِ ٍ َِ ِىاَػ (‘ÉlimÊn), yang terdapat pada ayat 22. Kata ٌْيِؼىا ْاُىذوأ (ËtË al-‘ilm) bermaksud 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, terdapat pada ayat 56.  
Dua lagi bentuk derivatif lain dari kata kerja  َُ ٍِ َػ (‘alim) ialah kata ٍُْ ِػ (‘ilm) dan 
 َْ ٛ ُّ ٍََْؼر  (ta‘lamËn). Istilah pertama, iaitu kata ٍُْ ِػ (‘ilm)  berbentuk ism, terdapat pada 
ayat 29 dan ia didahului dengan perkataan  ِش١َْ ِث (bi ghayr) yang menjadikan gabungan 
maknanya sebagai dengan tanpa ilmu pengetahuan. Istilah yang kedua, iaitu kata َْ ٛ ُّ ٍََْؼر
                                               
223 Al-QaraÌÉwÊ, Al-‘Aql wa al-‘Ilm fÊ al-Qur’Én al-KarÊm, 47. 
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 (ta‘lamËn) berbentuk fi‘l muÌÉri‘, terdapat pada ayat 34 dan ia didahului oleh kalimah 
 َف ْٛ  ََف (fa sawf), yang menjadikan gabungan maknanya sebagai maka kelak kamu akan 
mengetahui. Kata  َْ ٛ ُّ ٍََْؼر (ta‘lamËn) juga terdapat pada akhir ayat 56 dan ia diawali 
oleh perkataan nafi  َا (lÉ) yang menjadikan gabungan maknanya sebagai kamu selalu 
tidak meyakini(nya)
224
 atau kamu dari dahulu lagi tidak mahu mengetahui 
(kebenarannya)
225
 atau kamu tidak mengetahui.
226
 Kata penafian َلَ (lÉ) digunakan 
empat kali bersama dengan derivatif dari kata kerja  َُ ٍِ َػ (‘alim), dari keseluruhan 
sembilan kali. Ini juga menggambarkan secara umumnya manusia bersifat jahil atau 
tidak mengetahui, melainkan apa yang Allah SWT kurniakan kepadanya.  
Kalimah berkaitan ٍُْ ِػ (‘ilm) mempunyai penggunaan kedua tertinggi selepas 
kata  ح ٌآ(Éyah), iaitu sebanyak 9 kali. Sungguhpun begitu, ia digunakan dalam bentuk 
yang berbagai: iaitu ism, fi‘l, dan ism fÉ‘il. Dengan penambahan istilah tertentu 
sebelumnya, ia memberikan maksud yang berbagai juga: ada penafian, menunjukkan 
masa hadapan dan ketiadaan ilmu (ٍُػش١ ث). Frasa  ٌي ػ سٍ غ ت(tanpa ilmu) atau ها عهً 
(tiada ilmu), kedua-dua mempunyai maksud yang sama, iaitu tanpa ilmu pengetahuan 
atau tidak berilmu atau juga tidak mengetahui. Kejahilan atau ketiadaan ilmu juga 
merupakan sebahagian daripada faktor-faktor yang menghalang pembentukan 
pemikiran kritis.
227
 Semua ini menunjukkan kepelbagaian dan kepentingan 
penggunaan kata ٍُْ ِػ (‘ilm) di dalam surah ini khususnya dan di dalam keseluruhan al-
Quran amnya. 
 Golongan manusia yang mendalam ilmu pengetahuannya boleh dikatakan 
mempunyai hujah ilmu yang kuat. Mereka umumnya mempunyai sikap dan berfikiran 
kritis. Dengan sikap yang sedemikian, mereka mudah menjadi seorang pemikir kritis 
yang mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang terkandung di dalam elemen-elemen 
                                               
224 Terjemahan dari Al-Quran Dan Terjemahnya, 650. 
225 Tafsir Pimpinan al-Rahman…, 1070. 
226 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 5540. 
227 Jamal Badi et al, Creative Thinking: An Islamic Perspective, 12. 
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pemikiran kritis yang telah disebutkan di dalam bab dua dan tiga yang lalu serta bab 
ini juga. Sungguhpun begitu, kemahiran pemikiran kritis perlu dilatih dan dibudayakan 
di dalam diri seseorang untuk mendapat hasil yang paling optimum. 
Pembuktian terhadap perkara-perkara yang ghaib atau non-fizikal juga perlu. 
Al-Quran mengajar manusia bahawa ia boleh dilakukan dengan mendengar, melihat, 
memerhati, mengkaji dan merenung tanda-tanda yang bersifat fizikal, yang 
membuktikan dan menunjukkan kepada yang non-fizikal. Manusia sayugia 
membiasakan diri dengan hujah-hujah al-Quran dengan mentadabbur dan mengkajinya 
untuk mempelajari bentuk dan metode pembuktian terhadap kewujudan dan kekuasaan 
Tuhan, konsep kebangkitan semula, kewujudan alam akhirat, kebenaran syurga 
neraka, dan sebagainya.            
 Elemen pemikiran kritis aras tinggi kedua menurut perspektif al-Quran ialah 
aspek kesediaan mengambil pelajaran, pengajaran dan peringatan. Contoh istilah yang 
digunakan dalam surah ini untuk memberikan maksud ini ialah kata  وث ٍ(mathal atau 
mithal). Perkataan ini digunakan 3 kali di dalam surah ini, iaitu pada ayat 27, 28, dan 
58. Pada ayat 27, ia berbentuk ٍََْٝػْاا ًُ َض َّ ٌا (al-Mathal al-A‘lÉ) bermakna sifat yang 
Maha Tinggi bagi Allah SWT. Manakala pada ayat 28 dan 58, ia bermaksud 
perumpamaan. Secara umum, al-Quran melontarkan berbagai macam perumpamaan 
agar manusia berfikir, merenung, menimbang, menilai, dan mengambil pengajaran 
atau peringatan daripadanya, sebagaimana firman-Nya: 
                                 
                
           Al-×asyr 59: 21 
 
Terjemahan. Sekiranya Kami turunkan al-Quran ini ke atas sebuah 
gunung, nescaya engkau melihat gunung itu tunduk terpecah belah 
kerana takut kepada Allah. Dan (ingatlah) perumpamaan-perumpamaan 
itu Kami kemukakan untuk manusia supaya mereka berfikir. 
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Untuk mendapatkan hasil pemikiran kritis yang syumul dan terbaik, 
berdasarkan panduan dan bimbingan al-Quran, manusia perlu melatih minda untuk 
melakukan segala proses yang disebutkan ini. Yang paling penting, semua proses dan 
kegiatan minda ini perlu sentiasa dilakukan secara sedar dan bermatlamat, iaitu 
mendengar dengan baik, melihat, memerhati, mengkaji, mengambil perhatian, 
merenung, memikir dengan mendalam, serius dan terfokus, menyelidik, menilai, 
menimbang, menerima sesuatu pandangan atau idea berdasarkan bukti, dalil dan ilmu, 
membuat keputusan serta kesediaan mengambil pelajaran dan pengiktibaran. Aspek 
kejiwaan yang melibatkan hati, perasaan dan emosi, dengan penggunaan istilah تٍَل 
(qalb) dan داُئف (fu’Éd), perlu dikawal dan dibimbing agar ia selari dengan pemikiran 
sejahtera, waras dan lurus berdasarkan kepada al-Quran dan al-Hadis.  
 Ayat-ayat di dalam surah ini merujuk secara tegas dan kerap (sebanyak 17 kali) 
kepada kata دب٠آ (ÉyÉt) atau tanda-tanda kewujudan, kekuasaan dan kebesaran Tuhan. 
Ini merupakan metode pertama yang digunakan al-Quran untuk membangun dan 
membentuk pemikiran, keyakinan dan keimanan kepada Pencipta dan Pemilik alam 
ini, iaitu Allah SWT. Rahsia-rahsia dan sunah alam tidak akan terbuka tanpa usaha 
daripada manusia untuk mendengar, melihat, memerhati, mengkaji, memikir, 
merenung, menimbang, menilai, merumus serta mengambil pengajaran daripadanya. 
 Selain daripada rujukan yang kerap kepada tanda-tanda kekuasaan Allah 
SWT, metode kedua yang ditonjolkan al-Quran untuk memaparkan elemen-elemen 
pemikiran kritis ini adalah dengan bentuk pertanyaan. Soalan dan penyoalan juga 
merupakan salah satu alat untuk berfikir kritis.
228
 Antara soalan kritis yang ditanyakan 
di dalam surah al-RËm (30) ini adalah: 1)  ُْ ِٙ  ُِفٔأ ِٝف ْاُٚشّىََفَز٠ ُْ ٌَ َٚ أ ...  (A wa lam yatafakkarË 
fÊ anfusihim?…) yang bermakna “Dan apakah/mengapa mereka tidak berfikir tentang 
(di dalam) diri mereka?...” yang terdapat pada awal ayat 8; 2)  ِضَْسلأا ِٝف ْاُٚش١ َِ٠ ُْ ٌَ َٚ أ
                                               
228 Som Hj. Nor & Mohd Dahalan Mohd Ramli, KBKK, 304. 
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 ْاُُٚشظْٕ َ١َف ...  (A wa lam yasÊrË fÊ al-ArÌ fa yanÐurË…?) yang bererti “Dan apakah mereka 
tidak mengadakan perjalanan di atas muka bumi dan melihat/memperhatikan …?” 
yang terdapat pada permulaan ayat 9; 3)  ْجَّ أ ْاََٚش٠ ُْ ٌَ َٚ أ ...  (A wa lam yaraw anna…?) 
bermaksud “Dan apakah mereka tidak melihat/memperhatikan bahawasanya…?” 
yang terdapat pada awal ayat 37; 4)  ْٓ ِ  ُْ ُىٌَ ًْ َ٘ ...  (Hal lakum min…?) bermakna 
“Apakah ada bagi kamu daripada…?” terdapat pada pertengahan ayat 28; dan 5) . ًْ َ٘
 ُْ ُىِئبَوَُشش ْٓ ِ..  (Hal min syurakÉikum…?) bererti “Apakah ada di antara sembahan-
sembahan kamu…?” yang terdapat pada pertengahan ayat 40.    
 Metode ketiga yang memaparkan elemen pemikiran kritis menurut perspektif 
al-Quran adalah dengan bentuk suruhan atau arahan. Contoh-contohnya adalah: 1)  ِدبَئف
... (Fa Éti …) bermaksud “Maka hendaklah engkau berikan …” yang terdapat pada 
awal ayat 38; 2)    ْاُُٚشظَٔبف ِضْسلأا ِٝف ْاُٚش١ِس ًْ ُل ... (Qul sÊrË fÊ al-arÌ fa unÐurË …) bermakna 
“Katakanlah: Hendaklah kamu berjalan di atas muka bumi dan hendaklah kamu 
perhatikan …” yang terdapat pada permulaan ayat 42; 3)  َه َٙ ْع َٚ  ُْ َِلَؤف ...  (Fa aqim 
wajhak) bermaksud “Maka hadapkanlah wajah engkau…” yang terdapat pada awalan 
ayat 30 dan 43; 4)  ٌَٝا ُْشظَٔبف  ... (Fa unÐur ilÉ …) bererti “Maka hendaklah engkau 
lihat/perhatikan kepada …” yang terdapat pada permulaan ayat 50; dan 5)  َذْػ َٚ  ْجَّ ا ِْشجْصَبف
...   (Fa iÎbir inna wa‘d…) bermakna “Maka hendaklah engkau bersabar, 
sesungguhnya janji…” dipaparkan pada awal ayat yang terakhir iaitu ayat 60. 
 Metode keempat yang membantu mendedahkan elemen pemikiran kritis 
menurut perspektif al-Quran ialah dengan bentuk pernyataan. Antara contoh-
contohnya: 1) ayat-ayat yang dimulakan dengan pernyataan frasa,  ِٗ ِرَب٠اَء ْٓ ِ َٚ...  (wa min 
ÉyÉtih…) bererti “Dan sebahagian daripada tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah…” 
yang terdapat pada ayat-ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 46; 2) ayat-ayat yang diakhiri 
dengan penegasan frasa, …  عٍدَب٠٢ َلِىاذ ِىف َُّ إ  (Inna fÊ dhÉlik la ÉyÉt) bermakna 
“Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda (kekuasaan 
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Tuhan)…” yang terdapat pada ayat-ayat 21, 22, 23, 24, dan 37; 3) ayat-ayat kenyataan 
yang dimulakan dengan kata, … ُالله (Allah …) bermaksud “Allah …” yang terdapat 
pada ayat-ayat 11, 40, 48, dan 54; 4) ayat-ayat yang mempunyai kata penegasan yang 
menafikan, …  ٓجَّ ِىٌ َٚ  (wa lÉkinn) yang bererti “Dan tetapi …” yang disebutkan pada 
ayat-ayat 6, 9, 30, dan 56, dan lain-lain. Memadai disebutkan beberapa contoh ini, 
biarpun masih ada lagi beberapa istilah atau frasa lain yang signifikan bagi metode ini.   
 Metode terakhir dan yang kelima berkaitan paparan pemikiran kritis menurut 
al-Quran yang disentuh di dalam surah ini ialah berkaitan alat berfikir kritis, instrumen 
yang membantu penggunaan minda dengan lebih sistematik dan berkesan.
229
 Dengan 
penggunaan alat berfikir ini, idea-idea yang disampaikan akan menjadi lebih tersusun, 
jelas dan mudah difahami. Sebahagian alat berfikir yang digunakan dalam 
memaparkan aspek-aspek pemikiran kritis ini, termasuk soalan dan penyoalan, 
pengurusan grafik dan pemetaan minda.
230
  
 Pengurusan grafik berbentuk jadual digunakan untuk kemahiran membanding 
dan membeza. Metode ini membantu pembaca al-Quran untuk memahami sesuatu 
perkara dengan lebih jelas. Ia juga membantu dalam membuat penilaian, pemilihan 
dan keputusan dengan lebih bijak. Di dalam surah ini, metode ini digunakan untuk 
membanding-bezakan antara kenyataan tentang kehidupan dunia dan akhirat 
berdasarkan ayat 6 dan 7; sifat-sifat Tuhan Yang Maha Tinggi dengan syurakÉ’ atau 
sembahan-sembahan yang disembah sebahagian manusia berasaskan ayat 28 dan 40; 
amalan berzakat dan mengambil riba berlandaskan ayat-ayat 37, 38 dan 39; dan antara 
golongan orang-orang yang diberi ilmu dan iman berbanding dengan orang-orang 
yang jahil dan kufur berdasarkan ayat-ayat 55, 56 dan 57.  
 Bentuk-bentuk grafik lain yang digunakan untuk memudahkan kefahaman, 
termasuklah graf-graf yang menunjukkan persamaan antara kitaran pertumbuhan 
                                               
229 Ibid.  
230 Ibid. 
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pepohon di kawasan berhawa sederhana pada musim-musim yang berbeza dalam masa 
setahun dengan perkembangan fizikal manusia sepanjang kehidupannya di dunia ini. 
Selain itu, beberapa bentuk peta minda juga digunakan untuk memudahkan kefahaman 
tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, 
sebagaimana yang terdapat pada ayat 19, 22, 23, 24, 25, dan sebagainya.  
 Demikian perbincangan sebahagian daripada ayat-ayat di dalam surah al-RËm 
(30). Ia melibatkan huraian yang berasaskan kepada istilah, elemen, tema dan paparan 
metode pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran, berdasarkan instrumen berfikir 
kritis.   
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BAB ENAM 
 
KESIMPULAN DAN SARANAN 
 
6.1 RUMUSAN 
 
Bab penutup ini menyimpulkan beberapa kesimpulan berdasarkan dapatan-dapatan 
penting bagi kajian ini. Ringkasan dapatan ini merumuskan hasil-hasil kajian bagi bab 
dua, tiga, empat dan lima. Juga disertakan beberapa saranan untuk kajian-kajian 
seterusnya. 
 Merujuk kepada objektif pertama kajian, dirumuskan bahawa elemen asas yang 
menjadi dasar kepada konsep pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran yang 
dibincangkan di dalam tesis ini, melibatkan suatu sintesis aktiviti pendengaran, 
penglihatan dan perenungan. Istilah al-Quran berkaitan dengan elemen asas pemikiran 
kritis ini ialah kata  ُْرأ (udhun), ٍَِػ (‘ayn), شََظٔ (naÐar),  َةاَس (rÉ’a), َٝػ َٚ  (wa‘É), ذََصٔ 
(naÎat),  شََصث (baÎar),  غ ّْ َس (sam‘), تٍْ َل (qalb), داَُئف (fu’Éd), فْشَط (Ïarf) dan َحدب َٙ َش 
(syahÉdah). Maksud mudah bagi setiap istilah ialah telinga, mata, pandangan, melihat, 
perhatian, mendengar dengan prihatin, penglihatan, pendengaran, kalbu, hati, kerlipan 
mata dan persaksian atau penyaksian.  
 Kesemua istilah ini mempunyai hubungkait antara satu sama lain. Pancaindera 
yang terlibat di dalam elemen asas pemikiran kritis ini umpama tingkap dan pintu 
yang membentuk suatu sistem input atau informasi bagi manusia. Deria pendengaran 
dan penglihatan mempunyai pengaruh yang kuat untuk perkembangan pemikiran 
kerana jumlah informasi yang masuk melalui kedua cara tersebut tersangat banyak.
1
    
Jadual 6.1 yang berikut memberikan keterangan ringkas bagi setiap istilah bagi 
elemen asas pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran, yang terdiri daripada aspek 
pendengaran, penglihatan dan perenungan.  
 
 
                                               
1   ‘Abd Allah Bahjat & Iman Kurdi, Seni Mengambil Keputusan, terj. Agus Suwandi (Solo, Indonesia: 
Aqwam, 2008), 102. 
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Jadual 6.1. Ringkasan Elemen Asas Pemikiran Kritis Al-Quran:  
Sintesis Aspek Pendengaran, Penglihatan dan Perenungan 
 
 
 
BIL 
 
ISTILAH 
JUMLAH 
BIL / 
BENTUK 
ISM / 
FI‘L 
BENTUK 
FI‘L 
MUFRAD/ 
JAMA‘ 
MAKNA 
ISTILAH 
 
A.   ASPEK PENDENGARAN 
 
 
1 
 
غ ّْ َس 
sam‘ 
185 x / 
45 
Ism, fi‘l 
muÌÉri‘, 
mÉÌÊ, amr 
mufrad, 
jama‘ 
dengar,faham,  
sampai khabar, 
ikut 
2 
ذََصٔ 
naÎat 
2 x / 1 
 
fi‘l 
 
 
2 fi‘l amr 
 
 
2 jama‘ 
 
mendengar dgn 
diam, berfikir & 
merenung Quran 
 
3 
ُْرأ 
udhun 
 
18 x / 5 
 
ism 
 
_____ 
 
5 mufrad, 
12 jama‘, 
1 muthannÉ 
telinga, 
telinga-telinga, 
mendengar 
 
B.   ASPEK PENGLIHATAN 
 
 
1 
 
شََظٔ 
naÐar 
129 x / 
29 
21 ism, 
108 fi‘l 
56 muÌÉri‘, 
48 amr, 
4 mÉÌÊ 
53 mufrad, 
76 jama‘ 
melihat,pandang, 
tatap,phati,fikir, 
renung,amati 
2 
ٜأَس  
raÉ 
328 x / 
86 
fi‘l > 
ism 
muÌÉri‘, 
mÉÌÊ, amr 
mufrad, 
jama‘, 
muthanna 
melihat, perhati, 
pandang, 
pendapat 
3 
شََصث 
baÎar 
148 x / 
32 
Ism, fi‘l 
muÌÉri‘, 
mÉÌÊ, amr 
mufrad, 
jama‘, 
melihat,pandang, 
saksi,phati, tilik 
4 
َحدب َٙ َش 
syahÉdah 
160 x / 
42 
107 ism 
53 fi‘l 
24 muÌÉri‘, 
19 mÉÌÊ, 
10 amr 
90 mufrad, 
68 jama‘, 
2 muthannÉ 
menyaksikan, 
melihat, saksi, 
persaksian, 
bersaksi 
5 
ٍَِػ 
‘ayn 
65 x / 18 
 
ism 
 
_____ 
 
26 mufrad, 
32 jama‘, 
7 muthannÉ 
mata, mata air, 
penyejuk mata, 
pengawasan, 
pandangan, dll 
6 
 ةٌفْشَط 
Ïarf 
11x/ 7 Ism 
_____ 
 
7 mufrad, 
3 jama‘, 
1 muthannÉ 
pandangan, 
kerlipan mata, 
tepi, penjuru 
 
C.   ASPEK PERENUNGAN 
 
1 
َٝػ َٚ  
wa‘É 
7 x / 6 
4 ism, 
3  fi‘l 
2 muÌÉri‘, 
1 mÉdÊ 
5 mufrad, 
2 jama‘ 
beri phatian,peka, 
sedar, faham 
2 
 ةٌتٍَل 
qalb 
168 x / 
29 
Ism > 
fi‘l 
mÉÌÊ, 
muÌÉri‘ 
mufrad, 
jama‘ 
hati, jiwa, 
faham,mengerti, 
3 
داَُئف 
fu’Éd 
16 x / 4 Ism ____ 
11 jama‘, 
5 mufrad 
hati 
 
Sumber: Hasil Analisis Istilah-Istilah Elemen Asas Pemikiran Kritis  
Al-Quran: Sintesis Kegiatan Aspek Pendengaran, Penglihatan dan Perenungan. 
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 Berikut beberapa rumusan daripada jadual yang tertera di atas. Berdasarkan 
turutan menurun, istilah paling tinggi penggunaannya bagi keseluruhan kategori 
elemen asas pemikiran kritis al-Quran ini ialah kata َةاَس (rÉ’a) sebanyak 328 kali,  غ ّْ َس 
(sam‘) sebanyak 185 kali, تٍْ َل (qalb) 168 kali, َحدب َٙ َش (syahÉdah) 160 kali,  شََصث (baÎar) 
148 kali, شََظٔ (naÐar) 129 kali, ٍَِػ (‘ayn) 65 kali,  ُْرأ (udhun) 18 kali, داَُئف (fu’Éd) 16 
kali, فْشَط (Ïarf) 11 kali, َٝػ َٚ  (wa‘É) 7 kali dan ذََصٔ (naÎat) hanya 2 kali sahaja. 
 Istilah-istilah yang lebih umum dan meluas maksud serta penggunaannya ialah 
kata َةاَس (rÉ’a), غ ّْ َس (sam‘), تٍْ َل (qalb), َحدب َٙ َش (syahÉdah), شََصث (baÎar) dan شََظٔ (naÐar). 
Kalimah ini semuanya melibatkan deria penglihatan, pendengaran dan deria keenam 
atau the sixth sense.  
 Istilah  َةاَس (rÉ’a), َحدب َٙ َش (syahÉdah),  شََصث (baÎar) dan شََظٔ (naÐar) termasuk 
dalam aspek penglihatan. Masing-masing istilah ini boleh bermaksud melihat, 
menyaksikan, nampak, kelihatan, penglihatan, pandangan, menyedari dan yang 
sebangsa dengannya. Kata فْشَط (Ïarf) yang bermakna pandangan atau kerlipan mata, 
lebih spesifik dan kecil penggunaannya. Pancaindera penglihatan memainkan peranan 
sangat penting bagi manusia untuk melihat, memerhati, menyaksi, mencerap, 
mengamati, mengobservasi, mengkaji, memahami dan mendapatkan maklumat tentang 
alam sekeliling. Alam ini dapat dilihat, perhati, amati dan cerap melalui pancaindera 
penglihatan.   
 Deria penglihatan sangat penting dalam membantu pembentukan dan 
perkembangan pemikiran kritis. Alat atau deria penglihatan ialah mata atau ٍَِػ (‘ayn) 
yang disebut secara sederhana, iaitu sebanyak 65 kali di dalam al-Quran. Antara 
maksud yang digunakan al-Quran untuk istilah ini ialah mata, biji mata, penyejuk 
(penyenang) mata, cairan mengalir (tembaga), sumber air, mata air, pengawasan, 
pandangan, air (sungai) mengalir, dan bidadari bermata cantik. 
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 Selain aspek penglihatan, aspek pendengaran sebenarnya memainkan peranan 
lebih penting dalam pengumpulan dan penyaluran informasi dan maklumat daripada 
persekitaran dan alam sekeliling. Pembentukan dan kematangan deria pendengaran 
berlaku lebih awal iaitu ketika janin berumur lima bulan. Apabila bayi lahir, indera 
pendengaran yang berfungsi terlebih dahulu. Manakala indera penglihatan hanya akan 
matang ketika bayi berumur sepuluh bulan. Istilah al-Quran yang didapati berkait 
dengan aspek pendengaran ialah kata غ ّْ َس (sam‘), ذََصٔ (naÎat) dan  ُْرأ (udhun).      
 Kata غ ّْ َس (sam‘) bermakna pendengaran, mendengar dan yang seumpamanya, 
termasuk dalam kumpulan pancaindera pendengaran. Istilah ini digunakan secara 
umum dan meluas bagi makna pendengaran. Dari segi keutamaan, deria pendengaran 
lebih penting daripada penglihatan kerana manusia yang boleh mendengar, biarpun 
buta, dia masih boleh belajar, mengenali dan memahami  percakapan orang lain atau 
apa yang didengarinya. Sedangkan orang yang celik tetapi pekak, susah bagi dia untuk 
memahami sesuatu. Bayi yang baru lahir juga belajar memahami melalui deria 
pendengaran terlebih dahulu. Deria pendengaran berfungsi lebih dahulu daripada deria 
penglihatan. Ayat-ayat al-Quran juga menyebut dan merujuk kepada pancaindera 
pendengaran sebelum penglihatan dan hati, sebagaimana firman Allah SWT yang 
berikut. 
                            
             Al-Mu’minËn (23): 78 
        
Terjemahan: Dan Dia-lah yang telah menciptakan bagi kamu 
pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur; tetapi) 
amat sedikit kamu bersyukur. 
 
 Kata  ذََصٔ (naÎat) yang lebih spesifik, terfokus dan terhad penggunaannya, 
dengan makna mendengar sambil diam dan memperhatikan apa yang didengari, hanya 
digunakan untuk mendengar al-Quran sahaja. Biarpun penggunaannya hanya dua kali 
sahaja tetapi ia sudah memadai untuk menjelaskan maksud yang ingin disampaikan, 
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iaitu manusia malah jin juga, perlu diam sambil memperhatikan makna-maknanya 
apabila mendengar ayat-ayat al-Quran dibacakan. 
 Istilah ُْرأ (udhun) yang bermakna telinga digunakan 18 kali di dalam al-Quran. 
 ُْرأ (udhun) merupakan deria yang digunakan untuk mendengar. 
 Istilah yang melibatkan aspek perenungan ialah kata َٝػ َٚ  (wa‘É), تٍْ َل (qalb) dan 
داَُئف (fu’Éd). Berdasarkan penggunaan al-Quran, kedua-dua istilah terakhir iaitu تٍْ َل 
(qalb) dan داَُئف (fu’Éd) bermaksud hati, kalbu atau jiwa. Ia juga merupakan indera 
keenam atau the sixth sense. Istilah تٍْ َل (qalb) digunakan dengan lebih meluas dan 
umum, dengan penggunaan yang tinggi (168 kali). Ia juga mempunyai potensi 
kefahaman dan rasionaliti, di samping potensi kejiwaan dan perasaan. Manakala 
penggunaan kata داَُئف (fu’Éd) agak sedikit dan terhad. Pancaindera keenam ini juga 
mempunyai kepentingan bagi pembentukan pemikiran kritis. Indera تٍْ َل (qalb) dan داَُئف 
(fu’Éd) perlu dikawal dan dibimbing agar dapat menghasilkan bentuk pemikiran kritis 
yang selari dengan al-Quran dan al-Sunnah. 
 Istilah  َٝػ َٚ  (wa‘É) pula digunakan untuk maksud memberi perhatian atau 
mengambil pelajaran. Pengulangannya di dalam al-Quran juga sangat rendah. 
 Deria pendengaran dan penglihatan, iaitu telinga dan mata, menjadi alat untuk 
menerima maklumat atau informasi yang membolehkan akal atau minda untuk 
mengolahnya sebagai ilmu.   
 Elemen asas pemikiran kritis al-Quran membabitkan suatu sintesis kegiatan 
mendengar, melihat dan merenung, melibatkan pancaindera pendengaran, penglihatan 
dan perenungan. Ia menjadi metode asas bagi pembentukan dan perkembangan 
pemikiran kritis secara syumul berdasarkan al-Quran. Pengamatan atau observasi 
terhadap alam semesta juga merupakan kaedah atau saluran paling asas dan mudah 
untuk memahami alam jagat raya ini serta segala fenomenanya.
2
 Malah lebih penting 
                                               
2 Sirajuddin Zar, Konsep Penciptaan Alam dalam Pemikiran Islam Sains dan al-Quran (cet. ke-2, 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 38 – 46.  
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lagi, ia menjadi kaedah yang ditekankan al-Quran untuk mencari kebenaran yang 
membawa kepada kefahaman hakikat kewujudan dan kekuasaan Allah SWT serta 
keimanan kepada-Nya.
3
  
 Elemen utama pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran pula berkisar 
kepada proses atau aktiviti berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Elemen 
utama ini membabitkan proses pengolahan informasi yang berlaku di dalam minda, 
akal atau otak. Istilah yang relevan bagi elemen ini ialah kata شْوِر (dhikr), شّىََفر 
(tafakkur), ًْمَػ (‘aql), ّشثذر (tadabbur), ُ ّٙ فر (tafahhum) dan  ِْٗمف (fiqh) dengan makna 
masing-masing, iaitu ingatan, fikiran, akal, mengkaji, kefahaman dan pengertian. 
Jadual 6.2 berikut menunjukkan ringkasan keterangan istilah-istilah bagi elemen 
utama pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran. 
Jadual 6.2. Rumusan Elemen Utama Pemikiran Kritis Al-Quran:  
Berfikir Secara Serius, Terfokus Dan Mendalam 
 
 
BIL 
 
ISTILAH 
JUMLAH 
BIL / 
BENTUK 
ISM/ 
FI‘L 
BENTUK 
FI‘L 
MUFRAD/ 
JAMA‘ 
MAKNA 
ISTILAH 
 
1 
شّىََفر 
tafakkur 18 x / 5 fi‘l 
17 muÌÉri‘, 
1 mÉÌÊ 
17 jama‘, 
1 mufrad 
berfikir, merenung, 
menimbang, minda,  
berkira-kira, ingat 
2 
ًْمَػ 
‘aql 
49 x / 5 
fi‘l 
 
48 muÌÉri‘, 
1 mÉÌÊ 
48 jama‘, 
1 mufrad 
mengerti,faham, 
bfikir,akal,intelek 
3 
شْوِر 
dhikr 
 
285 x / 60 
Ism, 
fi‘l 
muÌÉri‘, 
mÉÌÊ, amr 
jama‘, 
mufrad 
Ingat,sebut,ucap, 
puji,fikir, beri ingat, 
ingatan, pelajaran 
4 
شَُّثَذر 
tadabbur 
4 x / 2 
fi‘l 
 
muÌÉri‘ 
 
jama‘ 
 
bfikir, perhati,kaji, 
analisis, merenung 
5 
ُ ّٙ َفر 
tafahhum 
1 x / 1 
fi‘l 
 
mÉÌÊ 
 
jama‘ 
 
Kami beri faham 
kepada SulaymÉn 
6 
ِْٗمف 
fiqh 
20 x / 6 
fi‘l 
 
muÌÉri‘ 
 
jama‘ 
 
mengerti, faham, 
tahu, kefahaman 
 
Sumber: Ringkasan Analisis Istilah Elemen Utama Pemikiran Kritis Al-Quran: 
Berfikir Secara Serius, Terfokus Dan Mendalam. 
 
 Berdasarkan jadual tertera di atas, beberapa kesimpulan berikut boleh diambil. 
Istilah yang mempunyai penggunaan paling tinggi bagi segmen ini ialah kata شْوِر 
                                               
3 Mohammad Abu Hamdiyyah, The Quran: An Introduction (London & New York: Routledge, 
2000), 3 – 4, 36 – 37, 46, 69 – 74, 87 – 95. 
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(dhikr) sebanyak 285 kali. Penggunaannya lebih banyak dan meluas serta medan 
maknanya juga berbagai dan lebih umum. Antara makna derivatifnya termasuk 
mengingat, ingatan, menyebut, sebutan, mengucap, ucapan, memuji, pujian, memikir, 
memberi ingat, peringatan atau pelajaran, dan lain-lain.  
 Kata ًْمَػ (‘aql) pula digunakan secara sangat sederhana dengan penggunaan 
sebanyak 49 kali. Mudahnya ia bermaksud akal, berakal, menggunakan akal, mengerti, 
memahami dan yang seumpamanya. Seterusnya istilah  ِْٗمف (fiqh) yang digunakan 
sebanyak 20 kali, dengan makna pengertian, mengerti, memahami, mengetahui, 
mendalami dan menjadi pakar. Kemudian, kalimah شّىََفر (tafakkur), dengan penggunaan 
sebanyak 18 kali, dengan maksud fikiran, berfikir, memikir, pemikiran, merenung, 
perenungan, berfikir dengan mendalam, menimbang dan yang semisal dengannya.  
 Istilah seterusnya ialah kata ّشثذر (tadabbur), dengan penggunaan yang sangat 
terhad, spesifik objeknya dan sangat terfokus. Kata ini digunakan sebanyak empat (4) 
kali, dengan pengertian membaca sambil berfikir, memperhati, mengkaji, merenung, 
mendalami, menganalisis dan yang semakna dengannya. Objek pemerhatian adalah 
khusus kepada ayat-ayat al-Quran sahaja.   
 Perkataan terakhir bagi elemen utama pemikiran kritis menurut perspektif al-
Quran ialah kata kerja ُ ّٙ ف (fahhama). Ia digunakan hanya satu (1) kali sahaja di dalam 
al-Quran, iaitu pada ayat 79 surah al-AnbiyÉ’ (21). Ia dalam bentuk kata kerja masa 
lampau atau ٝضبِ ًؼف (fi‘l mÉÌÊ), dengan makna memberi kefahaman. Orang yang 
diberi kefahaman di dalam ayat tersebut adalah Nabi SulaymÉn AS. Zat yang 
memberikan kefahaman kepada manusia, tidak lain dan tidak bukan, adalah Allah 
SWT, Tuhan Yang Maha Agung. 
 Semua istilah di dalam kategori ini dipaparkan di dalam al-Quran dalam 
bentuk ًؼف (fi‘l) atau kata kerja sahaja dan tidak dalam bentuk ُسا (ism), melainkan 
kata شْوِر (dhikr) yang menggunakan kedua-dua bentuk, iaitu bentuk kata kerja dan juga 
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kata nama. Kata kerja yang digunakan juga semuanya berbentuk عسبضِ ًؼف (fi‘l 
muÌÉri‘) atau kata kerja masa kini dan hadapan, kecuali satu kes bagi setiap istilah  َدشّىَف  
(tafakkur) dan ًْمَػ (‘aql).  
 Bagi kata شّىََفر (tafakkur), bentuk fi‘l mÉÌÊ hanya digunakan pada ayat 18 surah 
al-Muddaththir (74) dalam bentuk kata  َشّىَف (fakkara) yang merujuk kepada proses 
berfikir dan kesimpulan yang telah diambil oleh al-Walid bin al-Mughirah. Manakala 
bagi kata ًْمَػ (‘aql) pula, bentuk fi‘l mÉÌÊ hanya digunakan pada ayat 75 surah al-
Baqarah (2) dalam bentuk kata ٍَُٖٛمَػ (‘aqalËh) bermaksud mereka mengerti atau 
memahaminya, yang merujuk secara khusus kepada kefahaman dan pemikiran orang-
orang Yahudi di sekitar Kota Madinah.   
  Berdasarkan penggunaan al-Quran, semua istilah ini digunakan di dalam 
bentuk kata kerja, melainkan kata شْوِر (dhikr) sahaja. Ia digunakan dalam kedua-dua 
bentuk, iaitu bentuk kata kerja dan juga kata nama. Ini menunjukkan penekanan dan 
fokus al-Quran terhadap proses atau aktiviti berfikir itu sendiri, dan bukan terhadap 
konsepnya yang abstrak, teori atau hasilnya.
4
  
 Penggunaannya dalam bentuk fi‘l muÌÉri‘ pula menggambarkan penegasan al-
Quran tentang kesinambungan proses berfikir,
5
 yang sepatutnya sentiasa berlaku, 
berterusan dilakukan sepanjang masa dan bersifat terkini, segar dan baharu. Baharu 
dalam erti kata dapat menghasilkan idea-idea yang kreatif dan baharu. Umpamanya 
kata  ِْٗمف (fiqh), ia memberi idea bahawa manusia sepatutnya sentiasa mencari, 
menambah dan memperbaiki ilmu agar dapat memperdalami ilmu atau bidang tersebut 
sehingga menjadi pakar, sebagaimana yang terkandung di dalam maksud istilah 
tersebut.  
 Bentuk jama‘ atau plural yang digunakan bagi kata kerja muÌÉri‘ ini juga 
melambangkan kepentingan pemikiran kolektif di dalam Islam atau pemikiran 
                                               
4    KhÉlid, Ma‘ad AÍmad, Al-Tajdid Journal (Kuala Lumpur: IIUM, Issue # 3, Februari 1998), 181. 
5    Ibid. 
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berbentuk syËrÉ.
6
 Bagi pengkaji, ia juga mungkin menggalakkan agar lebih ramai 
manusia yang melakukan proses berfikir. Malah sesiapa sahaja yang berkemampuan 
sepatutnya menggunakan akal fikiran untuk berfikir dalam perkara-perkara yang 
memberi manfaat buat umat Islam dan manusia. Maka sentiasalah berfikir yang baik-
baik! 
Ringkasnya, al-Quran mengutamakan peranan akal untuk melakukan proses 
atau kerja berfikir, memahami, mengerti, mengingat, mengetahui, mengkaji dan yang 
seumpamanya. Itulah juga salah satu tanggungjawab yang manusia perlu lakukan, iaitu 
berfikir, merenung dan terus berfikir. Keupayaan berfikir dan memahami segala 
sesuatu dengan baik dan betul berteraskan al-Quran dan keimanan kepada Allah SWT 
bakal menyelamatkan manusia di dunia juga di akhirat.  
 Berdasarkan kepada objektif kedua kajian, dapat disimpulkan bahawa elemen 
ketiga dan keempat pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran berada pada aras 
yang lebih tinggi. Keduanya memerlukan proses taakulan atau kemampuan berfikir 
secara logik dengan pertimbangan yang teliti, adil dan saksama. Elemen pemikiran 
kritis aras tinggi pertama menurut perspektif al-Quran menyerlahkan kepentingan 
mempunyai atau mendatangkan bukti, keterangan dan dalil sebagai sokongan 
penghujahan bagi sesuatu isu.  
 Al-Quran memperkenalkan budaya peri pentingnya membawakan bukti dan 
dalil sebagai sokongan dalam menegakkan sesuatu penghujahan, hatta dalam perkara-
perkara non-fizikal. Budaya inilah yang ingin diterapkan al-Quran kepada umat 
manusia. Keterangan, bukti atau firman-firman yang datang daripada Allah SWT 
merupakan dalil yang paling tinggi nilainya dan sekali-kali tidak dapat ditolak kerana 
ia datang daripada sumber yang paling berautoriti di dalam alam ini. Istilah-istilah 
yang menggambarkan kepentingan dalil, bukti dan hujah ialah kata ً١ٌد (dalÊl), ْب٘شث 
                                               
6    Ibid. 
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(burhÉn), ْبطٍس (sulÏÉn), خغؽ (Íujjah), خٕ١ث (bayyinah), خِلَػ (‘alÉmah), خ٠آ (Éyah), حش١صث 
(baÎÊrah) dan ٍُػ (‘ilm). Secara mudahnya, masing-masing bererti dalil, bukti, 
keterangan, hujah, bainah, penunjuk, tanda, dan ilmu. Berikut jadual 6.3 yang 
memaparkan keterangan ringkas bagi setiap istilah yang mewakili elemen pemikiran 
kritis aras tinggi pertama menurut perspektif al-Quran. 
Jadual 6.3. Rumusan Elemen Pemikiran Kritis Aras Tinggi Pertama:  
Kepentingan Mendatangkan Bukti, Hujah Dan Dalil 
 
 
 
BIL 
 
ISTILAH 
JUMLAH 
BIL /  
 BENTUK 
ISM/ 
FI„L 
BENTUK 
FI„L 
MUFRAD/ 
JAMA„ 
MAKNA 
KATA 
1 
ْبطٍس 
sulÏÉn 
39 x / 6 
Ism,   
2 fi‘l 
1 muÌÉri‘,  
1 mÉÌÊ 
mufrad  
sahaja 
hujah/bukti/beri 
kuasa/keterangan 
2 
ْب٘شث 
burhÉn 
8 x / 3 
Ism  
sahaja 
____ 7 mufrad,  
1 muthanna 
dalil/hujah/ 
bukti 
3 
ً١ٌد 
dalÊl 
12 x / 10 
10 fi‘l,  
2 ism 
5 muÌÉri‘,  
4 mÉÌÊ, 
1 nahÊ 
10 mufrad, 
2 jama‘ 
menunjuk/pujuk/ 
bekas/petunjuk 
4 
خغؽ 
Íujjah 
20 x / 15 
7 Ism,  
13 fi‘l 
8 muÌÉri‘,  
5 mÉÌÊ 
10 mufrad, 
10 jama‘,  
bantah/hujah/ 
daleh/bukti 
 
5 
خٕ١ث 
bayyinah 
 
257 x / 77 
Ism, 
fi‘l 
muÌÉri‘,  
mÉÌÊ, amr 
jama‘, 
mufrad 
nyata/terang/ 
jelas/ 
keterangan/bukti 
 
6 
حش١صث 
baÎÊrah 
 
7 x / 1 
Ism 
 
____ 
2 mufrad, 
5 jama‘, 
 
akal/cerdik/saksi/ 
hujah/makrifat/ 
mata hati/ 
 
7 
خ٠آ 
Éyah 
 
382 x/ 7 
 
Ism  ____ 
mufrad, 
muthanna, 
jama‘  
tanda/alamat/pela 
jaran/mukjizat/ 
pengajaran 
 
8 
خِلَػ 
‘alÉmah 
 
1 x / 1 
 
Ism  
 
____ 
 
jama‘  
petanda/tanda/ 
dalil/ 
alamat/penunjuk 
 
9 
ٍُػ 
‘ilm 
 
854 x / 77 
Ism, 
fi‘l 
muÌÉri‘,  
mÉÌÊ,  
amr 
jama‘, 
muthanna, 
mufrad 
Ilmu/hujah/ 
ilmiah/ 
berilmu/ilmuan 
 
Sumber: Ringkasan Analisis Istilah Elemen Pemikiran Kritis Aras Tinggi Pertama: 
Kepentingan Mendatangkan Bukti, Hujah Dan Dalil. 
 
 Berdasarkan jadual 6.3 yang disertakan di atas, berikut beberapa intisarinya. 
Dengan susunan menurun, istilah yang paling tinggi kadar pengulangan dan 
penggunaannya ialah kata ٍُػ (‘ilm) sebanyak 854 kali, خ٠آ (Éyah) 382 kali, خٕ١ث 
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(bayyinah) 257 kali, ْبطٍس (sulÏÉn) 39 kali, خغؽ (Íujjah) 20 kali, ً١ٌد (dalÊl) 12 kali,  
ْب٘شث (burhÉn) 8 kali, حش١صث  (baÎÊrah) 7 kali dan خِلَػ (‘alÉmah) 1 kali sahaja.  
 Dengan kadar penggunaan paling tinggi (854 kali) bagi kata ٍُػ (‘ilm), al-
Quran memberikan fokus dan penekanan yang sangat tinggi terhadap kepentingan 
ilmu. Al-Quran menganjurkan kepada manusia agar membaca, menulis, mengira, 
belajar, mengajar, menghayati ilmu, menjadi pakar, dan sebagainya, sama ada ia 
disebut secara eksplisit atau implisit. Ilmu juga boleh menjadi bukti, hujah atau dalil 
yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT.  
 Ilmu pengetahuan merupakan suatu kekuatan. Penggunaannya sangat meluas, 
dengan melibatkan kata nama dan juga kata kerja. Malah ilmu yang terdapat di dalam 
al-Quran juga mencakupi berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ia juga merupakan ilmu 
yang paling sahih dan berautoriti di atas muka bumi ini. Ini kerana ia bersumberkan 
daripada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung yang menciptakan umat manusia dan 
seluruh alam ini. Apakah ada ilmu lain yang lebih sahih dan berautoriti daripada ilmu 
Allah SWT? 
 Selain kata ٍُػ (‘ilm), istilah-istilah lain yang menggunapakai kedua-dua 
bentuk ism dan fi‘l ialah kata خٕ١ث (bayyinah), خغؽ (Íujjah), ً١ٌد (dalÊl), dan ْبطٍس 
(sulÏÉn). Perinciannya boleh dilihat pada jadual di atas. Umpamanya kata ْبطٍس 
(sulÏÉn), yang digunakan sebanyak 39 kali, hanya dua (2) sahaja yang berbentuk fi‘l 
atau kata kerja, sementara yang lain semuanya berbentuk kata nama atau ism.  
 Kalimah-kalimah yang menggunakan bentuk kata nama atau ism sahaja ialah 
kata خ٠آ (Éyah), ْب٘شث (burhÉn), حش١صث (baÎÊrah) dan  خِلَػ (‘alÉmah). Kata خ٠آ (Éyah) 
sangat unik kerana biarpun ia mempunyai kadar penggunaan yang tinggi, iaitu 
sebanyak 382 kali, namun ia hanya terdapat dalam bentuk ism sahaja. Berdasarkan 
kajian yang dilakukan, istilah ini mempunyai banyak makna. Antaranya ialah tanda, 
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mukjizat, ayat-ayat al-Quran, alamat, petanda, pelajaran, pengajaran, peringatan, bukti, 
keterangan dan yang seumpamanya.  
 Tanda-tanda itu pula ada yang berbentuk kawniyyah (alam dan fenomenanya), 
kemanusiaan, sejarah, nubuwwah, hukum-hakam, ekonomi dan lain-lain. Tanda-tanda 
yang diperincikan di dalam al-Quran menjadi dalil atau bukti kepada kewujudan, 
kekuasaan, kebesaran, kehebatan dan keagungan Allah SWT. Malah inilah maksud 
utama yang al-Quran ingin manusia memahaminya.              
 Kata خٕ١ث (bayyinah) bermakna keterangan, juga disebut dengan kekerapan 
penggunaan yang agak tinggi, iaitu sebanyak 257 kali. Malah salah satu nama surah 
al-Quran ialah “Al-Bayyinah.” Pengutusan Rasulullah SAW dan penurunan kitab al-
Quran menjadi خٕ١ث (bayyinah) atau bukti keterangan tentang kebenaran risalah Islam 
yang datangnya dari Allah SWT.  
 Penggunaan kalimah ْبطٍس (sulÏÉn) agak sederhana. Ia digunakan sebanyak 39 
kali. Kata ini juga bermakna hujah, yang juga melambangkan kekuatan dan kekuasaan. 
Istilah  خغؽ (Íujjah) juga dimanfaatkan secara amat sederhana dengan penggunaan 
sebanyak 20 kali yang melibatkan makna hujah, mendebat, membantah, dan 
seumpamanya.  
 Perkataan ً١ٌد (dalÊl) digunakan hanya 12 kali sahaja di dalam al-Quran. 
Sepuluh (10) kali dalam bentuk ًؼف  yang berasal dari kata kerja يذ٠ يد (dalla-yadullu) 
dan hanya dua (2) kali sahaja dalam bentuk ism, yang bermaksud bekas dan penunjuk. 
Di dalam al-Quran, istilah ini digunakan untuk memberi maksud menunjukkan.  
 Kata ْب٘شث (burhÉn) berbentuk ism dan digunakan sebanyak lapan (8) kali 
sahaja di dalam al-Quran. Ia membawa pengertian menegakkan hujah atau dalil atau 
bukti. Antara bentuk frasa yang terdapat di dalam al-Quran adalah …   ُىٔب٘شث اٛرب٘ ًل  
(qul hÉtË burhÉnakum) bermaksud Katakanlah: Datangkanlah/Bawakanlah bukti 
kamu …. Biarpun bentuk ini hanya digunakan empat (4) kali sahaja di dalam 
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keseluruhan al-Quran, namun ia tetap memberikan kesan yang mendalam kepada 
pengkaji bahawa ia adalah sesuatu yang sangat penting. Ia seumpama penggunaan kata 
ّشثذر (tadabbur) dengan pengulangan juga sebanyak empat (4) kali dan kata  ذََصٔ 
(naÎat) sebanyak dua (2) kali sahaja tetapi ia tetap memberikan impak atau impresi 
yang penting dan berpanjangan. Mungkin kerana dua istilah ini hanya diaplikasi 
penggunaannya untuk kitab al-Quran sahaja.  
 Perkataan seterusnya ialah حش١صث (baÎÊrah) yang terulang hanya tujuh (7) kali 
dalam al-Quran walaupun ia sebenarnya berasal dari kata kerja شصج٠ شصث (baÎÊra-
yabÎuru) yang keseluruhan derivatifnya terulang 148 kali. Kalimah ini boleh 
membawa makna akal, kecerdikan, pelajaran, makrifah, saksi, hujah, pandangan mata 
hati dan lain-lain.  
 Manakala istilah خِلَػ (‘alÉmah) yang bererti penanda, petanda, alamat, 
penunjuk, dalil dan sebagainya hanya digunakan satu kali sahaja dalam keseluruhan 
al-Quran. Secara khususnya, ayat yang menggunakan kalimah ini bermaksud bintang-
bintang atau buruj menjadi alamat atau tanda yang menunjukkan arah kepada para 
pemusafir pada waktu malam ketika di padang pasir atau lautan luas.   
 Elemen pemikiran kritis aras tinggi kedua menurut perspektif al-Quran ialah 
kemampuan dan kesediaan mengambil pelajaran, pengiktibaran dan peringatan. Aspek 
pengajaran dan peringatan adalah antara perkara yang ditekankan al-Quran. Ia 
mengajar manusia apa yang perlu diambil pelajaran dan peringatan.  
 Istilah-istilah yang relevan di dalam kumpulan ini ialah kata خ٠آ (Éyah), حشجػ 
(‘ibrah), شّوذِ (muddakir), حشوزر (tadhkirah), يبضِ (mithÉl), ح َٛ ْسأ (uswah), سزٔ (nudhr), يبىٔ 
(nakÉl), خظػِٛ (maw‘iÐah), حشصجر (tabÎirah) dan خؾ١صٔ (naÎÊÍah). Ia masing-masing 
bermaksud tanda, iktibar, pelajaran, peringatan, misal, ibarat, contoh, teladan, 
pengajaran dan nasihat. Berikut jadual 6.4 yang menunjukkan keterangan ringkas bagi 
setiap istilah bagi kumpulan ini. 
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Jadual 6.4. Rumusan Elemen Pemikiran Kritis Aras Tinggi Kedua:  
Mengambil Pelajaran, Pengiktibaran Dan Peringatan 
 
 
 
BIL 
 
ISTILAH 
JUMLAH 
BIL /  
BENTUK 
ISM/ 
FI„L 
BENTUK 
FI„L 
MUFRAD 
/ JAMA„ 
MAKNA 
KATA 
 
1 
خ٠آ 
Éyah 
 
 
382 x / 7 
 
 
Ism  
 
_____ 
 mufrad, 
muthanna 
 jama‘  
pelajaran, 
pengajaran, 
peringatan 
 
2 
حَشْجِػ 
‘ibrah 
 
9 x / 4 
 
2 fi‘l,  
7 ism 
1muÌÉri‘ 
1 amr 
7 mufrad, 
2 jama‘ 
Iktibar, 
pelajaran, 
pengajaran 
3 
شّوذِ 
muddakir 
7 x / 2 
 
1 fi‘l,  
6 ism 
1 mÉÌÊ  
sahaja 
mufrad 
 
Pelajaran, 
pengajaran 
 
4 
ٜشور 
dhikrÉ 
 
285 x /60 
fi‘l, 
ism 
muÌÉri‘,  
mÉÌÊ, amr 
mufrad, 
jama‘ 
pelajaran, 
pengajaran,  
peringatan 
5 
ًضِ 
mithal 
169 x / 22 
 
1 fi‘l,   
168 ism 
1 mÉÌÊ 
 
mufrad, 
jama‘   
contoh, teladan, 
umpama 
 
6 
حٛسأ 
uswah 
 
3 x / 1 
Ism  
saja 
____ mufrad 
 
contoh, teladan, 
pengajaran, 
iktibar 
7 
سزٔ 
nudhr 
130 x /33 
  
48 fi‘l,  
82 ism 
26 muÌÉri‘ 
13 mÉÌÊ, 
9 amr 
90 mufrad 
40 jama‘ 
pelajaran, 
pengajaran, 
peringatan 
 
8 
حشصجر 
tabÎirah 
 
1 x - (50:8) 
 
Ism  
 
____ 
 
mufrad 
pelajaran, 
peringatan, 
pengajaran 
 
9 
 
يبىٔ 
nakÉl 
 
5 x / 4 
 
Ism 
 
____ 
 
4 mufrad, 
1  jama‘ 
amaran, 
siksaan 
larangan, 
belenggu 
10 
 
خظػِٛ 
maw‘iÐah 
 
25 x / 13 
 
15 fi‘l,  
10 ism 
12 muÌÉri‘ 
2 amr, 
1 mÉÌÊ 
20 mufrad 
5 jama‘ 
nasihat, 
pelajaran, 
peringatan, 
pengajaran 
 
11 خؾ١صٔ 
naÎÊÍah 
13 x / 8 
5 fi‘l, 
8 ism 
2 muÌÉri‘, 
3 mÉÌÊ, 
7 mufrad, 
6 jama‘ 
nasihat,pelajaran 
peringatan, 
pengajaran, 
tulus/ikhlas hati  
 
Sumber: Ringkasan Analisis Istilah Elemen Pemikiran Kritis Aras Tinggi Kedua:  
Kesediaan Mengambil Pelajaran, Pengiktibaran dan Peringatan.  
 
 Berdasarkan jadual yang berupa ringkasan keterangan istilah yang tertera di 
atas, beberapa kesimpulan dapat diambil. Dengan turutan menurun, istilah yang paling 
tinggi bilangan penggunaannya ialah kata خ٠آ (Éyah) dengan penggunaan sebanyak 382 
kali, جس مر ذ (tadhkirah) 285 kali,  يبضِ (mithÉl) 169 kali, سزٔ (nudhr) 130 kali, خظػِٛ 
(maw‘iÐah) 25 kali, خؾ١صٔ (naÎÊÍah) 13 kali, حشجػ (‘ibrah) 9 kali, شّوذِ (muddakir) 7 
kali, يبىٔ (nakÉl) 5 kali,  ح َٛ ْسأ (uswah) 3 kali dan حشصجر (tabÎirah) 1 kali sahaja. 
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 Istilah-istilah yang menggunakan kedua-dua bentuk kata kerja dan kata nama 
ialah kata خؾ١صٔ (naÎÊÍah), حشجػ (‘ibrah), شّوذِ (muddakir), حشوزر (tadhkirah), يبضِ 
(mithÉl), سزٔ (nudhr) dan خظػِٛ (maw‘iÐah). Melainkan kata خظػِٛ (maw‘iÐah) yang 
bentuk kata kerjanya melebihi bentuk kata nama, enam istilah yang lain mempunyai 
bentuk kata nama lebih banyak daripada bentuk kata kerja.  
 Kata يبضِ (mithÉl) mempunyai bilangan penggunaan yang agak tinggi iaitu 169 
kali. Namun, bentuk kata kerja atau fi‘l hanya ada satu (1) kali sahaja. Selebihnya iaitu 
168 kali berupa kata nama belaka. Kata ini boleh memberi makna misal, contoh, 
teladan, ibarat, perumpamaan dan lain-lain, di mana semuanya boleh diambil 
pelajaran, pengajaran dan peringatan. 
 Kalimah yang hanya terdiri daripada bentuk kata nama atau ism sahaja adalah 
kata خ٠آ (Éyah),  ح َٛ ْسأ (uswah), يبىٔ (nakÉl) dan حشصجر (tabÎirah). Istilah خ٠آ (Éyah) 
mempunyai bilangan penggunaan yang tinggi dengan maksud yang berbagai. Salah 
satu maknanya adalah peringatan, pelajaran atau pengajaran.  
 Kata  ح َٛ ْسأ (uswah) pula digunakan secara terhad dengan tiga kali penggunaan 
sahaja. Contoh ikutan terbaik atau ح َٛ ْسأ (uswah) secara khusus, dengan melihat kepada 
ayat-ayat yang berkenaan, yang manusia sepatutnya mengambil dan mengikutinya 
adalah dari kisah Nabi IbrÉhÊm AS dan orang-orang yang bersama dengannya, serta 
Nabi MuÍammad SAW. Dua kali istilah ini digunakan untuk Nabi IbrÉhÊm AS dan 
satu kali untuk Nabi akhir zaman, iaitu Nabi MuÍammad SAW.    
 Istilah سزٔ (nudhr) yang antara maksudnya adalah peringatan, mengingat, 
berawas, memberi ingat dan lain-lain, menunjukkan betapa al-Quran menekankan agar 
manusia tidak sekadar berfikir dan mengambil pengajaran atau pelajaran sahaja tetapi 
mempunyai tugas untuk memberi peringatan dan pelajaran kepada orang lain juga. Ini 
termasuk antara tugas penting para rasul utusan Tuhan, iaitu sebagai pemberi 
peringatan yang memberitahu dan mengingatkan manusia tentang hal-hal yang ghaib, 
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seperti ketuhanan, hari akhirat, kebangkitan semula, penghisaban, syurga, neraka, 
dosa, pahala dan sebagainya. Ia juga menjadi tanggungjawab para ulama dan juga 
setiap orang muslim yang berkemampuan untuk berdakwah dan melakukan amar 
ma‘rËf nahÊ munkar (mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada 
kemungkaran). Peranan “pemberi peringatan” disebut sebanyak 60 kali di dalam al-
Quran.
7
 Ini menunjukkan kepentingan dan keutamaan tanggungjawab tersebut di sisi 
Tuhan dan dalam mengharungi kehidupan beragama.  
 Kata شّوذِ (muddakir) berbentuk ism fÉ‘il atau kata nama pembuat. Ia bermakna 
orang yang mahu mengambil pelajaran atau pengajaran. Ia diulang tujuh (7) kali di 
dalam al-Quran. Sebutannya diulang-ulang sebanyak enam (6) kali di dalam surah al-
Qamar (54) dengan pertanyaan شِّوذ ُِ  ْٓ ِ  ًْ َٙ َف (fa hal min muddakir) bererti maka apakah 
ada orang yang mahu mengambil pelajaran? Maksud sebenar di sebalik pertanyaan 
yang bertubi-tubi ini adalah suruhan atau galakan agar manusia mengambil pelajaran, 
pengajaran dan peringatan daripada kisah-kisah kehancuran umat-umat terdahulu yang 
diceritakan di dalam surah al-Qamar (54) itu. 
 Kalimah ) ححٍ ص ّnaÎÊÍah) yang bererti nasihat, terangkum di dalamnya 
makna memberi khabar atau berita gembira dan juga peringatan. Kata ini terulang 
sebanyak 13 kali di dalam al-Quran, dengan 11 makna yang berkaitan dengan nasihat 
dan dua selebihnya bermaksud setulus atau seikhlas hati. Memberi nasihat merupakan 
salah satu komponen dan tanggungjawab penting di dalam kehidupan beragama Islam.  
 Merujuk kepada objektif ketiga kajian, berikut beberapa rumusan tentang 
penyelidikan latar belakang surah al-RËm (30) dan kaitannya dengan konsep 
pemikiran kritis barat dan menurut perspektif al-Quran. Latar belakang surah 
melibatkan pengenalan, penamaan, masa penurunan, sebab-sebab penurunan, intisari 
kandungan, dan latar belakang sejarah.  
                                               
7    Lihat jadual L.11, Lampiran K, h. 545. 
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 Surah al-RËm, iaitu surah yang ketiga puluh dan terdiri daripada 60 ayat, 
mengandungi indikasi atau pertanda sejarah. Sejarah pertempuran antara tentera 
kerajaan Byzantine (Rom Timur) dengan tentera Sassanid (Parsi) menjadi latar 
belakang kepada penurunan ayat-ayat di awal surah ini. Hasilnya, ia memberikan dua 
bentuk bacaan dengan makna berbeza, dan dua bentuk tafsiran yang seterusnya 
menghasilkan empat khabar berita bersifat futuristik.  
 Pertama, kemenangan kerajaan Kristian Byzantine terhadap kerajaan Parsi 
yang beragama Majusi pada tahun 624 M. Kedua, kemenangan Islam terhadap kaum 
Musyrikin Mekah dalam peperangan Badar, juga berlaku pada tahun 624 M. Ketiga, 
kekalahan Byzantine di tangan Islam yang berlaku pada tahun 636 M dalam 
peperangan YarmËk. Keempat dan terakhir, kemenangan Islam terhadap kerajaan 
Parsi dalam peperangan al-QÉdisiyyah, yang berlaku tiga bulan selepas kejatuhan 
kerajaan Byzantine, iaitu pada bulan November tahun 636 M. Kenyataan dan 
kebenaran semua berita futuristik ini menunjukkan kemukjizatan al-Quran, yang 
berjaya mengkhabarkan berita-berita yang bakal berlaku pada masa akan datang. 
Satu lagi tanda yang membuktikan kebenaran dan kemukjizatan al-Quran 
berkait dengan tafsiran istilah adnÉ yang terdapat pada ayat 3 surah al-RËm ini. Istilah 
ini boleh memberi maksud terdekat atau terendah. Kedua-dua pengertian tersebut 
boleh digunakan bagi maksud medan pertempuran utama antara kerajaan Byzantine 
dan Parsi. Kawasan sekitar Laut Mati merupakan antara daerah yang terdekat dengan 
Semenanjung Arab. Manakala di sisi lain pula, kawasan tersebut juga adalah yang 
paling rendah di permukaan bumi, seperti yang telah dinyata dan buktikan dalam bab 
empat yang lalu.   
  Perkaitan surah al-RËm dengan idea pemikiran kritis barat dapat ditinjau 
daripada hubungan perkataan al-RËm atau Rom atau dunia Greco-Roman dengan 
konsep pemikiran kritis barat atau moden, dari aspek bahasa, lokasi, pengasas konsep 
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pemikiran kritis moden, pemerintah kerajaan Byzantine ketika itu dan faktor sejarah. 
Faktor bahasa menunjukkan bahawa perkataan bahasa Greek kritikos merupakan asal 
kepada kalimah critic dalam bahasa Inggeris yang menjadi asas kepada istilah kritikal. 
Kata kritikus dan kritis pula dipinjam daripada bahasa Indonesia-Belanda.  
 Faktor lokasi menunjukkan penempatan atau kedudukan tamadun keilmuan 
barat yang hebat dalam berbagai cabang ilmu, termasuk ilmu falsafah, sains, kesenian, 
mantik atau logik yang berkembang menjadi konsep pemikiran kritis barat hari ini, 
bermula di Athens, Greece. Bidang politik, keagamaan dan perdagangan pula bermula 
di Rom, Itali. Tamadun barat bermula di Athens dan Rom yang membentuk tamadun 
Greco-Roman yang berada di Eropah dan di utara Laut Mediterranean.       
 Faktor pengasas konsep pemikiran kritis barat bermula dengan metode 
“Penyoalan atau dialog Socrates.” Amalan ini kemudiannya diikuti pula oleh anak 
muridnya Plato. Kajian ilmu-ilmu moden mengiktiraf tiga ahli falsafah Yunani yang 
terkenal iaitu Socrates, Plato dan Aristotle sebagai pengasas yang meletakkan batu 
asas dalam bidang ilmu falsafah, sains barat dan logik atau mantik yang telah merintis 
jalan kepada perkembangan konsep pemikiran kritis moden yang dapat dilihat hari ini. 
Mereka dianggap sebagai tokoh yang mengasaskan kehebatan bidang ilmu 
pengetahuan yang mewakili tamadun barat yang bermula sebagai tamadun Greco-
Roman.   
 Faktor pemerintah atau Kaisar Empayar Byzantine ketika itu ialah Flavius 
Heraklius Augustus (575 – 641 M), yang terkenal mempunyai pemikiran dan sikap 
yang kritis. Beliau merupakan raja kerajaan Rom Timur yang telah dikalahkan oleh 
kerajaan Parsi, dan telah membuat strategi untuk bangkit semula dengan mengalahkan 
pasukan tentera Parsi, dengan mengambil kesempatan menggunakan kekuatan 
angkatan tentera lautnya untuk menyerang balas dari belakang dan teknik tersebut 
telah berjaya.  
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 Berdasarkan kisah yang diriwayatkan oleh Ibn „AbbÉs daripada AbÊ SufyÉn bin 
Harb dalam kitab Sahih al-Bukhari, pengkaji dapat merumuskan bahawa Heraklius 
adalah seorang raja yang bijaksana, cerdik, teliti serta mempunyai ciri-ciri pemikir 
yang sangat kritis. Ini juga diakui oleh Syeikh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya 
Islam dan Akal. Namun dia kecundang kerana lebih menyayangi kekuasaan daripada 
kebenaran. 
 Faktor sejarah membuktikan bahawa kesemua empat faktor di atas, iaitu aspek 
bahasa, lokasi, pengasas pemikiran kritis barat dan pemerintah kerajaan Byzantine 
ketika itu, merupakan sebahagian daripada peristiwa dan catatan sejarah. Kesemua 
peristiwa, kejadian atau perkara yang dijelaskan di atas mempunyai nilai sejarah yang 
boleh dikesan catatannya hingga ke asalnya. Oleh itu, faktor sejarah dapat mengait dan 
merangkumkan kesemua aspek tersebut kepada konsep pemikiran kritis barat.  
Kisah kehebatan tamadun dan kerajaan Byzantine dan kerajaan Parsi serta 
peperangan yang berlaku di antara kedua-dua kerajaan tersebut juga merupakan 
sebahagian daripada fakta dan peristiwa sejarah. Dengan melihat sebab-sebab 
kehebatan dan keruntuhan kedua-dua tamadun dan kerajaan terebut, umat Islam boleh 
belajar dan mengambil pelajaran serta iktibar daripada apa jua perkara yang berlaku. 
 Peristiwa sejarah berkaitan kerajaan Byzantine, Sassanid dan siri peperangan 
antara keduanya, boleh digunakan sebagai topik atau subjek untuk untuk merangsang 
dan mengasah minda secara umum dan bentuk pemikiran kritis secara khusus. Inkuiri 
dan penyoalan merupakan instrumen atau alat berfikir yang dapat membantu 
seseorang untuk menjana idea dan berfikir dengan lebih mendalam serta meluas.
8
 
Peristiwa sejarah sentiasa berulang. Kerana itu ia boleh menjadi teladan dan sempadan 
untuk diambil pelajaran dan pengajaran. Manusia boleh mendapat manfaat dengan 
memahami peristiwa sejarah yang telah berlaku.  
                                               
8 Shahabuddin Hashim et al, Psikologi Pendidikan (Bentong, Pahang: PTS Publications and 
Distributors Sdn.   Bhd., 2003), 90 – 1.  
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 Surah al-RËm menggunakan banyak istilah yang relevan dengan elemen-
elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran, iaitu sebagai elemen asas, utama 
dan dua elemen aras tinggi. Istilah dalam kategori elemen asas ialah kata  ةٌغ ّْ َس (sam‘), 
 ةٌشََظٔ (naÐar), ٜأَس (raÉ) dan ةَْيق (qalb), yang melibatkan indera pendengaran, 
penglihatan dan perenungan.  
 Elemen utama pula membabitkan aktiviti yang berlaku di dalam minda itu 
sendiri, iaitu berfikir secara serius, terfokus dan mendalam. Istilah relevan bagi 
klasifikasi ini yang terdapat di dalam surah ini ialah kata شْىِف (fikr) dan ًمػ (‘aql). 
 Elemen aras tinggi pertama mementingkan adanya bukti, hujah dan dalil dalam 
apa jua perkara, hatta dalam hal-hal non-fizikal seperti ketuhanan, kebangkitan 
semula, alam akhirat dan lain-lain. Istilah dalam kumpulan ini ialah kata  ْةٌ بَطٍْ ُس 
(sulÏÉn),  ةٌخَِّٕ١َث (bayyinah),  ةٌخَ٠آ (Éyah) dan  ُةٌ ٍْ ِػ (‘ilm).  
 Elemen aras tinggi kedua pula ialah mengambil pelajaran, pengiktibaran dan 
peringatan. Hanya ada satu sahaja istilah yang berkaitan bagi maksud ini, iaitu kata ًض َِ  
(mathal).  
 Selain istilah-istilah dan elemen-elemen pemikiran kritis menurut al-Quran, 
surah ini juga mengandungi tema-tema serta isu-isu yang sesuai dibincang dari sudut 
pemikiran kritis Islam. Istilah  ةٌخَ٠آ (Éyah) yang digunakan sebanyak 17 kali di dalam 
surah ini memaparkan berbagai-bagai tanda kewujudan, kekuasaan, kebesaran dan 
kehebatan Tuhan sebagai Pencipta alam ini. Oleh itu, al-Quran menyediakan ruang, 
peluang dan panduan bagi manusia untuk mengasah dan melatih minda dalam berfikir 
dan berfikiran kritis, sebagaimana yang dipaparkan oleh surah al-RËm.   
 Perbincangan dan huraian mendalam mengenai surah al-RËm dilakukan untuk 
memenuhi keperluan objektif keempat kajian. Berdasarkan objektif keempat kajian, 
berikut sebahagian daripada rumusan yang dapat diambil. Istilah signifikan yang 
melambangkan elemen-elemen pemikiran kritis yang terdapat di dalam surah al-RËm 
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ini, beserta dengan kekerapan ulangannya ialah kata شََظٔ (naÐar) 3 kali,  ةاَس (rÉ’a) 2 
kali, غ ّْ َس (sam‘) 4 kali, ةَْيق (qalb) 1 kali, شْىِف (fikr) 2 kali, ًْمَػ (‘aql) 2 kali,  ْةٌ بَطٍْ ُس (sulÏÉn) 
hanya 1 kali,  خَِّٕ١َث (bayyinah) 2 kali, خَ٠آ (Éyah) 17 kali,  ُةٌ ٍْ ِػ (‘ilm) 9 kali, dan kata ًضِ 
(mithal atau mathal) sebanyak 3 kali.  
  Antara tema-tema berkaitan dengan pemikiran kritis menurut perspektif al-
Quran yang dibincangkan di dalam surah al-RËm (30) ialah: banyaknya tanda-tanda 
kekuasaan Tuhan yang dirujuk. Contohnya, tanda-tanda sejarah yang terdapat pada 
kisah peperangan kerajaan Byzantine dan Parsi, tentang kerajaan dan pemerintah 
mereka. Empat berita futuristik dan satu fakta saintifik semasa, melambangkan 
kemukjizatan dan kebenaran al-Quran yang datangnya daripada Pencipta alam ini, 
iaitu Allah SWT. Ayat-ayat tentang penciptaan langit, bumi dan manusia. Ayat-ayat 
yang menjelaskan mengenai kebangkitan semula dan hal-hal berkaitan kemanusiaan 
seperti bahasa, warna kulit, fenomena tidur dan jaga serta pembahagian rezeki 
manusia atau ekonomi. Ayat-ayat yang menceritakan tentang fenomena alam, seperti 
kejadian air hujan, kilat dan pengiriman angin. Ayat-ayat yang melarang manusia 
daripada mensyirikkan Tuhan, mempersoal kemampuan syurakÉ’, mengenai fitrah, 
dan lain-lain lagi.  
  Ayat-ayat yang menunjukkan wujudnya elemen-elemen pemikiran kritis, 
berkisar kepada keperluan berfikir secara mendalam, serius dan terfokus; arahan 
berfikir tentang manusia dan alam; saranan mendengar, melihat, memerhati, mengkaji 
dan merenung; penggunaan pancaindera pendengaran; memikirkan tentang 
perumpamaan; kepentingan mempunyai bukti dan dalil yang diterima akal salim dan 
waras, hatta dalam hal-hal berkaitan ketuhanan, kebangkitan semula dan alam akhirat; 
dan lain-lain lagi. 
  Metode pertama yang digunakan di dalam surah al-RËm (30) untuk 
memaparkan elemen-elemen pemikiran kritis adalah dengan merujuk secara tegas dan 
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kerap kepada kata دب٠آ (ÉyÉt) atau tanda-tanda yang menunjukkan kewujudan, 
kekuasaan, kebesaran dan keagungan Tuhan.  
  Metode kedua yang digunakan untuk menonjolkan elemen-elemen pemikiran 
kritis adalah dengan penggunaan bentuk pertanyaan. Antara soalan yang ditanyakan di 
dalam surah al-RËm (30) ini adalah: a)  ُْ ِٙ  ُِفٔأ ِٝف ْاُٚشّىََفَز٠ ُْ ٌَ َٚ أ ...  (A wa lam yatafakkarË fÊ 
anfusihim?…) yang bermakna “Dan apakah/mengapa mereka tidak berfikir tentang 
(di dalam) diri mereka?...” yang terdapat pada awal ayat 8; b)  ِضَْسلأا ِٝف ْاُٚش١ َِ٠ ُْ ٌَ َٚ أ
 ْاُُٚشظْٕ َ١َف ...  (A wa lam yasÊrË fÊ al-ArÌ fa yanÐurË…?) yang bererti “Dan apakah mereka 
tidak mengadakan perjalanan di atas muka bumi dan melihat/memperhatikan …?” 
yang terdapat pada permulaan ayat 9; c)  ْجَّ أ ْاََٚش٠ ُْ ٌَ َٚ أ ...  (A wa lam yaraw anna…?) 
bermaksud “Dan apakah mereka tidak melihat/memperhatikan bahawasanya…?” 
yang terdapat pada awal ayat 37; dan lain-lain lagi. 
  Metode ketiga yang menunjukkan paparan elemen pemikiran kritis adalah 
dengan bentuk suruhan atau arahan. Sebahagian contohnya adalah: a)    ِٝف ْاُٚش١ِس ًْ ُل 
 ْاُُٚشظَٔبف ِضْسلأا...  (Qul sÊrË fÊ al-ArÌ fa unÐurË …) bermakna “Katakanlah: Hendaklah 
kamu berjalan di atas muka bumi dan hendaklah kamu melihat/memerhati…” yang 
terdapat pada permulaan ayat 42; b)  َه َٙ ْع َٚ  ُْ َِلَؤف ...  (Fa aqim wajhak) bermaksud “Maka 
hadapkanlah wajah engkau…” yang terdapat pada awalan ayat 30 dan 43; c)  ْجَّ ا ِْشجْصَبف
 َذْػ َٚ...   (Fa iÎbir inna wa‘d…) bermakna “Maka hendaklah engkau bersabar 
sesungguhnya janji…” dipaparkan pada pangkal ayat yang terakhir iaitu ayat 60; dan 
sebagainya. 
  Metode keempat yang membantu memaparkan elemen pemikiran kritis 
menurut perspektif al-Quran ialah dengan bentuk pernyataan. Contoh-contohnya: a) 
ayat-ayat yang dimulakan dengan pernyataan frasa,  ِٗ ِرَب٠اَء ْٓ ِ َٚ...  (wa min ÉyÉtih…) 
bererti “Dan sebahagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah…” yang terdapat 
pada ayat-ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 46; b) ayat-ayat yang diakhiri dengan 
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penegasan frasa, … َلِىاذ ِىف َُّ إ  (Inna fÊ dhÉlik) bermakna “Sesungguhnya pada yang 
demikian itu…” yang terdapat pada ayat-ayat 21, 22, 23, 24, dan 37; c) ayat-ayat yang 
dimulakan dengan kenyataan kata, … ُالله (Allah …) bermaksud “Allah …” yang 
terdapat pada ayat-ayat 11, 40, 48, dan 54; dan yang seumpamanya. 
  Metode terakhir dan yang kelima dibincangkan dalam memaparkan aspek-
aspek pemikiran kritis al-Quran adalah berdasarkan kepada alat-alat atau instrumen 
berfikir kritis. Ia melibatkan metode soalan dan penyoalan, pengurusan grafik dan 
pemetaan minda. Bentuk soalan dan penyoalan digunakan terutamanya untuk 
merangsang dan mengasah pemikiran kritis. Peristiwa sejarah seperti peperangan atau 
tamadun tertentu boleh digunakan sebagai subjek untuk menghasilkan soalan-soalan 
yang bersesuaian.  
 Antara metode pengurusan grafik yang digunakan dalam huraian surah al-RËm 
(30) ini ialah jadual-jadual yang memaparkan aspek-aspek yang boleh dibanding dan 
dibezakan. Cara ini boleh digunakan untuk mendapatkan penerangan yang lebih jelas, 
terang, tersusun dan mudah difahami. Ia melibatkan ayat-ayat 6 dan 7 yang 
membanding-bezakan antara kehidupan dunia dan akhirat; ayat-ayat 37, 38 dan 39 
yang membanding-bezakan antara amalan berzakat dan mengambil riba; ayat-ayat 28 
dan 40 yang membanding-bezakan antara sifat-sifat Tuhan dan sembahan-sembahan 
yang selain-Nya; ayat-ayat 55, 56 dan 57 yang membandingkan-bezakan antara 
golongan yang dikurniakan ilmu dan iman dengan orang-orang yang jahil dan kufur; 
dan sebagainya.  
 Selain itu, beberapa bentuk pemetaan minda juga digunakan sebagai ilustrasi 
untuk memudahkan kefahaman. Ia digunakan terutamanya untuk menjelaskan tanda-
tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT yang amat banyak.   
Semua metode yang dipaparkan dalam huraian ayat-ayat surah al-RËm (30) 
adalah untuk membentuk dan membangunkan pemikiran kritis menurut perspektif al-
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Quran yang sepatutnya mendorong manusia untuk mentauhidkan Pencipta dan Pemilik 
alam ini, iaitu Allah SWT. Rahsia, sunah alam dan tanda-tanda kekuasaan-Nya tidak 
akan terbuka dan dapat difahami tanpa usaha mendengar, melihat, memerhati, 
mengkaji, memikir, merenung, menimbang, menilai, merumus serta mengambil 
pengajaran daripadanya. 
Al-Quran merupakan kitab mukjizat yang menjadi panduan buat umat manusia 
dalam segala hal, sama ada berkaitan agama, kehidupan, akhlak, pemikiran atau apa 
sahaja. Tidak aneh atau mustahil jika ia memberikan bimbingan dan tunjuk ajar 
bagaimana manusia patut berfikir dengan sebaiknya. Pengkaji berusaha membongkar 
mutiara-mutiara ilmu berkaitan elemen-elemen pemikiran kritis yang terdapat di 
dalam al-Quran agar ia dapat membantu manusia amnya dan umat Islam khususnya, 
untuk membudayakan diri dengan metode pemikiran terbaik, yang datangnya dari 
Pencipta manusia.  
6.2 SARANAN 
Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan dan dapatan-dapatan yang ditemukan, 
berikut dikemukakan beberapa saranan untuk dipertimbangkan bagi kesinambungan 
kajian yang berkaitan dan perkembangan ilmu berkenaan pemikiran, pemikiran kritis, 
dan yang seumpamanya.  
  Kajian-kajian lain yang berlandaskan al-Quran boleh dilakukan berdasarkan 
istilah, frasa, tema, elemen, kemahiran, metodologi atau apa sahaja yang berkaitan 
dengan pemikiran atau pemikiran kritis menurut al-Quran. Contohnya kajian boleh 
dilakukan mengenai istilah-istilah lain yang belum disebut yang menandakan atau 
menunjukkan elemen-elemen pemikiran kritis lain yang masih belum dikaji. Begitulah 
seterusnya dengan frasa, tema, kemahiran dan sebagainya. 
   Belum banyak kajian yang dilakukan di negara ini, yang secara langsung 
mengkaji aspek-aspek pemikiran, pemikiran kritis dan yang seumpamanya, 
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sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. Kajian-kajian yang lebih menyeluruh 
atau menyentuh aspek-aspek lain yang belum dikaji, yang masih berkaitan dengan 
konsep pemikiran secara umum dan pemikiran kritis secara khusus, juga boleh 
dilaksanakan. 
  Kajian surah-surah lain dalam penggunaan dan olahan elemen-elemen 
pemikiran kritis juga boleh dilakukan. Kajian yang serupa juga boleh diaplikasikan 
kepada kitab-kitab hadis, mungkin ØaÍÊÍ al-BukhÉrÊ, ØaÍÊÍ Muslim dan lain-lain. 
Kajian tentang hadis-hadis yang memaparkan apa saja aspek berkaitan pemikiran kritis 
juga boleh dilaksanakan.   
  Kajian tentang istilah-istilah al-Quran yang digunakan untuk merujuk kepada 
golongan berilmu dan berfikiran kritis juga boleh diselidiki. Ciri-ciri pemikir kritis al-
Quran akan dapat dikenalpasti dan diuar-uarkan. 
  Implikasi atau kesan-kesan pembudayaan elemen-elemen pemikiran kritis 
terhadap akhlak dan kehidupan beragama juga mungkin boleh dikaji dan diteliti. 
 Unsur-unsur mantik atau logik yang terdapat di dalam al-Quran juga belum 
dikaji lagi. Mungkin boleh dikemukakan contoh-contoh yang spesifik, dengan 
menyertakan ayat-ayat al-Qurannya sekali. Mantik atau logik berdasarkan al-Quran 
juga merupakan sebahagian daripada elemen pemikiran kritis Islam.  
       Kesimpulannya, dengan membaca, memahami, mengkaji, mentadabbur dan 
menghayati al-Quran, manusia akan mendapat berbagai-bagai manfaat untuk 
kehidupan dunia juga akhirat. Ia memberikan manfaat keilmuan untuk mengenali, 
mengimani dan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Ia menjadi wasilah untuk 
memahami manusia, alam dan berbagai jenis bidang ilmu pengetahuan. Ia 
menyediakan pahala dan amal saleh sebagai saham untuk kehidupan dunia dan akhirat. 
Ia juga merupakan inisiatif dan daya usaha mendekatkan diri kepada Tuhan yang 
menurunkan al-Quran. Ia membantu memahamkan manusia kepada perkara-perkara 
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besar dan ghaib yang perlu mereka ketahui. Ia juga menyediakan platform untuk 
mendalami dan mengkaji ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, termasuk ilmu 
tentang sesuatu yang abstrak seperti pemikiran, pemikiran kritis dan sebagainya. Yang 
terakhir tetapi bukan tidak penting, ia menjadi suatu tanggungjawab kepada Allah 
SWT demi manfaat umat manusia sejagat.    
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LAMPIRAN A 
 
    Jadual L. 1. Penggunaan Sebahagian Kata غّس (sam‘)  
dan Derivatifnya di dalam al-Quran 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKSUD 
KATA/AYAT 
1 غّس   (2) 
sami„ 
3: 181 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah dgr kata2 “Allah 
miskin, kami kaya” 
2 غّس 
sami„ 
58: 1 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah dgr aduan wanita 
tentang suaminya 
3 ذؼّس  (1) 
sami„at 
12: 31 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Zulaikha dengar cercaan 
wanita2 lain thdpnya 
4 ُزؼّس   (1) 
sami„tum 
4: 140 ٝضبِ ًؼف غّع Madani bila dgr ayat2 Allah 
diolok2, jgn duduk dgn 
mrk 
5 ّٖٛزؼّس (2) 
sami„tumËh 
24: 12 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Bila dengar berita bohong, 
bersangka baik 
6 ّٖٛزؼّس 
sami„tumËh 
24 16 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Bila dgr berita bohong, 
kembali kepada Allah 
7 بٕؼّس   (17) 
sami„nÉ 
2: 93 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Kami dengar tapi 
derhaka 
8 بٕؼّس 
sami„nÉ 
3: 193 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Kami dengar seruan kpd 
iman 
9 بٕؼّس 
sami„nÉ 
4: 46 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Kami dengar tapi 
derhaka 
10 بٕؼّس 
sami„nÉ 
8: 21 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Munafik kata “kami 
dengar” tapi derhaka 
11 بٕؼّس 
sami„nÉ 
21: 60 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kami dengar pemuda 
mencela berhala2 ini 
12 بٕؼّس 
sami„nÉ 
24: 51 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Jawapan mukmin “kami 
dengar & patuh” 
13 بٕؼّس 
sami„nÉ 
32: 12 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kami telah lihat & 
dengar 
14   بٕؼّس 
sami„nÉ 
46: 30 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kami telah mendengar 
al-kitab 
15 بٕؼّس 
sami„nÉ 
72: 13 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kami dengar al-Quran 
dan  beriman dgnnya 
16 ٗؼّس   (1) 
sami„ah 
2: 181 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Dosa bg siapa yg dengar 
wasiat & mengubahnya 
17 اٛؼّس  (6) 
sami„Ë 
5: 83 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Bila dengar wahyu, 
b‟cucuran air mata mrk 
18 اٛؼّس 
sami„Ë 
25: 12 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Dengar suara geram & 
nyalaan neraka 
19 اٛؼّس 
sami„Ë 
28: 55 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Mereka b‟paling bila 
dengar kata2 yang sia2 
20 اٛؼّس 
sami„Ë 
35: 14 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Mereka tidak dengar 
seruanmu 
21 اٛؼّس 
sami„Ë 
67: 7 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Dengar suara neraka yg 
ngeri & m‟gelegak 
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22 اٛؼّس 
sami„Ë 
68: 51 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Bila dengar al-Quran, 
mrk kata Rasul gila 
23 غّسا  (1) 
asma„u 
20: 46  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Makki Aku bersamamu, Aku 
dengar & lihat 
24 غّ ر   (4) 
tasma„ 
19: 98  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Makki Apakah kamu dengar 
suara mrk yg samar2? 
25 غّ ر 
tasma„ 
20: 108  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Makki Hanya bisikan yang 
kedengaran di akhirat 
26 غّ ر 
tasma„ 
63: 4  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Madani Bila munafik 
bercakap, kamu dengar 
27 غّ ر 
tasma„/u 
88: 11  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Makki Tak ada kata2 sia2 di 
syurga 
28 ٓؼّ زٌٚ (1) 
walatasma„unn 
3: 186  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Madani Pasti kamu akan dengar 
gangguan yg banyak 
29 اٛؼّ ر  (1) 
tasma„Ë 
41: 26 ٝٙٔ ًؼف غّع Makki Janganlah kamu 
dengar al-Quran itu 
30 ْٛؼّ ر  (2) 
tasma„Ën 
8: 20  ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani Padahal kamu dengar 
perintah2-Nya 
31 ْٛؼّ ر 
tasma„Ën 
28: 71  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Apakah kamu tidak 
m‟dengar? 
32 
غّ ٔ   (2) 
nasma„ 
43: 80  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Apakah Kami x dengar 
rahsia & bisikan2 
mrk? 
33 غّ ٔ 
nasma„ 
67: 10  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Andai kami dengar & 
fikir 
34 غّ ٠   (6) 
yasma„ 
2: 171  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Madani Org kafir spt binatang 
yg tak dengar seruan 
35 غّ ٠ 
yasma„ 
9: 6  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Madani Beri peluang org kafir 
utk dengar ayat2 Allah 
36 غّ ٠ 
yasma„ 
19: 42  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Makki Kenapa kamu sembah 
apa yg tak dpt dengar 
37 غّ ٠ 
yasma„ 
21: 45  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Makki Orang tuli tidak dengar 
seruan 
38 غّ ٠ 
yasma„ 
45: 8  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Makki Dia dengar ayat2 Allah 
tapi tetap angkuh 
39 غّ ٠ 
yasma„ 
58: 1  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Madani Allah dengar soal 
jawab keduanya 
40 بٙؼّ ٠  (2) 
yasma„hÉ 
31: 7  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Makki Dia angkuh seolah2 
tidak mendengarnya 
41 بٙؼّ ٠ 
yasma„hÉ 
45: 8  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Makki Dia angkuh seolah2 
tidak mendengarnya 
42 اٛؼّ ٠   (2) 
yasma„Ë 
7: 198  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Jika seru berhala pasti  
tak dengar 
43 اٛؼّ ٠ 
yasma„Ë 
35: 14  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Mereka tidak dengar 
seruanmu 
44 ْٛؼّ ٠ (19) 
yasma„Ën 
2: 75  ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani Mereka dengar kalam 
Allah 
45 ْٛؼّ ٠ 
yasma„Ën 
6: 36  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Org yg mahu dengar 
patuh seruan Allah 
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46 ْٛؼّ ٠ 
yasma„Ën 
7: 100 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami kunci hati hingga 
mereka tak mendengar 
47 ْٛؼّ ٠ 
yasma„Ën 
10: 67 عسبضِ ًؼف غّع Makki Terdapat tanda2 bagi 
orang2 yg mendengar 
48 ْٛؼّ ٠ 
yasma„Ën 
19: 62 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mrk tak dengar kata2 
sia2 dlm syurga 
49 ْٛؼّ ٠ 
yasma„Ën 
21: 102 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mrk tak dengar suara 
api neraka 
50 ْٛؼّ ٠ 
yasma„Ën 
25: 44 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu anggap mereka 
dengar 
51 ْٛؼّ ٠ 
yasma„Ën 
32: 26 عسبضِ ًؼف غّع Makki Apakah mrk tak 
dengar? 
52 ْٛؼّ ٠ 
yasma„Ën 
50: 42 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka dengar 
teriakan yang hak 
53 ْٛؼّ ٠ 
yasma„Ën 
78: 35 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mrk tak dengar kata2 
yg sia2 & dusta 
54 ُىٔٛؼّ ٠ (1) 
yasma„Ënakum 
26: 72 عسبضِ ًؼف غّع Makki Adakah berhala2 dpt 
dengar doa? 
55 غّسا   (2) 
isma„ 
4: 46 شِأ ًؼف دشفِ Madani Dengarlah moga mu 
tak dapat dengar 
56 غّسا 
isma„ 
4: 46 شِأ ًؼف دشفِ Madani Dengarlah dan 
perhatikanlah kami 
57 اٛؼّسا  (4) 
isma„Ë 
2: 93 شِأ ًؼف غّع Madani Kamu dengarkanlah! 
58 اٛؼّسا 
isma„Ë 
2: 104 شِأ ًؼف غّع Madani Kamu dengarkanlah! 
59 اٛؼّسا 
isma„Ë 
5: 108 شِأ ًؼف غّع Madani Dengarlah perintah 
Allah! 
60 اٛؼّسا 
isma„Ë 
64: 16 شِأ ًؼف غّع Madani Kamu dengarkanlah! 
61 ْٛؼّسبف (1) 
fasma„Ëni 
36: 25 شِأ ًؼف غّع Makki Kamu dengarkanlah 
(pengakuan iman) ku! 
62 ُٙؼّسا  (2) 
asma„ahum 
8: 23 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah jadikan mereka 
dapat mendengar 
63 ُٙؼّسا 
asma„ahum 
8: 23 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah jadikan mereka 
dapat mendengar 
64 غّ ر   (8) 
tusmi„ 
10: 42 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Apakah mu dpt buat 
org2 tuli dpt dengar? 
65 غّ ر 
tusmi„ 
27: 80 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki engkau tak dpt buat 
org2 mati dpt dengar 
66 غّ ر 
tusmi„ 
27: 80 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Engkau tak dpt buat 
org2 tuli dengar seruan 
67 غّ ر 
tusmi„ 
27: 81 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki tak dpt jadikan 
siapapun mendengar 
68 غّ ر 
tusmi„ 
30: 52 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Tak dpt jadikan org2 
mati itu mendengar 
69 غّ ر 
tusmi„ 
30: 52 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Tak dpt jadikan orang2 
tuli itu dengar seruan 
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70 غّ ر 
tusmi„ 
30: 53 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Tak dapat dengarkan 
petunjuk 
71 غّ ر 
tusmi„ 
43: 40 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Apakah mu dpt buat org2 
tuli itu mendengar? 
72 غّ ٠   (1) 
yusmi„ 
35: 22 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Allah beri p‟dengaran 
kpd siapa yg Dia suka 
73 غّسا   (2) 
asmi„ 
18: 26 تغؼر دشفِ Makki Alangkah tajam 
pendengaran-Nya! 
74 غّسا 
asmi„ 
19: 38 تغؼر غّع Makki Alangkah tajam 
pendengaran mrk! 
75 ْٛؼّ ٠ (1) 
yassamma„Ën 
37: 8 عسبضِ ًؼف غّع Makki Syaitan tak dapat 
dengar bicara malaikat 
76 غّزسا    (1) 
istama„ 
72: 1 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Jin telah m‟dengar al-
Quran 
77 ٖٛؼّزسا  (1) 
istama„Ëh 
21: 2 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Mrk dengar ayat2 al-
Quran 
78 ْٛؼّز ر (1) 
tastami„Ën 
26: 25 عسبضِ ًؼف غّع Makki Apakah kamu tidak 
mendengar? 
79 غّز ٠    (3) 
yastami„ 
6: 25 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Org2 kafir ada dengar 
bacaanmu 
80 غّز ٠ 
yastami„ 
47: 16 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Org2 kafir ada dengar 
bicaramu 
81 غّز ٠ 
yastami„u/i 
72: 9 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Jin kena lempar api jika 
cuba curi dengar di langit 
82 ْٛؼّز ٠  (6) 
yastami„Ën 
10: 42 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka ada 
mendengarkanmu 
83 ْٛؼّز ٠ 
yastami„Ën 
17: 47 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah lebih tahu cara 
mereka mendengar 
84 ْٛؼّز ٠ 
yastami„Ën 
17: 47 عسبضِ ًؼف غّع Makki ketika mereka 
mendengarkanmu 
85 ْٛؼّز ٠ 
yastami„Ën 
39: 18 عسبضِ ًؼف غّع Makki Hamba2 Allah dengar 
& ikut yg paling baik 
86 ْٛؼّز ٠ 
yastami„Ën 
46: 29 عسبضِ ًؼف غّع Makki Jin mendengarkan al-
Quran 
87 ْٛؼّز ٠ 
yastami„Ën 
52: 38 عسبضِ ًؼف غّع Makki Apakah mrk ada tangga 
utk dengar yg ghaib? 
88 غّزسا   (2) 
istami„ 
20: 13 شِأ ًؼف دشفِ Makki Allah suruh Musa 
mendengar wahyu-Nya 
89 غّزسا 
istami„ 
50: 41 شِأ ًؼف دشفِ Makki Dengarlah seruan pd 
hari kiamat 
90 اٛؼّزسبف  (2) 
fastami„Ë 
7: 204 شِأ ًؼف غّع Makki Bila Quran dibacakan, 
dengarlah baik2 
91 اٛؼّزسبف 
fastami„Ë 
22: 73 شِأ ًؼف غّع Madani Dengar perumpamaan 
yg Allah beritakan! 
92 غّ ٌا   (12) 
al-sam„ 
10: 31 ُسا دشفِ Makki Siapakah yang 
ciptakan pendengaran? 
93 غّ ٌا 
al-sam„ 
15: 18 ُسا دشفِ Makki Syaitan curi2 dengar 
tapi kena lempar api 
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94 غّ ٌا 
al-sam„ 
17: 36 ُسا دشفِ Makki Pendengaran akan 
disoal 
95 غّ ٌا 
 
26: 212 ُسا دشفِ Makki Syaitan dijauhkan dari 
dengar Quran 
96 غّ ٌا 
 
32: 9 ُسا دشفِ Makki Allah jdkan p‟dengarn 
tapi sedikit  yg syukur 
97 غّ ٌا 
 
67: 23 ُسا دشفِ Makki Allah jdkan p‟dengarn 
tapi sedikit  yg syukur 
98 غّ ٌا 
al-sam„ 
72: 9 ُسا دشفِ Makki Dulu jin dpt dengar 
berita2 dr langit 
99 بؼّس     (2) 
sam„É 
18: 101 ُسا دشفِ Makki Orang2 kafir tidak 
sanggup mendengar 
100 بؼّس 
sam„É 
46: 26 ُسا دشفِ Makki Allah beri pendengaran 
tapi mrk tak guna 
101 ُىؼّس   (2) 
sam„u/akum 
6: 46 ُسا دشفِ Makki Jika Allah cabut pdgrn, 
siapa akn beri balik? 
102 ُىؼّس 
sam„u/akum 
41: 22 ُسا دشفِ Makki Pendengaran akan jadi 
saksi  
103 ٗؼّس    (1) 
sam„ih 
45: 23 ُسا دشفِ Makki Allah kunci mati 
pendengarannya 
104 ُٙؼّس   (5) 
sam„uhum/ihim 
2: 7 ُسا دشفِ Madani Allah kunci mati 
p‟dengaran mrk 
105 ُٙؼّس 
sam„uhum/ihim 
2: 20 ُسا دشفِ Madani Allah boleh lenyapkan 
p‟dengaran mrk 
106 ُٙؼّس 
sam„uhum/ihim 
16: 108 ُسا دشفِ Makki Allah kunci mati 
p‟dengaran mrk 
107 ُٙؼّس 
sam„uhum/ihim 
41: 20 ُسا دشفِ Makki P‟dengaran jadi saksi 
di akhirat 
108 ُٙؼّس 
sam„uhum/ihim 
46: 26 ُسا دشفِ Makki Tidak guna pendengaran  
kerana ingkar ayat Allah 
109 غ١ّس    (43) 
samÊ„ 
2: 127 ُسا دشفِ Madani Allah Maha Dengar 
110 غ١ّس 
samÊ„ 
2: 224 ُسا دشفِ Madani Allah Maha Dengar 
111 غ١ّس 
samÊ„ 
2: 256 ُسا دشفِ Madani Allah Maha Dengar 
112 غ١ّس 
samÊ„ 
3: 38 ُسا دشفِ Madani Allah Maha Pendengar 
doa 
113 غ١ّس 
samÊ„ 
6: 13 ُسا دشفِ Makki Dialah Yang Maha 
Mendengar 
114 غ١ّس 
samÊ„ 
8: 17 ُسا دشفِ Madani Allah Maha Dengar 
115 غ١ّس 
samÊ„ 
8: 61 ُسا دشفِ Madani Dialah Yang Maha 
Mendengar 
116 غ١ّس 
samÊ„ 
10: 65 ُسا دشفِ Makki Dialah Yang Maha 
Mendengar 
117 غ١ّس 
samÊ„ 
14: 39 ُسا دشفِ Makki Tuhanku Maha 
Mendengar doa 
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118 غ١ّس 
samÊ„ 
22: 61 ُسا دشفِ Madani Allah Maha Dengar 
119 غ١ّس 
samÊ„ 
24: 60 ُسا دشفِ Madani Allah Maha Dengar 
120 غ١ّس 
samÊ„ 
29: 60 ُسا دشفِ Makki Dia Maha Mendengar 
121 غ١ّس 
samÊ„ 
40: 20 ُسا دشفِ Makki Dialah Yang Maha 
Mendengar 
122 غ١ّس 
samÊ„ 
42: 11 ُسا دشفِ Makki Dialah Yang Maha 
Mendengar 
123 غ١ّس 
samÊ„ 
58: 1 ُسا دشفِ Madani Allah Maha Dengar 
124 بؼ١ّس  (4) 
samÊ„É 
4: 58 ُسا دشفِ Madani Allah Maha 
Mendengar 
125 بؼ١ّس 
samÊ„É 
4: 134 ُسا دشفِ Madani Allah Maha Dengar 
126 بؼ١ّس 
samÊ„É 
4: 148 ُسا دشفِ Madani Allah Maha Dengar 
127 بؼ١ّس 
samÊ„É 
76: 2 ُسا دشفِ Madani Allah jadikan manusia 
boleh mendengar 
128 ْٛػبّس (4)* 
sammÉ„Ën 
5: 41 ُسا غّع Madani Mereka suka dengar 
berita bohong 
129 ْٛػبّس 
sammÉ„Ën 
5: 41 ُسا غّع Madani Mereka suka dengar 
cakap orang lain 
130 ْٛػبّس 
sammÉ„Ën 
5: 42 ُسا غّع Madani Mereka suka dengar 
berita bohong 
131 ْٛػبّس 
sammÉ„Ën 
9: 47 ُسا غّع Madani Ada org Islam yg suka 
dengar org2 munafik 
132 غّ ّث   (1) 
Bi musmi„in 
35: 22 ُسا دشفِ Makki Orang yang dapat 
mendengar 
133 غّ ِ     (1) 
musma„i 
4: 46 ُسا دشفِ Madani Orang yang dapat 
mendengar 
134 ُٙؼّز ِ   (1) 
mustami„uhum 
52: 38 ُسا دشفِ Makki Orang yang mendengar 
di kalangan mrk 
135 ْٛؼّز ِ   (1) 
mustami„Ën 
26: 15 ُسا غّع Makki Orang2 yang 
mendengarkan 
 
Sumber: Hasil Analisis Sebahagian Kata  غّس (sam‘)  
dan Derivatifnya sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. 
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Jadual L. 2. Penggunaan Kata شظٔ (naÐar) dan Derivatifnya di dalam al-Quran 
 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKSUD 
KATA 
1 شظٔ   (3) 
naÐar 
9: 127 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Sebahagian 
memandang 
2 شظٔ 37: 88 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Dia memandang 
3 شظٔ 74: 21 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Dia berfikir 
4 شظٔأ   (1) 
anÐur 
7: 143 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Aku dapat melihat 
5 شظٕر  (1) 
tanÐur 
59: 18 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani setiap orang perlu 
memperhati 
6 ْٚشظٕر  (4) 
tanÐurËn 
2: 50 عسبضِ ًؼف غّع Madani kamu melihat 
7 ْٚشظٕر 2: 55 عسبضِ ًؼف غّع Madani kamu melihat 
8 ْٚشظٕر 3: 143 عسبضِ ًؼف غّع Madani kamu melihat 
9 ْٚشظٕر 56: 84 عسبضِ ًؼف غّع Makki kamu melihat 
10 شظٌٕٕ   (3) 
linanÐur/a 
10: 14 عسبضِ ًؼف غّع Makki Agar Kami melihat 
11 شظٌٕٕ 27: 27 عسبضِ ًؼف غّع Makki Akan kami lihat 
12 شظٌٕٕ 27: 41 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kita akan lihat 
13 شظٕ٠  (9) 
yanÐur/u/a/i 
3: 77 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Dia melihat 
14 شظٕ٠ 7: 129 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Dia akan melihat 
15 شظٕ٠ 10: 43 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Dia melihat 
16 شظٕ٠ 18: 19 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Hendaklah dia lihat 
17 شظٕ٠ 22: 15 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani dia lihat apakah tipu 
dayanya 
18 شظٕ٠ 38: 15 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Mereka tunggu satu 
teriakan 
19 شظٕ٠ 78: 40 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Insan lihat apa yang 
telah dilakukan 
20 شظٕ٠ 80: 24 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Perhati makanan 
21 شظٕ٠ 86: 5 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Perhati dari apa dia 
diciptakan 
22 اٚشظٕ٠  (8) 
yanÐurË 
7: 185 عسبضِ ًؼف غّع Makki Perhati kerajaan  
langit dan bumi 
23 اٚشظٕ٠ 12: 109 عسبضِ ًؼف غّع Makki Perhati akibat orang-
orang terdahulu 
24 اٚشظٕ٠ 30: 9 عسبضِ ًؼف غّع Makki Perhati akibat oran-
orang terdahulu 
25 اٚشظٕ٠ 35: 44 عسبضِ ًؼف غّع Makki Perhati akibat orang-
orang terdahulu 
26 اٚشظٕ٠ 40: 21 عسبضِ ًؼف غّع Makki Perhati akibat orang-
orang terdahulu 
27 اٚشظٕ٠ 40: 82 عسبضِ ًؼف غّع Makki Perhati akibat orang-
orang terdahulu 
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28 اٚشظٕ٠ 47: 10 عسبضِ ًؼف غّع Madani Perhati akibat orang-
orang terdahulu 
29 اٚشظٕ٠ 50: 6 عسبضِ ًؼف غّع Makki Lihat langit 
30 ْٚشظٕ٠  (19) 
yanÐurËn 
2: 210 عسبضِ ًؼف غّع Madani Mereka tunggu 
31 ْٚشظٕ٠ 6: 158 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka tunggu 
32 ْٚشظٕ٠ 7: 53 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka tunggu 
33 ْٚشظٕ٠ 7: 198 عسبضِ ًؼف غّع Makki Berhala-berhala 
memandangmu 
34 ْٚشظٕ٠ 8: 6 عسبضِ ًؼف غّع Madani Mereka melihat 
35 ْٚشظٕ٠ 16: 33 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka tunggu 
36 ْٚشظٕ٠ 33: 19 عسبضِ ًؼف غّع Madani Mereka pandangmu 
37 ْٚشظٕ٠ 35: 43 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka tunggu 
38 ْٚشظٕ٠ 36: 49 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka tunggu 
39 ْٚشظٕ٠ 37: 19 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka melihat 
40 ْٚشظٕ٠ 39: 68 عسبضِ ًؼف غّع Makki Melihat/tunggu 
41 ْٚشظٕ٠ 42: 45 عسبضِ ًؼف غّع Makki Melihat 
42 ْٚشظٕ٠ 43: 66 عسبضِ ًؼف غّع Makki Menunggu 
43 ْٚشظٕ٠ 47: 18 عسبضِ ًؼف غّع Madani Menunggu 
44 ْٚشظٕ٠ 47: 20 عسبضِ ًؼف غّع Madani Melihat 
45 ْٚشظٕ٠ 51: 44 عسبضِ ًؼف غّع Makki Melihat 
46 ْٚشظٕ٠ 83: 23 عسبضِ ًؼف غّع Makki Memandang 
47 ْٚشظٕ٠ 83: 35 عسبضِ ًؼف غّع Makki Memandang 
48 ْٚشظٕ٠ 88: 17 عسبضِ ًؼف غّع Makki Memperhati 
49 شظٔا  (26) 
unÐur 
2: 259 شِا ًؼف دشفِ Madani Lihat kepada makanan 
dan minuman 
50 شظٔا Sda شِا ًؼف دشفِ Madani Lihat kepada keldai 
51 شظٔا 
 
Sda شِا ًؼف دشفِ Madani Lihat kepada tulang 
belulang 
52 شظٔا 
 
4: 50 شِا ًؼف دشفِ Madani Lihat kamu dustakan 
Allah 
53 شظٔا 5: 75 شِا ًؼف دشفِ Madani Perhati tanda-tanda 
Allah 
54 شظٔا 
 
Sda شِا ًؼف دشفِ Madani Perhati mereka 
berpaling 
55 شظٔا 
 
6: 24 شِا ًؼف دشفِ Makki Lihat mereka  
dustakan diri sendiri 
56 شظٔا 6: 46 شِا ًؼف دشفِ Makki Perhati tanda2 Allah 
57 شظٔا 6: 65 شِا ًؼف دشفِ Makki Perhati tanda2 Allah 
58 شظٔا 
 
7: 84 شِا ًؼف دشفِ Makki Perhati akibat orang 
berdosa 
59 شظٔا 
 
7: 103 شِا ًؼف دشفِ Makki Perhati akibat  buat 
kerosakan 
60 شظٔا 7: 143 شِا ًؼف دشفِ Makki Lihatlah ke bukit 
61 شظٔا 
 
10: 39 شِا ًؼف دشفِ Makki Perhati akibat orang 
zalim 
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62 شظٔا 
 
10: 73 شِا ًؼف دشفِ Makki Lihat akibat orang  
diberi peringatan 
63 شظٔا 
 
17: 21 شِا ًؼف دشفِ Makki Lihat kelebihan 
sebahagian manusia 
64 شظٔا 
 
17: 48 شِا ًؼف دشفِ Makki Lihat ibarat-ibarat 
mereka untukmu 
65 
 
شظٔا 20: 97 شِا ًؼف دشفِ Makki Lihat sembahanmu 
66 شظٔا 
 
25: 9 شِا ًؼف دشفِ Makki Lihat ibarat-ibarat 
mereka untukmu 
67 شظٔا 
 
27: 14 شِا ًؼف دشفِ Makki Perhati orang-orang 
yang buat kerosakan 
68 شظٔا 
 
27: 28 شِا ًؼف دشفِ Makki Perhati perbicaraan 
mereka 
69 شظٔا 
 
27: 51 شِا ًؼف دشفِ Makki Perhati akibat makar 
mereka 
70 شظٔا 
 
28: 40 شِا ًؼف دشفِ Makki Lihat akibat 
orangorang zalim 
71 شظٔا 
 
30: 50 شِا ًؼف دشفِ Makki Perhati tanda-tanda 
rahmat Allah 
72 شظٔا 
 
37: 73 شِا ًؼف دشفِ Makki Lihat akibat orang 
diberi peringatan 
73 شظٔا 
 
37: 102 شِا ًؼف دشفِ Makki Fikirlah pendapatmu 
74 شظٔا 
 
43: 25 شِا ًؼف دشفِ Makki Perhati akibat orang 
yang dustakan 
75 بٔشظٔا  (2) 
unÐurnÉ 
2: 104 شِا ًؼف دشفِ Madani Perhatikanlah kami 
76 
 
بٔشظٔا 4: 46 شِا ًؼف دشفِ Madani Perhatikanlah kami 
77 اٚشظٔا  (9) 
unÐurË 
3: 137 شِا ًؼف غّع Madani Lihat akibat orang 
dustakan rasul 
78 اٚشظٔا 6: 11 شِا ًؼف غّع Makki Lihat akibat orang 
dustakan rasul 
79 اٚشظٔا 6: 99 شِا ًؼف غّع Makki Perhati buah-buah bila 
masak 
80 اٚشظٔا 7: 86 شِا ًؼف غّع Makki Perhati akibat buat 
kerosakan 
81 
 
اٚشظٔا 10: 101 شِا ًؼف غّع Makki Perhati langit & bumi 
82 اٚشظٔا 16: 36 شِا ًؼف غّع Makki Lihat akibat orang 
yang dustakan 
83 اٚشظٔا 27: 69 شِا ًؼف غّع Makki Perhati akibat orang-
orang berdosa 
84 اٚشظٔا 29: 20 شِا ًؼف غّع Makki Perhati Allah ciptakan 
insan 
85 اٚشظٔا 30: 42 شِا ًؼف غّع Makki Perhati akibat orang-
orang terdahulu 
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86 بٔٚشظٔا (1) 
unÐurËnÉ 
57: 13 شِأ ًؼف غّع Madani Tunggulah kami 
87 ٜشظٔبف (1) 
fanÐurÊ 
27: 33 شِا ًؼف 
(prmpn) 
دشفِ Makki Pertimbanglah/ 
perhatilah 
88 ْٚشظٕر (3) 
tunÐirËn 
7: 195 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu beri tangguh 
kepadaku 
89 ْٚشظٕر 10: 71 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu beri tangguh 
kepadaku 
90 ْٚشظٕر 11: 55 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu beri tangguh 
kepadaku 
91 ٝٔشظٔأ  (3) 
anÐirnÊ 
7: 14 شِا ًؼف دشفِ Makki Berilah tangguh 
kepadaku 
92 ٝٔشظٔأ 15: 36 شِا ًؼف دشفِ Makki Berilah tangguh 
kepadaku 
93 ٝٔشظٔأ 38: 79 شِا ًؼف دشفِ Makki Berilah tangguh 
kepadaku 
94 ْٚشظٕ٠  (6) 
yunÐarËn 
2: 162 عسبضِ ًؼف غّع Madani Mereka diberi tangguh 
95 ْٚشظٕ٠ 3: 88 عسبضِ ًؼف غّع Madani Mereka diberi tangguh 
96 ْٚشظٕ٠ 6: 8 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka diberi tangguh 
97 ْٚشظٕ٠ 16: 85 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka diberi tangguh 
98 ْٚشظٕ٠ 21: 40 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka diberi tangguh 
99 ْٚشظٕ٠ 32: 29 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka diberi tangguh 
100 شظٔ  (1) 
naÐar 
47: 20 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Memandang 
101 شظزٕ٠  (1) 
yantaÐir 
33: 23 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Menunggu 
102 ْٚشظزٕ٠ (1) 
yantaÐirËn 
10: 102 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka menunggu-
nunggu 
103 شظزٔا  (1) 
intaÐir 
32: 30 شِا ًؼف دشفِ Makki Engkau tunggulah 
104 اٚشظزٔا  (5) 
intaÐirË 
6: 158 شِا ًؼف غّع Makki Kamu tunggulah 
105 اٚشظزٔا 7: 71 شِا ًؼف غّع Makki Kamu tunggulah 
106 اٚشظزٔا 10: 20 شِا ًؼف غّع Makki Kamu tunggulah 
107 اٚشظزٔا 10: 102 شِا ًؼف غّع Makki Kamu tunggulah 
108 اٚشظزٔا 11: 122 شِا ًؼف غّع Makki Kamu tunggulah 
109 ٓ٠شظبٌٕا  (5) 
al-nÉÐirÊn 
2: 69 ُسا غّع Madani Orang-orang  
yang memandang 
110 ٓ٠شظبٌٕا 7: 108 ُسا غّع Makki Orang-orang  
yang melihat 
111 ٓ٠شظبٌٕا 15: 16 ُسا غّع Makki Orang-orang  
yang melihat 
112 ٓ٠شظبٌٕا 26: 33 ُسا غّع Makki Orang-orang  
yang melihat 
113 
 
ٓ٠شظبٌٕا 33: 53 ُسا غّع Madani Mereka menunggu2 
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114 حشظبٔ  (2) 
nÉÐirah 
27: 35 ُسا دشفِ Makki Orang yang  
menunggu 
115 
 
حشظبٔ 75: 23 ُسا دشفِ Makki Seorang melihat 
116 حشظٔ  (1) 
naÐrah 
37: 88 ُسا دشفِ Makki Satu pandangan 
117 حشظٔ  (1) 
naÐirah 
2: 280 ُسا دشفِ Madani Satu penangguhan 
118 ْٚشظِٕ (1) 
munÐarËn 
26: 203 ُسا غّع Makki Orang-orang yang 
diberi tangguh 
119 ٓ٠شظٌّٕا  (5) 
al-munÐarÊn 
7: 15 ُسا غّع Makki Orang-orang yang 
diberi tangguh 
120 ٓ٠شظٌّٕا 15: 8 ُسا غّع Makki Orang-orang yang 
diberi tangguh 
121 ٓ٠شظٌّٕا 15: 37 ُسا غّع Makki Orang-orang yang 
diberi tangguh 
122 ٓ٠شظٌّٕا 38: 80 ُسا غّع Makki Orang-orang yang 
diberi tangguh 
123 ٓ٠شظٌّٕا 44: 29 ُسا غّع Makki Orang-orang yang 
diberi tangguh 
124 ْٚشظزِٕ  (3) 
muntaÐirËn 
6: 158 ُسا غّع Makki Orang-orang yang 
menanti 
125 ْٚشظزِٕ 11: 122 ُسا غّع Makki Orang-orang yang 
menanti 
126 ْٚشظزِٕ 32: 30 ُسا غّع Makki Orang-orang yang 
menanti 
127 ٓ٠شظزٌّٕا  (3) 
almuntaÐirÊn 
7: 71 ُسا غّع Makki Orang-orang yang 
menanti 
128 ٓ٠شظزٌّٕا 10: 20 ُسا غّع Makki Orang-orang yang 
menanti 
129 ٓ٠شظزٌّٕا 10:102 ُسا غّع Makki Orang-orang yang 
menanti 
 
Sumber: Hasil Analisis Istilah شظٔ (naÐar) dan Derivatifnya sebagaimana yang 
terdapat di dalam al-Quran. 
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NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
OBJEK KATA 
1 ٜأس    (13) 
raÉ 
6: 76 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki N. Ibrahim melihat  
bintang 
2 ٜأس 12: 24 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Lihat tanda2 Tuhannya 
3 ٜأس 18: 53 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Lihat neraka 
4 ٜأس 53: 18 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Lihat tanda2 Tuhannya 
5 ناءس 
raÉk 
21: 36 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Orang-orang kafir  
melihat Rasul 
6 ٖاءس    (5) 
raÉh 
35: 8 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Amal buruk dilihat baik 
7 ٖاءس 53: 13 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Rasul melihat Jibril 
8 ب٘اءس   (2) 
raÉhÉ 
27: 10 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Musa melihat tongkat 
bergerak-gerak 
9 ٗرأس 
ra’athu 
27: 44 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Ratu Saba‟ melihat  
lantai istana 
10 ُٙرأس 
ra’athum 
25: 12 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Neraka melihat  
bakal penghuninya 
11 اٚأس    (13) 
ra’Éw/u 
2: 166 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Mereka lihat azab  
siksa 
12 اٚأس 19: 75 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Melihat ancaman 
13 اٚأس 62: 11 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Melihat perniagaan 
14 نٚأس 
ra’awka 
25: 41 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Mereka melihat  
Rasul 
15 ٖٚأس    (3) 
ra’awhu 
46: 24 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Melihat azab 
16 ٖٚأس 67: 27 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Melihat azab 
17 ب٘ٚأس 
ra’awhÉ 
68: 26 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Melihat kebun itu 
18 ُ٘ٚأس 
ra’awhum 
83: 32 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Orang2 kafir kata   
Orang2 mukmin sesat 
19 ذ٠أس    (17) 
ra’aytu/a 
4: 61 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Munafik halang  
orang dekati Rasul 
20 ذ٠أس 18: 63 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Ikan balik ke laut  
dgn aneh 
21 ذ٠أس 53: 33 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Orang yang berpaling  
dari al-Quran 
22 هز٠أسأ 
ara’aytak 
17: 62 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Tentang Adam yang  
Allah muliakan 
23 ُىز٠أسأ  (2) 
ara’aytakum 
6: 40 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Datang siksaan Allah 
kepadamu 
24 ُز٠أسأ   (21) 
ara’aytum 
11: 28 ٝضبِ ًؼف غّع Makki N. Nuh punya bukti  
nyata dari Tuhan 
25 ُز٠أسأ 26: 75 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Apa yang  disembah  
kaum N. Ibrahim 
26 ُز٠أسأ 39: 38 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Sembahan selain Allah 
27 ُز٠أسأ 56: 58 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Nutfah yang kamu 
pancarkan 
28 ّٖٛز٠أس 
ra’aytumËh 
3: 143 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Peristiwa perang Uhud 
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29 ٗز٠أس 
ra’aytah 
59: 21 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Gunung pecah sebab takut 
kepada Allah 
30 ُٙز٠أس   (6) 
ra’aytu/ahu
m 
20: 92 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Kaum Nabi Musa  telah 
sesat 
31 ُٙز٠أس 63: 4 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Orang Islam kagum dengan 
fizikal  munafik 
32 ٕٗ٠أس 
ra’aynah 
12: 31 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Wanita-wanita itu melihat 
Nabi Yusuf 
33 ٜسأ    (6) 
arÉ 
37: 102 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Aku lihat dalam mimpi aku 
sembelihmu 
34 ٜسأ 40: 29 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Fir‟aun anjurkan apa yang 
dia nampak baik 
35 ناسأ 
arÉk 
6: 74 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki N. Ibrahim lihat ayah & 
kaumnya sesat 
36 ُواسأ   (1) 
arÉkum 
46: 23 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Nabi Hud melihat kaumnya 
sebagai jahil 
37 ٝٔاسأ 
arÉnÊ 
12: 36 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Aku bermimpi memeras 
anggur 
38 ٝٔاسأ sda عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Aku bermimpi bawa roti 
atas kepala 
39 شر    (31) 
tara 
14: 19 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Allah ciptakan langit dan 
bumi dengan hak 
40 شر 22: 18 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Semua makhluk & sebah 
insan sujud kepada Allah 
41 شر 40: 69 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Orang-orang yang 
membantah ayat-ayat Allah 
42 شر 58: 14 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Orang2 yg jadikan kaum yg 
dimurkai Allah sbg teman 
43 شر 59: 11 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Orang munafik berkata 
kepada ahli kitab 
44 شر 105: 1 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Allah bertindak terhadap 
tentera bergajah 
45 ٜشر    (36) 
tarÉ 
8: 50 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Malaikat mencabut nyawa 
orang-orang kafir 
46 ٜشر 18: 47 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki bumi yang datar pada hari 
kiamat 
47 ٜشر 22: 2 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Manusia seperti dalam 
keadaan mabuk 
48 ٜشر 34: 31 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Orang zalim dihadapkan 
kepada Tuhan di akhirat 
49 ٜشر 35: 12 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Kapal-kapal belayar 
membelah  laut 
50 ٜشر 42: 22 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Orang-orang zalim takut 
kerana kejahatan2 mrk 
51 ٜشر 67: 3 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Ciptaan Allah semuanya 
seimbang 
52 ٜشر 69: 8 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Tidak ada seorang pun yang 
tinggal 
53 ٝٔاشر  (2) 
tarÉnÊ 
7: 143 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Engkau tidak akan sanggup 
melihat-Ku 
54 ٝٔاشر 7: 143 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Engkau akan dapat melihat-
Ku 
55 ٖاشزف   (2) 
fatarÉh 
39: 21 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Tanaman menjadi 
kekuningan 
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56 ٖاشزف 
fatarÉh 
57: 20 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Tanaman menjadi 
kekuningan 
57 ُ٘اشر  (3) 
tarÉhum 
42: 45 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Orang2 zalim dihadapkan 
ke neraka 
58 ُ٘اشر 48: 29 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Mukmin rukuk, sujud cari 
kurnia Allah 
59 ْشر 
taran 
18: 39 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Engkau lihat aku kurang 
harta & anak 
60 اٚشر   (2) 
taraw 
31: 20 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah tundukkan langit, 
bumi & sempurnakan 
nikmat-Nya 
61 اٚشر 71: 15 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah ciptakan 7 langit 
bertingkat2 
62 ْٚشر   (2) 
tarawn 
8: 48 عسبضِ ًؼف غّع Madani Aku lihat apa yg kamu tak 
dapat lihat 
63 ْٚشر 12: 59 عسبضِ ًؼف غّع Makki Aku sempurnakan sukatan 
64 ْٚشزٌ 
latarawunn 
102: 6 عسبضِ ًؼف غّع Makki Pasti kamu benar2 akn lihat 
neraka 
65 بٙٔٚشر   (3) 
tarawnahÉ 
13: 2 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah tinggikan langit tanpa 
tiang 
66 بٙٔٚشر 31: 10 عسبضِ ًؼف غّع Makki Sda 
67 بٙٔٚشزٌ 
latarawunna
hÉ 
102: 7 عسبضِ ًؼف غّع Makki Pasti kamu akan lihat 
dengan ainal yakin 
68 ُٙٔٚشر 
tarawnahum 
7: 27 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu tidak dapat melihat 
syaitan 
69 ب٘ٚشر    (3) 
tarawhÉ 
33: 9 عسبضِ ًؼف غّع Madani Allah kirim tentera yang tak 
dapat dilihat 
70 ٓ٠شر 
tarayinn 
19: 26 عسبضِ ًؼف دشفِ 
 
Makki Jika engkau melihat seorang 
manusia 
71 ٜشٔ   (6) 
narÉ 
6: 94 عسبضِ ًؼف غّع Makki Tak ada pemberi syafaat 
buat kamu 
72 ٜشٔ 11: 27 عسبضِ ًؼف غّع Makki engkau tidak ada apa2 
kelebihan atas kami 
73 ناشٔ   (7) 
narÉk 
7: 66 عسبضِ ًؼف غّع Makki engkau sebagai kurang akal 
74 ناشٔ 11: 91 عسبضِ ًؼف غّع Makki Engkau seorang yang lemah 
75 ناشٔ 12: 36 عسبضِ ًؼف غّع Makki Engkau pandai takwil 
mimpi 
76 ٖاشٔ 
narÉh 
70: 7 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami pandangnya (siksaan) 
sebagai dekat 
77 ب٘اشٌٕ 
lanarÉhÉ 
12: 30 عسبضِ ًؼف غّع Makki Dia (zulaikha) sebagai sesat 
yang nyata 
78 ش٠      (2) 
yara 
21: 30 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Langit & bumi dulunya 
padu 
79 ش٠ 36: 77 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Kami ciptakan insan dari 
nutfah 
80 ٜش٠    (8) 
yarÉ 
9: 105 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah akan melihat amalan 
kamu 
81 ٜش٠ 34: 6 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Wahyu bersifat benar 
82 ٜش٠ 53: 12 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Musyrikin hendak bantah 
apa yg dia lihat? 
83 ناش٠ 
yarÉk 
26: 218 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Allah lihat engkau ketika 
berdiri (salat) 
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84 ُواش٠    (2) 
yarÉkum 
7: 27 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Syaitan lihatmu dari tempat 
yang kamu tidak nampak 
85 ُواش٠ 
yarÉkum 
9: 127 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Apakah orang Islam melihat 
kamu? 
86 ب٘اش٠ 
yarÉhÉ 
24: 40 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Dalam gelap, tak dapat lihat 
tangannya sendiri 
87 ٖش٠      (3) 
yarah 
99: 7 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Semua kebaikan akan dpt 
balasan 
88 اٚش٠     (27) 
Yaraw/Ë 
6: 25 عسبضِ ًؼف غّع Makki Walau melihat tanda2 Allah 
tapi tetap tidak beriman 
89 اٚش٠ 7: 146 عسبضِ ًؼف غّع Makki Walau melihat tanda2 Allah 
tapi tetap tidak beriman 
90 اٚش٠ 10: 88 عسبضِ ًؼف غّع Makki Hingga mereka lihat azab 
siksa yang pedih 
91 اٚش٠ 16: 48 عسبضِ ًؼف غّع Makki Bayang2 berbolak balik 
dalam keadaan sujud 
92 اٚش٠ 
 
29: 19 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah cipta insan & 
mengulanginya sekali lagi 
93 اٚش٠ 46: 33 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah cipta langit, bumi & 
hidupkan orang2 mati 
94 ْٚش٠   (8) 
yarawna 
9: 126 عسبضِ ًؼف غّع Madani Munafik Madinah diuji 
setiap tahun 
95 ْٚش٠ 20: 89 عسبضِ ًؼف غّع Makki Patung anak lembu tak 
cakap, beri mudarat/manfaat 
96 ْٚش٠ 25: 22 عسبضِ ًؼف غّع Makki akhirat dapat lihat malaikat 
& tak ada khabar gembira 
97 ٗٔٚش٠ 
yarawnah 
70: 6 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka melihat siksaan itu 
jauh 
98 بٙٔٚش٠  (2) 
yarawnahÉ 
25: 40 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka tidak lihat runtuhan 
negeri Sadum? 
99 بٙٔٚش٠ 79: 46 عسبضِ ًؼف غّع Makki Di hari akhirat, mereka rasa 
tinggal di dunia sekejap saja 
100 ُٙٔٚش٠ 
yarawnahum 
3: 13 عسبضِ ًؼف غّع Madani Orang kafir lihat tentera 
Islam 2 kali ganda ramainya 
101 ٜش٠    (2) 
yurÉ 
46: 25 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Hanya bekas runtuhan 
rumah mereka yang nampak 
102 ٜش٠ 53: 40 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Dia akan nampak segala 
usahanya 
103 ناسأ 
arÉk 
4: 105 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Apa yang Allah 
wahyukan/datangkan 
104 ُواسأ 
arÉkum 
3: 152 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah perlihatkan apa yang 
kamu sukai 
105 ُٙواسأ 
arÉkahum 
8: 43 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah perlihatkan mereka 
kepada engkau 
106 ٖاسؤف 
fa’arÉh 
79: 20 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki N. Musa perlihatkan 
mukjizat kepada Firaun 
107 نبٕ٠سأ 
araynÉk 
17: 60 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kami perlihatkan mimpimu 
sebagai ujian 
108 ُٙوبٕ٠سأ 
araynÉkahu
m 
47: 30 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Kami perlihatkan orang-
orang munafik kepadamu 
109 ٖ بٕ٠سأ 
araynÉh 
20: 56 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Allah perlihatkan 
tanda2Nya kpd Firaun 
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110 ُى٠سأ   (3) 
urÊkum 
21: 37 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Aku akan perlihatkan 
tanda2 Ku 
111 ُى٠سأ 40: 29 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Aku perlihatkan yang baik 
kepadamu 
112 ٕٝ٠شر 
turiyannÊ 
23: 93 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Engkau perlihatkan 
kepadaku azab 
113 ٜشٔ 
nurÊ/iya 
6: 75 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami perlihatkan kepada 
Ibrahim tanda2 
114 ٜشٔ 28: 6 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah lihatkan kpd Fir‟aun 
kehancuran kerajaannya 
115 ه٠شٔ 
nuriyak 
20: 23 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami perlihatkan mukjizat 
yang besar 
116 ه٠شٔ 23: 95 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami perlihatkan ancaman 
Kami 
117 هٕ٠شٔ  (4) 
Nuriyannak 
13: 40 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami perlihatkan siksa 
ancaman 
118 هٕ٠شٔ 43: 42 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami perlihatkan siksa 
ancaman 
119 ٗ٠شٌٕ 
linuriyah 
17: 1 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami perlihatkan tanda2 
kebesaran 
120 ُٙ٠شٔ 
nurÊhim 
41: 53 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami perlihatkan tanda2 
kebesaran 
121 ُٙ٠شٔ 43: 48 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah tak lihatkan mukjizat 
sblmnya 
122 ُى٠ش٠    (7) 
YurÊ/iyakum 
13: 12 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Allah lihatkan kilat utk takut 
& harapan bagi manusia 
123 ُى٠ش٠ 27: 93 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Allah perlihatkan tanda2 
kebesaran 
124 ُى٠ش٠ 40: 13 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Tanda2 kebesaran Allah & 
turunkan rezeki dari langit 
125 ُّ٘ٛى٠ش٠ 
yurÊkumË-
hum 
8: 44 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Mereka kelihatan sedikit 
bagi kamu 
126 ُٙى٠ش٠ 
yurÊkahum 
8: 43 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Mereka kelihatan sedikit 
bagi kamu 
127 ٗ٠ش١ٌ 
liyuriyah 
5: 31 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Gagak perlihatkan cara 
tanam mayat 
128 ُٙ٠ش٠ 
yurÊhim 
2: 167 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah perlihatkan amal 
perbuatan mereka 
129 بّٙ٠ش١ٌ 
liyuriyahum
a 
7: 27 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki ia perlihatkan kepada 
keduanya auratnya 
130 بٔسأ   (3) 
arinÉ 
2: 128 شِأ ًؼف دشفِ Madani Tunjukkanlah cara2 ibadah 
kepada kami 
131 بٔسأ 4: 153 شِأ ًؼف دشفِ Madani Perlihatkanlah Allah kepada 
kami dengan nyata 
132 بٔسأ 41: 29 شِأ ًؼف دشفِ Makki Perlihatkan jin & insan yang 
sesatkan kami 
133 ٝٔسأ 
arinÊ 
2: 260 شِأ ًؼف دشفِ Madani Bagaimana Allah hidupkan 
orang mati 
134 ٝٔسأ 7: 143 شِأ ًؼف دشفِ Makki Perlihatkan diri-Mu agar 
aku dapat lihat 
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135 ٝٔٚسأ 
arËnÊ 
31: 11 شِأ ًؼف غّع Makki Tunjukkan apa yg dicipta 
olh sembahan2 selain Allah 
136 ٝٔسأ 34: 27 شِأ ًؼف غّع Makki Tunjukkan syuraka‟ yg 
kamu sekutukan bg Allah 
137 ٝٔسأ 35: 40 شِأ ًؼف غّع Makki Tunjukkan apa yang mereka 
ciptakan dari bumi ini 
138 ٝٔسأ 46: 4 شِأ ًؼف غّع Makki Tunjuk apa yang mereka 
ciptakan dari bumi ini 
139 اٚش١ٌ 
liyuraw 
99: 6 عسبضِ ًؼف غّع Madani Agar mereka melihat 
amalan2 mereka 
140 اءاشر 
tarÉ’É 
26: 61 عسبضِ ًؼف ٕٝضِ Makki Dua golongan (N. Musa & 
Fir‘aun) saling melihat 
141 دءاشر 
tarÉ’at 
8: 48 عسبضِ ًؼف ٕٝضِ Madani Dua pasukan saling melihat 
142 ْٚءاش٠ 
yurÉ’Ën 
4: 142 عسبضِ ًؼف غّع Madani mereka riya‟ kepada 
manusia 
143 ْٚءاش٠ 107: 6 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka riya‟ 
144 ءاءس 
ri’É’ 
2: 264 ُسا دشفِ Madani Mereka nafkahkan harta 
kerana riya‟ 
145 ءاءس 4: 38 ُسا دشفِ Madani Mereka nafkahkan harta 
kerana riya‟ 
146 ءاءس 8: 47 ُسا دشفِ Madani Orang2 yang keluar dengan 
rasa riya‟ 
147 ٜأس 
ra’ya 
3: 13 ُسا دشفِ Madani Melihat dengan mata kepala 
sendiri 
148 ٜأس 11: 27 ُسا دشفِ Makki Orang yang mudah percaya 
149 ب١ئس 
ri’yÉ 
19: 74 ُسا دشفِ Makki Lebih sedap dipandang mata 
150 ب٠إشٌا 
al-ru’yÉ 
17: 60 ُسا دشفِ Makki Mimpi sebagai ujian bagi 
manusia 
151 ب٠إشٌا 37: 105 ُسا دشفِ Makki Nabi Ibrahim  
membenarkan mimpi itu 
152 ب٠إشٌا 48: 27 ُسا دشفِ Madani Allah buktikan mimpi Rasul 
benar 
153 نب٠إس 
ru’yÉk 
12: 5 ُسا دشفِ Makki Jangan cerita mimpimu 
kepada adik beradik lain 
154 ٜب٠إس 
ru’yÉya 
12: 43 ُسا دشفِ Makki Terangkan tentang  
mimpiku ini 
155 ٜب٠إس 12: 100 ُسا دشفِ Makki Inilah takbir mimpiku yg 
dahulu 
 Jumlah 
ulangan = 
328 kali. 
    
Istilah ini mempunyai 86 
bentuk penggunaan. 
 
Sumber: Hasil Analisis Sebahagian Kata Kerja ٜأس/ٜسأ dan Derivatifnya  
sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. 
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LAMPIRAN D 
 
Jadual L. 4. Sebahagian Penggunaan Kata شصث (baÎar)  
dan Derivatifnya di dalam al-Quran 
 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKSUD KATA/AYAT 
1 دشصث 
baÎurtu 
20: 96 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Samiri mengetahui 
sesuatu 
2 دشصجف 
fabaÎurat 
28: 11 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Kakak N. Musa melihat 
dari jauh 
3 اٚشصج٠ 
yabÎurË 
20: 96  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Bani Israil tidak 
melihat/tahu 
4 ُٙٔٚشصج٠ 
yubaÎÎarËna-
hum 
70: 11  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Mereka saling melihat 
5 شصثأ 
abÎar 
6: 104 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Siapa lihat kebenarn, 
manfaat utk diri sendiri 
6 بٔشصثأ 
abÎarnÉ 
32: 12 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kami telah melihat 
7 شصجر 
tubÎir 
68: 5  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Makki Engkau akan melihat 
8 ْٚشصجر  (9) 
tubÎirËn 
21: 3  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Padahal kamu 
menyaksikan 
9 ْٚشصجر 27: 54  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Padahal kamu 
mengetahui 
10 ْٚشصجر 28: 72  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Apakah kamu tidak 
memperhatikan? 
11 ْٚشصجر 43: 51  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Apakah kamu tidak 
melihat? 
12 ْٚشصجر 51: 21  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Apakah kamu tidak 
perhatikan? 
13 ْٚشصجر 52: 15  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Ataukah kamu tidak 
melihat? 
14 ْٚشصجر 56: 85  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Kamu tidak melihat 
15 ْٚشصجر 69: 38  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Allah bersumpah dengan 
apa yang kamu lihat 
16 ْٚشصجر 69: 39  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Dan dengan apa yang 
kamu tidak lihat 
17 شصج٠ 
yubÎir 
19: 42  ًؼف
عسبضِ 
دشفِ Makki Kenapa kamu sembah 
sesuatu yg tidak melihat 
18 ْٚشصج٠ (12) 
yubÎirËn 
2: 17  ًؼف
عسبضِ 
غّع Madani Mereka tidak dapat 
melihat 
19 ْٚشصج٠ 7: 179  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Mereka ada mata tapi tak 
diguna untuk melihat 
20 ْٚشصج٠ 7: 195  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Apakah berhala boleh 
melihat? 
21 ْٚشصج٠ 7: 198  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Padahal berhala2 tidak 
melihat 
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22 ْٚشصج٠ 10: 43  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Walaupun mereka tidak 
dapat melihat 
23 ْٚشصج٠ 11: 20  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Mereka tidak dapat 
melihat 
24 ْٚشصج٠ 32: 27  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Apakah mereka tidak 
memperhatikan? 
25 ْٚشصج٠ 36: 9  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Maka mereka tidak dapat 
melihat 
26 ْٚشصج٠ 36: 66  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Bagaimanakah mereka 
akan melihat? 
27 ْٚشصج٠ 37: 175  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Kelak mereka akan 
mengetahui 
28 ْٚشصج٠ 37: 179  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Mereka juga akan melihat 
29 ْٚشصج٠ 68: 5  ًؼف
عسبضِ 
غّع Makki Mereka juga akan melihat 
30 شصثأ 
abÎir (3) 
37: 179 شِأ ًؼف دشفِ Makki Dan lihatlah! 
31 شصثأ 
 
18: 26 تغؼر Sda Makki Alangkah terang 
penglihatan-Nya! 
32 شصثأ 
 
19: 38 تغؼر Sda Makki Amat tajam penglihatan 
mereka! 
33 ُ٘شصثأ 
abÎirhum 
37: 175 شِأ ًؼف دشفِ Makki Terangkanlah kepada 
mereka 
34 ش١صث baÎÊr 
(36) 
2: 110 ُسا Sda Madani Allah Maha Melihat 
35 ش١صث 2: 237 ُسا Sda Madani Allah Maha Melihat 
36 ش١صث 3: 15 ُسا Sda Madani Allah Maha Melihat 
37 ش١صث 3: 156 ُسا Sda Madani Allah Maha Melihat 
38 ش١صث 5: 71 ُسا Sda Madani Allah Maha Melihat 
39 ش١صث 8: 39 ُسا Sda Madani Allah Maha Melihat 
40 ش١صث 11: 24 ُسا Sda Makki Org yang dapat melihat 
41 ش١صث 13: 16 ُسا Sda Makki Org yang dapat melihat 
42 ش١صث 22: 61 ُسا Sda Madani Allah Maha Melihat 
43 ش١صث 31: 28 ُسا Sda Makki Allah Maha Melihat 
44 ش١صث 35: 19 ُسا Sda Makki Orang yang dapat melihat 
45 ش١صث 40: 20 ُسا Sda Makki Allah Maha Melihat 
46 ش١صث 40: 56 ُسا Sda Makki Dia Maha Melihat 
47 ش١صث 41: 40 ُسا Sda Makki Dia Maha Melihat 
48 ش١صث 42: 27 ُسا Sda Makki Dia Maha Melihat 
49 ش١صث 57: 4 ُسا Sda Madani Allah Maha Melihat 
50 ش١صث 60: 3 ُسا Sda Madani Allah Maha Melihat 
51 ش١صث 67: 19 ُسا Sda Makki Dia Maha Melihat 
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52 اش١صث (15) 
baÎÊrÉ 
4: 58 ُسا دشفِ Madani Allah Maha Melihat 
53 اش١صث 12: 93 ُسا Sda Makki Dia (Yaakub) akan 
melihat kembali 
54 اش١صث 17: 17 ُسا Sda Makki Allah Maha Melihat 
55 اش١صث 17: 96 ُسا Sda Makki Dia Maha Melihat 
56 اش١صث 20: 125 ُسا Sda Makki Aku dahulu seorang yang 
melihat 
57 اش١صث 33: 9 ُسا Sda Madani Allah Maha Melihat 
58 اش١صث 48: 24 ُسا Sda Madani Allah Maha Melihat 
59 اش١صث 84: 15 ُسا Sda Makki Tuhannya selalu 
melihatnya 
60 حش١صث (2) 
baÎÊrah 
12: 108 ُسا دشفِ Makki Hujah yang nyata 
61 حش١صث 75: 14 ُسا Sda Makki Sebagai saksi 
62 شئبصث (5) 
baÎÉ’ir 
6: 104 ُسا غّع Makki Bukti2 yang nyata 
63 شئبصث 7: 203 ُسا غّع Makki Bukti2 yang nyata 
64 شئبصث 17: 102 ُسا غّع Makki Bukti2 yang nyata 
65 شئبصث 28: 43 ُسا غّع Makki Taurat sebagai pelita 
66 شئبصث 45: 20 ُسا غّع Makki Al-Quran sebagai 
pedoman 
67 حشصجر 
tabÎirah 
50: 8 ُسا دشفِ Makki Sebagai pelajaran 
68 اشصجِ (3) 
mubÎirÉ 
10: 67 ُسا Sda Makki Terang / menerangi 
69 اشصجِ 27: 86 ُسا Sda Makki Terang/menerangi 
70 اشصجِ 40: 61 ُسا Sda Makki Terang/menerangi 
71 ْٚشصجِ 
mubÎirËn 
7: 201 ُسا غّع Makki Orang2 yang melihat 
72 حشصجِ  (3)                   
mubÎirah  
17: 12 ُسا دشفِ Makki Terang/menerangi 
73 حشصجِ 17: 59 ُسا Sda Makki Yang dapat dilihat 
74 حشصجِ 27: 13 ُسا Sda Makki Yang jelas atau dapat 
dilihat 
75 ٓ٠شصجز ِ 
mustabÎirÊn 
29: 38 ُسا غّع Makki Orang2 yang 
berpandangan tajam 
76 شصجٌا   (8) 
al-baÎar 
16: 77 ُسا دشفِ Makki Sekelip mata/sebentar 
77 شصجٌا 17: 36 ُسا Sda Makki penglihatan 
78 شصجٌا 53: 17 ُسا Sda Makki penglihatan 
79 شصجٌا 54: 50 ُسا Sda Makki Kerlipan mata 
80 شصجٌا 67: 3 ُسا Sda Makki pandangan 
81 شصجٌا 67: 4 ُسا Sda Makki pandangan 
82 شصجٌا Sda ُسا Sda Makki penglihatan 
83 شصجٌا 75: 7 ُسا Sda Makki pandangan 
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84 نشصجف 
fabaÎaruk 
50: 22 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki penglihatanmu 
85 ٖشصث 
baÎarih 
45: 23 ُسا Sda Makki penglihatannya 
86 سبصثأ 
abÎÉr  (18) 
3: 13 ُسا غّع Madani Pandangan/mata hati 
87 سبصثأ 6: 103 ُسا غّع Makki Pandangan mata 
88 سبصثأ 14: 42 ُسا غّع Makki Pandangan mata 
89 سبصثأ 21: 97 ُسا غّع Makki Pandangan/mata 
90 سبصثأ 23: 78 ُسا غّع Makki penglihatan 
91 سبصثأ 24: 43 ُسا غّع Madani penglihatan 
92 سبصثأ 32: 9 ُسا غّع Makki penglihatan 
93 سبصثأ 38: 45 ُسا غّع Makki Ilmu2 yang tinggi 
94 سبصثأ 
 
59: 2 ُسا غّع Madani Orang2 yang  
berpandangan tajam 
95 سبصثأ 67: 23 ُسا غّع Makki penglihatan 
96 اسبصثأ 
abÎÉrÉ 
46: 26 ُسا غّع Makki Penglihatan 
97 ُوسبصثأ   (2) 
abÎÉru/a/ikum 
6: 46 ُسا غّع Makki Penglihatan kamu 
98 ُوسبصثأ 41: 22 ُسا غّع Makki Penglihatan kamu 
99 بٔسبصثأ 
abÎÉrunÉ 
15: 15 ُسا غّع Makki Pandangan kami 
dikaburkan 
100 ب٘سبصثأ 
abÎÉruhÉ 
79: 9 ُسا غّع Makki Pandangannya tunduk 
101 ُ٘سبصثأ (14) 
abÎÉru/ahu
m/ihim 
2: 7 ُسا غّع Madani Penglihatan mereka 
ditutup 
102 ُ٘سبصثأ 2: 20 ُسا غّع Madani Kilat sambar penglihatan 
mereka 
103 ُ٘سبصثأ Sda ُسا غّع Madani Penglihatan mereka 
104 ُ٘سبصثأ 6: 110 ُسا غّع Makki Penglihatan mereka 
105 ُ٘سبصثأ 7: 47 ُسا غّع Makki Pandangan mereka 
dialihkan ke neraka 
106 ُ٘سبصثأ 16: 108 ُسا غّع Makki Allah kunci mati 
penglihatan mereka 
107 ُ٘سبصثأ 24: 30 ُسا غّع Madani Lelaki mukmin perlu 
tahan pandangan mereka 
108 ُ٘سبصثأ 41: 20 ُسا غّع Makki Penglihatan menjadi saksi 
di akhirat 
109 ُ٘سبصثأ 46: 26 ُسا غّع Makki Penglihatan mereka tidak 
berguna sedikit pun 
110 ُ٘سبصثأ 47: 23 ُسا غّع Madani Dibutakan penglihatan 
mereka 
111 ُ٘سبصثأ 54: 7 ُسا غّع Makki Menundukkan 
pandangan2 mrk 
112 ُ٘سبصثأ 68: 43 ُسا غّع Makki Pandangan mereka 
tunduk ke bawah 
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113 ُ٘سبصثأ 68: 51 ُسا غّع Makki Pandangan mereka 
 
114 ُ٘سبصثأ 70: 44 ُسا غّع Makki Tundukkan pandangan 
mereka 
115 ٓ٘سبصثأ 
abÎÉrihinn 
24: 31 ُسا غّع Madani mukminah perlu 
tundukkan pandangan 
 
Sumber: Hasil Analisis Sebahagian Kata شصث (baÎar) dan Derivatifnya  
sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. 
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Jadual L.5. Penggunaan Sebahagian Istilah حدب َٙ َش (SyahÉdah) 
dan Derivatifnya di dalam al-Quran 
 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKSUD 
KATA 
1  َذ ِٙ َش  (6) 
syahida 
2: 185 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani menyaksikan/hadir 
2  َذ ِٙ َش 3: 18 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah bersaksi 
3  َذ ِٙ َش 12: 26 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki bersaksi 
4  َذ ِٙ َش 41: 20 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki bersaksi/menjadi saksi 
5  َذ ِٙ َش 43: 86 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki bersaksi / mengakui 
6  َذ ِٙ َش 46: 10 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki bersaksi 
7  ُْ ُّرذ ِٙ َش  (1) 
syahittum 
41: 21 ٝضبِ ًؼف غّع Makki  kamu bersaksi/menjadi 
saksi 
8 َبْٔذ ِٙ َش  (4) 
syahidnÉ 
6: 130 ٝضبِ ًؼف غّع Makki kami bersaksi/menjadi 
saksi 
9 َبْٔذ ِٙ َش 7: 172 ٝضبِ ًؼف غّع Makki kami bersaksi/menjadi 
saksi 
10 َبْٔذ ِٙ َش 12: 81 ٝضبِ ًؼف غّع Makki kami bersaksi/ 
menyaksikan 
11 َبْٔذ ِٙ َش 27: 49 ٝضبِ ًؼف غّع Makki kami menyaksikan 
12 اُٚذ ِٙ َش  (6) 
syahidË 
3: 86 ٝضبِ ًؼف غّع Madani mereka bersaksi / 
mengakui 
13 اُٚذ ِٙ َش 4: 15 ٝضبِ ًؼف غّع Madani mereka bersaksi/beri 
persaksian 
14 اُٚذ ِٙ َش 6: 130 ٝضبِ ًؼف غّع Makki mereka bersaksi 
15 اُٚذ ِٙ َش 6: 150 ٝضبِ ًؼف غّع Makki mereka telah bersaksi 
16 اُٚذ ِٙ َش 7: 37 ٝضبِ ًؼف غّع Makki mereka bersaksi 
17 اُٚذ ِٙ َش 43: 19 ٝضبِ ًؼف غّع Makki mereka menyaksikan 
18  ُذ َٙ ْشأ  (1) 
asyhad 
6: 19 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki aku bersaksi 
19 ذ َٙ  َْر  (4) 
tasyhad/u/a 
6: 150 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki engkau bersaksi 
20 ذ َٙ  َْر 24: 8 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani engkau bersaksi 
21 ذ َٙ  َْر 24: 24 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani engkau bersaksi 
22 ذ َٙ  َْر 36: 65 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki engkau besaksi 
23  َْ ُٚذ َٙ  َْر (3) 
tasyhadËn 
2: 84 عسبضِ ًؼف غّع Madani kamu menyaksikan 
24  َْ ُٚذ َٙ  َْر 3: 70 عسبضِ ًؼف غّع Madani kamu menyaksikan 
25  َْ ُٚذ َٙ  َْر 6: 19 عسبضِ ًؼف غّع Makki kamu bsaksi/mengakui 
26  ِْ ُٚذ َٙ  َْر (1) 
tasyhadËn(i) 
27: 32 عسبضِ ًؼف غّع Makki kamu hadir dalam 
majlis(ku) 
27 ذ َٙ  َْ٠  (6) 
Yashhad/u/a 
4: 166 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Dia (Allah) bersaksi 
28 ذ َٙ  َْ٠ 9: 107 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Dia (Allah) bersaksi 
29 ذ َٙ  َْ٠ 24: 2 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani ia saksikan 
30 ذ َٙ  َْ٠ 41: 22 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki ia saksikan 
31 ذ َٙ  َْ٠ 59: 11 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Dia (Allah) bersaksi 
32 ذ َٙ  َْ٠ 63: 1 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Dia (Allah) bersaksi 
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 33  َْ ُٚذ َٙ  َْ٠  (4) 
yasyhadËn 
4: 166 عسبضِ ًؼف غّع Madani mereka menyaksikan 
34  َْ ُٚذ َٙ  َْ٠ 6: 150 عسبضِ ًؼف غّع Makki mereka bersaksi 
35  َْ ُٚذ َٙ  َْ٠ 21: 61 عسبضِ ًؼف غّع Makki mereka menyaksikan 
36  َْ ُٚذ َٙ  َْ٠ 25: 72 عسبضِ ًؼف غّع Makki mereka melihat 
37  ُذ َٙ  َْٔ  (1) 
nasyhad 
63: 1 عسبضِ ًؼف غّع Madani kami bersaksi 
38  ُُٖذ َٙ  َْ٠  (1) 
yasyhaduh 
83: 21 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki dia menyaksikannya 
39 اُٚذ َٙ  َْ١ٌِ   (1) 
li yasyhadË 
22: 28 عسبضِ ًؼف غّع Madani agar mereka 
menyaksikan 
40  ْذ َٙ ْشا (2) 
isyhad 
3: 52 شِا ًؼف دشفِ Madani engkau saksikanlah 
41  ْذ َٙ ْشا 5: 111 شِا ًؼف دشفِ Madani engkau saksikanlah 
42 اُٚذ َٙ ْشا (3) 
isyhadË 
3: 64 شِا ًؼف غّع Madani kamu saksikanlah 
43 اُٚذ َٙ ْشا 3: 81 شِا ًؼف غّع Madani kamu saksikanlah 
44 اُٚذ َٙ ْشا 11: 54 شِا ًؼف غّع Makki kamu saksikanlah 
45 ُُٙ ّرذ َٙ ْشأ (1) 
asyhattuhum 
18: 51 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Aku (Allah) 
menghadirkan mereka 
46 َُُ٘ذ َٙ ْشأ  (1) 
asyhadahum 
7: 172 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Dia (Allah) mengambil 
kesaksian mereka 
47  ُذ ِٙ ْشأ  (1) 
usyhidu 
11: 54 عسبضِ ًؼف 
 
دشفِ Makki aku mempersaksikan 
(Nabi HËd AS) 
48  ُذ ِٙ  ُْ٠  (1) 
yusyhid 
2: 204 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani dia mempersaksikan  
49 اُٚذ ِٙ ْشأ  (3) 
asyhidË 
2: 282 شِا ًؼف غّع Madani Kamu persaksikanlah 
50 اُٚذ ِٙ ْشأ 4: 6 شِا ًؼف غّع Madani Kamu persaksikanlah 
51 اُٚذ ِٙ ْشأ 65: 2 شِا ًؼف غّع Madani Kamu persaksikanlah 
52 اُٚذ ِٙ  َْزْسا  (2) 
istasyhidË 
2: 282 شِا ًؼف غّع Madani kamu mintalah 
persaksian 
53 اُٚذ ِٙ  َْزْسا 4: 15 شِا ًؼف غّع Madani kamu mintalah 
persaksian 
54 ذ ِ٘ بَش  (4) 
syÉhid 
11: 17 ُسا دشفِ Madani seorang saksi 
55 ذ ِ٘ بَش 12: 26 ُسا دشفِ Makki seorang saksi 
56 ذ ِ٘ بَش 46: 10 ُسا دشفِ Madani seorang saksi 
57 ذ ِ٘ بَش 85: 3 ُسا دشفِ Makki seorang saksi 
58 ًاذ ِ٘ بَش  (3) 
syÉhidÉ 
33: 45 ُسا دشفِ Madani Seorang saksi 
59 ًاذ ِ٘ بَش 48: 8 ُسا دشفِ Madani Seorang saksi 
60 ًاذ ِ٘ بَش 73: 15 ُسا دشفِ Makki Seorang saksi 
61  َْ ُٚذ ِ٘ بَش (1) 
syÉhidËn 
37: 150 ُسا غّع Makki mereka menyaksikan 
62  َٓ ٠ِذ ِ٘ بَش  (8) 
syÉhidÊn 
3: 53 ُسا غّع Madani mereka menyaksikan 
63  َٓ ٠ِذ ِ٘ بَش 3: 81 ُسا غّع Madani mereka menyaksikan 
64  َٓ ٠ِذ ِ٘ بَش 5: 83 ُسا غّع Madani mereka menyaksikan 
65  َٓ ٠ِذ ِ٘ بَش 5: 113 ُسا غّع Madani mereka menyaksikan 
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66  َٓ ٠ِذ ِ٘ بَش 9: 17 ُسا غّع Madani mereka menyaksikan 
67  َٓ ٠ِذ ِ٘ بَش 21: 56 ُسا غّع Makki mereka menyaksikan 
68  َٓ ٠ِذ ِ٘ بَش 21: 78 ُسا غّع Makki mereka menyaksikan 
69  َٓ ٠ِذ ِ٘ بَش 28: 44 ُسا غّع Makki mereka menyaksikan 
70 دُٛٙ ُش  (1) 
syuhËd 
85: 7 ُسا غّع Makki mereka menyaksikan 
71 ًادُٛٙ ُش  (2) 
syuhËdÉ 
10: 61 ُسا غّع Makki menjadi saksi 
72 ًادُٛٙ ُش 74: 13 ُسا غّع Makki sbg saksi (selalu 
bersama dia) 
73 دب َٙ ْشلأا (2) 
al-asyhÉd 
11: 18 ُسا غّع Makki Para saksi 
74 دب َٙ ْشلأا 40: 51 ُسا غّع Makki Saksi-saksi 
75 ذ١ ِٙ َش  (15) 
syahÊd 
2: 282 ُسا دشفِ Madani saksi 
76 ذ١ ِٙ َش 3: 98 ُسا دشفِ Madani Maha menyaksikan 
77 ذ١ ِٙ َش 4: 41 ُسا دشفِ Madani Sebagai saksi 
78 ذ١ ِٙ َش 5: 117 ُسا دشفِ Madani Maha menyaksikan 
79 ذ١ ِٙ َش 6: 19 ُسا دشفِ Makki Dia menjadi saksi 
80 ذ١ ِٙ َش 10: 46 ُسا دشفِ Makki Allah menjadi saksi 
81 ذ١ ِٙ َش 22: 17 ُسا دشفِ Madani Maha menyaksikan 
82 ذ١ ِٙ َش 34: 47 ُسا دشفِ Makki Maha menyaksikan 
83 ذ١ ِٙ َش 41: 47 ُسا دشفِ Makki Menjadi saksi 
84 ذ١ ِٙ َش 41: 53 ُسا دشفِ Makki Maha menyaksikan 
85 ذ١ ِٙ َش 50: 21 ُسا دشفِ Makki Saksi/penyaksi 
86 ذ١ ِٙ َش 50: 37 ُسا دشفِ Makki menyaksikan 
87 ذ١ ِٙ َش 58: 6 ُسا دشفِ Madani Maha menyaksikan 
88 ذ١ ِٙ َش 85: 9 ُسا دشفِ Makki Maha menyaksikan 
89 ذ١ ِٙ َش 100: 7 ُسا دشفِ Makki menyaksikan 
90 ًاذ ِٙ َش  (20) 
syahidÉ 
2: 143 ُسا دشفِ Madani menjadi saksi 
91 ًاذ ِٙ َش 4: 33 ُسا دشفِ Madani Maha menyaksikan 
92 ًاذ ِٙ َش 4: 41 ُسا دشفِ Madani Sebagai saksi 
93 ًاذ ِٙ َش 5: 117 ُسا دشفِ Madani menjadi saksi 
94 ًاذ ِٙ َش 13: 43 ُسا دشفِ Madani menjadi saksi 
95 ًاذ ِٙ َش 22: 78 ُسا دشفِ Madani menjadi saksi 
96 ًاذ ِٙ َش 16: 84 ُسا دشفِ Makki seorang saksi 
97 ًاذ ِٙ َش 17: 96 ُسا دشفِ Makki menjadi saksi 
98 ًاذ ِٙ َش 28: 75 ُسا دشفِ Makki seorang saksi 
99 ًاذ ِٙ َش 29: 52 ُسا دشفِ Makki Menjadi saksi 
100  ِٓ ٠َذ ِٙ َش 2: 282 ُسا ٕٝضِ Madani Dua saksi 
101 ءَاذ َٙ ُش  (18) 
syuhadÉ’ 
2: 133 ُسا غّع Madani saksi2/menyaksikan 
102 ءَاذ َٙ ُش 3: 99 ُسا غّع Madani saksi2/menyaksikan 
103 ءَاذ َٙ ُش 4: 69 ُسا غّع Madani org yg mati syahid 
104 ءَاذ َٙ ُش 5: 44 ُسا غّع Madani Saksi 
105 ءَاذ َٙ ُش 6: 144 ُسا غّع Makki menyaksikan 
106 ءَاذ َٙ ُش 22: 78 ُسا غّع Madani Saksi 
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107 ءَاذ َٙ ُش 24: 4 ُسا غّع Madani (empat) saksi 
108 ءَاذ َٙ ُش 24: 13 ُسا غّع Madani (empat) saksi 
109 ءَاذ َٙ ُش 39: 69 ُسا غّع Makki saksi-saksi 
110 ءَاذ َٙ ُش   57: 19 ُسا غّع Madani org2 yg menjadi saksi 
111 ُُوَءَاذ َٙ ُش (2) 
syuhadÉakum 
2: 23 ُسا غّع Madani penolong2 kamu 
112 ُُوَءَاذ َٙ ُش 6: 150 ُسا غّع Makki saksi-saksi kamu 
113 َحدب َٙ جَّ ٌا (20) 
al-syahÉdah 
2: 140 ُسا دشفِ Madani persaksian 
114 َحدب َٙ جَّ ٌا 5: 106 ُسا دشفِ madani persaksian 
115 َحدب َٙ جَّ ٌا 6: 19 ُسا دشفِ Makki persaksian 
116 َحدب َٙ جَّ ٌا 9: 94 ُسا دشفِ Madani (alam) yang nyata 
117 َحدب َٙ جَّ ٌا 13: 9 ُسا دشفِ Madani yang nyata 
118 َحدب َٙ جَّ ٌا 23: 92 ُسا دشفِ Makki semua yang nyata 
119 َحدب َٙ جَّ ٌا 24: 4 ُسا دشفِ Madani kesaksian 
120 َحدب َٙ جَّ ٌا 24: 6 ُسا دشفِ Madani persaksian 
121 َحدب َٙ جَّ ٌا 32: 6 ُسا دشفِ Makki yang nyata 
122 َحدب َٙ جَّ ٌا 39: 46 ُسا دشفِ Makki yang nyata 
123 َبَُٕردب َٙ َش (1) 
syahÉdatunÉ 
5: 107 ُسا غّع Madani persaksian kami 
124 ُُٙ ُ َردب َٙ َش (1) 
syahÉdatuhum 
43: 19 ُسا غّع Makki persaksian mereka 
125 ب َّ ِٙ َِردب َٙ َش (1) 
syahÉdatihimÉ 
5: 107 ُسا ٕٝضِ Madani persaksian dua saksi 
126 دَادب َٙ َش (2) 
syahÉdÉt 
24: 6 ُسا غّع Madani sumpah/persaksian 
127 دَادب َٙ َش 24: 8 ُسا غّع Madani sumpah/persaksian 
128  ُْ ِٙ ِرَادب َٙ  َِث (1) 
bisyahÉdÉtihim 
70: 33 ُسا غّع Makki dgn persaksian mrk 
129  ِذ َٙ  ْ َِ  (1) 
masyhad 
19: 37 ُسا دشفِ Makki pemandangan/apa yg 
disaksikan 
130  ةٌدُٛٙ  ْ َِ   (2) 
masyhËd 
11: 103 ُسا غّع Makki apa yg disaksikan 
(oleh makhluk)  
131  ةٌدُٛٙ  ْ َِ  85: 3 ُسا غّع Makki apa yg disaksikan 
132 ًادُٛٙ  ْ َِ   (1) 
masyhËdÉ 
17: 78 ُسا غّع Madani disaksikan (malaikat2) 
 
Sumber: Hasil Analisis Sebahagian Istilah حدب َٙ َش (syahÉdah)  
dan Derivatifnya sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. 
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LAMPIRAN F 
 
Jadual L. 6. Sebahagian Penggunaan Kata شور  (dhikr)  
Dan Derivatifnya di dalam al-Quran 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA 
1 شور    (2) 
Dhakara 
33: 21 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Banyak sebut nama Allah 
2 شور 87: 15 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Ingat nama2 Tuhan 
3 دشور  (1) 
Dhakarta 
17: 46 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Sebut tentang Tuhan 
4 ٖشور   (2) 
Dhakarah 
74: 55 
 
ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Ambil pelajaran daripada al-
Quran 
5 ٖشور 80: 12 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Perhati ajaran2 Tuhan 
6 اٚشور   (2) 
dhakarË 
3: 135 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Ingat akan Allah 
7 اٚشور 26: 227 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Banyak sebut nama Allah 
8 ُوشورأ   (1) 
Adhkurkum 
2: 152 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Aku (Allah) ingat kepadamu 
9 ٖشورأ   (1) 
Adhkurah 
18: 63 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki N. Musa ceritakan tntg ikan 
10 شوزر  (1) 
tadhkur 
12: 85 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Nabi Yakub mengingati 
anaknya Yusuf 
11 اٚشوزر  (1) 
tadhkurË 
43: 13 عسبضِ ًؼف غّع Makki Ingati nikmat2 Tuhan 
12 ْٚشوزر  (1) 
tadhkurËn 
40: 44 عسبضِ ًؼف غّع Makki Org2 kafir akan ingat apa yg 
N. Musa beritakan 
13 ٓٙٔٚشوزر (1) 
tadhkurËnahunn 
2: 235 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kamu akan menyebut2  
wanita dalam iddah 
14 نشوزٔ   (1) 
Tadhkurak 
20: 34 عسبضِ ًؼف غّع Makki Agar kami (N. Musa & 
Harun) byk ingat kpd Allah 
15 شوز٠   (2) 
Yadhkur 
19:67 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Manusia fikirkan tntg 
penciptaannya 
16 شوز٠ 21: 36 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Org2 kafir cela Rasul 
17 ُ٘شوز٠   (1) 
Yadhkuruhum 
21: 60 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki N. Ibrahim cela berhala2 
kaumnya 
18 اٚشوز٠   (2) 
yadhkurË 
22: 28 عسبضِ ًؼف غّع Madani Agar manusia banyak sebut 
nama Allah ketika berhaji 
19 اٚشوز٠ 22: 34 عسبضِ ًؼف غّع Madani Sebut nama Allah ketika 
melakukan korban 
20 ْٚشوز٠   (5) 
yadhkurËn 
3: 191 عسبضِ ًؼف غّع Madani Ingati Allah ketika berdiri, 
duduk atau baring 
21 ْٚشوز٠ 4: 142 عسبضِ ًؼف غّع Madani Munafik amat sedikit 
mengingati Allah 
22 ْٚشوز٠ 6: 138 عسبضِ ًؼف غّع Makki Sembelihan yang tak 
disebut nama Allah 
23 ْٚشوز٠ 37: 13 عسبضِ ًؼف غّع Makki musyrikin Mekah tak ingat 
bila diberi pelajaran 
24 ْٚشوز٠ 
 
74: 56 عسبضِ ًؼف غّع Makki Orang2 kafir tidak ambil 
pelajaran 
25 شورا    (16) 
udhkur 
3: 41 شِا ًؼف دشفِ Madani Sebut nama Allah banyak2 
(kpd N. Zakaria) 
26 شورا 5: 110 شِا ًؼف دشفِ Madani Ingat nikmat Allah kepada 
N. Isa dan ibunya 
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27 شورا 7: 205 شِا ًؼف دشفِ Makki Sebut nama Tuhan dengan 
rendah diri & takut 
28 شورا 18: 24 شِا ًؼف دشفِ Makki Ingat kepada Tuhan jika  
lupa sebut “Insya Allah” 
29 شورا 19: 16 شِا ًؼف دشفِ Makki Ceritalah kisah Maryam 
30 شورا 19: 41 شِا ًؼف دشفِ Makki Ceritalah kisah N. Ibrahim 
31 شورا 19: 51 شِا ًؼف دشفِ Makki Ceritalah kisah N. Musa 
32 شورا 19: 54 شِا ًؼف دشفِ Makki Ceritalah kisah N. Ismail 
33 شورا 19: 56 شِا ًؼف دشفِ Makki Ceritalah kisah N. Idris 
34 شورا 38: 17 شِا ًؼف دشفِ Makki Ingatlah tentang N. Daud 
35 شورا 38: 41 شِا ًؼف دشفِ Makki Ingatlah tentang N. Ayub 
36 شورا 38: 45 شِا ًؼف دشفِ Makki Ingatlah tentang N. Ibrahim, 
Ishak & Yakub 
37 شورا 38: 48 شِا ًؼف دشفِ Makki Ingatlah akan N. Ismail, 
Ilyasa‟ & Zulkifli 
38 شورا 46: 21 شِا ًؼف دشفِ Makki Ingatlah Rasul kaum Ad, 
iaitu N. Hud 
39 شورا 73: 8 شِا ًؼف دشفِ Makki Sebutlah nama Tuhanmu 
40 شورا 76: 25 شِا ًؼف دشفِ Madani Sebutlah nama Tuhanmu 
waktu pagi & petang 
41 ْشورا   (1) 
Udhkurna 
33: 34 شِا ًؼف غّع Madani Ingat apa yg dibaca di 
rumahmu (rumah Rasul) 
42 ٝٔشورا   (1) 
udhkurnÊ 
12: 42 شِا ًؼف دشفِ Makki Cerita tntg N. Yusuf kpd 
tuan teman sepenjaranya 
43 اٚشورا   (29) 
udhkurË 
2: 40 شِا ًؼف غّع Madani Ingatlah nikmat2 Allah 
kepada Bani Israil 
44 اٚشورا 2: 47 شِا ًؼف غّع Madani Ingatlah nikmat2 Allah 
kepada Bani Israil 
45 اٚشورا 2: 63 شِا ًؼف غّع Madani Ingatlah apa yang ada dalam 
Taurat 
46 اٚشورا 2: 122 شِا ًؼف غّع Madani Ingatlah nikmat2 Allah 
kepada Bani Israil 
47 اٚشورا 2: 198 شِا ًؼف غّع Madani Berzikirlah kepada Allah 
48 اٚشورا 2: 200 شِا ًؼف غّع Madani Berzikirlah kepada Allah 
49 اٚشورا 2: 203 شِا ًؼف غّع Madani Banyakkan zikir kpd Allah 
ketika haji 
50 اٚشورا 2: 231 شِا ًؼف غّع Madani Ingat nikmat Allah 
51 اٚشورا 2: 239 شِا ًؼف غّع Madani Sebut Allah (salat) bila 
aman slps  takut/bahaya 
52 اٚشورا 3: 103 شِا ًؼف غّع Madani Ingat nikmat Allah yg 
jinakkan jiwa2 
53 اٚشورا 4: 103 شِا ًؼف غّع Madani Ingat Allah ketika berdiri, 
duduk & baring 
54 اٚشورا 5: 4 شِا ًؼف غّع Madani Sebut nama Allah bila 
lepaskan binatang buruan 
55 اٚشورا 5: 7 شِا ًؼف غّع Madani Ingat nikmat Allah kpdmu 
& perjanjianmu 
56 اٚشورا 5: 11 شِا ًؼف غّع Madani Ingat nikmat Allah 
 
57 اٚشورا 5: 20 شِا ًؼف غّع Madani Ingat nikmat Allah (kpd 
kaum N. Musa) 
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58 اٚشورا 7: 69 شِا ًؼف غّع Makki ingatlah kaum N. Hud sbg 
khalifah slps kaum Nuh 
59 اٚشورا 7: 69 شِا ًؼف غّع Makki Ingat nikmat2 Allah agar 
beruntung 
60 اٚشورا 7: 74 شِا ًؼف غّع Makki Ingat kaum Tsamud yg 
dijadikan khalifah 
61 اٚشورا 7: 74 شِا ًؼف غّع Makki Ingat nikmat2 Allah 
62 اٚشورا 7: 86 شِا ًؼف غّع Makki Ingat kaum Madyan yg 
dulunya sedikit 
63 اٚشورا 7: 171 شِا ًؼف غّع Makki Ingat (amalkan) apa yg 
dalam Taurat 
64 اٚشورا 8: 26 شِا ًؼف غّع Madani Ingat kaum muhajirin (dulu 
sikit, ditindas, takut) 
65 اٚشورا 8: 45 شِا ًؼف غّع Madani Banyakkan zikir & doa ktk 
berperang 
66 اٚشورا 14: 6 شِا ًؼف غّع Makki Ingat nikmat2 Allah (kpd 
kaum N. Musa) 
67 اٚشورا 22: 36 شِا ًؼف غّع Madani Sebut nama Allah ktk buat 
korban 
68 اٚشورا 33: 9 شِا ًؼف غّع Madani Ingat nikmat2 Allah 
69 اٚشورا 33: 41 شِا ًؼف غّع Madani Sebut nama Allah banyak2 
70 اٚشورا 35: 3 شِا ًؼف غّع Makki Ingat nikmat2 Allah 
71 اٚشورا 62: 10 شِا ًؼف غّع Madani Ingat Allah byk2 agar 
beruntung 
72 ٝٔٚشورا   (1) 
udhkurËnÊ 
2: 152 شِا ًؼف غّع Madani Kamu ingatlah kepada-Ku 
(Allah) 
73 ٖٚشورا   (1) 
udhkurËhu 
2: 198 شِا ًؼف غّع Madani Berzikir kepada Allah 
74  َشِور   (7) 
dhukira 
6: 118 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Sembelihan disebut nama 
Allah adalah halal 
75  َشِور 6: 119 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Manusia tak mahu makan 
sembelihan halal 
76  َشِور 8: 2 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Mukmin gementar hati bila 
disebut nama Allah 
77  َشِور 22: 35 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Mukhbitin gementar hati 
bila disebut nama Allah 
78  َشِور 39: 45 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Org2 kafir kesal hati bila 
disebut nama Allah 
79  َشِور 39: 45 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Org kafir gembira bila 
disebut nama2 tuhan mrk 
80  َشِور 47: 20 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Munafik takut bila turun 
surah yg sebut tntg perang 
81  َشوز٠   (4) 
Yudhkara/u 
2: 114 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Org zalim halang nama 
Allah disebut dlm masjid 
82  َشوز٠ 6: 121 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki muslim tak boleh makan 
sembelihan tak halal 
83  َشوز٠ 22: 40 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Rumah2 ibadat & masjid2 
byk disebut nama Allah 
84  َشوز٠ 24: 36 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Sebut nama-Nya di masjid2 
pagi & petang 
85 شوزر  (1) 
Tudhakkir 
2: 282 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Hutang-piutang, jika saksi 
lupa, orang lain ingatkan 
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86 شور  (6) 
Dhakkir 
6: 70 شِا ًؼف دشفِ Makki Ingatkan org2 yg ambil 
agama sbg senda gurau 
87 شور 50: 45 شِا ًؼف دشفِ Makki Beri p‟ingatan kpd org2 yg 
takut thdp Allah 
88 شور 51: 55 شِا ًؼف دشفِ Makki Beri peringatan kpd org2 
beriman 
89 شور 52: 29 شِا ًؼف دشفِ Makki Berilah peringatan 
90 شور 87: 9 شِا ًؼف دشفِ Makki Beri peringatan kerana ia 
bermanfaat 
91 شور 88: 21 شِا ًؼف دشفِ Makki Berilah peringatan 
92 ُ٘شور   (1) 
Dhakkirhum 
14: 5 شِا ًؼف دشفِ Makki N. Musa diarah  ingatkan 
kaumnya dgn azab siksa 
93 شور    (2) 
Dhukkir 
18: 57 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki B‟paling dari ayat2 Allah 
bila diingatkan -> zalim 
94 شور 32: 22 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki B‟paling dari ayat2 Allah 
bila diingatkan -> zalim 
95 ُرشور   (1) 
Dhukkirtum 
36: 19 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Apakah kamu malang jika 
diberi peringatan? 
96 اٚشور   (7) 
dhukkirË 
5: 13 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Bani Israil lupakan apa yg 
diperingatkan 
97 اٚشور 5: 14 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Org2 Nasrani lupakan apa 
yg diperingatkan 
98 اٚشور 6: 44 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Umat2 t‟dahulu lupakan apa 
yg diperingatkan 
99 اٚشور 7: 165 
 
ٝضبِ ًؼف غّع Makki Bani Israil langgar hari 
Sabtu, lupa apa yg diingatkn 
100 اٚشور 25: 73 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Bila diperingatkan, mereka 
prihatin 
101 اٚشور 32: 15 
 
ٝضبِ ًؼف غّع Makki mukmin sujud & x sombong 
bila diberi peringatan 
102 اٚشور 37: 13 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Musyrikin Mekah tak peduli 
jika diperingatkan 
103 شوزر   (1) 
Tadhakkara 
35: 37 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Orang yg mahu berfikir 
104 اٚشوزر  (1) 
tadhakkarË 
7: 201 عسبضِ ًؼف غّع Makki Org2 bertakwa ingat kpd 
Allah bila was2 
105 ْٚشوززر   (3) 
tatadhakkarËn 
6: 80 عسبضِ ًؼف غّع Makki Apakah kamu tak ambil 
pelajaran? 
106 ْٚشوززر 32: 4 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah cipta alam semesta. 
Apakah kamu tak perhati? 
107 ْٚشوززر 40: 58 عسبضِ ًؼف غّع Makki Sedikit sekali manusia yg 
ambil pelajaran 
108 ْٚشوزر  (17) 
tadhakkarËn 
6: 152 عسبضِ ًؼف غّع Makki Perintah2 & larangan Allah 
agar kamu ingat 
109 ْٚشوزر 7: 3 عسبضِ ًؼف غّع Makki Amat sedikit kamu ambil 
pelajaran 
110 ْٚشوزر 7: 57 عسبضِ ًؼف غّع Makki kekuasaan Allah agar kamu 
ambil pelajaran 
111 ْٚشوزر 10: 3 عسبضِ ًؼف غّع Makki Apakah kamu tidak ambil 
pelajaran? 
112 ْٚشوزر 11: 24 عسبضِ ًؼف غّع Makki Tidakkah kamu ambil 
pelajaran? 
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113 ْٚشوزر 11: 30 عسبضِ ًؼف غّع Makki Tidakkah kamu ambil 
pelajaran? 
114 ْٚشوزر 16: 17 
 
عسبضِ ًؼف غّع Makki Mengapa kamu tidak ambil 
pelajaran? 
115 ْٚشوزر 16: 90 عسبضِ ًؼف غّع Makki Perintah & larangan Allah 
agr kamu dapat pelajaran 
116 ْٚشوزر 23: 85 عسبضِ ًؼف غّع Makki Alam ini Allah punya. 
Apakah kamu tak perhati? 
117 ْٚشوزر 24: 1 عسبضِ ًؼف غّع Madani amalkan hukum2 agar kamu 
ambil pelajaran 
118 ْٚشوزر 24: 27 عسبضِ ًؼف غّع Madani Adab memasuki rumah org 
lain agar kamu ingat 
119 ْٚشوزر 27: 62 عسبضِ ًؼف غّع Makki Amat sedikit kamu ambil 
pelajaran? 
120 ْٚشوزر 37: 155 عسبضِ ًؼف غّع Makki Apakah kamu tidak 
memikirkan? 
121 ْٚشوزر 45: 23 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kenapa kamu tak ambil 
pelajaran? 
122 ْٚشوزر 51: 49 عسبضِ ًؼف غّع Makki agar kamu ambil pelajaran 
123 ْٚشوزر 56: 62 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kenapa tak ambil pelajaran? 
124 ْٚشوزر 69: 42 عسبضِ ًؼف غّع Makki Amat sedikit kamu ambil 
pelajaran 
125 شوزز٠   (8) 
Yatadhakkar 
13: 19 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Hanya ulË al-albÉb yg dapat 
ambil pelajaran 
126 شوزز٠ 20: 44 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar Fir‟aun ambil 
pelajaran 
127 شوزز٠ 35: 37 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Allah panjangkan umur agar 
manusia berfikir 
128 شوزز٠ 38: 29 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Tadabbur ayat2 al-Quran,  
ulË al-albÉb dpt pelajaran 
129 شوزز٠ 39: 9 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Hanya ulË al-albÉb yang 
dapat ambil pelajaran 
130 شوزز٠ 40: 13 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Mereka yang kembali kpd 
Allah dpt ambil pelajaran 
131 شوزز٠ 79: 35 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Hari kiamat manusia akan 
ingat perlakuan di dunia 
132 شوزز٠ 89: 23 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Hari kiamat manusia akan 
ingat tapi tak berguna lagi 
133 ْٚشوزز٠  (7) 
yatadhakkarËn 
2: 221 عسبضِ ًؼف غّع Madani Allah terangkn ayat2-Nya 
agr manusia dpt pelajaran 
134 ْٚشوزز٠ 14: 25 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah buat perumpamaan2 
agar manusia ingat 
135 ْٚشوزز٠ 28: 43 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah turunkan Taurat agar 
kaum N. Musa ingat 
136 ْٚشوزز٠ 28: 46 عسبضِ ًؼف غّع Makki Rasul beri peringatan agr 
kaumnya ingat 
137 ْٚشوزز٠ 28: 51 عسبضِ ًؼف غّع Makki al-Quran turun b‟ansur2 agr 
mrk dapat pelajaran 
138 ْٚشوزز٠ 39: 27 عسبضِ ًؼف غّع Makki p‟umpamaan dlm Quran agr 
manusia dpt pelajaran 
139 ْٚشوزز٠ 44: 58 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah mudahkan al-Quran 
agr mrk dapat pelajaran 
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140 شوز٠   (6) 
Yadhdhakkaru 
2: 269 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Hanya ulË al-albÉb dapat 
ambil pelajaran 
141 شوز٠ 3: 7 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Hanya ulË al-albÉb dapat 
ambil pelajaran 
142 شوز٠ 14: 52 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki agar ulË al-albÉb dapat 
ambil pelajaran 
143 شوز٠ 25: 62 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Tanda2 bg org yg ambil 
pelajaran atau bersyukur 
144 شوز٠ 80: 4 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki dia ingin dapatkan pelajaran 
145 شوز٠ 87: 10 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Org yg takut kpd Allah akan 
dapat pelajaran 
146 اٚشوز١ٌ   (2) 
liyadhdhakkarË 
17: 41 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah beri p‟ingatan2 dlm 
al-Quran agr mrk ingat 
147 اٚشوز١ٌ 25: 50 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah gilirkan hujan agr 
manusia ambil pelajaran 
148 ْٚشوز٠  (6) 
yadhdhakkarËn 
6: 126 عسبضِ ًؼف غّع Makki kaum yg mahu ambil 
pelajaran 
149 ْٚشوز٠ 7: 26 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah jelaskan ayat2-Nya 
agar mereka selalu ingat 
150 ْٚشوز٠ 7: 130 عسبضِ ًؼف غّع Makki Allah hukum kaum Fir‟aun 
agr mrk ambil pel. 
151 ْٚشوز٠ 8: 57 عسبضِ ًؼف غّع Madani agar mereka ambil pelajaran 
152 ْٚشوز٠ 9: 126 عسبضِ ًؼف غّع Madani Munafik Madinah tak taubat 
/ambil pelajaran 
153 ْٚشوز٠ 16: 13 عسبضِ ًؼف غّع Makki agar manusia ambil 
pelajaran 
154 شور    (52) 
Dhikr 
3: 58 ُسا دشفِ Madani Al-Quran 
155 شور 7: 63 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
156 شور 12: 42 ُسا دشفِ Makki Mengingatkan 
157 شور 13: 28 ُسا دشفِ Makki Mengingati 
158 شور 15: 6 ُسا دشفِ Makki Al-Quran 
159 شور 16: 44 ُسا دشفِ Makki Al-Quran 
160 شور 21: 2 ُسا دشفِ Makki Al-Quran 
161 شور 24: 37 ُسا دشفِ Madani Mengingati 
162 شور 25: 29 ُسا دشفِ Makki Al-Quran 
163 شور 29: 45 ُسا دشفِ Makki Mengingati 
164 شور 36: 69 ُسا دشفِ Makki Pelajaran/peringatan 
165 شور 38: 32 ُسا دشفِ Makki Mengingati 
166 شور 39: 23 ُسا دشفِ Makki Mengingati 
167 شور 43: 5 ُسا دشفِ Makki Al-Quran 
168 شور 54: 17 ُسا دشفِ Makki Pelajaran 
169 شور 57: 16 ُسا دشفِ Madani Mengingati 
170 اشور    (11) 
dhikrÉ 
2: 200 ُسا دشفِ Madani Zikir/ingatan/sebutan 
171 اشور 18: 83 ُسا دشفِ Makki Cerita 
172 اشور 20: 113 ُسا دشفِ Makki Pengajaran 
173 اشور 33: 41 ُسا دشفِ Madani Ingatan/sebutan 
174 اشور 37: 3 ُسا دشفِ Makki Pelajaran 
175 اشور 77: 5 ُسا دشفِ Makki Wahyu 
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176 نشور     (1) 
dhikrak 
94: 4 ُسا دشفِ Makki Sebutan (nama)mu 
177 ُوشور   (2) 
Dhikru/ikum 
2: 200 ُسا دشفِ Madani Sebutan/ingatan kamu 
178 ُوشور 21: 10 ُسا دشفِ Makki Peringatan2/sbb2 kemuliaan 
179 بٔشور    (2) 
dhikrinÉ 
18: 28 ُسا غّع Makki Mengingati Kami 
180 بٔشور 53: 29 ُسا غّع Makki Mengingati Kami 
181 ُ٘شور   (2) 
dhikrihim 
23: 71 ُسا غّع Makki kebanggaan mereka (al-
Quran) 
182 ُ٘شور 23: 71 ُسا غّع Makki Kebanggaan mereka (al-
Quran) 
183 ٜشور    (6) 
dhikrÊ 
18: 101 ُسا غّع Makki Peringatan-Ku 
184 ٜشور 20: 14 ُسا غّع Makki Mengingati-Ku 
185 ٜشور 20: 42 ُسا غّع Makki Mengingati-Ku 
186 ٜشور 23: 110 ُسا غّع Makki Mengingati-Ku 
187 ٜشور 38: 8 ُسا غّع Makki Al-Quran-Ku 
188 ٜشور    (21) 
dhikrÉ 
6: 68 ُسا دشفِ Makki Teringat 
larangan/peringatan 
189 ٜشور 6: 90 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
190 ٜشور 11: 114 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
191 ٜشور 21: 84 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
192 ٜشور 29: 51 ُسا دشفِ Makki Pelajaran 
193 ٜشور 38: 46 ُسا دشفِ Makki Mengingatkan 
194 ٜشور 40: 54 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
195 ٜشور 50: 8 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
196 ٜشور 51: 55 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
197 ٜشور 80: 4 ُسا دشفِ Makki Pengajaran 
198 ٜشور 89: 23 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
199 ب٘اشور    (1) 
dhikrÉhÉ 
79: 43 ُسا دشفِ Makki Menyebutnya 
200 ُ٘اشور     (1) 
dhikrÉhum 
47: 18 ُسا دشفِ Madani Kesedaran mereka 
201 حشوزر    (9) 
Tadhkirah 
20: 3 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
202 حشوزر 69: 12 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
203 حشوزر 73: 19 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
204 حشوزر 74: 54 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
205 حشوزر 80: 11 ُسا دشفِ Makki Peringatan 
206 ٜش١وزر    (1) 
tadhkÊrÊ 
10: 71 ُسا دشفِ Makki Peringatanku 
207 اسٛوزِ    (1) 
madhkËrÉ 
76: 1 ُسا دشفِ Madani Sesuatu yg disebut 
208 شوزِ    (1) 
mudhakkir 
88: 21 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
209 داشوازٌا   (1) 
Al-dhÉkirÉt 
33: 35 ُسا غّع Madani Perempuan2 yg byk 
menyebut nama Allah 
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210 ٓ٠شوازٌا   (2) 
Ah-dhÉkirÊn 
11:114 ُسا غّع Makki Org2 yg ingat 
211 ٓ٠شوازٌا 33: 35 ُسا غّع Madani Lelaki2 yang banyak 
mengingati Allah 
212 شور   (12) 
Dhakara/u/in 
3: 36 ُسا دشفِ Madani Lelaki 
213 شور 4: 11 ُسا دشفِ Madani Seorang lelaki 
214 شور 16: 97 ُسا دشفِ Makki Lelaki 
215 شور 40: 40 ُسا دشفِ Makki Sda 
216 شور 53: 21 ُسا دشفِ Makki Anak lelaki 
217 شور 75: 39 ُسا دشفِ Makki Lelaki 
218 ٓ٠شوزٌآء  (2) 
Ól-dhakarayn 
6: 143 ُسا ٕٝضِ Makki Apakah 2 ekor yg jantan 
219 ٓ٠شوزٌآء 6: 144 ُسا ٕٝضِ Makki Apakah 2 ekor yg jantan 
220 سٛوزٌا   (1) 
Al-dhukËr 
42: 49 ُسا غّع Makki Anak2 lelaki 
221 بٔسٛور   (1) 
dhukËrinÉ 
6: 139 ُسا غّع Makki Lelaki2 kami 
222 ْاشوزٌا   (1) 
al-dhukrÉn 
26: 165 ُسا غّع Makki Kaum lelaki 
223 بٔاشور  (1) 
dhukrÉnan 
42: 50 ُسا غّع Makki Anak2 lelaki 
 
 
Sumber: Hasil Analisis Sebahagian Kata شور  (dhikr) dan Derivatifnya  
sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. 
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LAMPIRAN G 
 
Jadual L. 7. Sebahagian Penggunaan Kata ْبث (bÉna) atau ٓ١ث (bayyana) dan خٕ١ث 
(bayyinah) serta Derivatifnya di dalam al-Quran 
 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD KATA 
1 بٕ١ث  (3) 
bayyannÉ 
2: 118 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Kami telah jelaskan 
2 بٕ١ث 3: 118 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Telah Kami terangkan 
3 بٕ١ث 57: 17 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Kami telah jelaskan 
4 ٖ بٕ١ث 
bayyannÉh 
2: 159 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Kami telah terangkannya 
5 إٛ١ث 
bayyanË 
2: 160 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Mereka telah menerangkan 
6 ٓ١ثلأ 
liubayyin 
43: 63 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Untuk aku jelaskan 
7 ٓ١جزٌ  (2) 
Litubayyin 
16: 44 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar engkau terangkan 
8 ٓ١جزٌ 16: 64 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar engkau jelaskan 
9 ٕٕٗ١جزٌ 
latubayyinun- 
nah 
3: 187 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Hendaklah engkau terangkan 
10 ٓ١جٔ  (2) 
Nubayyin 
5: 75 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kami jelaskan 
11 ٓ١جٔ 22: 5 عسبضِ ًؼف غّع Madani Agar Kami jelaskan 
12 ٕٗ١جٌٕ 
linubayyinah 
6: 105 عسبضِ ًؼف غّع Makki Agar Kami jelaskannya 
13 ٓ١ج٠  (21) 
Yubayyin 
2: 68 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Agar Dia terangkan 
14 ٓ١ج٠ 2: 69 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Agar Dia terangkan 
15 ٓ١ج٠ 2: 70 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Agar Dia terangkan 
16 ٓ١ج٠ 2: 187 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Dia (Allah) terangkan 
17 ٓ١ج٠ 2: 219 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah terangkan 
18 ٓ١ج٠ 2: 221 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Dia (Allah) terangkan 
19 ٓ١ج٠ 2: 242 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah terangkan kpd mu 
20 ٓ١ج٠ 2: 266 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah terangkan ayat2-Nya 
21 ٓ١ج٠ 3: 103 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah menerangkan ayat2-
Nya kepadamu 
22 ٓ١ج٠ 4: 26 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah mahu menerangkan 
kpdmu 
23 ٓ١ج٠ 4: 176 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah terangkan kpdmu 
24 ٓ١ج٠ 5: 15 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Rasul jelaskan kpdmu 
25 ٓ١ج٠ 5: 19 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Rasul jelaskan kpdmu 
26 ٓ١ج٠ 5: 89 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah terangkan kpdmu 
27 ٓ١ج٠ 9: 115 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Dia jelaskan kpd mereka 
28 ٓ١ج٠ 14: 4 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agr Rasul beri p‟jelasan 
29 ٓ١ج٠ 16: 39 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar Allah jelaskan kpd mrk 
30 ٓ١ج٠ 24: 18 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah terangkan ayat2-Nya 
kpdmu 
31 ٓ١ج٠ 24: 58 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah jelaskan ayat2 
kepadamu 
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32 ٓ١ج٠ 24: 59 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah jelaskan ayat2 
kepadamu 
33 ٕٓ١ج٠ 
yubayyinann 
16: 92 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Pasti Dia akan terangkan 
kpdmu 
34 بٕٙ١ج٠ 
yubayyinuhÉ 
2: 230 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Dia terangkannya 
35 ٓ١ج٠ 
yubÊn 
43: 52 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Menjelaskan 
 
36 ٓ١جر  (11) 
Tabayyan 
2: 109 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Kebenaran telah nyata bg 
mereka 
37 ٓ١جر 2: 256 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Telah jelas jln yg benar dr 
yg salah 
38 ٓ١جر 2: 259 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Tlh nyata kepadanya 
39 ٓ١جر 4: 115 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Tlh jelas  petunjuk 
40 ٓ١جر 8: 6 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Ia telah nyata 
41 ٓ١جر 9: 113 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Ia jelas bg mrk 
42 ٓ١جر 9: 114 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Telah jelas bgnya 
43 ٓ١جر 14: 45 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Telah nyata bg kamu 
44 ٓ١جر 29: 38 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Telah nyata bg kamu 
45 ٓ١جر 47: 25 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Petunjuk itu jelas bagi 
mereka 
46 ٓ١جر 47: 32 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Petunjuk itu jelas bagi 
mereka 
47 ذٕ١جر 
tabayyanat 
34: 14 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Telah nyatalah bg jin2 
48 ٓ١جز٠    (3) 
yatabayyana 
2: 187 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Ia jelas 
49 ٓ١جز٠ 9: 43 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Ia jelas bagi engkau 
50 ٓ١جز٠ 41: 53 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Ia jelas bg mrk 
51 إٛ١جر   (3) 
tabayyanË 
4: 94 شِأ ًؼف غّع Madani Telitilah kamu 
52 إٛ١جر Sda شِأ ًؼف غّع Madani Telitilah kamu 
53 إٛ١جر 49: 6 شِأ ًؼف غّع Madani Telitilah kamu 
54 ٓ١جز ر 
tastabÊn 
6: 55 ُسا غّع Makki Supaya ia jelas 
55 ٓ١ث 
bayyin 
18: 15 ُسا دشفِ Makki (alasan) yang terang 
56 خٕ١ث  (19) 
bayyinah 
2: 211 ُسا دشفِ Madani Ayat2 yang nyata/terang 
57 خٕ١ث 6: 57 ُسا دشفِ Makki Hujah yg nyata 
58 خٕ١ث 6: 157 ُسا دشفِ Makki Keterangan yg nyata 
59 خٕ١ث 7: 73 ُسا دشفِ Makki Bukti yg nyata 
60 خٕ١ث 7: 85 ُسا دشفِ Makki Bukti yg nyata 
61 خٕ١ث 7: 105 ُسا دشفِ Makki Bukti yg nyata 
62 خٕ١ث 8: 42 ُسا دشفِ Madani Keterangan yg nyata 
63 خٕ١ث 8: 42 ُسا دشفِ Madani Keterangan yg nyata 
64 خٕ١ث 11: 17 ُسا دشفِ Makki Bukti yg nyata 
65 خٕ١ث 11: 28 ُسا دشفِ Makki Bukti yg nyata 
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66 خٕ١ث 11: 53 ُسا دشفِ Makki Bukti yg nyata 
67 خٕ١ث 11: 63 ُسا دشفِ Makki Bukti yg nyata 
68 خٕ١ث 11: 88 ُسا دشفِ Makki Bukti yg nyata 
69 خٕ١ث 20: 133 ُسا دشفِ Makki Bukti yg nyata 
70 خٕ١ث 29: 35 ُسا دشفِ Makki Tanda yang nyata 
71 خٕ١ث 35: 40 ُسا دشفِ Makki Keterangan yg jelas 
72 خٕ١ث 47: 14 ُسا دشفِ Madani Keterangan dari Tuhannya 
73 خٕ١ث 98: 1 ُسا دشفِ Makki Bukti yg nyata 
74 خٕ١ث 98: 4 ُسا دشفِ Makki Bukti yg nyata 
75 دبٕ١ث  (52) 
bayyinÉt 
2: 87 ُسا غّع Madani Bukti2 kebenaran (mukjizat) 
76 دبٕ١ث 2: 92 ُسا غّع Madani Bukti2 kebenaran (mukjizat) 
77 دبٕ١ث 2: 99 ُسا غّع Madani Ayat2 yg jelas 
78 دبٕ١ث 2: 159 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg jelas 
79 دبٕ١ث 2: 185 ُسا غّع Madani Penjelasan2 mengenai 
petunjuk 
80 دبٕ١ث 2: 209 ُسا غّع Madani Bukti2 kebenaran 
81 دبٕ١ث 2: 213 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg nyata 
82 دبٕ١ث 2: 253 ُسا غّع Madani Beberapa mukjizat 
83 دبٕ١ث Sda ُسا غّع Madani Beberapa keterangan 
84 دبٕ١ث 3: 86 ُسا غّع Madani Keterangan2 
85 دبٕ١ث 3: 97 ُسا غّع Madani (tanda2) yg nyata 
86 دبٕ١ث 3: 105 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg jelas 
87 دبٕ١ث 3: 183 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg nyata 
88 دبٕ١ث 3: 184 ُسا غّع Madani Mukjizat2 yg nyata 
89 دبٕ١ث 4: 153 ُسا غّع Madani Bukti2 yg nyata 
90 دبٕ١ث 5: 32 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg jelas 
91 دبٕ١ث 5: 110 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg nyata 
92 دبٕ١ث 7: 101 ُسا غّع Makki Bukti2 yg nyata 
93 دبٕ١ث 9: 70 ُسا غّع Madani Keterangan2 yg nyata 
94 دبٕ١ث 10: 13 ُسا غّع Makki Keterangan2 yg nyata 
95 دبٕ١ث 10: 15 ُسا غّع Makki (ayat2 Kami) yg nyata 
96 دبٕ١ث 10: 74 ُسا غّع Makki Keterangan2 yg nyata 
97 دبٕ١ث 14: 9 ُسا غّع Makki Bukti2 yg nyata 
98 دبٕ١ث 16: 44 ُسا غّع Makki Keterangan2 (mukjizat) 
99 دبٕ١ث 17: 101 ُسا غّع Makki Mukjizat yang nyata 
100 دبٕ١ث 19: 73 ُسا غّع Makki (Ayat2 Kami) yg terang 
101 دبٕ١ث 20: 72 ُسا غّع Makki Bukti2 yg nyata 
102 دبٕ١ث 22: 16 ُسا غّع Madani Yang nyata 
103 دبٕ١ث 22: 72 ُسا غّع Madani (Ayat2 Kami) yg terang 
104 دبٕ١ث 24: 1 ُسا غّع Madani (ayat2) yang jelas 
105 دبٕ١ث 28: 36 ُسا غّع Makki Yang nyata 
106 دبٕ١ث 29: 39 ُسا غّع Makki Keterangan2 yg nyata 
107 دبٕ١ث 29: 49 ُسا غّع Makki (ayat2) yang nyata 
108 دبٕ١ث 30: 9 ُسا غّع Makki Bukti2 yg nyata 
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109 دبٕ١ث 30: 47 ُسا غّع Makki Keterangan2 
110 دبٕ١ث 34: 43 ُسا غّع Makki (ayat2 Kami) yg terang 
111 دبٕ١ث 35: 25 ُسا غّع Makki Mukjizat yg nyata 
112 دبٕ١ث 40: 22 ُسا غّع Makki Bukti2 yg nyata 
113 دبٕ١ث 40: 28 ُسا غّع Makki Keterangan2 
114 دبٕ١ث 40: 34 ُسا غّع Makki Keterangan2 
115 دبٕ١ث 40: 50 ُسا غّع Makki Keterangan2 
116 دبٕ١ث 40: 66 ُسا غّع Makki Keterangan2 
117 دبٕ١ث 40: 83 ُسا غّع Makki Keterangan2 
118 دبٕ١ث 43: 63 ُسا غّع Makki Keterangan2 
119 دبٕ١ث 45: 17 ُسا غّع Makki Keterangan2 
120 دبٕ١ث 45: 25 ُسا غّع Makki (ayat2 Kami) yg jelas 
121 دبٕ١ث 46: 7 ُسا غّع Makki (ayat2 Kami) yg 
menjelaskan 
122 دبٕ١ث 57: 9 ُسا غّع Madani (ayat2) yg terang 
123 دبٕ١ث 57: 25 ُسا غّع Madani Bukti2 yg nyata 
124 دبٕ١ث 58: 5 ُسا غّع Madani (ayat2/bukti2) yg nyata 
125 دبٕ١ث 61: 6 ُسا غّع Madani Bukti2 yg nyata 
126 دبٕ١ث 64: 6 ُسا غّع Madani Keterangan2 
127 خٕ١جِ   (3) 
Mubayyinah 
4: 19 ُسا دشفِ Madani (perbuatan keji) yg nyata 
128 خٕ١جِ 33: 30 ُسا دشفِ Madani (perbuatan keji) yg nyata 
129 خٕ١جِ 65: 1 ُسا دشفِ Madani (perbuatan keji) yg nyata 
130 دبٕ١جِ  (3) 
mubayyinÉt 
24: 34 ُسا غّع Madani (ayat2) yang menerangkan 
131 دبٕ١جِ 24: 46 ُسا غّع Madani (ayat2) yang menjelaskan 
132 دبٕ١جِ 65: 11 ُسا غّع Madani (ayat2 Allah) yg 
menerangkan 
133 ٓ١جِ  (106) 
mubÊn 
2: 168 ُسا دشفِ Madani (Musuh) yg nyata 
134 ٓ١جِ 3: 164 ُسا دشفِ Madani (Kesesatan) yg nyata 
135 ٓ١جِ 5: 15 ُسا دشفِ Madani (kitab) yang menerangkan 
136 ٓ١جِ 5: 92 ُسا دشفِ Madani Menyampaikan dengan 
terang 
137 ٓ١جِ 5: 110 ُسا دشفِ Madani Sihir yg nyata 
138 ٓ١جِ 11: 25 ُسا دشفِ Makki Peringatan yg nyata 
139 ٓ١جِ 11: 96 ُسا دشفِ Makki Hujah yg nyata 
140 ٓ١جِ 14: 10 ُسا دشفِ Makki Bukti yg nyata 
141 ٓ١جِ 15: 18 ُسا دشفِ Makki Semburan api yg terang 
142 ٓ١جِ 16: 4 ُسا دشفِ Makki Pembantah yg nyata 
143 ٓ١جِ 16: 103 ُسا دشفِ Makki Bahasa Arab yg terang 
144 ٓ١جِ 22: 11 ُسا دشفِ Madani Kerugian yang nyata 
145 ٓ١جِ 24: 12 ُسا دشفِ Madani Berita bohong yg nyata 
146 ٓ١جِ 24: 25 ُسا دشفِ Madani Allah Yang Maha 
Menjelaskan 
147 ٓ١جِ 27: 16 ُسا دشفِ Makki Kurniaan yang nyata 
148 ٓ١جِ 27: 79 ُسا دشفِ Makki Kebenaran yg nyata 
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149 ٓ١جِ 37: 113 ُسا دشفِ Makki Zalim thdp dirinya sendiri 
dgn nyata 
150 ٓ١جِ 43: 15 ُسا دشفِ Makki Pengingkar yg nyata 
151 ٓ١جِ 43: 18 ُسا دشفِ Makki Alasan yg terang 
152 ٓ١جِ 44: 10 ُسا دشفِ Makki Kabut yg nyata 
153 ٓ١جِ 44: 33 ُسا دشفِ Makki Nikmat yg nyata 
154 ٓ١جِ 45: 30 ُسا دشفِ Makki Keuntungan yg nyata 
155 ٓ١جِ 52: 38 ُسا دشفِ Makki Keterangan yg nyata 
156 ٓ١جِ 71: 2 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan yg 
menjelaskan 
157 ٓ١جِ 81: 23 ُسا دشفِ Makki Di ufuk yg terang 
158 بٕ١جِ  (13) 
mubÊnÉ 
4: 20 ُسا دشفِ Madani Dosa yg nyata 
159 بٕ١جِ 4: 50 ُسا دشفِ Madani Dosa yg nyata 
160 بٕ١جِ 4: 91 ُسا دشفِ Madani Alasan yg nyata 
161 بٕ١جِ 4: 101 ُسا دشفِ Madani Musuh yg nyata 
162 بٕ١جِ 4: 112 ُسا دشفِ Madani Bohong & dosa  yg nyata 
163 بٕ١جِ 4: 119 ُسا دشفِ Madani Kerugian yang nyata 
164 بٕ١جِ 4: 144 ُسا دشفِ Madani Alasan yg nyata 
165 بٕ١جِ 4: 153 ُسا دشفِ Madani Keterangan yg nyata 
166 بٕ١جِ 4: 174 ُسا دشفِ Madani Cahaya terang benderang 
167 بٕ١جِ 17: 53 ُسا دشفِ Makki Musuh yg nyata 
168 بٕ١جِ 33: 36 ُسا دشفِ Madani Kesesatan yg nyata 
169 بٕ١جِ 33: 58 ُسا دشفِ Madani Dosa yang nyata 
170 بٕ١جِ 48: 1 ُسا دشفِ Madani Kemenangan nyata 
171 ٓ١جز ٌّا 
al-mustabÊn 
37: 117 ُسا غّع Makki Kitab yg sangat jelas/ 
memberi penjelasan 
172 ْب١ث 
bayÉn 
3: 138 ُسا دشفِ Madani (al-Quran) sebagai 
penerangan 
173 ْب١ث 55: 4 ُسا دشفِ Makki Pandai berbicara 
174 ٗٔب١ث 
bayÉnah 
75: 19 ُسا دشفِ Makki Penjelasannya 
175 بٔب١جر 
tibyÉnÉ 
16: 89 ُسا دشفِ Makki Yang menjelaskan 
 
 
Sumber: Hasil Analisis Sebahagian Kata ْبث (bÉna) atau ٓ١ث  (bayyana) dan خٕ١ث 
(bayyinah) serta Derivatifnya sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. 
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Jadual L. 8. Sebahagian Penggunaan Kata  خ٠آ  (Éyah) di dalam al-Quran 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKSUD KATA 
1 خ٠آ   (84) 
Éyah 
2: 106 ُسا دشفِ Madani Ayat al-Quran/mukjizat 
2 خ٠آ 2: 145 ُسا دشفِ Madani Ayat/keterangan 
3 خ٠آ 2: 248 ُسا دشفِ Madani Tanda 
4 خ٠آ 2: 259 ُسا دشفِ Madani Tanda kekuasaan 
5 خ٠آ 3: 41 ُسا دشفِ Madani Tanda 
6 خ٠آ 3: 49 ُسا دشفِ Madani Tanda/mukjizat 
7 خ٠آ 5: 114 ُسا دشفِ Madani Tanda kekuasaan 
8 خ٠آ 6: 25 ُسا دشفِ Makki Tanda (kebenaran) 
9 خ٠آ 6: 37 ُسا دشفِ Makki Mukjizat 
10 خ٠آ 6: 109 ُسا دشفِ Makki Mukjizat 
11 خ٠آ 7: 73 ُسا دشفِ Makki (unta betina) sbg tanda 
12 خ٠آ 7: 132 ُسا دشفِ Makki Keterangan 
13 خ٠آ 7: 203 ُسا دشفِ Makki Suatu ayat al-Quran 
14 خ٠آ 10: 92* ُسا دشفِ Makki Tanda/pelajaran 
15 خ٠آ 11: 64 ُسا دشفِ Makki Mukjizat 
16 خ٠آ 12: 105 ُسا دشفِ Makki Tanda (kekuasaan Allah) 
17 خ٠آ 13: 27 ُسا دشفِ Makki Tanda/mukjizat 
18 خ٠آ 15: 77 ُسا دشفِ Makki Tanda (kekuasaan) 
19 خ٠آ 16: 13 ُسا دشفِ Makki Tanda (kekuasaan Allah) 
20 خ٠آ 16: 67 ُسا دشفِ Makki Tanda (kebesaran Allah) 
21 خ٠آ 16: 101 ُسا دشفِ Makki ayat (al-Quran) + ayat yg 
lain 
22 خ٠آ 17: 12 ُسا دشفِ Makki Tanda  
23 خ٠آ 19: 10 ُسا دشفِ Makki Suatu tanda 
24 خ٠آ 20: 22 ُسا دشفِ Makki Mukjizat 
25 خ٠آ 20: 133 ُسا دشفِ Makki Bukti 
26 خ٠آ 21: 91 ُسا دشفِ Makki Tanda (kekuasaan Allah) 
27 خ٠آ 25: 37* ُسا دشفِ Makki Pelajaran (kaum Nuh) 
28 خ٠آ 26: 8 ُسا دشفِ Makki Suatu tanda (kekuasaan 
Allah) 
29 خ٠آ 26: 103 ُسا دشفِ Makki Tanda (kekuasaan Allah) 
30 خ٠آ 26: 128 ُسا دشفِ Makki Bangunan/mercu tanda 
31 خ٠آ 26: 154 ُسا دشفِ Makki Mukjizat 
32 خ٠آ 26: 174 ُسا دشفِ Makki Bukti 
33 خ٠آ 26: 197 ُسا دشفِ Makki Bukti 
34 خ٠آ 29: 15* ُسا دشفِ Makki Pelajaran (kaum Nuh) 
35 خ٠آ 29: 44 ُسا دشفِ Makki Tanda (kekuasaan Allah) 
36 خ٠آ 34: 9 ُسا دشفِ Makki Tanda (kekuasaan Allah) 
37 خ٠آ 36: 33 ُسا دشفِ Makki Tanda (kekuasaan Allah) 
38 خ٠آ 36: 41 ُسا دشفِ Makki Tanda (kekuasaan Allah) 
39 خ٠آ 37: 14 ُسا دشفِ Makki Tanda (kekuasaan Allah) 
40 خ٠آ 43: 48 ُسا دشفِ Makki Suatu mukjizat 
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41 خ٠آ 51: 37 ُسا دشفِ Makki Tanda 
42 خ٠آ 54: 15* ُسا دشفِ Makki Pelajaran 
43 هز٠آ   (2) 
Éyatuk 
3: 41 ُسا دشفِ Madani Tanda bagi engkau 
44 هز٠آ 19: 10 ُسا دشفِ Makki Tanda bagi engakau 
45 ٓ١ز٠آ 
Éyatayn 
17: 12 ُسا ٕٝضِ Makki Dua tanda (mlm & siang) 
46 دب٠آ (148) 
ÉyÉt 
2: 61 ُسا غّع Madani Ayat2 Allah 
47 دب٠آ 2: 118 ُسا غّع Madani Tanda2 kekuasaan 
48 دب٠آ 2: 219 ُسا غّع Madani Ayat2 Allah 
49 دب٠آ 2: 252 ُسا غّع Madani Ayat2 Allah 
50 دب٠آ 3: 4 ُسا غّع Madani Ayat2 Allah 
51 دب٠آ 3: 19 ُسا غّع Madani Ayat2 Allah 
52 دب٠آ 3: 58 ُسا غّع Madani Bukti2/mukjizat 
53 دب٠آ 3: 97 ُسا غّع Madani Tanda2 yg nyata 
54 دب٠آ 3: 101 ُسا غّع Madani Ayat2 Allah 
55 دب٠آ 3: 112 ُسا غّع Madani Ayat2 Allah 
56 دب٠آ 3: 118 ُسا غّع Madani Ayat2 
57 دب٠آ 3: 199 ُسا غّع Madani Ayat2 Allah 
58 دب٠آ 4:155 ُسا غّع Madani Keterangan2 Allah 
59 دب٠آ 6: 4 ُسا غّع Makki Ayat-ayat al-Quran / 
mukjizat / fenomena alam 
60 دب٠آ 6: 33 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
61 دب٠آ 6: 55 ُسا غّع Makki Ayat2 al-Quran 
62 دب٠آ 6: 97 ُسا غّع Makki Tanda2 kebesaran 
63 دب٠آ 6: 99 ُسا غّع Makki Tanda2 kekuasaan Allah 
64 دب٠آ 6: 109 ُسا غّع Makki Mukjizat2 
65 دب٠آ 6: 157 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
66 دب٠آ 6: 158 ُسا غّع Makki Ayat2 Tuhanmu 
67 دب٠آ 7: 32 ُسا غّع Makki Ayat2 itu 
68 دب٠آ 7: 126 ُسا غّع Makki Ayat2 Tuhan kami 
69 دب٠آ 7: 174 ُسا غّع Makki Ayat2 itu 
70 دب٠آ 8: 54 ُسا غّع Madani Ayat2 Tuhannya 
71 دب٠آ 9: 11 ُسا غّع Madani Ayat2 itu 
72 دب٠آ 10: 5 ُسا غّع Makki Tanda2 kebesaran 
73 دب٠آ 10: 24 ُسا غّع Makki Tanda2 kekuasaan 
74 دب٠آ 10: 71 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
75 دب٠آ 10: 101 ُسا غّع Makki Tanda2 kekuasaan 
76 دب٠آ 12: 1 ُسا غّع Makki Ayat2 al-Quran 
77 دب٠آ 12: 35 ُسا غّع Makki Tanda2 (kebenaran 
Yusuf) 
78 دب٠آ 13: 2 ُسا غّع Makki Tanda2 (kebesaran-Nya) 
79 دب٠آ 13: 4 ُسا غّع Makki Tanda2 (kebesaran-Nya) 
80 دب٠آ 15: 1 ُسا غّع Makki Ayat2 al-Kitab al-Quran 
81 دب٠آ 16: 12 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan 
Allah) 
82 دب٠آ 16: 104 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah (al-Quran) 
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83 دب٠آ 17: 59 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan 
Allah) 
84 دب٠آ 17: 101 ُسا غّع Makki Mukjizat2 
85 دب٠آ 18: 57 ُسا غّع Makki Ayat2 Tuhannya 
86 دب٠آ 19: 58 ُسا غّع Makki Ayat2 al-Rahman 
87 دب٠آ 20: 127 ُسا غّع Makki Ayat2 Tuhannya 
88 دب٠آ 22: 16 ُسا غّع Madani Ayat2 al-Quran 
89 دب٠آ 23: 58 ُسا غّع Makki Ayat2 Tuhan mereka 
90 دب٠آ 24: 18 ُسا غّع Madani Ayat2 itu 
91 دب٠آ 24: 46 ُسا غّع Madani Ayat2 al-Quran 
92 دب٠آ 24: 61 ُسا غّع Madani Ayat2-(Nya) 
93 دب٠آ 26: 2 ُسا غّع Makki Ayat2 al-Quran 
94 دب٠آ 27: 12 ُسا غّع Makki Mukjizat2 
95 دب٠آ 28: 2 ُسا غّع Makki Ayat2 al-Kitab al-Quran 
96 دب٠آ 29: 23 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
97 دب٠آ 29: 49 ُسا غّع Makki Ayat2 Al-Quran 
98 دب٠آ 29: 50 ُسا غّع Makki Mukjizat2 Tuhannya 
99 دب٠آ 30: 21 ُسا غّع Makki Tanda2 
100 دب٠آ 30: 23 ُسا غّع Makki Tanda2 
101 دب٠آ 30: 28 ُسا غّع Makki Ayat2/tanda2 
102 دب٠آ 31: 2 ُسا غّع Makki Ayat2 al-Quran 
103 دب٠آ 32: 22 ُسا غّع Makki Ayat2 Tuhannya 
104 دب٠آ 33: 34 ُسا غّع Madani Ayat2 Allah 
105 دب٠آ 36: 46 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan) Tuhan 
106 دب٠آ 39: 52 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan Allah) 
107 دب٠آ 39: 71 ُسا غّع Makki Ayat2 Tuhan kamu 
108 دب٠آ 40: 35 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
109 دب٠آ 40: 63 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
110 دب٠آ 40: 81 ُسا غّع Makki Tanda2 kekuasaan-Nya 
111 دب٠آ 44: 33 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan) 
112 دب٠آ 45: 4 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan Allah) 
113 دب٠آ 45: 6 ُسا غّع Makki Ayat2  + keterangan2-Nya 
114 دب٠آ 45: 11 ُسا غّع Makki Ayat2 Tuhan mereka 
115 دب٠آ 45: 35 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
116 دب٠آ 46: 27 ُسا غّع Makki Tanda2 (kebesaran) 
117 دب٠آ 53: 18 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan) 
Tuhannya 
118 دب٠آ 57: 17 ُسا غّع Madani Tanda2 (kebesaran Allah) 
119 دب٠آ 62: 5 ُسا غّع Madani Ayat2 Allah 
120 دب٠آ 65: 11 ُسا غّع Madani Ayat2 Allah 
121 هرب٠آ  (3) 
ÉyÉtik 
2: 129 ُسا غّع Madani Ayat2 Engkau 
122 هرب٠آ 20: 134 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
123 هرب٠آ 28: 47 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
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124 بٕرب٠آ  (92) 
ÉyÉtinÉ 
2: 39 ُسا غّع Madani Ayat2  Kami 
125 بٕرب٠آ 3: 11 ُسا غّع Madani Ayat2 Allah 
126 بٕرب٠آ 5: 10 ُسا غّع Madani Ayat2 Kami 
127 بٕرب٠آ 6: 39 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
128 بٕرب٠آ 6: 54 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
129 بٕرب٠آ 6: 150 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
130 بٕرب٠آ 7: 9 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
131 بٕرب٠آ 7: 40 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
132 بٕرب٠آ 7: 64 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
133 بٕرب٠آ 7: 103 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
134 بٕرب٠آ 7: 146 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
135 بٕرب٠آ 7: 156 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
136 بٕرب٠آ 7: 176 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
137 بٕرب٠آ 7: 182 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
138 بٕرب٠آ 10: 7 ُسا غّع Makki Ayat2 Allah 
139 بٕرب٠آ 10: 21 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan) Kami 
140 بٕرب٠آ 10: 75 ُسا غّع Makki Tanda2/mukjizat2 Kami 
141 بٕرب٠آ 11: 96 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan) Kami 
142 بٕرب٠آ 15: 81 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan) Kami 
143 بٕرب٠آ 17: 98 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
144 بٕرب٠آ 19: 73 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
145 بٕرب٠آ 20: 23 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan) Kami 
146 بٕرب٠آ 20: 126 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
147 بٕرب٠آ 22: 51 ُسا غّع Madani Ayat2 Kami 
148 بٕرب٠آ 22: 72 ُسا غّع Madani Ayat2 Kami 
149 بٕرب٠آ 23: 45 ُسا غّع Makki Tanda2 (kebesaran) Kami 
150 بٕرب٠آ 26: 15 ُسا غّع Makki Ayat2/mukjizat2 Kami 
151 بٕرب٠آ 27: 81 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
152 بٕرب٠آ 27: 83 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
153 بٕرب٠آ 28: 36 ُسا غّع Makki Mukjizat2 Kami 
154 بٕرب٠آ 28: 59 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
155 بٕرب٠آ 29: 49 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
156 بٕرب٠آ 30: 53 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
157 بٕرب٠آ 31: 32 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
158 بٕرب٠آ 32: 24 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
159 بٕرب٠آ 34: 38 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
160 بٕرب٠آ 40: 23 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
161 بٕرب٠آ 41: 28 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
162 بٕرب٠آ 41: 53 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan) Kami 
163 بٕرب٠آ 43: 46 ُسا غّع Makki Mukjizat2 Kami 
164 بٕرب٠آ 43: 69 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
165 بٕرب٠آ 45: 25 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
166 بٕرب٠آ 54: 42 ُسا غّع Makki Mukjizat2 Kami 
167 بٕرب٠آ 64: 10 ُسا غّع Madani Ayat2 Kami 
168 بٕرب٠آ 74: 16 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
169 بٕرب٠آ 83: 13 ُسا غّع Makki Ayat2 Kami 
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170 ٗرب٠آ   (37) 
ÉyÉtih 
2: 73 ُسا غّع Madani Tanda2 (kekuasaan)-Nya 
171 ٗرب٠آ 2: 221 ُسا غّع Madani Ayat2/perintah2-Nya 
172 ٗرب٠آ 3: 103 ُسا غّع Madani Ayat2-Nya 
173 ٗرب٠آ 5: 89 ُسا غّع Madani Ayat2/hukum2-Nya 
174 ٗرب٠آ 6: 93 ُسا غّع Makki Ayat2-Nya 
175 ٗرب٠آ 7: 37 ُسا غّع Makki Ayat2-Nya 
176 ٗرب٠آ 9 : 65 ُسا غّع Madani Ayat2-Nya 
177 ٗرب٠آ 11: 1 ُسا غّع Makki Ayat2nya (Kitab al-Quran) 
178 ٗرب٠آ 24: 59 ُسا غّع Madani Ayat2-Nya 
179 ٗرب٠آ 30: 20 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan)-Nya 
180 ٗرب٠آ 30: 22 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan)-Nya 
181 ٗرب٠آ 30: 24 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan)-Nya 
182 ٗرب٠آ 30: 46 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan)-Nya 
183 ٗرب٠آ 38: 29 ُسا غّع Makki Ayat2nya (al-Quran) 
184 ٗرب٠آ 40: 81 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan)-Nya 
185 ٗرب٠آ 41: 37 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan)-Nya 
186 ٗرب٠آ 41: 44 ُسا غّع Makki Ayat2nya (al-Quran) 
187 ٗرب٠آ 42: 32 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan)-Nya 
188 ٗرب٠آ 45: 6 ُسا غّع Makki Keterangan2-Nya 
189 ٗرب٠آ 62: 2 ُسا غّع Madani Ayat2-Nya 
190 بٙرب٠آ 
ÉyÉtihÉ 
21: 32 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan Allah) 
191 ٝرب٠آ (14) 
ÉyÉtÊ 
2: 41 ُسا غّع Madani Ayat2-Ku 
192 ٝرب٠آ 6: 130 ُسا غّع Makki Ayat2-Ku 
193 ٝرب٠آ 7: 146 ُسا غّع Makki Tanda2 (kekuasaan)-Ku 
194 ٝرب٠آ 18: 106 ُسا غّع Makki Ayat2-Ku 
195 ٝرب٠آ 21: 37 ُسا غّع Makki Tanda2 (azab)-Ku 
196 ٝرب٠آ 23: 105 ُسا غّع Makki Ayat2-Ku 
197 ٝرب٠آ 27: 84 ُسا غّع Makki Ayat2-Ku 
198 ٝرب٠آ 39: 59 ُسا غّع Makki Keterangan2-Ku 
199 ٝرب٠آ 45: 31 ُسا غّع Makki Ayat2-Ku 
      Jumlah keseluruhan 
ayat = 382 
 
 
Sumber: Hasil Analisis Sebahagian Kata خ٠آ  (Éyah) sebagaimana  
yang terdapat di dalam al-Quran. 
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     Jadual L. 9. Sebahagian Penggunaan Kata  ٍُػ (‘ilm) dan Derivatifnya  
di dalam al-Quran 
 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD 
FRASA 
1 ٍُػ  (12) 
‘alim 
2: 60 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Tiap2 suku telah 
mengetahui 
2 ٍُػ 2: 235 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah mengetahui 
3 ٍُػ 8: 23 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah mengetahui 
4 ٍُػ 24: 41 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Setiap makhluk tlh tahu 
5 ٍُػ 48: 18 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah mengetahui 
6 ٍُػ 73: 20 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Allah telah mengetahui 
7 ذٍّػ (4) 
‘alimtu/a 
17: 102 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Engkau (Fir‘awn) telah 
tahu 
8 ذٍّػ 28: 38 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Aku (Fir‘awn) tak tahu 
9 ذٍّػ  (3) 
‘alimat 
37: 158 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Kaum jin mengetahui 
10 ذٍّػ 82: 5 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Tiap2 jiwa mengetahui 
11 ُزٍّػ  (5) 
‘alimtum 
12: 73 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kamu telah mengetahui 
12 ُزٍّػ 24: 33 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Kamu mengetahui 
13 ّٓ٘ٛزٍّػ 
‘alimtumËhun
n 
60: 10 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Kamu telah mengetahui 
mereka 
14 ٗزٍّػ 
‘alimtah 
5: 116 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Engkau mengetahuinya 
15 بٍّٕػ  (6) 
‘alimnÉ 
12: 51 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kami tidak mengetahui 
16 بٍّٕػ 15: 24 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kami telah mengetahui 
17 بٍّٕػ 33: 50 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Kami telah mengetahui 
18 ٍّٗػ 
‘alimah 
4: 83 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Pasti mengetahuinya 
19 اٍّٛػ   (2) 
‘alimË 
2: 102 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Mereka telah meyakini 
20 اٍّٛػ 28: 75 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Mereka mengetahui 
21 ٍُػأ   (11) 
a‘lam 
2: 33 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Aku (Allah) mengetahui 
22 ٍُػأ 2: 259 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Aku meyakini 
23 ٍُػأ 6: 50 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Aku tidak mengetahui 
24 ٍُػأ 7: 188 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Andainya aku tahu 
25 ٍُػأ 12: 86 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Aku tahu dari Allah 
26 ٍُؼر   (12) 
ta‘lam 
2: 107 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Engkau mengetahui 
27 ٍُؼر 5: 40 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Engkau ketahui 
28 ٍُؼر 9: 43 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Engkau ketahui 
29 ٍُؼر 14: 38 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Engkau (Allah) tahu 
30 ٍُؼر 22: 70 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Engkau mengetahui 
31 ٍُؼر 32: 17 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Tak seorang pun tahu 
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32 ٍّٓؼزٌ  (2) 
Lata‘lamunn 
20: 71 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Pasti engkau akan 
mengetahui 
33 بٍّٙؼر 
ta‘lamuhÉ 
11: 49 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki engkau tidak 
mengetahuinya 
34 ٍُّٙؼر 
ta‘lamuhum 
9: 101 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Engkau tidak mengetahui 
mereka 
35 اٍّٛؼر  (9) 
ta‘lamË 
4: 43 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kamu mengerti 
36 اٍّٛؼر 6: 91 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu tidak mengetahui 
37 اٍّٛؼر 17: 12 عسبضِ ًؼف غّع Makki Agar kamu mengetahui 
38 اٍّٛؼر 48: 27 عسبضِ ًؼف غّع Madani Tidak kamu ketahui 
39 ٍّْٛؼر  (56) 
ta‘lamËn 
2: 22 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kamu mengetahui 
40 ٍّْٛؼر 2: 80 عسبضِ ًؼف غّع Madani Tidak kamu ketahui 
41 ٍّْٛؼر 2:188 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kamu mengetahui 
42 ٍّْٛؼر 2: 280 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kamu mengetahui 
43 ٍّْٛؼر 3: 71 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kamu mengetahui 
44 ٍّْٛؼر 6: 81 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu mengetahui 
45 ٍّْٛؼر 7: 38 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu tidak mengetahui 
46 ٍّْٛؼر 8: 27 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kamu mengetahui 
47 ٍّْٛؼر 11: 93 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu akan mengetahui 
48 ٍّْٛؼر 16: 8 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu tidak mengetahui 
49 ٍّْٛؼر 16: 43 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu tidak mengetahui 
50 ٍّْٛؼر 21: 7 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu tidak mengetahui 
51 ٍّْٛؼر 23: 114 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kalau kamu mengetahui 
52 ٍّْٛؼر 26: 49 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu pasti akan tahu 
53 ٍّْٛؼر 29: 16 عسبضِ ًؼف غّع Makki jika kamu mengetahui 
54 ٍّْٛؼر 56: 61 عسبضِ ًؼف غّع Makki Tidak kamu ketahui 
55 ٍّْٛؼر 62: 9 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kamu mengetahui 
56 ٍّْٛؼر 102: 5 عسبضِ ًؼف غّع Makki Jika kamu mengetahui 
57 ٍّْٛؼز ف  (3) 
fasata‘lamËn 
20: 135 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kamu kelak akan 
mengetahui 
58 ٍُّٙٔٛؼر 
ta‘lamËnahum 
8: 60 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kamu tidak mengetahui 
mereka 
59 ٍُّ٘ٛؼر 
ta‘lamËhum 
48: 25 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kamu tidak mengetahui 
akan mereka 
60 ٍُؼٔ   (12) 
na‘lam 
2: 143 عسبضِ ًؼف غّع Madani Agar Kami mengetahui 
61 ٍُؼٔ 5: 113 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kami yakin 
62 ٍُؼٔ 15: 97 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami benar2 mengetahui 
63 ٍُؼٔ 18: 12 عسبضِ ًؼف غّع Makki Agar Kami mengetahui 
64 ٍُؼٔ 36: 76 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami mengetahui 
65 ٍُؼٔ 50: 16 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kami mengetahui 
66 ٍُّٙؼٔ 
na‘lamuhum 
9: 101 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kami-lah yang 
mengetahui mereka 
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67 ٍُؼ٠    (93) 
ya‘lam 
2: 77 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah mengetahui 
68 ٍُؼ٠ 2: 235 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah mengetahui 
69 ٍُؼ٠ 3: 140 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Supaya Allah tahu 
70 ٍُؼ٠ 4: 63 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah mengetahui 
71 ٍُؼ٠ 5: 99 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah mengetahui 
72 ٍُؼ٠ 6: 3 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Dia mengetahui 
73 ٍُؼ٠ 9: 42 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah mengetahui 
74 ٍُؼ٠ 11: 6 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Dia mengetahui 
75 ٍُؼ٠ 13: 42 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Dia mengetahui 
76 ٍُؼ٠ 16: 74 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Allah mengetahui 
77 ٍُؼ٠ 21: 28 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Dia mengetahui 
78 ٍُؼ٠ 22: 54 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Agar orang2 yang diberi 
ilmu meyakini 
79 ٍُؼ٠ 24: 63 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah (telah) mengetahui 
80 ٍُؼ٠ 27: 74 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Tuhanmu benar2 tahu 
81 ٍُؼ٠ 29: 52 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Dia mengetahui 
82 ٍُؼ٠ 33: 18 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah mengetahui 
83 ٍُؼ٠ 41: 22 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Kamu sangka Allah tidak 
mengetahui 
84 ٍُؼ٠ 47: 30 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah mengetahui 
85 ٍُؼ٠ 57: 29 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Agar ahli kitab tahu 
86 ٍُؼ٠ 67: 14 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Apakah Allah yang 
menciptakan tidak tahu? 
87 ٍُؼ٠ 96: 5 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Manusia tidak mengetahui 
88 ٍُؼ١س   (2) 
saya‘lam 
26: 227 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Orang2 zalim kelak akan 
mengetahui 
89 ٍّٓؼ١ٌ   (4) 
laya‘lamann 
29: 3 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Sesungguhnya Allah pasti 
mengetahui 
90 ٍّٓؼ١ٌ 29: 11 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Allah benar2 mengetahui 
91 ٍّٗؼ٠   (4) 
ya‘lamh/muh 
2: 197 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Allah mengetahuinya 
92 ٍّٗؼ٠ 3: 29 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Pasti Allah 
mengetahuinya 
93 بٍّٙؼ٠   (2) 
ya‘lamuhÉ 
6: 59 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Tidak ada yang 
mengetahuinya 
94 ٍُّٙؼ٠   (3) 
ya‘lamuhum 
14: 9 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Tidak ada yang 
mengetahui mereka 
95 اٍّٛؼ٠   (7) 
ya‘lamË 
9: 63 عسبضِ ًؼف غّع Madani Tidakkah mereka 
mengetahui 
96 اٍّٛؼ٠ 14: 52 عسبضِ ًؼف غّع Makki Agar mereka mengetahui 
97 اٍّٛؼ٠ 39: 52 عسبضِ ًؼف غّع Makki Tidakkah mereka tahu 
98 ٍّْٛؼ٠   (85) 
ya‘lamËn 
2: 26 عسبضِ ًؼف غّع Madani Mereka yakin 
99 ٍّْٛؼ٠ 2: 230 عسبضِ ًؼف غّع Madani (kaum) yang mengetahui 
100 ٍّْٛؼ٠ 3: 135 عسبضِ ًؼف غّع Madani Mereka mengetahui 
101 ٍّْٛؼ٠ 6: 114 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka mengetahui 
102 ٍّْٛؼ٠ 7: 182 عسبضِ ًؼف غّع Makki Tidak mereka ketahui 
103 ٍّْٛؼ٠ 8: 34 عسبضِ ًؼف غّع Madani Mereka tidak mengetahui 
104 ٍّْٛؼ٠ 9: 93 عسبضِ ًؼف غّع Madani Mereka tidak mengetahui 
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105 ٍّْٛؼ٠ 10: 55 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kebanyakan mereka  
tidak tahu 
106 ٍّْٛؼ٠ 12: 68 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kebanyakan manusia 
tidak tahu 
107 ٍّْٛؼ٠ 15: 96 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka akan mengetahui 
108 ٍّْٛؼ٠ 16: 75 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kebanyakan mrk tak tahu 
109 ٍّْٛؼ٠ 24: 25 عسبضِ ًؼف غّع Madani Mereka mengetahui 
110 ٍّْٛؼ٠ 27: 61 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kebanyakan mrk tak tahu 
111 ٍّْٛؼ٠ 29: 41 عسبضِ ًؼف غّع Makki Jika mereka mengetahui 
112 ٍّْٛؼ٠ 30: 6 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kebanyakan manusia 
tidak mengetahui 
113 ٍّْٛؼ٠ 34: 14 عسبضِ ًؼف غّع Makki Andainya mereka  tahu 
114 ٍّْٛؼ٠ 36: 26 عسبضِ ًؼف غّع Makki Jika kaumku mengetahui 
115 ٍّْٛؼ٠ 39: 26 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kalau mereka tahu 
116 ٍّْٛؼ٠ 40: 70 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kelak mereka akan tahu 
117 ٍّْٛؼ٠ 44: 39 عسبضِ ًؼف غّع Makki Kebanyakan mrk tak tahu 
118 ٍّْٛؼ٠ 68: 44 عسبضِ ًؼف غّع Makki Tidak mereka ketahui 
119 ٍّْٛؼ١س  (5) 
saya‘lamËn 
19: 75 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka akan mengetahui 
120 ٍّْٛؼ١س 72: 24 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mereka akan mengetahui 
121 ٍُػا      (4) 
a‘lam 
5: 49 شِأ ًؼف دشفِ Madani Engkau ketahuilah 
122 ٍُػا 28: 50 شِأ ًؼف دشفِ Makki Engkau ketahuilah 
123 اٍّٛػا   (27) 
i‘lamË 
2: 194 شِأ ًؼف غّع Madani Kamu ketahuilah 
124 اٍّٛػا 2: 209 شِأ ًؼف غّع Madani Kamu ketahuilah 
125 اٍّٛػا 2: 244 شِأ ًؼف غّع Madani Kamu ketahuilah 
126 اٍّٛػا 5: 92 شِأ ًؼف غّع Madani Kamu ketahuilah 
127 اٍّٛػا 8: 28 شِأ ًؼف غّع Madani Kamu ketahuilah 
128 اٍّٛػا 9: 36 شِأ ًؼف غّع Madani Kamu ketahuilah 
129 اٍّٛػا 11: 14 شِأ ًؼف غّع Makki Kamu ketahuilah 
130 اٍّٛػا 49: 7 شِأ ًؼف غّع Madani Ketahuilah oleh kamu 
131 اٍّٛػا 57: 17 شِأ ًؼف غّع Madani Ketahuilah oleh kamu 
132 ٍُؼ١ٌ 
Liyu‘lam 
24: 31  عسبضِ
(ًٙغِ)  
دشفِ Madani Agar ia diketahui 
133 ٍُػ    (4) 
‘allam 
55: 2 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Telah mengajarkan 
134 ٍُػ 96: 4 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Yang mengajarkan 
135 هزٍّػ 
‘allamtuk 
5: 110 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Aku mengajar engkau 
136 ُزٍّػ 
‘allamtum 
5: 4 ٝضبِ ًؼف غّع Madani Telah kamu ajar 
137 بٕزٍّػ 
‘allamtanÉ 
2: 32 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Engkau telah ajarkan 
kepada kami 
138 ٕٝزٍّػ 
‘allamtanÊ 
12: 101 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Engkau telah 
mengajarkan kepadaku 
139 هٍّػ 
‘allamak 
4: 113 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah telah mengajarkan 
kepadamu 
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140 ُىٍّػ   (4) 
‘allamakum 
2: 239 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah telah mengajarkan 
kamu 
141 ُىٍّػ 5: 4 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah ajarkan kepadamu 
142 ٖبٍّٕػ   (4) 
‘allamnÉh 
12: 68 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kami ajarkan kepada 
Yaakub 
143 ٖبٍّٕػ 21: 80 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kami ajar kepada Daud 
144 ٍّٕٝػ 
‘allamanÊ 
12: 37 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Tuhan-ku ajarkan 
kepadaku 
145 ٍّٗػ    (4) 
‘allamahu 
2: 282 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Allah telah 
mengajarkannya 
146 ٍّٗػ 55: 4 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki (Allah) mengajarnya 
147 ٍّٓؼر 
tu‘allimani 
18: 66 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Engkau ajarkan kepadaku 
148 ٍّْٛؼر   (2) 
tu‘allimËn 
49: 16 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kamu akan 
beritahu/mengajar 
149 ٍّٓٙٔٛؼر 
tu‘allimËnahu
nn 
5: 4 عسبضِ ًؼف غّع Madani Kamu mengajarnya 
(binatang buas) 
150 ٍّٗؼٌٕٚ 
walinu‘allima
h 
12: 21 عسبضِ ًؼف غّع Makki Agar Kami ajarkan 
kepadanya 
151 ْبٍّؼ٠ 
yu‘allimÉn 
2: 102 عسبضِ ًؼف ٕٝضِ Madani Keduanya tidak 
mengajarkan 
152 هٍّؼ٠ 
yu‘allimuk 
12: 6 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Dia mengajarkanmu 
153 ُىٍّؼ٠    (3) 
yu‘allimukum 
2: 151 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Dia (Rasul) mengajarkan 
kamu 
154 ٍّٗؼ٠      (2) 
yu‘allimuh 
16: 103 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Seorang manusia 
mengajarkannya (Muhd) 
155 ٍُّٙؼ٠    (3) 
yu‘allimuhum 
62: 2 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani Dia (Rasul) mengajarkan 
mereka 
156 ٍّْٛؼ٠ 
yu‘allimËn 
2: 102 عسبضِ ًؼف غّع Madani Mereka (syaitan2) 
mengajarkan 
157 ذٍّػ 
‘ullimta 
18: 66 ٝضبِ ًؼف 
(يٛٙغِ)  
دشفِ Makki Telah diajarkan kepada 
engkau 
158 ُزٍّػ 
‘ullimtum 
6: 91 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Telah diajarkan kepada 
kamu 
159 بٍّٕػ 
‘ullimnÉ 
27: 16 ٝضبِ ًؼف 
(يٛٙغِ)  
غّع Makki Kami telah diberi 
pengertian 
160 ٍّْٛؼز٠   (2) 
yata‘allamËn 
2: 102 عسبضِ ًؼف غّع Madani Mereka mempelajari 
(belajar) 
161 ٌُبػ    (13) 
‘Élim 
9: 105 ُسا دشفِ Madani (Allah) Yang Maha 
Mengetahui 
162 ٌُبػ 23: 92 ُسا دشفِ Makki Yang Maha Mengetahui 
163 ٌُبػ 35: 38 ُسا دشفِ Makki Mengetahui 
164 ٌُبػ 59: 22 ُسا دشفِ Madani Yang Mengetahui 
165 ٌُبػ 72: 26 ُسا دشفِ Makki Yang Mengetahui 
166 
ٌّْٛبؼٌا 
al-‘ÉlimËn 
29: 43 ُسا غّع Makki Orang2 yang berilmu 
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167 ٓ١ٌّبػ   (4) 
‘ÉlimÊn 
21: 51 ُسا غّع Makki Orang2 yang mengetahui 
168 ٓ١ٌّبػ 30: 22 ُسا غّع Makki Orang2 yang mengetahui 
169 ءبٍّػ    (2) 
‘ulamÉ‟ 
26: 197 ُسا غّع Makki Orang2 berilmu/ulama 
170 ءبٍّػ 35: 28 ُسا غّع Makki Orang2 berilmu/ulama 
171 ٍَٛؼِ  (11) 
ma‘lËm 
15: 21 ُسا دشفِ Makki (kadar)Yang tertentu 
172 ٍَٛؼِ 26: 38 ُسا دشفِ Makki (hari) yang ditentukan 
173 ٍَٛؼِ 37: 41 ُسا دشفِ Makki (rezeki) yang tertentu 
174 ٍَٛؼِ 38: 81 ُسا دشفِ Makki (waktu) yang tertentu 
175 ٍَٛؼِ 70: 24 ُسا دشفِ Makki (hak) yang tertentu 
176 دبٍِٛؼِ  (2) 
ma‘lËmÉt 
2: 197 ُسا غّع Madani (beberapa bulan) yang 
dimaklumi/diketahui 
177 دبٍِٛؼِ 22: 28 ُسا غّع Madani Hari2 yang ditentukan 
178 ٍُؼِ 
mu‘allam 
44: 14 ُسا دشفِ Makki Orang yang belajar/terima 
ajaran 
179 ٍُػأ      (49) 
a‘lam 
2: 140 ً١ضفر ُسا دشفِ Madani Lebih mengetahui 
180 ٍُػأ 3: 167 ً١ضفر ُسا دشفِ Madani (Allah) lebih mengetahui 
181 ٍُػأ 4: 45 ً١ضفر ُسا دشفِ Madani (Allah) lebih mengetahui 
182 ٍُػأ 5: 61 ً١ضفر ُسا دشفِ Madani (Allah) lebih mengetahui 
183 ٍُػأ 6: 119 ً١ضفر ُسا دشفِ Makki Dia-lah yang lebih tahu 
184 ٍُػأ 16: 125 ً١ضفر ُسا دشفِ Makki Dia-lah yang lebih tahu 
185 ٍُػأ 17: 55 ً١ضفر ُسا دشفِ Makki Tuhan-mu lebih tahu 
186 ٍُػأ 18: 22 ً١ضفر ُسا دشفِ Makki Tuhan-ku lebih tahu 
187 ٍُػأ 22: 68 ً١ضفر ُسا دشفِ Madani Allah lebih mengetahui 
188 ٍُػأ 39: 70 ً١ضفر ُسا دشفِ Makki Dia lebih mengetahui 
189 ٍُػأ 53: 30 ً١ضفر ُسا دشفِ Makki Dia-lah yang paling tahu 
190 ٍُػأ 60: 10 ً١ضفر ُسا دشفِ Madani Allah lebih mengetahui 
191 ٍُػأ 68: 7 ً١ضفر ُسا دشفِ Makki Dia-lah yang paling tahu 
192 ُ١ٍػ  (140) 
‘alÊm 
2: 29 ُسا دشفِ Madani Maha Mengetahui 
193 ُ١ٍػ 2: 32 ُسا دشفِ Madani Yang Maha mengetahui 
194 ُ١ٍػ 2: 283 ُسا دشفِ Madani Maha Mengetahui 
195 ُ١ٍػ 3: 119 ُسا دشفِ Madani Maha Mengetahui 
196 ُ١ٍػ 7: 112 ُسا دشفِ Makki (ahli sihir) yang pandai 
197 ُ١ٍػ 9: 44 ُسا دشفِ Madani Allah mengetahui 
198 ُ١ٍػ 10: 36 ُسا دشفِ Makki Maha Mengetahui 
199 ُ١ٍػ 12: 55 ُسا دشفِ Makki Berilmu (N. Yusuf) 
200 ُ١ٍػ 21: 4 ُسا دشفِ Makki Maha Mengetahui 
201 ُ١ٍػ 26: 37 ُسا دشفِ Makki (ahli sihir) yang pandai 
202 ُ١ٍػ 31: 34 ُسا دشفِ Makki Maha Mengetahui 
203 ُ١ٍػ 49: 13 ُسا دشفِ Madani Maha Mengetahui 
204 ُ١ٍػ 62: 7 ُسا دشفِ Madani Maha Mengetahui 
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205 بّ١ٍػ   (22) 
‘alÊmÉ 
4: 32 ُسا دشفِ Madani Maha Mengetahui 
206 بّ١ٍػ 33: 1 ُسا دشفِ Madani Maha Mengetahui 
207 بّ١ٍػ 35: 44 ُسا دشفِ Makki Maha Mengetahui 
208 بّ١ٍػ 48: 26 ُسا دشفِ Madani Maha Mengetahui 
209 بّ١ٍػ 76: 30 ُسا دشفِ Madani Maha Mengetahui 
210 َلَػ   (4) 
‘allÉm 
5: 109 ُسا دشفِ Madani Yang Mengetahui 
211 َلَػ 9: 78 ُسا دشفِ Madani Amat Mengetahui 
212 ٍُؼٌا   (80) 
al-‘ilm 
2: 120 ُسا دشفِ Madani Ilmu pengetahuan 
213 ٍُؼٌا 2:247 ُسا دشفِ Madani Ilmu pengetahuan 
214 ٍُؼٌا 3: 18 ُسا دشفِ Madani Orang2 berilmu 
215 ٍُؼٌا 4: 157 ُسا دشفِ Madani Ilmu pengetahuan 
216 ٍُؼٌا 6: 100 ُسا دشفِ Makki Ilmu pengetahuan 
217 ٍُؼٌا 7: 52 ُسا دشفِ Makki Pengetahuan Kami 
218 ٍُؼٌا 10: 93 ُسا دشفِ Makki Ilmu pengetahuan 
219 ٍُؼٌا 11: 14 ُسا دشفِ Makki Ilmu Allah 
220 ٍُؼٌا 12: 76 ُسا دشفِ Makki Orang yang berilmu 
pengetahuan 
221 ٍُؼٌا 17: 85 ُسا دشفِ Makki Ilmu pengetahuan 
222 ٍُؼٌا 18: 5 ُسا دشفِ Makki Pengetahuan 
223 ٍُؼٌا 22: 54 ُسا دشفِ Madani Org2 yang diberi ilmu 
pengetahuan 
224 ٍُؼٌا 24: 15 ُسا دشفِ Madani Ilmu pengetahuan 
225 ٍُؼٌا 27: 42 ُسا دشفِ Makki Pengetahuan 
226 ٍُؼٌا 31: 6 ُسا دشفِ Makki (tanpa) ilmu pengetahuan 
227 ٍُؼٌا 38: 69 ُسا دشفِ Makki Ilmu pengetahuan 
228 ٍُؼٌا 40: 42 ُسا دشفِ Makki Ilmu 
229 ٍُؼٌا 44: 32 ُسا دشفِ Makki Pengetahuan (Kami) 
230 ٍُؼٌا 47: 16 ُسا دشفِ Madani Orang2 yang diberi ilmu 
pengetahuan 
231 ٍُؼٌا 58: 11 ُسا دشفِ Madani Orang2 yang diberi ilmu 
pengetahuan 
232 بٍّػ  (14) 
‘ilmÉ 
6: 80 ُسا دشفِ Makki Pengetahuan 
233 بٍّػ 12: 22 ُسا دشفِ Makki Ilmu 
234 بٍّػ 18: 65 ُسا دشفِ Makki Ilmu 
235 بٍّػ 20: 110 ُسا دشفِ Makki Ilmu 
236 بٍّػ 21: 79 ُسا دشفِ Makki Ilmu 
237 بٍّػ 27: 84 ُسا دشفِ Makki Ilmu 
238 بٍّػ 40: 7 ُسا دشفِ Makki Ilmu (Engkau) 
239 ٍّٗػ   (5) 
‘ilmih 
2: 255 ُسا دشفِ Madani Ilmu-Nya 
240 ٍّٗػ 4: 166 ُسا دشفِ Madani Ilmu-Nya 
241 ٍّٗػ 10: 39 ُسا دشفِ Makki Ilmunya 
242 ٍّٗػ 35: 11 ُسا دشفِ Makki Pengetahuan-Nya 
243 ٍّٗػ 41: 47 ُسا دشفِ Makki Pengetahuan 
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244 بٍّٙػ   (4) 
‘ilmuhÉ 
7: 187 ُسا دشفِ Makki Pengetahuan tentangnya 
(kiamat) 
245 بٍّٙػ 7: 187 ُسا دشفِ Makki Pengetahuan tentangnya 
(kiamat) 
246 بٍّٙػ 20: 52 ُسا دشفِ Makki Pengetahuan tntg itu 
247 بٍّٙػ 33: 63 ُسا دشفِ Madani Pengetahuan tntgnya 
248 ٍُّٙػ 
‘ilmuhum 
27: 66 ُسا دشفِ Makki Pengetahuan mereka 
249 ٍّٝػ 
‘ilmÊ 
26: 112 ُسا دشفِ Makki Tidak ada ilmuku 
250 َلَػلأا    (2) 
al-a‘lÉm 
42: 32 ُسا غّع Makki Gunung-ganang atau 
sesuatu yang terpacak 
251 َلَػلأا 55: 24 ُسا غّع Makki Gunung-ganang atau 
sesuatu yang terpacak 
252 ٓ١ٌّبؼٌا  (73) 
al-‘ÉlamÊn 
1: 2 ُسا غّع Makki Alam semesta 
253 ٓ١ٌّبؼٌا 2: 122 ُسا غّع Madani Segala umat 
254 ٓ١ٌّبؼٌا 3: 42 ُسا غّع Madani (segala wanita) di dunia 
255 ٓ١ٌّبؼٌا 3: 108 ُسا غّع Madani Makhluk2/hamba2-(Nya) 
256 ٓ١ٌّبؼٌا 6: 90 ُسا غّع Makki Seluruh umat 
257 ٓ١ٌّبؼٌا 10: 37 ُسا غّع Makki Semesta alam 
258 ٓ١ٌّبؼٌا 21: 91 ُسا غّع Makki Semesta alam 
259 ٓ١ٌّبؼٌا 25: 1 ُسا غّع Makki Seluruh alam 
260 ٓ١ٌّبؼٌا 26: 165 ُسا غّع Makki Kalangan manusia 
261 ٓ١ٌّبؼٌا 29: 15 ُسا غّع Makki Seluruh umat manusia 
262 ٓ١ٌّبؼٌا 37: 87 ُسا غّع Makki Semesta alam 
263 ٓ١ٌّبؼٌا 40: 64 ُسا غّع Makki Semesta alam 
264 ٓ١ٌّبؼٌا 44: 32 ُسا غّع Makki Sekalian bangsa2 
265 ٓ١ٌّبؼٌا 56: 80 ُسا غّع Makki Semesta alam 
266 ٓ١ٌّبؼٌا 81: 27 ُسا غّع Makki Semesta alam 
267 ٓ١ٌّبؼٌا 83: 6 ُسا غّع Makki Semesta alam 
268 دبِلَػ   (1) 
‘alÉmÉt 
16: 16 ُسا غّع Makki Tanda2 (penunjuk jalan) 
      Jumlah keseluruhan 
854 
 
Sumber: Hasil Analisis Sebahagian Kecil Kata  ٍُػ (‘ilm) dan Derivatifnya  
sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. 
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   Jadual L. 10. Sebahagian Penggunaan Kata ٜشور (dhikrÉ) dan Derivatifnya  
Dalam al-Quran 
 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKSUD KATA 
1 ٖشور   (2) 
Dhakarah 
74: 55 ٝضبِ ًؼف Makki Ambil pelajaran daripada  
al-Quran 
2 ٖشور 
Dhakarah 
80: 12 ٝضبِ ًؼف Makki Ambil pelajaran/perhati 
ajaran2 Tuhan 
3 ْٚشوز٠ 
yadhkurËn 
74: 56 عسبضِ ًؼف Makki Orang2 kafir tak ambil 
pelajaran 
4 شور   
Dhakkir 
6: 70 شِأ ًؼف Makki Beri peringatan kpd org2 yg 
ambil agama sbg senda gurau 
5 شور 
Dhakkir 
50: 45 شِأ ًؼف Makki Beri p‟ingatan kpd org2 yg 
takut thdp Allah 
6 شور 
Dhakkir 
51: 55 شِأ ًؼف Makki Beri peringatan kpd org2 
beriman 
7 شور  dhakkir 52: 29 شِأ ًؼف Makki Berilah peringatan 
8 شور 
Dhakkir 
87: 9 شِأ ًؼف Makki Beri peringatan kerana ia 
bermanfaat 
9 شور  dhakkir 88: 21 شِأ ًؼف Makki Berilah peringatan 
10 ُ٘شور     (1) 
dhakkirhum 
14: 5 شِأ ًؼف Makki N. Musa diarah agar ingatkan 
kaumnya dengan azab siksa 
11 شور      (2) 
dhukkir 
18: 57 ٝضبِ ًؼف Makki Org zalim b‟paling dr ayat2 
Allah bila diperingatkan 
12 شور 
dhukkir 
32: 22 ٝضبِ ًؼف Makki Org zalim b‟paling dr ayat2 
Allah bila diperingatkan 
13 ُرشور     (1) 
dhukkirtum 
36: 19 ٝضبِ ًؼف Makki Apakah kamu malang jika 
diberi peringatan? 
14 اٚشور   (7) 
dhukkirË 
5: 13 ٝضبِ ًؼف Madani Bani Israil lupakan apa yg 
diperingatkan 
15 اٚشور 
dhukkirË 
5: 14 ٝضبِ ًؼف Madani Org2 Nasrani juga lupakan 
apa yang diperingatkan 
16 اٚشور 
dhukkirË 
6: 44 ٝضبِ ًؼف Makki Umat2 t‟dahulu juga lupakan 
apa yg diperingatkan 
17 اٚشور 
dhukkirË 
7: 165 ٝضبِ ًؼف Makki Bani Israil langgar hari Sabtu 
lupakan apa yg diperingatkan 
18 اٚشور 
dhukkirË 
25: 73 ٝضبِ ًؼف Makki Bila diperingatkan, mereka 
prihatin 
19 اٚشور 
dhukkirË 
32: 15 ٝضبِ ًؼف Makki mukmin sujud & tak sombong 
bila diberi peringatan 
20 اٚشور 
dhukkirË 
37: 13 ٝضبِ ًؼف Makki Musyrikin Mekah tak peduli 
jika diberi peringatan 
21 ْٚشوززر   (3) 
tatadhakkarËn 
6: 80 عسبضِ ًؼف Makki Apakah kamu tak ambil 
pelajaran? 
22 ْٚشوززر 
tatadhakkarËn 
32: 4 عسبضِ ًؼف Makki Allah cipta alam semesta. 
Apakah kamu tak perhati? 
23 ْٚشوززر 
tatadhakkarËn 
40: 58 عسبضِ ًؼف Makki Sedikit sekali manusia yg 
ambil pelajaran 
24 ْٚشوزر  (17) 
tadhakkarËn 
6: 152 عسبضِ ًؼف Makki Perintah2 & larangan Allah 
agar kamu ambil pelajaran 
25 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
7: 3 عسبضِ ًؼف Makki Amat sedikit kamu yang  
ambil pelajaran 
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26 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
7: 57 عسبضِ ًؼف Makki kekuasaan Allah agar kamu 
ambil pelajaran 
27 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
10: 3 عسبضِ ًؼف Makki Apakah kamu tidak ambil 
pelajaran? 
28 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
11: 24 عسبضِ ًؼف Makki Tidakkah kamu ambil 
pelajaran? 
29 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
11: 30 عسبضِ ًؼف Makki Tidakkah kamu ambil 
pelajaran? 
30 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
16: 17 عسبضِ ًؼف Makki Mengapa kamu tidak ambil 
pelajaran? 
31 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
16: 90 عسبضِ ًؼف Makki Perintah & larangan Allah  agr 
kamu dapat pelajaran 
32 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
23: 85 عسبضِ ًؼف Makki Alam ini kepunyaan Allah. 
Apakah kamu tidak ingat? 
33 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
24: 1 عسبضِ ًؼف Madani amalkan hukum2 agar kamu 
ambil pelajaran 
34 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
24: 27 عسبضِ ًؼف Madani Adab memasuki rumah org 
lain agar kamu ingat 
35 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
27: 62 عسبضِ ًؼف Makki Amat sedikit kamu ambil 
pelajaran? 
36 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
37: 155 عسبضِ ًؼف Makki Apakah kamu tidak 
memikirkan? 
37 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
45: 23 عسبضِ ًؼف Makki Kenapa kamu tak ambil 
pelajaran? 
38 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
51: 49 عسبضِ ًؼف Makki agar kamu mengambil 
pelajaran 
39 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
56: 62 عسبضِ ًؼف Makki Kenapa tak ambil pelajaran 
(untuk penciptaan kedua)? 
40 ْٚشوزر 
tadhakkarËn 
69: 42 عسبضِ ًؼف Makki Amat sedikit kamu ambil 
pelajaran 
41 شوزز٠   (8) 
Yatadhakkar 
13: 19 عسبضِ ًؼف Makki Hanya ulË al-albÉb yg dapat 
ambil pelajaran 
42 شوزز٠ 
Yatadhakkar 
20: 44 عسبضِ ًؼف Makki Agar Fir‟aun mengambil 
pelajaran 
43 شوزز٠ 
Yatadhakkar 
38: 29 عسبضِ ًؼف Makki Tadabbur ayat2 al-Quran,  ulË 
al-albÉb mendapat pelajaran 
44 شوزز٠ 
Yatadhakkar 
39: 9 عسبضِ ًؼف Makki Hanya ulË al-albÉb yang dapat 
mengambil pelajaran 
45 شوزز٠   
yatadhakkar 
40: 13 عسبضِ ًؼف Makki Mereka yang kembali kpd 
Allah dpt ambil pelajaran 
46 ْٚشوزز٠  (7) 
yatadhakkarËn 
2: 221 عسبضِ ًؼف Madani Allah terangkan ayat2-Nya 
agar manusia dpt pelajaran 
47 ْٚشوزز٠ 
yatadhakkarËn 
14: 25 عسبضِ ًؼف Makki Allah buat perumpamaan2 
agar manusia ingat 
48 ْٚشوزز٠ 
yatadhakkarËn 
28: 43 عسبضِ ًؼف Makki Allah turunkan Taurat kpd 
Musa agar mereka ingat 
49 ْٚشوزز٠ 
yatadhakkarËn 
28: 46 عسبضِ ًؼف Makki Rasul beri peringatan agr 
kaumnya ingat 
50 ْٚشوزز٠ 
yatadhakkarËn 
28: 51 عسبضِ ًؼف Makki al-Quran turun beransur2 agar 
mereka dapat pelajaran 
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51 ْٚشوزز٠ 
yatadhakkarËn 
39: 27 عسبضِ ًؼف Makki p‟umpamaan dlm al-Quran 
agar manusia dapat pelajaran 
52 ْٚشوزز٠ 
yatadhakkarËn 
44: 58 عسبضِ ًؼف Makki Allah mudahkan al-Quran 
agar mereka dapat pelajaran 
53 شوز٠   (6) 
Yadhdhakkar 
2: 269 عسبضِ ًؼف Madani Hanya ulË al-albÉb dapat 
mengambil pelajaran 
54 شوز٠ 
Yadhdhakkar 
3: 7 عسبضِ ًؼف Madani Hanya ulË al-albÉb dapat 
mengambil pelajaran 
55 شوز٠ 
Yadhdhakkar 
14: 52 عسبضِ ًؼف Makki agar ulË al-albÉb dapat 
mengambil pelajaran 
56 شوز٠ 
Yadhdhakkar 
25: 62 عسبضِ ًؼف Makki Tanda2 bg org yg ambil 
pelajaran atau bersyukur 
57 شوز٠   
yadhdhakkar 
80: 4 عسبضِ ًؼف Makki dia ingin mendapatkan 
pelajaran 
58 شوز٠   
yadhdhakkar 
87: 10 عسبضِ ًؼف Makki Orang yang takut kepada 
Allah akan dapat pelajaran 
59 اٚشوز١ٌ   (2) 
liyadhdhakkarË 
17: 41 عسبضِ ًؼف Makki Allah beri peringatan2 dalam 
al-Quran agar mereka ingat 
60 اٚشوز١ٌ 
liyadhdhakkarË 
25: 50 عسبضِ ًؼف Makki Allah gilirkan hujan agar 
manusia ambil pelajaran 
61 ْٚشوز٠  (6) 
yadhdhakkarËn 
6: 126 عسبضِ ًؼف Makki kaum yang mahu mengambil 
pelajaran 
62 ْٚشوز٠ 
yadhdhakkarËn 
7: 26 عسبضِ ًؼف Makki Allah jelaskan ayat2-Nya agar 
mereka selalu ingat 
63 ْٚشوز٠ 
yadhdhakkarËn 
7: 130 عسبضِ ًؼف Makki Allah hukum kaum Fir‟aun 
agar mereka ambil pelajaran 
64 ْٚشوز٠ 
yadhdhakkarËn 
8: 57 عسبضِ ًؼف Madani agar mereka mengambil 
pelajaran 
65 ْٚشوز٠ 
yadhdhakkarËn 
9: 126 عسبضِ ًؼف Madani Munafik Madinah tidak 
bertaubat atau ambil pelajaran 
66 ْٚشوز٠ 
yadhdhakkarËn 
16: 13 عسبضِ ًؼف Makki agar manusia mengambil 
pelajaran 
67 شور    (52) 
dhikr 
7: 63 ُسا Makki Peringatan 
68 شور    dhikr 7: 69 ُسا Makki Peringatan Allah 
69 شور    dhikr 12: 42 ُسا Makki Peringatan Allah 
70 شور    dhikr 12: 104 ُسا Makki Pengajaran bg alam 
71 شور    dhikr 19: 2 ُسا Makki Penerangan/penjelasan 
72 شور    dhikr 21: 24 ُسا Makki Peringatan 
73 شور    dhikr 21: 24 ُسا Makki Peringatan 
74 شور    dhikr 21: 36 ُسا Makki Peringatan Allah 
75 شور    dhikr 25: 18 ُسا Makki Peringatan itu 
76 شور    dhikr 26: 5 ُسا Makki Peringatan dari Tuhan 
77 شور    dhikr 36: 11 ُسا Makki Peringatan 
78 شور    dhikr 36: 69 ُسا Makki Pelajaran/peringatan 
79 شور    dhikr 38: 87 ُسا Makki Peringatan 
80 شور    dhikr 43: 36 ُسا Makki Pengajaran/p‟ingatan Tuhan 
81 شور    dhikr 54: 17 ُسا Makki Pelajaran 
82 شور    dhikr 54: 22 ُسا Makki Pelajaran/pengajaran 
83 شور    dhikr 54: 32 ُسا Makki Pelajaran/pengajaran 
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84 شور    dhikr 54: 40 ُسا Makki Pelajaran/pengajaran 
85 شور    dhikr 68: 52 ُسا Makki peringatan 
86 شور    dhikr 72: 17 ُسا Makki Peringatan Tuhannya 
87 شور    dhikr 81: 27 ُسا Makki Peringatan bg alam 
88 اشور    dhikrÉ 20: 99 ُسا Makki Peringatan (al-Quran) 
89 اشور   dhikrÉ 20: 113 ُسا Makki Pengajaran 
90 اشور   dhikrÉ 21: 48 ُسا Makki Pengajaran (Taurat) 
91 اشور   dhikrÉ 37: 3 ُسا Makki Pelajaran 
92 اشور   dhikrÉ 37: 168 ُسا Makki Kitab/ peringatan 
93 اشور   dhikrÉ 65: 10 ُسا Madani Peringatan 
94 بٔشور  dhikrinÉ 53: 29 ُسا Makki Peringatan Kami 
95 ُوشور   (2) 
dhikru/ikum 
21: 10 ُسا Makki Peringatan2 atau sebab2 
kemuliaan 
96 ٜشور    (6) 
dhikrÊ 
18: 101 ُسا Makki Peringatan-Ku 
97 ٜشور  dhikrÊ 20: 124 ُسا Makki Peringatan-Ku 
98 ٜشور    (21) 
dhikrÉ 
6: 68 ُسا Makki Teringat larangan/peringatan 
99 ٜشور  dhikrÉ 6: 69 ُسا Makki Peringatan 
100 ٜشور  dhikrÉ 6: 90 ُسا Makki Peringatan 
101 ٜشور  dhikrÉ 7: 2 ُسا Makki pelajaran 
102 ٜشور  dhikrÉ 11: 114 ُسا Makki pelajaran 
103 ٜشور  dhikrÉ 11: 120 ُسا Makki peringatan 
104 ٜشور  dhikrÉ 21: 84 ُسا Makki Peringatan 
105 ٜشور  dhikrÉ 26: 209 ُسا Makki Peringatan 
106 ٜشور  dhikrÉ 29: 51 ُسا Makki Pelajaran 
107 ٜشور  dhikrÉ 38: 43 ُسا Makki Pelajaran 
108 ٜشور  dhikrÉ 38: 46 ُسا Makki peringatan 
109 ٜشور  dhikrÉ 39: 21 ُسا Makki Pelajaran 
110 ٜشور  dhikrÉ 40: 54 ُسا Makki Peringatan 
111 ٜشور  dhikrÉ 44: 13 ُسا Makki Peringatan 
112 ٜشور  dhikrÉ 50: 8 ُسا Makki Peringatan 
113 ٜشور  dhikrÉ 50: 37 ُسا Makki Peringatan 
114 ٜشور  dhikrÉ 51: 55 ُسا Makki Peringatan 
115 ٜشور  dhikrÉ 74: 31 ُسا Makki Peringatan 
116 ٜشور  dhikrÉ 80: 4 ُسا Makki Pengajaran 
117 ٜشور  dhikrÉ 87: 9 ُسا Makki peringatan 
118 ٜشور  dhikrÉ 89: 23 ُسا Makki Peringatan 
119 ُ٘اشور 
dhikrÉhum 
47: 18 ُسا Madani Peringatan mereka 
120 حشوزر    (9) 
tadhkirah 
20: 3 ُسا Makki Peringatan 
121 حشوزر 
tadhkirah 
56: 73 ُسا Madani Peringatan 
122 حشوزر 
tadhkirah 
69: 12 ُسا Makki Peringatan 
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123 حشوزر 
tadhkirah 
69: 48 ُسا Makki pelajaran 
124 حشوزر 
tadhkirah 
73: 19 ُسا Makki pelajaran 
125 حشوزر 
tadhkirah 
74: 49 ُسا Makki Peringatan Allah 
126 حشوزر 
tadhkirah 
74: 54 ُسا Makki Peringatan 
127 حشوزر 
tadhkirah 
76: 29 ُسا Madani Peringatan 
128 حشوزر 
tadhkirah 
80: 11 ُسا Madani Peringatan 
129 ٜش١وزر    (1) 
tadhkÊrÊ 
10: 71 ُسا Madani Peringatan-Ku 
130 شوزِ    (1) 
mudhakkir 
88: 21 ُسا Madani Pemberi peringatan 
 
 
Sumber: Hasil Analisis Sebahagian Kata ٜشور (dhikrÉ) dan Derivatifnya  
sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran. 
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LAMPIRAN K 
 
Jadual L.11. Penggunaan Kata  يبضِ (mithÉl) dan Derivatifnya  
di dalam al-Quran 
 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
AYAT 
MAKSUD 
KATA 
1 ًضّر 
tamaththal 
19: 17 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Dia telah menyerupai 
2 ٍُٙضِأ 
amthaluhum 
20: 104 ُسا غّع Makki Orang2 semisal mrk  
(lbh lurus jalannya) 
3 ًضِ  (31) 
mithl 
2: 113 ُسا دشفِ Madani Spt/semisal/sama 
4 ًضِ 2: 118 ُسا دشفِ Madani Spt/semisal/sama 
5 ًضِ 2: 137 ُسا دشفِ Madani Spt/semisal/sama 
6 ًضِ 2: 194 ُسا دشفِ Madani Seimbang/semisal 
7 ًضِ 2: 228 ُسا دشفِ Madani Seimbang 
8 ًضِ 2: 233 ُسا دشفِ Madani Seperti/semisal 
9 ًضِ 2: 275 ُسا دشفِ Madani Sama/serupa/seperti 
10 ًضِ 3: 73 ُسا دشفِ Madani Seperti/semisal 
11 ًضِ 4: 11 ُسا دشفِ Madani Sama dengan 
12 ًضِ 4: 176 ُسا دشفِ Madani Sebanyak/sama dgn 
13 ًضِ 5: 31 ُسا دشفِ Madani Seperti/seumpama 
14 ًضِ 5: 95 ُسا دشفِ Madani Seimbang 
15 ًضِ 6: 93 ُسا دشفِ Makki Seperti/semisal 
16 ًضِ 6: 124 ُسا دشفِ Makki Yang serupa 
17 ًضِ 8: 31 ُسا دشفِ Madani Seperti 
18 ًضِ 10: 102 ُسا دشفِ Makki Sama dengan 
19 ًضِ 11: 89 ُسا دشفِ Makki Sama seperti 
20 ًضِ 16: 126 ُسا دشفِ Makki Yang sama 
21 ًضِ 17: 88 ُسا دشفِ Makki Yang serupa 
22 ًضِ 22: 60 ُسا دشفِ Madani Seimbang 
23 ًضِ 23: 81 ُسا دشفِ Makki Serupa 
24 ًضِ 28: 48 ُسا دشفِ Makki Seperti 
25 ًضِ 28: 79 ُسا دشفِ Makki Seperti 
26 ًضِ 35: 14 ُسا دشفِ Makki Sebagaimana 
27 ًضِ 37: 61 ُسا دشفِ Makki Serupa 
28 ًضِ 40: 30 ُسا دشفِ Makki Seperti 
29 ًضِ 40: 31 ُسا دشفِ Makki Seperti 
30 ًضِ 41: 13 ُسا دشفِ Makki Seperti 
31 ًضِ 51: 23 ُسا دشفِ Makki Seperti 
32 ًضِ 51: 59 ُسا دشفِ Makki Seperti 
33 ًضِ 60: 11 ُسا دشفِ Madani Sebanyak/seperti 
34 ُىٍضِ  (7) 
mithlukum 
14: 11 ُسا دشفِ Makki Seperti kamu 
35 ُىٍضِ 18: 110 ُسا دشفِ Makki Seperti kamu 
36 ُىٍضِ 21: 3 ُسا دشفِ Makki Seperti kamu 
37 ُىٍضِ 23: 24 ُسا دشفِ Makki Seperti kamu 
38 ُىٍضِ 23: 33 ُسا دشفِ Makki Seperti kamu 
39 ُىٍضِ 23: 34 ُسا دشفِ Makki Seperti kamu 
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40 ُىٍضِ 41: 6 ُسا دشفِ Makki Seperti kamu 
41 بٍٕضِ   (6) 
mithlunÉ 
11: 27 ُسا دشفِ Makki Seperti kami 
42 بٍٕضِ 14: 10 ُسا دشفِ Makki Seperti kami 
43 بٍٕضِ 23: 47 ُسا دشفِ Makki Seperti kita 
44 بٍٕضِ 26: 154 ُسا دشفِ Makki Seperti kami 
45 بٍٕضِ 26: 186 ُسا دشفِ Makki Seperti kami 
46 بٍٕضِ 36: 15 ُسا دشفِ Makki Seperti kami 
47 ٍٗضِ  (17) 
mithluh 
2: 23 ُسا دشفِ Madani Semisalnya/sptnya 
48 ٍٗضِ 3: 140 ُسا دشفِ Madani Yang 
serupa/sepertinya 
49 ٍٗضِ 5: 36 ُسا دشفِ Madani sebanyak itu, sptnya 
50 ٍٗضِ 7: 169 ُسا دشفِ Makki sebanyak itu, sptnya  
51 ٍٗضِ 10: 38 ُسا دشفِ Makki Seumpamanya 
52 ٍٗضِ 11: 13 ُسا دشفِ Makki sama,menyerupainya 
53 ٍٗضِ 13: 17 ُسا دشفِ Makki Sepertinya 
54 ٍٗضِ 13: 18 ُسا دشفِ Makki Sebanyak itu, 
sepertinya 
55 ٍٗضِ 17: 88 ُسا دشفِ Makki Yang serupa 
56 ٍٗضِ 18: 109 ُسا دشفِ Makki Sebanyak itu, 
semisalnya 
57 ٍٗضِ 20: 58 ُسا دشفِ Makki Semacam itu, 
sepertinya 
58 ٍٗضِ 24: 17 ُسا دشفِ Madani Seperti itu, semisalnya 
59 ٍٗضِ 36: 42 ُسا دشفِ Makki Sepertinya 
60 ٍٗضِ 39: 47 ُسا دشفِ Makki Sebanyak itu 
61 ٍٗضِ 42: 11 ُسا دشفِ Makki Yang serupa dengan 
Dia 
62 ٍٗضِ 46: 10 ُسا دشفِ Makki Serupa dengannya 
63 ٍٗضِ 52: 34 ُسا دشفِ Makki Semisalnya/seperti 
64 بٍٙضِ  (6) 
mithluhÉ 
2: 106 ُسا دشفِ Madani Sebanding dengannya 
65 بٍٙضِ 6: 160 ُسا دشفِ Makki Seimbang dgnnya 
66 بٍٙضِ 10: 27 ُسا دشفِ Makki Setimpal dgnnya 
67 بٍٙضِ 40: 40 ُسا دشفِ Makki Sebanding dgnnya 
68 بٍٙضِ 42: 40 ُسا دشفِ Makki Serupa/semisalnya 
69 بٍٙضِ 89: 8 ُسا دشفِ Makki Sepertinya 
70 ٍُٙضِ  (5) 
mithluhum 
4: 140 ُسا دشفِ Madani Serupa dgn mereka 
71 ٍُٙضِ 17: 99 ُسا دشفِ Makki Serupa dgn mereka 
72 ٍُٙضِ 21: 84 ُسا دشفِ Makki Serupa mereka  
(tambahan bilangan) 
73 ٍُٙضِ 36: 81 ُسا دشفِ Makki Serupa dengan itu 
74 ٍُٙضِ 38: 43 ُسا دشفِ Makki Sebanyak mereka 
(tambahan bilangan) 
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75 ٍٓٙضِ 
mithlahunn 
65: 12 ُسا دشفِ Madani Sepertinya (bumi) 
76 بٙ١ٍضِ 
mithlayhÉ 
3: 165 ُسا ٕٝضِ Madani Sepertinya (dua kali) 
77 ُٙ١ٍضِ 
mithlayhim 
3: 13 ُسا ٕٝضِ Madani Dua kali jumlah 
mereka 
78 ًضِ   (41) 
mathal 
2: 17 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan mereka 
79 ًضِ 2: 171 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
80 ًضِ 2: 171 ُسا دشفِ Madani Seperti misal 
81 ًضِ 2: 214 ُسا دشفِ Madani Sebagaimana 
82 ًضِ 2: 261 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
83 ًضِ 2: 261 ُسا دشفِ Madani Serupa/seperti 
84 ًضِ 2: 264 ُسا دشفِ Madani Seperti misal 
85 ًضِ 2: 265 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
86 ًضِ 2: 265 ُسا دشفِ Madani Seperti/umpama 
87 ًضِ 3: 59 ُسا دشفِ Madani Misal 
88 ًضِ 3: 59 ُسا دشفِ Madani Seperti/umpama 
89 ًضِ 3: 117 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
90 ًضِ 3: 117 ُسا دشفِ Madani Seperti/umpama 
91 ًضِ 7: 176 ُسا دشفِ Makki Perumpamaannya 
92 ًضِ 7: 176 ُسا دشفِ Makki Seperti/umpama 
93 ًضِ 10: 24 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
94 ًضِ 11: 24 ُسا دشفِ Makki Perbandingan 
95 ًضِ 13: 35 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
96 ًضِ 14: 18 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
97 ًضِ 14: 26 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
98 ًضِ 16: 60 ُسا دشفِ Makki Sifat buruk 
99 ًضِ 16: 60 ُسا دشفِ Makki Sifat Maha Tinggi 
100 ًضِ 17: 89 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
101 ًضِ 18: 45 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
102 ًضِ 18: 54 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
103 ًضِ 22: 73 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
104 ًضِ 24: 35 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
105 ًضِ 25: 33 ُسا دشفِ Makki Sesuatu yang ganjil 
106 ًضِ 29: 41 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
107 ًضِ 29: 41 ُسا دشفِ Makki Seperti misal 
108 ًضِ 30: 27 ُسا دشفِ Makki Sifat Yang Maha 
Tinggi 
109 ًضِ 30: 58 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
110 ًضِ 39: 27 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
111 ًضِ 43: 8 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
112 ًضِ 47: 15 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
113 ًضِ 57: 20 ُسا دشفِ Madani Seperti/umpama 
114 ًضِ 59: 15 ُسا دشفِ Madani Seperti/umpama 
115 ًضِ 59: 16 ُسا دشفِ Madani Seperti/umpama 
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116 ًضِ 
mathal 
62: 5 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
117 ًضِ 62: 5 ُسا دشفِ Madani Seperti/umpama 
118 ًضِ 62: 5 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
119 لَضِ   (22) 
mathalÉ 
2: 26 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
120 لَضِ 2: 26 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
121 لَضِ 7: 177 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
122 لَضِ 11: 24 ُسا دشفِ Makki Sifat/keadaan 
123 لَضِ 14: 24 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
124 لَضِ 16: 75 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
125 لَضِ 16: 76 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
126 لَضِ 16: 112 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
127 لَضِ 18: 32 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
128 لَضِ 24: 34 * ُسا دشفِ Madani Contoh/misalan 
129 لَضِ 30: 28 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
130 لَضِ 36: 13 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
131 لَضِ 36: 78 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
132 لَضِ 39: 29 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
133 لَضِ 39: 29 ُسا دشفِ Makki Hal/keadaan/sifat 
134 لَضِ 43: 17 * ُسا دشفِ Makki Misal 
135 لَضِ 43: 56 * ُسا دشفِ Makki Contoh/misalan/tela-
dan 
136 لَضِ 43: 57 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
137 لَضِ 43: 59 ُسا دشفِ Makki Tanda bukti 
(kekuasaan Allah) 
138 لَضِ 66: 10 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
139 لَضِ 66: 11 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan 
140 لَضِ 74: 31 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan 
141 ٍٗضِ  (3) 
mathaluh 
2: 264 ُسا دشفِ Madani Perumpamaannya 
142 ٍٗضِ 6: 122 ُسا دشفِ Makki Keadaannya 
143 ٍٗضِ 7: 176 ُسا دشفِ Makki Perumpamaannya 
144 ٍُٙضِ  (3) 
mathaluhum 
2: 17 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan mereka 
145 ٍُٙضِ 48: 29 ُسا دشفِ Madani Sifat-sifat mereka 
146 ٍُٙضِ 48: 29 ُسا دشفِ Madani Sifat-sifat mereka 
147 يبضِلأا  (11) 
al-amthÉl 
13: 17 ُسا غّع Madani Perumpamaan2 
148 يبضِلأا 14: 25 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan2 
149 يبضِلأا 14: 45 ُسا دشفِ Madani Beberapa 
perumpamaan 
150 يبضِلأا 16: 74 ُسا دشفِ Madani Sekutu-sekutu 
151 يبضِلأا 17: 48 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan2 
152 يبضِلأا 24: 35 ُسا دشفِ Madani Perumpamaan2 
153 يبضِلأا 25: 9 ُسا دشفِ Makki Perbandingan2 
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154 يبضِلأا 
al-amthÉl 
25: 39 * ُسا دشفِ Makki Tamsil 
ibarat/perumpamaan 
155 يبضِلأا 29: 43 ُسا دشفِ Makki Perumpamaan2 
156 يبضِلأا 56: 23 ُسا دشفِ Makki seperti/umpama/laksa-
na 
157 يبضِلأا 59: 21 * ُسا دشفِ Madani Perumpamaan2 
158 ُىٌبضِأ   (4) 
amthÉlukum 
6: 38 ُسا دشفِ Makki Seperti kamu 
159 ُىٌبضِأ 7: 194 ُسا دشفِ Makki Serupa dengan kamu 
160 ُىٌبضِأ 47: 38 ُسا دشفِ Madani Seperti/semisal kamu 
161 ُىٌبضِأ 56: 61 ُسا دشفِ Makki Seperti kamu 
162 بٌٙبضِأ   (2) 
amthÉluhÉ 
6: 160 ُسا دشفِ Makki Sepertinya/kali ganda 
163 بٌٙبضِأ 47: 10 ُسا دشفِ Madani Sepertinya 
164 ٌُٙبضِأ (2) 
amthÉlahum 
47: 3 * ُسا دشفِ Madani Perbandingan2 bagi 
mereka 
165 ٌُٙبضِأ 76: 28 ُسا دشفِ Madani Serupa dengan mereka 
166 دلَضٌّا 
al-mathulÉt 
13: 6  * ُسا دشفِ Makki Bermacam2 contoh 
azab siksa 
167 ٍٝضٌّا 
al-muthlÉ 
20: 63 ُسا دشفِ Makki Yang utama 
168 ً١صبّزٌا   (2) 
al-tamÉthÊl 
21: 52 ُسا غّع Makki Patung-patung 
169 ً١صبّزٌا 34: 13 ُسا دشفِ Makki Patung-patung 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata  يبضِ (mithÉl) dan Derivatifnya sebagaimana  
yang terdapat di dalam al-Quran. 
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LAMPIRAN L 
 
Jadual L. 12. Penggunaan Kata سزٔ (nudhr) dan Derivatifnya  
di dalam al-Quran 
 
 
NO KATA LETAK 
AYAT 
BENTUK 
KATA 
JENIS 
KATA 
JENIS 
SURAH 
MAKSUD 
KATA 
1 دسزٔ     (2)   * 
nadhartu 
3: 35 * ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Aku telah bernazar 
2 دسزٔ            * 19: 26* ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Aku telah bernazar 
3 ُرسزٔ      (1) * 
nadhartum 
2: 270* ٝضبِ ًؼف غّع Madani Kamu telah 
nazarkan 
4 سزٔأ 
andhar 
46: 21 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Dia memberi 
peringatan 
5 ُىرسزٔأ  (2) 
andhartukum 
41: 13 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Telah aku ingatkan 
kamu 
6 ُىرسزٔأ 92: 14 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Telah aku ingatkan 
kamu 
7 ُٙرسزٔأ   (2) 
andhartahum 
2: 6 ٝضبِ ًؼف دشفِ Madani Engkau beri ingat 
mereka 
8 ُٙرسزٔأ 36: 10 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Engkau beri ingat 
mereka 
9 ُوبٔسزٔأ 
andharnÉkum 
78: 40 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Kami ingatkan kamu 
10 ُ٘سزٔأ 
andharahum 
54: 36 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Dia mengingatkan 
mereka 
11 ُوسزٔأ   (2) 
undhirukum 
6: 19 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Aku memberi 
peringatan kpdmu 
12 ُوسزٔأ 21: 45 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Aku memberi 
peringatan kpdmu 
13 سزٕر     (10) 
tundhiru 
6: 92 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar engkau 
memberi peringatan 
14 سزٕر 7: 2 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar engkau 
memberi peringatan 
15 سزٕر 19: 97 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Engkau beri 
peringatan 
16 سزٕر 28: 46 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar engkau beri 
peringatan 
17 سزٕر 32: 3 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar engkau beri 
ingat 
18 سزٕر 35: 18 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Engkau beri 
peringatan 
19 سزٕر 36: 6 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar engkau beri 
peringatan 
20 سزٕر 36: 11 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Engkau beri 
peringatan 
21 سزٕر 42: 7 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar engkau beri 
peringatan 
22 سزٕر 42: 7 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Engkau beri 
peringatan 
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23 ُ٘سزٕر   (2) 
tundhirhum 
2: 6 عسبضِ ًؼف دشفِ Madani engkau beri 
peringatan kpd mrk 
24 ُ٘سزٕر 36: 10 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki engkau beri ingat 
kepada mereka 
25 سزٕ٠     (5) 
yundhir 
18: 2 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Ia (al-Quran) 
memperingatkan 
26 سزٕ٠ 18: 4 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Ia (al-Quran) 
memperingatkan 
27 سزٕ٠ 36: 70 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Dia memberi 
peringatan 
28 سزٕ٠ 40: 15 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Dia memperingatkan 
29 سزٕ٠ 46: 12 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Ia beri peringatan 
30 ُوسزٕ١ٌ    (2) 
liyundhirakum 
7: 63 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar dia beri ingat 
kpd kamu 
31 ُوسزٕ١ٌ 7: 69 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Agar dia beri ingat 
kpd kamu 
32 اٚسزٕ١ٌ    (1) 
liyundhirË 
9: 122 عسبضِ ًؼف غّع Madani Agar mereka beri 
peringatan 
33 ُىٔٚسزٕ٠    (2) 
yundhirËna- 
kum 
6: 130 عسبضِ ًؼف غّع Makki Mrk (rasul2) beri 
peringatan kpdmu 
34 ُىٔٚسزٕ٠ 39: 71 عسبضِ ًؼف دشفِ Makki Mrk (rasul2) beri 
peringatan kpdmu 
35 سزٔأ     (6) 
andhir 
6: 51 شِأ ًؼف دشفِ Makki Engkau berilah 
peringatan 
36 سزٔأ 10: 2 شِأ ًؼف دشفِ Makki Engkau berilah 
peringatan 
37 سزٔأ 14: 44 شِأ ًؼف دشفِ Makki Engkau berilah 
peringatan 
38 سزٔأ 26: 214 شِأ ًؼف دشفِ Makki Engkau berilah 
peringatan 
39 سزٔأ 71: 1 شِأ ًؼف دشفِ Makki Engkau berilah 
peringatan 
40 سزٔأ 74: 2 شِأ ًؼف دشفِ Makki Engkau berilah 
peringatan 
41 ُ٘سزٔأ      (2) 
andhirhum 
19: 39 شِأ ًؼف دشفِ Makki Berilah peringatan 
kpd mereka 
42 ُ٘سزٔأ 40: 18 شِأ ًؼف دشفِ Makki Berilah peringatan 
kpd mereka 
43 اٚسزٔأ      (1) 
andhirË 
16: 2 شِأ ًؼف غّع Makki Kamu berilah 
peringatan 
44 سزٔأ         (1) 
undhir 
36: 6 ٝضبِ ًؼف 
 
دشفِ Makki Ia diberi peringatan 
45 اٚسزٔأ      (2) 
undhirË 
18: 56 ٝضبِ ًؼف غّع Makki Mereka diberi 
peringatan 
46 اٚسزٔأ 46: 3 ٝضبِ ًؼف دشفِ Makki Mereka diberi 
peringatan 
47 اٚسزٕ١ٌ     (1) 
liyundharË 
14:52 عسبضِ  ًؼف 
 
دشفِ Makki Agar mereka diberi 
peringatan 
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48 ْٚسزٕ٠     (1) 
yundharËn 
21: 45 عسبضِ  ًؼف 
 
دشفِ Makki Mereka diberi 
peringatan 
49 سزٌٕا        (2)* 
al-nadhr 
2: 270* ُسا دشفِ Madani Nazar 
50 سزٌٕا            * 76: 7* ُسا دشفِ Makki Nazar 
51 اسزٔ         (1) 
nudhrÉ 
77: 6 ُسا دشفِ Makki Memberi peringatan 
52 ُ٘سٚزٔ     (1)* 
nudhËrahum 
22: 29* ُسا غّع Madani Nazar2 mereka 
53 ش٠زٔ        (31) 
nadhÊr 
5: 19 ُسا دشفِ Madani Pemberi peringatan/ 
org yg beri p‟ingatan 
54 ش٠زٔ 5: 19 ُسا دشفِ Madani Pemberi peringatan 
55 ش٠زٔ 7: 184 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
56 ش٠زٔ 7: 188 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
57 ش٠زٔ 11: 2 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
58 ش٠زٔ 11: 12 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
59 ش٠زٔ 11: 25 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
60 ش٠زٔ 15: 89 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
61 ش٠زٔ 22: 49 ُسا دشفِ Madani Pemberi peringatan 
62 ش٠زٔ 26: 115 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
63 ش٠زٔ 28: 46 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
64 ش٠زٔ 29: 50 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
65 ش٠زٔ 32: 3 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
66 ش٠زٔ 34: 34 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
67 ش٠زٔ 34: 44 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
68 ش٠زٔ 34: 46 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
69 ش٠زٔ 35: 23 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
70 ش٠زٔ 35: 24 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
71 ش٠زٔ 35: 37 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
72 ش٠زٔ 35: 42 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
73 ش٠زٔ 35: 42 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
74 ش٠زٔ 38: 70 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
75 ش٠زٔ 43: 23 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
76 ش٠زٔ 46: 9 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
77 ش٠زٔ 51: 50 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
78 ش٠زٔ 51: 51 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
79 ش٠زٔ 53: 56 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
80 ش٠زٔ 67: 8 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
81 ش٠زٔ 67: 9 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
82 ش٠زٔ 67: 26 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
83 ش٠زٔ 71: 2 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
84 ش٠زٔ(ٜ)     (1) 
nadhÊri 
67: 17 ُسا دشفِ Makki Peringatan-Ku 
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85 اش٠زٔ       (12) 
nadhÊrÉ 
2: 119 ُسا دشفِ Madani Pemberi peringatan/ 
org yg beri p‟ingatan 
86 اش٠زٔ 17: 105 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
87 اش٠زٔ 25: 1 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
88 اش٠زٔ 25: 7 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
89 اش٠زٔ 25: 51 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
90 اش٠زٔ 25: 56 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
91 اش٠زٔ 33: 45 ُسا دشفِ Madani Pemberi peringatan 
92 اش٠زٔ 34: 28 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
93 اش٠زٔ 35: 24 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
94 اش٠زٔ 41: 4 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
95 اش٠زٔ 48: 8 ُسا دشفِ Madani Pemberi peringatan 
96 اش٠زٔ 74: 36 ُسا دشفِ Makki Pemberi peringatan 
97 سزٌٕا       (8) 
al-nudhr 
10: 101 ُسا غّع Makki Peringatan2/ 
Ancaman2 
98 سزٌٕا 46: 21 ُسا غّع Makki Beberapa orang 
pemberi peringatan 
99 سزٌٕا 53: 56 ُسا غّع Makki Beberapa orang 
pemberi peringatan 
100 سزٌٕا 54: 5 ُسا غّع Makki Peringatan2 
101 سزٌٕا 54: 23 ُسا غّع Makki Ancaman2 
102 سزٌٕا 54: 33 ُسا غّع Makki Ancaman2 
103 سزٌٕا 54: 36 ُسا غّع Makki Ancaman2 
104 سزٌٕا 54: 41 ُسا غّع Makki Ancaman2 
105 ٜسزٔ    (6) 
nudhurÊ 
54: 16 ُسا غّع Makki Ancaman2-Ku 
106 ٜسزٔ 54: 18 ُسا غّع Makki Ancaman2-Ku 
107 ٜسزٔ 54: 21 ُسا غّع Makki Ancaman2-Ku 
108 ٜسزٔ 54: 30 ُسا غّع Makki Ancaman2-Ku 
109 ٜسزٔ 54: 37 ُسا غّع Makki Ancaman2-Ku 
110 ٜسزٔ 54: 39 ُسا غّع Makki Ancaman2-Ku 
111 سزِٕ       (5) 
mundhir 
13: 7 ُسا دشفِ Makki org yg beri p‟ingatan 
112 سزِٕ 38: 4 ُسا دشفِ Makki org yg beri p‟ingatan 
113 سزِٕ 38: 65 ُسا دشفِ Makki org yg beri p‟ingatan 
114 سزِٕ 50: 2 ُسا دشفِ Makki org yg beri p‟ingatan 
115 سزِٕ 79: 45 ُسا دشفِ Makki org yg beri p‟ingatan 
116 ْٚسزِٕ     (1) 
mundhirËn 
26: 208 ُسا غّع Makki Orang2 yang 
memberi peringatan 
117 ٓ٠سزِٕ      (9) 
mundhirÊn 
2: 213 ُسا غّع Madani Orang2 yang 
memberi peringatan 
118 ٓ٠سزِٕ 4: 165 ُسا غّع Madani Orang2 yang 
memberi peringatan 
119 ٓ٠سزِٕ 6: 48 ُسا غّع Makki Orang2 yang 
memberi peringatan 
120 ٓ٠سزِٕ 18: 56 ُسا غّع Makki Orang2 yang 
memberi peringatan 
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121 ٓ٠سزِٕ 26: 194 ُسا غّع Makki Orang2 yang 
memberi peringatan 
122 ٓ٠سزِٕ 27: 92 ُسا غّع Makki Orang2 yang 
memberi peringatan 
123 ٓ٠سزِٕ 37: 72 ُسا غّع Makki Orang2 yang 
memberi peringatan 
124 ٓ٠سزِٕ 44: 3 ُسا غّع Makki Orang2 yang 
memberi peringatan 
125 ٓ٠سزِٕ 46: 29 ُسا غّع Makki Orang2 yang 
memberi peringatan 
126 ٓ٠سزِٕ    (5) 
mundharÊn 
10: 73 ُسا غّع Makki Orang2 yang diberi 
peringatan 
127 ٓ٠سزِٕ 26: 173 ُسا غّع Makki Orang2 yang diberi 
peringatan 
128 ٓ٠سزِٕ 27: 58 ُسا غّع Makki Orang2 yang diberi 
peringatan 
129 ٓ٠سزِٕ 37: 73 ُسا غّع Makki Orang2 yang diberi 
peringatan 
130 ٓ٠سزِٕ 37: 177 ُسا غّع Makki Orang2 yang diberi 
peringatan 
 
Sumber: Hasil Analisis Kata سزٔ (nudhr) dan Derivatifnya  
sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran.  
   
 
